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La desamortización que había sido suprimida por Real Decreto del 14 de Octubre 
de 1856, volvió a ponerse en vigor por otro Decreto de 2 de Octubre de 1858, pero 
excluyendo de la misma los bienes de carácter eclesiástico. El contencioso con la 
Iglesia debido a la venta de bienes durante el bienio progresista, se resolvió 
mediante las negociaciones con Roma, que fructificaron en el Convenio de 25 de 
agosto de 1859, firmado por el embajador y hombre fuerte de la Unión Liberal, 
Antonio Ríos Rosas y el cardenal y secretario de Estado Santiago Antonelli, por el 
cual el Vaticano aceptaba las ventas que se habían llevado a cabo hasta ese 
momento, a cambio de la inscripciones de la Deuda consolidada al 3 por ciento y 
la ratificación del Concordato de 1851. Convenio que se transformó en Ley al ser 
aprobada por las Cortes el 4 de abril de 1860. 
Un hecho de especial relevancia durante este año, ligado muy directamente al 
proceso desamortizador, es la aprobación de la Real Orden de 17 de Febrero de 
1859 de Clasificación de Montes, que estuvo vigente hasta el 30 de Agosto de 
1896, para la formación definitiva del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y 
su clasificación en enajenables o no. 
Si la desamortización en el periodo comprendido entre Agosto de 1855 y Octubre 
de 1856, tuvo como eje principal la venta de los bienes procedentes del clero 
regular, a partir de este momento el proceso desamortizador se sustentará de forma 
casi total en la venta de los bienes de Propios, es la “gran eclosión” de la 
enajenación de bienes municipales, a lo largo de toda la geografía peninsular, como 
veremos con detalle más adelante. 
El trabajo se sustenta en el análisis de 36822 expedientes que se encuentran en los 
libros de “adjudicaciones” números 3876, 3877, 3878 y 3879 del Ministerio de 
Hacienda, depositados en el Archivo Histórico Nacional.  
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VOLUMENES TOTALES 
 
Desde Octubre de 1858 hasta finales de 1859, el porcentaje total de volumen 
desamortizado alcanza el 12,59 por ciento del total subastado en la segunda 
mitad del siglo XIX, al compararlo con los datos facilitados por F. Simón 
Segura1.  
 
    Cuadro 1: Volúmenes totales 
Volúmenes subastados que se concentran de forma muy importante en la zona 
de Extremadura, la meseta central y parte de Andalucía, de forma similar a lo 
ocurrido en el periodo anterior (1855-1856). Estas once provincias suponen el 
60 por ciento del total subastado, pero hay que hacer mención especial a las 
dos provincias extremeñas, ya que por sí solas tienen más del 18 por ciento del 
total. 
En cuanto al número de ventas llevadas a cabo en estos 15 meses, tal y como 
se puede apreciar en el mapa, existe una mayor dispersión territorial que en los 
volúmenes subastados, ya que aunque una gran parte de las provincias que 
copan el mayor número de ventas, son coincidentes con las que tienen los 
mayores importes subastados, aparecen otras cuya importancia solo radica en 
la cantidad de ventas llevadas a cabo en el territorio, pero no en el valor de las 
mismas, como es el caso de Santander, Palencia, Valladolid o Zaragoza. Tal y 
como podemos ver en el cuadro 2 (desglose total por provincias), para el caso 
de Palencia su peso en el total de ventas alcanza el 7,86 por ciento, mientras 
                                                             
1 SIMON SEGURA, F.: La desamortización española del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Hacienda, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1973. 
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
1855-1895 368.857               945.219.871,00     1.761.993.058,00  816.773.187,00  
1858-1859 36.822                 119.017.835,51     219.785.891,29     100.755.972,53  
9,98% 12,59% 12,47% 12,34%
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que en el total subastado, solo llega a un 2,73 por ciento. Esta situación refleja 
una gran partición de los terrenos enajenados y un valor en subasta 
relativamente bajo. El caso de Valladolid es algo diferente ya que su peso en 
el total de ventas y valor subastado es muy similar, algo superior al 3 por ciento 
en ambos casos.  
En cuanto al beneficio obtenido en las ventas, es de destacar los casos de 
Badajoz y Toledo, ya que en ambas provincias superan al valor subastado, lo 
que muestra el enorme interés por los terrenos que ambos lugares son 
enajenados, aunque tampoco hay que dejar de lado el enorme beneficio 
obtenido en la venta de los terrenos de la provincia de Cáceres.  
Para este periodo de tiempo, de forma similar a lo que ocurrirá en adelante, las 
ventas de Propios van a conformar el grueso de la desamortización, aunque la 
enajenación de las propiedades de Beneficencia para estos 15 meses, suponen 
una aportación más que interesante, ya que representan casi el 27 por ciento 
del valor total subastado, aunque muy por detrás de Propios con más del 50 
por ciento del total.   
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  Mapa 1: Principales provincias por volúmenes subastados. 
 
   Mapa 2: Principales provincias por número de ventas 
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   Cuadro 2: Desglose total por provincias 
 
 
Localidad Ventas Pesetas
% ventas Subasta Remate Beneficio % subasta
Cáceres 1.386     3,76% 10.908.104            19.651.938            8.743.835              9,17%
Badajoz 1.945     5,28% 10.659.280            24.412.115            13.752.835            8,96%
Cadiz 361        0,98% 7.184.881              10.922.945            3.738.064              6,04%
Ciudad Real 731        1,99% 7.119.098              10.668.934            3.549.836              5,98%
Madrid 2.259     6,13% 6.279.899              10.891.998            4.612.098              5,28%
Toledo 2.611     7,09% 6.135.948              13.333.007            7.197.059              5,16%
Sevilla 1.229     3,34% 5.427.815              8.468.714              3.040.899              4,56%
Barcelona 389        1,06% 4.720.571              8.520.018              3.799.447              3,97%
Guadalajara 1.159     3,15% 4.503.625              8.442.526              3.938.901              3,78%
Jaen 1.482     4,02% 4.305.214              9.148.768              4.831.509              3,62%
Burgos 895        2,43% 4.270.206              7.977.856              3.707.651              3,59%
Cordoba 1.576     4,28% 3.740.881              5.939.353              2.198.435              3,14%
Valencia 1.100     2,99% 3.539.912              6.088.865              2.548.953              2,97%
Palencia 2.894     7,86% 3.248.920              6.458.137              3.209.217              2,73%
Valladolid 1.255     3,41% 3.127.639              6.982.801              3.855.162              2,63%
Granada 806        2,19% 2.554.256              5.431.053              2.876.798              2,15%
Murcia 584        1,59% 2.547.867              3.711.434              1.163.566              2,14%
Zaragoza 1.106     3,00% 2.511.032              3.819.322              1.308.290              2,11%
Malaga 495        1,34% 2.202.686              3.456.966              1.254.280              1,85%
Lérida 707        1,92% 2.185.126              4.132.619              1.947.493              1,84%
Cuenca 526        1,43% 2.117.434              4.016.614              1.899.180              1,78%
Salamanca 567        1,54% 1.820.340              5.024.732              3.204.392              1,53%
Zamora 380        1,03% 1.781.449              3.431.689              1.650.240              1,50%
Tarragona 657        1,78% 1.731.248              3.011.238              1.279.990              1,45%
Segovia 703        1,91% 1.569.383              3.175.099              1.605.716              1,32%
Gerona 286        0,78% 1.568.505              1.894.158              325.653                 1,32%
Castellón 936        2,54% 1.354.287              2.185.147              830.860                 1,14%
Albacete 452        1,23% 1.247.476              3.057.725              1.810.249              1,05%
Teruel 728        1,98% 1.167.990              1.669.746              501.757                 0,98%
León 872        2,37% 1.154.476              2.260.713              1.106.238              0,97%
Santander 1.245     3,38% 823.360                 1.428.798              605.438                 0,69%
Huelva 868        2,36% 796.580                 1.584.533              787.953                 0,67%
Soria 450        1,22% 688.324                 1.147.203              458.878                 0,58%
Alicante 186        0,51% 687.056                 876.715                 189.659                 0,58%
Logroño 884        2,40% 626.522                 950.197                 323.675                 0,53%
Canarias 236        0,64% 548.848                 968.293                 419.445                 0,46%
Avila 475        1,29% 482.241                 1.592.046              1.109.805              0,41%
Coruña 265        0,72% 341.249                 812.557                 471.309                 0,29%
Almeria 152        0,41% 304.993                 507.691                 202.698                 0,26%
Navarra 67          0,18% 271.103                 438.761                 167.658                 0,23%
Huesca 133        0,36% 247.178                 375.181                 128.003                 0,21%
Asturias 256        0,70% 208.397                 371.230                 162.834                 0,18%
Alava 22          0,06% 78.177                   132.342                 54.165                   0,07%
Baleares 63          0,17% 76.243                   131.087                 54.844                   0,06%
Orense 162        0,44% 70.012                   135.475                 65.463                   0,06%
Pontevedra 262        0,71% 65.823                   124.442                 58.619                   0,06%
Lugo 19          0,05% 16.185                   23.115                   6.930                     0,01%
36.822    1             119.017.835,51     219.785.891,29     100.755.972,53     1,00         
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       Gráfico 1: Volúmenes por Provincia
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RUSTICO / URBANO 
 
La desamortización en este periodo de tiempo muestra la enorme supremacía de 
las ventas de terreno rústico sobre lo urbano, tanto en el número de enajenaciones 
llevadas a cabo, como en el valor subastado, tal y como muestran los siguientes 
gráficos. 
 
           Cuadro 3: Volúmenes, desglose entre Rústico y Urbano 
 
   
 
Un hecho a tener en cuenta es el valor de los terrenos subastados, ya que las ventas 
rústicas alcanzan un valor en remate y por tanto un beneficio muy superior al 
llevado a cabo en las ventas urbanas. En las enajenaciones de terreno rústico el 
beneficio obtenido prácticamente iguala al valor subastado, mientras que en las 
urbanas, se queda en la mitad.  
 
 
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
Rústico 29.658 90.354.109,88 176.602.352,66 86.236.159,53
Urbano 7.164 28.663.725,63 43.183.538,63 14.519.813,00
81%
19%
Nº Ventas
Rústico
Urbano
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
Subasta Remate Beneficio
Importes
Rústico Urbano
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Ventas de terreno rústico. 
 
  Cuadro 4: Desglose de Ventas Rústicas por Provincias
Provincia  Ventas Subasta Remate Beneficio
Cáceres 1307 10.726.868,75      19.410.257,75      8.683.389,00        
Badajoz 1934 10.602.841,00      24.315.485,25      13.712.644,25      
Ciudad Real 697 7.030.535,25        10.547.076,25      3.516.541,00        
Cadiz 183 5.827.496,50        8.974.127,50        3.146.631,00        
Toledo 2367 5.626.116,75        12.617.258,50      6.991.141,75        
Madrid 1976 4.343.200,63        8.218.583,16        3.875.382,53        
Jaen 1222 3.735.968,00        8.426.884,00        4.678.870,00        
Burgos 690 3.322.170,75        6.259.866,25        2.937.695,50        
Guadalajara 781 3.319.763,00        6.920.478,50        3.600.715,50        
Valladolid 1185 2.986.724,75        6.766.098,00        3.779.373,25        
Palencia 2713 2.609.759,00        5.603.500,25        2.993.741,25        
Cordoba 1113 2.466.330,50        4.222.838,25        1.756.470,50        
Granada 633 2.047.041,50        4.500.650,50        2.453.609,00        
Valencia 858 1.999.681,00        3.129.033,75        1.129.352,75        
Zamora 364 1.761.694,50        3.390.339,25        1.628.644,75        
Murcia 435 1.717.100,75        2.479.590,75        762.490,00           
Salamanca 502 1.688.590,75        4.825.437,25        3.136.846,50        
Malaga 388 1.677.108,75        2.562.284,50        885.175,75           
Barcelona 226 1.647.416,25        3.504.156,00        1.856.739,75        
Cuenca 404 1.620.568,00        3.318.626,00        1.698.058,00        
Sevilla 576 1.566.369,25        3.205.221,50        1.638.852,25        
Gerona 257 1.305.982,50        1.603.616,75        297.634,25           
Lérida 406 1.295.126,75        2.740.827,50        1.445.700,75        
Segovia 619 1.281.170,00        2.827.927,00        1.546.757,00        
Albacete 441 1.206.321,75        3.003.603,25        1.797.281,50        
Zaragoza 789 1.017.545,00        1.530.416,25        512.871,25           
León 789 943.790,25           1.911.774,75        967.984,50           
Castellón 696 766.940,75           1.291.874,50        524.933,75           
Huelva 764 688.829,50           1.351.135,75        662.306,25           
Soria 354 516.772,25           919.053,25           402.281,00           
Avila 445 462.223,00           1.548.023,25        1.085.800,25        
Canarias 196 446.048,75           802.152,75           356.104,00           
Teruel 413 335.057,25           554.304,75           219.247,50           
Logroño 718 321.979,50           549.780,50           227.801,00           
Tarragona 236 287.408,25           626.570,00           339.161,75           
Almeria 107 244.901,25           414.566,50           169.665,25           
Santander 946 225.483,75           465.111,75           239.628,00           
Alicante 94 182.980,50           297.591,50           114.611,00           
Asturias 226 128.001,50           255.360,75           127.359,25           
Navarra 54 109.025,50           189.998,25           80.972,75             
Alava 21 75.873,25             127.342,25           51.469,00             
Huesca 41 46.616,00             96.249,50             49.633,50             
Orense 132 46.314,75             87.821,25             41.506,50             
Coruña 133 40.369,25             111.163,50           70.794,25             
Pontevedra 200 31.298,00             56.154,00             24.856,00             
Baleares 14 13.730,00             25.750,00             12.020,00             
Lugo 13 10.975,00             16.390,00             5.415,00               
29.658           90.354.109,88      176.602.352,66     86.236.159,53       
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     Gráfico 3: Volúmenes por Provincias (Rústico)
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   Mapa 3: Rústico – Mayores Provincias por importes subastados 
 
   Mapa 4: Rústico – Mayores provincias por número de Ventas. 
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Un somero análisis de las ventas de suelo rústico nos muestra que la zona centro y 
Extremadura, son las de mayor importancia tanto por el número de ventas llevadas 
a cabo, como por los importes subastados, aunque debemos realizar algunas 
matizaciones. 
La primera de ellas, es la aparición de la provincia de Palencia como la de mayor 
número de ventas llevadas a cabo, aunque de escasa importancia en cuanto al valor 
subastado y por otro lado Ciudad Real, en situación totalmente opuesta, aparece 
como una de las provincias más importantes por los importes subastados, pero no 
por el número de ventas llevadas a cabo en su territorio.  
Una situación similar es la que se da en otras provincias de las consideradas de las 
mas importantes, como son Santander y Valencia con un gran número de ventas 
pero que no tienen el mismo peso en cuanto al valor de los terrenos vendidos, 
mientras que en el caso opuesto están Burgos y Guadalajara, con terrenos bien 
valorados económicamente, aunque el número de ventas no sea especialmente alto. 
El caso de Andalucía merece especial atención, ya que solo tres provincias 
aparecen en los mapas, una de ellas, Jaén, se encuentra entre las principales tanto 
por el número de ventas como por el valor económico de las mismas, mientras que 
de las otras dos, Cádiz, debe su importancia al valor de sus terrenos, mientras que 
Córdoba es por número de ventas realizadas.  
La enorme importancia de cuatro provincias, las dos manchegas de Toledo y 
Ciudad Real, más las dos extremeñas de Cáceres y Badajoz, vienen reflejadas por 
los siguientes números; ellas solas tienen el 37,61 por ciento del valor total 
subastado en todo el territorio nacional y el 21,26 por ciento del número de ventas. 
Si a ello le incorporamos la provincia madrileña, vemos que las cifras alcanzan el 
42,42 del total subastado y el 27,92 de las ventas llevadas a cabo. Cifras que nos 
muestran la gran importancia de este entorno peninsular en la desamortización 
llevada a cabo en este periodo de tiempo, que no es nada más que una continuación 
de lo acaecido en el periodo 1855-1856. 
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En la siguiente relación donde aparecen las fincas mayores de 500 fanegas, se 
puede observar como conviven las grandes fincas adjudicadas a un solo comprador 
(el cual aparece en la lista), con aquellas que son ampliamente parceladas y 
adjudicadas a varios compradores. 
El caso de Palencia, que como ya hemos comentado anteriormente alcanza el 
primer lugar en cuanto al número de ventas rústicas, se debe a la gran parcelación 
de los territorios subastados, los cuales son adjudicados a un amplio número de 
compradores. Como ejemplo, podemos ver en la lista de las mayores fincas, que 
de esta provincia solo una supera las 500 fanegas, en concreto son 525 y es 
parcelada en 78 pedazos para su venta, dando lugar a la compra de esos terrenos 
por un gran número de adquirientes. Esta situación se puede hacer extensible a la 
mayoría de las ventas del territorio. 
En cuanto a Ciudad Real, la tercera localidad por el valor de sus ventas aunque el 
número de las mismas es bastante reducido, se debe fundamentalmente a la 
enajenación de grandes extensiones de terreno procedentes del Secuestro de D. 
Carlos, adjudicadas a un solo comprador, por un alto precio. Situación totalmente 
contraria a lo que sucede en el territorio palentino. 
Se puede decir que de forma generalizada, convive la adjudicación de grandes 
territorios a un solo individuo, por los cuales se pagan grandes cantidades de 
dinero, con la parcelación masiva de terrenos procedentes de Propios 
fundamentalmente, para ser adjudicados a un gran número de compradores, 
aunque también se dan casos en los cuales estos son adquiridos por un solo 
individuo.  
En Toledo podemos ver como se produce la venta de una dehesa en la localidad 
de Oropesa, de 11260 fanegas, adquirida por un solo comprador, D. Manuel María 
Ulierte, mientras que otro terreno de 1250 fanegas es parcelado en 96 trozos para 
su posterior venta, a un amplio número de adquirientes. 
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Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Ptas. Remate Ptas. Beneficio Ptas Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
1 Jaen Propios 36.264      168.160,00         750.000,00           581.840,00            Ruiz Francisco Ramon un monte
1 Jaen Propios 20.150      19.440,00           62.800,00             43.360,00              Martinez Bengoa Jose Chiclana de Madrid
1 Huelva Propios 13.920      69.600,00           75.000,00             5.400,00                Malmierca Pedro
4 Jaen Propios 13.542      199.720,00         332.525,00           132.805,00            Montoya Francisco
22 Caceres Propios 11.800      55.723,75           89.060,00             33.336,25              
6 Jaen Propios 11.613      336.765,00         692.625,00           355.860,00            Ruiz Antonio
18 Cáceres Secuestro D. Carlos 11.263      1.577.519,00      1.584.250,00        6.731,00                Muñoz Francisco
de Madrid - vende 
Encomienda la 
Clavería, Membrio
5 Toledo Estado 11.260      620.550,00         1.939.250,00        1.318.700,00         Ulierte Manuel Maria Oropesa dehesa
1 Jaen Propios 9.500        6.000,00             15.275,00             9.275,00                Rico Tomas Chiclana de Madrid
10 Caceres Secuestro D. Carlos 9.300        568.158,75         665.125,00           96.966,25              Sola Pedro
23 Caceres Propios 7.227        47.757,50           77.646,25             29.888,75              
1 Huelva Propios 7.000        52.500,00           67.750,00             15.250,00              Velasco Jose Maria
16 Caceres Propios 6.620        36.326,00           148.715,00           112.389,00            
1 Madrid Propios 6.332        1.194.073,75      2.177.250,00        983.176,25            Duque de Santoña la Rinconada
35 Caceres Propios 6.000        65.067,50           122.856,75           57.789,25              
1 Jaen Propios 5.895        14.175,00           44.000,00             29.825,00              San Juan Juan de Dios Montizon de Madrid
6 Caceres Secuestro D. Carlos 5.820        296.217,75         350.000,00           53.782,25              Minguella Juan
32 Albacete Propios 5.510        39.414,50           103.939,75           64.525,25              
1 Jaen Propios 5.400        42.750,00           130.125,00           87.375,00              Sola Pedro
1 Jaen Propios 4.700        16.875,00           37.500,00             20.625,00              Garcia Zuñiga Bernabe Montizon
1 Jaen Propios 4.417        12.093,75           28.750,00             16.656,25              Amit Jose Montizon
1 Granada Instrucción Publica 4.326        221.817,00         825.025,00           603.208,00            Llansor Pablo Iznalloz
2ª suerte de la 
Hacienda Daifontes, 
con casa, molinos y 
bodega (ver nota)
3 Ciudad Real Propios 4.115        158.222,00         183.225,00           25.003,00              Ruiz Antonio
30 Albacete Propios 4.107        38.749,00           146.118,00           107.369,00            
27 Jaen Propios 4.100        30.072,50           47.915,25             17.842,75              
1 Jaen Propios 3.970        9.250,00             40.000,00             30.750,00              Alonso Mariano Hinojares de Madrid
16 Albacete Propios 3.929        28.196,00           102.473,75           74.277,75              
36 Caceres Propios 3.800        91.041,50           110.262,00           19.220,50              
1 Albacete Propios 3.700        55.500,00           101.750,00           46.250,00              Martinez Asensio
2 Jaen Propios 3.700        27.000,00           47.800,00             20.800,00              Montoya Francisco
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18 Albacete Propios 3.638        14.576,50           63.675,00             49.098,50              
21 Sevilla Estado 3.600        53.994,25           100.225,00           46.230,75              El Garrobo
21 Caceres Propios 3.540        56.900,00           201.320,00           144.420,00            
12 Caceres Propios 3.366        16.512,50           236.437,50           219.925,00            Rio Antonio
1 Jaen Propios 3.326        74.835,00           77.585,00             2.750,00                Montoya Francisco Andujar Dehesa Alanones
1 León Propios 3.279        8.647,50             25.280,00             16.632,50              Garcia Carralero Maximo
3 Cadiz Propios 3.247        427.599,00         650.102,50           222.503,50            Troyano Angel
14 Albacete Propios 3.200        26.984,75           88.307,50             61.322,75              
2 Jaen Propios 3.076        42.525,00           73.775,00             31.250,00              Palacios Jose Maria La Carolina
5 Caceres Propios 3.037        65.921,75           148.825,00           82.903,25              Ruiz Antonio
12 Jaen Propios 3.010        23.066,75           148.551,25           125.484,50            
4 Cáceres Propios 2.801        5.470,50             15.305,50             9.835,00                
12 Albacete Propios 2.708        15.598,00           100.030,00           84.432,00              
2 Jaen Propios 2.660        52.187,50           78.750,00             26.562,50              Bernete Aureliano Arquillos
1 Cuenca Propios 2.658        59.821,75           75.000,00             15.178,25              Aguirre Lucas las Pedroñeras
2 Caceres Propios 2.648        48.297,25           90.000,00             41.702,75              Pascual Manuel Cuacos
de Madrid - Dehesa 
Cuaternos y 
Valmorisco (partido 
judicial de Jarandilla)
7 Caceres Propios 2.642        29.156,50           39.694,25             10.537,75              Gonzalez Lucio Cañaveral
3 Cuenca Propios 2.605        91.682,50           184.450,00           92.767,50              Laguna Jose varios
en Castillo de 
Garcimuñoz, Iniesta 
y Alberca
31 Huelva Propios 2.600        37.988,00           72.938,75             34.950,75              
2 Caceres Propios 2.577        257.280,75         463.275,00           205.994,25            Minguella Jose
1 Cuenca Propios 2.570        23.132,25           100.000,00           76.867,75              Ruiz Antonio
Dehesa Loma de los 
Atocha
8 Albacete Propios 2.539        21.318,75           48.425,00             27.106,25              
1 Madrid Propios 2.500        268.750,00         337.750,00           69.000,00              Marques de Somosancho de las Pueblas
3 Badajoz Propios 2.500        105.195,00         137.720,00           32.525,00              Ruiperez Pedro varios
en Merida, 
Navalvillar y 
Orellana
1 Jaen Propios 2.500        40.625,00           42.500,00             1.875,00                Ruiz Juan Ramon
142 Badajoz Propios 2.413        139.944,25         339.035,25           199.091,00            
3 Caceres Propios 2.407        43.572,50           87.600,00             44.027,50              Sehucidre Reyes Jose
1 Granada Estado 2.405        20.388,00           130.000,00           109.612,00            Sandoval Andres Almuñecar
29 Badajoz Propios 2.400        381.180,25         2.153.100,00        1.771.919,75         Montoya Francisco
Villanueva del 
Fresno Dehesa Valdetarazo 
4 Cadiz Propios 2.279        492.645,25         852.482,50           359.837,25            Cuendias Manuel
Jerez de la 
Frontera 4 Dehesas 
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2 Caceres Propios 2.241        39.487,50           47.650,00             8.162,50                Ruiz Perez Pedro
39 Huelva Propios 2.200        34.874,25           136.458,75           101.584,50            
18 Caceres Propios 2.200        34.533,50           63.524,00             28.990,50              
8 Albacete Propios 2.129        16.950,50           25.488,00             8.537,50                
1 Salamanca Beneficencia 2.101        51.250,00           131.375,00           80.125,00              Corcho Ignacio
16 Huesca Propios 2.093        4.622,50             11.072,50             6.450,00                
1 Caceres Propios 2.090        19.217,50           75.000,00             55.782,50              Pedraja Pedro
7 Caceres Propios 2.028        14.034,00           34.935,00             20.901,00              
2 Albacete Propios 1.950        17.437,50           120.000,00           102.562,50            Flores Fructuoso Alcaraz
32 Caceres Propios 1.939        34.654,00           46.958,25             12.304,25              
2 Albacete Propios 1.931        27.085,75           143.000,00           115.914,25            Ramirez Francisco Lezuza
1 Albacete Propios 1.930        11.812,50           45.005,00             33.192,50              Palmar Ramon Alcaraz
2 Caceres Propios 1.920        129.900,00         271.275,00           141.375,00            Velasco Jose Maria
3 Ciudad Real Propios 1.910        32.231,25           60.631,25             28.400,00              Almagro Juan Luciana
2 Caceres Propios 1.908        82.344,00           212.000,00           129.656,00            Pozo Jose
6 Cuenca Propios 1.900        92.812,00           111.977,50           19.165,50              Sola Pedro
1 Jaen Propios 1.900        50.200,00           57.525,00             7.325,00                Ruiperez Pedro
1 Jaen Propios 1.900        25.050,00           34.000,00             8.950,00                Rico Tomas
7 Toledo Propios 1.900        13.015,00           28.765,25             15.750,25              
1 Cuenca Estado 1.900        10.687,50           26.787,50             16.100,00              Ruiperez Pedro Iniesta
5 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.888        252.854,50         455.475,00           202.620,50            Montoya Francisco Puerto Llano Dehesa 
13 Cuenca Propios 1.887        18.339,50           66.550,00             48.210,50              
2 Albacete Propios 1.879        48.674,00           68.800,00             20.126,00              Montoya Francisco
2 Ciudad Real Propios 1.805        47.626,75           66.702,50             19.075,75              Mora Antonio
1 Caceres Propios 1.800        85.950,00           100.000,00           14.050,00              Bernaldez Lorenzo
1 Jaen Propios 1.800        25.750,00           68.875,00             43.125,00              Sola Pedro
1 Jaen Propios 1.800        25.000,00           26.250,00             1.250,00                Ruiz Juan Ramon
4 Jaen Propios 1.795        44.600,00           53.450,00             8.850,00                Rico Tomas
5 Ciudad Real Propios 1.785        12.865,50           53.600,00             40.734,50              Villarobledo
4 Albacete Propios 1.745        12.309,75           15.462,50             3.152,75                
3 Ciudad Real Propios 1.729        10.619,75           26.856,25             16.236,50              
1 Ciudad Real Propios 1.717        85.850,00           178.250,00           92.400,00              Alonso Jose Maria de Madrid
1 Jaen Propios 1.708        18.000,00           20.000,00             2.000,00                Rico Tomas
1 Guadalajara Propios 1.700        25.000,00           100.250,00           75.250,00              Garcia Losada Jose
4 Guadalajara Propios 1.675        19.275,00           157.650,00           138.375,00            Martinez Lamberto
1 Jaen Propios 1.670        20.875,00           22.775,00             1.900,00                Velasco Jose Maria
2 Granada Instrucción Pública 1.643        125.332,50         217.840,00           92.507,50              Zaya Antonio Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago 
5 Caceres Propios 1.626        193.706,25         441.550,00           247.843,75            Ruiz Antonio
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8 Badajoz Propios 1.626        53.824,00           633.600,00           579.776,00            Montoya Francisco Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez
2 Cuenca Propios 1.614        71.808,75           112.800,00           40.991,25              Ruiperez Pedro varios en Priego y en Zurita
58 Toledo Propios 1.600        114.491,00         241.349,25           126.858,25            
54 Cáceres Beneficencia 1.600        16.247,75           22.989,25             6.741,50                
4 Jaen Propios 1.571        72.068,75           133.750,00           61.681,25              Musati Antonio Peal de Becerro
de Madrid - Dehesa 
del Guadiana
1 Cordoba Propios 1.568        220.153,25         275.750,00           55.596,75              Ariza Morales Joaquin
4 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.562        184.381,75         199.675,00           15.293,25              Barcenas Juan Abenojar
Dehesa 
Villagutierrez 
3 Badajoz Propios 1.559        29.778,00           96.750,00             66.972,00              Sola Pedro
7 Caceres Propios 1.538        25.475,00           66.325,00             40.850,00              
11 Albacete Propios 1.538        16.701,25           73.400,00             56.698,75              
2 Badajoz Propios 1.516        160.000,00         195.525,00           35.525,00              Heredia Geronimo varios
en Merida y 
Navalvillar
2 Badajoz Propios 1.516        93.260,00           109.275,00           16.015,00              Montoya Francisco
Navalvillar de 
Pela
42 Leon Beneficencia 1.500        37.577,75           73.156,25             35.578,50              
1 Jaen Propios 1.500        20.312,50           31.250,00             10.937,50              Sanz Ramirez Pedro
1 Jaen Propios 1.500        18.750,00           24.225,00             5.475,00                Laguna Jose
1 Jaen Propios 1.500        18.750,00           23.800,00             5.050,00                Palacio Jose Maria
2 Caceres Propios 1.490        19.100,00           26.049,50             6.949,50                Muñoz Joaquin
2 Canarias Estado 1.485        13.004,00           26.750,00             13.746,00              Martinez Fernandez Miguel
2 Guadalajara Propios 1.477        203.625,00         347.500,00           143.875,00            Montoya Francisco
2 Cadiz Propios 1.476        247.163,50         310.630,00           63.466,50              Vargas Domingo
1 Guadalajara Instrucción Pública 1.474        17.808,75           75.055,00             57.246,25              Gonzalez Antonio
propiedades de la 
Universidad Central
3 Cadiz Propios 1.471        424.554,00         713.055,00           288.501,00            Troyano Angel
1 Albacete Propios 1.470        77.175,00           102.525,00           25.350,00              Rodriguez Jose
2 Caceres Propios 1.466        102.597,25         145.000,00           42.402,75              Pozo Jose
65 Valladolid Propios 1.463        134.107,50         203.916,75           69.809,25              
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.460        215.144,75         215.219,75           75,00                     Hernandez Isidro
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
1 Jaen Propios 1.460        10.875,00           26.250,00             15.375,00              Minguella Jose
3 Caceres Propios 1.458        25.312,50           89.250,00             63.937,50              Blazquez Agustin
16 Cuenca Propios 1.450        12.815,00           34.884,50             22.069,50              Vaillo Jose Joaquin Tobar
6 Albacete Propios 1.441        12.836,25           16.050,00             3.213,75                
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2 Zamora Beneficencia 1.435        190.490,00         207.800,00           17.310,00              Ruiz Antonio Toro
Dehesa Aldeanueva 
, perteneciente al 
Colegio de 
Recogidas de 
Salamanca
4 Badajoz Propios 1.435        124.400,00         264.700,00           140.300,00            Laguna Jose varios
en Merida y 
Trasierra
5 Jaen Propios 1.409        128.774,50         361.125,00           232.350,50            Morales Joaquin Alhama la Real Cortijo y tierras 
1 Jaen Propios 1.400        24.000,00           37.750,00             13.750,00              Barnuebo Jose Santa Elena de Madrid
1 Albacete Propios 1.391        7.302,75             40.025,00             32.722,25              Ruiz Antonio 
de Madrid - Dehesa 
en Hellin
9 Toledo Propios 1.390        79.376,00           120.675,00           41.299,00              Garcia Losada Jose Madridejos
de Madrid - Dehesa 
Monte de la 
Carbonera 
2 Toledo Propios 1.388        52.087,50           120.175,00           68.087,50              Villajos Felix El Toboso
3 Caceres Propios 1.386        95.000,00           224.600,00           129.600,00            Ruiz Juan Ramon
20 Badajoz Propios 1.381        170.996,00         432.053,00           261.057,00            Montoya Francisco de Madrid
1 Madrid Propios 1.380        22.500,00           75.525,00             53.025,00              Bertran Lis Manuel/Rafael
Los Barrancos 
(cuarta)
1 Ciudad Real Propios 1.373        81.780,00           126.750,00           44.970,00              
2 Albacete Propios 1.370        65.300,00           73.800,00             8.500,00                Ruiz Antonio
42 Caceres Propios 1.350        92.613,75           171.431,25           78.817,50              
3 Caceres Propios 1.346        64.787,25           119.025,00           54.237,75              Montoya Francisco
1 Cuenca Propios 1.325        15.906,00           79.325,00             63.419,00              Gosalvez Guillermo
Importante 
industrial, con 
patrimonio urbano 
en Madrid (ver 
desamortizacion en 
Madrid)
17 Caceres Propios 1.309        27.437,75           53.468,25             26.030,50              
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.300        244.781,25         244.800,00           18,75                     Aranzana Santos Puerto Llano
de Madrid - Dehesa 
de Alcudia
27 Guadalajara Propios 1.297        39.801,00           49.115,50             9.314,50                
2 Caceres Propios 1.295        57.717,00           176.550,00           118.833,00            Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 1.293        64.245,00           150.500,00           86.255,00              Parra Tejado Alonso
1 Badajoz Propios 1.293        15.237,50           30.025,00             14.787,50              Heredia Geronimo
3 Caceres Propios 1.287        32.947,25           81.000,00             48.052,75              Cortazar Francisco Maria Collado Dehesa Rivera
1 Burgos Propios 1.286        38.100,00           110.250,00           72.150,00              Ruiperez Pedro
1 Ciudad Real Propios 1.284        25.278,75           26.250,00             971,25                   Pozo Jose
4 Granada Instrucción Pública 1.282        114.216,25         240.025,00           125.808,75            Ruiz Francisco Ramon Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago 
1 Caceres Propios 1.275        62.815,00           125.000,00           62.185,00              Riva Jose  
6 Albacete Propios 1.274        9.771,75             13.386,25             3.614,50                
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2 Cadiz Propios 1.271        90.500,00           115.275,00           24.775,00              Rodriguez Jose  
Jerez de la 
Frontera Dehesa
2 Jaen Propios 1.267        36.994,50           118.800,00           81.805,50              Montoya Francisco
1 Toledo Propios 1.265        102.000,00         105.250,00           3.250,00                Sanchez Braulio
1 Caceres Propios 1.260        62.685,00           82.500,00             19.815,00              Petil Julio
2 Ciudad Real Beneficencia 1.250        364.435,00         415.000,00           50.565,00              Gainza Rafael Daimiel
96 Toledo Propios 1.250        91.201,00           220.587,50           129.386,50            
1 Cadiz Propios 1.247        157.026,50         200.000,00           42.973,50              Santana Mariano
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.230        176.889,25         176.948,00           58,75                     Orallo Jose María
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
8 Toledo Propios 1.229        15.863,75           27.812,00             11.948,25              Reolid Mariano
1 Sevilla Estado 1.225        16.106,25           140.000,00           123.893,75            Maeso Fuente Francisco Guadalcanal
3 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.211        76.676,25           129.250,00           52.573,75              Gonzalez Telesforo
2 Toledo Propios 1.211        55.762,50           126.125,00           70.362,50              Sola Pedro Quero de Madrid 
3 Cuenca Propios 1.211        6.373,00             42.800,00             36.427,00              
1 Caceres Propios 1.200        120.847,50         187.525,00           66.677,50              Silva Vicente
46 Jaen Propios 1.200        26.760,50           60.398,50             33.638,00              
40 Ciudad Real Propios 1.200        22.712,00           34.616,50             11.904,50              
1 Caceres Propios 1.200        20.250,00           60.000,00             39.750,00              Sola Pedro
2 Sevilla Propios 1.196        16.259,50           183.750,00           167.490,50            Villarejo Fernando Guadalcanal Dehesa Majapega
1 Toledo Propios 1.191        66.881,25           175.550,00           108.668,75            Sola Pedro
2 Caceres Propios 1.190        33.500,00           62.525,00             29.025,00              Martin Pio
1 Cuenca Propios 1.189        14.726,75           80.025,00             65.298,25              Laguna Jose
10 Cuenca Propios 1.186        26.153,50           45.491,25             19.337,75              
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.185        83.922,25           152.800,00           68.877,75              Montoya Francisco
5 Toledo Propios 1.180        12.362,50           66.932,50             54.570,00              
5 Badajoz Propios 1.176        66.250,00           248.600,00           182.350,00            Montoya Francisco de Madrid
5 Albacete Propios 1.172        12.482,75           24.750,25             12.267,50              
1 Cuenca Propios 1.159        40.720,00           75.000,00             34.280,00              Ruiz Antonio
Villanueva de la 
Seca
2 Caceres Propios 1.158        54.319,00           138.800,00           84.481,00              Ruiz Antonio
1 Toledo Propios 1.152        32.343,75           37.525,00             5.181,25                Reolid Mariano Mozarambroz Dehesa San Martín 
2 Badajoz Secuestro D. Carlos 1.150        53.750,00           100.750,00           47.000,00              Blanco Romo Jose Azuaga
Dehesa de la 
Serrana
1 Badajoz Propios 1.130        177.462,50         236.350,00           58.887,50              Lopez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel 
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2 Guadalajara Propios 1.128        13.437,50           31.250,00             17.812,50              Minguez Geronimo
2 Valladolid Instrucción Pública 1.127        3.396,25             5.268,75               1.872,50                
1 Huelva Propios 1.122        10.378,50           54.525,00             44.146,50              Arena Antonio Hinojos
1 Caceres Propios 1.121        132.592,50         180.000,00           47.407,50              Laguna Jose
2 Cuenca Propios 1.119        20.732,50           75.025,00             54.292,50              Ruiz Juan Ramon
1 Burgos Propios 1.113        80.000,00           95.025,00             15.025,00              Montoya Francisco Castrillo monte
2 Badajoz Secuestro D. Carlos 1.100        51.968,75           98.750,00             46.781,25              Martin Pio Azuaga
de Madrid - Dehesa 
de la Serrana
3 Albacete Propios 1.097        4.084,50             15.182,50             11.098,00              
6 Cuenca Propios 1.093        20.329,50           37.610,00             17.280,50              
3 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.076        91.607,50           143.050,00           51.442,50              Pozo Jose
1 Caceres Propios 1.076        40.000,00           75.000,00             35.000,00              Gimenez Antonio
3 Badajoz Propios 1.070        71.040,75           228.025,00           156.984,25            Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 1.064        212.137,25         263.750,00           51.612,75              Montoya Francisco Fuente del Arco Dehesa Boyal 
2 Cordoba Propios 1.060        7.750,00             27.500,00             19.750,00              Fernandez Gregorio Valsequillo
4 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.056        118.313,00         182.615,00           64.302,00              Diez Primitivo
1 Jaen Propios 1.050        11.000,00           70.000,00             59.000,00              Moreno Manuel
1 Ciudad Real Propios 1.032        18.550,00           20.727,50             2.177,50                Mora Antonio
1 Toledo Propios 1.026        31.500,00           52.752,50             21.252,50              Tebar Pedro Mozarambroz Dehesa San Martín 
4 Caceres Propios 1.025        13.437,50           32.262,50             18.825,00              
1 Jaen Propios 1.023        20.130,00           64.775,00             44.645,00              Ruiperez Pedro
1 Guadalajara Propios 1.020        40.000,00           180.760,00           140.760,00            Mongero Mariano un monte
1 Huelva Propios 1.020        6.437,50             21.250,00             14.812,50              Pimon Pedro
3 Badajoz Propios 1.018        103.550,00         210.050,00           106.500,00            Laguna Jose Merida
1 Cadiz Propios 1.018        177.109,50         199.775,00           22.665,50              Sanchez Toca Melchor
Jerez de la 
Frontera
Dehesa Montiparte  
(posible Primer 
Marques de Toca)
24 Albacete Propios 1.017        32.302,25           195.678,25           163.376,00            
1 Huelva Propios 1.017        6.005,00             7.002,50               997,50                   Sanchez Brabo Pedro
4 Caceres Propios 1.015        110.500,00         200.420,00           89.920,00              Bernaldez Lorenzo
42 Ciudad Real Propios 1.010        49.010,50           77.123,75             28.113,25              
1 Caceres Secuestro D. Carlos 1.004        117.140,00         125.000,00           7.860,00                Martinez Esteban
1 Cadiz Propios 1.000        183.223,00         300.050,00           116.827,00            Jimenez Carlos
1 Guadalajara Propios 1.000        137.500,00         247.500,00           110.000,00            Morales Joaquin
1 Cadiz Propios 1.000        115.946,00         150.125,00           34.179,00              Verges Jose Maria
3 Caceres Propios 1.000        110.578,00         139.050,00           28.472,00              Ruiperez Pedro varios
en Cadalso, 
Garrovillas y Gata
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1 Badajoz Propios 1.000        70.000,00           72.500,00             2.500,00                Llave Jose Acedera
1 Badajoz Propios 1.000        46.360,00           50.002,50             3.642,50                Solaz Juan
Navalvillar de 
Pela
1 Badajoz Propios 1.000        14.316,25           15.025,00             708,75                   Montoya Nemesio Acedera
1 Jaen Propios 1.000        14.275,00           14.750,00             475,00                   Morales Joaquin
1 Jaen Propios 1.000        14.275,00           14.650,00             375,00                   
1 Jaen Propios 1.000        9.933,75             31.250,00             21.316,25              Ruiz Francisco Ramon
1 Toledo Propios 1.000        7.500,00             17.600,00             10.100,00              Garcia Losada Jose
1 Toledo Propios 1.000        7.500,00             14.750,00             7.250,00                Ruiperez Pedro Alcaudete en Alcaudete
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 999           41.865,00           127.850,00           85.985,00              Garcia Rafael
Dehesa el Rincon - 
Cabeza de Buey
1 Ciudad Real Propios 992           9.920,00             25.561,25             15.641,25              Barrera Juan Francisco
1 Badajoz Propios 991           22.800,00           40.025,00             17.225,00              Campos Juan Leandro Trasierra
1 Sevilla Propios 983           41.777,50           93.750,00             51.972,50              Morales Joaquin
1 Sevilla Propios 983           36.900,00           100.300,00           63.400,00              Ruiperez Pedro
4 Badajoz Propios 982           64.616,25           127.300,00           62.683,75              Sola Pedro
1 Cuenca Propios 982           11.047,50           47.500,00             36.452,50              Camazón Saturnino Almarcha Dehesa la Muela 
1 Jaen Propios 980           43.000,00           89.025,00             46.025,00              Conde de Vilches Vilches Dehesa Calancha
23 Caceres Propios 980           31.968,75           56.862,50             24.893,75              
1 Albacete Propios 980           9.337,50             19.250,00             9.912,50                Asensjo Juan Jose Alcaraz
1 Guadalajara Propios 976           17.500,00           47.025,00             29.525,00              Ruiperez Pedro
120 Segovia Propios 975           138.208,75         172.754,50           34.545,75              
3 Albacete Propios 975           5.484,25             56.000,00             50.515,75              Tornero Juan Jose
1 Badajoz Beneficencia 972           189.056,25         377.250,00           188.193,75            Gainza Rafael
Fuente del 
Maestre
de Madrid - Dehesa 
Alameda , del 
Hospital de Toledo
1 Badajoz Beneficencia 972           189.056,25         377.150,00           188.093,75            Sola Pedro
Fuente del 
Maestre
Dehesa la Alameda - 
(vende Hospital de 
Toledo)
1 Cadiz Propios 971           71.500,00           148.438,00           76.938,00              Guisado Francisco
Jerez de la 
Frontera
28 Guadalajara Propios 970           44.315,00           101.726,50           57.411,50              
4 Caceres Propios 970           27.101,00           94.775,00             67.674,00              Montoya Francisco
1 Caceres Propios 970           25.312,50           29.287,50             3.975,00                Morales Juan
1 Cuenca Estado 965           5.062,50             20.275,00             15.212,50              Morales Juan Iniesta
1 Toledo Propios 964           38.560,00           85.000,00             46.440,00              Pozo Jose Quero de Madrid 
1 Cuenca Beneficencia 962           33.752,75           75.750,00             41.997,25              Pelaez Jose Honrubia un monte
2 Caceres Propios 960           74.200,00           131.500,00           57.300,00              Morales Juan
16 Toledo Propios 960           19.172,25           114.034,75           94.862,50              
1 Jaen Propios 960           12.000,00           15.000,00             3.000,00                Gimenez Coronado Wenceslao
1 Caceres Estado 960           6.681,75             8.275,00               1.593,25                Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 959           21.875,00           82.750,00             60.875,00              Laguna Jose
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1 Badajoz Propios 955           67.145,50           150.500,00           83.354,50              Kengifo Jose Azuaga Dehesa la Nava 
1 Caceres Propios 954           41.172,00           105.800,00           64.628,00              Morales Juan
1 Caceres Propios 954           41.172,00           102.750,00           61.578,00              Velasco Jose Maria
34 Toledo Propios 950           32.981,75           65.805,00             32.823,25              
1 Jaen Propios 950           19.800,00           21.275,00             1.475,00                Velasco Jose Maria
1 Jaen Propios 950           10.500,00           37.625,00             27.125,00              Palacio Jose Maria
1 Caceres Beneficencia 950           5.326,25             10.007,50             4.681,25                Heredia Geronimo
5 Guadalajara Propios 946           9.535,00             10.547,50             1.012,50                
13 Guadalajara Propios 944           13.461,00           15.643,25             2.182,25                
74 Segovia Propios 938           72.989,00           232.073,00           159.084,00            
1 Toledo Propios 937           31.522,50           70.027,50             38.505,00              Perez Baltasar Mozarambroz Dehesa San Martín 
4 Caceres Propios 933           28.237,25           120.600,00           92.362,75              Ruiz Juan Ramon
1 Cadiz Propios 930           128.703,25         130.000,00           1.296,75                Gainza Rafael
2 Jaen Propios 930           15.422,50           37.025,00             21.602,50              Morales Joaquin
5 Cuenca Estado 927           5.648,75             19.212,50             13.563,75              
2 Jaen Propios 925           29.925,00           34.300,00             4.375,00                Morales Joaquin
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 920           180.956,25         180.975,00           18,75                     Aranzana Santos Puerto Llano
de Madrid - Dehesa 
de Alcudia
3 Caceres Propios 920           21.583,00           90.000,00             68.417,00              Tamarit Braulio
2 Caceres Propios 914           33.361,25           7.550,00               25.811,25 -             Montoya Francisco
1 Sevilla Propios 912           59.720,50           150.025,00           90.304,50              Ruiz Antonio Lora del Rio Dehesa Marchante 
9 Leon Propios 912           15.635,50           23.042,25             7.406,75                Perez Ramon
1 Toledo Propios 906           11.325,00           15.750,00             4.425,00                Garcia Losada Jose Consuegra de Madrid 
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 900           110.379,25         135.075,00           24.695,75              Sanchez Sebastian Manuel
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
159 Toledo Propios 900           80.100,00           144.326,25           64.226,25              
1 Caceres Instrucción Publica 900           55.262,50           140.000,00           84.737,50              Crelmet Diego Caceres
Dehesa Puerto del 
Clavin
54 Albacete Propios 900           30.043,50           59.502,50             29.459,00              Perez Tomas Villarobledo
1 Caceres Propios 900           7.850,00             17.025,00             9.175,00                Martin Pio
1 Jaen Propios 898           22.556,25           35.002,50             12.446,25              Palomo Manuel Valdepeñas Dehesa la Pandera 
1 Cuenca Estado 893           5.670,00             22.525,00             16.855,00              Morales Joaquin Saceda del Rio
14 Guadalajara Propios 891           21.416,00           21.480,50             64,50                     Carpintero Julian
1 Guadalajara Propios 890           50.750,00           80.075,00             29.325,00              Laguna Jose
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2 Caceres Propios 889           92.175,00           106.250,00           14.075,00              Pozo Jose
1 Burgos Propios 888           60.600,00           75.050,00             14.450,00              Echevarria Leon
1 Caceres Beneficencia 885           14.702,25           17.500,00             2.797,75                Muro Manuel Maria Dehesa Torrecilla
1 Cadiz Propios 882           153.235,00         197.750,00           44.515,00              Caldeira Manuel
1 Madrid Propios 875           19.687,50           30.625,00             10.937,50              Alcobendas Jacinto
Los Barrancos 
(segunda)
4 Cuenca Propios 871           10.381,00           32.567,50             22.186,50              
1 Ciudad Real Propios 863           17.270,00           21.275,00             4.005,00                Ruiz Antonio
5 Toledo Propios 861           41.259,00           88.642,75             47.383,75              Aguilera Patricio Madridejos
Dehesa Monte de la 
Carbonera 
25 Toledo Propios 861           26.051,00           90.142,50             64.091,50              
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 860           127.895,50         127.920,75           25,25                     Uzuarregui Jose Antonio
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
1 Caceres Secuestro D. Carlos 860           35.330,00           50.250,00             14.920,00              Minguella Juan
12 Cordoba Beneficencia 852           24.325,00           65.682,50             41.357,50              Nieto Juan Jose
1 Caceres Propios 850           14.343,75           45.000,00             30.656,25              Laguna Jose
1 Jaen Propios 848           6.875,00             13.775,00             6.900,00                Garrido Guillermo
12 Toledo Propios 847           5.623,50             12.310,50             6.687,00                
1 Ciudad Real Propios 841           151.800,50         171.375,00           19.574,50              Peñarrocha Santiago
Almodovar del 
Campo
1 Jaen Propios 840           22.000,00           52.525,00             30.525,00              Palacios Jose Maria
Baños de la 
Encina
1 Albacete Propios 840           9.000,00             36.250,00             27.250,00              Flores Juan Jose Pozo Hondo Dehesa
2 Cadiz Propios 835           189.840,00         214.840,00           25.000,00              Troyano Angel
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 834           50.331,75           146.750,00           96.418,25              Heredia Geronimo
Viso del 
Marques
1 Caceres Propios 834           5.186,25             32.625,00             27.438,75              Bastida Martin
10 Valladolid Propios 830           103.451,25         192.276,25           88.825,00              Rodriguez Valentin
1 Caceres Propios 830           44.057,50           137.500,00           93.442,50              Pozo Jose Trujillo
1 Caceres Propios 830           23.750,00           74.000,00             50.250,00              Elias Manuel
1 Cadiz Propios 829           123.600,00         193.875,00           70.275,00              Abeneja Francisco
1 Cuenca Propios 820           8.943,75             15.950,00             7.006,25                Lopez Salvador de Madrid
1 Jaen Propios 815           19.377,50           100.502,75           81.125,25              Soriano Francisco
14 Guadalajara Propios 812           30.102,25           58.359,25             28.257,00              
14 Leon Propios 810           39.354,00           63.310,00             23.956,00              
1 Cuenca Propios 805           12.656,25           21.250,00             8.593,75                Montoya Francisco
Villanueva de la 
Jara
1 Ciudad Real Propios 800           157.500,00         250.076,00           92.576,00              Alvarez Guerra Juan Ramon
Alcazar de S. 
Juan el monte Viejo
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800           134.409,25         134.434,50           25,25                     Uzuarregui Jose Antonio
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
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1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800           122.799,25         122.824,25           25,00                     Cardenal Manuel
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800           117.230,50         117.255,50           25,00                     Sanchez Sebastian Manuel
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
68 Badajoz Propios 800           75.776,50           226.890,00           151.113,50            
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800           49.220,50           122.500,00           73.279,50              Orallo Jose María
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800           49.220,50           97.750,00             48.529,50              Bernete Aureliano
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
1 Salamanca Propios 800           28.562,50           40.250,00             11.687,50              Heredia Geronimo
8 Ciudad Real Propios 800           27.000,00           68.450,00             41.450,00              Almagro Juan Labores
1 Caceres Propios 800           16.000,00           60.250,00             44.250,00              Solaz Juan
6 Cuenca Propios 800           10.874,75           70.531,25             59.656,50              
1 Caceres Propios 800           8.500,00             11.275,00             2.775,00                Rodriguez Jose
1 Madrid Propios 800           8.000,00             35.025,00             27.025,00              Mateos Leoncio varios
Valle Lorenzo y 
Cisneros
3 Guadalajara Propios 800           7.056,25             7.678,75               622,50                   
1 Jaen Propios 800           6.187,50             15.250,00             9.062,50                Quesada PedroJoaquin Valdepeñas
9 Albacete Propios 800           6.000,00             6.535,00               535,00                   Sanchez Guerra Juan
1 Ciudad Real Propios 797           7.890,25             10.475,00             2.584,75                Rico Tomas
1 Ciudad Real Propios 792           31.550,50           58.500,00             26.949,50              Safont Manuel
1 Madrid Propios 792           30.487,50           48.000,00             17.512,50              Vecinos de Carabaña
1 Sevilla Propios 783           39.300,00           100.025,00           60.725,00              Morales Juan
8 Cuenca Propios 782           23.616,00           36.103,25             12.487,25              
1 Jaen Propios 781           19.525,00           50.262,50             30.737,50              Pascual Manuel Rus
1 Caceres Propios 780           31.700,00           33.750,00             2.050,00                Pozo Jose Caceres
1 Caceres Propios 780           5.750,00             6.250,00               500,00                   Malo Molina Juan
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 778           107.392,00         175.100,00           67.708,00              Ruiz Francisco Ramon Puerto Llano Dehesa
1 Ciudad Real Propios 776           6.984,00             22.000,00             15.016,00              
1 Sevilla Propios 775           48.000,00           75.000,00             27.000,00              Quintanilla Juan Lora del Rio
Dehesa Pianel - 
Fuente Cantos
2 Caceres Propios 775           20.750,00           85.625,00             64.875,00              Morales Joaquin
2 Caceres Propios 772           139.300,00         147.500,00           8.200,00                Ruiperez Pedro
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2 Caceres Propios 770           13.000,00           64.500,00             51.500,00              Laguna Rafael
5 Badajoz Propios 766           36.982,50           76.350,00             39.367,50              Ruiz Antonio
1 Badajoz Propios 762           81.200,00           92.500,00             11.300,00              Perez Vicente Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Jaen Propios 753           17.753,00           78.750,25             60.997,25              Palacio Jose Maria
3 Caceres Propios 750           197.575,00         351.000,00           153.425,00            
1 Badajoz Propios 750           124.187,50         307.500,00           183.312,50            Salamanca Francisco
2 Sevilla Propios 750           90.000,00           215.032,50           125.032,50            Nagera Hipolito Puebla del Rio
Dehesa de 
Hermosilla
65 Segovia Propios 750           80.649,00           242.075,75           161.426,75            
1 Caceres Propios 750           42.875,00           78.325,00             35.450,00              Pozo Jose Calzadilla Dehesa
6 Caceres Propios 750           23.050,00           23.050,00             -                         Riva Jose
2 Guadalajara Propios 750           20.525,00           38.775,00             18.250,00              Pozo Jose
1 Caceres Propios 750           12.656,25           16.550,00             3.893,75                Tamarit Braulio
4 Jaen Propios 749           54.154,50           58.575,00             4.420,50                Morales Joaquin
1 Guadalajara Propios 748           37.400,00           50.250,00             12.850,00              Monge Geronimo Algecilla monte
1 Toledo Propios 745           26.381,25           81.250,00             54.868,75              Montoya Francisco
1 Ciudad Real Propios 744           7.019,00             13.275,00             6.256,00                Ruiz Perez Pedro
2 Caceres Propios 742           112.750,00         280.550,00           167.800,00            Morales Juan
1 Caceres Propios 741           20.625,00           30.000,00             9.375,00                Hurtado Iguanzo
9 Albacete Propios 736           5.620,00             51.700,00             46.080,00              
1 Cuenca Propios 732           5.493,75             25.025,00             19.531,25              Trinidad Serrano Pedro
1 Caceres Propios 730           5.875,00             11.775,00             5.900,00                Ruiperez Pedro
2 Toledo Propios 729           22.520,00           60.000,00             37.480,00              Iturria Julian
1 Toledo Beneficencia 725           113.175,00         145.000,00           31.825,00              Yerro Anastasio Maqueda
vende - Hospital 
San Ildefonso 
11 Guadalajara Propios 725           23.356,00           26.101,50             2.745,50                
2 Cuenca Propios 723           23.928,75           30.775,00             6.846,25                Gainza Rafael de Madrid
15 Toledo Propios 721           12.296,50           23.116,50             10.820,00              
2 Caceres Propios 720           48.149,75           64.025,00             15.875,25              Rodriguez Jose
1 Badajoz Propios 720           39.375,00           118.130,00           78.755,00              Maeso Francisco
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 719           158.826,00         179.275,00           20.449,00              Gainza Rafael
1 Badajoz Beneficencia 716           135.506,25         325.000,00           189.493,75            Ubando Flores Jose
Fuente del 
Maestre
Dehesa Alameda, 
perteneció al 
Hospital de Toledo
1 Badajoz Beneficencia 716           135.506,25         225.005,50           89.499,25              Morales Jacinto
Fuente del 
Maestre
Dehesa la Alameda - 
(vende Hospital de 
Toledo)
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4 Badajoz Propios 715           96.609,25           139.999,50           43.390,25              Briz Juan Azuaga Dehesa El Toril 
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 713           41.500,00           95.000,00             53.500,00              Gomez Brabo Toribio Cabeza de Buey Dehesa el Rincon 
1 Almeria Propios 711           7.110,00             10.250,00             3.140,00                Montoya Francisco
1 Ciudad Real Propios 710           141.290,00         181.250,00           39.960,00              Laguna Jose
Almodovar del 
Campo
3 Caceres Propios 710           38.137,50           125.825,00           87.687,50              Pozo Jose
1 Cordoba Secuestro D. Carlos 709           115.456,50         137.500,00           22.043,50              Molina Ramon
1 Cuenca Propios 705           5.021,00             29.050,00             24.029,00              Lora Francisco
1 Cadiz Propios 703           62.437,50           150.000,00           87.562,50              Diaz Caballero Francisco
17 Guadalajara Propios 702           26.981,00           71.505,00             44.524,00              
5 Badajoz Propios 701           52.190,25           111.100,00           58.909,75              Montoya Francisco
1 Caceres Propios 700           95.000,00           110.050,00           15.050,00              Sola Pedro
48 Badajoz Propios 700           68.089,25           161.378,75           93.289,50              
15 Badajoz Propios 700           38.127,25           48.787,75             10.660,50              
41 Badajoz Propios 700           23.021,25           85.613,75             62.592,50              
9 Caceres Propios 700           22.885,25           54.906,50             32.021,25              
12 Guadalajara Propios 700           20.160,50           26.810,75             6.650,25                
1 Huelva Propios 700           17.500,00           30.025,00             12.525,00              Corte Delgado Jose
1 Caceres Propios 700           14.875,00           17.525,00             2.650,00                Montoya Francisco
1 Caceres Propios 700           11.812,50           27.800,00             15.987,50              Sola Pedro
1 Guadalajara Propios 700           10.500,00           13.250,00             2.750,00                Laguna Jose
1 Caceres Propios 700           9.000,00             18.500,00             9.500,00                Acuña Antonio
1 Albacete Propios 700           7.000,00             35.250,00             28.250,00              Castor Sanchez Manuel Pozo Hondo Dehesa
1 Guadalajara Propios 700           6.873,75             27.500,00             20.626,25              Ruiz Antonio
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 698           27.500,00           45.000,00             17.500,00              Olmo Jose Cabeza de Buey Dehesa el Rincon 
18 Valladolid Propios 698           29.042,50           55.520,50             26.478,00              
1 Ciudad Real Propios 695           48.993,75           103.250,00           54.256,25              
1 Badajoz Propios 693           39.957,00           57.500,00             17.543,00              Arellana Jose
Navalvillar de 
Pela
2 Badajoz Propios 690           45.865,00           56.500,00             10.635,00              Hera Pedro Campillo
1 Jaen Propios 687           39.375,00           125.400,00           86.025,00              Morales Joaquin
1 Cuenca Propios 679           42.468,75           50.925,00             8.456,25                Morales Joaquin
1 Jaen Propios 678           21.250,00           50.250,00             29.000,00              Callejón Gabriel
1 Cadiz Propios 676           176.966,00         250.000,00           73.034,00              Gainza Rafael
Jerez de la 
Frontera
1 Toledo Propios 668           30.003,75           50.002,50             19.998,75              Zanne Juan Mozarambroz Dehesa San Martín 
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 660           92.345,50           92.345,50             -                         Sampelayo Francisco
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
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1 Guadalajara Propios 660           25.312,50           47.525,00             22.212,50              Velasco Tomas
1 Toledo Propios 658           21.385,00           57.650,00             36.265,00              Ruiz Juan Ramon Quero de Madrid
3 Badajoz Propios 657           60.900,00           125.250,00           64.350,00              Torre Sebastian
2 Albacete Propios 657           19.012,25           49.750,00             30.737,75              Montoya Francisco
2 Jaen Propios 655           23.250,00           30.025,00             6.775,00                Palacios Jose Baños
14 Toledo Propios 653           22.666,00           55.982,25             33.316,25              
1 Ciudad Real Propios 652           110.514,00         138.675,00           28.161,00              Rodriguez Jose
Almodovar del 
Campo
1 Madrid Propios 652           11.177,50           40.052,50             28.875,00              Posada Francisco Javier dehesa Valdecedija
43 Toledo Propios 650           75.514,25           185.789,50           110.275,25            
76 Cordoba Propios 650           43.672,75           66.290,25             22.617,50              
1 Cuenca Propios 650           25.110,00           35.100,00             9.990,00                Abad Fermin
1 Toledo Propios 650           19.505,00           35.000,00             15.495,00              Tamarit Braulio Quero de Madrid 
2 Guadalajara Propios 650           12.582,50           26.650,00             14.067,50              Brio Tomas
1 Avila Propios 650           5.800,00             10.525,00             4.725,00                Hernandez Pedro
1 Cadiz Propios 647           121.851,50         230.500,00           108.648,50            Zanne Juan 
Jerez de la 
Frontera Dehesa Montiparti 
3 Cadiz Propios 647           77.840,00           183.300,00           105.460,00            Troyano Angel
2 Badajoz Propios 647           34.470,00           156.250,00           121.780,00            Pozo Jose
1 Ciudad Real Propios 645           32.074,50           45.025,00             12.950,50              Cortes Manuel Maria
9 Zamora Propios 639           27.165,00           63.275,00             36.110,00              
1 Jaen Beneficencia 637           5.214,50             25.050,00             19.835,50              
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 636           43.125,00           96.750,00             53.625,00              Garcia Gomez Felix Cabeza de Buey Dehesa el Rincon 
2 Cadiz Propios 635           183.125,00         230.625,00           47.500,00              Gutierrez Acuña Juan
1 Cadiz Propios 635           88.700,00           115.375,00           26.675,00              Rodriguez Jose
1 Caceres Propios 632           92.250,00           96.275,00             4.025,00                Ruiz Antonio
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 630           104.169,25         104.219,25           50,00                     Uzuarregui Jose Antonio
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 630           89.640,00           89.665,00             25,00                     Cardenal Manuel
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
4 Jaen Beneficencia 630           40.889,25           124.500,00           83.610,75              Morales Joaquin
3 Toledo Propios 629           23.030,00           39.525,00             16.495,00              Montoya Francisco
1 Ciudad Real Propios 627           12.853,00           41.000,00             28.147,00              Gago Raimundo
Navalavilla(Alcol
ea) de Madrid
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 625           45.652,50           75.050,00             29.397,50              Ruiz Antonio
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5 Caceres Propios 625           5.600,00             8.027,50               2.427,50                
4 Cuenca Propios 621           5.202,25             34.401,25             29.199,00              
16 Ciudad Real Propios 620           25.288,25           75.512,50             50.224,25              
1 Badajoz Propios 618           94.800,00           150.000,00           55.200,00              Benito Nicanor Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Caceres Propios 618           18.145,50           27.000,25             8.854,75                Neguero Miguel
1 Toledo Propios 617           14.062,50           70.000,00             55.937,50              Montoya Francisco Fontanar Dehesa 
4 Guadalajara Propios 616           29.279,50           83.100,00             53.820,50              Gil Machón Jose
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 612           30.766,50           56.750,00             25.983,50              Bernete Aureliano
1 Guadalajara Propios 612           15.000,00           60.025,00             45.025,00              Montoya Francisco
1 Badajoz Propios 608           27.495,00           42.500,00             15.005,00              Ramon Jesus
2 Caceres Propios 607           260.125,00         302.800,00           42.675,00              
1 Jaen Propios 605           6.050,00             32.600,00             26.550,00              Criado Cristobal
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 600           95.501,25           95.530,00             28,75                     Sanchez Sebastian Manuel
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
2 Sevilla Propios 600           84.375,00           189.525,00           105.150,00            Blesa Fernando Puebla del Rio
Dehesa Hermosilla 
en Puebla, junto a 
Coria
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 600           78.333,75           78.338,75             5,00                       Moreno Antonio
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
1 Guadalajara Propios 600           50.625,00           100.000,00           49.375,00              Montoya Francisco Henche monte
17 Burgos Propios 600           46.542,75           134.395,00           87.852,25              
1 Guadalajara Propios 600           35.000,00           150.862,50           115.862,50            Rojo Pablo
1 Albacete Propios 600           30.000,00           31.175,00             1.175,00                Ruiperez Pedro
30 Badajoz Propios 600           27.539,00           106.817,75           79.278,75              Martinez Jose
1 Madrid propios 600           19.687,50           47.525,00             27.837,50              Palou Francisco las Majadillas
1 Guadalajara Propios 600           16.000,00           40.250,00             24.250,00              Escudero Benito
1 Jaen Propios 600           15.000,00           35.750,00             20.750,00              Rivas Francisco Vilches de Madrid
75 Caceres Beneficencia 600           14.738,75           26.109,25             11.370,50              
1 Caceres Secuestro D. Carlos 600           13.325,00           13.500,00             175,00                   Peña Joaquin
2 Caceres Propios 597           29.715,00           102.275,00           72.560,00              Ruiz Perez Pedro
1 Cadiz Propios 595           101.743,50         110.026,25           8.282,75                Ferrer Federico
1 Ciudad Real Propios 594           11.908,00           13.775,00             1.867,00                Ruiz Antonio
1 Valladolid Propios 594           506,25                506,25                  -                         
2 Ciudad Real Estado 593           74.200,00           80.500,00             6.300,00                Palacios Juan Abenojar
 de la Encomienda 
de Villagutierrez
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1 Caceres Propios 590           6.550,00             60.000,00             53.450,00              Pozo Jose
1 Albacete Propios 590           6.490,00             20.000,00             13.510,00              Santos Muñoz Miguel
2 Toledo Estado 589           105.306,25         337.550,00           232.243,75            Barriga Alvaro Oropesa Dehesa
1 Cadiz Propios 588           47.420,00           87.500,00             40.080,00              Junco Juan Jose
Jerez de la 
Frontera
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 588           91.525,00           117.550,00           26.025,00              Eduvigis Flores Juan
Empleado de la Real 
Hacienda de 
España, Oficial de 
Contaduria en el 
partido de Ocaña
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 586           22.550,00           40.250,00             17.700,00              Lopez Antonio Cabeza de Buey Dehesa el Rincon 
1 Segovia Propios 585           95.231,50           107.731,50           12.500,00              Sagrera Jose Segovia
de Madrid ( Dehesa 
Fuencuadrada)
1 Ciudad Real Propios 584           5.500,00             13.375,00             7.875,00                Maestre Francisco
Villanueva de la 
Fuente
 de Madrid - Cerro 
Juan Negro
1 Jaen Propios 583           40.837,50           93.250,00             52.412,50              Minguella Jose Maria
1 Toledo Propios 583           8.745,00             13.937,50             5.192,50                Trillo Casimiro Consuegra de Madrid 
1 Caceres Propios 580           45.000,00           58.000,00             13.000,00              Ruiperez Pedro Trujillo
1 Madrid Propios 580           17.187,50           43.875,00             26.687,50              Godin Damaso
Los Barrancos 
(tercera)
1 Caceres Propios 580           10.800,00           16.250,00             5.450,00                Pozo Jose
4 Salamanca Propios 580           7.584,25             7.743,75               159,50                   Bermudez Castro Eusebio
Gran propietario en 
la localidad de 
Izcala, Salamanca 
(de la familia de los 
Condes de Revilla)
1 Valladolid Propios 576           106.875,00         278.750,00           171.875,00            Serrano Toroceda Jose Villalba de Alcor Monte
2 Jaen Propios 576           34.797,50           122.255,00           87.457,50              Conejero Juan
46 Leon Beneficencia 574           62.964,75           101.873,50           38.908,75              
2 Toledo Propios 571           17.201,25           82.510,00             65.308,75              Calleja Castro Julian Villatobas de Madrid 
22 Toledo Beneficencia 570           15.540,25           67.617,50             52.077,25              
1 Badajoz Propios 566           44.572,50           125.026,25           80.453,75              Simancas Cipriano
1 Badajoz Propios 560           96.000,00           155.000,00           59.000,00              Gordillo Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Guadalajara Propios 560           10.000,00           62.500,00             52.500,00              Montoya Francis
1 Caceres Propios 560           7.500,00             18.750,00             11.250,00              Murciano Julian
1 Albacete Instrucción Pública 556           26.460,00           30.000,00             3.540,00                Romeral Anselmo
2 Granada Instrucción Pública 554           67.570,00           107.250,00           39.680,00              Puelles Antonio
1 Guadalajara Propios 552           8.280,00             39.875,00             31.595,00              Buisen Jose María Dehesa Los Machos
2 Toledo Estado 551           79.355,50           348.000,00           268.644,50            Martinez Jose Oropesa Dehesa
31 Toledo Estado 550           30.252,25           96.204,25             65.952,00              
1 Ciudad Real Propios 550           100.925,00         129.425,00           28.500,00              Solaz Juan
Almodovar del 
Campo
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1 Albacete Beneficencia 550           49.441,00           75.000,00             25.559,00              Montoya Francisco
20 Granada Beneficencia 550           46.521,50           122.397,50           75.876,00              
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 550           26.875,00           53.850,00             26.975,00              Ponce Antonio Azuaga
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 550           25.093,75           40.500,00             15.406,25              Gomez Francisco Azuaga
1 Caceres Propios 548           26.040,00           51.500,00             25.460,00              Minguelsa Jose
1 Salamanca Instrucción Pública 547           50.000,00           200.000,00           150.000,00            Chamorro Severo Poveda
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 547           39.762,50           91.050,00             51.287,50              Palacios Pedro
19 Toledo Propios 545           9.087,50             20.935,00             11.847,50              
4 Badajoz Propios 544           26.724,25           78.217,50             51.493,25              Heredia Geronimo
1 Caceres Propios 544           8.000,00             30.000,00             22.000,00              Zori Nicolas
2 Ciudad Real Estado 543           74.050,00           106.925,00           32.875,00              Martin Zacarias Abenojar
1 Madrid Propios 540           9.675,00             55.125,00             45.450,00              Gil Machón Francisco
1 Burgos Propios 538           44.955,00           85.500,00             40.545,00              Simo Jose Maria
1 Caceres Instrucción Pública 530           26.686,75           75.001,50             48.314,75              Salazar Cabareda Jose
1 Cadiz Propios 529           53.437,50           82.500,00             29.062,50              Pozo Jose
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 529           33.760,00           35.025,00             1.265,00                Velasco Jose Maria
1 Cadiz Propios 529           32.300,00           80.250,00             47.950,00              Junco Juan Jose
Jerez de la 
Frontera
78 Palencia Propios 525           45.634,75           101.056,50           55.421,75              
1 Caceres Propios 524           33.725,00           71.275,00             37.550,00              Rodriguez Jose
2 Badajoz Propios 524           14.751,50           94.500,00             79.748,50              Gragera Jose Joaquin
Rivera del 
Fresno
1 Caceres Propios 523           15.187,50           50.525,00             35.337,50              Ruiz Jose Maria
1 Ciudad Real Propios 523           12.825,00           23.525,00             10.700,00              Velasco Jose Maria
23 Albacete Propios 521           33.706,50           143.060,75           109.354,25            
1 Badajoz Propios 520           29.327,50           79.000,00             49.672,50              Torre Sebastian
1 Madrid Propios 520           14.062,50           45.000,00             30.937,50              Huerta Fernando
1 Jaen Propios 520           7.800,00             62.775,00             54.975,00              Sanchez Luis Jose
1 Albacete Beneficencia 517           23.201,25           33.050,00             9.848,75                Martinez Bengoa Jose Albacete
1 Ciudad Real Propios 516           37.500,00           87.500,00             50.000,00              Cañas Ramon Pedro Muñoz
1 Ciudad Real Propios 516           32.250,00           88.750,00             56.500,00              Montoya Francisco Pedro Muñoz
1 Madrid propios 516           8.707,50             26.625,00             17.917,50              Penela Fernando Valdegatos
1 Guadalajara Propios 511           19.162,50           60.000,00             40.837,50              Rodriguez Jose
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    Cuadro 5: Fincas mayores de 500 fanegas. 
 
 
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 510           39.500,00           102.625,00           63.125,00              Balmaseda Jacinto Cabeza de Buey Dehesa el Rincon 
26 Badajoz Propios 510           17.442,75           44.065,00             26.622,25              Cabeza de Buey
en el termino de 
Cabeza de Buey
1 Toledo Beneficencia 509           87.187,50           172.750,00           85.562,50              Hijosa Saturnino Toledo Dehesa Cañete 
1 Albacete Instrucción Pública 505           43.400,00           62.500,00             19.100,00              Navarro Francisco
3 Badajoz Propios 504           46.826,75           145.250,00           98.423,25              Hera Pedro
1 Guadalajara Estado 502           27.489,25           67.525,00             40.035,75              Frias Manuel Cinco Villas
Encomienda de San 
Juan de Jerusalen
7 Toledo Propios 502           8.332,50             17.463,00             9.130,50                
140 Logroño Beneficencia 500           79.861,75           135.214,75           55.353,00              
49 Badajoz Propios 500           40.664,00           85.579,50             44.915,50              
33 Guadalajara Beneficencia 500           33.348,25           84.366,50             51.018,25              
1 Guadalajara Propios 500           31.250,00           36.250,00             5.000,00                Morales Juan
1 Caceres Propios 500           25.000,00           52.500,00             27.500,00              Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 500           22.515,00           35.000,00             12.485,00              Garcia Herreros Andres
1 Badajoz Propios 500           20.000,00           62.575,00             42.575,00              Llave Jose Trasierra
1 Toledo Propios 500           16.875,00           87.875,00             71.000,00              Martinez Carralero Pedro
1 Caceres Propios 500           15.950,00           17.175,00             1.225,00                Trillo Casimiro
1 Badajoz Propios 500           15.468,75           77.300,00             61.831,25              Cabeza Rafael
1 Badajoz Propios 500           14.500,00           15.000,00             500,00                   Pozo Jose
Navalvillar de 
Pela
1 Cuenca Propios 500           14.062,50           23.025,00             8.962,50                Sola Pedro
1 Albacete Propios 500           5.625,00             17.525,00             11.900,00              Velasco Jose Maria
1 Sevilla Estado 500           5.625,00             10.302,50             4.677,50                Rus Cayetano Garrobo
5 Cordoba Propios 500           5.012,50             14.555,00             9.542,50                
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Cuadro 6: Ventas de terreno urbano
Provincia  Ventas Subasta Remate Beneficio
Sevilla 653 3.861.445,25        5.263.492,00        1.402.046,75        
Barcelona 163 3.073.154,75        5.015.862,00        1.942.707,25        
Madrid 283 1.936.698,63        2.673.414,38        736.715,75           
Valencia 242 1.540.230,50        2.959.830,75        1.419.600,25        
Zaragoza 317 1.493.487,25        2.288.905,75        795.418,50           
Tarragona 421 1.443.839,25        2.384.667,50        940.828,25           
Cadiz 178 1.357.384,75        1.948.817,25        591.432,50           
Cordoba 463 1.274.550,00        1.716.514,75        441.964,75           
Guadalajara 378 1.183.861,75        1.522.047,50        338.185,75           
Burgos 205 948.035,00           1.717.990,00        769.955,00           
Lérida 301 889.999,50           1.391.791,50        501.792,00           
Teruel 315 832.932,25           1.115.441,50        282.509,25           
Murcia 149 830.766,50           1.231.842,75        401.076,25           
Palencia 181 639.161,00           854.636,75           215.475,75           
Santander 299 597.876,50           963.686,00           365.809,50           
Castellón 240 587.346,25           893.272,25           305.926,00           
Jaen 260 569.245,75           721.884,25           152.638,50           
Malaga 107 525.577,25           894.681,25           369.104,00           
Toledo 244 509.831,50           715.748,75           205.917,25           
Granada 173 507.214,00           930.402,75           423.188,75           
Alicante 92 504.075,50           579.123,75           75.048,25             
Cuenca 122 496.866,00           697.987,50           201.121,50           
Logroño 166 304.542,50           400.416,50           95.874,00             
Coruña 132 300.879,25           701.393,50           400.514,25           
Segovia 84 288.212,75           347.171,75           58.959,00             
Gerona 29 262.522,75           290.541,25           28.018,50             
León 83 210.685,50           348.938,50           138.253,00           
Huesca 92 200.561,75           278.931,50           78.369,75             
Cáceres 79 181.235,00           241.680,50           60.445,50             
Soria 96 171.552,00           228.149,25           56.597,25             
Navarra 13 162.077,25           248.762,50           86.685,25             
Valladolid 70 140.914,25           216.703,25           75.789,00             
Salamanca 65 131.749,50           199.294,75           67.545,25             
Huelva 104 107.750,75           233.397,00           125.646,25           
Canarias 40 102.799,25           166.140,00           63.340,75             
Ciudad Real 34 88.562,50             121.857,50           33.295,00             
Asturias 30 80.395,00             115.869,25           35.474,25             
Baleares 49 62.513,25             105.336,75           42.823,50             
Almeria 45 60.091,75             93.124,25             33.032,50             
Badajoz 11 56.438,75             96.629,75             40.191,00             
Albacete 11 41.154,50             54.121,50             12.967,00             
Pontevedra 62 34.524,50             68.287,50             33.763,00             
Orense 30 23.697,25             47.653,75             23.956,50             
Avila 30 20.018,25             44.022,75             24.004,50             
Zamora 16 19.754,50             41.349,50             21.595,00             
Lugo 6 5.210,00               6.725,00               1.515,00               
Alava 1 2.303,75               5.000,00               2.696,25               
7.164             28.663.725,63      43.183.538,63       14.519.813,00       
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    Gráfico 4: Volúmenes por Provincias (Urbano)
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  Mapa 5: Urbano – Mayores provincias por número de Ventas 
 
 
  Mapa 6: Urbano – Mayores provincias por importes subastados 
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Lo primero que encontramos cuando analizamos los mapas y los gráficos, es que 
con la excepción de Madrid, las grandes provincias extremeñas y castellano-
manchegas desaparecen en la desamortización urbana y cogen el testigo Sevilla y 
Barcelona, las cuales alcanzan entre las dos, casi el 25 por ciento del total 
subastado. 
Tanto en número de ventas como en volúmenes subastados, se dan dos zonas 
claramente diferencias, una es la situada en una franja que va desde Madrid hasta 
Barcelona y Valencia, y la otra en Andalucía, aunque con matizaciones. 
Si la provincia sevillana es la primera tanto por número de ventas como por valor 
subastado, Barcelona, segunda por importe, queda muy relegada en cuanto a las 
ventas llevadas a cabo en su territorio. En ambos territorios las ventas procedentes 
de Beneficencia tienen  una gran importancia. 
Si exceptuamos a Cádiz y Barcelona, el resto de las provincias que aparecen como 
las mayores por volúmenes subastados, son también de las más importantes en 
cuanto al número de ventas llevadas a cabo en el territorio peninsular. 
Un aspecto a destacar son las ventas de molinos (incorporados dentro del global 
de lo urbano). Suponen un 4 por ciento del total de las ventas urbanas, pero su peso 
en cuanto al importe subastado, llega hasta el 17 por ciento. Guadalajara, 
Tarragona y Zaragoza, que aparecen en los primeros lugares por volúmenes 
subastados y número de ventas, son las provincias que también tienen  un mayor 
número de enajenaciones de este tipo de bienes. 
En la siguiente relación se detallan todas las ventas de molinos llevadas a cabo 
durante este periodo. 
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   Gráfico 5: Venta de Molinos 
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 Ventas Provincia Tipología Importe en Pesetas                                   Comprador Observaciones
Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre
1 Albacete Propios 26.311,50           27.525,00                 1.213,50               Montoya Francisco
molino harinero en 
Balsa de Ves
1 Alicante Propios 14.645,00           21.550,00                 6.905,00               Bidaura Abad Maximo molino harinero
1 Alicante Propios 344.551,50         350.000,00               5.448,50               Campos Martinez Luis Alberto molino harinero
1 Avila Propios 6.480,00             9.999,75                   3.519,75               Paz Bonifacio molino harinero
1 Barcelona Propios 74.666,25           170.000,00               95.333,75             Avial Basilio molino harinero
1 Barcelona Propios 39.865,25           62.525,00                 22.659,75             Murlans Francisco Manresa
de Madrid - molino 
harinero
1 Barcelona Propios 74.666,25           150.000,00               75.333,75             Blaha Antonio Manresa
molino harinero - 
Importante personaje 
en la desamortización 
eclesiástica de 
Mendizabal 
(exclaustración de los 
carmelitas descalzos 
de Villanueva y 
Geltrú)
1 Burgos Propios 6.272,00             10.025,00                 3.753,00               Nieto Manuel molino harinero
1 Burgos Propios 7.000,00             10.000,00                 3.000,00               Bartolome Sotero molino harinero
1 Burgos Propios 6.986,50             10.000,00                 3.013,50               Bartolome Sotero molino harinero
2 Burgos Propios 5.100,00             45.300,00                 40.200,00             Puente Pedro molino harinero (2)
1 Burgos Propios 22.500,00           30.085,00                 7.585,00               Villalovos Jose Maria molino harinero
1 Burgos Propios 6.934,75             16.500,00                 9.565,25               Bustos Lazaro
de Madrid - molino 
harinero
1 Burgos Propios 14.044,00           35.525,00                 21.481,00             Pradanos Lino molino harinero
1 Burgos Propios 28.879,00           40.111,50                 11.232,50             Gonzalez Rafael molino harinero
1 Burgos Propios 12.525,00           22.500,00                 9.975,00               Gonzalez Vicente molino harinero
1 Burgos Propios 8.575,00             16.525,00                 7.950,00               Muñoz Acosta Antonio molino harinero
1 Burgos Propios 25.250,00           51.025,00                 25.775,00             Mayor Fernando
molino harinero en 
Hontangas
1 Burgos Propios 30.397,00           37.500,00                 7.103,00               Gil Manrique Agapito molino en Castrillo
1 Burgos Propios 35.000,00           36.275,00                 1.275,00               Morales Joaquin
molino harinero sobre 
el rio Arlanza
1 Burgos Propios 11.272,50           15.250,00                 3.977,50               Martinez Jose Covarrubias
de Madrid - molino 
harinero
1 Burgos Propios 9.543,75             15.275,00                 5.731,25               Serrano Ramon Ontanar molino harinero
1 Burgos Propios 23.176,25           32.500,00                 9.323,75               Aguado Tomas Sta. Mª del Campo molino harinero
1 Caceres Beneficencia 2.430,00             3.250,00                   820,00                  molino harinero
1 Caceres Propios 7.920,00             10.375,00                 2.455,00               Murciano Julian molino harinero
1 Caceres Beneficencia 21.254,25           31.250,00                 9.995,75               Grados Simon molino harinero
1 Caceres Propios 7.175,00             8.250,00                   1.075,00               Heredia Geronimo molino harinero
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1 Caceres Propios 9.841,50             10.200,00                 358,50                  Rogelio Nicomedes molino harinero
1 Caceres Propios 12.555,00           15.000,00                 2.445,00               Alvarez Benito molino harinero
1 Cadiz Propios 57.197,00           107.752,50               50.555,50             Matalobos Antonio
3 molinos harineros en 
Jerez de la Frontera
1 Cadiz Beneficencia 7.560,00             7.560,00                   -                        Lendios Francisco molino
1 Canarias Estado 11.227,50           11.227,50                 -                        Gutierrez Elias molino de agua
1 Castellon Propios 13.972,50           23.000,00                 9.027,50               Breva Joaquin molino harinero
1 Castellon Propios 12.474,00           17.100,00                 4.626,00               Martinez Santiago molino harinero
1 Castellon Propios 6.382,00             6.500,00                   118,00                  molino aceitero
1 Castellon Propios 6.750,00             7.525,00                   775,00                  Morales Juan molino harinero
1 Castellon Propios 7.800,00             8.025,00                   225,00                  Solaz Juan molino harinero
1 Castellon Propios 13.500,00           14.025,00                 525,00                  Llave Jose molino aceitero
1 Castellón Propios 25.134,25           25.288,50                 154,25                  Tebar Pedro molino harinero
1 Castellón Propios 45.000,00           66.250,00                 21.250,00             Soto Miguel molino harinero
1 Castellón Propios 52.114,50           55.500,00                 3.385,50               Pallarés Miguel molino harinero
1 Cordoba Beneficencia 14.062,50           17.500,00                 3.437,50               Malo Molina Manuel molino aceitero
1 Cordoba Instrucción Pública 37.600,00           67.525,00                 29.925,00             Velasco Jose Maria molino aceitero
1 Cordoba Beneficencia 70.109,75           100.250,00               30.140,25             Valero Roldan Miguel Aguilar molino harinero
1 Cuenca Propios 42.738,00           75.000,00                 32.262,00             Castillo Ramón molino harinero
1 Cuenca Propios 7.992,00             8.000,00                   8,00                      Ruiz Santa Marina Jose molino harinero
1 Cuenca Propios 8.491,50             13.655,00                 5.163,50               Arriba Isidro molino harinero
2 Cuenca Propios 6.600,00             8.625,00                   2.025,00               molino harinero (2)
1 Cuenca Propios 6.993,00             7.500,00                   507,00                  Velasco Jose Maria molino harinero
1 Cuenca Propios 6.480,00             10.050,00                 3.570,00               Gomez Dionisio molino harinero
1 Cuenca Propios 5.827,50             8.250,00                   2.422,50               Montoya Francisco molino harinero
1 Cuenca Propios 12.285,00           12.585,00                 300,00                  Morales Juan molino harinero
1 Cuenca Propios 23.375,00           28.750,00                 5.375,00               Ruiz Antonio molino harinero
1 Cuenca Propios 7.397,50             12.501,25                 5.103,75               Canales Hilario molino harinero
1 Cuenca Propios 17.500,00           17.662,50                 162,50                  Nieto Manuel molino harinero
1 Cuenca Propios 24.300,00           24.300,00                 -                        Castellano Manuel molino harinero
1 Cuenca Propios 22.500,00           70.850,00                 48.350,00             Moreno Anastasio molino harinero
1 Cuenca Propios 26.100,00           37.575,00                 11.475,00             Ruiperez Pedro molino harinero
1 Gerona Propios 152.334,00         160.000,00               7.666,00               Batlle Jose
molino harinero en 
Castello de Ampurias
1 Granada Propios 15.750,00           18.252,50                 2.502,50               Gonzalez Olmo Francisco Guejar Sierra molino harinero
1 Guadalajara Propios 20.000,00           25.127,50                 5.127,50               Losada Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 8.770,50             23.252,50                 14.482,00             Zanne Vinzia Juan molino harinero
1 Guadalajara Propios 32.000,00           32.500,00                 500,00                  Minguella Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 12.750,00           20.752,50                 8.002,50               Peregil Dominguez Manuel molino harinero
1 Guadalajara Propios 6.030,00             10.000,00                 3.970,00               Caja Antonio molino harinero
1 Guadalajara Propios 13.959,00           15.000,00                 1.041,00               Garcia Losada Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 9.279,00             11.000,00                 1.721,00               Montejo Pedro molino harinero
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1 Guadalajara Propios 2.750,00             2.750,00                   -                        Montelin Pedro molino harinero
1 Guadalajara Propios 12.625,00           23.750,00                 11.125,00             Pozo Jose molino aceitero
1 Guadalajara Propios 2.529,00             2.530,00                   1,00                      molino aceitero
1 Guadalajara Propios 8.856,00             11.925,00                 3.069,00               Madrigal Infante Mariano molino harinero
1 Guadalajara Propios 11.760,50           16.150,00                 4.389,50               Gil Meliton molino harinero
1 Guadalajara Propios 9.037,25             14.325,00                 5.287,75               Pozo Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 11.547,75           18.750,00                 7.202,25               Perez Dionisio molino harinero
1 Guadalajara Propios 24.750,00           25.019,25                 269,25                  Nieto Manuel 
de Madrid - molino 
harinero
1 Guadalajara Propios 13.500,00           16.250,00                 2.750,00               Pozo Jose
de Madrid - molino 
harinero
1 Guadalajara Propios 15.750,00           16.390,00                 640,00                  Garcia Losada Jose
de Madrid - molino 
aceitero
1 Guadalajara Propios 18.000,00           19.000,00                 1.000,00               Castro Brimelga Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 5.625,00             5.750,00                   125,00                  Morales Joaquin molino aceitero
1 Guadalajara Propios 16.875,00           17.000,00                 125,00                  Velasco Jose Maria molino aceitero
1 Guadalajara Propios 5.126,75             5.127,00                   0,25                      Muñoz Manuel molino aceitero
1 Guadalajara Propios 7.581,75             9.325,00                   1.743,25               Rico Tomas molino aceitero
1 Guadalajara Propios 6.840,00             7.625,00                   785,00                  Rodriguez Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 10.800,00           13.175,00                 2.375,00               Ruiz Juan Ramon molino harinero
1 Guadalajara Propios 12.062,50           22.500,00                 10.437,50             Benito Antonio molino harinero
1 Guadalajara Propios 6.000,00             10.025,00                 4.025,00               Nieto Manuel molino harinero
1 Guadalajara Propios 10.068,75           10.250,00                 181,25                  Zancas Benigno molino harinero
2 Guadalajara Propios 12.415,50           12.948,50                 533,00                  Morales Joaquin 2 molinos aceiteros
2 Guadalajara Propios 53.783,25           82.875,00                 29.091,75             Montoya Francisco 2 molinos harineros
1 Guadalajara Propios 23.875,00           25.250,00                 1.375,00               Olones Pablo molino harinero
1 Guadalajara Propios 16.500,00           17.002,50                 502,50                  Velasco Jose Maria molino aceitero
1 Guadalajara Propios 9.643,50             10.625,00                 981,50                  Perez Marcelino molino aceitero
1 Guadalajara Propios 8.500,00             8.925,00                   425,00                  Lopez Fabian molino aceitero
1 Guadalajara Propios 13.000,00           13.025,00                 25,00                    Morales Joaquin molino aceitero
1 Guadalajara Propios 5.400,00             15.000,00                 9.600,00               Morales Juan molino aceitero
1 Guadalajara Propios 6.300,00             9.025,00                   2.725,00               Ruiz Antonio molino aceitero
1 Guadalajara Propios 9.360,00             12.500,25                 3.140,25               Cantero Santiago molino aceitero
1 Guadalajara Propios 8.839,75             13.875,00                 5.035,25               Cabello Pedro molino harinero
1 Guadalajara Propios 7.600,00             7.600,00                   -                        Solaz Juan molino harinero
1 Guadalajara Propios 7.746,25             10.150,00                 2.403,75               Arroyo Marcelino molino harinero
1 Guadalajara Propios 9.000,00             9.250,00                   250,00                  Laguna Jose molino aceitero
1 Guadalajara Propios 11.550,00           12.525,00                 975,00                  Lechuga Lorenzo molino harinero
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1 Guadalajara Propios 12.699,75           13.875,00                 1.175,25               Solaz Juan molino harinero
1 Guadalajara Propios 5.400,00             7.625,00                   2.225,00               Ruiperez Pedro molino harinero
1 Guadalajara Propios 15.000,00           16.250,00                 1.250,00               Morales Juan molino harinero
3 Guadalajara Propios 24.236,00           27.347,50                 3.111,50               Heredia Geronimo 2 molinos y 1 parador
1 Guadalajara Propios 7.500,00             7.502,50                   2,50                      Garcia Juan Antonio
molino aceitero en  
Horche
1 Guadalajara Propios 17.000,00           30.300,00                 13.300,00             Fernandez Fulgencio
molino aceitero en  
Horche
1 Guadalajara Propios 10.000,00           10.000,25                 0,25                      Fernandez Feliciano
molino harinero en 
Horche
1 Guadalajara Propios 12.168,00           13.287,50                 1.119,50               Heredia Geronimo
molino harinero en 
Vega de Arriba de 
Centeniza
1 Guadalajara Propios 48.488,25           48.488,25                 -                        Gil Meliton Valdepeñas molino harinero
1 Huelva Secuestro D. Carlos 25.050,00           30.000,00                 4.950,00               Soto Juan Antonio Niebla molino harinero
1 Huesca Propios 7.470,00             12.750,00                 5.280,00               Lacasa Esteban molino harinero
1 Huesca Propios 10.080,00           12.500,00                 2.420,00               Perez Tomas
de Madrid - molino 
harinero
1 Huesca Propios 4.140,00             5.025,00                   885,00                  Olivar Miguel molino harinero
2 Huesca Propios 50.850,00           57.025,00                 6.175,00               Ruiz Juan
molino harinero y 
batán
1 Huesca Propios 5.422,50             6.175,00                   752,50                  Laguna Jose
molino harinero en 
Caserras
1 Jaen Beneficencia 13.916,25           13.916,25                 -                        Sanchez Torre Antonio molino harinero
1 Jaen Beneficencia 10.000,00           10.007,50                 7,50                      Sanchez Torre Antonio molino harinero
1 Jaen Beneficencia 9.277,50             9.327,50                   50,00                    Hidalgo Tomas Antonio
de Madrid - molino 
harinero
1 Jaen Instrucción Pública 45.892,50           105.025,00               59.132,50             Morales Joaquin y un molino aceitero
1 Jaen Beneficencia 27.458,25           50.000,00                 22.541,75             Montoya Francisco y un molino
1 Leon Propios 13.850,00           16.250,00                 2.400,00               Alcazar Antonio molino harinero
1 Leon Propios 6.743,50             3.005,00                   3.738,50 -              Veijon Santiago
molino hari - en 2ª 
subasta
1 Leon Propios 25.000,00           33.450,00                 8.450,00               Larin Jose Maria
molino harinero en 
Villamartin de D. 
Sancho
1 Lerida Propios 108.000,00         108.000,00               -                        Miret Luis molino harinero
1 Lerida Propios 259.497,00         300.000,00               40.503,00             Serra Jose molino harinero
1 Lerida Propios 6.268,75             11.675,00                 5.406,25               Rosa Domingo molino aceitero
1 Lerida Propios 5.500,00             6.353,00                   853,00                  Tebar Pedro molino aceitero
20 Lerida Propios 21.828,75           41.506,50                 19.677,75             2 molinos aceiteros
1 Lerida Propios 6.875,00             25.750,00                 18.875,00             Torne Pablo
2 molinos ( harinero y 
aceitero)
12 Lerida Propios 12.375,00           33.060,00                 20.685,00             4 molinos
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1 Lerida Propios 8.750,00             17.095,00                 8.345,00               Pereña Manuel molino harinero
1 Lerida Propios 9.112,50             9.309,25                   196,75                  Tebar Pedro Esteban
de Madrid - molino 
harinero
1 Lerida Propios 11.183,25           21.575,00                 10.391,75             Nieto Manuel
de Madrid - molino 
aceitero
1 Lerida Propios 32.000,00           33.875,00                 1.875,00               Nieto Manuel
de Madrid - molino 
aceitero
1 Lerida Beneficencia 5.250,00             5.750,00                   500,00                  Ruiz Antonio molino harinero
1 Lerida Beneficencia 6.000,00             6.027,75                   27,75                    Mestre Miguel molino harinero
1 Lerida Propios 7.500,00             10.500,00                 3.000,00               Laguna Rafael molino harinero
1 Lerida Propios 5.125,00             5.837,50                   712,50                  Tamarit Braulio molino harinero
1 Lerida Propios 9.000,00             11.500,00                 2.500,00               Mestre Miguel molino harinero
1 Lerida Propios 32.500,00           35.775,00                 3.275,00               Fernandez Jose Maria
molino harinero en 
Agramunt
1 Lerida Propios 7.500,00             8.250,00                   750,00                  Oballe Jose molino harinero
1 Lérida Propios 9.000,00             20.000,00                 11.000,00             Sola Isidro molino aceitero
1 Lérida Propios 8.500,00             17.527,50                 9.027,50               Ibañez Tomás molino aceitero
1 Logroño Propios 24.219,00           32.500,00                 8.281,00               Diez Raimundo molino harinero
1 Logroño Propios 5.211,00             7.740,00                   2.529,00               Morales Joaquin molino harinero
1 Logroño Beneficencia 46.050,00           62.750,00                 16.700,00             Arnedo Alejo molino harinero
1 Logroño Propios 11.700,00           12.525,00                 825,00                  Monforte Bernabe
molino harinero en 
Anguiano
1 Logroño Propios 3.584,25             3.627,50                   43,25                    molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 21.352,50           40.350,50                 18.998,00             Franquelo Ramon molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 21.352,50           37.775,00                 16.422,50             Millan Jose molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 19.710,00           36.350,00                 16.640,00             Muñoz Marineto Jose molino harinero
2 Malaga Instrucción Pública 36.135,00           56.302,50                 20.167,50             Ferrer Manuel 2 molinos harineros
1 Malaga Instrucción Pública 14.782,50           20.025,00                 5.242,50               Suarez Francisco molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 22.995,00           31.502,50                 8.507,50               Garcia Diaz Antonio molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 22.995,00           31.475,00                 8.480,00               Garcia Francisco molino harinero
1 Murcia Beneficencia 7.200,00             8.075,00                   875,00                  Monosot Jose molino harinero
1 Murcia Instrucción Pública 17.907,25           17.932,25                 25,00                    Ruiz Melchor molino en Lorca
1 Murcia Propios 27.900,00           27.925,00                 25,00                    Cascales Font Juan Fortuna molino harinero
1 Palencia Propios 16.139,00           45.000,00                 28.861,00             San Millan Matias molino harinero
1 Palencia Propios 9.360,00             11.500,00                 2.140,00               Cano Agustin molino harinero
1 Palencia Propios 99.000,00           100.025,00               1.025,00               Velasco Jose Maria molino harinero
1 Palencia Propios 17.500,00           17.500,00                 -                        Huidobro Juan Jose molino harinero
1 Palencia Propios 115.000,00         115.625,00               625,00                  Herrero Mariano molino harinero
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1 Palencia Propios 8.755,00             16.250,00                 7.495,00               Rivas Manuel
molino harinero en 
Cevico de la Torre
1 Salamanca Propios 5.000,00             5.000,00                   -                        Mateo Jacinto molino harinero
1 Salamanca Propios 20.034,25           21.250,00                 1.215,75               Torres Eduardo molino harinero
1 Salamanca Propios 5.500,00             5.500,00                   -                        Mateo Jacinto molino harinero
1 Santander Propios 6.853,75             13.775,00                 6.921,25               Rosillo Fernando molino harinero
1 Santander Propios 7.750,00             25.000,00                 17.250,00             Rosillo Fernando molino harinero
1 Santander Propios 6.853,75             22.775,00                 15.921,25             Rosillo Fernando molino harinero
1 Santander Propios 5.625,00             6.750,00                   1.125,00               Gonzalez Garzón Tomás molino harinero
1 Santander Propios 5.625,00             5.650,00                   25,00                    Gonzalez Garzón Tomás molino harinero
1 Santander Propios 11.700,00           12.575,00                 875,00                  Lopez Agustin molino harinero
1 Segovia Propios 79.106,75           80.500,00                 1.393,25               Gonzalez Sanz Antonio molino harinero
1 Segovia Propios 48.804,75           51.500,00                 2.695,25               García Losada José molino harinero
1 Segovia Propios 5.927,50             8.500,00                   2.572,50               Ramirez Manuel molino harinero
1 Sevilla Estado 4.975,00             11.252,50                 6.277,50               Saña Daniel molino harinero
1 Sevilla Estado 33.300,00           75.025,00                 41.725,00             Velasco Jose Maria molino harinero
1 Sevilla Beneficencia 37.499,75           46.500,00                 9.000,25               Rueda Fernando molino aceitero
1 Sevilla Beneficencia 17.297,00           23.775,00                 6.478,00               Franco Juan Jose Moro molino aceitero
1 Soria Beneficencia 27.625,00           28.000,00                 375,00                  Rico Antonio molino harinero
1 Soria Estado 22.201,75           37.500,00                 15.298,25             Gainza Rafael molino harinero
1 Tarragona Propios 9.000,00             20.050,00                 11.050,00             Guimera Vicente molino harinero
1 Tarragona Propios 10.620,00           18.281,25                 7.661,25               Tamarit Braulio molino harinero
1 Tarragona Propios 7.500,00             11.250,00                 3.750,00               Piñol Jose molino harinero
1 Tarragona Propios 5.602,50             6.775,00                   1.172,50               Montañes Carlos molino aceitero
1 Tarragona Propios 23.850,00           25.075,00                 1.225,00               Bova Tarrago Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 15.000,00           25.000,00                 10.000,00             Arcos Maña Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 30.000,00           30.000,00                 -                        Fontuño Pablo molino aceitero
1 Tarragona Propios 8.748,00             12.625,00                 3.877,00               Delgado Valero molino harinero
1 Tarragona Propios 8.000,00             8.025,00                   25,00                    Forner Vicente molino harinero
1 Tarragona Propios 10.000,00           41.362,50                 31.362,50             Baleobre Peñol Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 33.502,50           65.250,00                 31.747,50             Horato Francisco molino harinero
2 Tarragona Propios 23.625,00           42.500,00                 18.875,00             Oliva Baiga Pablo
2 molinos (harinero y 
aceitero)
1 Tarragona Propios 32.500,00           55.000,00                 22.500,00             Moncosi Ramon molino harinero
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1 Tarragona Propios 15.000,00           17.750,00                 2.750,00               Montoya Francisco molino aceitero
1 Tarragona Propios 8.502,25             12.550,00                 4.047,75               Montoya Francisco molino aceitero
1 Tarragona Propios 125.000,00         126.525,00               1.525,00               Montoya Francisco molino harinero
1 Tarragona Propios 18.000,00           18.500,00                 500,00                  Ron Lledo Jose molino harinero
1 Tarragona Propios 11.250,00           22.500,00                 11.250,00             March Rojes Francisco molino harinero
1 Tarragona Propios 12.600,00           38.500,00                 25.900,00             Artal Miguel molino harinero
1 Tarragona Propios 8.900,00             10.000,00                 1.100,00               Ruiz Antonio molino harinero
1 Tarragona Propios 37.500,00           65.250,00                 27.750,00             Soler Soler Agustin molino harinero
1 Tarragona Propios 9.000,00             17.525,00                 8.525,00               Serre Miro Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 5.760,00             12.752,50                 6.992,50               Rodriguez Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 14.404,50           18.250,00                 3.845,50               Seinet Miguel molino aceitero
1 Tarragona Propios 15.000,00           22.625,00                 7.625,00               Torres Pedro Antonio molino harinero
1 Tarragona Propios 7.000,00             10.300,00                 3.300,00               Llave Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 50.000,00           80.175,00                 30.175,00             Morales Juan molino aceitero
1 Tarragona Propios 15.000,00           25.125,00                 10.125,00             Vaguer Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 20.000,00           25.000,00                 5.000,00               Muñoz Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 9.000,00             30.250,00                 21.250,00             Heredia Geronimo molino harinero
1 Tarragona Propios 20.000,00           35.275,00                 15.275,00             Morales Joaquin molino harinero
1 Tarragona Propios 50.000,00           90.025,00                 40.025,00             Morales Joaquin molino harinero
1 Tarragona Propios 15.325,00           25.250,00                 9.925,00               Mirabet Benito Villalba molino aceitero
1 Teruel Propios 5.400,00             8.500,00                   3.100,00               Lafiguesa Joaquin Pascual molino harinero
1 Teruel Propios 65.000,00           71.550,00                 6.550,00               Garcia Losada Jose molino harinero
1 Teruel Propios 5.295,00             10.025,00                 4.730,00               Ferrer Eufrasio molino harinero
1 Teruel Propios 12.500,00           12.500,00                 -                        Peña Joaquin molino harinero
1 Teruel Propios 12.650,00           17.500,00                 4.850,00               Fernandez Pedro molino harinero
1 Teruel Propios 12.350,00           12.500,00                 150,00                  Herrero Miguel molino harinero
1 Teruel Propios 18.062,50           25.125,00                 7.062,50               Berne Manuel molino harinero
1 Teruel Propios 18.000,00           28.000,00                 10.000,00             Ruiz Santiago molino harinero
1 Teruel Propios 15.500,00           25.000,00                 9.500,00               Anta Jose molino aceitero
1 Teruel Propios 7.560,00             11.000,00                 3.440,00               Tula Jose molino harinero
1 Teruel Propios 15.120,00           16.390,00                 1.270,00               Ruiz Perez Pedro molino harinero
1 Teruel Propios 14.062,50           25.676,50                 11.614,00             Membrado Ramon
molino aceitero en 
Belmonte
2 Teruel Propios 9.990,00             11.556,25                 1.566,25               Gomez Isidro 2 molinos harineros
1 Teruel Propios 15.500,00           15.500,00                 -                        Navarro Jose
molino harinero en 
Tormón
1 Teruel Propios 30.000,00           36.250,00                 6.250,00               Laguna Jose
molino aceitero en 
Portellada
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1 Teruel Propios 5.985,00             7.750,00                   1.765,00               Garzaran Simon Maicas molino harinero
1 Teruel Propios 14.125,00           18.900,00                 4.775,00               Cañemache Pedro Cutanda molino harinero
1 Teruel Propios 3.960,00             5.450,00                   1.490,00               Cañemache Pedro Piedrahita molino harinero
1 Teruel Propios 6.250,00             10.000,00                 3.750,00               Muñoz Bartolome Samper de Calanda molino aceitero
1 Teruel Propios 60.375,00           62.650,00                 2.275,00               Maña Rudesindo Valdealgorfa
de Madrid - molino 
aceitero
1 Teruel Propios 7.200,00             7.500,00                   300,00                  Navarro Jose Vellahermosa molino harinero
1 Toledo Beneficencia 78.150,00           82.750,00                 4.600,00               Ruiz Juan Ramon
parada de molinos en 
Carpio de Tajo
1 Vale n Propios 89.250,00           114.375,00               25.125,00             Albert Gasco Severino molino harinero
1 Valencia Beneficencia 65.077,00           81.000,00                 15.923,00             Rey Luis Alberto molino harinero
1 Valencia Beneficencia 37.401,75           73.750,00                 36.348,25             Orallo Jose Maria molino harinero
1 Valencia Propios 29.210,00           62.750,00                 33.540,00             Borra Francisco molino arrocero
2 Valencia Propios 18.004,50           20.750,00                 2.745,50               Solaz Juan
2 molinos harineros en 
Villar del Arzobispo
1 Valladolid Propios 7.075,00             7.500,00                   425,00                  Pozo Jose molino harinero
1 Valladolid Propios 6.104,50             7.050,00                   945,50                  Garcia Marcelino molino harinero
1 Zamora Beneficencia 8.500,00             23.850,00                 15.350,00             Morejon Bernardo molino harinero
1 Zaragoza Propios 106.600,00         128.125,00               21.525,00             Fernandez Reina Ramon molino harinero
1 Zaragoza Propios 96.455,00           154.000,00               57.545,00             Longa Carlos molino aceitero
1 Zaragoza Propios 19.172,25           50.500,00                 31.327,75             Burillo Manuel molino harinero
1 Zaragoza Propios 18.000,00           30.875,00                 12.875,00             Delgado Juan molino harinero
1 Zaragoza Propios 15.848,50           33.050,00                 17.201,50             Lopez Diego molino harinero
1 Zaragoza Propios 9.180,00             11.000,00                 1.820,00               Mellan Jose molino harinero
2 Zaragoza Beneficencia 17.650,00           25.500,00                 7.850,00               Navarro Florencio molino aceitero
1 Zaragoza Estado 60.750,00           85.250,00                 24.500,00             Acusa Andres
molino harinero - en el 
Canal Imperial de 
Aragón
1 Zaragoza Estado 10.625,00           11.375,00                 750,00                  Pons Eusebio
molino harinero - en 
Garapinillos, Canal 
Imperial de Aragón
1 Zaragoza Estado 25.000,00           50.000,00                 25.000,00             Sola Pedro
molino harinero - en 
Gallur, Canal Imperial 
de Aragón
1 Zaragoza Beneficencia 4.852,75             12.625,00                 7.772,25               Navarro Florencio molino harinero
1 Zaragoza Propios 20.520,00           20.570,00                 50,00                    Grañen Domingo molino harinero
1 Zaragoza Propios 31.620,00           42.525,00                 10.905,00             Ruiz Antonio molino harinero
1 Zaragoza Propios 9.590,00             10.750,00                 1.160,00               Huerta Bonifacio molino harinero
1 Zaragoza Propios 5.566,50             12.750,00                 7.183,50               Morales Juan molino harinero
1 Zaragoza Propios 37.080,00           37.500,00                 420,00                  Pozo Jose molino harinero
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   Cuadro 7: Relación de compradores de molinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zaragoza Propios 5.650,00             6.510,00                   860,00                  Salas Francisco molino harinero
2 Zaragoza Propios 67.321,00           78.000,25                 10.679,25             Pons Eusebio 2 molinos harineros
1 Zaragoza Propios 7.920,00             8.062,50                   142,50                  Ruiperez Pedro molino harinero
1 Zaragoza Propios 7.920,00             10.125,00                 2.205,00               Venedi Mariano molino harinero
1 Zaragoza Propios 10.980,00           15.000,00                 4.020,00               Paris Cristobal molino harinero
311        6.048.835,25      8.303.324,25            2.254.489,00        
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TIPOLOGIA SUBASTADA 
 
   Cuadro 8: Tipología subastada 
 
  Gráfico 8: Desglose de tipologías por número de ventas 
 
  Gráfico 9: Desglose de tipologías por volúmenes subastados 
Nº de Ventas Subasta Remate Beneficio
Beneficencia 12.289 Beneficencia 32.019.697,88 53.859.397,75 21.839.699,87
Clero 1 Clero 51.250,00 97.575,00 46.325,00
Estado 1.251 Estado 4.139.960,25 8.876.854,50 4.736.894,25
Instrucción Pública 2.392 Instrucción Pública 6.172.543,63 12.075.678,50 5.903.134,88
Propios 20.617 Propios 68.994.181,75 134.624.541,54 65.618.276,54
Secuestro D. Carlos 272 Secuestro D. Carlos 7.640.202,00 10.251.844,00 2.611.642,00
36.822 119.017.835,51 219.785.891,29 100.755.972,53
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Cuando analizamos la tipología subastada en este periodo de tiempo, observamos 
algunas cosas especialmente relevantes: 
La primera de ellas, es la total desaparición de las ventas procedentes del Clero, de 
acuerdo con el decreto de suspensión de la desamortización de bienes del clero 
secular del 23 de Septiembre de 1856. 
En segundo lugar, la enorme importancia que adquieren las ventas procedentes de 
Propios, y que será el sostén de la desamortización hasta su práctica extinción a 
finales del siglo. 
Un tercer aspecto, es que las ventas procedentes de Beneficencia siguen teniendo 
una gran importancia, ya que por sí solas alcanzan el 26.90 por ciento del total 
subastado y si las sumamos a las de Propios, con un  57.97, llegan entre los dos al 
85 por ciento de todo el valor subastado en estos 15 meses y al 90 por ciento en 
cuanto al número de ventas. 
Otro aspecto a destacar es el valor de los terrenos subastados cuando analizamos 
el beneficio obtenido en su venta. Si para los procedentes de beneficencia el 
beneficio que se obtiene en la enajenación de los mismos es del 68 por ciento, para 
los procedentes de Propios, este alcanza el 95 por ciento, lo que indica el enorme 
interés que existe por los mismos. 
En cuanto al resto de las tipologías, Estado e Instrucción Pública, quedan muy 
relegados cuando los comparamos con Propios y Beneficencia, aunque es de 
destacar la importancia de lo subastado, ya que el beneficio que se obtiene por sus 
ventas, es incluso superior a su valor en subasta. 
Finalmente decir que las ventas procedentes del Secuestro de D. Carlos, tienen una 
especial relevancia, ya que aunque sus ventas son muy reducidas, como se puede 
ver en los cuadros y gráficos, el valor subastado hace que ocupe el tercer lugar, por 
delante de Instrucción Pública y Estado. 
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Beneficencia. 
  Mapa 7: Beneficencia – principales localidades por número de ventas. 
 
  Mapa 8: Beneficencia: Principales localidades por Importes subastados.   
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Cuando observamos la distribución en los mapas, de los bienes desamortizados 
procedentes de Beneficencia, vemos que: 
Las provincias catalanas ocupan un importante lugar en cuanto a los valores 
subastados, pero no en cuanto al número de ventas, situación totalmente contraria 
a lo que acontece en tres provincias de la Meseta Norte, como son León, Palencia 
y Logroño, cuya importancia reside en el número de enajenaciones que se llevan a 
cabo en su territorio, pero no tanto en el valor de sus terrenos. 
Un segundo análisis nos muestra la coincidencia que se da en el resto de las 
provincias, las cuales muestran su importancia tanto por el número de ventas como 
por el valor subastado, con la salvedad de Cádiz y Huelva, la primera solo por el 
valor subastado y la segunda por el número de ventas. 
La importancia de Sevilla, radica en la venta de terrenos urbanos que representan 
el 80 por ciento del total de su valor subastado, la gran mayoría perteneciente a 
casas radicadas en el casco urbano sevillano, mientras que en el caso de Barcelona, 
la situación es diferente, ya que lo urbano solo supone el 60 por ciento de su total. 
Especial importancia tienen las ventas procedentes del Hospital Provincial de 
Santa Cruz, o del Hospital de Convalecencia en cuanto a terreno urbano y en el 
rústico, un terreno llamado “criadero” en el Paseo de Gracia de Barcelona, que fue 
adquirido por Pedro Sola.  
Un rápido análisis de las ventas rústicas y urbanas para esta tipología, nos muestra 
una cierta igualdad en cuanto al valor subastado, un 59 por ciento de lo rústico 
frente al 41 por ciento de lo urbano, mientras que en el caso de las ventas, el 
porcentaje es muy superior en las enajenaciones procedentes de suelo rústico frente 
al urbano, ya que representan un 78 por ciento del total.  
En cuanto al beneficio obtenido por las ventas, el generado por las ventas de 
terreno rústico alcanza el 70 por ciento del total, lo que vuelve a poner de 
manifiesto el interés e importancia de estos terrenos para los compradores.  
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 Cuadro 9: Beneficencia – Número de  ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano) 
Localidad Total  Ventas % Localidad Ventas Rust. % Localidad Ventas Urb. %
Cordoba 1048 8,53% Zaragoza 687 7,21% Sevilla 545 19,75%
Sevilla 910 7,40% Cordoba 682 7,16% Cordoba 366 13,27%
Zaragoza 843 6,86% Toledo 541 5,68% Jaen 157 5,69%
Valencia 694 5,65% Valencia 541 5,68% Zaragoza 156 5,65%
Toledo 690 5,61% Huelva 518 5,44% Valencia 153 5,55%
Jaen 578 4,70% Palencia 489 5,13% Toledo 149 5,40%
Huelva 550 4,48% Leon 459 4,82% Cadiz 131 4,75%
Palencia 517 4,21% Madrid 441 4,63% Barcelona 79 2,86%
Leon 490 3,99% Jaen 421 4,42% Murcia 77 2,79%
Madrid 478 3,89% Logroño 417 4,38% Malaga 74 2,68%
Logroño 454 3,69% Sevilla 365 3,83% Guadalajara 65 2,36%
Murcia 372 3,03% Santander 350 3,67% Tarragona 59 2,14%
Cáceres 358 2,91% Cáceres 317 3,33% Alicante 53 1,92%
Santander 357 2,91% Valladolid 306 3,21% Coruña 49 1,78%
Valladolid 341 2,77% Murcia 295 3,10% Soria 47 1,70%
Castellón 309 2,51% Castellón 266 2,79% Burgos 46 1,67%
Burgos 289 2,35% Burgos 243 2,55% Castellón 43 1,56%
Gerona 251 2,04% Gerona 236 2,48% Cáceres 41 1,49%
Barcelona 232 1,89% Badajoz 216 2,27% Cuenca 40 1,45%
Badajoz 217 1,77% Barcelona 153 1,61% Logroño 37 1,34%
Guadalajara 162 1,32% Ciudad Real 147 1,54% Madrid 37 1,34%
Cadiz 156 1,27% Granada 121 1,27% Segovia 36 1,30%
Granada 156 1,27% Zamora 120 1,26% Granada 35 1,27%
Soria 148 1,20% Canarias 105 1,10% Valladolid 35 1,27%
Ciudad Real 147 1,20% Soria 101 1,06% Huelva 32 1,16%
Canarias 126 1,03% Guadalajara 97 1,02% Leon 31 1,12%
Alicante 125 1,02% Pontevedra 86 0,90% Palencia 28 1,01%
Zamora 122 0,99% Lerida 81 0,85% Canarias 21 0,76%
Segovia 117 0,95% Segovia 81 0,85% Salamanca 21 0,76%
Tarragona 116 0,94% Alicante 72 0,76% Teruel 17 0,62%
Malaga 110 0,90% Asturias 69 0,72% Gerona 15 0,54%
Cuenca 108 0,88% Cuenca 68 0,71% Asturias 14 0,51%
Coruña 102 0,83% Avila 58 0,61% Baleares 14 0,51%
Lerida 95 0,77% Tarragona 57 0,60% Lerida 14 0,51%
Pontevedra 89 0,72% Salamanca 54 0,57% Huesca 10 0,36%
Asturias 83 0,68% Coruña 53 0,56% Albacete 7 0,25%
Salamanca 75 0,61% Almeria 50 0,52% Santander 7 0,25%
Avila 61 0,50% Teruel 39 0,41% Lugo 4 0,14%
Teruel 56 0,46% Malaga 36 0,38% Orense 4 0,14%
Almeria 51 0,42% Albacete 32 0,34% Avila 3 0,11%
Albacete 39 0,32% Cadiz 25 0,26% Pontevedra 3 0,11%
Orense 26 0,21% Orense 22 0,23% Zamora 2 0,07%
Baleares 16 0,13% Lugo 6 0,06% Almeria 1 0,04%
Huesca 10 0,08% Alava 5 0,05% Badajoz 1 0,04%
Lugo 10 0,08% Baleares 2 0,02% Alava 0 0,00%
Alava 5 0,04% Huesca 0 0,00% Ciudad Real 0 0,00%
12.289           100% 9.530            100% 2.759                          100%
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    Gráfico 5: Beneficencia - Número total de ventas por provincia. 
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    Gráfico 6: Beneficencia – Desglose de ventas rústicas y urbanas por Provincias. 
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  Cuadro10: Beneficencia – Volúmenes subastados por Provincia. 
 
Localidad Acum. Subasta % Remate % Beneficio %
Sevilla 3.813.192,00     11,91% 5.342.793,75    9,92% 1.529.601,75  7,00%
Barcelona 3.268.795,50     10,21% 5.013.750,25    9,31% 1.744.954,75  7,99%
Valencia 2.404.846,50     7,51% 3.981.883,25    7,39% 1.577.036,75  7,22%
Cordoba 2.344.736,00     7,32% 3.790.156,50    7,04% 1.445.420,50  6,62%
Zaragoza 1.414.763,25     4,42% 2.219.890,00    4,12% 805.126,75     3,69%
Madrid 1.273.294,13     3,98% 1.925.904,75    3,58% 652.610,62     2,99%
Gerona 1.171.293,25     3,66% 1.441.618,00    2,68% 270.324,75     1,24%
Toledo 1.093.624,00     3,42% 1.942.394,50    3,61% 848.770,50     3,89%
Cadiz 1.067.555,25     3,33% 1.557.651,25    2,89% 490.096,00     2,24%
Lerida 1.008.772,25     3,15% 2.136.496,50    3,97% 1.127.724,25  5,16%
Murcia 979.940,75        3,06% 1.699.810,75    3,16% 719.870,00     3,30%
Jaen 968.230,75        3,02% 1.915.960,25    3,56% 947.729,50     4,34%
Badajoz 905.914,50        2,83% 1.810.900,50    3,36% 904.986,00     4,14%
Burgos 838.321,75        2,62% 1.605.636,50    2,98% 767.314,75     3,51%
Valladolid 746.799,25        2,33% 1.661.848,25    3,09% 915.049,00     4,19%
Palencia 732.826,25        2,29% 1.489.181,50    2,76% 756.355,25     3,46%
Castellón 669.511,75        2,09% 1.178.253,25    2,19% 508.741,50     2,33%
Leon 603.973,25        1,89% 1.150.132,75    2,14% 546.159,50     2,50%
Zamora 603.916,25        1,89% 1.125.866,25    2,09% 521.950,00     2,39%
Malaga 561.630,00        1,75% 1.057.035,75    1,96% 495.405,75     2,27%
Granada 509.138,00        1,59% 1.056.132,75    1,96% 546.994,75     2,50%
Cuenca 496.087,75        1,55% 763.331,75       1,42% 267.244,00     1,22%
Ciudad Real 470.724,25        1,47% 630.112,00       1,17% 159.387,75     0,73%
Huelva 412.333,25        1,29% 807.724,50       1,50% 395.391,25     1,81%
Segovia 394.144,25        1,23% 655.233,00       1,22% 261.088,75     1,20%
Tarragona 389.914,25        1,22% 604.617,75       1,12% 214.703,50     0,98%
Logroño 364.313,50        1,14% 563.816,50       1,05% 199.503,00     0,91%
Cáceres 342.348,00        1,07% 588.909,75       1,09% 246.561,75     1,13%
Salamanca 314.036,00        0,98% 893.881,75       1,66% 579.845,75     2,66%
Canarias 277.254,75        0,87% 497.534,00       0,92% 220.279,25     1,01%
Soria 264.378,00        0,83% 397.169,00       0,74% 132.791,00     0,61%
Coruña 235.466,75        0,74% 499.042,75       0,93% 263.576,00     1,21%
Guadalajara 234.000,50        0,73% 364.160,75       0,68% 130.160,25     0,60%
Alicante 208.670,50        0,65% 346.275,50       0,64% 137.605,00     0,63%
Almeria 140.243,50        0,44% 235.773,75       0,44% 95.530,25       0,44%
Teruel 102.660,75        0,32% 169.466,50       0,31% 66.805,75       0,31%
Albacete 101.625,50        0,32% 166.320,50       0,31% 64.695,00       0,30%
Avila 86.168,50          0,27% 294.889,75       0,55% 208.721,25     0,96%
Asturias 78.221,00          0,24% 88.098,50         0,16% 9.877,50         0,05%
Baleares 34.919,50          0,11% 43.802,50         0,08% 8.883,00         0,04%
Santander 20.561,25          0,06% 31.496,75         0,06% 10.935,50       0,05%
Pontevedra 19.481,75          0,06% 30.772,25         0,06% 11.290,50       0,05%
Huesca 15.876,25          0,05% 30.385,00         0,06% 14.508,75       0,07%
Lugo 12.550,00          0,04% 16.737,50         0,03% 4.187,50         0,02%
Orense 12.549,25          0,04% 25.444,25         0,05% 12.895,00       0,06%
Alava 10.094,25          0,03% 11.104,25         0,02% 1.010,00         0,00%
32.019.697,88        100% 53.859.397,75       100% 21.839.699,87    100%
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    Gráfico 7: Beneficencia – Volúmenes totales subastados por Provincia 
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 Cuadro 11: Beneficencia – Volúmenes subastados (Rústico y Urbano) por Provincias. 
 
 
Localidad Subasta Rt Remate Rt. Benef- Rt. Localidad Subast Urb- Remate Urb. Benef. Urb-
Valencia 1.367.465,50    2.114.181,75     746.716,25       Sevilla 3.059.080,00    4.205.093,25       1.146.013,25     
Cordoba 1.338.516,75    2.433.532,00     1.095.015,25    Barcelona 1.980.506,75    2.909.538,75       929.032,00        
Barcelona 1.288.288,75    2.104.211,50     815.922,75       Madrid 1.086.974,38    1.548.641,88       461.667,50        
Gerona 1.140.549,00    1.399.290,50     258.741,50       Valencia 1.037.381,00    1.867.701,50       830.320,50        
Lerida 965.014,75       2.062.968,75     1.097.954,00    Cordoba 1.006.219,25    1.356.624,50       350.405,25        
Badajoz 905.709,50       1.810.150,50     904.441,00       Cadiz 998.060,75       1.445.238,50       447.177,75        
Zaragoza 871.993,25       1.249.102,50     377.109,25       Zaragoza 542.770,00       970.787,50          428.017,50        
Sevilla 754.112,00       1.137.700,50     383.588,50       Murcia 461.876,75       766.183,25          304.306,50        
Jaen 710.692,00       1.591.114,25     880.422,25       Toledo 390.736,75       519.283,25          128.546,50        
Toledo 702.887,25       1.423.111,25     720.224,00       Jaen 257.538,75       324.846,00          67.307,25          
Valladolid 660.421,50       1.526.887,50     866.466,00       Malaga 246.730,75       435.023,25          188.292,50        
Palencia 660.180,00       1.389.166,50     728.986,50       Tarragona 236.539,50       353.718,75          117.179,25        
Burgos 639.971,75       1.279.409,00     639.437,25       Coruña 212.254,25       447.833,75          235.579,50        
Zamora 595.228,75       1.101.816,25     506.587,50       Burgos 198.350,00       326.227,50          127.877,50        
Castellón 585.039,00       1.024.195,00     439.156,00       Logroño 139.882,25       178.790,00          38.907,75          
Leon 524.927,50       1.029.631,00     504.703,50       Guadalajara 121.190,75       153.297,50          32.106,75          
Murcia 518.064,00       933.627,50        415.563,50       Cuenca 110.813,25       138.438,75          27.625,50          
Ciudad Real 470.724,25       630.112,00        159.387,75       Granada 96.518,25         148.500,25          51.982,00          
Granada 412.619,75       907.632,50        495.012,75       Soria 94.615,75         114.084,50          19.468,75          
Huelva 385.464,75       758.573,00        373.108,25       Segovia 92.187,50         114.169,00          21.981,50          
Cuenca 385.274,50       624.893,00        239.618,50       Valladolid 86.377,75         134.960,75          48.583,00          
Malaga 314.899,25       622.012,50        307.113,25       Castellón 84.472,75         154.058,25          69.585,50          
Segovia 301.956,75       541.064,00        239.107,25       Leon 79.045,75         120.501,75          41.456,00          
Cáceres 269.239,00       486.028,00        216.789,00       Cáceres 73.109,00         102.881,75          29.772,75          
Salamanca 266.914,75       811.155,25        544.240,50       Palencia 72.646,25         100.015,00          27.368,75          
Logroño 224.431,25       385.026,50        160.595,25       Alicante 68.581,75         103.048,50          34.466,75          
Canarias 217.306,75       393.756,25        176.449,50       Canarias 59.948,00         103.777,75          43.829,75          
Madrid 186.319,76       377.262,88        190.943,12       Salamanca 47.121,25         82.726,50            35.605,25          
Soria 169.762,25       283.084,50        113.322,25       Asturias 47.044,00         51.525,00            4.481,00            
Tarragona 153.374,75       250.899,00        97.524,25         Lerida 43.757,50         73.527,75            29.770,25          
Alicante 140.088,75       243.227,00        103.138,25       Teruel 39.670,75         74.002,50            34.331,75          
Almeria 137.668,50       230.273,75        92.605,25         Baleares 31.986,00         38.115,00            6.129,00            
Guadalajara 112.809,75       210.863,25        98.053,50         Gerona 30.744,25         42.327,50            11.583,25          
Albacete 93.062,25         152.401,50        59.339,25         Huelva 26.868,50         49.151,50            22.283,00          
Avila 84.968,00         291.764,75        206.796,75       Huesca 15.876,25         30.385,00            14.508,75          
Cadiz 69.494,50         112.412,75        42.918,25         Zamora 8.687,50           24.050,00            15.362,50          
Teruel 62.990,00         95.464,00          32.474,00         Albacete 8.563,25           13.919,00            5.355,75            
Asturias 31.177,00         36.573,50          5.396,50           Santander 5.733,00           7.504,75              1.771,75            
Coruña 23.212,50         51.209,00          27.996,50         Orense 4.895,00           10.922,25            6.027,25            
Pontevedra 16.198,00         26.768,50          10.570,50         Lugo 4.050,00           4.950,00              900,00               
Santander 14.828,25         23.992,00          9.163,75           Pontevedra 3.283,75           4.003,75              720,00               
Alava 10.094,25         11.104,25          1.010,00           Almeria 2.575,00           5.500,00              2.925,00            
Lugo 8.500,00           11.787,50          3.287,50           Avila 1.200,50           3.125,00              1.924,50            
Orense 7.654,25           14.522,00          6.867,75           Badajoz 205,00              750,00                 545,00               
Baleares 2.933,50           5.687,50            2.754,00           Alava -                    -                        -                      
Huesca -                     -                      -                     Ciudad Real -                    -                        -                      
18.803.028,51       34.199.646,88         15.396.618,37       13.216.669,38      19.659.750,88           6.443.081,50           
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  Gráfico 8: Beneficencia – Desglose de volúmenes subastados (rústico y urbano) por Provincias.
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Estado. 
 
  Mapa 9: Estado – Principales localidades por número de Ventas 
 
  Mapa 10: Estado – Principales localidades por volúmenes subastados 
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En las ventas procedentes del Estado, la primacía absoluta es de la provincia de 
Toledo, tanto por el número de ventas como por los valores subastados. Es una 
provincia en donde se conjugan las ventas de grandes dehesas a un solo comprador, 
como las llevadas a cabo en la localidad de Oropesa y Alcañiz, o las 
correspondientes a la Encomienda de El Viso, y la enajenación de otros territorios 
con una gran parcelación, adjudicados a un gran número de compradores. Son 
tierras que tienen un gran valor, ya que el beneficio obtenido en la venta de las 
mismas, supone el 203 por ciento del valor subastado. Algo que no sucede en 
ninguna otra provincia. 
Un caso especial es el de Navarra, ya que todas las enajenaciones llevadas a cabo 
en este periodo de tiempo provienen del Estado, tanto en el plano rústico como en 
el urbano, siendo de las más importantes, las dos enajenaciones pertenecientes al 
Cuartel de San Martin, Pamplona, que fueron adquiridas por Pedro Sola y 
Francisco Ibero. 
En Coruña, es importante hacer mención a la venta de casas y solares 
pertenecientes a la Capitanía del Ferrol, cuya adjudicación se realiza entre un  
importante número de compradores, lo que hace que esta provincia aparezca como 
de las más importantes por el número de ventas. 
En la provincia de Ciudad Real se da una situación parecida a Toledo, una gran 
parcelación de los territorios enajenados que hace que el número de ventas sea 
realmente importante ya que posiciona a esta localidad en segundo lugar por ventas 
realizadas, junto a la adjudicación de dos importantes fincas de algo más de 500 
fanegas cada una, pertenecientes a la Encomienda de Villagutierrez en la localidad 
de Abenojar, adquiridas por un solo comprador cada una de ellas. 
En general, podemos decir que se da una gran parcelación de las propiedades 
subastadas pertenecientes al Estado, aunque con excepciones como las comentadas 
anteriormente.       
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 Cuadro 11: Número de Ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano) 
 
 
Provincia Ventas total % Ventas Rt. % Ventas Urb %
Toledo 330 26,38% Toledo 308 32,39% Coruña 72 24,00%
Ciudad Real 133 10,63% Ciudad Real 112 11,78% Cadiz 26 8,67%
Coruña 98 7,83% Soria 59 6,20% Toledo 22 7,33%
Soria 69 5,52% Sevilla 55 5,78% Ciudad Real 21 7,00%
Navarra 67 5,36% Navarra 54 5,68% Castellon 19 6,33%
Sevilla 66 5,28% Pontevedra 48 5,05% Zaragoza 18 6,00%
Pontevedra 53 4,24% Canarias 38 4,00% Navarra 13 4,33%
Canarias 44 3,52% Teruel 38 4,00% Sevilla 11 3,67%
Teruel 38 3,04% Valladolid 33 3,47% Caceres 10 3,33%
Zaragoza 36 2,88% Coruña 26 2,73% Soria 10 3,33%
Valladolid 35 2,80% Cuenca 18 1,89% Tarragona 10 3,33%
Cadiz 28 2,24% Zaragoza 18 1,89% Granada 9 3,00%
Murcia 23 1,84% Murcia 16 1,68% Cordoba 8 2,67%
Castellon 19 1,52% Guadalajara 12 1,26% Murcia 7 2,33%
Cordoba 19 1,52% Cordoba 11 1,16% Badajoz 6 2,00%
Cuenca 19 1,52% Gerona 11 1,16% Canarias 6 2,00%
Granada 18 1,44% Alava 10 1,05% Madrid 6 2,00%
Caceres 15 1,20% Asturias 10 1,05% Pontevedra 5 1,67%
Guadalajara 12 0,96% Granada 9 0,95% Huelva 4 1,33%
Tarragona 12 0,96% Burgos 8 0,84% Almeria 3 1,00%
Alava 11 0,88% Almeria 7 0,74% León 3 1,00%
Gerona 11 0,88% Malaga 7 0,74% Huesca 2 0,67%
Almeria 10 0,80% Orense 7 0,74% Valladolid 2 0,67%
Asturias 10 0,80% Zamora 6 0,63% Alava 1 0,33%
Burgos 9 0,72% Caceres 5 0,53% Barcelona 1 0,33%
Badajoz 8 0,64% Huelva 4 0,42% Burgos 1 0,33%
Huelva 8 0,64% León 4 0,42% Cuenca 1 0,33%
Madrid 8 0,64% Logroño 4 0,42% Logroño 1 0,33%
Malaga 8 0,64% Salamanca 4 0,42% Malaga 1 0,33%
León 7 0,56% Badajoz 2 0,21% Segovia 1 0,33%
Orense 7 0,56% Cadiz 2 0,21% Albacete 0 0,00%
Zamora 6 0,48% Madrid 2 0,21% Asturias 0 0,00%
Logroño 5 0,40% Tarragona 2 0,21% Gerona 0 0,00%
Salamanca 4 0,32% Albacete 1 0,11% Guadalajara 0 0,00%
Huesca 2 0,16% Barcelona 0 0,00% Orense 0 0,00%
Albacete 1 0,08% Castellon 0 0,00% Salamanca 0 0,00%
Barcelona 1 0,08% Huesca 0 0,00% Teruel 0 0,00%
Segovia 1 0,08% Segovia 0 0,00% Zamora 0 0,00%
1251 100% 951 100% 300 100%
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     Gráfico 9: Estado – Número total de ventas por Provincias  
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    Gráfico 10: Estado – Número de ventas por Provincias (Rústico y Urbano)
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  Cuadro 12: Estado – Volúmenes totales, subastados por Provincias. 
 
  
Provincia Subasta % Remate % Beneficio %
Toledo 1.305.099,25     31,52% 3.960.158,75     44,61% 2.655.059,50     56,05%
Madrid 394.608,00        9,53% 427.740,00        4,82% 33.132,00          0,70%
Navarra 271.102,75        6,55% 438.760,75        4,94% 167.658,00        3,54%
Ciudad Real 236.139,50        5,70% 318.775,00        3,59% 82.635,50          1,74%
Cadiz 230.909,25        5,58% 329.125,25        3,71% 98.216,00          2,07%
Sevilla 190.896,00        4,61% 510.295,00        5,75% 319.399,00        6,74%
Zaragoza 162.414,00        3,92% 251.472,25        2,83% 89.058,25          1,88%
Murcia 156.008,75        3,77% 222.085,25        2,50% 66.076,50          1,39%
Soria 131.058,75        3,17% 223.624,00        2,52% 92.565,25          1,95%
Gerona 117.887,50        2,85% 129.643,75        1,46% 11.756,25          0,25%
Teruel 112.643,25        2,72% 138.320,00        1,56% 25.676,75          0,54%
Canarias 103.317,00        2,50% 167.394,75        1,89% 64.077,75          1,35%
Valladolid 101.105,00        2,44% 280.214,00        3,16% 179.109,00        3,78%
Granada 77.562,75          1,87% 247.232,25        2,79% 169.669,50        3,58%
Cordoba 76.499,00          1,85% 169.412,25        1,91% 92.913,25          1,96%
Coruña 72.813,25          1,76% 255.497,50        2,88% 182.684,25        3,86%
Barcelona 63.246,00          1,53% 65.775,00          0,74% 2.529,00            0,05%
Cuenca 49.690,50          1,20% 138.409,00        1,56% 88.718,50          1,87%
Guadalajara 40.995,25          0,99% 123.035,00        1,39% 82.039,75          1,73%
Caceres 37.541,25          0,91% 59.688,50          0,67% 22.147,25          0,47%
Alava 29.056,00          0,70% 77.495,00          0,87% 48.439,00          1,02%
Almeria 27.767,75          0,67% 40.910,00          0,46% 13.142,25          0,28%
Salamanca 22.988,50          0,56% 65.380,00          0,74% 42.391,50          0,89%
Castellon 18.710,25          0,45% 23.491,00          0,26% 4.780,75            0,10%
Tarragona 18.095,00          0,44% 36.315,00          0,41% 18.220,00          0,38%
Badajoz 17.057,00          0,41% 28.229,75          0,32% 11.172,75          0,24%
Pontevedra 15.510,50          0,37% 34.772,75          0,39% 19.262,25          0,41%
Malaga 14.069,50          0,34% 17.981,00          0,20% 3.911,50            0,08%
León 13.182,50          0,32% 41.013,00          0,46% 27.830,50          0,59%
Zamora 11.141,50          0,27% 17.720,75          0,20% 6.579,25            0,14%
Asturias 6.956,00            0,17% 16.277,50          0,18% 9.321,50            0,20%
Burgos 4.483,75            0,11% 5.670,25            0,06% 1.186,50            0,03%
Huesca 3.415,25            0,08% 3.427,75            0,04% 12,50                 0,00%
Segovia 1.962,50            0,05% 4.875,00            0,05% 2.912,50            0,06%
Orense 1.329,50            0,03% 2.648,50            0,03% 1.319,00            0,03%
Albacete 1.136,25            0,03% 1.138,75            0,01% 2,50                   0,00%
Huelva 785,50               0,02% 2.049,25            0,02% 1.263,75            0,03%
Logroño 776,00               0,02% 801,00               0,01% 25,00                 0,00%
4.139.960,25     100% 8.876.854,50     100% 4.736.894,25     100%
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    Gráfico 11: Estado – Volúmenes subastados por Provincia 
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 Cuadro 13: Estado – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbanos) 
 
 
 
 
Provincia Subasta Rt. Remate Rt. Beneficio Rt. Provincia Subasta Urb Remate Urb Beneficio Urb
Toledo 1.277.207,50   3.913.192,75    2.635.985,25  Madrid 268.208,00    289.487,50    21.279,50      
Ciudad Real 204.107,75      259.468,75       55.361,00       Cadiz 201.079,25    231.875,25    30.796,00      
Madrid 126.400,00      138.252,50       11.852,50       Navarra 162.077,25    248.762,50    86.685,25      
Gerona 117.887,50      129.643,75       11.756,25       Zaragoza 159.618,00    245.030,50    85.412,50      
Sevilla 116.467,25      328.425,00       211.957,75     Murcia 124.976,25    140.615,25    15.639,00      
Teruel 112.643,25      138.320,00       25.676,75       Sevilla 74.428,75      181.870,00    107.441,25    
Navarra 109.025,50      189.998,25       80.972,75       Barcelona 63.246,00      65.775,00      2.529,00        
Soria 100.413,00      174.396,00       73.983,00       Coruña 57.846,50      200.750,00    142.903,50    
Valladolid 100.067,50      276.646,50       176.579,00     Ciudad Real 32.031,75      59.306,25      27.274,50      
Canarias 84.676,50        139.773,50       55.097,00       Soria 30.645,75      49.228,00      18.582,25      
Granada 61.334,50        203.667,25       142.332,75     Toledo 27.891,75      46.966,00      19.074,25      
Cordoba 56.307,00        138.942,50       82.635,50       Almeria 22.920,00      34.660,00      11.740,00      
Cuenca 43.120,50        130.384,00       87.263,50       Caceres 20.202,00      28.153,50      7.951,50        
Guadalajara 40.995,25        123.035,00       82.039,75       Cordoba 20.192,00      30.469,75      10.277,75      
Murcia 31.032,50        81.470,00         50.437,50       Castellon 18.710,25      23.491,00      4.780,75        
Cadiz 29.830,00        97.250,00         67.420,00       Canarias 18.640,50      27.621,25      8.980,75        
Alava 26.752,25        72.495,00         45.742,75       Granada 16.228,25      43.565,00      27.336,75      
Salamanca 22.988,50        65.380,00         42.391,50       Badajoz 14.287,00      22.229,75      7.942,75        
Caceres 17.339,25        31.535,00         14.195,75       Tarragona 13.095,00      29.535,00      16.440,00      
Coruña 14.966,75        54.747,50         39.780,75       León 12.206,25      39.837,50      27.631,25      
Malaga 12.719,50        16.606,00         3.886,50         Pontevedra 10.721,00      24.450,00      13.729,00      
Zamora 11.141,50        17.720,75         6.579,25         Cuenca 6.570,00        8.025,00        1.455,00        
Asturias 6.956,00          16.277,50         9.321,50         Huesca 3.415,25        3.427,75        12,50             
Tarragona 5.000,00          6.780,00           1.780,00         Alava 2.303,75        5.000,00        2.696,25        
Almeria 4.847,75          6.250,00           1.402,25         Segovia 1.962,50        4.875,00        2.912,50        
Pontevedra 4.789,50          10.322,75         5.533,25         Malaga 1.350,00        1.375,00        25,00             
Burgos 3.525,50          4.437,00           911,50            Valladolid 1.037,50        3.567,50        2.530,00        
Zaragoza 2.796,00          6.441,75           3.645,75         Burgos 958,25           1.233,25        275,00           
Badajoz 2.770,00          6.000,00           3.230,00         Huelva 485,75           1.620,50        1.134,75        
Orense 1.329,50          2.648,50           1.319,00         Logroño 292,50           292,50           -                  
Albacete 1.136,25          1.138,75           2,50                Albacete -                  -                  -                  
León 976,25             1.175,50           199,25            Asturias -                  -                  -                  
Logroño 483,50             508,50              25,00              Gerona -                  -                  -                  
Huelva 299,75             428,75              129,00            Guadalajara -                  -                  -                  
Barcelona -                    -                     -                  Orense -                  -                  -                  
Castellon -                    -                     -                  Salamanca -                  -                  -                  
Huesca -                    -                     -                  Teruel -                  -                  -                  
Segovia -                    -                     -                  Zamora -                  -                  -                  
-                    -                     -                  
2.752.333,25    6.783.759,00     4.031.425,75  1.387.627,00  2.093.095,50  705.468,50     
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    Gráfico 12: Estado – Volúmenes subastados por provincias (Rústico y Urbano) 
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Instrucción Pública. 
 
  Mapa 11: Instrucción Pública – Principales localidades por número de Ventas 
 
  Mapa 12: Instrucción Pública – Principales localidades por volúmenes subastados 
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Lo primero que observamos en los mapas al analizar las ventas procedentes de 
Instrucción Pública, es que las mismas se ubican en un contexto muy concreto, las 
grandes provincias andaluzas de Granada y Córdoba,  a las que se suman Valencia 
y Murcia, tanto por el valor subastado como por el número de ventas. 
A este espacio concreto hay que añadir por el número de ventas que se producen 
en su entorno, a las dos provincias norteñas de Asturias y Cantabria, algo realmente 
insólito ya que su importancia es muy reducida en el contexto general de la 
desamortización. 
Otro aspecto a destacar es la casi inexistencia de ventas pertenecientes a esta 
tipología en las grandes provincias del centro y oeste peninsular, las cuales son el 
gran soporte de la desamortización, con la excepción de la provincia madrileña. 
La importancia de la provincia granadina radica en la venta de algunas grandes 
extensiones adjudicadas a un solo comprador, que alcanzan altas valoraciones en 
su proceso de subasta, como por ejemplo: 
La 2ª suerte de la hacienda Daifontes, con casa, molinos y bodega, que tiene una 
extensión de 4326 fanegas, adjudicada a D. Pablo Llansor, o las 36 ventas de casas 
llevadas a cabo en la localidad de Deifontes, pertenecientes al Colegio del 
Sacromonte y que fueron adquiridas por la misma persona. 
Las 10 ventas por un total de 4193 fanegas, pertenecientes al Colegio de San 
Bartolome y Santiago de Granada, que fueron adjudicadas a seis compradores. 
En la provincia malagueña, la venta de un terreno de 59760 varas, que fue 
adjudicado a D. Juan Gutierrez. Como caso excepcional decir que todos los 
molinos que fueron desamortizados pertenecientes a esta tipología, estaban 
ubicados en esta provincia. 
En general podemos decir que los terrenos procedentes de la Instrucción Pública, 
son ampliamente parcelados con algunas excepciones como las comentadas 
anteriormente.   
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 Cuadro 14: Instrucción Pública – Número de Ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano)  
 
 
Provincia Total Ventas % Provincia Ventas Rústicas % Provincia Ventas Urbano %
Granada 193                        8,07% Santander 168             8,22% Granada 74               21,33%
Valencia 174                        7,27% Valencia 156             7,63% Cordoba 50               14,41%
Santander 168                        7,02% Asturias 136             6,65% Murcia 38               10,95%
Cordoba 162                        6,77% Granada 119             5,82% Malaga 27               7,78%
Asturias 149                        6,23% Cordoba 112             5,48% Salamanca 25               7,20%
Murcia 113                        4,72% Badajoz 106             5,18% Valencia 18               5,19%
Badajoz 107                        4,47% Orense 88               4,30% Palencia 16               4,61%
Orense 102                        4,26% Caceres 82               4,01% Orense 14               4,03%
Caceres 90                          3,76% Toledo 82               4,01% Asturias 13               3,75%
Salamanca 85                          3,55% Valladolid 82               4,01% Burgos 9                 2,59%
Toledo 82                          3,43% Murcia 75               3,67% Lerida 9                 2,59%
Valladolid 82                          3,43% Pontevedra 66               3,23% Caceres 8                 2,31%
Burgos 72                          3,01% Burgos 63               3,08% Cuenca 8                 2,31%
Palencia 69                          2,88% Salamanca 60               2,93% Jaen 8                 2,31%
Lerida 68                          2,84% Lerida 59               2,89% Cadiz 7                 2,02%
Pontevedra 67                          2,80% Palencia 53               2,59% Guadalajara 3                 0,86%
Malaga 58                          2,42% Huelva 52               2,54% Huelva 3                 0,86%
Huelva 55                          2,30% Coruña 50               2,44% Huesca 3                 0,86%
Coruña 51                          2,13% León 46               2,25% Madrid 3                 0,86%
León 46                          1,92% Canarias 44               2,15% Sevilla 3                 0,86%
Jaen 45                          1,88% Ciudad Real 38               1,86% Lugo 2                 0,58%
Canarias 44                          1,84% Jaen 37               1,81% Badajoz 1                 0,29%
Ciudad Real 38                          1,59% Albacete 36               1,76% Barcelona 1                 0,29%
Albacete 36                          1,51% Zaragoza 34               1,66% Coruña 1                 0,29%
Zaragoza 35                          1,46% Malaga 31               1,52% Logroño 1                 0,29%
Soria 29                          1,21% Soria 29               1,42% Pontevedra 1                 0,29%
Cuenca 28                          1,17% Teruel 25               1,22% Zaragoza 1                 0,29%
Guadalajara 25                          1,05% Guadalajara 22               1,08% Albacete -              0,00%
Teruel 25                          1,05% Castellón 21               1,03% Almeria -              0,00%
Castellón 21                          0,88% Cuenca 20               0,98% Avila -              0,00%
Avila 16                          0,67% Avila 16               0,78% Canarias -              0,00%
Zamora 13                          0,54% Zamora 13               0,64% Castellón -              0,00%
Lugo 9                            0,38% Lugo 7                 0,34% Ciudad Real -              0,00%
Cadiz 7                            0,29% Almeria 5                 0,24% León -              0,00%
Huesca 6                            0,25% Segovia 4                 0,20% Santander -              0,00%
Almeria 5                            0,21% Huesca 3                 0,15% Segovia -              0,00%
Sevilla 5                            0,21% Barcelona 2                 0,10% Soria -              0,00%
Madrid 4                            0,17% Sevilla 2                 0,10% Teruel -              0,00%
Segovia 4                            0,17% Madrid 1                 0,05% Toledo -              0,00%
Barcelona 3                            0,13% Cadiz -              0,00% Valladolid -              0,00%
Logroño 1                            0,04% Logroño -              0,00% Zamora -              0,00%
2.392                     1                 2.045          1                 347             1                 
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    Gráfico 13: Instrucción Pública – Número total de ventas por Provincia. 
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    Gráfico 14: Instrucción Pública – Número de Ventas por Provincias (Rústico y Urbano) 
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 Cuadro 15: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincia. 
Provincia Subasta % Remate % Beneficio %
Granada 1.515.277       24,55% 3.362.979           27,85% 1.847.702       31,30%
Malaga 665.815          10,79% 949.345              7,86% 283.530          4,80%
Valencia 570.895          9,25% 931.832              7,72% 360.937          6,11%
Cordoba 401.468          6,50% 595.922              4,93% 194.455          3,29%
Salamanca 362.340          5,87% 1.117.250           9,25% 754.910          12,79%
Madrid 304.364          4,93% 344.534              2,85% 40.169            0,68%
Murcia 220.075          3,57% 502.087              4,16% 282.012          4,78%
Jaen 191.428          3,10% 449.373              3,72% 257.945          4,37%
Valladolid 186.245          3,02% 399.349              3,31% 213.104          3,61%
Burgos 178.676          2,89% 366.330              3,03% 187.654          3,18%
Badajoz 144.185          2,34% 247.090              2,05% 102.905          1,74%
Caceres 141.242          2,29% 311.091              2,58% 169.849          2,88%
Lerida 136.458          2,21% 257.950              2,14% 121.492          2,06%
Albacete 122.343          1,98% 192.519              1,59% 70.176            1,19%
Canarias 114.471          1,85% 223.923              1,85% 109.452          1,85%
Asturias 92.352            1,50% 162.393              1,34% 70.041            1,19%
Cadiz 71.328            1,16% 127.530              1,06% 56.202            0,95%
Sevilla 71.291            1,15% 188.818              1,56% 117.527          1,99%
Cuenca 66.409            1,08% 103.878              0,86% 37.470            0,63%
Palencia 58.985            0,96% 146.780              1,22% 87.795            1,49%
Castellón 58.064            0,94% 92.135                0,76% 34.072            0,58%
León 54.061            0,88% 88.074                0,73% 34.013            0,58%
Guadalajara 48.964            0,79% 124.659              1,03% 75.694            1,28%
Zaragoza 45.151            0,73% 80.815                0,67% 35.664            0,60%
Soria 43.571            0,71% 76.610                0,63% 33.039            0,56%
Toledo 38.034            0,62% 79.253                0,66% 41.219            0,70%
Huelva 37.513            0,61% 66.710                0,55% 29.197            0,49%
Zamora 32.997            0,53% 91.859                0,76% 58.862            1,00%
Segovia 30.121            0,49% 48.000                0,40% 17.879            0,30%
Santander 27.451            0,44% 52.066                0,43% 24.615            0,42%
Ciudad Real 27.163            0,44% 48.733                0,40% 21.569            0,37%
Barcelona 21.075            0,34% 35.604                0,29% 14.529            0,25%
Teruel 19.006            0,31% 37.929                0,31% 18.923            0,32%
Coruña 18.026            0,29% 39.622                0,33% 21.596            0,37%
Orense 14.930            0,24% 35.679                0,30% 20.748            0,35%
Avila 13.177            0,21% 53.062                0,44% 39.885            0,68%
Pontevedra 10.431            0,17% 19.185                0,16% 8.755              0,15%
Huesca 6.225              0,10% 9.438                  0,08% 3.213              0,05%
Almeria 5.057              0,08% 6.450                  0,05% 1.393              0,02%
Lugo 3.635              0,06% 6.378                  0,05% 2.743              0,05%
Logroño 2.250              0,04% 2.450                  0,02% 200                 0,00%
6.172.543,63   1                 12.075.678,50    1                 5.903.134,88   1                        
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    Gráfico 15: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincias. 
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 Cuadro 16: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbano) 
 
 
 
Provincia Subasta Rt. Remate Rt. Beneficio Rt. Provincia Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Granada 1.225.548          2.783.912          1.558.364          Madrid 304.280           344.109               39.829             
Valencia 442.742             641.874             199.132             Granada 289.729           579.067               289.338           
Malaga 393.013             499.700             106.687             Malaga 272.803           449.646               176.843           
Salamanca 327.430             1.060.487          733.057             Valencia 128.152           289.958               161.805           
Cordoba 304.936             444.556             139.620             Cordoba 96.532             151.366               54.834             
Valladolid 186.245             399.349             213.104             Murcia 81.480             149.784               68.304             
Jaen 158.050             400.922             242.872             Cadiz 71.328             127.530               56.202             
Murcia 138.595             352.303             213.708             Burgos 58.159             112.458               54.298             
Badajoz 125.610             227.090             101.480             Salamanca 34.910             56.763                 21.853             
Albacete 122.343             192.519             70.176               Jaen 33.378             48.451                 15.074             
Burgos 120.517             253.873             133.356             Caceres 28.165             39.063                 10.898             
Lerida 114.883             223.789             108.906             Asturias 23.107             45.327                 22.220             
Canarias 114.471             223.923             109.452             Lerida 21.575             34.161                 12.586             
Caceres 113.077             272.028             158.952             Badajoz 18.575             20.000                 1.425               
Asturias 69.245               117.066             47.822               Cuenca 18.018             22.295                 4.277               
Sevilla 65.625               181.228             115.603             Coruña 16.145             35.150                 19.006             
Castellón 58.064               92.135               34.072               Palencia 13.894             39.985                 26.091             
León 54.061               88.074               34.013               Barcelona 13.350             17.500                 4.151               
Cuenca 48.391               81.584               33.193               Zaragoza 7.441               10.275                 2.834               
Palencia 45.091               106.795             61.704               Huesca 5.685               8.865                   3.180               
Guadalajara 44.914               114.409             69.494               Sevilla 5.666               7.590                   1.924               
Soria 43.571               76.610               33.039               Huelva 5.438               9.353                   3.914               
Toledo 38.034               79.253               41.219               Guadalajara 4.050               10.250                 6.200               
Zaragoza 37.710               70.540               32.830               Logroño 2.250               2.450                   200                  
Zamora 32.997               91.859               58.862               Lugo 1.160               1.775                   615                  
Huelva 32.075               57.358               25.283               Orense 976                  1.937                   960                  
Segovia 30.121               48.000               17.879               Pontevedra 120                  123                      3                      
Santander 27.451               52.066               24.615               Albacete -                    -                       -                    
Ciudad Real 27.163               48.733               21.569               Almeria -                    -                       -                    
Teruel 19.006               37.929               18.923               Avila -                    -                       -                    
Orense 13.954               33.742               19.788               Canarias -                    -                       -                    
Avila 13.177               53.062               39.885               Castellón -                    -                       -                    
Pontevedra 10.311               19.063               8.752                 Ciudad Real -                    -                       -                    
Barcelona 7.725                 18.104               10.379               León -                    -                       -                    
Almeria 5.057                 6.450                 1.393                 Santander -                    -                       -                    
Lugo 2.475                 4.603                 2.128                 Segovia -                    -                       -                    
Coruña 1.881                 4.472                 2.591                 Soria -                    -                       -                    
Huesca 540                    573                    33                      Teruel -                    -                       -                    
Madrid 84                      425                    341                    Toledo -                    -                       -                    
Cadiz -                     -                     -                     Valladolid -                    -                       -                    
Logroño -                     -                     -                     Zamora -                    -                       -                    
4.616.178,88     9.460.451,75     4.844.272,88     1.556.364,75    2.615.226,75       1.058.862,00    
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    Gráfico 16: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincias (Rústico y Urbanos)
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Propios. 
 
  Mapa 13: Propios – Principales localidades por número de Ventas 
 
  Mapa 14: Propios – Principales localidades por importes subastados. 
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Un primer análisis de las ventas de Propios, nos muestra como la zona centro 
peninsular que incorpora las provincias de Guadalajara, Madrid, Toledo y las dos 
extremeñas son el gran soporte de las ventas correspondientes a esta tipología, 
aunque con algunas diferencias. 
En cuanto al número de ventas, hay que tener en cuenta el arco formado por la 
provincia palentina, que por sí sola alcanza el 11,2 por ciento del total, junto con 
Santander y Valladolid, lo que hace que esta zona alcance un importante volumen 
de ventas, un 19 por ciento del total, aunque su valor en subasta no sea 
especialmente alto. 
En cuanto a los valores subastados, al grupo de localidades de la zona centro y 
Extremadura ya comentados anteriormente, hay que incorporar la provincia 
gaditana, que alcanza el tercer lugar por importe subastado, un 8,43 por ciento del 
total. 
El caso de Extremadura es especialmente relevante, ya que ambas provincias por 
si solas acaparan casi el 25 por ciento del total subastado, y si incorporamos a las 
del centro peninsular y Cádiz, el total supera el 50 por ciento. Pero si es importante 
el valor de los terrenos en subasta, mucho más lo son en cuanto al remate que se 
paga por los mismos y por tanto el beneficio obtenido. En el caso de las provincias 
extremeñas el beneficio supera en más del 100 por cien el valor subastado y en las 
provincias del centro, queda muy cerca de igualar al valor por el cual los terrenos 
salen a subasta. 
Otro aspecto a considerar es la gran diferencia existente entre las ventas rústicas y 
urbanas, ya que las primeras suponen el 82 por ciento del total subastado. 
Un aspecto a destacar es la distribución de las ventas entre los compradores, que 
podemos analizar a través de la venta de fincas superiores a 500 fanegas: 
En Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz, las ventas de estos terrenos 
muestran por un lado la gran partición que tienen algunas fincas y su adjudicación 
a un amplio abanico de compradores, como aquellas que son adquiridas por un 
solo individuo. 
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En Badajoz, un 34 por ciento del total subastado es adquirido por 37 compradores, 
mientras que en Cáceres son 74 los que adquieren un 48 por ciento del valor total 
puesto en subasta. Esto lo que muestra es el poder económico de estos individuos, 
pero al mismo tiempo también refleja la gran partición de los terrenos y su 
adjudicación a un gran número de pequeños y medianos inversores. 
El caso de Palencia es radicalmente opuesto, ya que solo la práctica totalidad de 
los terrenos subastados son inferiores a 500 fanegas, solo una finca supera esa 
extensión (525 fanegas) y es parcelada para su venta en 78 pedazos. Es la provincia 
que mejor refleja uno de los ideales de Madoz, la segregación del terreno 
enajenado para su adjudicación a la mayor cantidad de compradores posible 
(aunque dejaba muy claro, que eso debería quedar subordinado a que no hubiera 
merma en el precio de los terrenos). 
En los casos de Guadalajara y Toledo, la situación es parecida a las provincias 
extremeñas, dándose un porcentaje en torno al 20-22 por ciento del total subastado, 
lo que adquirido por grandes compradores. 
El caso de Jaén puede marcar la diferencia, ya que se da la venta de algunas fincas 
de gran extensión a un solo individuo, como por ejemplo: finca de 11613 fanegas 
parcelada en 6 pedazos, todos ellos adquiridos por Antonio Ruiz; otra de 13542 
fanegas dividida en 4 trozos, adquirida por Francisco Montoya; un monte de 36264 
fanegas sin parcelar, adjudicado a Francisco Ramón Ruiz, o la finca de 20150 
fanegas en Chiclana, que fue adquirida por José Martínez Bengoa. A pesar de todo, 
el porcentaje de estas cuatro ventas sobre el total de la provincia solo supone el 22 
por ciento. 
En general, podemos decir que para este periodo de tiempo, los terrenos subastados 
procedentes de Propios son ampliamente parcelados, permitiendo el acceso a los 
mismos de un amplio grupo de pequeños y medianos compradores.   
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  Cuadro 17: Propios – Número de ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano) 
 
Provincia Total Ventas % Provincia V. Rust. % Provincia V. Urb. %
Palencia 2.308             11,19% Palencia 2.171           12,72% Tarragona 352              9,92%
Madrid 1.768             8,58% Madrid 1.677           9,82% Guadalajara 310              8,74%
Badajoz 1.540             7,47% Badajoz 1.538           9,01% Teruel 298              8,40%
Toledo 1.509             7,32% Toledo 1.436           8,41% Santander 292              8,23%
Guadalajara 960                4,66% Caceres 866              5,07% Lérida 278              7,84%
Caceres 886                4,30% Jaen 764              4,48% Castellón 178              5,02%
Jaen 859                4,17% Valladolid 764              4,48% Burgos 149              4,20%
Valladolid 797                3,87% Guadalajara 650              3,81% Zaragoza 142              4,00%
Santander 720                3,49% Segovia 534              3,13% Palencia 137              3,86%
Teruel 609                2,95% Santander 428              2,51% Logroño 127              3,58%
Castellón 587                2,85% Castellón 409              2,40% Jaen 95                2,68%
Segovia 581                2,82% Granada 384              2,25% Sevilla 94                2,65%
Lérida 544                2,64% Salamanca 377              2,21% Madrid 91                2,57%
Tarragona 529                2,57% Burgos 376              2,20% Barcelona 82                2,31%
Burgos 525                2,55% Albacete 372              2,18% Huesca 77                2,17%
Granada 439                2,13% Avila 371              2,17% Cuenca 73                2,06%
Logroño 424                2,06% Malaga 314              1,84% Toledo 73                2,06%
Avila 398                1,93% Teruel 311              1,82% Valencia 71                2,00%
Salamanca 396                1,92% Cordoba 304              1,78% Granada 55                1,55%
Albacete 376                1,82% Cuenca 298              1,75% Pontevedra 53                1,49%
Cuenca 371                1,80% Logroño 297              1,74% León 49                1,38%
Cordoba 343                1,66% León 280              1,64% Segovia 47                1,33%
León 329                1,60% Ciudad Real 276              1,62% Almeria 41                1,16%
Malaga 319                1,55% Lérida 266              1,56% Alicante 39                1,10%
Ciudad Real 276                1,34% Huelva 229              1,34% Cordoba 39                1,10%
Sevilla 247                1,20% Zamora 225              1,32% Soria 39                1,10%
Huelva 243                1,18% Tarragona 177              1,04% Baleares 35                0,99%
Zamora 239                1,16% Soria 165              0,97% Valladolid 33                0,93%
Valencia 231                1,12% Valencia 160              0,94% Avila 27                0,76%
Soria 204                0,99% Cadiz 156              0,91% Murcia 27                0,76%
Zaragoza 192                0,93% Sevilla 153              0,90% Caceres 20                0,56%
Cadiz 170                0,82% Barcelona 71                0,42% Salamanca 19                0,54%
Barcelona 153                0,74% Zaragoza 50                0,29% Cadiz 14                0,39%
Huesca 115                0,56% Murcia 49                0,29% Gerona 14                0,39%
Almeria 86                  0,42% Almeria 45                0,26% Huelva 14                0,39%
Murcia 76                  0,37% Huesca 38                0,22% Zamora 14                0,39%
Alicante 61                  0,30% Alicante 22                0,13% Canarias 13                0,37%
Pontevedra 53                  0,26% Orense 15                0,09% Orense 12                0,34%
Baleares 47                  0,23% Baleares 12                0,07% Coruña 10                0,28%
Orense 27                  0,13% Asturias 11                0,06% Malaga 5                  0,14%
Gerona 24                  0,12% Gerona 10                0,06% Albacete 4                  0,11%
Canarias 22                  0,11% Canarias 9                  0,05% Asturias 3                  0,08%
Asturias 14                  0,07% Alava 6                  0,04% Badajoz 2                  0,06%
Coruña 14                  0,07% Coruña 4                  0,02% Alava -                   0,00%
Alava 6                    0,03% Pontevedra -                  0,00% Ciudad Real -                   0,00%
20.617           1                 17.070         1                   3.547            1               
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     Gráfico 17: Propios – Número de ventas por Provincias. 
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    Gráfico 18: Propios - Número de Ventas por Provincia (Rústico y Urbano)
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  Cuadro 18: Propios – Volúmenes subastados por Provincias. 
 
Provincia Subasta % Remate % Beneficio %
Badajoz 9.009.539,25       13,06% 21.085.073,50     15,66% 12.075.534,25     18,40%
Caceres 7.779.282,50       11,28% 15.904.124,25     11,81% 8.124.841,75       12,38%
Cadiz 5.815.088,75       8,43% 8.908.638,00       6,62% 3.093.549,25       4,71%
Madrid 4.282.632,75       6,21% 8.168.819,04       6,07% 3.886.186,29       5,92%
Guadalajara 4.179.664,75       6,06% 7.830.671,75       5,82% 3.651.007,00       5,56%
Toledo 3.699.191,00       5,36% 7.351.200,75       5,46% 3.652.009,75       5,57%
Burgos 3.248.724,00       4,71% 6.000.219,50       4,46% 2.751.495,50       4,19%
Jaen 3.145.555,50       4,56% 6.783.435,25       5,04% 3.625.833,75       5,53%
Palencia 2.457.109,00       3,56% 4.822.175,50       3,58% 2.365.066,50       3,60%
Ciudad Real 2.188.684,00       3,17% 3.864.167,75       2,87% 1.675.483,75       2,55%
Valladolid 2.093.490,00       3,03% 4.641.390,00       3,45% 2.547.900,00       3,88%
Cuenca 1.505.247,25       2,18% 3.010.994,50       2,24% 1.505.747,25       2,29%
Barcelona 1.367.455,00       1,98% 3.404.889,00       2,53% 2.037.434,00       3,10%
Sevilla 1.346.310,50       1,95% 2.405.557,25       1,79% 1.059.246,75       1,61%
Tarragona 1.323.238,25       1,92% 2.370.304,75       1,76% 1.047.066,50       1,60%
Murcia 1.191.842,75       1,73% 1.287.450,25       0,96% 95.607,50            0,15%
Segovia 1.143.155,25       1,66% 2.466.990,75       1,83% 1.323.835,50       2,02%
Zamora 1.133.394,50       1,64% 2.196.243,25       1,63% 1.062.848,75       1,62%
Salamanca 1.069.974,75       1,55% 2.799.060,50       2,08% 1.729.085,75       2,64%
Lérida 1.039.896,00       1,51% 1.738.172,25       1,29% 698.276,25          1,06%
Albacete 1.022.371,75       1,48% 2.697.747,00       2,00% 1.675.375,25       2,55%
Malaga 961.171,50          1,39% 1.432.604,00       1,06% 471.432,50          0,72%
Teruel 933.679,50          1,35% 1.324.030,50       0,98% 390.351,00          0,59%
Zaragoza 888.704,00          1,29% 1.267.144,75       0,94% 378.440,75          0,58%
Cordoba 793.215,75          1,15% 1.229.097,25       0,91% 435.844,25          0,66%
Santander 775.347,75          1,12% 1.345.235,00       1,00% 569.887,25          0,87%
Castellón 608.001,50          0,88% 891.267,50          0,66% 283.266,00          0,43%
Valencia 512.920,50          0,74% 1.077.574,50       0,80% 564.654,00          0,86%
León 483.259,25          0,70% 981.493,50          0,73% 498.234,25          0,76%
Alicante 478.385,50          0,69% 530.439,75          0,39% 52.054,25            0,08%
Granada 452.277,75          0,66% 764.709,75          0,57% 312.432,00          0,48%
Avila 382.895,75          0,55% 1.244.094,50       0,92% 861.198,75          1,31%
Huelva 299.496,50          0,43% 642.472,75          0,48% 342.976,25          0,52%
Gerona 279.324,50          0,40% 322.896,25          0,24% 43.571,75            0,07%
Logroño 259.182,50          0,38% 383.129,50          0,28% 123.947,00          0,19%
Soria 249.316,75          0,36% 449.799,75          0,33% 200.483,00          0,31%
Huesca 221.661,25          0,32% 331.930,75          0,25% 110.269,50          0,17%
Almeria 131.925,00          0,19% 224.557,00          0,17% 92.632,00            0,14%
Canarias 53.805,25            0,08% 79.441,50            0,06% 25.636,25            0,04%
Baleares 41.323,75            0,06% 87.284,25            0,06% 45.960,50            0,07%
Orense 41.203,00            0,06% 71.703,75            0,05% 30.500,75            0,05%
Alava 39.026,75            0,06% 43.743,00            0,03% 4.716,25              0,01%
Asturias 30.867,75            0,04% 104.461,25          0,08% 73.593,50            0,11%
Pontevedra 20.399,75            0,03% 39.711,25            0,03% 19.311,50            0,03%
Coruña 14.942,75            0,02% 18.394,75            0,01% 3.452,00              0,01%
-                         68.994.181,75      1                   134.624.541,54    1                  65.618.276,54      1                  
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     Gráfico 19: Propios – Volúmenes subastados por Provincias. 
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  Cuadro 19: Propios – Volúmenes subastados por provincias (Rústico y Urbano) 
 
 
 
Provincia Subasta Rt. Remate Rt. Beneficio Rt. Provincia Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Badajoz 9.009.042,50    21.083.923,50      12.074.881,00  Tarragona 1.194.204,75      2.001.413,75       807.209,00     
Caceres 7.719.523,50    15.832.541,50      8.113.018,00    Guadalajara 1.058.621,00      1.358.500,00       299.879,00     
Cadiz 5.728.172,00    8.764.464,75        3.036.292,75    Barcelona 1.016.052,50      2.023.048,25       1.006.995,75  
Madrid 4.033.254,00    7.708.775,29        3.675.521,29    Lérida 824.667,00         1.284.102,75       459.435,75     
Toledo 3.607.988,00    7.201.701,25        3.593.713,25    Teruel 793.261,50         1.041.439,00       248.177,50     
Guadalajara 3.121.043,75    6.472.171,75        3.351.128,00    Zaragoza 783.658,25         1.062.812,75       279.154,50     
Jaen 2.867.226,25    6.434.848,25        3.555.576,00    Sevilla 722.270,50         868.938,75          146.668,25     
Burgos 2.558.156,50    4.722.147,75        2.163.991,25    Burgos 690.567,50         1.278.071,75       587.504,25     
Ciudad Real 2.188.684,00    3.864.167,75        1.675.483,75    Santander 592.143,50         956.181,25          364.037,75     
Valladolid 2.039.991,00    4.563.215,00        2.523.224,00    Palencia 552.620,75         714.636,75          162.016,00     
Palencia 1.904.488,25    4.107.538,75        2.203.050,50    Castellón 484.163,25         715.723,00          231.559,75     
Cuenca 1.143.782,00    2.481.765,50        1.337.983,50    Alicante 435.493,75         476.075,25          40.581,50       
Zamora 1.122.327,50    2.178.943,75        1.056.616,25    Valencia 374.697,25         802.171,75          427.474,50     
Murcia 1.029.409,25    1.112.190,25        82.781,00         Cuenca 361.465,25         529.229,00          167.763,75     
Salamanca 1.020.256,50    2.739.254,75        1.718.998,25    Jaen 278.329,25         348.587,00          70.257,75       
Albacete 989.780,50       2.657.544,50        1.667.764,00    Madrid 249.378,75         460.043,75          210.665,00     
Malaga 956.477,50       1.423.966,50        467.489,00       Gerona 231.778,50         248.213,75          16.435,25       
Segovia 949.092,50       2.238.863,00        1.289.770,50    Segovia 194.062,75         228.127,75          34.065,00       
Cordoba 641.609,00       1.051.043,00        409.396,75       Huesca 175.585,25         236.253,75          60.668,50       
Sevilla 624.040,00       1.536.618,50        912.578,50       Murcia 162.433,50         175.260,00          12.826,50       
Avila 364.078,00       1.203.196,75        839.118,75       Logroño 162.117,75         218.884,00          56.766,25       
León 363.825,75       792.894,25           429.068,50       Cordoba 151.606,75         178.054,25          26.447,50       
Barcelona 351.402,50       1.381.840,75        1.030.438,25    León 119.433,50         188.599,25          69.165,75       
Granada 347.539,00       605.438,75           257.899,75       Granada 104.738,75         159.271,00          54.532,25       
Huelva 286.853,75       618.756,50           331.902,75       Toledo 91.203,00           149.499,50          58.296,50       
Lérida 215.229,00       454.069,50           238.840,50       Cadiz 86.916,75           144.173,25          57.256,50       
Soria 203.026,25       384.963,00           181.936,75       Caceres 59.759,00           71.582,75            11.823,75       
Santander 183.204,25       389.053,75           205.849,50       Valladolid 53.499,00           78.175,00            24.676,00       
Teruel 140.418,00       282.591,50           142.173,50       Salamanca 49.718,25           59.805,75            10.087,50       
Valencia 138.223,25       275.402,75           137.179,50       Soria 46.290,50           64.836,75            18.546,25       
Tarragona 129.033,50       368.891,00           239.857,50       Almeria 34.596,75           52.964,25            18.367,50       
Castellón 123.838,25       175.544,50           51.706,25         Albacete 32.591,25           40.202,50            7.611,25         
Zaragoza 105.045,75       204.332,00           99.286,25         Baleares 30.527,25           67.221,75            36.694,50       
Almeria 97.328,25         171.592,75           74.264,50         Canarias 24.210,75           34.741,00            10.530,25       
Logroño 97.064,75         164.245,50           67.180,75         Pontevedra 20.399,75           39.711,25            19.311,50       
Gerona 47.546,00         74.682,50             27.136,50         Avila 18.817,75           40.897,75            22.080,00       
Huesca 46.076,00         95.677,00             49.601,00         Orense 17.826,00           34.795,00            16.969,00       
Alicante 42.891,75         54.364,50             11.472,75         Coruña 14.634,00           17.659,75            3.025,75         
Alava 39.026,75         43.743,00             4.716,25           Huelva 12.642,75           23.716,25            11.073,50       
Canarias 29.594,50         44.700,50             15.106,00         Zamora 11.067,00           17.299,50            6.232,50         
Orense 23.377,00         36.908,75             13.531,75         Asturias 10.243,75           19.017,50            8.773,75         
Asturias 20.624,00         85.443,75             64.819,75         Malaga 4.694,00             8.637,50              3.943,50         
Baleares 10.796,50         20.062,50             9.266,00           Badajoz 496,75                1.150,00              653,25            
Coruña 308,75              735,00                  426,25              Alava -                       -                       -                   
Pontevedra -                    -                        -                    Ciudad Real -                       -                       -                   
-                         56.660.696,00  116.104.816,04    59.432.036,79  -                         12.333.485,75     18.519.725,50     6.186.239,75   
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    Gráfico 20: Propios – Volúmenes subastados por Provincias (Rústico y Urbano)
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Secuestro del Infante D. Carlos. 
 
  Mapa 15: Secuestro D. Carlos – Principales localidades por número de Ventas 
 
  Mapa 16: Secuestro D. Carlos – Principales localidades por importe subastado. 
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Las ventas procedentes del Secuestro de D. Carlos se agrupan en su casi totalidad 
en el triángulo formado por las provincias de Ciudad Real, Cáceres y Badajoz, las 
cuales copan el 91 por ciento del total de ventas y el 97 por ciento del total 
subastado. 
Sin embargo es Ciudad Real el verdadero soporte de las ventas de esta tipología, 
ya que esta provincia por sí sola tiene el 50 por ciento de las ventas y el 55 de todo 
el importe subastado, siendo la Encomienda de Clavería, Dehesa de Alcudia, la 
que aporta casi la mitad de todo lo enajenado en la provincia.  
En cuanto a las provincias extremeñas, Cáceres es la más importante ya que el 
valor subastado cuadruplica el de Badajoz, aunque sus ventas se quedan en la 
mitad. Esta situación se soporta en la venta de seis grandes fincas, que aunque son 
parceladas en 37 terrenos, su adquisición es por seis grandes compradores como 
se puede ver en la relación de grandes fincas superiores a 500 fanegas. 
En el caso de la provincia de Badajoz, hay que destacar que la práctica totalidad 
de las ventas (las superiores a 500 fanegas), se dan en dos localidades de la 
provincia, son los pueblos de Azuaga y Cabeza de Buey. 
Podemos decir que la gran parte de las fincas subastadas son adjudicadas a un solo 
comprador, los cuales se hacen con importantes extensiones de terreno pagando 
un alto precio por los mismos.  
Las importancia de las ventas de terreno urbano, tal y como se puede comprobar 
en los cuadros siguientes, es nula, prácticamente testimonial.    
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 Cuadro 20: Secuestro D. Carlos – Nº de Ventas por Provincias (Total, Rustico y Urbano)  
 
 
 
 Gráfico 21: Secuestro D. Carlos – Número de Ventas por Provincias. 
Provincia Total Ventas % Provincia Vtas. Rt. % Provincia Vtas. Urb %
Badajoz 73                   26,84% Badajoz 72          28,13% Badajoz 1            6,25%
Cáceres 37                   13,60% Cáceres 37          14,45% Cáceres -          0,00%
Ciudad Real 137                 50,37% Ciudad Real 124        48,44% Ciudad Real 13          81,25%
Cordoba 4                     1,47% Cordoba 4            1,56% Cordoba -          0,00%
Huelva 12                   4,41% Huelva 11          4,30% Huelva 1            6,25%
Salamanca 7                     2,57% Salamanca 7            2,73% Salamanca -          0,00%
Sevilla 1                     0,37% Sevilla 1            0,39% Sevilla -          0,00%
Madrid 1                     0,37% Madrid -          0,00% Madrid 1            6,25%
272                 1             256         1             16           1             
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 Cuadro 21: Secuestro D. Carlos – Volúmenes totales subastados por Provincias 
 
 
 
 
 Gráfico 22: Secuestro D. Carlos – Volúmenes totales subastados por Provincias. 
 
 
 
 
 
Provincia Subasta % Remate % Beneficio %
Badajoz 582.584,25      7,63% 1.240.821,25   12,10% 658.237,00     25,20%
Cáceres 2.607.690,50   34,13% 2.788.125,00   27,20% 180.434,50     6,91%
Ciudad Real 4.196.386,75   54,93% 5.807.146,50   56,64% 1.610.759,75  61,68%
Cordoba 124.962,25      1,64% 154.765,00      1,51% 29.802,75       1,14%
Huelva 46.452,25        0,61% 65.576,25        0,64% 19.124,00       0,73%
Salamanca 51.001,00        0,67% 149.160,00      1,45% 98.159,00       3,76%
Sevilla 6.125,00          0,08% 21.250,00        0,21% 15.125,00       0,58%
Madrid 25.000,00        0,33% 25.000,00        0,24% -                  0,00%
7.640.202,00   1             10.251.844,00  1             2.611.642,00  1             
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 Cuadro 22: Secuestro D. Carlos – Volúmenes subastados por Provincias (Rústico y Urbano) 
 
 
 
 Gráfico 23: Secuestro D. Carlos – Volúmenes subastados por Provincias (Rústico y Urbano) 
Provincia Subasta Rt. Remate Rt. Beneficio Rt. Provincia Subasta Urb Remate Urb. Beneficio Urb.
Badajoz 559.709,25      1.188.321,25     628.612,00       Badajoz 22.875,00    52.500,00   29.625,00     
Cáceres 2.607.690,50   2.788.125,00     180.434,50       Cáceres -               -               -                 
Ciudad Real 4.139.856,00   5.744.595,25     1.604.739,25    Ciudad Real 56.530,75    62.551,25   6.020,50       
Cordoba 124.962,25      154.765,00        29.802,75         Cordoba -               -               -                 
Huelva 21.402,25        35.576,25          14.174,00         Huelva 25.050,00    30.000,00   4.950,00       
Salamanca 51.001,00        149.160,00        98.159,00         Salamanca -               -               -                 
Sevilla 6.125,00          21.250,00          15.125,00         Sevilla -               -               -                 
Madrid -                    -                     -                    Madrid 25.000,00    25.000,00   -                 
-             7.510.746         10.081.793        2.571.046,50    129.455,75  170.051,25  40.595,50      
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COMPRADORES 
 
El análisis de los siguientes cuadros nos muestra dos situaciones que podemos 
considerar antagónicas, pero complementarias. 
La primera, es la enorme potencia económica de un reducido número de 
personajes, los cien mayores compradores, (un 0,3 por ciento del total), que 
adquieren nada menos que el 20,21 por ciento del valor total subastado. 
La segunda, la gran cantidad de pequeños y medianos compradores (un 88,54 por 
ciento del total) que acceden a los terrenos subastados, adquiriendo bienes que no 
superan las 5000,- pesetas. 
Entre ambos, un grupo que podríamos considerar como de medianos burgueses 
que acceden a terrenos de cierto valor. Aunque su importancia en el cómputo total 
no es especialmente significativa, lógicamente hay que tenerlos en cuenta. 
La desamortización de los bienes de Propios y en menor medida de Beneficencia, 
son los artífices del enorme acceso de un gran número de individuos (nuevos 
propietarios) a las tierras puestas en venta, aunque se mantiene la adjudicación de 
enormes extensiones de terreno a un solo individuo.  
El análisis de los siguientes años, nos irá dando la pauta para poder definir con más 
claridad, como fue la adjudicación de los bienes desamortizados y a quienes 
benefició. 
 
   
 
 
 
Importe total subastado 1858-59 119.017.835,51        
Los 100 mayores compradores 24.055.550,00
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 Gráfico 24: Número de compradores por volúmenes de compra. 
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 Ventas Provincia Rústico Urbano Tipología Fanegas Importe  en Pesetas Apell ido Apell ido Nombre Localidad Observaciones
Subasta Remate Beneficio
18 Cáceres x Secuestro D. Carlos 11.263   1.577.519,00 1.584.250,00 6.731,00 Muñoz Francisco Membrio
de Madrid - vende 
Encomienda la 
Clavería, 
1 Madrid x Propios 6.332 1.194.073,75 2.177.250,00 983.176,25 Duque de Santoña
2 Badajoz x Propios 626.150,00 838.775,00 212.625,00 Velasco Jose Maria 64000 encinas
5 T oledo x Estado 11.260   620.550,00 1.939.250,00 1.318.700,00 Ulierte Manuel Maria Oropesa
10 Caceres x Secuestro D. Carlos 9.300     568.158,75 665.125,00 96.966,25 Sola Pedro
4 Cadiz x Propios 2.279     492.645,25 852.482,50 359.837,25 Cuendias Manuel Jerez de la Frontera 4 Dehesas 
7 Murcia x Propios 490.483,00 490.483,00 0,00 Valle Antonio Totana
de Madrid (la 6ª tanda 
de aguas del Paredón, 
desde las 10 horas del 
Domingo, hasta la 
misma hora del dia 
siguiente)
1 Lerida x Beneficencia 429.500,00 1.006.860,00 577.360,00 Pich Jose Villanueva de Alpicat
de Barcelona (terreno 
de 6203 jornales , con 
un cast illo)
3 Cadiz x Propios 3.247     427.599,00 650.102,50 222.503,50 T royano Angel
3 Cadiz x Propios 1.471     424.554,00 713.055,00 288.501,00 T royano Angel
29 Badajoz x Propios 2.400     381.180,25 2.153.100,00 1.771.919,75 Montoya Francisco Villanueva del Fresno Dehesa Valdetarazo 
2 Ciudad Real x Beneficencia 1.250     364.435,00 415.000,00 50.565,00 Gainza Rafael Daimiel
1 Alicante x Propios 344.551,50 350.000,00 5.448,50 Campos Martinez Luis Alberto molino harinero
6 Jaen x Propios 11.613   336.765,00 692.625,00 355.860,00 Ruiz Antonio
1 Madrid x Beneficencia 327.420,50 527.500,00 200.079,50 Montoya Francisco
1 Guadalajara x Propios 320        313.350,00 416.666,50 103.316,50 Heredia Geronimo Yela monte 
1 Barcelona x Beneficencia 309.450,00 425.000,00 115.550,00 Morales Joaquin
Hospital Provincial de 
la Santa Cruz
1 Lerida x Beneficencia 300.000,00 655.250,00 355.250,00 Jove Francisco Almacellas
de Barcelona-terreno 
de 4360 jornales
6 Caceres x Secuestro D. Carlos 5.820     296.217,75 350.000,00 53.782,25 Minguella Juan
4 Sevilla x Propios 289.118,75 290.868,75 1.750,00 Nieto Manuel Carmona
de Madrid (venta de la 
Plaza de Abastos )
1 Madrid x Beneficencia 287.750,00 361.250,00 73.500,00 Sres. Lopez Vazquez y Cano (del Comercio)
4 Sevilla x Beneficencia 284.050,00 328.250,00 44.200,00 Orallo Jose Maria
vende "Hospital 
Amor de Dios - 
Sevilla"
1 Madrid x Beneficencia 279.779,00 375.525,00 95.746,00 Carriquiri Nazario
Banquero, capitalista, 
perteneciente a la 
Sociedad de fomento 
de la cria caballar, con 
la gran cruz de Isabel 
la Catolica, domicilio 
en Jacometrezo 66.
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1 Madrid x Propios 2.500 268.750,00 337.750,00 69.000,00 Marques de Somosancho
1 Lerida x Propios 259.497,00 300.000,00 40.503,00 Serra Jose molino harinero
2 Caceres x Propios 2.577     257.280,75 463.275,00 205.994,25 Minguella Jose
5 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 1.888     252.854,50 455.475,00 202.620,50 Montoya Francisco Puerto Llano Dehesa 
2 Cadiz x Propios 1.476     247.163,50 310.630,00 63.466,50 Vargas Domingo
1 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 1.300     244.781,25 244.800,00 18,75 Aranzana Santos Puerto Llano
de Madrid - Dehesa de 
Alcudia
1 Barcelona x Beneficencia 233.730,00 285.750,00 52.020,00 Gainza Rafael
1 Granada x Instrucción Publica 4.326     221.817,00 825.025,00 603.208,00 Llansor Pablo Iznalloz
2ª  suerte de la 
Hacienda Daifontes, 
con casa, molinos y 
bodega (ver nota)
1 Cordoba x Propios 1.568     220.153,25 275.750,00 55.596,75 Ariza Morales Joaquin
3 Murcia x Propios 219.944,25 222.194,25 2.250,00 Orallo Jose María
2 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 1.460     215.144,75 215.219,75 75,00 Hernandez Isidro
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
3 Barcelona x Propios 213.725,25 1.050.000,00 836.274,75 Sola Pedro Barcelona
terreno "Criadero" en 
Pº de Gracia
1 Badajoz x Propios 1.064     212.137,25 263.750,00 51.612,75 Montoya Francisco Fuente del Arco Dehesa Boyal
2 Gerona x Beneficencia 207.500,00 209.025,00 1.525,00 Laguna Jose Cast illo de Aro
2 Guadalajara x Propios 1.477     203.625,00 347.500,00 143.875,00 Montoya Francisco
1 Badajoz x Propios 202.250,00 253.250,00 51.000,00 Sola Pedro 28000 encinas
1 Zamora x Propios 481        200.000,00 306.250,00 106.250,00 Velasco Jose Maria
4 Jaen x Propios 13.542   199.720,00 332.525,00 132.805,00 Montoya Francisco
5 Caceres x Propios 1.626     193.706,25 441.550,00 247.843,75 Ruiz Antonio
2 Zamora x Beneficencia 1.435     190.490,00 207.800,00 17.310,00 Ruiz Antonio Toro
Dehesa Aldeanueva, 
perteneciente al 
Colegio de Recogidas 
de Salamanca
2 Cadiz x Propios 835        189.840,00 214.840,00 25.000,00 T royano Angel
1 Badajoz x Beneficencia 972        189.056,25 377.250,00 188.193,75 Gainza Rafael Fuente del Maestre
de Madrid - Dehesa 
Alameda, del Hospital 
de Toledo
1 Badajoz x Beneficencia 972        189.056,25 377.150,00 188.093,75 Sola Pedro Fuente del Maeste
Dehesa la Alameda -  
(vende Hospital de 
Toledo)
1 Burgos x Propios 471        185.125,00 200.500,00 15.375,00 Prieto Angel
4 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 1.562     184.381,75 199.675,00 15.293,25 Barcenas Juan Abenojar Dehesa Villagutierrez 
1 Cadiz x Propios 1.000     183.223,00 300.050,00 116.827,00 Jimenez Carlos
2 Cadiz x Propios 635        183.125,00 230.625,00 47.500,00 Gutierrez Acuña Juan
1 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 920        180.956,25 180.975,00 18,75 Aranzana Santos Puerto Llano
de Madrid - Dehesa de 
Alcudia
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1 Gerona x Beneficencia 180.000,00 180.250,00 250,00 Llave Jose San Feliu de Guixols
2 Burgos x Propios 465        179.875,00 207.525,00 27.650,00 Rodriguez Jose
1 Badajoz x Propios 1.130     177.462,50 236.350,00 58.887,50 Lopez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Cadiz x Propios 1.018     177.109,50 199.775,00 22.665,50 Sanchez T oca Melchor Jerez de la Frontera
Dehesa Montiparte -  
(posible Primer 
Marques de Toca)
1 Cadiz x Propios 676        176.966,00 250.000,00 73.034,00 Gainza Rafael Jerez de la Frontera Dehesa
2 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 1.230     176.889,25 176.948,00 58,75 Orallo Jose María
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
20 Badajoz x Propios 1.381     170.996,00 432.053,00 261.057,00 Montoya Francisco de Madrid
1 Barcelona x Propios 168.500,00 300.500,00 132.000,00 Oliva Francisco
1 Jaen x Propios 36.264   168.160,00 750.000,00 581.840,00 Ruiz Francisco Ramon un monte
1 Madrid x Propios 42 164.812,50 166.275,00 1.462,50 Ruiz Antonio
2 Badajoz x Propios 1.516     160.000,00 195.525,00 35.525,00 Heredia Geronimo Merida y Navalvillar
1 Gerona x Beneficencia 160.000,00 163.789,25 3.789,25 Ruiperez Pedro Santa Crist ina de Aro
1 Granada x Instrucción Pública 159.658,75 380.300,00 220.641,25 Pozo Jose  
casa y molino 
aceitero
2 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 719        158.826,00 179.275,00 20.449,00 Gainza Rafael
3 Ciudad Real x Propios 4.115     158.222,00 183.225,00 25.003,00 Ruiz Antonio
1 Ciudad Real x Propios 800        157.500,00 250.076,00 92.576,00 Alvarez Guerra Juan Ramon Alcazar de S.Juan el monte Viejo 
1 Cadiz x Propios 1.247     157.026,50 200.000,00 42.973,50 Santana Mariano
1 Cadiz x Propios 882        153.235,00 197.750,00 44.515,00 Caldeira Manuel
1 Gerona x Propios 152.334,00 160.000,00 7.666,00 Batlle Jose Castello de Ampurias molino harinero 
1 Ciudad Real x Propios 841        151.800,50 171.375,00 19.574,50 Peñarrocha Santiago Almodovar del Campo
1 Sevilla x Propios 151.137,50 151.137,50 0,00 Blesa Fernando Sevilla
en la Plaza Mayor de 
Abastos
1 Madrid x Instrucción Pública 150.761,25 166.525,00 15.763,75 Mañanas Miguel Estudios de San Isidro
1 Barcelona x Beneficencia 147.153,00 185.500,00 38.347,00 Garcia Marquez Manuel
Hospital Provincial de 
la Santa Cruz
1 Ciudad Real x Propios 710        141.290,00 181.250,00 39.960,00 Laguna Jose Almodovar del Campo
1 Cordoba x Propios 212        140.625,00 250.000,00 109.375,00 Sola Pedro Fuente Palmera de Madrid - Dehesa
2 Caceres x Propios 772        139.300,00 147.500,00 8.200,00 Ruiperez Pedro
1 Guadalajara x Propios 1.000     137.500,00 247.500,00 110.000,00 Morales Joaquin
1 Badajoz x Beneficencia 716        135.506,25 325.000,00 189.493,75 Ubando Flores Jose Fuente del Maeste
Dehesa Alameda , 
perteneció al Hospital 
de Toledo
1 Badajoz x Beneficencia 716        135.506,25 225.005,50 89.499,25 Morales Jacinto Fuentes del Maestre
Dehesa la Alameda -  
(vende Hospital de 
Toledo)
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  Cuadro 23: Los 100 mayores compradores 
 
 
 
 
1 Barcelona x Propios 135.493,00 300.005,00 164.512,00 Molas Florencio
1 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 800        134.409,25 134.434,50 25,25 Uzuarregui Jose Antonio
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
1 Murcia x Beneficencia 133.762,50 133.812,50 50,00 Bevis Nicolas Cartagena parte de un teatro 
1 Barcelona x Beneficencia 132.837,50 225.825,00 92.987,50 Pozo Jose Barcelona
casa en Conde de 
Asalto 57
1 Caceres x Propios 1.121     132.592,50 180.000,00 47.407,50 Laguna Jose
2 Caceres x Propios 1.920     129.900,00 271.275,00 141.375,00 Velasco Jose Maria
5 Jaen x Propios 1.409     128.774,50 361.125,00 232.350,50 Morales Joaquin Alcala la Real Cort ijo y tierras 
1 Cadiz x Propios 930        128.703,25 130.000,00 1.296,75 Gainza Rafael
1 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 860        127.895,50 127.920,75 25,25 Uzuarregui Jose Antonio
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
2 Barcelona x Propios 126.895,50 214.400,00 87.504,50 Boada Miguel
Sociedad Boada y 
Prats
1 Madrid x el Estado 125.500,00 125.750,00 250,00 Ruiz Antonio
2 Granada x Instrucción Pública 1.643     125.332,50 217.840,00 92.507,50 Zaya Antonio Granada
Colegio de San 
Bartolome y Santiago
1 Cadiz x Propios 324        125.038,00 150.150,00 25.112,00 Rodriguez Antonio
1 T arragona x Propios 125.000,00 126.525,00 1.525,00 Montoya Francisco molino harinero
4 Badajoz x Propios 1.435     124.400,00 264.700,00 140.300,00 Laguna Jose Merida y Trasierra
1 Badajoz x Propios 750        124.187,50 307.500,00 183.312,50 Salamanca Francisco
1 Cadiz x Propios 829        123.600,00 193.875,00 70.275,00 Abeneja Francisco
1 Burgos x Propios 123.460,00 124.460,00 1.000,00 Morales Vicente
1 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 800        122.799,25 122.824,25 25,00 Cardenal Manuel
vende - Encomienda 
de Clavería "Dehesa 
de Alcudia"
1 Cordoba x Beneficencia 109        122.482,50 251.500,00 129.017,50 Rodriguez Jose Montoro una Hacienda 
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Relación de compradores de “mayor cuantía” – superiores a 20.000 reales. 
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Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
4 Malaga Propios 200      39.669,00 99.387,75 59.718,75 40 compradores Colmenar un cortijo
1 Cuenca Propios 650      25.110,00 35.100,00 9.990,00 Abad Fermin
1 Canarias Propios 5.595,00 10.500,00 4.905,00 Abellaneda Esteban
1 Caceres Propios 18.350,00 40.000,00 21.650,00 Abello Gregorio Caceres
de Madrid - 
12233 encinas 
en Dehesas de 
Sierra de S. 
Pedro
1 Cadiz Propios 829      123.600,00 193.875,00 70.275,00 Abeneja Francisco
1 Cadiz Beneficencia 6.075,00 9.750,00 3.675,00 Abenoja Francisco
1 Cadiz Beneficencia 21.060,00 25.376,25 4.316,25 Abenojar Francisco
11 Granada Propios 15        9.093,75 32.390,00 23.296,25 Abril Jose Maria
1 Madrid Propios 7 5.377,50 9.317,50 3.940,00 Acebal Arratia Paula
dehesa de los 
Arenales
1 Caceres Propios 700      9.000,00 18.500,00 9.500,00 Acuña Antonio
1 Zaragoza Estado 60.750,00 85.250,00 24.500,00 Acusa Andres
molino harinero 
- en el Canal 
Imperial de 
Aragón
1 Toledo Estado 74        7.171,75 51.427,50 44.255,75 Aguado Antonio Maria El Viso
1 Cordoba Estado 5.839,75 7.515,00 1.675,25 Aguado Francisco
1 Toledo Propios 106      56.250,00 75.500,00 19.250,00 Aguado Manuel Maria
1 Cuenca Instrucción Pública 138      5.144,75 9.000,00 3.855,25 Aguado Regino
1 Burgos Propios 23.176,25 32.500,00 9.323,75 Aguado Tomas
Sta. Mª del 
Campo molino harinero
1 Palencia Propios 13        5.962,50 18.750,00 12.787,50 Aguado Vicente
1 Castellon Beneficencia 16.248,25 32.500,00 16.251,75 Aguilar Burgos Manuel
1 Toledo Beneficencia 5.225,00 7.500,00 2.275,00 Aguilar Agustin
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.017,50 2.617,50 Aguilar Manuel
1 Valencia Beneficencia 62        9.531,25 34.775,00 25.243,75 Aguilar Mariano
1 Badajoz Propios 130      10.799,75 26.500,00 15.700,25 Aguilera Manrique Jose
1 Badajoz Propios 320      32.866,75 75.000,00 42.133,25 Aguilera Pablo
Dehesa en 
Zalamea
1 Badajoz Propios 170      18.180,00 28.275,00 10.095,00 Aguilera Pablo
5 Toledo Propios 861      41.259,00 88.642,75 47.383,75 Aguilera Patricio Madridejos
Dehesa Monte 
de la 
Carbonera
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1 Cuenca Propios 2.658   59.821,75 75.000,00 15.178,25 Aguirre Lucas
Las 
Pedroñeras
1 Cuenca Propios 200      18.966,25 43.966,25 25.000,00 Aguirre Lucas
1 Cuenca Propios 43        8.482,50 8.982,50 500,00 Aguirre Victoriano
1 Cuenca Beneficencia 236      20.957,25 41.750,00 20.792,75 Aguirre Victorio
1 Cuenca Estado 6.570,00 8.025,00 1.455,00 Aguirre Victorio
1 Zamora Propios 56        11.340,00 20.050,00 8.710,00 Albarez Jose Manuel
1 Valladolid Propios 161      34.000,00 75.325,00 41.325,00 Albarez Vicente
1 Cuenca Propios 302      12.048,75 31.150,00 19.101,25 Albendea Pantaleon
1 Valencia Propios 89.250,00 114.375,00 25.125,00 Albert Gasco Severino molino harinero
3 Badajoz Propios 342      21.211,50 101.300,00 80.088,50 Albujar Juan
1 Cordoba Beneficencia 121      7.031,25 12.500,00 5.468,75 Alcala Zamora Jose Eustasio
Presidente de 
la Diputacion 
Provincial de 
Cordoba
1 Palencia Propios 104      24.373,00 90.253,75 65.880,75 Alcalde Carlos
1 Valencia Instrucción Pública 7.500,00 21.250,00 13.750,00 Alcaraz Bartolome
1 Toledo Propios 73        36.575,00 38.005,00 1.430,00 Alcaraz Santiago
1 Leon Propios 13.850,00 16.250,00 2.400,00 Alcazar Antonio molino harinero
1 Cuenca Propios 378      6.802,50 17.525,00 10.722,50 Alcazar Pedro
1 Cadiz Propios 5.146,75 15.755,00 10.608,25 Alcoba Juan
1 Madrid Propios 875      19.687,50 30.625,00 10.937,50 Alcobendas Jacinto
Los Barrancos 
(segunda)
1 Cordoba Instrucción Pública 7.976,25 18.250,00 10.273,75 Alfaro Antonio
1 Jaen Beneficencia 35        5.906,25 12.525,00 6.618,75 Alferez Diego Manuel
8 Ciudad Real Propios 800      27.000,00 68.450,00 41.450,00 Almagro Juan Labores
3 Ciudad Real Propios 1.910   32.231,25 60.631,25 28.400,00 Almagro Juan Luciana
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 191      17.392,50 25.500,00 8.107,50 Almagro Juan
1 Sevilla Beneficencia 8.640,00 22.232,50 13.592,50 Almendro Juan
1 Zamora Propios 344      17.000,00 25.075,00 8.075,00 Alonso Gomez Jose
1 Madrid Propios 10 5.670,00 6.750,00 1.080,00 Alonso Marín Pedro
1 Sevilla Beneficencia 8.267,50 10.315,00 2.047,50 Alonso Antonio Sevilla
1 Cuenca Propios 77        5.940,75 7.500,00 1.559,25 Alonso Camilo
1 Asturias Instrucción Pública 5.200,00 6.525,00 1.325,00 Alonso Francisco
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1 Burgos Propios 5.062,50 15.525,00 10.462,50 Alonso Francisco
1 Ciudad Real Propios 1.717   85.850,00 178.250,00 92.400,00 Alonso Jose Maria de Madrid
1 Madrid Propios 50 15.750,00 18.550,00 2.800,00 Alonso Juan
dehesa del 
Quemadillo
1 Valladolid Propios 8          5.062,50 15.000,00 9.937,50 Alonso Julio
1 Jaen Propios 3.970   9.250,00 40.000,00 30.750,00 Alonso Mariano Hinojares de Madrid
1 Zamora Beneficencia 81        9.960,00 23.125,00 13.165,00 Alonso Melchor
1 Zamora Beneficencia 37        6.450,00 11.615,25 5.165,25 Alonso Paulino
1 Valladolid Propios 8          9.467,25 12.500,00 3.032,75 Altolaguirre Luis
1 Badajoz Propios 39        10.862,50 28.050,00 17.187,50 Alvarez Barrientos Joaquin Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Valencia Beneficencia 10.089,00 15.000,00 4.911,00 Alvarez Benito Jose Calles
1 Ciudad Real Propios 800      157.500,00 250.076,00 92.576,00 Alvarez Guerra Juan Ramon
Alcazar de 
S.Juan el monte Viejo 
4 Ciudad Real Propios 353      15.986,25 67.502,50 51.516,25 Alvarez Lara Juan Pedro Muñoz
vecino de 
Alcazar de S. 
Juan
4 Ciudad Real Propios 353      15.986,25 67.502,50 51.516,25 Alvarez Lara Juan Pedro Muñoz
vecino de 
Alcazar de S. 
Juan - la 
Dehesa 
Heruela
1 Salamanca Beneficencia 35.050,00 105.125,00 70.075,00 Alvarez Angel Juan de Madrid
1 Caceres Propios 12.555,00 15.000,00 2.445,00 Alvarez Benito molino harinero
1 Pontevedra Estado 9.136,25 15.625,00 6.488,75 Alvarez Casto
1 Asturias Propios 5.625,00 8.762,50 3.137,50 Alvarez Francisco
1 Madrid Propios 56 16.900,00 41.750,00 24.850,00 Alvarez Gregorio
1 Sevilla Beneficencia 11        6.468,75 25.750,00 19.281,25 Alvarez Ildefonso
3 Badajoz Propios 142      15.939,00 29.750,00 13.811,00 Alvarez Jose
1 Badajoz Propios 57        5.622,00 11.200,00 5.578,00 Alvarez Jose de Madrid
1 Zamora Propios 51        12.750,00 16.525,00 3.775,00 Alvarez Juan
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1 Sevilla Beneficencia 12.635,00 17.400,00 4.765,00 Alvarez Manuel Sevilla casa
1 Zamora Propios 55        7.119,00 19.999,75 12.880,75 Alvarez Manuel
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 140      19.681,75 28.000,00 8.318,25 Alvarez Pedro Joaquin Membrilla
1 Ciudad Real Propios 292      6.565,00 6.750,00 185,00 Alvarruiz Faustino
Navalavilla(Alc
olea) de Madrid
1 Caceres Beneficencia 105      8.493,75 9.525,00 1.031,25 Amador Jose
1 Huelva Propios 118      7.965,00 20.050,00 12.085,00 Amar Pedro
1 Caceres Propios 375      25.312,50 37.500,00 12.187,50 Amarilla Fernando
3 Barcelona Propios 51.300,00 79.627,50 28.327,50 Amat Juan Barcelona
3 almacenes en 
el Pto. De 
Barcelona, de 
la Diputacion 
Provincial
1 Murcia Beneficencia 52        6.700,00 15.025,00 8.325,00 Amatller Tomas
1 Murcia Beneficencia 31.320,00 50.750,00 19.430,00 Amatller Tomas
23 Badajoz Instrucción Publica 12        5.128,00 5.221,75 93,75 Amaya Pedro La Torre
1 Jaen Propios 4.417   12.093,75 28.750,00 16.656,25 Amit Jose Montizon
1 Guadalajara Propios 200      10.000,00 25.500,00 15.500,00 Anches Gaspar
1 Malaga Beneficencia 5.500,00 12.500,00 7.000,00 Anchorena Jose Maria
1 Malaga Beneficencia 5.025,00 11.250,00 6.225,00 Anchorena Jose Maria
1 Segovia Beneficencia 53        6.311,25 6.500,00 188,75 Andres Tomas
1 Murcia Propios 49.590,75 50.250,00 659,25 Anduaga Manuel Lorca
2ª parte casa 
del agua
1 Burgos Propios 233      9.950,00 30.250,00 20.300,00 Angulo Benito
1 Madrid Propios 300 5.062,50 31.001,00 25.938,50 Angulo Santiago
1 Teruel Propios 15.500,00 25.000,00 9.500,00 Anta Jose molino aceitero
1 Valencia Beneficencia 2          6.525,00 9.500,00 2.975,00 Aparici Antonio Maria
1 Burgos Propios 9.487,50 10.000,00 512,50 Aparicio Angel
1 Burgos Propios 15.650,00 40.050,00 24.400,00 Apinio Francisco
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1 Cadiz Beneficencia 7.020,00 7.577,50 557,50 Araiza Moreno Jose
Puerto Sta. 
Maria casa 
1 Malaga Propios 83        10.317,50 20.025,00 9.707,50 Aranda Guillen Juan en Archidona
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.300   244.781,25 244.800,00 18,75 Aranzana Santos Puerto Llano
de Madrid - 
Dehesa de 
Alcudia
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 920      180.956,25 180.975,00 18,75 Aranzana Santos Puerto Llano
de Madrid - 
Dehesa de 
Alcudia
1 Barcelona Estado 63.246,00 65.775,00 2.529,00 Araño Torrent Cayetano
casa, 
perteneciente 
al Monasterio 
de Santa Maria 
de Junqueras
1 Madrid propios 7 5.760,00 10.850,00 5.090,00 Arce Antonio
Arroyo 
Bayones
1 Tarragona Propios 15.000,00 25.000,00 10.000,00 Arcos Maña Jose molino aceitero
1 Badajoz Propios 693      39.957,00 57.500,00 17.543,00 Arellana Jose
Navalvillar de 
Pela
1 Huelva Propios 1.122   10.378,50 54.525,00 44.146,50 Arena Antonio Hinojos
1 Sevilla Beneficencia 31.678,00 60.002,50 28.324,50 Arenal Joaquin Maria
13 Sevilla Propios 45        5.962,25 9.415,50 3.453,25 Arenas Ribera Antonio
1 Valladolid Beneficencia 20        5.242,50 28.500,00 23.257,50 Arevalo Arevalo Francisco
4 Valladolid Propios 194      45.760,75 118.311,25 72.550,50 Arevalo Francisco
4 Valladolid Propios 194      45.759,50 118.311,25 72.551,75 Arevalo Francisco
1 Badajoz Propios 436      26.578,00 62.750,00 36.172,00 Arevalo Bernardo
1 Burgos Beneficencia 22.105,75 27.550,00 5.444,25 Arguelles Pedro
1 Cadiz Propios 135      49.842,50 100.250,00 50.407,50 Arias Francisco Maria
1 Cadiz Beneficencia 11.329,50 22.525,00 11.195,50 Arias Jose Maria San Fernando
1 Cordoba Propios 1.568   220.153,25 275.750,00 55.596,75 Ariza Morales Joaquin
1 Burgos Propios 6.000,00 7.535,00 1.535,00 Arlanz Leonardo
1 Canarias Beneficencia 3          11.046,50 15.923,75 4.877,25 Armas Andres Telde
1 Toledo Propios 70        6.609,25 13.272,50 6.663,25 Arnaiz Antonio
2 Toledo Propios 147      7.230,00 23.840,25 16.610,25 Arnaiz Eustaquio
1 Burgos Instrucción Publica 6.800,00 20.000,00 13.200,00 Arnaiz Francisco Javier Burgos
1 Burgos Beneficencia 10.362,50 21.500,00 11.137,50 Arnaiz Perfecto Briviesca de Madrid
20 Toledo Propios 130      15.845,50 19.473,75 3.628,25 Arnaiz Silverio Seseña
1 Malaga Beneficencia 225      58.078,25 127.000,00 68.921,75 Arnand Francisco
1 Logroño Beneficencia 46.050,00 62.750,00 16.700,00 Arnedo Alejo molino harinero
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2 Cordoba Beneficencia 136      17.437,25 27.987,50 10.550,25 Aroca Miguel
1 Cordoba Propios 9.399,75 10.625,00 1.225,25 Aroca Miguel de Madrid
1 Cadiz Beneficencia 12.683,50 25.000,00 12.316,50 Aropardo Carlos
Jerez de la 
Frontera
1 Segovia Propios 51        6.450,00 20.092,75 13.642,75 Arranz Felipe
7 Zaragoza Beneficencia 8.542,25 15.050,00 6.507,75 Arregui Silverio
1 Cuenca Propios 8.491,50 13.655,00 5.163,50 Arriba Isidro molino harinero
1 Barcelona Propios 6.033,25 7.027,50 994,25 Arrio Juan
1 Valencia Beneficencia 9.000,00 11.000,00 2.000,00 Arroyo Castañer Jacobo
1 Burgos Propios 25.750,00 78.275,00 52.525,00 Arroyo Revuelta Jose
1 Segovia Propios 128      5.017,50 8.065,00 3.047,50 Arroyo Francisco
11 Palencia Propios 26        8.502,50 8.906,25 403,75 Arroyo Isidoro Villada
1 Guadalajara Propios 35        6.250,00 8.775,00 2.525,00 Arroyo Justo
1 Guadalajara Propios 7.746,25 10.150,00 2.403,75 Arroyo Marcelino molino harinero
1 Tarragona Beneficencia 32.500,00 40.000,00 7.500,00 Artal Miguel
1 Tarragona Propios 12.600,00 38.500,00 25.900,00 Artal Miguel molino harinero
1 Barcelona Beneficencia 35.507,50 52.752,50 17.245,00 Arus Pedro Barcelona
casa en c/ 
Princesa 28 
(industrial 
dedicado a la 
compra venta 
de drogas para 
fabricas de 
pintados, 
boticas y 
droguerias)
1 Badajoz Propios 33        8.925,00 11.252,50 2.327,50 Asensio Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel
13 Badajoz Propios 130      11.657,50 37.170,00 25.512,50 Asensio Jose Antonio
Fuente de 
Cantos
1 Guadalajara Propios 183      39.250,00 103.000,00 63.750,00 Asensio Juan Antonio
1 Albacete Propios 980      9.337,50 19.250,00 9.912,50 Asensjo Juan Jose Alcaraz
2 Barcelona Beneficencia 18.061,25 21.350,00 3.288,75 Asis Coll Francisco
1 Gerona Beneficencia 9.625,00 21.500,00 11.875,00 Asis Periche Francisco
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2 Jaen Propios 298      30.932,00 43.052,50 74,50 Asis Romero Francisco
2 Granada Instrucción Pública 24.805,00 80.830,00 56.025,00 Atienza Jose
1 Burgos Propios 37        7.987,50 15.150,00 7.162,50 Avelino Timoteo
1 Barcelona Propios 74.666,25 170.000,00 95.333,75 Avial Basilio molino harinero
1 Malaga Beneficencia 7.810,00 12.500,00 4.690,00 Avila Jose
1 Badajoz Propios 400      10.000,00 31.000,00 21.000,00 Ayala Lobo Francisco
9 Jaen Beneficencia 81        11.942,00 22.975,00 11.033,00 Ayas Francisco
1 Valencia Beneficencia 14.698,00 22.500,00 7.802,00 Ayoldi Jose Maria
1 Zamora Propios 30        6.075,00 12.775,00 6.700,00 Ayuso Antonio
1 Madrid Propios 100 7.500,00 7.500,00 0,00 Bachiller Mariano
1 Cordoba Beneficencia 15.552,75 22.500,00 6.947,25 Baena Manuel
1 Badajoz Propios 45        12.512,50 25.282,50 12.770,00 Baez Garcia Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel 
2 Ciudad Real Propios 174      7.830,00 17.478,75 9.648,75 Baillo Ramon Pedro Muñoz
1 Sevilla Beneficencia 5.130,00 8.502,50 3.372,50 Bajuelo Tomas
12 Leon Beneficencia 57        16.450,00 36.100,00 19.650,00 Balbuena Cayo
1 Tarragona Propios 10.000,00 41.362,50 31.362,50 Baleobre Peñol Jose molino aceitero
4 Zaragoza Beneficencia 51.275,00 86.400,00 35.125,00 Ballarin Juan
Villanueva de 
Gallego
vecino de 
Zaragoza
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 510      39.500,00 102.625,00 63.125,00 Balmaseda Jacinto
Cabeza de 
Buey
Dehesa el 
Rincon 
1 Madrid Beneficencia 17.480,00 33.000,00 15.520,00 Balta Narciso
1 Burgos Propios 35.270,00 51.525,00 16.255,00 Balugas Frutos
1 Granada Beneficencia 5.906,25 15.025,00 9.118,75 Bambara Julio de Madrid
14 Murcia Beneficencia 23.119,50 23.810,50 691,00 Barberan Carlos Maria
parte de una 
casa de agua
1 Valladolid Propios 17        18.562,50 25.000,00 6.437,50 Barbero Tomas
4 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.562   184.381,75 199.675,00 15.293,25 Barcenas Juan Abenojar
Dehesa 
Villagutierrez 
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 407      45.106,75 90.050,00 44.943,25 Barcenas Juan
2 Cadiz Propios 15.206,00 15.206,00 0,00 Barcenas Ramon
1 Cordoba Beneficencia 12.600,00 20.000,00 7.400,00 Barcia Mariano
1 Barcelona Beneficencia 67.691,50 109.500,00 41.808,50 Barmolas Pedro
1 Barcelona Beneficencia 115.912,00 190.375,00 74.463,00 Barnoba Pedro
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1 Barcelona Beneficencia 30.000,00 52.002,50 22.002,50 Barnola Pedro
Hospital de 
Convalecencia
1 Barcelona Beneficencia 6.531,25 9.507,50 2.976,25 Barnola Pedro
1 Albacete Propios 445      5.006,25 16.275,00 11.268,75 Barnuebo Jose
1 Jaen Propios 1.400   24.000,00 37.750,00 13.750,00 Barnuebo Jose Santa Elena de Madrid
1 Jaen Propios 7.156,50 7.500,00 343,50 Barnuebo Jose Santa Elena
1 Ciudad Real Propios 992      9.920,00 25.561,25 15.641,25 Barrera Juan Francisco
1 Sevilla Beneficencia 10.500,00 10.500,00 0,00 Barrera Manuel Maria
1 Barcelona Beneficencia 85.169,00 113.750,00 28.581,00 Barrie Agüero Juan
Abogado 
madrileño, 
apoderado de 
gran parte de 
inventores en el 
registro de 
patentes. 
Compra el 
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
2 Badajoz Propios 202      14.675,00 73.000,00 58.325,00 Barrientos Francisco
2 Toledo Estado 589      105.306,25 337.550,00 232.243,75 Barriga Alvaro Oropesa dehesa 
1 Segovia Propios 41        5.799,25 12.500,00 6.700,75 Barrio Felix
1 Segovia Propios 39        6.826,25 25.500,50 18.674,25 Barrio Pedro BartolomeBernardos
1 Almeria Estado 16.200,00 25.002,50 8.802,50 Barron Felipe
1 Badajoz Propios 90        10.800,00 27.750,00 16.950,00 Barroso Fernandez Jose
2 Malaga Propios 73        14.500,00 20.037,50 5.537,50 Barroso Gallo Jose Gaucin
1 Malaga Propios 80        5.878,00 13.750,00 7.872,00 Barroso Gallo Pedro Archidona
1 Malaga Propios 76        9.725,00 24.005,00 14.280,00 Barroso Gallo Pedro Archidona
3 Malaga Propios 95        18.337,50 20.250,00 1.912,50 Barroso Diego Gaucin
de Madrid - 
Monte 
Almendravilla
1 Badajoz Propios 54        7.187,50 21.000,00 13.812,50 Barroso Jose
1 Malaga Propios 50        5.175,00 9.500,00 4.325,00 Barroso Jose Gaucin
1 Zaragoza Beneficencia 30.345,00 41.595,00 11.250,00 Barte Estanislao Zaragoza edificio
1 Burgos Propios 7.000,00 10.000,00 3.000,00 Bartolome Sotero molino harinero
1 Burgos Propios 6.986,50 10.000,00 3.013,50 Bartolome Sotero molino harinero
1 Cordoba Beneficencia 272      19.807,00 44.836,25 25.029,25 Bartual Francisco
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1 Guadalajara Propios 13.000,00 48.500,00 35.500,00 Basco Agustin un monte
1 Gerona Beneficencia 20.000,00 72.500,00 52.500,00 Basols Villalonga Mariano
Socio fundador 
de la entidad 
financiera 
"Crédito 
Gerundense".
2 Barcelona Beneficencia 11.250,00 19.012,50 7.762,50 Basons Manuel
1 Albacete Propios 312      5.070,00 17.500,00 12.430,00 Bastida Antonio
1 Badajoz Propios 94        21.414,00 86.275,00 64.861,00 Bastida Carlos Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Caceres Propios 834      5.186,25 32.625,00 27.438,75 Bastida Martin
1 Valencia Beneficencia 2          7.012,50 15.250,00 8.237,50 Bataller Miguel
1 Gerona Propios 152.334,00 160.000,00 7.666,00 Batlle Jose
Castello de 
Ampurias molino harinero 
1 Valencia Beneficencia 11.250,00 22.025,00 10.775,00 Baulino Fuente Jose
1 Valencia Propios 56.750,00 260.025,00 203.275,00 Bayarri Peregrin Valencia
edificio 
conocido por 
Hospital de 
Embou
1 Cuenca Propios 447      6.468,75 40.125,00 33.656,25 Bayllo Jose Joaquin
Motilla del 
Palancar
1 Sevilla Beneficencia 8.610,00 8.902,50 292,50 Bayo Antonio
1 Badajoz Propios 32        6.000,00 10.025,00 4.025,00 Becena Narciso Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 39        10.725,00 22.550,00 11.825,00 Becerra Juan Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Barcelona Beneficencia 50.182,50 73.702,50 23.520,00 Bech Gil Barcelona
casa en c/ 
Gobernador 8 
(Síndico del 
Ayuntamiento 
de Barcelona 
en 1860)
1 Badajoz Propios 350      53.516,00 81.250,00 27.734,00 Becusa Granadilla Francisco
1 Sevilla Beneficencia 8.212,50 13.757,50 5.545,00 Bejarano Antonio
1 Cordoba Beneficencia 6          6.361,75 25.150,00 18.788,25 Belmonte Antonio
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1 Burgos Propios 18.309,25 34.025,00 15.715,75 Beltran Sergio
1 Teruel Propios 6.795,00 7.000,00 205,00 Benedicto Melchor
1 Valladolid Instrucción Pública 34        6.480,00 8.512,50 2.032,50 Bengueño Domingo
1 Murcia Beneficencia 5.983,00 5.983,00 0,00 Benitez Simon Maria
1 Canarias Beneficencia 5.207,25 6.425,00 1.217,75 Benitez Wenceslao
1 Guadalajara Propios 12.062,50 22.500,00 10.437,50 Benito Antonio molino harinero
1 Badajoz Propios 618      94.800,00 150.000,00 55.200,00 Benito Nicanor Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 33        9.212,50 25.051,50 15.839,00 Benito Nicanor Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Valencia Beneficencia 8.910,00 9.002,50 92,50 Benlloch Francisco Valencia
1 Salamanca Secuestro D. Carlos 5.002,00 18.050,00 13.048,00 Bento Santiago
1 Zaragoza Propios 5.500,00 5.500,00 0,00 Beremes Francisco
1 Cadiz Propios 153      75.051,00 110.000,00 34.949,00 Bergas Jose
4 Salamanca Propios 580      7.584,25 7.743,75 159,50 Bermudez Castro Eusebio
Gran 
propietario en 
la localidad de 
Izcala, 
Salamanca (de 
la familia de los 
Condes de 
Revilla)
1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 11.002,50 3.442,50 Bernal Pacheco Juan
1 Caceres Propios 351      23.750,00 35.628,75 11.878,75 Bernalde Lorenzo
1 Badajoz Propios 52        10.900,00 25.050,00 14.150,00 Bernaldez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 40        11.137,50 25.075,00 13.937,50 Bernaldez Cristobal Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 31        5.937,50 12.525,00 6.587,50 Bernaldez Cristobal Fuente Cantos Dehesa Pianel
4 Caceres Propios 1.015   110.500,00 200.420,00 89.920,00 Bernaldez Lorenzo
1 Caceres Propios 1.800   85.950,00 100.000,00 14.050,00 Bernaldez Lorenzo
1 Caceres Propios 90        35.225,00 62.500,00 27.275,00 Bernaldo Felipe
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 368      34.700,00 72.750,00 38.050,00 Bernardo Felipe Abenojar
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 315      33.190,00 75.000,00 41.810,00 Bernardo Felipe Abenojar en Abenojar
1 Teruel Propios 18.062,50 25.125,00 7.062,50 Berne Manuel molino harinero
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2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 612      30.766,50 56.750,00 25.983,50 Bernete Aureliano
2 Jaen Propios 2.660   52.187,50 78.750,00 26.562,50 Bernete Aureliano Arquillos
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800      49.220,50 97.750,00 48.529,50 Bernete Aureliano
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Jaen Propios 420      12.500,00 26.000,00 13.500,00 Bernete Aureliano Vilches de Madrid
1 Salamanca Beneficencia 12.500,00 55.625,00 43.125,00 Bernete Jose
1 Granada Beneficencia 7.481,25 15.025,00 7.543,75 Bernino Juan
1 Badajoz Propios 263      8.437,50 22.750,00 14.312,50 Berrocal Manuel
1 Madrid Propios 1.380 22.500,00 75.525,00 53.025,00 Bertran Lis Manuel/Rafael
1 Madrid Propios 75 8.437,50 18.812,50 10.375,00 Bertran Lis Manuel/Rafael
1 Murcia Beneficencia 133.762,50 133.812,50 50,00 Bevis Nicolas Cartagena
parte de un 
teatro 
1 Alicante Propios 14.645,00 21.550,00 6.905,00 Bidaura Abad Maximo molino harinero
1 Zamora Beneficencia 53        5.000,00 5.000,25 0,25 Bierzo Ildefonso
1 Barcelona Propios 74.666,25 150.000,00 75.333,75 Blaha Antonio Manresa
molino harinero 
- Importante 
personaje en la 
desamortizació
n eclesiástica 
de Mendizabal 
(exclaustración 
de los 
carmelitas 
descalzos de 
Villanueva y 
Geltrú)
1 Barcelona Propios 5.387,50 5.387,50 0,00 Blaha Antonio
16 Barcelona Propios 12.010,50 56.062,50 44.052,00 Blahia Antonio Manresa
2 Badajoz Secuestro D. Carlos 1.150   53.750,00 100.750,00 47.000,00 Blanco Romo Jose Azuaga
vecino de 
Azuaga - 
Dehesa de la 
Serrana
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1 Badajoz Propios 180      44.437,50 191.750,00 147.312,50 Blanco Romo Jose Azuaga
Dehesa Mesa 
del Castaño 
1 Badajoz Propios 80        6.750,00 17.562,50 10.812,50 Blanco Romo Jose
1 Zamora Propios 4          6.712,50 14.550,00 7.837,50 Blanco Domingo
4 Segovia Propios 398      11.376,75 16.475,00 5.098,25 Blanco Eusebio
1 Jaen Propios 17        5.000,00 17.650,00 12.650,00 Blanco Francisco
1 Castellon Propios 2          6.293,50 10.250,00 3.956,50 Blanco Nazario
1 Valencia Propios 9.047,00 10.050,00 1.003,00 Blat Mora Antonio
3 Caceres Propios 1.458   25.312,50 89.250,00 63.937,50 Blazquez Agustin
53 Sevilla Propios 240      20.255,00 20.392,50 137,50 Blesa Fernando
término de 
Santejuela
3 Sevilla Propios 12.320,00 27.250,00 14.930,00 Blesa Fernando Sevilla
2 Sevilla Beneficencia 14        8.467,25 15.905,00 7.437,75 Blesa Fernando
Carmona y 
Moron
2 Sevilla Beneficencia 6.106,50 7.680,00 1.573,50 Blesa Fernando
2 Sevilla Propios 600      84.375,00 189.525,00 105.150,00 Blesa Fernando Puebla
Dehesa 
Hermosilla, 
junto a Coria
1 Sevilla Beneficencia 25.017,50 36.525,00 11.507,50 Blesa Fernando Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 12.900,00 13.650,00 750,00 Blesa Fernando Sevilla casa
1 Sevilla Beneficencia 9.375,00 15.257,50 5.882,50 Blesa Fernando
1 Sevilla Beneficencia 9.002,50 10.252,50 1.250,00 Blesa Fernando Sevilla
del Hospital 
Amor de Dios
1 Sevilla Beneficencia 8.562,50 8.562,50 0,00 Blesa Fernando Sevilla
1 Sevilla Instrucción Publica 120      15.000,00 36.277,50 21.277,50 Blesa Fernando Carmona
1 Sevilla Propios 100      28.125,00 115.000,00 86.875,00 Blesa Fernando Puebla del Rio
Dehesa de 
Hermosilla
1 Sevilla Propios 151.137,50 151.137,50 0,00 Blesa Fernando Sevilla
en la Plaza 
Mayor de 
Abastos
2 Barcelona Propios 126.895,50 214.400,00 87.504,50 Boada Miguel
Sociedad 
Boada y Prats
1 Zaragoza Beneficencia 114.872,50 245.250,00 130.377,50 Boda Mariano Zaragoza
edificio 
llamado "fonda 
de Europa"
1 Teruel Propios 9.990,00 13.040,00 3.050,00 Boguer Bautista
12 Sevilla Beneficencia 15        13.812,25 23.632,50 9.820,25 Bonafoz Tomas
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1 Sevilla Beneficencia 5.610,00 20.025,00 14.415,00 Bonafoz Tomas
1 Sevilla Beneficencia 112      8.931,25 20.150,00 11.218,75 Bonafoz Tomas Moron
1 Cadiz Propios 102      33.882,50 50.075,00 16.192,50 Bonamy Gavity Antonio
1 Tarragona Propios 7.650,00 8.000,00 350,00 Bonfill Bautista
1 Castellon Propios 12.825,00 12.850,00 25,00 Bonilla Pascual
1 Almeria Beneficencia 10        74.250,00 100.100,00 25.850,00 Bonillo Alonso
1 Valencia Propios 29.210,00 62.750,00 33.540,00 Borra Francisco
molino 
arrocero
1 Malaga Propios 60        10.687,50 11.500,00 812,50 Borrego Gago Juan
3 Malaga Propios 112      21.448,00 39.050,00 17.602,00 Borrego Juan
1 Barcelona Beneficencia 25.000,00 35.250,00 10.250,00 Bosch Bartolome
 Importante 
personaje en la 
desamortizació
n eclesiástica 
de Mendizabal 
(exclaustración 
de los 
carmelitas 
descalzos de 
Villanueva y 
Geltrú)
1 Gerona Beneficencia 22.525,00 27.500,00 4.975,00 Bosomba Pedro
1 Tarragona Propios 23.850,00 25.075,00 1.225,00 Bova Tarrago Jose molino aceitero
1 Castellon Propios 13.972,50 23.000,00 9.027,50 Breva Joaquin molino harinero
1 Toledo Propios 5.478,75 35.000,00 29.521,25 Brigido Gonzalez Villatobas
1 Sevilla Beneficencia 6.020,00 10.002,50 3.982,50 Brincan Luis
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 7.502,50 2.102,50 Brincan Luis
1 Sevilla Beneficencia 5.300,00 7.500,00 2.200,00 Brincan Luis
2 Guadalajara Propios 650      12.582,50 26.650,00 14.067,50 Brio Tomas
1 Barcelona Beneficencia 14.750,00 25.000,00 10.250,00 Briol Jerez Jose
1 Malaga Beneficencia 7.550,00 25.257,50 17.707,50 Brioles Sebastian
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4 Badajoz Propios 715      96.609,25 139.999,50 43.390,25 Briz Juan Azuaga Dehesa El Toril
1 Zaragoza Beneficencia 5.350,00 6.900,00 1.550,00 Bros Raimundo
2 Barcelona Beneficencia 21.725,25 30.000,00 8.274,75 Bruch Juan
1 Barcelona Propios 9.250,00 15.752,50 6.502,50 Brunet Joaquin
1 Valladolid Instrucción Pública 47        7.823,75 15.250,00 7.426,25 Bueno Baltasar
7 Sevilla Beneficencia 19        7.593,50 11.512,50 3.919,00 Buey Antonio
1 Guadalajara Propios 552      8.280,00 39.875,00 31.595,00 Buisen Jose María
Dehesa Los 
Machos
1 Valladolid Propios 17        5.670,00 10.025,00 4.355,00 Burgos Alvarez Pedro
1 Malaga Beneficencia 19        6.312,50 25.000,00 18.687,50 Burgos Rodriguez Vicente Alhaurin
1 Valladolid Propios 17        5.197,50 7.503,75 2.306,25 Burgos Ambrosio
1 Valencia Beneficencia 23.390,75 51.552,50 28.161,75 Burguet Sisto
1 Zaragoza Propios 19.172,25 50.500,00 31.327,75 Burillo Manuel molino harinero
1 Lerida Instrucción Pública 7.500,00 7.825,00 325,00 Burneiza Jose
1 Sevilla Beneficencia 24        7.948,25 14.502,50 6.554,25 Buso Rivero Jose Moron
1 Burgos Propios 6.934,75 16.500,00 9.565,25 Bustos Lazaro
de Madrid - 
molino harinero
1 Palencia Propios 15.625,00 20.000,00 4.375,00 Bustos Rosendo
1 Toledo Propios 130      45.345,00 55.277,50 9.932,50 Caballero Juan Antonio Arcicollar
1 Jaen Propios 200      18.281,25 50.125,00 31.843,75 Caballero Policarpo Guarraman
1 Madrid Propios 300 8.437,50 22.502,50 14.065,00 Cabanes Pedro
1 Salamanca Propios 5.752,50 90.500,00 84.747,50 Cabanillas Rafael
1 Burgos Propios 5          5.895,00 6.000,00 105,00 Cabañas Jose
1 Guadalajara Propios 8.839,75 13.875,00 5.035,25 Cabello Pedro molino harinero
1 Badajoz Propios 500      15.468,75 77.300,00 61.831,25 Cabeza Rafael
3 Toledo Propios 470      28.312,50 133.100,00 104.787,50 Cabezas Francisco
1 Zamora Beneficencia 73        5.475,00 10.050,00 4.575,00 Cabezon Benito
2 Valencia Beneficencia 12.420,00 23.755,00 11.335,00 Cabezuelo Francisco Calles
1 Madrid Propios 2 7.736,47 8.403,59 667,13 Cabezuelo Francisco
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1 Jaen Propios 446      8.073,75 25.000,00 16.926,25 Cabrera Fernando Valdepeñas
Dehesa la 
Pariea 
1 Malaga Propios 10        5.180,00 7.500,00 2.320,00 Cabrera Manuel
1 Tarragona Propios 7.500,00 21.430,00 13.930,00 Cabus Jose
1 Malaga Beneficencia 5.150,00 12.875,00 7.725,00 Cadenas Jose
1 Zamora Beneficencia 54        5.923,00 12.575,00 6.652,00 Cadenas Nicolas
1 Malaga Instrucción Pública 24.250,00 28.075,00 3.825,00 Cadeno Jose
1 Guadalajara Propios 6.030,00 10.000,00 3.970,00 Caja Antonio molino harinero
1 Burgos Propios 9.105,00 13.625,00 4.520,00 Cal Beltran Santiago
3 Soria Beneficencia 9.543,75 12.581,00 3.037,25 Calahorra Benito
1 Cadiz Propios 882      153.235,00 197.750,00 44.515,00 Caldeira Manuel
1 Badajoz Propios 360      17.718,75 36.250,00 18.531,25 Calderon Laureano
1 Caceres Propios 280      8.125,00 20.025,00 11.900,00 Calle Agustin de Madrid
1 Caceres Propios 8.606,25 10.377,50 1.771,25 Calle Jose
1 Sevilla Propios 126      5.670,00 25.150,00 19.480,00 Calle Ramon
2 Toledo Propios 571      17.201,25 82.510,00 65.308,75 Calleja Castro Julian Villatobas de Madrid 
1 Logroño Propios 6.009,50 8.780,00 2.770,50 Calleja Francisco
1 Cuenca Propios 11.581,75 31.275,00 19.693,25 Calleja Jose Eugenio
1 Toledo Estado 3          7.000,00 12.550,00 5.550,00 Calleja Manuel Maria Toledo
1 Jaen Propios 678      21.250,00 50.250,00 29.000,00 Callejón Gabriel
1 Coruña Instrucción Pública 16.144,50 35.150,00 19.005,50 Calo Manuel
1 Malaga Propios 80        5.360,50 9.050,00 3.689,50 Calvente Gomez Francisco Archidona
1 Zamora Beneficencia 78        5.887,50 10.500,00 4.612,50 Calvo Julian
1 Madrid Propios 70 6.750,00 20.050,00 13.300,00 Calzada Gregorio
Prado de 
Villamalea
1 Cuenca Propios 982      11.047,50 47.500,00 36.452,50 Camazón Saturnino Almarcha
Dehesa la 
Muela 
1 Ciudad Real Propios 86        6.553,00 26.000,00 19.447,00 Caminero Rubio Jose
Sta. Cruz de 
Mudela
1 Sevilla Beneficencia 5.940,00 10.802,50 4.862,50 Camino Jose  
1 Sevilla Beneficencia 6.750,00 7.502,50 752,50 Caminos Jose
1 Alava Propios 32.573,75 32.750,00 176,25 Campion Diego
Monte en 
Parage de San 
Juan, 
Empresario 
Alavés
1 Alicante Propios 344.551,50 350.000,00 5.448,50 Campos Martinez Luis Alberto molino harinero
1 Castellon Beneficencia 35.596,25 76.275,00 40.678,75 Campos Navarro Cristobal
1 Valencia Beneficencia 10.929,25 25.250,00 14.320,75 Campos Cristobal
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1 Badajoz Propios 991      22.800,00 40.025,00 17.225,00 Campos Juan Leandro Trasierra
18 Badajoz Propios 355      14.669,75 38.107,00 23.437,25 Camps Juan Leandro
Cabeza de 
Buey
1 Badajoz Propios 357      6.617,00 10.000,00 3.383,00 Campos Juan Leandro
4 Badajoz Propios 188      15.927,00 30.000,00 14.073,00 Campos Vicente
2 Badajoz Propios 91        7.166,25 9.905,00 2.738,75 Campos Vicente
4 Barcelona Beneficencia 21.837,75 41.947,50 20.109,75 Camps Montañola Antonio
fue del 
Hospital de 
Manresa
1 Barcelona Propios 11.070,00 25.502,50 14.432,50 Camps Antonio
1 Malaga Propios 75        6.748,75 13.500,00 6.751,25 Campuzano Francisco Archidona
1 Madrid el Estado 61.219,50 77.500,00 16.280,50 Canalejas Jose
1 Cuenca Propios 7.397,50 12.501,25 5.103,75 Canales Hilario molino harinero
1 Valladolid Propios 5.107,50 10.325,00 5.217,50 Canascedo Nicolas
1 Palencia Propios 9.360,00 11.500,00 2.140,00 Cano Agustin molino harinero
1 Murcia Beneficencia 7.171,75 12.675,00 5.503,25 Canobas Alfonso Totana
1 Gerona Beneficencia 30.053,25 50.012,75 19.959,50 Canovas Vicente Yivia
del Hospital de 
Puigcerda
1 Guadalajara Propios 9.360,00 12.500,25 3.140,25 Cantero Santiago molino aceitero
1 Valencia Beneficencia 15.750,00 20.000,00 4.250,00 Cantos Lorenzo
1 Cuenca Beneficencia 6.086,00 6.250,00 164,00 Cañada Victoriano
1 Ciudad Real Propios 516      37.500,00 87.500,00 50.000,00 Cañas Ramon Pedro Muñoz
1 Teruel Propios 14.125,00 18.900,00 4.775,00 Cañemache Pedro Cutanda molino harinero
83 Teruel Propios 10.030,75 25.845,00 15.814,25 Cappa Leon
Samper de 
Calanda
Alcalde de la 
localidad entre 
1860 y 1864, 
Militar, 
ingeniero, 
concesionario 
de ferrocarriles 
y Diputado por 
Zaragoza.
7 Toledo Beneficencia 67        9.300,00 15.747,50 6.447,50 Caraciolo Mansi Francisco
1 Sevilla Beneficencia 116      73.265,50 112.502,50 39.237,00 Carballido Antonio Constantina
Hacienda la 
Caridad 
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1 Sevilla Beneficencia 6.480,00 10.000,00 3.520,00 Carballido Antonio
1 Baleares Propios 6.250,00 15.012,50 8.762,50 Carbonell Jose Maria
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800      122.799,25 122.824,25 25,00 Cardenal Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 630      89.640,00 89.665,00 25,00 Cardenal Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Badajoz Propios 192      7.200,00 32.775,00 25.575,00 Carmen Casto
1 Valencia Beneficencia 1          5.919,00 10.250,00 4.331,00 Carmona Pedro de Madrid
14 Guadalajara Propios 891      21.416,00 21.480,50 64,50 Carpintero Julian
1 Lerida Propios 5.000,00 7.003,75 2.003,75 Carralda Jose Maria
11 Badajoz Propios 110      8.830,50 33.330,50 24.500,00 Carrascal Jose Antonio
Fuente de 
Cantos
2 Badajoz Propios 200      12.420,00 67.250,00 54.830,00 Carrascal Jose Antonio
1 Badajoz Propios 44        10.662,50 20.000,00 9.337,50 Carrasco Beleva Juan Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Cordoba Propios 31        9.618,75 14.550,00 4.931,25 Carrascosa Rafael
9 Cordoba Instrucción Pública 6.375,00 6.375,00 0,00 Carreiro Dominguez Jose
1 Barcelona Beneficencia 5.310,00 5.382,50 72,50 Carreras Jacinto
1 Castellon Beneficencia 1          6.578,00 9.000,00 2.422,00 Carrered Felix
1 Madrid propios 19 10.420,63 15.605,00 5.184,38 Carrero Tovar Juan
Dehesa 
Bayona
1 Sevilla Beneficencia 12.520,00 15.650,00 3.130,00 Carrero Jose Maria Sevilla
de Madrid - 
casa
1 Sevilla Beneficencia 12.505,00 15.650,00 3.145,00 Carrero Jose Maria Sevilla
de Madrid - 
casa
10 Sevilla Estado 20        6.750,00 11.300,00 4.550,00 Carretero Pascual
3 Sevilla Beneficencia 11.395,00 20.010,00 8.615,00 Carretero Pascual
2 Sevilla Beneficencia 12.905,00 21.805,00 8.900,00 Carretero Pascual
1 Sevilla Beneficencia 13.297,50 17.625,00 4.327,50 Carretero Pascual Sevilla
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1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 11.512,50 3.952,50 Carretero Pascual
1 Jaen Instrucción Pública 13.075,00 24.500,00 11.425,00 Carrillo Jose Maria
1 Madrid Beneficencia 279.779,00 375.525,00 95.746,00 Carriquiri Nazario
Banquero, 
capitalista, 
perteneciente a 
la Sociedad de 
fomento de la 
cria caballar, 
con la gran 
cruz de Isabel 
la Catolica, 
domicilio en 
Jacometrezo 
66.
1 Granada Propios 5.050,00 18.000,00 12.950,00 Carsi Ramon
1 Caceres Propios 452      13.117,50 32.750,00 19.632,50 Carvajal Pizarro Antonio
1 Caceres Propios 200      15.468,75 15.468,75 0,00 Carvajal Diego
1 Malaga Instrucción Pública 20        25.627,50 25.627,50 0,00 Casado Manuel
1 Cordoba Beneficencia 6          18.168,50 25.350,00 7.181,50 Casano Juan
1 Caceres Beneficencia 76        13.600,00 36.525,00 22.925,00 Casanova Albarracin Diego
1 Murcia Beneficencia 56        13.600,00 36.525,00 22.925,00 Casanova Albarracin Diego
1 Almeria Propios 39.967,25 45.000,00 5.032,75 Casanova Joaquin Velez Blanco
12 horas de 
agua diarioas 
excepto 
sabados
1 Barcelona Propios 8.342,00 10.250,00 1.908,00 Casas Bernardo
 Importante 
personaje en la 
desamortizació
n eclesiástica 
de Mendizabal 
(exclaustración 
de los 
carmelitas 
descalzos de 
Villanueva y 
Geltrú)
1 Murcia Propios 27.900,00 27.925,00 25,00 Cascales Font Juan Fortuna molino harinero
1 Valladolid Instrucción Pública 27        6.316,75 6.375,00 58,25 Caso Francisco
1 Badajoz Propios 450      73.500,00 145.000,00 71.500,00 Casquete Jose
1 Zamora Beneficencia 43        6.204,00 7.551,50 1.347,50 Casso Blas
1 Badajoz Propios 30        5.062,50 32.500,00 27.437,50 Castan Tomas
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2 Gerona Beneficencia 16.215,00 20.073,25 3.858,25 Castaño Fernando de Madrid
2 Badajoz Propios 405      21.350,75 65.000,00 43.649,25 Castaño Tomas
1 Badajoz Propios 403      22.668,75 62.500,00 39.831,25 Castaño Tomas
1 Tarragona Beneficencia 10.017,50 13.525,00 3.507,50 Castaños Huguet Juan  
1 Cuenca Propios 24.300,00 24.300,00 0,00 Castellano Manuel molino harinero
1 Caceres Propios 492      8.585,00 8.750,00 165,00 Castello Fernando
11 Ciudad Real Instrucción Pública 45        8.380,50 14.236,00 5.855,50 Castilla Martin
1 Badajoz Propios 159      6.750,00 13.500,00 6.750,00 Castillejo Diego
3 Canarias Estado 21.875,50 40.875,00 18.999,50 Castillo Agustin
"Conde de 
Vega Grande"
1 Canarias Beneficencia 9.000,00 16.500,00 7.500,00 Castillo Agustin
"Conde de 
Vega Grande"
1 Toledo Propios 24        7.599,25 18.750,00 11.150,75 Castillo Geronimo
12 Palencia Propios 91        7.354,50 7.605,75 251,25 Castillo Manuel
1 Cuenca Propios 42.738,00 75.000,00 32.262,00 Castillo Ramón molino harinero
1 Albacete Propios 700      7.000,00 35.250,00 28.250,00 Castor Sanchez Manuel Pozo Hondo Dehesa 
9 Toledo Propios 260      48.875,00 63.120,00 14.245,00 Castresana Pedro Velada Dehesa Boyal 
3 Leon Beneficencia 209      18.788,50 26.875,00 8.086,50 Castrillo Policarpo
1 Cordoba Propios 30        9.965,00 45.675,00 35.710,00 Castro Trillo Antonio
1 Coruña Beneficencia 16.640,00 32.775,00 16.135,00 Castro Jose Maria Coruña
1 Guadalajara Propios 18.000,00 19.000,00 1.000,00 Castro Brimelga Jose molino harinero
1 Cordoba Beneficencia 9          9.250,00 18.500,00 9.250,00 Castroverde Rafael
1 Burgos Propios 5.679,00 9.000,00 3.321,00 Catalan Miguel
1 Valencia Beneficencia 8          6.750,00 11.000,00 4.250,00 Causa Ansaldo Rafael
1 Caceres Propios 7.150,00 31.500,00 24.350,00 Cehuet Higinio 1 monte
1 Leon Propios 20        5.648,75 15.500,00 9.851,25 Celes Agustin
2 Cadiz Propios 36        8.612,50 18.513,75 9.901,25 Cendron Francisco
1 Guadalajara Propios 50        5.062,50 50.000,00 44.937,50 Cercado Manuel
1 Alicante Propios 8.100,00 8.250,00 150,00 Cestino Bambaleri Pedro
3 Leon Propios 57        15.045,00 72.300,00 57.255,00 Chacon Gregorio
1 Caceres Beneficencia 6.125,00 18.875,00 12.750,00 Chamarro Bartolome
1 Salamanca Instrucción Pública 547      50.000,00 200.000,00 150.000,00 Chamorro Severo Poveda
de la 
Universidad de 
Salamanca
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1 Santander Propios 8.580,00 8.585,00 5,00 Chaquinas Ramon
1 Cordoba Beneficencia 42        19.214,00 19.214,00 0,00 Chavarri Alejo
12 Cordoba Beneficencia 50        23.040,00 55.575,00 32.535,00 Chavarri Simon Priego
1 Madrid Propios 9.000,00 9.025,00 25,00 Chichon Manuel
1 Badajoz Propios 212      5.461,75 37.500,00 32.038,25 Cidoncha Antonio Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Palencia Propios 260      30.975,00 37.505,00 6.530,00 Cinesta Manuel
1 Badajoz Propios 115      10.350,00 16.250,00 5.900,00 Clasos Clasos Jose
1 Badajoz Propios 64        10.125,00 26.500,00 16.375,00 Clasos Fernando
1 Badajoz Propios 49        5.625,00 12.500,00 6.875,00 Clasos Fernando
1 Badajoz Propios 98        9.225,00 13.750,00 4.525,00 Clasos Jose
1 Teruel Propios 6.625,00 8.880,00 2.255,00 Clavero Antonio
1 Valencia Beneficencia 4          6.505,75 13.002,50 6.496,75 Climent Cayetano
1 Cuenca Instrucción Pública 30        7.672,50 17.525,00 9.852,50 Cludoro Gregorio
1 Burgos Propios 149      45.612,50 100.000,00 54.387,50 Cobarrubias Sebastian Gamonal
1 Caceres Propios 130      11.812,50 85.000,00 73.187,50 Cobarrubias Sebastian
1 Badajoz Propios 212      23.318,75 50.025,00 26.706,25 Coca Alonso Merida
1 Zamora Propios 55        7.119,00 20.000,00 12.881,00 Coll Eusebio
1 Burgos Propios 100      33.500,00 86.025,00 52.525,00 Collantes Antonio de Madrid
1 Burgos Propios 49        7.077,25 11.650,00 4.572,75 Collantes Antonio
1 Burgos Propios 27        5.242,50 15.275,00 10.032,50 Collantes Antonio
1 Gerona Beneficencia 9.000,00 9.000,25 0,25 Comar Jose
1 Cordoba Beneficencia 18.596,00 26.250,00 7.654,00 Conde Acosta Rafael
1 Santander Propios 6.649,50 8.500,00 1.850,50 Conde Manuel Maria
14 Jaen Propios 130      5.127,50 10.445,00 5.317,50 Conde de Gracia Real Andujar
Dehesa del 
Naranjar
1 Madrid Propios 16 8.286,00 19.186,25 10.900,25 Conde de Tepa
1 Jaen Propios 980      43.000,00 89.025,00 46.025,00 Conde de Vilches Vilches
Dehesa 
Calancha
2 Jaen Propios 576      34.797,50 122.255,00 87.457,50 Conejero Juan
1 Badajoz Propios 33        9.212,50 23.050,00 13.837,50 Conejo Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 33        9.075,00 25.000,00 15.925,00 Conejo Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 28        5.200,00 10.000,00 4.800,00 Conejo Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel 
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1 Granada Instrucción Pública 117      23.433,25 30.775,00 7.341,75 Contreras Fernando
7 Granada Propios 338      6.837,25 17.502,50 10.665,25 Contreras Francisco
3 Sevilla Beneficencia 16.524,00 24.257,50 7.733,50 Corchado Jose Maria
2 Sevilla Beneficencia 11.971,50 17.007,50 5.036,00 Corchado Jose Maria
1 Salamanca Beneficencia 2.101   51.250,00 131.375,00 80.125,00 Corcho Ignacio
1 Segovia Beneficencia 34        5.017,75 10.025,00 5.007,25 Corcoles Pedro
1 Leon Beneficencia 59        5.347,50 13.550,00 8.202,50 Cordero Francisco Alonso
1 Cordoba Beneficencia 48        7.787,50 17.000,00 9.212,50 Cordero Jose Maria
1 Madrid Propios 5 14.006,25 78.250,00 64.243,75 Cordoba Jose
1 Madrid Propios 2 8.100,00 12.275,00 4.175,00 Cordoba Jose  
1 Burgos Beneficencia 28.012,50 37.525,00 9.512,50 Cormenzana Jose
fabrica de sal 
en Peñaguila
1 Segovia Beneficencia 17        6.786,25 9.250,00 2.463,75 Corral Zorrilla Ignacio
1 Segovia Propios 239      7.076,25 42.750,00 35.673,75 Corral Zorrilla Ignacio
1 Salamanca Beneficencia 6.750,00 10.250,00 3.500,00 Corral Andres
1 Valladolid Beneficencia 5.090,50 13.004,50 7.914,00 Corral Josefa
1 Valladolid Propios 326      6.750,75 20.007,50 13.256,75 Corral Josefa
1 Zaragoza Beneficencia 7.815,00 21.375,00 13.560,00 Corrati Jacinto
3 Caceres Propios 1.287   32.947,25 81.000,00 48.052,75 Cortazar Francisco Maria Collado Dehesa Rivera
1 Toledo Beneficencia 10.000,00 14.525,00 4.525,00 Cortazar Francisco Maria Toledo de Madrid
20 Huelva Beneficencia 6.169,50 6.234,25 64,75 Corte Brabo Antonio
17 Huelva Beneficencia 96        13.435,50 13.799,25 363,75 Corte Brabo Antonio
1 Huelva Propios 700      17.500,00 30.025,00 12.525,00 Corte Delgado Jose
1 Huelva Beneficencia 25        5.083,50 5.083,75 0,25 Corte Antonio
1 Valencia Beneficencia 46        6.668,25 16.035,00 9.366,75 Cortell Lopez Bautista
1 Malaga Instrucción Pública 12.500,00 21.337,50 8.837,50 Cortes Cortes Jose
1 Valencia Beneficencia 17.496,00 17.577,50 81,50 Cortes Casimiro Valencia
1 Ciudad Real Propios 645      32.074,50 45.025,00 12.950,50 Cortes Manuel Maria
1 Badajoz Propios 264      25.075,00 55.025,00 29.950,00 Cosa Amigo Juan Merida
1 Badajoz Propios 250      25.000,00 52.512,50 27.512,50 Cosa Amigo Juan Merida
1 Asturias Instrucción Pública 7.729,25 20.125,00 12.395,75 Cosio Arguelles Ezequiel
2 Barcelona Beneficencia 25.521,75 25.531,75 10,00 Costa Luciano
1 Caceres Propios 82        5.054,00 6.250,00 1.196,00 Cotallo Antonio
2 Caceres Propios 411      15.410,00 58.250,00 42.840,00 Crelmet Diego
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1 Caceres Instrucción Publica 900      55.262,50 140.000,00 84.737,50 Crelmet Diego Caceres
Dehesa Puerto 
del Clavin
1 Sevilla Beneficencia 7.231,50 8.765,00 1.533,50 Crepell Jose
3 Zamora Beneficencia 96        18.187,50 24.965,75 6.778,25 Crespo Montero Jose
1 Zamora Beneficencia 46        6.950,00 11.000,00 4.050,00 Crespo Montero Jose
1 Cordoba Instrucción Publica 4          5.782,50 7.500,00 1.717,50 Crespo Romero Jose Bujalance
13 Badajoz Propios 104      13.539,25 27.078,75 13.539,50 Crespo Jose Almendralejo
Dehesa 
Moraleja 
1 Cordoba Beneficencia 12.698,25 13.775,00 1.076,75 Criado Notario Francisco
2 Zamora Propios 110      14.238,00 38.125,00 23.887,00 Criado Antonio
1 Jaen Propios 605      6.050,00 32.600,00 26.550,00 Criado Cristobal
3 Leon Beneficencia 263      21.755,00 28.500,00 6.745,00 Cruz Hidalgo Pedro
1 Sevilla Beneficencia 6          5.906,25 13.750,00 7.843,75 Cruz Pareja Juan Moron
18 Segovia Propios 375      35.928,00 38.030,00 2.102,00 Cruz Vega Juan
1 Segovia Instrucción Pública 7.690,00 12.750,00 5.060,00 Cruz Martin
15 Valencia Beneficencia 37.029,25 70.220,50 33.191,25 Cuallado Domingo Pascual Benaguacil
5 Valencia Beneficencia 3          9.281,25 10.160,00 878,75 Cuallado Pascual
2 ValenciA Instrucción Pública 22.500,00 22.502,50 2,50 Cuallado Pascual
1 Valencia Propios 7.500,00 9.002,50 1.502,50 Cualtado Pascual
1 Logroño Beneficencia 52        5.555,50 7.525,00 1.969,50 Cubillo Francisco
1 Logroño Beneficencia 17        7.768,00 15.000,00 7.232,00 Cubillo Francisco
18 Logroño Propios 20        5.503,50 5.733,00 229,50 Cubillos Francisco
1 Madrid Propios 80 8.437,50 17.775,00 9.337,50 Cuendia Manuel
4 Cadiz Propios 2.279   492.645,25 852.482,50 359.837,25 Cuendias Manuel
Jerez de la 
Frontera 4 Dehesas 
1 Cadiz Propios 212      94.083,50 154.083,50 60.000,00 Cuendias Manuel
1 Cordoba Propios 6.795,00 9.250,00 2.455,00 Cuesta Juan
1 Badajoz Propios 38        10.450,00 32.690,00 22.240,00 Cueto Jose Esteban Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Murcia Beneficencia 30        6.500,00 19.075,00 12.575,00 Cuevas Pardo Isidro
1 Gerona Beneficencia 6.843,75 6.875,00 31,25 Cuffi Narciso Olot
2 Barcelona Propios 6.092,75 13.875,00 7.782,25 Cumi Segismundo
2 Barcelona Propios 5.544,75 15.522,50 9.977,75 Cumi Segismundo
1 Barcelona Propios 11.000,00 25.765,00 14.765,00 Cumi Segismundo
1 Barcelona Beneficencia 16.937,50 20.038,50 3.101,00 Cuspine Buenaventura
1 Barcelona Beneficencia 25.561,00 34.752,50 9.191,50 Cuyás Ramón
vende - 
Hospital de 
Convalecencia
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1 Barcelona Beneficencia 5.472,00 22.500,00 17.028,00 Dallmall Manuel
2 Murcia Propios 8.545,50 17.750,00 9.204,50 Danco Jaime
1 Malaga Instrucción Publica 6.500,00 11.525,00 5.025,00 Davila Benabe Malaga
1 Madrid propios 317 8.088,19 18.250,00 10.161,81 de la Morena Felix
1 Madrid Beneficencia 4 7.312,50 17.500,00 10.187,50 de la Torre Teodoro
1 Badajoz Propios 180      25.312,50 28.875,00 3.562,50 Delgado Francisco Azuaga Dehesa El Toril
1 Zaragoza Propios 18.000,00 30.875,00 12.875,00 Delgado Juan molino harinero
1 Tarragona Propios 8.748,00 12.625,00 3.877,00 Delgado Valero molino harinero
1 Cadiz Propios 703      62.437,50 150.000,00 87.562,50 Diaz Caballero Francisco
1 Santander Propios 7.695,50 8.525,00 829,50 Diaz Ruiloves Manuel Comillas
1 Granada Propios 9.247,50 9.255,00 7,50 Diaz Sanchez Francisco Guejar Sierra
1 Toledo Propios 81        6.855,75 8.500,00 1.644,25 Diaz Anacleto
1 Salamanca Instrucción Pública 36.819,00 110.014,00 73.195,00 Diaz Candido
Universidad 
Literaria de 
Salamanca
1 Leon Propios 31        7.012,50 36.275,00 29.262,50 Diaz Dionisio
1 Leon Propios 16        5.156,25 15.100,00 9.943,75 Diaz Dionisio
1 Caceres Propios 50        13.250,00 65.013,75 51.763,75 Diaz Fidel
6 Badajoz Propios 41.861,25 41.936,25 75,00 Diaz Jose
1 Granada Beneficencia 53        17.550,00 25.575,00 8.025,00 Diaz Jose
1 Burgos Instrucción Pública 42.547,50 75.052,50 32.505,00 Diaz Leandro
1 Badajoz Propios 31        5.675,00 10.250,00 4.575,00 Diaz Manuel Fuente Cantos Dehesa Pianel
2 Burgos Propios 57        7.560,00 15.175,00 7.615,00 Diaz Miguel Antonio
1 Zaragoza Beneficencia 11.295,00 15.075,00 3.780,00 Diaz Pedro Monzalbarba
6 Murcia Propios 15.634,50 15.784,50 150,00 Diaz Salvador Totana
venta de 6 
tandas de agua 
de la corriente 
"Carrasca" 
1 Albacete Propios 320      5.040,00 15.500,00 10.460,00 Dieffebruno Miguel
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 8.545,00 9.000,00 455,00 Diez Basilio
1 Palencia Propios 6.000,00 6.502,50 502,50 Diez Julian
1 Leon Beneficencia 107      8.240,50 11.250,00 3.009,50 Diez Nicolas
4 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.056   118.313,00 182.615,00 64.302,00 Diez Primitivo
1 Logroño Propios 24.219,00 32.500,00 8.281,00 Diez Raimundo molino harinero
6 Valencia Beneficencia 4          17.610,75 23.837,50 6.226,75 Domingo Jose
1 Valencia Instrucción Pública 6.250,00 11.250,00 5.000,00 Dominguez Escaya Jose
1 Badajoz Propios 107      5.343,75 14.000,00 8.656,25 Dominguez Domingo
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1 Badajoz Propios 59        5.793,75 12.500,00 6.706,25 Dominguez Domingo
1 Sevilla Propios 9.855,00 20.500,00 10.645,00 Dominguez Francisco Carmona casa cuartel 
1 Avila Propios 240      19.150,00 62.500,00 43.350,00 Dominguez Simeon Bonilla
1 Badajoz Propios 216      10.800,00 39.525,00 28.725,00 Donaire Juan Jose
1 Jaen Propios 43        5.765,75 13.750,00 7.984,25 Dorronsoro Antonio
1 Cordoba Beneficencia 7          5.276,25 8.825,00 3.548,75 Duarte Manuel
1 Burgos Beneficencia 21        5.231,25 12.750,00 7.518,75 Dueñas Lucas
1 Burgos Beneficencia 9.798,75 9.798,75 0,00 Duque Mariano Bartolome
1 Madrid Propios 6.332 1.194.073,75 2.177.250,00 983.176,25 Duque de Santoña
1 Badajoz Propios 74        6.407,50 13.775,00 7.367,50 Duran Agustin
1 Palencia Beneficencia 9          5.062,50 6.505,00 1.442,50 Duran Sandalio 
Herrera del rio 
Pisuerga
3 Burgos Propios 31.443,50 47.325,00 15.881,50 Echevarria Leon
1 Burgos Beneficencia 141      12.857,50 30.550,00 17.692,50 Echevarria Leon
1 Burgos Beneficencia 86        6.815,25 15.275,00 8.459,75 Echevarria Leon
1 Burgos Beneficencia 28        5.937,50 7.525,00 1.587,50 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 888      60.600,00 75.050,00 14.450,00 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 120      11.350,00 18.300,00 6.950,00 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 80        50.400,00 75.850,00 25.450,00 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 29.863,50 81.275,00 51.411,50 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 9.900,00 10.250,00 350,00 Echevarria Leon
1 Madrid Propios 15 9.000,00 12.750,00 3.750,00 Echevarría Felix
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 588      91.525,00 117.550,00 26.025,00 Eduvigis Flores Juan
Empleado de 
la Real 
Hacienda de 
España, Oficial 
de Contaduria 
en el partido 
de Ocaña
1 Caceres Propios 830      23.750,00 74.000,00 50.250,00 Elias Manuel
8 Cordoba Propios 29        8.241,00 8.291,00 50,00 Entrambasaguas Luis Priego
1 Burgos Beneficencia 6.820,50 14.825,00 8.004,50 Erguerza Leoncio
1 Cadiz Estado 21        5.625,00 8.750,00 3.125,00 Escobar Donato
9 Zamora Beneficencia 114      16.618,25 22.180,50 5.562,25 Escobar Jose
1 Cordoba Beneficencia 150      6.890,50 10.300,00 3.409,50 Escribano Gabriel Santaella
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1 Guadalajara Propios 600      16.000,00 40.250,00 24.250,00 Escudero Benito
1 Toledo Propios 62        30.937,50 37.500,00 6.562,50 Escudero Felipe
2 Malaga Beneficencia 9.500,00 9.750,00 250,00 Espada Francisco
1 Malaga Beneficencia 5.037,50 6.500,00 1.462,50 Espada Francisco
1 Badajoz Propios 45        6.046,75 12.775,00 6.728,25 Esquivel Francisco Azuaga Dehesa El Toril 
1 Badajoz Propios 130      9.281,25 17.500,00 8.218,75 Esteban Angel
1 Madrid Propios 64 32.821,88 62.605,00 29.783,13 Esteban Martin
1 Toledo Propios 73        7.095,00 10.000,00 2.905,00 Esteller Alejandro
1 Cuenca Propios 325      15.906,00 125.375,00 109.469,00 Esteso Pedro
1 Segovia Propios 17        9.375,00 25.025,00 15.650,00 Estevaranz Matias
1 Sevilla Beneficencia 6.757,50 7.275,00 517,50 Estrada Jose Joaquin Sevilla
del Hospital 
Amor de Dios
1 Valladolid Beneficencia 77        5.771,25 20.262,50 14.491,25 Eyrel Frances Agustin
1 Barcelona Beneficencia 8.988,50 11.750,00 2.761,50 Fabregas Mariano
3 Sevilla Beneficencia 19.500,00 32.335,00 12.835,00 Fe Tomas
2 Sevilla Beneficencia 21.950,00 34.505,00 12.555,00 Fe Tomas de Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 6.570,00 11.047,50 4.477,50 Fe Tomas
1 Sevilla Beneficencia 6.318,00 9.017,50 2.699,50 Fe Tomas
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.907,50 3.507,50 Fe Tomas
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 5.907,50 507,50 Fe Tomas
10 Sevilla Beneficencia 60        10.490,50 14.280,00 3.789,50 Fe Tomas
10 Sevilla Beneficencia 25        7.575,00 8.825,00 1.250,00 Fe Tomas
6 Sevilla Beneficencia 30.066,00 59.547,50 29.481,50 Fe Tomas
1 Sevilla Beneficencia 5.575,00 8.327,50 2.752,50 Fe Tomas
2 Sevilla Beneficencia 11.925,00 21.630,00 9.705,00 Fee Tomas
1 Sevilla Beneficencia 6.480,00 12.752,50 6.272,50 Fee Tomas
1 Badajoz Propios 109      12.262,50 25.050,00 12.787,50 Fernandez Blanco Nicasio
1 Leon Beneficencia 60        5.274,00 8.000,00 2.726,00 Fernandez Castelar Isidro
1 Badajoz Propios 52        8.775,00 16.025,00 7.250,00 Fernandez Cordoba Antonio Azuaga Dehesa El Toril 
1 Badajoz Propios 55        7.375,00 21.500,00 14.125,00 Fernandez Cordoba Pedro
1 Canarias Beneficencia 20.224,75 37.801,25 17.576,50 Fernandez Cuesta Nemesio Las Palmas
1 Sevilla Beneficencia 46        13.781,25 25.525,00 11.743,75 Fernandez Fernandez Francisco Puebla del Rio
1 Malaga Beneficencia 8.235,00 9.000,00 765,00 Fernandez Matoro Antonio
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1 Zaragoza Propios 106.600,00 128.125,00 21.525,00 Fernandez Reina Ramon molino harinero
2 Badajoz Propios 82        21.037,50 46.350,00 25.312,50 Fernandez Viera Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Caceres Propios 491      55.237,50 65.875,00 10.637,50 Fernandez Villegas Magin Toril Dehesa Boyal 
2 Badajoz Propios 390      47.000,00 165.500,00 118.500,00 Fernandez Antonio
1 Leon Propios 9.287,75 12.587,50 3.299,75 Fernandez Domingo
1 Cordoba Beneficencia 122      14.253,00 90.000,00 75.747,00 Fernandez Esteban
1 Guadalajara Propios 10.000,00 10.000,25 0,25 Fernandez Feliciano Horche molino harinero 
1 Guadalajara Propios 17.000,00 30.300,00 13.300,00 Fernandez Fulgencio Horche molino aceitero 
1 Guadalajara Propios 5.792,50 10.250,00 4.457,50 Fernandez Fulgencio
1 Badajoz Propios 39        10.725,00 19.500,00 8.775,00 Fernandez Gabriel Fuente Cantos Dehesa Pianel 
2 Cordoba Propios 1.060   7.750,00 27.500,00 19.750,00 Fernandez Gregorio Valsequillo
2 Sevilla Beneficencia 15.205,00 25.157,50 9.952,50 Fernandez Jose Antonio
1 Burgos Propios 160      15.000,00 15.525,00 525,00 Fernandez Jose Maria Presencio
1 Lerida Propios 32.500,00 35.775,00 3.275,00 Fernandez Jose Maria Agramunt molino harinero
1 Madrid propios 85 15.046,75 22.400,00 7.353,25 Fernandez Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 16.550,00 20.750,00 4.200,00 Fernandez Jose Maria
1 Caceres Propios 6.075,00 21.080,00 15.005,00 Fernandez Lorenzo 1 monte
1 Sevilla Beneficencia 7.705,50 12.500,00 4.794,50 Fernandez Nicolas Carmona
1 Teruel Propios 12.650,00 17.500,00 4.850,00 Fernandez Pedro molino harinero
1 Valladolid Propios 46.000,00 46.250,00 250,00 Fernandez Ramon de Madrid
1 Zaragoza Propios 5.760,00 6.250,00 490,00 Fernandez Ramon de Madrid
1 Zamora Beneficencia 34        5.200,00 10.005,25 4.805,25 Fernandez Robustiano
1 Teruel Propios 5.295,00 10.025,00 4.730,00 Ferrer Eufrasio molino harinero
1 Cadiz Propios 595      101.743,50 110.026,25 8.282,75 Ferrer Federico
1 Gerona Propios 5.680,00 19.000,00 13.320,00 Ferrer Juan
1 Tarragona Propios 6.480,00 10.252,50 3.772,50 Ferrer Juan
2 Malaga Instrucción Pública 36.135,00 56.302,50 20.167,50 Ferrer Manuel
2 molinos 
harineros
1 Malaga Beneficencia 5.447,50 10.050,00 4.602,50 Ferrer Manuel
2 Gerona Estado 22.406,25 22.918,75 512,50 Figueras Juan Figueras
1 Toledo Estado 320      11.250,00 58.500,00 47.250,00 Figueroa Mariano
(terrenos de la 
Encomienda de 
El Viso)
1 Canarias Instrucción Pública 3          5.568,75 15.327,50 9.758,75 Fleitas Juan
2 Ciudad Real Propios 174      7.830,00 17.477,50 9.647,50 Flores Francisco Pedro Muñoz
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2 Albacete Propios 1.950   17.437,50 120.000,00 102.562,50 Flores Fructuoso Alcaraz
1 Caceres Propios 6.079,50 7.500,00 1.420,50 Flores Jose
1 Albacete Propios 840      9.000,00 36.250,00 27.250,00 Flores Juan Jose Pozohondo Dehesa 
1 Guadalajara Propios 250      9.750,00 20.000,00 10.250,00 Flores Juan Manuel
1 Barcelona Beneficencia 5.312,50 7.050,00 1.737,50 Font Mauricio
1 Jaen Propios 405      10.075,00 30.275,00 20.200,00 Fontecillas Andres
9 Murcia Propios 183      18.642,50 53.804,50 35.162,00 Fontes Joaquin
1 Tarragona Propios 30.000,00 30.000,00 0,00 Fontuño Pablo molino aceitero
19 Burgos Propios 76        38.577,50 81.412,50 42.835,00 Forcas Manuel
1 Tarragona Propios 8.000,00 8.025,00 25,00 Forner Vicente molino harinero
2 Sevilla Beneficencia 30        20.318,25 29.002,50 8.684,25 Franco Juan Jose Moron
2 Sevilla Propios 7.300,00 7.327,50 27,50 Franco Juan Jose Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 17.297,00 23.775,00 6.478,00 Franco Juan Jose Moro molino aceitero
1 Sevilla Beneficencia 12.522,50 12.552,50 30,00 Franco Juan Jose Sevilla
1 Sevilla Propios 5.962,50 6.080,00 117,50 Franco Juan Jose Sevilla
1 Burgos Propios 6.329,50 6.329,50 0,00 Franco Manuel Balvases
2 Sevilla Beneficencia 26.360,00 31.510,00 5.150,00 Francos Juan Jose Sevilla
1 Sevilla Estado 7.900,00 30.007,50 22.107,50 Francos Juan Jose
1 Malaga Instrucción Pública 21.352,50 40.350,50 18.998,00 Franquelo Ramon molino harinero
1 Tarragona Beneficencia 11.250,00 16.257,50 5.007,50 Frauguet Jabonero Rufol Reus
1 Coruña Beneficencia 11.700,00 21.500,00 9.800,00 Freire Andrade Manuel La Coruña
1 Coruña Propios 6.480,00 6.480,00 0,00 Freire Andrade Manuel
1 Guadalajara Estado 502      27.489,25 67.525,00 40.035,75 Frias Manuel Cincovillas
Encomienda de 
San Juan de 
Jerusalen
27 Gerona Beneficencia 15.085,75 15.220,75 135,00 Frigola Pio
1 Salamanca Propios 5.800,00 8.502,50 2.702,50 Frutos Joaquin
1 Segovia Beneficencia 35        6.631,75 15.015,25 8.383,50 Fuente Victoriano
1 Jaen Instrucción Pública 349      36.302,50 55.750,00 19.447,50 Gabino Rubio
5 Malaga Propios 250      104.200,00 111.227,50 7.027,50 Gaeta Federico Gaucin
1 Ciudad Real Propios 627      12.853,00 41.000,00 28.147,00 Gago Raimundo
Navalavilla(Alc
olea) de Madrid
3 Valladolid Propios 53        17.077,50 21.500,00 4.422,50 Gainza Rafael
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2 Ciudad Real Beneficencia 1.250   364.435,00 415.000,00 50.565,00 Gainza Rafael Daimiel
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 719      158.826,00 179.275,00 20.449,00 Gainza Rafael
2 Cuenca Propios 723      23.928,75 30.775,00 6.846,25 Gainza Rafael de Madrid
1 Albacete Propios 320      5.040,00 15.025,00 9.985,00 Gainza Rafael
1 Badajoz Beneficencia 972      189.056,25 377.250,00 188.193,75 Gainza Rafael
Fuente del 
Maestre
de Madrid - 
Dehesa 
Alameda, del 
Hospital de 
Toledo
1 Badajoz Propios 221      32.343,75 50.325,00 17.981,25 Gainza Rafael
1 Badajoz Propios 119      37.968,75 55.000,00 17.031,25 Gainza Rafael
1 Barcelona Beneficencia 233.730,00 285.750,00 52.020,00 Gainza Rafael
1 Caceres Propios 480      13.750,00 27.775,00 14.025,00 Gainza Rafael
1 Caceres Propios 180      22.500,00 35.050,00 12.550,00 Gainza Rafael
1 Cadiz Propios 930      128.703,25 130.000,00 1.296,75 Gainza Rafael
1 Cadiz Propios 676      176.966,00 250.000,00 73.034,00 Gainza Rafael
Jerez de la 
Frontera Dehesa
1 Cadiz Propios 39        5.062,50 7.500,00 2.437,50 Gainza Rafael
1 Cordoba Beneficencia 6.000,00 9.887,50 3.887,50 Gainza Rafael
1 Cuenca Beneficencia 33.445,50 37.827,50 4.382,00 Gainza Rafael
1 Cuenca Beneficencia 6.187,50 13.750,00 7.562,50 Gainza Rafael
1 Guadalajara Propios 150      14.500,00 45.025,00 30.525,00 Gainza Rafael
1 Jaen Propios 54.000,00 55.000,00 1.000,00 Gainza Rafael parador
1 Malaga Propios 70        9.787,50 15.000,00 5.212,50 Gainza Rafael
1 Salamanca Propios 6.755,25 10.000,00 3.244,75 Gainza Rafael
1 Soria Beneficencia 8.028,00 19.500,00 11.472,00 Gainza Rafael
1 Soria Estado 22.201,75 37.500,00 15.298,25 Gainza Rafael molino harinero
1 Toledo Propios 474      5.925,00 13.502,50 7.577,50 Gainza Rafael Consuegra de Madrid
1 Valencia Beneficencia 13.500,00 21.000,00 7.500,00 Gainza Rafael
1 Valencia Instrucción Pública 8.633,25 15.000,00 6.366,75 Gainza Rafael de Madrid
1 Valladolid Propios 17        5.197,50 6.250,00 1.052,50 Gainza Rafael
1 Salamanca Propios 6.250,00 27.125,00 20.875,00 Galante Raimundo
1 Granada Propios 26        7.850,00 15.250,00 7.400,00 Galdeano Francisco Antonio
1 Caceres Propios 230      16.413,75 75.025,00 58.611,25 Galindo Gabriel
1 Cordoba Instrucción Publica 187      12.050,00 15.600,00 3.550,00 Galisteo Juan Bautista Luque
1 Gerona Propios 50.750,00 50.751,25 1,25 Gallardo Joaquin
edificio 
convento en 
Figueras
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1 Malaga Propios 176      8.067,25 12.375,00 4.307,75 Gallego Naranjo Alonso
1 Madrid Propios 16.745,50 25.800,00 9.054,50 Gallo José
1 Malaga Beneficencia 5.000,00 5.337,50 337,50 Galveno Andres
1 Toledo Propios 170      8.100,00 18.752,50 10.652,50 Galves Rojas Jose Maria
2 Caceres Propios 168      12.071,75 18.763,00 6.691,25 Garcia Alejandro Juan
1 Badajoz Propios 184      13.600,00 15.250,00 1.650,00 Garcia Baquero Antonio
1 Burgos Beneficencia 17.343,00 26.000,00 8.657,00 Garcia Besteiro Manuel
1 Badajoz Propios 141      14.100,00 42.750,25 28.650,25 Garcia Bondalla Francisco
2 Burgos Propios 12.300,00 12.350,00 50,00 Garcia Carmenes Jose
1 León Propios 3.279   8.647,50 25.280,00 16.632,50 Garcia Carralero Maximo
1 Madrid el Estado 15.750,00 15.750,00 0,00 Garcia Carralero Maximo
1 Segovia Beneficencia 13.500,00 14.275,00 775,00 Garcia Carralero Maximo
1 Madrid propios 79 11.275,00 12.527,50 1.252,50 Garcia Carralero Máximo
1 Malaga Instrucción Pública 22.995,00 31.502,50 8.507,50 Garcia Diaz Antonio molino harinero
4 Albacete Propios 329      9.114,50 16.415,00 7.300,50 Garcia Espin Ignacio
1 Albacete Propios 12.488,75 15.550,00 3.061,25 Garcia Espin Ignacio
1 Caceres Propios 28.687,50 42.500,00 13.812,50 Garcia Fortuna Fermin Logrosan Monte 
1 Badajoz Propios 400      8.000,00 12.500,00 4.500,00 Garcia Fortuna Geronimo
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 636      43.125,00 96.750,00 53.625,00 Garcia Gomez Felix
Cabeza de 
Buey
Dehesa el 
Rincon
2 Guadalajara Propios 355      11.251,00 38.775,00 27.524,00 Garcia Herranz Francisco
1 Guadalajara Propios 500      22.515,00 35.000,00 12.485,00 Garcia Herreros Andres
9 Toledo Propios 1.390   79.376,00 120.675,00 41.299,00 Garcia Losada Jose Madridejos
de Madrid - 
Dehesa Monte 
de la 
Carbonera
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 415      27.056,25 50.450,00 23.393,75 Garcia Losada Jose
1 Guadalajara Propios 1.700   25.000,00 100.250,00 75.250,00 Garcia Losada Jose
1 Guadalajara Propios 300      15.000,00 60.250,00 45.250,00 Garcia Losada Jose
1 Guadalajara Propios 260      7.800,00 16.125,00 8.325,00 Garcia Losada Jose
1 Guadalajara Propios 15.750,00 16.390,00 640,00 Garcia Losada Jose
de Madrid - 
molino aceitero
1 Guadalajara Propios 13.959,00 15.000,00 1.041,00 Garcia Losada Jose molino harinero
1 Madrid Propios 25 6.625,00 12.872,50 6.247,50 Garcia Losada Jose
1 Madrid Propios 20 5.750,00 8.112,50 2.362,50 Garcia Losada Jose
1 Murcia Propios 61.828,00 62.000,00 172,00 Garcia Losada Jose
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1 Teruel Propios 65.000,00 71.550,00 6.550,00 Garcia Losada Jose molino harinero
1 Toledo Beneficencia 3          7.481,25 7.500,00 18,75 Garcia Losada Jose
1 Toledo Propios 1.000   7.500,00 17.600,00 10.100,00 Garcia Losada Jose
1 Toledo Propios 906      11.325,00 15.750,00 4.425,00 Garcia Losada Jose Consuegra
de Madrid - en 
Consuegra
1 Zamora Beneficencia 70        5.281,25 10.000,00 4.718,75 Garcia Losada Jose
1 Zamora Beneficencia 25        6.381,25 11.000,00 4.618,75 Garcia Losada Jose
1 Barcelona Beneficencia 147.153,00 185.500,00 38.347,00 Garcia Marquez Manuel
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Burgos Beneficencia 7.218,25 8.525,00 1.306,75 Garcia Martinez Jose
1 Caceres Beneficencia 140      11.535,50 12.525,00 989,50 Garcia Mora Pedro
1 Badajoz Propios 144      11.250,00 20.000,00 8.750,00 Garcia Moreno Jose
1 Caceres Propios 8.750,00 10.250,00 1.500,00 Garcia Olalla Indalecio Caceres
4670 encinas 
en Dehesas de 
Sierra de San 
Pedro
1 Cuenca Beneficencia 53        6.581,25 6.681,25 100,00 Garcia Olivares Pedro
Mota del 
Cuervo
1 Cuenca Beneficencia 5.670,00 5.750,00 80,00 Garcia Olivares Pedro
Mota del 
Cuervo
1 Palencia Beneficencia 5.742,50 5.742,50 0,00 Garcia Ortega Benito
Carrion de los 
Condes
1 Badajoz Propios 14.259,25 14.500,00 240,75 Garcia Puente Mariano
1 Burgos Propios 46        5.024,00 5.875,00 851,00 Garcia Rabago Grgorio de Madrid
1 Malaga Beneficencia 130      5.550,00 11.275,00 5.725,00 Garcia Romero Eduardo Estepona
1 Badajoz Propios 310      20.322,50 32.525,00 12.202,50 Garcia Rubio Bernardo Olivenza
Dehesa Monte 
Longo
1 Zamora Propios 216      12.075,00 27.500,00 15.425,00 Garcia Rubio Pedro
1 Palencia Beneficencia 12        9.107,25 20.025,00 10.917,75 Garcia Ruiz Eugenio Villamediana
1 Palencia Propios 29        11.559,50 35.050,00 23.490,50 Garcia Ruiz Eugenio
1 Caceres Propios 240      14.062,50 47.750,00 33.687,50 Garcia Sanchez Mariano
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 405      29.542,50 58.775,00 29.232,50 Garcia Sancho Mariano
Viso del 
Marques
1 Cadiz Propios 453      50.300,00 92.500,00 42.200,00 Garcia Seanis Juan
Jerez de la 
Frontera
1 Cordoba Propios 8.658,00 10.000,00 1.342,00 Garcia Segovia Alfonso
1 Valencia Beneficencia 13.674,50 21.502,50 7.828,00 Garcia Tapicero Juan
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1 Salamanca Propios 5.875,00 6.752,50 877,50 Garcia Vicente Antonio
1 Jaen Propios 4.700   16.875,00 37.500,00 20.625,00 Garcia Zuñiga Bernabe Montizon
1 Salamanca Estado 6.937,75 18.752,50 11.814,75 Garcia Anselmo
1 Cordoba Estado 41        7.218,75 21.000,00 13.781,25 Garcia Antonio
1 Malaga Instrucción Publica 7.000,00 9.780,00 2.780,00 Garcia Antonio Malaga
1 Burgos Beneficencia 11.502,00 18.250,00 6.748,00 Garcia Benito
1 Guadalajara Propios 113      7.149,50 16.250,25 9.100,75 Garcia Benito Yela
1 Badajoz Propios 252      11.377,50 27.500,00 16.122,50 Garcia Carlos
1 Caceres Propios 130      6.012,50 10.012,50 4.000,00 Garcia Evaristo
1 Cordoba Beneficencia 7.500,00 18.575,00 11.075,00 Garcia Francisco
1 Malaga Instrucción Pública 22.995,00 31.475,00 8.480,00 Garcia Francisco molino harinero
1 Segovia Propios 65        5.747,50 17.500,00 11.752,50 Garcia Gregorio
1 Toledo Propios 143      8.521,75 14.625,00 6.103,25 Garcia Gregorio
2 Toledo Propios 277      16.593,75 29.525,00 12.931,25 Garcia Ignacio
1 Salamanca Propios 5.225,00 8.350,00 3.125,00 Garcia Isidoro
1 Burgos Propios 11        5.745,00 15.000,00 9.255,00 Garcia Isidro
1 Burgos Propios 12.650,00 21.275,00 8.625,00 Garcia Jose
1 Huelva Beneficencia 5.625,00 15.000,00 9.375,00 Garcia Jose Francisco
1 Caceres Propios 34        6.440,50 8.895,25 2.454,75 Garcia Juan
1 Valencia Beneficencia 12.750,00 30.025,00 17.275,00 Garcia Juan
1 Valencia Beneficencia 10.674,00 18.625,00 7.951,00 Garcia Juan
1 Guadalajara Propios 7.500,00 7.502,50 2,50 Garcia Juan Antonio Horche molino aceitero 
1 Leon Beneficencia 91        11.837,50 50.512,50 38.675,00 Garcia Julian
3 Caceres Propios 400      23.340,50 35.055,00 11.714,50 Garcia Leoncio
1 Burgos Propios 8.977,50 15.000,00 6.022,50 Garcia Lorenzo
1 Badajoz Propios 39        5.484,25 11.500,00 6.015,75 Garcia Manuel Azuaga Dehesa El Toril 
1 Toledo Propios 474      11.443,75 21.550,00 10.106,25 Garcia Manuel Maria
1 Valladolid Propios 6.104,50 7.050,00 945,50 Garcia Marcelino molino harinero
1 Badajoz Propios 130      8.775,00 15.500,00 6.725,00 Garcia Mariano
1 Guadalajara Propios 74        6.475,00 16.250,00 9.775,00 Garcia Matias
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1 Leon Propios 7.256,25 15.000,00 7.743,75 Garcia Mauricio
1 Zamora Propios 203      15.468,75 25.825,00 10.356,25 Garcia Miguel
1 Burgos Propios 78        7.863,75 21.525,00 13.661,25 Garcia Millan
1 Granada Propios 40        7.300,00 17.500,00 10.200,00 Garcia Pedro
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 999      41.865,00 127.850,00 85.985,00 Garcia Rafael
Cabeza de 
Buey
Dehesa el 
Rincon
1 Salamanca Instrucción Pública 22.136,50 91.280,00 69.143,50 Garcia Rosendo
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 44.250,00 105.000,00 60.750,00 Garcia Toribio
Cabeza de 
Buey
Dehesa el 
Rincon
1 Caceres Propios 140      33.750,00 55.000,00 21.250,00 Garcia Valentin
1 Caceres Propios 100      6.564,25 8.527,50 1.963,25 Garcia Vicente
1 Guadalajara Propios 167      6.680,00 20.000,00 13.320,00 García Losada Jose
1 Segovia Propios 48.804,75 51.500,00 2.695,25 García Losada José molino harinero
1 Salamanca Instrucción Pública 35.000,00 97.750,00 62.750,00 García Jorge
vende - 
Universidad de 
Salamanca
1 Madrid el Estado 89.500,00 89.562,50 62,50 García Sisebuto
1 Coruña Beneficencia 14.219,50 28.025,00 13.805,50 Garrido Andres Coruña
1 Jaen Beneficencia 6.454,50 8.752,50 2.298,00 Garrido Fernando
1 Jaen Propios 848      6.875,00 13.775,00 6.900,00 Garrido Guillermo
1 Jaen Propios 420      7.550,00 15.000,00 7.450,00 Garrido Guillermo
1 Cuenca Instrucción Pública 87        5.737,50 7.667,50 1.930,00 Garrido Jose Maria
11 Leon Beneficencia 156      9.947,50 10.551,00 603,50 Garrido Pablo
1 Gerona Beneficencia 5.070,00 5.320,00 250,00 Garrigoles Narciso
1 Teruel Beneficencia 7          16.625,00 24.500,00 7.875,00 Garzaran Simon Teruel
1 Teruel Propios 5.985,00 7.750,00 1.765,00 Garzaran Simon Maicas molino harinero
3 Valladolid Beneficencia 146      13.308,00 38.550,00 25.242,00 Garzon Domingo
1 Caceres Propios 226      7.875,00 37.500,00 29.625,00 Garzon Pedro
1 Huesca Propios 27.562,50 58.825,00 31.262,50 Gascón Juan
5 Tarragona Estado 7.595,00 10.165,00 2.570,00 Gaset Matea Juan
26 Palencia Propios 234      15.795,00 75.610,00 59.815,00 Gaton Toribio
1 Palencia Propios 44        18.500,00 45.500,00 27.000,00 Gaton Toribio
1 Barcelona Beneficencia 7.250,00 15.000,00 7.750,00 Gatos Jose
1 Cadiz Propios 329      29.250,00 57.750,00 28.500,00 Gavarron Jose
Jerez de la 
Frontera
19 Palencia Propios 18.995,50 40.282,50 21.287,00 Gemanlain Tirso
1 Valencia Propios 8.280,00 10.250,00 1.970,00 Gil Albert Valentin
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1 Sevilla Beneficencia 18.067,50 27.002,50 8.935,00 Gil Araujo Jose
1 Caceres Propios 400      6.390,00 7.502,50 1.112,50 Gil Machon Francisco
1 Madrid Propios 540 9.675,00 55.125,00 45.450,00 Gil Machón Francisco
4 Guadalajara Propios 616      29.279,50 83.100,00 53.820,50 Gil Machón Jose
1 Burgos Propios 30.397,00 37.500,00 7.103,00 Gil Manrique Agapito Castrillo molino 
1 Tarragona Beneficencia 22.500,00 27.500,00 5.000,00 Gil Mercader Francisco Reus
1 Tarragona Propios 6.000,00 22.500,00 16.500,00 Gil Mercado Francisco
2 Burgos Propios 227      13.821,75 17.650,00 3.828,25 Gil Benigno
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 280      15.500,00 20.625,00 5.125,00 Gil Carlos
1 Canarias Beneficencia 10.840,50 16.250,00 5.409,50 Gil Diego
1 Segovia Instrucción Pública 7.130,75 12.000,00 4.869,25 Gil Domingo
1 Murcia Instrucción Pública 5.711,25 5.736,25 25,00 Gil Esteban
1 Guadalajara Propios 48.488,25 48.488,25 0,00 Gil Meliton Valdepeñas molino harinero
1 Guadalajara Propios 11.760,50 16.150,00 4.389,50 Gil Meliton molino harinero
1 Granada Instrucción Publica 9.675,00 14.750,00 5.075,00 Gimenez Almendron Francisco Granada
1 Jaen Propios 960      12.000,00 15.000,00 3.000,00 Gimenez Coronado Wenceslao
1 Toledo Propios 339      9.000,00 30.017,50 21.017,50 Gimenez Mendaño Angel Camuñas
Monte 
Cabezuelas 
1 Caceres Propios 1.076   40.000,00 75.000,00 35.000,00 Gimenez Antonio
1 Sevilla Beneficencia 8.275,00 12.102,50 3.827,50 Gimenez Augusto
1 Toledo Propios 300      12.087,50 50.305,00 38.217,50 Gimenez Bernardo
1 Cordoba Propios 7.411,50 7.411,50 0,00 Gimenez Blas
1 Lerida Beneficencia 22.550,00 37.840,00 15.290,00 Gimenez Bruno
1 Lerida Instrucción Pública 7.000,00 14.585,00 7.585,00 Gimenez Bruno
1 Cadiz Propios 447      61.970,00 62.500,00 530,00 Gimenez Carlos
5 Sevilla Beneficencia 62.875,00 64.727,50 1.852,50 Gimenez Diego Sevilla
3 Sevilla Beneficencia 9.324,75 12.185,00 2.860,25 Gimenez Diego Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 25.150,00 35.125,00 9.975,00 Gimenez Diego Sevilla
2 Zaragoza Beneficencia 6.760,00 24.650,00 17.890,00 Gimenez Francisco
1 Canarias Beneficencia 8          6.657,50 13.500,00 6.842,50 Gimenez Jose
1 Canarias Beneficencia 3          8.437,50 26.750,00 18.312,50 Gimenez Jose
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1 Caceres Propios 293      26.437,50 40.000,00 13.562,50 Gimenez Nicolas
1 Valencia Instrucción Pública 16.470,00 25.000,00 8.530,00 Gimer Vicente de Madrid
1 Badajoz Propios 120      6.267,50 22.000,00 15.732,50 Gimon Francisco
1 Badajoz Propios 113      6.381,50 20.500,00 14.118,50 Gimon Francisco
3 Badajoz Propios 473      24.107,25 75.500,00 51.392,75 Gimon Pedro
2 Badajoz Propios 202      17.195,50 51.250,00 34.054,50 Gimon Pedro
1 Valencia Beneficencia 5.000,00 22.502,50 17.502,50 Girona Francisco
1 Madrid Propios 580 17.187,50 43.875,00 26.687,50 Godin Damaso
1 Madrid Propios 96 27.000,00 35.000,00 8.000,00 Godin Damaso
1 Toledo Beneficencia 5.625,00 15.005,00 9.380,00 Goicoechea Jose Manuel
1 Valencia Beneficencia 6.500,00 9.752,50 3.252,50 Gomez Benat Fernando Valencia
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 713      41.500,00 95.000,00 53.500,00 Gomez Brabo Toribio
Cabeza de 
Buey
Dehesa el 
Rincon 
22 Badajoz Propios 440      20.294,25 58.020,75 37.726,50 Gomez Bravo Pedro
Cabeza de 
Buey
1 Ciudad Real Propios 242      11.000,00 25.500,00 14.500,00 Gomez Calcerrada Bernardo
Arenas de S. 
Juan
9 Salamanca Propios 60        4.837,50 44.275,00 39.437,50 Gomez Liaño Francisco Cantaracillo
vecino de 
Peñaranda 
(administrador 
de rentas 
reales en 
Peñaranda)
5 Valencia Instrucción Pública 3          16.568,50 19.865,00 3.296,50 Gomez Palau Manuel
1 Malaga Beneficencia 8.000,00 14.750,00 6.750,00 Gomez Torre Pedro
1 Cuenca Propios 6.480,00 10.050,00 3.570,00 Gomez Dionisio molino harinero
1 Madrid Propios 50 28.125,00 42.415,25 14.290,25 Gomez Felix
2 Badajoz Propios 176      13.512,50 77.500,25 63.987,75 Gomez Francisco
1 Badajoz Propios 38.250,00 40.000,00 1.750,00 Gomez Francisco 7462 encinas
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 550      25.093,75 40.500,00 15.406,25 Gomez Francisco Azuaga
de Madrid - 
Dehesa de la 
Serrana
1 Teruel Beneficencia 7.800,00 20.000,00 12.200,00 Gomez Gregorio Teruel
1 Toledo Beneficencia 234      15.050,00 31.250,00 16.200,00 Gomez Gregorio
2 Teruel Propios 9.990,00 11.556,25 1.566,25 Gomez Isidro
2 molinos 
harineros
1 Tarragona Propios 7.000,00 11.250,50 4.250,50 Gomez Joaquin
1 Albacete Propios 210      13.663,00 37.275,00 23.612,00 Gomez Jose Hellin Dehesa 
1 Segovia Beneficencia 65        5.744,75 15.250,50 9.505,75 Gomez Jose
1 Granada Propios 5.400,00 5.405,00 5,00 Gomez Jose Eduardo
1 Ciudad Real Propios 43        12.116,25 27.650,00 15.533,75 Gomez Lorenzo
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1 Valencia Beneficencia 25.250,00 40.502,50 15.252,50 Gomez Manuel
1 Tarragona Propios 20.125,00 32.500,00 12.375,00 Gomis Joaquin
1 Tarragona Propios 11.077,50 11.252,50 175,00 Gomis Joaquin Reus
1 Valencia Beneficencia 19.000,00 35.025,00 16.025,00 Gonzalez Abad Jose
1 Madrid Beneficencia 16.042,50 17.775,00 1.732,50 Gonzalez Alamo Mariano
1 Caceres Propios 316      15.786,50 50.130,00 34.343,50 Gonzalez Alonso Juan
1 Valencia Beneficencia 1          5.062,50 9.250,00 4.187,50 Gonzalez Garcia Miguel
1 Santander Propios 5.625,00 6.750,00 1.125,00 Gonzalez Garzón Tomás molino harinero
1 Santander Propios 5.625,00 5.650,00 25,00 Gonzalez Garzón Tomás molino harinero
1 Granada Propios 15.750,00 18.252,50 2.502,50 Gonzalez Olmo Francisco Guejar Sierra molino harinero
1 León Estado 6.875,00 25.025,00 18.150,00 Gonzalez Redondo Jose
1 Segovia Propios 79.106,75 80.500,00 1.393,25 Gonzalez Sanz Antonio molino harinero
1 Guadalajara Instrucción Pública 1.474   17.808,75 75.055,00 57.246,25 Gonzalez Antonio
propiedades 
de la 
Universidad 
Central
1 Toledo Beneficencia 209      5.625,00 61.750,00 56.125,00 Gonzalez Antonio
1 Toledo Beneficencia 8.900,00 10.000,00 1.100,00 Gonzalez Antonio Toledo de Madrid
1 Valladolid Propios 44.320,00 70.250,00 25.930,00 Gonzalez Antonio
1 Zamora Propios 56        11.340,00 12.800,00 1.460,00 Gonzalez Antonio
1 Badajoz Propios 325      34.807,50 87.500,00 52.692,50 Gonzalez Antonio Ventura
1 Valladolid Propios 23        9.270,00 30.000,00 20.730,00 Gonzalez Candido
1 Caceres Propios 416      28.125,00 50.278,75 22.153,75 Gonzalez Casildo
1 Leon Beneficencia 22        5.935,00 12.775,00 6.840,00 Gonzalez Esteban
1 Granada Beneficencia 5.400,00 10.000,00 4.600,00 Gonzalez Francisco
1 Leon Beneficencia 81        5.022,50 15.155,00 10.132,50 Gonzalez Francisco
1 Burgos Beneficencia 12.600,00 22.500,00 9.900,00 Gonzalez Gregorio Bribiesca
2 Salamanca Propios 11.083,25 68.512,50 57.429,25 Gonzalez Jose Robleda
1 Salamanca Instrucción Pública 38.113,75 105.500,00 67.386,25 Gonzalez Jose 
Universidad 
Literaria de 
Salamanca
1 Madrid Propios 4 5.062,50 5.087,50 25,00 Gonzalez Juan
1 Jaen Beneficencia 10        9.000,00 15.000,00 6.000,00 Gonzalez Juan Antonio Jaen
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1 Guadalajara Propios 6.255,00 7.500,00 1.245,00 Gonzalez Lorenzo
7 Caceres Propios 2.642   29.156,50 39.694,25 10.537,75 Gonzalez Lucio Cañaveral
5 Caceres Propios 162      15.887,50 15.887,50 0,00 Gonzalez Lucio
1 Caceres Propios 321      23.925,00 100.000,00 76.075,00 Gonzalez Lucio
1 Caceres Propios 200      10.125,00 12.500,00 2.375,00 Gonzalez Lucio
1 Cordoba Beneficencia 33.357,25 33.375,00 17,75 Gonzalez Manuel Cabra edificio
1 Badajoz Propios 249      6.913,00 50.000,00 43.087,00 Gonzalez Mauricio Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Burgos Propios 28.879,00 40.111,50 11.232,50 Gonzalez Rafael molino harinero
1 Segovia Instrucción Pública 5.478,75 11.750,00 6.271,25 Gonzalez Siro
3 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.211   76.676,25 129.250,00 52.573,75 Gonzalez Telesforo
1 Burgos Propios 12.525,00 22.500,00 9.975,00 Gonzalez Vicente molino harinero
1 Salamanca Propios 166      5.147,25 32.502,50 27.355,25 Gonzalez Vicente
1 Badajoz Propios 560      96.000,00 155.000,00 59.000,00 Gordillo Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Cuenca Propios 1.325   15.906,00 79.325,00 63.419,00 Gosalvez Guillermo
Importante 
industrial, con 
patrimonio 
urbano en 
Madrid (ver 
desamortizacio
n en Madrid)
1 Zaragoza Propios 9.562,50 11.250,00 1.687,50 Got Francisco
1 Caceres Propios 190      7.315,00 12.500,00 5.185,00 Grado Simon
1 Caceres Beneficencia 21.254,25 31.250,00 9.995,75 Grados Simon molino harinero
1 Badajoz Propios 141      5.400,00 25.000,00 19.600,00 Gragera Francisco Leon
2 Badajoz Propios 524      14.751,50 94.500,00 79.748,50 Gragera Jose Joaquin
Rivera del 
Fresno
1 Gerona Beneficencia 18.775,00 22.025,00 3.250,00 Grahit Pedro Sant Dalmay
fue alcalde de 
Gerona entre 
1873 y 1874
1 Badajoz Propios 100      7.616,25 27.000,25 19.384,00 Granados Jose Maria
1 Zaragoza Propios 20.520,00 20.570,00 50,00 Grañen Domingo molino harinero
4 Malaga Propios 250      107.000,00 107.001,00 1,00 Grofs Juan Gaucin
1 Barcelona Propios 9.950,00 20.125,00 10.175,00 Guardiola Jose
1 Valencia Propios 5.265,00 5.265,00 0,00 Guarner Sons Eduardo
9 Toledo Propios 25        9.562,50 10.815,75 1.253,25 Guerrero Candido Cobeja Dehesa Alta
1 Granada Instrucción Pública 5.130,00 11.253,75 6.123,75 Guerrero Pedro
1 Caceres Propios 206      7.940,00 32.500,00 24.560,00 Guillen Julian
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1 Caceres Propios 8.200,00 8.252,50 52,50 Guillen Julian Caceres 2734 encinas
1 Madrid Propios 26 12.150,00 12.162,50 12,50 Guillen Luis
1 Madrid Propios 13 20.362,25 20.474,50 112,25 Guillen Luis
1 Valencia Instrucción Pública 11.758,50 22.752,50 10.994,00 Guillen Tomas Miguel
1 Madrid Propios 154 5.775,00 12.025,00 6.250,00 Guillerna Fernando
Coto 
Carnicero
1 Tarragona Propios 9.000,00 20.050,00 11.050,00 Guimera Vicente molino harinero
1 Cadiz Propios 971      71.500,00 148.438,00 76.938,00 Guisado Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 176      18.750,00 33.125,00 14.375,00 Guisado Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Zamora Beneficencia 47        7.125,00 11.095,00 3.970,00 Gulloa Jose
2 Cadiz Propios 635      183.125,00 230.625,00 47.500,00 Gutierrez Acuña Juan
1 Cadiz Instrucción Publica 17.550,75 42.755,25 25.204,50 Gutierrez Acuña Juan
Jerez de la 
Frontera
1 Canarias Estado 11.227,50 11.227,50 0,00 Gutierrez Elias molino de agua
1 Caceres Propios 398      15.760,00 18.000,00 2.240,00 Gutierrez Hermenegildo
1 Cordoba Propios 5.850,00 6.025,00 175,00 Gutierrez Jose
2 Cadiz Propios 341      116.172,50 157.250,00 41.077,50 Gutierrez Juan
2 Malaga Instrucción Pública 64.916,50 64.916,50 0,00 Gutierrez Juan
terreno de 
59760 varas
1 Malaga Beneficencia 5.030,00 10.275,00 5.245,00 Gutierrez Juan Maria
1 Madrid Beneficencia 32 6.170,60 12.610,00 6.439,40 Gutierrez Manuel
7 Malaga Propios 199      80.692,50 104.392,50 23.700,00 Gutierrez Manuel SebastianGaucin
1 Malaga Beneficencia 269      17.144,50 32.737,50 15.593,00 Gutierrez Manuel SebastianAntequera
1 Malaga Beneficencia 7.290,00 8.800,00 1.510,00 Gutierrez Manuel Sebastian
1 Malaga Beneficencia 5.400,00 12.502,50 7.102,50 Gutierrez Manuel Sebastian
1 Malaga Instrucción Publica 7.500,00 10.875,00 3.375,00 Gutierrez Manuel SebastianMalaga
1 Sevilla Beneficencia 5.625,00 10.627,50 5.002,50 Gutierrez Mariano
1 Cuenca Estado 104      5.062,50 10.525,00 5.462,50 Gutierrez Miguel Valdemoro
Dehesa el 
Coto
1 Avila Propios 27        5.894,00 12.527,50 6.633,50 Gutierrez Nolverto
12 Palencia Propios 30        8.868,75 10.390,00 1.521,25 Guzman Alfonso Villada
1 Badajoz Propios 140      5.250,00 44.375,00 39.125,00 Guzman Rafael
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 5.016,00 7.750,25 2.734,25 Hengresta Polonio
1 Sevilla Beneficencia 50        5.500,00 8.252,50 2.752,50 Hera Antonio Maria Moron
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5 Badajoz Propios 200      38.162,50 60.375,00 22.212,50 Hera Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel
3 Badajoz Propios 504      46.826,75 145.250,00 98.423,25 Hera Pedro
2 Badajoz Propios 690      45.865,00 56.500,00 10.635,00 Hera Pedro Campillo
1 Badajoz Propios 210      10.500,00 38.379,00 27.879,00 Hera Pedro
1 Badajoz Propios 48        8.200,00 13.525,00 5.325,00 Hera Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 38        7.425,00 15.025,00 7.600,00 Hera Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 36        8.100,00 15.025,00 6.925,00 Hera Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Burgos Propios 20.008,00 39.250,00 19.242,00 Heras Isidro
8 Zamora Propios 322      62.786,25 201.275,00 138.488,75 Heredia Geronimo
4 Badajoz Propios 544      26.724,25 78.217,50 51.493,25 Heredia Geronimo
3 Badajoz Propios 381      35.835,00 55.075,00 19.240,00 Heredia Geronimo
3 Guadalajara Propios 24.236,00 27.347,50 3.111,50 Heredia Geronimo
2 molinos y 1 
parador
2 Badajoz Propios 1.516   160.000,00 195.525,00 35.525,00 Heredia Geronimo
Merida y 
Navalvillar
2 Caceres Propios 400      33.000,00 146.250,00 113.250,00 Heredia Geronimo
2 Caceres Propios 370      12.800,00 30.860,00 18.060,00 Heredia Geronimo
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 834      50.331,75 146.750,00 96.418,25 Heredia Geronimo
Viso del 
Marques
1 Badajoz Propios 1.293   15.237,50 30.025,00 14.787,50 Heredia Geronimo
1 Barcelona Beneficencia 66.074,25 150.000,00 83.925,75 Heredia Geronimo Barcelona
casa en c/ S. 
Ramon 23
1 Burgos Propios 6.100,00 6.425,00 325,00 Heredia Geronimo
1 Caceres Beneficencia 950      5.326,25 10.007,50 4.681,25 Heredia Geronimo
1 Caceres Propios 130      19.185,00 19.527,50 342,50 Heredia Geronimo
1 Caceres Propios 76        5.680,00 8.550,00 2.870,00 Heredia Geronimo
1 Caceres Propios 7.175,00 8.250,00 1.075,00 Heredia Geronimo molino harinero
1 Cadiz Beneficencia 66.209,25 69.000,00 2.790,75 Heredia Geronimo
Puerto de Sta. 
Maria
1 Ciudad Real Propios 363      61.358,50 78.925,00 17.566,50 Heredia Geronimo
Almodovar del 
Campo
1 Granada Beneficencia 60        9.781,25 30.250,00 20.468,75 Heredia Geronimo
1 Guadalajara Propios 320      313.350,00 416.666,50 103.316,50 Heredia Geronimo Yela monte 
1 Guadalajara Propios 150      15.000,00 23.075,00 8.075,00 Heredia Geronimo
1 Guadalajara Propios 12.168,00 13.287,50 1.119,50 Heredia Geronimo Centenera
molino harinero 
en Vega de 
Arriba 
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1 Malaga Beneficencia 303      25.100,00 76.025,00 50.925,00 Heredia Geronimo Estepona
1 Malaga Beneficencia 125      12.500,00 26.000,00 13.500,00 Heredia Geronimo
1 Salamanca Propios 800      28.562,50 40.250,00 11.687,50 Heredia Geronimo
1 Segovia Propios 53        20.000,00 167.000,00 147.000,00 Heredia Geronimo El Espinar Dehesa
1 Sevilla Propios 335      13.433,25 33.025,00 19.591,75 Heredia Geronimo
1 Tarragona Propios 11.823,75 21.250,00 9.426,25 Heredia Geronimo
1 Tarragona Propios 9.000,00 30.250,00 21.250,00 Heredia Geronimo molino harinero
1 Toledo Propios 239      20.238,75 20.488,75 250,00 Heredia Geronimo
1 Toledo Propios 92        13.275,00 18.027,50 4.752,50 Heredia Geronimo
Valdecarabano
s
1 Toledo Propios 58        8.400,00 8.535,00 135,00 Heredia Geronimo
1 Zamora Propios 56        7.875,00 10.627,50 2.752,50 Heredia Geronimo
1 Zamora Propios 52        7.925,00 9.277,50 1.352,50 Heredia Geronimo
1 Zamora Propios 30        6.075,00 10.050,00 3.975,00 Heredia Geronimo
1 Madrid Propios 61 10.395,00 11.750,00 1.355,00 Heredia Jeronimo
1 Madrid Propios 51 7.273,13 8.975,00 1.701,88 Heredia Jeronimo
1 Teruel Beneficencia 5.712,50 5.712,50 0,00 Hermanos Sosiats Teruel
Propietarios de 
fabrica de 
hilados y 
tejidos en 
Teruel.
1 Cordoba Beneficencia 13        10.125,00 22.500,00 12.375,00 Hernandez Garcia Francisco
1 Madrid Propios 8 6.750,00 8.370,00 1.620,00 Hernandez Guerrero Manuel los Chopillos
1 Madrid Propios 8 6.750,00 8.370,00 1.620,00 Hernandez Guerrero Manuel
1 Madrid Propios 3 5.765,63 6.755,00 989,38 Hernandez Guerrero Manuel
1 Guadalajara Propios 230      25.312,50 32.500,00 7.187,50 Hernandez Rua Vicente
1 Toledo Propios 112      25.284,25 50.000,00 24.715,75 Hernandez Atanasio Arcicollar
1 Leon Propios 5.855,00 12.750,00 6.895,00 Hernandez Cayetano
1 Valladolid Propios 72        7.492,50 15.100,00 7.607,50 Hernandez Celestino
1 Sevilla Beneficencia 9.720,00 20.005,00 10.285,00 Hernandez Francisco
1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 9.752,50 2.192,50 Hernandez Geronimo
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.460   215.144,75 215.219,75 75,00 Hernandez Isidro
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
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1 Zamora Propios 51        8.300,00 10.800,00 2.500,00 Hernandez Luciano
1 Salamanca Propios 5.725,00 9.262,50 3.537,50 Hernandez Manuel
1 Guadalajara Propios 7.423,00 8.025,00 602,00 Hernandez Marcos
2 Zamora Propios 96        19.743,75 25.725,00 5.981,25 Hernandez Melchor
1 Zamora Propios 30        6.075,00 8.275,00 2.200,00 Hernandez Melchor
1 Madrid Propios 18 5.625,00 22.500,00 16.875,00 Hernandez Pablo
1 Salamanca Propios 6.650,00 7.277,50 627,50 Hernandez Pascual
1 Salamanca Propios 5.325,00 5.875,00 550,00 Hernandez Pascual
1 Avila Propios 650      5.800,00 10.525,00 4.725,00 Hernandez Pedro
1 Burgos Propios 7.425,00 10.050,00 2.625,00 Hernando Jacinto
1 Madrid Propios 70 9.843,75 41.250,00 31.406,25 Hernanz Estanislao
1 Madrid Propios 21 6.817,50 6.817,50 0,00 Hernanz Estanislao
1 Madrid Propios 17 5.326,88 5.326,88 0,00 Hernanz Estanislao
1 Madrid Propios 15 5.146,88 5.146,88 0,00 Hernanz Estanislao
1 Cordoba Beneficencia 6.193,75 10.350,00 4.156,25 Herranz Baltasar
1 Granada Beneficencia 296      13.250,00 28.115,00 14.865,00 Herrera Tejada Juan Manuel
1 Burgos Propios 39        7.357,50 41.275,00 33.917,50 Herrera Anastasio
1 Jaen Propios 6.545,75 11.276,75 4.731,00 Herrera Francisco
1 Teruel Propios 17.296,75 30.502,50 13.205,75 Herrera Joaquin
1 Madrid el Estado 21.543,00 26.375,00 4.832,00 Herrera Lorenzo
1 Zaragoza Propios 7.560,00 7.675,00 115,00 Herrero Benito Valdejara
1 Palencia Beneficencia 37.820,00 43.965,00 6.145,00 Herrero Mariano
1 Palencia Propios 115.000,00 115.625,00 625,00 Herrero Mariano molino harinero
1 Teruel Propios 12.350,00 12.500,00 150,00 Herrero Miguel molino harinero
1 Jaen Beneficencia 9.277,50 9.327,50 50,00 Hidalgo Tomas Antonio
de Madrid - 
molino harinero
6 Toledo Propios 36        16.065,00 61.036,25 44.971,25 Hierro Ambrosio
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1 Toledo Beneficencia 509      87.187,50 172.750,00 85.562,50 Hijosa Saturnino Toledo Dehesa Cañete 
1 Badajoz Propios 65        10.968,75 30.075,00 19.106,25 Hinojosa Jose
15 Guadalajara Propios 300      16.398,50 16.700,00 301,50 Hompanera Antonio
1 Guadalajara Propios 480      17.500,00 57.500,00 40.000,00 Hompanera Antonio
1 Tarragona Propios 8.550,00 10.250,00 1.700,00 Homs Garrega Francisco
1 Tarragona Propios 8.550,00 10.000,00 1.450,00 Homs Garrega Francisco
1 Tarragona Beneficencia 6.200,00 6.202,50 2,50 Homs Francisco
1 Tarragona Propios 33.502,50 65.250,00 31.747,50 Horato Francisco molino harinero
1 Badajoz Propios 65        10.968,75 21.000,00 10.031,25 Hornete Francisco Azuaga Dehesa El Toril
1 Sevilla Estado 9.720,00 15.000,00 5.280,00 Horrio Pascasio
1 Jaen Instrucción Pública 25        17.718,75 57.525,00 39.806,25 Hoya Pedro
1 Zaragoza Beneficencia 13        6.950,00 10.750,00 3.800,00 Huero Jose Maria
1 Zaragoza Propios 9.590,00 10.750,00 1.160,00 Huerta Bonifacio molino harinero
1 Madrid Propios 520 14.062,50 45.000,00 30.937,50 Huerta Fernando
1 Palencia Propios 17.500,00 17.500,00 0,00 Huidobro Juan Jose molino harinero
1 Caceres Propios 741      20.625,00 30.000,00 9.375,00 Hurtado Iguanzo
1 Lerida Beneficencia 5.500,00 11.800,00 6.300,00 Ibañez Tomas
1 Lérida Propios 8.500,00 17.527,50 9.027,50 Ibañez Tomás molino aceitero
1 Madrid Propios 64 7.200,00 8.250,00 1.050,00 Ibarra Manuel
1 Alicante Propios 6.750,00 6.925,00 175,00 Ibarra Mariano
2 Navarra Estado 43.947,00 48.500,00 4.553,00 Ibero Francisco Pamplona
Cuartel de San 
Martin 
16 Badajoz Propios 350      11.696,75 28.579,75 16.883,00 Iglesias Agustin
1 Sevilla Beneficencia 10.500,00 13.105,00 2.605,00 Iglesias Pedro
1 Valencia Propios 9.250,00 18.000,00 8.750,00 Iranzo Silvestre Manuel
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 8          7.368,75 15.750,00 8.381,25 Iriarte Antonio Maria Membrilla
2 Toledo Propios 729      22.520,00 60.000,00 37.480,00 Iturria Julian
1 Valencia Beneficencia 6.588,00 12.500,00 5.912,00 Izquierdo Geronimo
1 Granada Beneficencia 45        12.781,25 33.002,50 20.221,25 Jacillardo Fernando
1 Tarragona Propios 7.750,00 22.500,00 14.750,00 Janes Ramon
1 Guadalajara Propios 11        12.431,25 29.375,00 16.943,75 Jareño Francisco
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1 Malaga Instrucción Pública 3          15.277,00 15.277,00 0,00 Jauregui Vazquez Jose
1 Zaragoza beneficencia 7.949,00 15.200,00 7.251,00 Jerez Tomas
vende - 
Hospital de 
Tarazona
1 Murcia Propios 5.062,50 5.062,50 0,00 Jimenez Delgado Jose Fortuna
1 Cadiz Propios 1.000   183.223,00 300.050,00 116.827,00 Jimenez Carlos
1 Sevilla Beneficencia 15        5.675,00 8.625,00 2.950,00 Jimenez Ciriaco Ecija
12 Sevilla Propios 31.050,00 41.157,50 10.107,50 Jimenez Diego Sevilla
2 Sevilla Beneficencia 20.785,00 25.250,00 4.465,00 Jimenez Diego Sevilla casa
1 Sevilla Propios 6.275,00 7.377,50 1.102,50 Jimenez Diego Sevilla
1 Sevilla Propios 5.260,00 12.502,50 7.242,50 Jimenez Diego Sevilla
1 Toledo Estado 204      14.062,50 52.525,00 38.462,50 Jimenez Guillermo
1 Jaen Beneficencia 4          5.020,00 13.750,00 8.730,00 Jimenez Manuel Maria
1 Palencia Propios 34.125,00 50.000,00 15.875,00 Jofre Bonifacio
1 Palencia Propios 17.500,00 37.757,50 20.257,50 Jofre Bonifacio
1 Ciudad Real Propios 407      10.175,00 24.050,00 13.875,00 Jordan Manuel Maria
Navalavilla(Alc
olea)
1 Lerida Beneficencia 300.000,00 655.250,00 355.250,00 Jove Francisco Almacellas
de Barcelona-
terreno de 
4360 jornales
1 Lerida Beneficencia 13.720,00 37.527,50 23.807,50 Jove Salvador
3 Valladolid Beneficencia 185      11.111,25 36.600,00 25.488,75 Jover Dionisio
1 Cadiz Propios 265      39.577,00 125.150,00 85.573,00 Junco Jose Manuel
Jerez de la 
Frontera
Dehesa 
Cabeza de las 
Ovejas
1 Madrid Propios 13.500,00 13.500,00 0,00 Junco Jose Maria
1 Cadiz Propios 588      47.420,00 87.500,00 40.080,00 Junco Juan Jose
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 529      32.300,00 80.250,00 47.950,00 Junco Juan Jose
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 212      23.250,00 50.250,00 27.000,00 Junco Juan Jose
Jerez de la 
Frontera
1 Badajoz Propios 955      67.145,50 150.500,00 83.354,50 Kengifo Jose Azuaga
Dehesa la 
Nava 
1 Huesca Propios 7.470,00 12.750,00 5.280,00 Lacasa Esteban molino harinero
1 Zaragoza Beneficencia 8.117,00 15.000,00 6.883,00 Lacausa Emeterio
1 Teruel Propios 6.340,00 25.325,00 18.985,00 Lacia Juan
1 Teruel Propios 5.400,00 8.500,00 3.100,00 Lafiguesa Joaquin Pascual molino harinero
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1 Malaga Propios 34        15.815,00 37.750,00 21.935,00 Lafuente Jose
1 Zaragoza Propios 11.446,75 22.500,00 11.053,25 Laguarte Valentin
16 Badajoz Propios 121.713,75 124.163,75 2.450,00 Laguna Jose de Madrid
4 Badajoz Propios 1.435   124.400,00 264.700,00 140.300,00 Laguna Jose
Merida y 
Trasierra
3 Badajoz Propios 1.018   103.550,00 210.050,00 106.500,00 Laguna Jose Merida
3 Badajoz Propios 362      15.244,00 67.575,00 52.331,00 Laguna Jose
3 Cuenca Propios 2.605   91.682,50 184.450,00 92.767,50 Laguna Jose
en Castillo de 
Garcimuñoz, 
Iniesta y 
Alberca
2 Badajoz Propios 289      10.648,75 57.862,50 47.213,75 Laguna Jose
2 Badajoz Propios 63        14.775,00 27.050,00 12.275,00 Laguna Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel 
2 Caceres Propios 368      13.466,00 50.500,00 37.034,00 Laguna Jose
2 Gerona Beneficencia 207.500,00 209.025,00 1.525,00 Laguna Jose Castillo de Aro
1 Albacete Propios 310      16.275,00 17.525,00 1.250,00 Laguna Jose
1 Badajoz Propios 178      8.051,25 26.362,50 18.311,25 Laguna Jose
1 Badajoz Propios 120      5.006,25 25.312,50 20.306,25 Laguna Jose
1 Badajoz Propios 66        5.956,50 12.025,00 6.068,50 Laguna Jose
1 Badajoz Propios 40        7.062,50 10.800,00 3.737,50 Laguna Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Burgos Beneficencia 34        6.000,00 7.512,50 1.512,50 Laguna Jose
1 Burgos Propios 105      26.071,25 53.075,00 27.003,75 Laguna Jose
1 Burgos Propios 38.692,50 77.000,00 38.307,50 Laguna Jose
1 Burgos Propios 10.000,00 11.550,00 1.550,00 Laguna Jose
1 Caceres Propios 1.121   132.592,50 180.000,00 47.407,50 Laguna Jose
1 Caceres Propios 959      21.875,00 82.750,00 60.875,00 Laguna Jose
1 Caceres Propios 850      14.343,75 45.000,00 30.656,25 Laguna Jose
1 Caceres Propios 366      18.955,00 58.075,00 39.120,00 Laguna Jose
1 Caceres Propios 320      7.200,00 13.012,50 5.812,50 Laguna Jose
1 Caceres Propios 176      5.312,50 5.375,00 62,50 Laguna Jose
1 Caceres Propios 172      9.290,00 25.250,00 15.960,00 Laguna Jose
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1 Caceres Propios 100      14.175,00 23.425,00 9.250,00 Laguna Jose
1 Cadiz Propios 24        12.000,00 14.000,00 2.000,00 Laguna Jose
1 Ciudad Real Propios 710      141.290,00 181.250,00 39.960,00 Laguna Jose
Almodovar del 
Campo
1 Cordoba Estado 335      5.662,50 31.025,00 25.362,50 Laguna Jose Hornachuelo
1 Cordoba Instrucción Pública 10        7.810,00 10.025,00 2.215,00 Laguna Jose Montoro Olivares
1 Cuenca Propios 1.189   14.726,75 80.025,00 65.298,25 Laguna Jose
1 Gerona Beneficencia 11.250,00 11.275,00 25,00 Laguna Jose
1 Guadalajara Propios 890      50.750,00 80.075,00 29.325,00 Laguna Jose
1 Guadalajara Propios 700      10.500,00 13.250,00 2.750,00 Laguna Jose
1 Guadalajara Propios 300      45.562,50 68.775,00 23.212,50 Laguna Jose Cubillo monte 
1 Guadalajara Propios 145      5.500,00 6.125,00 625,00 Laguna Jose
1 Guadalajara Propios 137      6.425,00 11.025,00 4.600,00 Laguna Jose
1 Guadalajara Propios 9.000,00 9.250,00 250,00 Laguna Jose molino aceitero
1 Huesca Propios 5.422,50 6.175,00 752,50 Laguna Jose Caserras molino harinero 
1 Jaen Propios 1.500   18.750,00 24.225,00 5.475,00 Laguna Jose
1 Lerida Beneficencia 17.156,25 17.500,00 343,75 Laguna Jose
1 Lerida Propios 17.928,00 17.968,00 40,00 Laguna Jose
1 Malaga Beneficencia 230      17.250,00 18.875,00 1.625,00 Laguna Jose
1 Malaga Propios 60        6.243,75 8.775,00 2.531,25 Laguna Jose
1 Salamanca Propios 6.393,75 10.450,00 4.056,25 Laguna Jose
1 Sevilla Beneficencia 5.670,00 7.275,00 1.605,00 Laguna Jose
1 Tarragona Beneficencia 7.650,00 12.500,00 4.850,00 Laguna Jose Tortosa
1 Teruel Propios 30.000,00 36.250,00 6.250,00 Laguna Jose Portellada molino aceitero 
1 Toledo Propios 495      68.838,75 102.887,50 34.048,75 Laguna Jose
1 Toledo Propios 209      5.878,00 10.600,00 4.722,00 Laguna Jose
1 Toledo Propios 200      12.500,00 22.525,00 10.025,00 Laguna Jose
1 Zamora Beneficencia 28        6.986,25 10.012,50 3.026,25 Laguna Jose de Madrid
1 Zamora Propios 103      6.500,00 8.525,00 2.025,00 Laguna Jose
6 Badajoz Propios 49.556,25 49.631,25 75,00 Laguna Jose  
1 Sevilla Estado 14        17.550,00 37.525,00 19.975,00 Laguna Jose Maria
3 Badajoz Propios 390      27.150,00 59.900,00 32.750,00 Laguna Rafael
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2 Badajoz Propios 454      12.775,00 115.050,00 102.275,00 Laguna Rafael
2 Caceres Propios 770      13.000,00 64.500,00 51.500,00 Laguna Rafael
1 Badajoz Propios 59        5.206,75 13.500,00 8.293,25 Laguna Rafael
1 Badajoz Propios 57        5.144,25 11.125,00 5.980,75 Laguna Rafael
1 Barcelona Beneficencia 5.025,00 10.275,00 5.250,00 Laguna Rafael
1 Caceres Propios 450      9.590,50 23.762,50 14.172,00 Laguna Rafael
1 Caceres Propios 153      7.977,50 26.000,00 18.022,50 Laguna Rafael
1 Cordoba Instrucción Pública 14        11.915,00 14.915,00 3.000,00 Laguna Rafael Montoro Olivares 
1 Cuenca Propios 351      38.250,00 42.500,00 4.250,00 Laguna rafael
1 Guadalajara Propios 264      6.600,00 8.125,00 1.525,00 Laguna Rafael
1 Lerida Propios 7.500,00 10.500,00 3.000,00 Laguna Rafael molino harinero
1 Logroño Beneficencia 16.045,00 16.295,00 250,00 Laguna Rafael
1 Soria Propios 11.190,00 21.825,00 10.635,00 Laguna Rafael
1 Zamora Beneficencia 42        6.100,00 8.375,00 2.275,00 Laguna Rafael
1 Caceres Propios 288      17.880,00 18.272,50 392,50 Lagunas Jose
1 Badajoz Propios 458      57.250,00 105.000,00 47.750,00 Lama Jose Merida
1 Palencia Propios 79.950,00 85.000,00 5.050,00 Lamasilla Manuel
1 Canarias Instrucción Pública 5          11.885,50 25.000,00 13.114,50 Lanchan Joaquin
1 Asturias Beneficencia 38.146,50 40.250,00 2.103,50 Landeta Jose Oviedo
edificio para el 
Ayuntamiento 
de Oviedo, del 
cual era 
Alcalde
1 Santander Propios 7.525,00 14.375,00 6.850,00 Laparte Policarpo Molledo
1 Barcelona Propios 17.100,00 27.330,00 10.230,00 Lariet Lorenzo Barcelona
1 almacen en el 
Pto. De 
Barcelona, de 
la Diputacion 
Provincial
1 Leon Propios 25.000,00 33.450,00 8.450,00 Larin Jose Maria
Villamartin de 
D.Sancho molino harinero 
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1 Burgos Beneficencia 6.440,50 17.525,00 11.084,50 Larravide Braulio
1 Cordoba Beneficencia 19        17.369,75 33.550,00 16.180,25 Lasso Vega Andres Cordoba
1 Cordoba Beneficencia 11.950,00 18.750,00 6.800,00 Lasso Vega Andres
1 Guadalajara Propios 433      33.750,00 65.025,00 31.275,00 Lastra Pablo
1 Zaragoza Beneficencia 5.625,00 8.275,00 2.650,00 Lavigne Luis Monzalbarba
1 Cuenca Beneficencia 6.645,50 8.750,00 2.104,50 Lazaro Bonifacio
1 Segovia Beneficencia 101      6.725,00 15.075,00 8.350,00 Lazaro Felipe
1 Segovia Propios 49        13.666,75 25.250,00 11.583,25 Lazaro Felipe Valdevacas
2 Navarra Estado 12.836,25 13.057,25 221,00 Lazcano Ildefonso
1 Granada Beneficencia 6.250,00 15.005,00 8.755,00 Leal Alvarez Jose
2 Zamora Propios 133      20.125,00 31.250,00 11.125,00 Lechuga Lorenzo
1 Almeria Beneficencia 17        5.023,00 22.525,00 17.502,00 Lechuga Lorenzo
1 Barcelona Beneficencia 28.625,00 50.525,00 21.900,00 Lechuga Lorenzo
San Salvador 
de Guardiola
1 Cordoba Propios 20        5.250,00 20.350,00 15.100,00 Lechuga Lorenzo
1 Guadalajara Propios 11.550,00 12.525,00 975,00 Lechuga Lorenzo molino harinero
1 Jaen Propios 440      21.000,00 32.500,00 11.500,00 Lechuga Lorenzo
7 Malaga Propios 42        9.004,25 10.580,00 1.575,75 Leciaga Joaquin
1 Malaga Instrucción Pública 24.158,25 47.750,00 23.591,75 Leciaga Joaquin
1 Granada Beneficencia 12.397,50 22.025,00 9.627,50 Ledesma Jose
1 Cadiz Beneficencia 7.560,00 7.560,00 0,00 Lendios Francisco molino
1 Cadiz Beneficencia 26.738,00 51.250,00 24.512,00 Lendros Francisco
1 Badajoz Propios 436      23.298,75 58.075,00 34.776,25 Lero Luna Manuel
2 Sevilla Beneficencia 11.610,00 16.577,50 4.967,50 Lerroux Jose Manuel
9 Sevilla Beneficencia 29.798,00 37.503,00 7.705,00 Lerroux Juan
2 Sevilla Beneficencia 13.631,00 13.682,50 51,50 Lerroux Juan Manuel
1 Sevilla Beneficencia 17.550,00 22.502,50 4.952,50 Lerroux Juan Manuel Sevilla casa
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 6.732,50 1.332,50 Lerroux Manuel
1 Valencia Beneficencia 1          5.507,00 9.100,00 3.593,00 Lesmes Ortiz Blas
1 Malaga Beneficencia 6.400,00 16.250,00 9.850,00 Leziaga Luis
1 Badajoz Propios 80        8.100,00 12.500,00 4.400,00 Liaño Jose
1 Granada Instrucción Pública 6.480,00 13.325,00 6.845,00 Linares Jose
1 Cuenca Beneficencia 405      37.024,00 40.000,00 2.976,00 Lizana Jose Vicente
1 Alicante Beneficencia 13.500,00 22.475,00 8.975,00 Lizon Jose
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1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 445      37.665,00 99.025,25 61.360,25 Llana Jose
36 Granada Instrucción Publica 28.945,25 29.836,25 891,00 Llansol Pablo Daifontes
casas 
pertenecientes 
al Colegio del 
Sacromonte
1 Granada Instrucción Publica 4.326   221.817,00 825.025,00 603.208,00 Llansor Pablo Iznalloz
2ª suerte de la 
Hacienda 
Daifontes, con 
casa, molinos y 
bodega (ver 
nota)
2 Toledo Propios 180      16.000,00 67.750,00 51.750,00 Llara Luis Lucillo Dehesa Boyal
1 Badajoz Propios 1.000   70.000,00 72.500,00 2.500,00 Llave Jose Acedera
1 Badajoz Propios 500      20.000,00 62.575,00 42.575,00 Llave Jose Trasierra
1 Caceres Propios 420      20.000,00 50.000,00 30.000,00 Llave Jose
1 Caceres Propios 320      12.500,00 41.525,00 29.025,00 Llave Jose
1 Caceres Propios 180      29.625,00 67.750,00 38.125,00 Llave Jose
Casas de D. 
Gomez Dehesa 
1 Caceres Propios 105      50.575,00 80.250,00 29.675,00 Llave Jose
1 Castellon Propios 13.500,00 14.025,00 525,00 Llave Jose molino aceitero
1 Gerona Beneficencia 180.000,00 180.250,00 250,00 Llave Jose
San Feliu de 
Guixols
1 Gerona Beneficencia 5.750,00 8.650,00 2.900,00 Llave Jose
1 Guadalajara Propios 200      10.000,00 191.750,00 181.750,00 Llave Jose
1 Malaga Propios 352      51.052,50 75.250,00 24.197,50 Llave Jose Cañete la Real
Cortijo de Juan 
Alcaide
1 Tarragona Propios 7.000,00 10.300,00 3.300,00 Llave Jose molino aceitero
1 Valencia Beneficencia 2          9.577,50 14.825,00 5.247,50 Llave Jose
1 Valencia Beneficencia 1          6.350,50 7.625,00 1.274,50 Llave Jose
en la Vega de 
Valencia
1 Segovia Propios 1          6.000,00 6.750,00 750,00 Llaves Jose
1 Valladolid Propios 18        24.925,00 53.755,00 28.830,00 Llaves Jose
1 Caceres Propios 46.406,25 142.775,00 96.368,75 Llaves Juan un monte
4 Valencia Instrucción Pública 4          11.835,00 20.000,00 8.165,00 Lledo Jose
2 Valencia Instrucción Pública 21.394,50 60.502,50 39.108,00 Lleo Abad Jose
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1 Valencia Beneficencia 2          13.317,00 20.800,00 7.483,00 Lleo Abad Jose
1 Valencia Instrucción Pública 6.952,50 20.002,50 13.050,00 Lleo Abad Jose
1 Valencia Propios 15.750,00 15.752,50 2,50 Lliberos Jose Romualdo
1 Alicante Beneficencia 11.250,00 16.350,00 5.100,00 Llopis Carlos
1 Coruña Beneficencia 9.224,00 22.500,00 13.276,00 Llopis Jose Luis
1 Castellon Beneficencia 5.050,00 10.050,00 5.000,00 Llopis Vicente
edificio "juego 
de la pelota"
1 Valencia Beneficencia 1          5.643,75 10.002,50 4.358,75 Llorca Miralles Rafael
1 Valencia Beneficencia 17.737,50 20.250,00 2.512,50 Llorca Rafael
1 Caceres Propios 53        6.188,50 9.525,00 3.336,50 Llorente Juan Antonio
1 Segovia Propios 39        6.803,75 35.750,00 28.946,25 Llorente Miguel Bernardos
1 Lerida Instrucción Pública 8.000,00 9.500,00 1.500,00 Llovet Antonio
1 Coruña Beneficencia 6.966,00 15.250,00 8.284,00 Lluis Llopis Jose
14 Guadalajara Propios 30        24.843,25 27.255,00 2.411,75 Lomalo Francisco
1 Zaragoza Propios 96.455,00 154.000,00 57.545,00 Longa Carlos molino aceitero
1 Granada Estado 318      19.688,00 28.875,00 9.187,00 Longnet Doroteo
1 Badajoz Propios 436      26.977,50 72.500,00 45.522,50 Lopez Arevalo Esteban
1 Guadalajara Propios 252      6.589,00 21.675,00 15.086,00 Lopez Borreguero Amaro
1 Albacete Propios 24        36.218,75 37.500,00 1.281,25 Lopez Cañadas Juan
1 Granada Instrucción Pública 13.306,50 32.902,50 19.596,00 Lopez Cueva Miguel
1 Madrid Propios 8 8.718,75 11.255,00 2.536,25 Lopez del Pozo Nicolas
1 Burgos Instrucción Pública 8.375,00 15.875,00 7.500,00 Lopez Gutierrez Juan
1 Guadalajara Propios 81        6.797,50 56.252,50 49.455,00 Lopez Lopez Juan
17 Badajoz Propios 136      11.148,75 51.092,50 39.943,75 Lopez Marquez Juan
Higuera de 
Llerena
Dehesa 
Retamal 
16 Murcia Instrucción Publica 33.545,00 33.545,00 0,00 Lopez Megias Antonio Murcia
1 Guadalajara Propios 490      8.000,00 10.000,00 2.000,00 Lopez Montenegro Luis
1 Guadalajara Propios 100      7.445,25 10.000,00 2.554,75 Lopez Montenegro Santiago
1 Ciudad Real Propios 490      42.500,00 75.000,00 32.500,00 Lopez Romero Patricio
Arenas de S. 
Juan
1 Jaen Beneficencia 13.964,00 14.550,00 586,00 Lopez Salas Joaquin Santisteban casas
1 Guadalajara Propios 450      21.375,00 55.000,00 33.625,00 Lopez Soldado Jose
1 Toledo Propios 75        16.903,00 25.005,00 8.102,00 Lopez Villalon Andres
Valdecarabano
s
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1 Santander Propios 11.700,00 12.575,00 875,00 Lopez Agustin molino harinero
3 Badajoz Propios 94        21.975,00 35.000,00 13.025,00 Lopez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 1.130   177.462,50 236.350,00 58.887,50 Lopez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 586      22.550,00 40.250,00 17.700,00 Lopez Antonio
Cabeza de 
Buey
Dehesa el 
Rincon 
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 313      50.150,00 83.500,00 33.350,00 Lopez Antonio
Cabeza de 
Buey
Dehesa el 
Rincon
1 Burgos Propios 30        5.635,50 13.850,00 8.214,50 Lopez Bartolome
1 Zaragoza Propios 15.848,50 33.050,00 17.201,50 Lopez Diego molino harinero
1 Guadalajara Propios 8.500,00 8.925,00 425,00 Lopez Fabian molino aceitero
1 Guadalajara Propios 5.247,00 5.250,00 3,00 Lopez Fabian
1 Huelva Beneficencia 5.400,00 13.500,00 8.100,00 Lopez Joaquin
1 Leon Beneficencia 17.538,75 25.500,00 7.961,25 Lopez Lorenzo
1 Salamanca Propios 5.390,50 37.500,00 32.109,50 Lopez Manuel Robleda
1 Palencia Propios 5.750,00 6.550,00 800,00 Lopez Marcelo
1 Cordoba Beneficencia 205      40.860,75 40.861,25 0,50 Lopez Pedro
1 Sevilla Beneficencia 7.020,00 12.802,50 5.782,50 Lopez Pedro
1 Granada Propios 7.830,00 12.000,00 4.170,00 Lopez Pedro Elvira
1 Sevilla Beneficencia 8.437,50 11.507,50 3.070,00 Lopez Ramon
1 Cuenca Propios 820      8.943,75 15.950,00 7.006,25 Lopez Salvador de Madrid
19 Avila Propios 29        7.728,25 74.414,75 66.686,50 Lopez Sebastian
1 Avila Propios 8.551,75 14.250,00 5.698,25 Lopez Sebastian
1 Cuenca Propios 705      5.021,00 29.050,00 24.029,00 Lora Francisco
1 Ciudad Real Beneficencia 315      31.250,00 75.025,00 43.775,00 Lorente Juan Ciudad Real
Dehesa del 
Emperador
1 Zamora Beneficencia 34        5.312,50 10.855,00 5.542,50 Lorenzo Lorenzo
1 Valencia Beneficencia 3          5.163,00 9.252,50 4.089,50 Lorenzo Manuel
en la Vega de 
Valencia
1 Madrid Propios 3 6.660,00 17.990,00 11.330,00 Lorenzo Mateo
1 Madrid Propios 1 5.782,38 16.575,00 10.792,63 Lorrio Pascasio
1 Toledo Propios 76        5.534,25 7.500,00 1.965,75 Lorrio Pascasio
1 Guadalajara Propios 20.000,00 25.127,50 5.127,50 Losada Jose molino harinero
1 Zaragoza Beneficencia 6.115,00 12.505,00 6.390,00 Losada Jose de Madrid
1 Madrid Propios 120 6.000,00 10.032,50 4.032,50 Lozana Pedro Maria
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1 Palencia Propios 2            6.328,00 18.000,00 11.672,00 Lozano Dionisio
1 Ciudad Real Propios 310        7.143,75 20.500,00 13.356,25 Lozano Francisco Ciudad Real de Madrid
1 Sevilla Beneficencia 11.664,00 16.252,50 4.588,50 Luca Tena Nicolas
1 Sevilla Beneficencia 6.300,00 7.530,00 1.230,00 Luca Tena Nicolas
1 Coruña Beneficencia 12.114,00 42.700,00 30.586,00 Luegro Felipe
1 Salamanca Estado 8.225,00 16.250,00 8.025,00 Luengo Julian
1 Burgos Propios 51          7.525,75 20.025,00 12.499,25 Luiz Antonio
1 Sevilla Beneficencia 5.940,00 9.550,00 3.610,00 Mabilar Melquiades
31 Badajoz Instrucción Publica 16          8.341,00 8.623,00 282,00 Macano Pedro La Torre
12 Badajoz Instrucción Publica 86.617,50 173.752,50 87.135,00 Macano Pedro La Torre
Olivos 3461, 
es vecino de la 
localidad
1 Valladolid Propios 12          11.462,50 35.000,00 23.537,50 Macho Jose
1 Badajoz Propios 209        15.675,00 27.500,00 11.825,00 Macias Nicolas Merida
1 Zaragoza Beneficencia 22.729,75 25.250,00 2.520,25 Madrazo Manuel Diego
vende - 
Hospital de 
Tarazona
1 Guadalajara Propios 8.856,00 11.925,00 3.069,00 Madrigal Infante Mariano molino harinero
1 Cordoba Beneficencia 5            5.712,50 15.025,00 9.312,50 Madueño Ramos Andres
1 Sevilla Estado 1.225     16.106,25 140.000,00 123.893,75 Maeso Fuente Francisco Guadalcanal
1 Badajoz Propios 720        39.375,00 118.130,00 78.755,00 Maeso Francisco
1 Ciudad Real Propios 584        5.500,00 13.375,00 7.875,00 Maestre Francisco
Villanueva de 
la Fuente
 de Madrid - 
Cerro Juan 
Negro
1 Sevilla Beneficencia 6.480,00 10.000,00 3.520,00 Magariño Fernando
1 Valladolid Propios 70          8.375,50 15.507,50 7.132,00 Malfar Eulogio
6 Zamora Beneficencia 112        14.478,75 35.773,00 21.294,25 Malillo Claudio
1 Gerona Beneficencia 26.666,50 28.000,50 1.334,00 Malleu Rosas Simon Santa Eulalia
1 Leon Propios 16          5.887,50 25.250,00 19.362,50 Mallo Bernardo
1 Huelva Propios 13.920   69.600,00 75.000,00 5.400,00 Malmierca Pedro
1 Segovia Beneficencia 92.994,25 100.000,00 7.005,75 Malmierca Pedro Fuentemilanos coto 
1 Toledo Beneficencia 8.980,25 14.525,00 5.544,75 Malmierca Pedro
1 Toledo Estado 157        5.231,25 12.500,00 7.268,75 Malmierca Pedro
de Madrid 
(terrenos de la 
Encomienda de 
El Viso)
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1 Valencia Instrucción Pública 7.485,00 11.875,00 4.390,00 Malmierca Pedro de Madrid
1 Valladolid Propios 12.402,50 17.025,00 4.622,50 Malmierca Pedro
1 Caceres Propios 780        5.750,00 6.250,00 500,00 Malo Molina Juan
2 Cordoba Beneficencia 21.885,00 22.550,00 665,00 Malo Molina Manuel
1 Cordoba Beneficencia 14.062,50 17.500,00 3.437,50 Malo Molina Manuel molino aceitero
1 Madrid Propios 16 17.163,75 20.145,00 2.981,25 Mamerto Ventura Domingo
1 Tarragona Propios 11.880,00 17.627,50 5.747,50 Manco Ferre Pedro
1 Guadalajara Propios 480        19.950,00 75.555,00 55.605,00 Mandiraga Jose Antonio
1 Salamanca Propios 5.450,00 6.392,50 942,50 Manzano Julian
1 Teruel Propios 60.375,00 62.650,00 2.275,00 Maña Rudesindo Valdealgorfa
de Madrid - 
molino aceitero
1 Madrid Instrucción Pública 150.761,25 166.525,00 15.763,75 Mañanas Miguel
Estudios de 
San Isidro
1 Madrid Instrucción Pública 50.081,25 50.083,75 2,50 Mañanas Miguel
Estudios de 
San Isidro
1 Teruel Propios 20.580,00 30.125,00 9.545,00 Maorad Manuel Camañas
1 Segovia Beneficencia 5.428,50 7.000,00 1.571,50 Marañón Estanislao
1 Tarragona Propios 11.250,00 22.500,00 11.250,00 March Rojes Francisco molino harinero
1 Castellon Beneficencia 4            22.473,25 33.750,00 11.276,75 Marco Sancho Ignacio
1 Castellon Beneficencia 2            11.352,75 18.250,00 6.897,25 Marco Sancho Ignacio
1 Madrid propios 190 5.006,25 16.025,00 11.018,75 Marcos Blas
1 Salamanca Propios 5.950,00 8.252,50 2.302,50 Marcos Jacinto
2 Canarias Propios 128        26.414,75 37.000,00 10.585,25 Marien Busto Salvador
1 Badajoz Propios 420        21.950,00 38.750,00 16.800,00 Marin Francisco
1 Madrid Secuestro D. Carlos 25.000,00 25.000,00 0,00 Marín Francisco María
Parador de la 
Parra
1 Castellon Beneficencia 20          26.325,00 55.000,00 28.675,00 Marino Duran Juan
1 Jaen Beneficencia 62          6.194,00 12.750,00 6.556,00 Marques de Perales
1 Madrid Propios 6 11.109,38 21.620,00 10.510,63 Marques de Perales
1 Madrid Propios 4 6.091,88 8.075,00 1.983,13 Marques de Perales y Tolosa
1 Madrid Propios 2.500 268.750,00 337.750,00 69.000,00 Marques de Somosancho
1 Badajoz Propios 258        9.562,50 37.550,50 27.988,00 Marquez Fernando
29 Badajoz Beneficencia 232        45.600,00 66.123,75 20.523,75 Marquez Isidoro
Fuentes del 
Maestre
Dehesa la 
Alameda - 
(vende 
Hospital de 
Toledo)
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1 Malaga Beneficencia 63          5.250,00 10.500,00 5.250,00 Marrol Ventura
1 Valencia Beneficencia 7.500,00 21.437,50 13.937,50 Martin Aragones Florencio
2 Caceres Beneficencia 182        20.712,50 37.500,25 16.787,75 Martin Asensio Esteban
1 Caceres Propios 495        15.450,00 17.500,00 2.050,00 Martin Asensio Esteban
1 Caceres Propios 180        7.565,50 10.001,00 2.435,50 Martin Asensio Esteban
1 Caceres Propios 295        84.600,00 85.000,00 400,00 Martin Bonilla Vicente Huelaga
Dehesa 
Carrascal 
1 Caceres Propios 100        8.437,50 25.125,00 16.687,50 Martin Bonilla Vicente
1 Salamanca Propios 20.167,25 66.000,00 45.832,75 Martin Rodriguez Jose
1 Granada Instrucción Publica 390        26.460,00 75.000,00 48.540,00 Martin Sanchez Miguel Guadahortuna
15 Palencia Propios 114        10.525,75 10.528,00 2,25 Martin Benito
1 Salamanca Propios 6.250,00 8.752,50 2.502,50 Martin Enrique
1 Ciudad Real Propios 66          6.159,25 12.575,00 6.415,75 Martin German
8 Zamora Beneficencia 169        13.507,50 53.750,00 40.242,50 Martin Jose
1 Barcelona Beneficencia 9.306,25 10.502,50 1.196,25 Martin Liberato
2 Zamora Propios 87          12.600,00 23.970,00 11.370,00 Martin Manuel
1 Barcelona Beneficencia 21.500,00 31.125,00 9.625,00 Martin Manuel
3 Caceres Propios 30.764,25 54.625,00 23.860,75 Martin Pio
3 dehesas, con  
13650 encinas
2 Badajoz Secuestro D. Carlos 1.100     51.968,75 98.750,00 46.781,25 Martin Pio Azuaga
de Madrid - 
Dehesa de la 
Serrana
1 Badajoz Propios 168        6.356,25 17.500,00 11.143,75 Martin Pio
1 Caceres Propios 900        7.850,00 17.025,00 9.175,00 Martin Pio
1 Caceres Propios 5.256,25 21.500,00 16.243,75 Martin Pio 1 monte
2 Ciudad Real Estado 543        74.050,00 106.925,00 32.875,00 Martin Zacarias Abenojar
 de la 
Encomienda de 
Villagutierrez
10 Avila Propios 135        22.197,25 48.722,50 26.525,25 Martín Gutierrez Luis
1 Madrid Propios 300 10.091,00 10.725,00 634,00 Martín Felix
1 Toledo Estado 7.550,00 8.500,25 950,25 Martin Santos Celedonio Villacañas
1 casa  de 903 
m2, de la 
Orden Militar 
de San Juan de 
Jerusalen
1 Caceres Beneficencia 380        33.750,00 69.500,00 35.750,00 Martin Carmelo
1 Burgos Beneficencia 69          7.948,75 16.175,00 8.226,25 Martin Felipe Nebreda
1 Burgos Propios 9.750,00 10.000,00 250,00 Martin Mateo
2 Caceres Propios 1.190     33.500,00 62.525,00 29.025,00 Martin Pio
1 Caceres Propios 30          5.937,50 30.250,00 24.312,50 Martinez Aragon Fernando
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3 Sevilla Beneficencia 85.499,50 96.330,00 10.830,50 Martinez Azcoitia Jose
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 7.502,50 2.102,50 Martinez Azcoitia Jose
1 Albacete Beneficencia 517        23.201,25 33.050,00 9.848,75 Martinez Bengoa Jose Albacete
1 Jaen Propios 20.150   19.440,00 62.800,00 43.360,00 Martinez Bengoa Jose Chiclana de Madrid
1 Toledo Propios 500        16.875,00 87.875,00 71.000,00 Martinez Carralero Pedro
1 Toledo Propios 240        8.437,50 62.525,00 54.087,50 Martinez Carralero Pedro
2 Canarias Estado 1.485     13.004,00 26.750,00 13.746,00 Martinez Fernandez Miguel
1 Burgos Propios 487        17.235,00 35.000,00 17.765,00 Martinez Membrilla Marcelo
1 Cadiz Propios 50          10.365,00 11.250,00 885,00 Martinez Muñoz Manuel
Jerez de la 
Frontera
1 Badajoz Propios 63          9.112,00 28.750,00 19.638,00 Martinez Pinillo Ramon
20 Granada Propios 43          10.427,00 23.365,00 12.938,00 Martinez Sanchez Felipe
6 Murcia Beneficencia 5.366,50 8.925,00 3.558,50 Martinez Segar Alfonso
1 Albacete Propios 3.700     55.500,00 101.750,00 46.250,00 Martinez Asensio
1 Caceres Secuestro D. Carlos 1.004     117.140,00 125.000,00 7.860,00 Martinez Esteban
1 Caceres Propios 180        14.906,25 27.002,50 12.096,25 Martinez Florencio
8 Guadalajara Propios 80          10.085,50 14.615,75 4.530,25 Martinez Francisco
1 Badajoz Propios 281        67.670,00 102.750,00 35.080,00 Martinez Francisco Olivenza Dehesa 
30 Badajoz Propios 600        27.539,00 106.817,75 79.278,75 Martinez Jose
2 Toledo Estado 551        79.355,50 348.000,00 268.644,50 Martinez Jose Oropesa dehesa 
1 Burgos Propios 11.272,50 15.250,00 3.977,50 Martinez Jose Covarrubias
de Madrid - 
molino harinero
4 Guadalajara Propios 1.675     19.275,00 157.650,00 138.375,00 Martinez Lamberto
4 Badajoz Propios 348        26.867,50 47.250,00 20.382,50 Martinez Manuel
1 Ciudad Real Estado 371        35.710,00 43.275,00 7.565,00 Martinez Pascual Abenojar
de la 
Encomienda de 
Villagutierrez
1 Burgos Beneficencia 12.541,25 13.325,00 783,75 Martinez Pedro Bribiesca
1 Castellon Propios 12.474,00 17.100,00 4.626,00 Martinez Santiago molino harinero
1 Burgos Propios 48          5.456,75 11.280,00 5.823,25 Martinez Simo
1 Gerona Estado 17.906,25 18.125,00 218,75 Masanet Jose Figueras
1 Badajoz Propios 86          5.077,50 25.075,00 19.997,50 Masco Francisco
1 Valencia Beneficencia 61.155,00 125.000,00 63.845,00 Maso Jose
1 Tarragona Propios 10.666,50 20.000,00 9.333,50 Masso Tamarit Marcos
1 Valencia Beneficencia 7.560,00 13.050,00 5.490,00 Mata Jose
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6 Valladolid Propios 72          11.641,50 36.288,50 24.647,00 Mata Juan
3 Valladolid Propios 122        24.723,25 66.760,00 42.036,75 Mata Juan
3 Valladolid Propios 122        24.723,00 66.760,00 42.037,00 Mata Juan
1 Cadiz Propios 216        49.412,50 107.501,25 58.088,75 Mata Rafael
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 15.021,00 16.750,00 1.729,00 Matalobos Antonio
1 Cadiz Propios 359        39.375,00 121.250,00 81.875,00 Matalobos Antonio
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 57.197,00 107.752,50 50.555,50 Matalobos Antonio
Jerez de la 
Frontera
3 molinos 
harineros
1 Cadiz Propios 324        37.000,00 50.000,25 13.000,25 Matalobos Rafael
Jerez de la 
Frontera
1 Salamanca Estado 6.288,25 21.752,50 15.464,25 Mateo Jacinto
1 Salamanca Propios 5.500,00 5.500,00 0,00 Mateo Jacinto molino harinero
1 Salamanca Propios 5.000,00 5.000,00 0,00 Mateo Jacinto molino harinero
1 Badajoz Propios 242        39.656,25 80.250,00 40.593,75 Mateos Juan Francisco
1 Madrid Propios 800 8.000,00 35.025,00 27.025,00 Mateos Leoncio
1 Cadiz Beneficencia 11.997,00 12.503,75 506,75 Mato Rafael
1 Caceres Propios 377        7.500,00 21.500,00 14.000,00 Matos Agustin
1 Zamora Propios 45          5.095,50 20.025,00 14.929,50 Matos Alonso
1 Burgos Propios 25.250,00 51.025,00 25.775,00 Mayor Fernando Hontangas molino harinero
1 Valladolid Propios 7.863,75 15.750,00 7.886,25 Medina Jose
1 Sevilla Beneficencia 5.132,75 13.750,00 8.617,25 Megia Davila Leoncio
1 Badajoz Estado 5.834,00 8.775,00 2.941,00 Megia Leoncio
Fuentes de 
Leon
1 Zaragoza Beneficencia 7.436,25 13.875,00 6.438,75 Melendez Manuel Garrapinillos
1 Valladolid Beneficencia 16.490,00 32.750,00 16.260,00 Melgar Jose
1 Zaragoza Propios 9.180,00 11.000,00 1.820,00 Mellan Jose molino harinero
1 Toledo Beneficencia 328        61.076,25 100.000,00 38.923,75 Mellizo Sergio
Casarrubios 
del Monte Dehesa 
1 Teruel Propios 14.062,50 25.676,50 11.614,00 Membrado Ramon Belmonte molino aceitero 
1 Sevilla Beneficencia 21.275,00 44.152,50 22.877,50 Mena Manuel
1 Malaga Beneficencia 8.500,00 20.150,00 11.650,00 Mendez Sotomayor Carlos
1 Badajoz Instrucción Publica 18.575,00 20.000,00 1.425,00 Mendez Juan Jose La Torre casa lagar
1 Granada Instrucción Pública 6.525,00 16.250,00 9.725,00 Mendez Manuel
1 Granada Beneficencia 9.000,00 21.027,50 12.027,50 Mendez Nicolás
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1 Granada Beneficencia 6.750,00 20.000,00 13.250,00 Mendez Nicolás
1 Jaen Propios 30.937,50 51.500,00 20.562,50 Mendialdera Francisco
Peal de 
Becerro de Madrid
1 Santander Propios 48.135,75 75.250,00 27.114,25 Mendoza Cortes Francisco
1 Badajoz Propios 122        5.325,00 25.000,00 19.675,00 Mendoza Joaquin
1 Granada Instrucción Pública 228        20.750,00 42.625,00 21.875,00 Mentel Francisco
1 Leon Propios 26          8.700,00 35.250,00 26.550,00 Merino Villa Dámaso
1 Burgos Propios 201        19.150,00 42.500,00 23.350,00 Merino Bonifacio
1 Burgos Propios 15.823,00 91.025,00 75.202,00 Merino Tomas
1 Sevilla Beneficencia 7            10.331,25 17.525,00 7.193,75 Mesa Francisco
1 Lerida Beneficencia 6.000,00 6.027,75 27,75 Mestre Miguel molino harinero
1 Lerida Propios 9.000,00 11.500,00 2.500,00 Mestre Miguel molino harinero
1 Burgos Propios 48          20.875,00 50.035,00 29.160,00 Miegimolle Ildefonso
1 Burgos Propios 13.080,00 50.080,00 37.000,00 Miegimolle Ildefonso
1 Madrid Propios 9 25.312,50 40.750,00 15.437,50 Miguel Ramon
1 Madrid Propios 6 18.062,50 28.000,00 9.937,50 Miguel Ramon
1 Madrid Propios 147 21.656,25 69.100,00 47.443,75 Miguel Tomas  
1 Malaga Instrucción Pública 21.352,50 37.775,00 16.422,50 Millan Jose molino harinero
1 Cadiz Propios 29.321,50 29.321,50 0,00 Millan Vicente
Arcos de la 
Frontera arbolado 
7 Badajoz Propios 424        50.850,00 51.500,00 650,00 Minguella Jose Azuaga Dehesa El Toril 
2 Caceres Propios 2.577     257.280,75 463.275,00 205.994,25 Minguella Jose
2 Cordoba Beneficencia 11.577,50 11.577,50 0,00 Minguella Jose
1 Badajoz Propios 70          7.875,00 18.000,00 10.125,00 Minguella Jose
1 Guadalajara Propios 80          9.720,00 18.000,00 8.280,00 Minguella Jose
1 Guadalajara Propios 32.000,00 32.500,00 500,00 Minguella Jose molino harinero
1 Jaen Propios 1.460     10.875,00 26.250,00 15.375,00 Minguella Jose
1 Jaen Propios 583        40.837,50 93.250,00 52.412,50 Minguella Jose Maria
1 Jaen Propios 400        15.875,00 38.000,00 22.125,00 Minguella Jose Maria
6 Caceres Secuestro D. Carlos 5.820     296.217,75 350.000,00 53.782,25 Minguella Juan
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1 Caceres Secuestro D. Carlos 860        35.330,00 50.250,00 14.920,00 Minguella Juan
1 Caceres Propios 548        26.040,00 51.500,00 25.460,00 Minguelsa Jose
2 Guadalajara Propios 1.128     13.437,50 31.250,00 17.812,50 Minguez Geronimo
1 Sevilla Beneficencia 21.275,00 35.575,00 14.300,00 Minro Fernandez Jose
1 Valencia Beneficencia 25.250,00 42.502,50 17.252,50 Mio Bayot Tomas
1 Tarragona Propios 15.325,00 25.250,00 9.925,00 Mirabet Benito Villalba molino aceitero
1 Valencia Beneficencia 4            8.889,25 18.080,00 9.190,75 Miranda Noguera Mariano
1 Sevilla Beneficencia 12.675,00 18.752,50 6.077,50 Miranda Gil Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 20.752,50 13.192,50 Miranda Gil
1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 13.252,50 5.692,50 Miranda Gil
1 Sevilla Beneficencia 6.480,00 6.480,00 0,00 Miranda Gil
1 Sevilla Beneficencia 6.275,00 7.012,50 737,50 Miranda Gil
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.925,00 3.525,00 Miranda Gil
1 Lerida Beneficencia 6.799,50 16.830,00 10.030,50 Miret Luis
1 Lerida Instrucción Pública 38.500,00 71.555,00 33.055,00 Miret Luis
1 Lerida Propios 108.000,00 108.000,00 0,00 Miret Luis molino harinero
1 Lerida Beneficencia 13.500,00 27.750,00 14.250,00 Mis Cardona Pedro
9 Cuenca Beneficencia 437        31.894,75 66.662,50 34.767,75 Mochales Ramon
1 Valencia Beneficencia 14.220,00 25.025,00 10.805,00 Modorar Juan Bautista
1 Cordoba Instrucción Pública 8            6.350,00 9.500,00 3.150,00 Mohedano Ildefonso Montoro Olivares 
1 Barcelona Propios 135.493,00 300.005,00 164.512,00 Molas Florencio
1 Granada Beneficencia 8.325,00 20.000,00 11.675,00 Moleón Francisco
1 Malaga Beneficencia 189        20.756,25 27.500,00 6.743,75 Molina Ramos Bartolome Antequera
1 Granada Instrucción Pública 13.595,50 32.750,00 19.154,50 Molina Miguel
1 Cordoba Secuestro D. Carlos 709        115.456,50 137.500,00 22.043,50 Molina Ramon
1 Teruel Propios 7.312,50 8.000,00 687,50 Molins Luis
1 Sevilla Beneficencia 7.550,00 8.652,50 1.102,50 Molla Joaquin
1 Badajoz Propios 436        26.977,50 64.025,00 37.047,50 Momio Mora Francisco
1 Valencia Beneficencia 13.243,75 21.875,00 8.631,25 Monala Gervasio
1 Murcia Beneficencia 37.750,00 40.000,00 2.250,00 Monasot Jose
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1 Tarragona Propios 32.500,00 55.000,00 22.500,00 Moncosi Ramon molino harinero
1 Canarias Beneficencia 41          11.446,75 18.750,00 7.303,25 Monena Federico
1 Canarias Beneficencia 9.903,50 10.500,00 596,50 Monena Federico
1 Valencia Beneficencia 10.000,00 17.525,00 7.525,00 Monfor Francisco
1 Logroño Propios 11.700,00 12.525,00 825,00 Monforte Bernabe Anguiano molino harinero 
1 Guadalajara Propios 748        37.400,00 50.250,00 12.850,00 Monge Geronimo Algecilla monte 
1 Guadalajara Propios 1.020     40.000,00 180.760,00 140.760,00 Mongero Mariano un monte
20 Badajoz Propios 400        14.387,50 43.200,00 28.812,50 Monico Mora Francisco
Cabeza de 
Buey
1 Murcia Beneficencia 202        68.750,00 90.300,00 21.550,00 Monosot Jose
1 Murcia Beneficencia 7.200,00 8.075,00 875,00 Monosot Jose molino harinero
1 Baleares Beneficencia 10.100,00 12.755,00 2.655,00 Monrey Segismundo
1 Badajoz Propios 100        5.625,00 15.300,00 9.675,00 Montalbo Cristobal
1 Caceres Propios 450        6.000,00 25.000,00 19.000,00 Montalbo Jose Trujillo
1 Caceres Propios 217        6.325,00 33.775,00 27.450,00 Montalbo Jose
1 Badajoz Propios 168        7.627,50 36.250,00 28.622,50 Montalvo Manuel
1 Tarragona Propios 5.602,50 6.775,00 1.172,50 Montañes Carlos molino aceitero
1 Guadalajara Propios 9.279,00 11.000,00 1.721,00 Montejo Pedro molino harinero
15 Guadalajara Propios 82          21.848,25 30.010,00 8.161,75 Montelin Pedro
1 Granada Beneficencia 11.600,00 25.025,00 13.425,00 Montero Jose
1 Cuenca Propios 9.990,00 12.750,00 2.760,00 Montero Rafael
1 Murcia Propios 49.590,75 50.250,00 659,25 Monteverde Agustin Lorca
1ª parte casa 
del agua
1 Jaen Beneficencia 260        13.781,25 20.250,00 6.468,75 Montijano Gutierrez
1 Guadalajara Propios 560        10.000,00 62.500,00 52.500,00 Montoya Francis
29 Badajoz Propios 2.400     381.180,25 2.153.100,00 1.771.919,75 Montoya Francisco
Villanueva del 
Fresno
Dehesa 
Valdetarazo 
20 Badajoz Propios 1.381     170.996,00 432.053,00 261.057,00 Montoya Francisco de Madrid
11 Toledo Propios 37          15.831,25 26.900,00 11.068,75 Montoya Francisco
8 Badajoz Propios 1.626     53.824,00 633.600,00 579.776,00 Montoya Francisco Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez
5 Badajoz Propios 1.176     66.250,00 248.600,00 182.350,00 Montoya Francisco de Madrid
5 Badajoz Propios 701        52.190,25 111.100,00 58.909,75 Montoya Francisco
5 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.888     252.854,50 455.475,00 202.620,50 Montoya Francisco Puerto Llano Dehesa 
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4 Caceres Propios 970        27.101,00 94.775,00 67.674,00 Montoya Francisco
4 Jaen Propios 13.542   199.720,00 332.525,00 132.805,00 Montoya Francisco
3 Burgos Propios 36.637,25 51.000,00 14.362,75 Montoya Francisco
3 Caceres Propios 1.346     64.787,25 119.025,00 54.237,75 Montoya Francisco
3 Caceres Propios 430        45.000,00 53.125,00 8.125,00 Montoya Francisco
3 Castellon Beneficencia 4            20.283,75 34.400,00 14.116,25 Montoya Francisco
3 Toledo Propios 629        23.030,00 39.525,00 16.495,00 Montoya Francisco
3 Zamora Beneficencia 250        18.325,00 33.050,00 14.725,00 Montoya Francisco
3 Zamora Propios 90          18.326,25 35.000,00 16.673,75 Montoya Francisco
2 Albacete Propios 1.879     48.674,00 68.800,00 20.126,00 Montoya Francisco
2 Albacete Propios 657        19.012,25 49.750,00 30.737,75 Montoya Francisco
2 Badajoz Propios 1.516     93.260,00 109.275,00 16.015,00 Montoya Francisco
Navalvillar de 
Pela
2 Badajoz Propios 230        5.191,75 52.300,00 47.108,25 Montoya Francisco
2 Burgos Propios 104        15.520,25 43.750,00 28.229,75 Montoya Francisco
2 Caceres Propios 914        33.361,25 7.550,00 -25.811,25 Montoya Francisco
2 Cadiz Propios 405        36.300,00 50.800,00 14.500,00 Montoya Francisco
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.185     83.922,25 152.800,00 68.877,75 Montoya Francisco
2 Guadalajara Propios 1.477     203.625,00 347.500,00 143.875,00 Montoya Francisco
2 Guadalajara Propios 53.783,25 82.875,00 29.091,75 Montoya Francisco
2 molinos 
harineros
2 Jaen Propios 3.700     27.000,00 47.800,00 20.800,00 Montoya Francisco
2 Jaen Propios 1.267     36.994,50 118.800,00 81.805,50 Montoya Francisco
2 Sevilla Beneficencia 127        25.550,00 27.275,00 1.725,00 Montoya Francisco
2 Zamora Propios 110        17.150,00 23.800,00 6.650,00 Montoya Francisco
1 Albacete Beneficencia 550        49.441,00 75.000,00 25.559,00 Montoya Francisco
1 Albacete Propios 26.311,50 27.525,00 1.213,50 Montoya Francisco Balsa de Ves molino harinero 
1 Alicante Beneficencia 3            6.250,00 15.025,00 8.775,00 Montoya Francisco
1 Almeria Propios 711        7.110,00 10.250,00 3.140,00 Montoya Francisco
1 Badajoz Propios 1.064     212.137,25 263.750,00 51.612,75 Montoya Francisco
Fuente del 
Arco Dehesa Boyal
1 Badajoz Propios 40.812,50 51.275,00 10.462,50 Montoya Francisco 6423 encinas
1 Barcelona Beneficencia 71.504,00 110.025,00 38.521,00 Montoya Francisco
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1 Barcelona Beneficencia 45.860,00 72.525,00 26.665,00 Montoya Francisco
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Barcelona Beneficencia 17.798,50 55.500,00 37.701,50 Montoya Francisco en Sans
1 Barcelona Propios 15.000,00 38.325,00 23.325,00 Montoya Francisco
1 Barcelona Propios 6.741,50 13.775,00 7.033,50 Montoya Francisco
1 Burgos Beneficencia 39          5.242,50 7.000,00 1.757,50 Montoya Francisco
1 Burgos Propios 1.113     80.000,00 95.025,00 15.025,00 Montoya Francisco Castrillo monte 
1 Burgos Propios 90          55.939,50 87.500,00 31.560,50 Montoya Francisco
1 Burgos Propios 36          5.700,00 9.750,00 4.050,00 Montoya Francisco
1 Burgos Propios 50.404,50 75.000,00 24.595,50 Montoya Francisco
1 Burgos Propios 15.203,25 17.650,00 2.446,75 Montoya Francisco
1 Burgos Propios 6.645,00 10.025,00 3.380,00 Montoya Francisco Hontangas
1 Caceres Propios 700        14.875,00 17.525,00 2.650,00 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 500        25.000,00 52.500,00 27.500,00 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 400        23.937,50 60.500,00 36.562,50 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 390        77.500,00 82.525,00 5.025,00 Montoya Francisco Alcantara
1 Caceres Propios 250        6.781,25 12.500,00 5.718,75 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 230        10.400,00 37.500,00 27.100,00 Montoya Francisco de Madrid
1 Caceres Propios 200        9.690,00 31.525,00 21.835,00 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 8.437,50 28.000,00 19.562,50 Montoya Francisco
1 Cadiz Beneficencia 91.094,50 112.525,00 21.430,50 Montoya Francisco
Pto. De Santa 
Maria
Bodegas en el 
Pto. De la 
Victoria
1 Cadiz Beneficencia 12.247,50 19.275,00 7.027,50 Montoya Francisco
1 Ciudad Real Propios 516        32.250,00 88.750,00 56.500,00 Montoya Francisco Pedro Muñoz
1 Ciudad Real Propios 50          14.062,50 14.275,00 212,50 Montoya Francisco
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 383        29.025,00 62.500,00 33.475,00 Montoya Francisco
Viso del 
Marques
1 Cordoba Beneficencia 11.079,75 25.000,00 13.920,25 Montoya Francisco
1 Coruña Beneficencia 7.421,00 17.500,00 10.079,00 Montoya Francisco
1 Cuenca Propios 805        12.656,25 21.250,00 8.593,75 Montoya Francisco
Villanueva de 
la Jara
1 Cuenca Propios 450        8.100,00 22.875,00 14.775,00 Montoya Francisco
1 Cuenca Propios 100        18.124,00 20.000,00 1.876,00 Montoya Francisco
1 Cuenca Propios 5.827,50 8.250,00 2.422,50 Montoya Francisco molino harinero
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1 Gerona Estado 14.625,00 16.275,00 1.650,00 Montoya Francisco Figueras
1 Gerona Estado 14.062,50 15.775,00 1.712,50 Montoya Francisco Figueras
1 Gerona Estado 13.312,50 15.175,00 1.862,50 Montoya Francisco Figueras
1 Gerona Propios 28.750,00 31.275,00 2.525,00 Montoya Francisco Lloret de Mar
1 Guadalajara Propios 612        15.000,00 60.025,00 45.025,00 Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 600        50.625,00 100.000,00 49.375,00 Montoya Francisco Henche monte 
1 Guadalajara Propios 460        43.250,00 51.275,00 8.025,00 Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 240        10.750,00 20.075,00 9.325,00 Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 200        5.275,00 6.250,00 975,00 Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 8.474,75 11.500,00 3.025,25 Montoya Francisco
1 Jaen Propios 3.326     74.835,00 77.585,00 2.750,00 Montoya Francisco Andujar
Dehesa 
Alanones 
1 Jaen Propios 400        9.000,00 22.750,00 13.750,00 Montoya Francisco
1 Leon Propios 334        7.065,00 15.750,00 8.685,00 Montoya Francisco
1 Madrid Beneficencia 327.420,50 527.500,00 200.079,50 Montoya Francisco
1 Madrid Propios 40 22.500,00 26.275,00 3.775,00 Montoya Francisco
1 Madrid Propios 17 5.304,75 6.800,00 1.495,25 Montoya Francisco
1 Malaga Beneficencia 213        10.650,00 22.500,00 11.850,00 Montoya Francisco
1 Murcia Propios 5.156,25 6.525,00 1.368,75 Montoya Francisco
1 Palencia Propios 30          13.128,75 30.000,00 16.871,25 Montoya Francisco
1 Palencia Propios 8.391,25 8.416,25 25,00 Montoya Francisco
Pradanos de 
Ojeda
1 Salamanca Propios 40          5.135,50 12.500,00 7.364,50 Montoya Francisco
1 Salamanca Propios 5.675,00 6.775,00 1.100,00 Montoya Francisco
1 Sevilla Estado 5.340,00 12.500,00 7.160,00 Montoya Francisco
1 Sevilla Propios 309        18.710,00 52.750,00 34.040,00 Montoya Francisco
1 Tarragona Propios 125.000,00 126.525,00 1.525,00 Montoya Francisco molino harinero
1 Tarragona Propios 15.000,00 17.750,00 2.750,00 Montoya Francisco molino aceitero
1 Tarragona Propios 8.502,25 12.550,00 4.047,75 Montoya Francisco molino aceitero
1 Toledo Beneficencia 193        42.725,00 75.825,00 33.100,00 Montoya Francisco
1 Toledo Propios 745        26.381,25 81.250,00 54.868,75 Montoya Francisco
1 Toledo Propios 617        14.062,50 70.000,00 55.937,50 Montoya Francisco Hontanar Dehesa 
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1 Toledo Propios 136        54.572,00 91.250,00 36.678,00 Montoya Francisco
Valdecarabano
s
1 Toledo Propios 46          21.000,00 22.525,00 1.525,00 Montoya Francisco
1 Toledo Propios 9.954,75 10.025,00 70,25 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 3            10.794,00 17.100,00 6.306,00 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 3            7.312,50 11.250,00 3.937,50 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 2            7.875,00 12.525,00 4.650,00 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 1            6.509,75 9.500,00 2.990,25 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 1            5.125,25 8.050,00 2.924,75 Montoya Francisco
1 Valencia Instrucción Pública 2            6.249,50 9.125,00 2.875,50 Montoya Francisco Masalaves
1 Valladolid Propios 24          12.250,00 13.775,00 1.525,00 Montoya Francisco
1 Zamora Beneficencia 26          5.614,00 13.775,00 8.161,00 Montoya Francisco
1 Zamora Instrucción Pública 102        11.002,50 18.775,00 7.772,50 Montoya Francisco
1 Zamora Propios 56          7.800,00 10.525,00 2.725,00 Montoya Francisco
1 Zamora Propios 38          6.075,00 12.500,00 6.425,00 Montoya Francisco
1 Zaragoza Beneficencia 6.255,50 8.000,00 1.744,50 Montoya Francisco
1 Jaen Beneficencia 28          27.458,25 50.000,00 22.541,75 Montoya Francisco y un molino
1 Caceres Propios 210        35.350,00 50.025,00 14.675,00 Montoya Francisco  
1 Badajoz Propios 1.000     14.316,25 15.025,00 708,75 Montoya Nemesio Acedera
2 Ciudad Real Propios 1.805     47.626,75 66.702,50 19.075,75 Mora Antonio
1 Ciudad Real Propios 1.032     18.550,00 20.727,50 2.177,50 Mora Antonio
1 Barcelona Propios 19.849,50 29.502,50 9.653,00 Mora Francisco
1 Badajoz Propios 233        11.439,75 27.500,00 16.060,25 Mora Isidro
1 Valencia Beneficencia 12.750,00 30.750,00 18.000,00 Mora Serafin
1 Ciudad Real Propios 300        6.750,00 32.775,00 26.025,00 Mora Vicente
1 Badajoz Propios 128        5.143,75 22.525,00 17.381,25 Morabel Joaquin
1 Malaga Instrucción Pública 2            19.275,50 19.275,50 0,00 Moragas Ventura Maria
1 Valladolid Instrucción Pública 22          7.683,75 10.030,00 2.346,25 Morales Diego
1 Badajoz Beneficencia 716        135.506,25 225.005,50 89.499,25 Morales Jacinto
Fuentes del 
Maestre
Dehesa la 
Alameda -  
(vende 
Hospital de 
Toledo)
5 Jaen Propios 1.409     128.774,50 361.125,00 232.350,50 Morales Joaquin Alcala la Real
Cortijo y 
tierras 
4 Jaen Beneficencia 630        40.889,25 124.500,00 83.610,75 Morales Joaquin
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4 Jaen Propios 749        54.154,50 58.575,00 4.420,50 Morales Joaquin
4 Malaga Instrucción Pública 55.457,50 72.957,50 17.500,00 Morales Joaquin
3 Caceres Propios 434        19.745,00 68.000,00 48.255,00 Morales Joaquin
3 Navarra Estado 21.807,50 35.170,00 13.362,50 Morales Joaquin de Madrid
3 Zamora Propios 107        20.688,75 68.500,00 47.811,25 Morales Joaquin
2 Badajoz Propios 250        15.729,00 28.342,50 12.613,50 Morales Joaquin
2 Badajoz Propios 145        10.216,25 27.950,00 17.733,75 Morales Joaquin
2 Caceres Propios 775        20.750,00 85.625,00 64.875,00 Morales Joaquin
2 Guadalajara Propios 12.415,50 12.948,50 533,00 Morales Joaquin
2 molinos 
aceiteros
2 Jaen Propios 930        15.422,50 37.025,00 21.602,50 Morales Joaquin
2 Jaen Propios 925        29.925,00 34.300,00 4.375,00 Morales Joaquin
2 Malaga Propios 42          13.088,25 24.250,00 11.161,75 Morales Joaquin de Madrid
1 Albacete Instrucción Pública 355        33.575,50 75.000,00 41.424,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Estado 6.103,25 6.500,00 396,75 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 307        5.430,00 22.525,00 17.095,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 274        7.090,00 20.750,00 13.660,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 139        5.575,00 62.575,00 57.000,00 Morales Joaquin Medellin
de Madrid - 
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Badajoz Propios 136        6.180,00 20.025,00 13.845,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 120        7.425,00 31.250,00 23.825,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 115        8.065,50 42.500,00 34.434,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 75          6.412,50 36.000,00 29.587,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 59          5.702,50 16.250,00 10.547,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 36          14.752,50 18.125,00 3.372,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 36          5.850,00 8.050,00 2.200,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 29.219,50 30.150,00 930,50 Morales Joaquin
1 Barcelona Beneficencia 309.450,00 425.000,00 115.550,00 Morales Joaquin
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Barcelona Beneficencia 92.624,75 275.100,00 182.475,25 Morales Joaquin
terreno 
llamado "el 
angel" del 
Hospital de 
Santa Cruz, en 
el Prat.
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1 Barcelona Beneficencia 87.102,75 110.000,00 22.897,25 Morales Joaquin
1 Barcelona Beneficencia 8.282,00 21.000,00 12.718,00 Morales Joaquin en Sans
1 Burgos Propios 35.000,00 36.275,00 1.275,00 Morales Joaquin
molino harinero 
sobre el rio 
Arlanza
1 Burgos Propios 7.200,00 7.227,50 27,50 Morales Joaquin
1 Caceres Propios 341        16.545,00 70.750,00 54.205,00 Morales Joaquin
1 Caceres Propios 280        15.750,00 20.750,00 5.000,00 Morales Joaquin
1 Caceres Propios 179        10.037,50 44.750,00 34.712,50 Morales Joaquin
1 Cadiz Beneficencia 17          7.399,75 8.500,00 1.100,25 Morales Joaquin
1 Cadiz Beneficencia 5            14.868,50 27.500,00 12.631,50 Morales Joaquin
1 Cadiz Beneficencia 5.086,00 9.500,00 4.414,00 Morales Joaquin
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 330        39.937,50 71.331,25 31.393,75 Morales Joaquin
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 308        36.495,00 51.025,00 14.530,00 Morales Joaquin
1 Cordoba Instrucción Pública 20          7.706,25 11.500,00 3.793,75 Morales Joaquin
1 Coruña Beneficencia 36.644,00 78.855,00 42.211,00 Morales Joaquin
1 Cuenca Estado 893        5.670,00 22.525,00 16.855,00 Morales Joaquin Saceda del Rio
1 Cuenca Propios 679        42.468,75 50.925,00 8.456,25 Morales Joaquin
1 Granada Instrucción Pública 320        28.587,50 50.000,00 21.412,50 Morales Joaquin Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago 
1 Guadalajara Propios 1.000     137.500,00 247.500,00 110.000,00 Morales Joaquin
1 Guadalajara Propios 428        15.500,00 23.750,00 8.250,00 Morales Joaquin
1 Guadalajara Propios 62          5.425,00 11.275,00 5.850,00 Morales Joaquin
1 Guadalajara Propios 13.000,00 13.025,00 25,00 Morales Joaquin molino aceitero
1 Guadalajara Propios 5.625,00 5.750,00 125,00 Morales Joaquin molino aceitero
1 Huesca Propios 32.550,00 33.500,00 950,00 Morales Joaquin
1 Jaen Instrucción Pública 130        45.892,50 105.025,00 59.132,50 Morales Joaquin
y un molino 
aceitero
1 Jaen Propios 1.000     14.275,00 14.750,00 475,00 Morales Joaquin
1 Jaen Propios 687        39.375,00 125.400,00 86.025,00 Morales Joaquin
1 Jaen Propios 465        5.625,00 21.500,00 15.875,00 Morales Joaquin
1 Jaen Propios 449        5.737,50 6.300,00 562,50 Morales Joaquin
1 Jaen Propios 9.500,00 13.525,00 4.025,00 Morales Joaquin
1 Leon Propios 407        7.053,75 11.500,00 4.446,25 Morales Joaquin
1 Logroño Beneficencia 8.722,50 11.222,50 2.500,00 Morales Joaquin
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1 Logroño Propios 24          7.312,50 10.625,00 3.312,50 Morales Joaquin de Madrid
1 Logroño Propios 5.211,00 7.740,00 2.529,00 Morales Joaquin molino harinero
1 Malaga Beneficencia 115        25.579,25 40.000,00 14.420,75 Morales Joaquin
1 Malaga Beneficencia 17.892,25 40.375,00 22.482,75 Morales Joaquin
1 Malaga Instrucción Pública 3            17.537,00 17.537,00 0,00 Morales Joaquin
1 Malaga Propios 70          7.425,00 12.000,00 4.575,00 Morales Joaquin Archidona
1 Sevilla Propios 983        41.777,50 93.750,00 51.972,50 Morales Joaquin
1 Soria Beneficencia 5.901,25 13.252,50 7.351,25 Morales Joaquin
1 Tarragona Beneficencia 9.000,00 20.275,00 11.275,00 Morales Joaquin
1 Tarragona Beneficencia 7.250,00 20.275,00 13.025,00 Morales Joaquin
1 Tarragona Propios 50.000,00 90.025,00 40.025,00 Morales Joaquin molino harinero
1 Tarragona Propios 20.000,00 35.275,00 15.275,00 Morales Joaquin molino harinero
1 Teruel Propios 18.000,00 18.775,00 775,00 Morales Joaquin
1 Toledo Beneficencia 280        25.734,75 34.800,00 9.065,25 Morales Joaquin de Madrid
1 Toledo Propios 211        5.878,00 10.725,00 4.847,00 Morales Joaquin
1 Toledo Propios 196        5.880,00 11.775,00 5.895,00 Morales Joaquin de Madrid 
1 Toledo Propios 99          22.950,00 31.000,00 8.050,00 Morales Joaquin
1 Zamora Beneficencia 47          5.875,00 10.025,00 4.150,00 Morales Joaquin
1 Zamora Beneficencia 12          5.012,50 6.645,00 1.632,50 Morales Joaquin
2 Caceres Propios 960        74.200,00 131.500,00 57.300,00 Morales Juan
2 Caceres Propios 742        112.750,00 280.550,00 167.800,00 Morales Juan
2 Toledo Propios 236        19.750,00 38.850,00 19.100,00 Morales Juan
2 Zamora Propios 97          14.600,00 20.175,00 5.575,00 Morales Juan
2 Zamora Propios 88          12.775,00 23.750,00 10.975,00 Morales Juan
1 Badajoz Propios 309        37.075,00 64.500,00 27.425,00 Morales Juan Merida
1 Badajoz Propios 88          7.402,50 35.025,00 27.622,50 Morales Juan
1 Barcelona Beneficencia 33.550,00 52.575,00 19.025,00 Morales Juan Barcelona
casa en 
c/Ancha, 86
1 Burgos Instrucción Pública 31          8.621,75 11.250,00 2.628,25 Morales Juan Olmillos
1 Caceres Estado 12.642,50 12.667,50 25,00 Morales Juan
Valencia de 
Alcantara
de Madrid - la 
casa del 
gobernador 
1 Caceres Propios 970        25.312,50 29.287,50 3.975,00 Morales Juan
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1 Caceres Propios 954        41.172,00 105.800,00 64.628,00 Morales Juan
1 Cadiz Propios 324        29.000,00 30.025,00 1.025,00 Morales Juan
1 Castellon Propios 6.750,00 7.525,00 775,00 Morales Juan molino harinero
1 Cordoba Beneficencia 109        6.785,00 8.775,00 1.990,00 Morales Juan
1 Cordoba Estado 345        7.050,00 25.025,00 17.975,00 Morales Juan Hornachuelos
1 Cuenca Estado 965        5.062,50 20.275,00 15.212,50 Morales Juan Iniesta
1 Cuenca Propios 12.285,00 12.585,00 300,00 Morales Juan molino harinero
1 Gerona Estado 13.125,00 15.000,00 1.875,00 Morales Juan Figueras
1 Guadalajara Propios 500        31.250,00 36.250,00 5.000,00 Morales Juan
1 Guadalajara Propios 466        17.900,00 50.050,00 32.150,00 Morales Juan
1 Guadalajara Propios 62          9.000,00 75.000,00 66.000,00 Morales Juan
1 Guadalajara Propios 15.000,00 16.250,00 1.250,00 Morales Juan molino harinero
1 Guadalajara Propios 5.400,00 15.000,00 9.600,00 Morales Juan molino aceitero
1 Malaga Propios 38          7.360,00 13.075,00 5.715,00 Morales Juan
1 Segovia Beneficencia 15          5.337,50 23.750,00 18.412,50 Morales Juan
1 Sevilla Beneficencia 12.750,00 15.125,00 2.375,00 Morales Juan
1 Sevilla Beneficencia 12.000,00 16.275,00 4.275,00 Morales Juan
1 Sevilla Beneficencia 8.212,00 8.750,00 538,00 Morales Juan
1 Sevilla Propios 783        39.300,00 100.025,00 60.725,00 Morales Juan
1 Soria Beneficencia 6.620,50 12.525,00 5.904,50 Morales Juan
1 Soria Propios 6.276,75 10.050,50 3.773,75 Morales Juan
1 Tarragona Beneficencia 17.437,50 18.775,00 1.337,50 Morales Juan Reus
1 Tarragona Propios 50.000,00 80.175,00 30.175,00 Morales Juan molino aceitero
1 Teruel Propios 17.100,00 17.525,00 425,00 Morales Juan
1 Toledo Propios 190        5.737,50 20.000,00 14.262,50 Morales Juan
1 Valladolid Beneficencia 79          7.380,00 10.250,00 2.870,00 Morales Juan
1 Zaragoza Propios 5.566,50 12.750,00 7.183,50 Morales Juan molino harinero
2 Toledo Propios 399        15.710,50 32.250,00 16.539,50 Morales Julian
1 Badajoz Propios 297        26.082,50 75.000,00 48.917,50 Morales Ventura
1 Burgos Propios 123.460,00 124.460,00 1.000,00 Morales Vicente
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1 Valencia Propios 17.500,00 18.500,00 1.000,00 Moran Miñana Pascual
1 Zamora Beneficencia 8.500,00 23.850,00 15.350,00 Morejon Bernardo molino harinero
1 Barcelona Beneficencia 47.500,00 67.500,00 20.000,00 Moreno Canas Francisco
Hospital de 
Convalecencia
4 Toledo Propios 89          8.400,75 8.726,25 325,50 Moreno Ortiz Miguel
1 Badajoz Propios 57          7.437,50 19.500,00 12.062,50 Moreno Quesada Francisco
15 Toledo Propios 253        14.754,75 19.568,00 4.813,25 Moreno Rubio Mariano Madridejos
Dehesa Monte 
de la 
Carbonera 
9 Toledo Beneficencia 61          11.200,50 13.614,00 2.413,50 Moreno Rubio Mariano
9 Toledo Propios 435        6.328,00 11.243,00 4.915,00 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Beneficencia 12.700,00 15.750,00 3.050,00 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Beneficencia 6.683,75 8.757,50 2.073,75 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Beneficencia 6.450,00 8.277,50 1.827,50 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Propios 135        16.900,00 35.805,00 18.905,00 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Propios 93          6.212,50 7.750,00 1.537,50 Moreno Rubio Mariano
1 Cuenca Propios 22.500,00 70.850,00 48.350,00 Moreno Anastasio molino harinero
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 600        78.333,75 78.338,75 5,00 Moreno Antonio
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Malaga Beneficencia 5.580,00 9.002,50 3.422,50 Moreno Antonio
2 Toledo Propios 416        36.471,00 38.500,00 2.029,00 Moreno Florencio
2 Toledo Propios 192        22.336,00 24.000,00 1.664,00 Moreno Florentino
1 Toledo Beneficencia 5.001,00 5.002,50 1,50 Moreno Florentino
1 Toledo Propios 67          5.832,50 7.753,25 1.920,75 Moreno Florentino
1 Toledo Propios 50          6.000,00 6.002,50 2,50 Moreno Florentino
1 Madrid Propios 6.750,00 10.875,00 4.125,00 Moreno Ildefonso
1 Cadiz Beneficencia 12.150,00 15.001,25 2.851,25 Moreno Jose
Jerez de la 
Frontera casas
1 Malaga Beneficencia 7.403,00 10.125,00 2.722,00 Moreno Jose
1 Cadiz Propios 100        6.436,25 9.000,00 2.563,75 Moreno Jose Maria
1 Castellon Beneficencia 7            5.992,00 20.275,00 14.283,00 Moreno Manuel
1 Jaen Propios 1.050     11.000,00 70.000,00 59.000,00 Moreno Manuel
1 Toledo Propios 144        8.685,00 13.502,50 4.817,50 Moreno Mariano de Madrid
1 Burgos Propios 30          11.812,50 15.030,00 3.217,50 Moreno Miguel
1 Burgos Propios 5.225,00 5.250,00 25,00 Moreno Miguel
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1 Barcelona Propios 5.250,00 8.750,00 3.500,00 Moret Pedro
1 Zaragoza Beneficencia 8.696,25 11.825,00 3.128,75 Moreto Marti Francisco
1 Tarragona Beneficencia 6.480,00 18.775,00 12.295,00 Moreto Francisco
1 Cordoba Beneficencia 50          7.087,50 40.028,75 32.941,25 Morillo Antonio
1 Badajoz Propios 150        21.093,75 39.050,00 17.956,25 Morillo Antonio MarianoAzuaga Dehesa El Toril 
1 Badajoz Propios 420        24.806,25 62.500,00 37.693,75 Morillo Juan
1 Badajoz Propios 29          5.425,00 8.250,00 2.825,00 Morimo Jose Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Valencia Beneficencia 4            13.009,75 27.502,50 14.492,75 Moron Garcia Ildefonso
1 Caceres Propios 400        8.281,25 20.000,00 11.718,75 Moron Diego
1 Guadalajara Propios 150        11.390,50 25.025,00 13.634,50 Moron Jose
1 Sevilla Beneficencia 6.325,00 7.625,00 1.300,00 Moya Antonio
2 Zamora Propios 110        14.418,00 42.502,75 28.084,75 Moyano Antonio
4 Sevilla Beneficencia 37.030,00 42.880,00 5.850,00 Muela Juan Manuel Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 11.142,75 17.500,00 6.357,25 Muisa Jose
1 Tarragona Propios 5.333,25 17.750,00 12.416,75 Mulite Mateo
1 Barcelona Propios 7.480,00 10.230,00 2.750,00 Mumbru Juan
1 Burgos Propios 8.575,00 16.525,00 7.950,00 Muñoz Acosta Antonio molino harinero
1 Badajoz Propios 320        8.000,00 14.262,50 6.262,50 Muñoz Cabanillas Juan
1 Toledo Propios 150        9.000,00 21.750,00 12.750,00 Muñoz Cerro Simon
3 Granada Instrucción Pública 15          8.896,75 13.525,00 4.628,25 Muñoz Garcia Jose Francisco
1 Malaga Instrucción Pública 19.710,00 36.350,00 16.640,00 Muñoz Marineto Jose molino harinero
1 Teruel Propios 6.250,00 10.000,00 3.750,00 Muñoz Bartolome
Samper de 
Calanda molino aceitero
1 Avila Propios 6            5.003,25 6.500,00 1.496,75 Muñoz Basilio
1 Cordoba Beneficencia 68          32.115,75 37.500,00 5.384,25 Muñoz Cristobal Cordoba de Madrid
1 Jaen Propios 9.804,50 12.500,00 2.695,50 Muñoz Diego
18 Cáceres Secuestro D. Carlos 11.263   1.577.519,00 1.584.250,00 6.731,00 Muñoz Francisco Membrio
de Madrid - 
vende 
Encomienda la 
Clavería, 
1 Caceres Propios 9.125,00 25.000,00 15.875,00 Muñoz Francisco
1 dehesa, con 
9000 encinas
2 Caceres Propios 1.490     19.100,00 26.049,50 6.949,50 Muñoz Joaquin
1 Tarragona Propios 20.000,00 25.000,00 5.000,00 Muñoz Jose molino aceitero
1 Caceres Propios 90          6.931,75 8.750,00 1.818,25 Muñoz Juan
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1 Caceres Propios 90          6.890,50 10.292,50 3.402,00 Muñoz Juan
5 Valladolid Beneficencia 15.221,25 17.697,50 2.476,25 Muñoz Juan Villalon
del Hospital de 
S. Roque 
4 Zamora Propios 248        30.378,50 51.575,00 21.196,50 Muñoz Laureano
1 Salamanca Beneficencia 6.250,00 25.002,50 18.752,50 Muñoz Leoncio
1 Salamanca Propios 14.012,50 26.302,50 12.290,00 Muñoz Leoncio
1 Guadalajara Propios 5.126,75 5.127,00 0,25 Muñoz Manuel molino aceitero
1 Zamora Beneficencia 48          5.762,50 10.252,50 4.490,00 Muñoz Miguel
1 Zamora Propios 51          8.250,00 12.502,50 4.252,50 Muñoz Miguel
1 Caceres Beneficencia 70          5.625,00 10.018,75 4.393,75 Muñoz Vicente
2 Caceres Propios 468        18.809,75 30.125,00 11.315,25 Murciano Julian
1 Caceres Propios 560        7.500,00 18.750,00 11.250,00 Murciano Julian
1 Caceres Propios 7.920,00 10.375,00 2.455,00 Murciano Julian molino harinero
1 Cordoba Propios 271        11.250,00 37.500,00 26.250,00 Murillo Rico Diego
3 Badajoz Propios 111        29.162,50 51.801,25 22.638,75 Murillo Natalio Fuente Cantos Dehesa Pianel
3 Toledo Propios 46.951,75 47.341,75 390,00 Murlans Francisco
1 Barcelona Beneficencia 5.325,00 7.749,75 2.424,75 Murlans Francisco
1 Barcelona Propios 39.865,25 62.525,00 22.659,75 Murlans Francisco Manresa
de Madrid - 
molino harinero
1 Caceres Propios 356        7.250,00 25.002,50 17.752,50 Muro Francisco
1 Caceres Beneficencia 885        14.702,25 17.500,00 2.797,75 Muro Manuel Maria 
Dehesa 
Torrecilla
4 Jaen Propios 1.571     72.068,75 133.750,00 61.681,25 Musati Antonio
Peal de 
Becerro
de Madrid - 
Dehesa del 
Guadiana
1 Teruel Propios 7.146,00 10.900,00 3.754,00 Nadal Miguel Camañas
4 Sevilla Beneficencia 51.191,25 67.605,00 16.413,75 Nagera Hipolito Sevilla
2 Sevilla Beneficencia 7.130,00 7.130,00 0,00 Nagera Hipolito Sevilla
2 Sevilla Propios 750        90.000,00 215.032,50 125.032,50 Nagera Hipolito Puebla del Rio
Dehesa de 
Hermosilla
1 Sevilla Propios 5.400,00 5.425,00 25,00 Nagera Hipolito Sevilla
1 Lerida Propios 5.500,00 18.250,00 12.750,00 Naval Juan
1 Teruel Beneficencia 12.500,00 17.500,00 5.000,00 Navarrete Antonio
1 Badajoz Propios 111        6.120,00 20.000,00 13.880,00 Navarro Paz Antonio
1 Canarias Instrucción Pública 10          7.875,00 27.550,00 19.675,00 Navarro Peñate Manuel
1 Valencia Instrucción Pública 2            10.194,25 11.352,50 1.158,25 Navarro Royo Jose
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1 Valencia Instrucción Pública 10.000,00 20.050,00 10.050,00 Navarro Royo Jose
1 Zamora Propios 98          6.480,00 18.750,00 12.270,00 Navarro Antonio
1 Cuenca Propios 40          10.000,00 15.000,00 5.000,00 Navarro Felix
16 Zaragoza Beneficencia 17.367,50 66.750,00 49.382,50 Navarro Florencio
14 Zaragoza Beneficencia 15.566,00 20.575,00 5.009,00 Navarro Florencio
2 Zaragoza Beneficencia 17.650,00 25.500,00 7.850,00 Navarro Florencio molino aceitero
1 Zaragoza Beneficencia 12.625,00 20.125,00 7.500,00 Navarro Florencio
1 Albacete Instrucción Pública 505        43.400,00 62.500,00 19.100,00 Navarro Francisco
1 Albacete Propios 497        5.248,25 16.250,00 11.001,75 Navarro Francisco
1 Albacete Propios 33.000,00 66.250,00 33.250,00 Navarro Francisco
1 Caceres Propios 280        11.237,50 30.502,50 19.265,00 Navarro Francisco
1 Granada Instrucción Publica 352        30.500,00 56.002,50 25.502,50 Navarro Jose Illora
1 Teruel Propios 15.500,00 15.500,00 0,00 Navarro Jose Tormon molino harinero 
1 Teruel Propios 7.200,00 7.500,00 300,00 Navarro Jose Vellahermosa molino harinero
1 Salamanca Propios 5.383,00 16.002,50 10.619,50 Navarro Valentin de Madrid
1 Burgos Propios 28.545,00 51.150,00 22.605,00 Navas Felipe
1 Caceres Propios 618        18.145,50 27.000,25 8.854,75 Neguero Miguel
1 Tarragona Beneficencia 6.030,00 8.750,25 2.720,25 Nello Jose Antonio
1 Alicante Propios 5.400,00 5.500,00 100,00 Nepomuceno Sanz Juan
1 Murcia Propios 61.828,00 62.002,50 174,50 Nepomuceno Juan
3 Badajoz Propios 68.406,25 88.880,00 20.473,75 Neri Jose 7724 encinas
2 Badajoz Propios 181        12.631,00 23.250,00 10.619,00 Nesi Jose
1 Badajoz Propios 240        26.400,00 77.500,00 51.100,00 Nesi Jose Merida
24 Badajoz Propios 29.068,00 35.298,75 6.230,75 Nesi Jose  
1 Valencia Beneficencia 20.000,00 36.800,00 16.800,00 Nevot Gil Mariano
1 Segovia Beneficencia 9.989,00 10.000,00 11,00 Nicolas Basilio
1 Jaen Beneficencia 2            6.536,25 10.002,50 3.466,25 Nieto Jacinto Jaen
12 Cordoba Beneficencia 852        24.325,00 65.682,50 41.357,50 Nieto Juan Jose
4 Sevilla Propios 289.118,75 290.868,75 1.750,00 Nieto Manuel Carmona
de Madrid 
(venta de la 
Plaza de 
Abastos )
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2 Burgos Beneficencia 28          11.661,50 15.100,00 3.438,50 Nieto Manuel
2 Toledo Propios 394        13.648,00 22.350,00 8.702,00 Nieto Manuel
2 Valladolid Instrucción Pública 68          10.276,75 12.345,50 2.068,75 Nieto Manuel
1 Badajoz Propios 78          7.039,50 15.000,00 7.960,50 Nieto Manuel
1 Badajoz Propios 28.687,50 35.187,50 6.500,00 Nieto Manuel 3093 encinas
1 Barcelona Beneficencia 100.017,50 125.312,50 25.295,00 Nieto Manuel
1 Barcelona Beneficencia 11.000,00 12.024,75 1.024,75 Nieto Manuel de Madrid
1 Barcelona Beneficencia 6.880,00 9.375,00 2.495,00 Nieto Manuel de Madrid
1 Burgos Propios 53          15.685,25 20.025,00 4.339,75 Nieto Manuel
1 Burgos Propios 32          9.624,25 13.700,00 4.075,75 Nieto Manuel de Madrid
1 Burgos Propios 6.272,00 10.025,00 3.753,00 Nieto Manuel molino harinero
1 Caceres Propios 300        6.025,00 15.000,00 8.975,00 Nieto Manuel
1 Cuenca Propios 17.500,00 17.662,50 162,50 Nieto Manuel molino harinero
1 Guadalajara Propios 6.000,00 10.025,00 4.025,00 Nieto Manuel molino harinero
1 Lerida Propios 32.000,00 33.875,00 1.875,00 Nieto Manuel
de Madrid - 
molino aceitero
1 Lerida Propios 11.183,25 21.575,00 10.391,75 Nieto Manuel
de Madrid - 
molino aceitero
1 Salamanca Propios 6.500,00 8.125,00 1.625,00 Nieto Manuel de Madrid  
1 Valencia Beneficencia 7.500,00 9.375,00 1.875,00 Nieto Manuel
1 Valencia Instrucción Pública 10.200,00 19.775,00 9.575,00 Nieto Manuel
1 Valencia Instrucción Pública 7.756,25 15.375,00 7.618,75 Nieto Manuel
1 Zamora Beneficencia 44          6.096,75 8.412,50 2.315,75 Nieto Manuel
1 Zamora Propios 113        9.250,00 10.787,50 1.537,50 Nieto Manuel
1 Zamora Propios 30          6.277,50 8.237,50 1.960,00 Nieto Manuel
1 Zaragoza Beneficencia 9.000,00 9.025,00 25,00 Nieto Manuel de Madrid
1 Guadalajara Propios 24.750,00 25.019,25 269,25 Nieto Manuel 
de Madrid - 
molino harinero
1 Salamanca Propios 5.743,00 7.500,00 1.757,00 Noboa Natal
1 Sevilla Beneficencia 6.750,00 8.002,50 1.252,50 Noguera Jose
4 Toledo Beneficencia 162        9.975,00 15.000,00 5.025,00 Nolasco Mauri Pedro
2 Alicante Beneficencia 10.378,50 14.128,50 3.750,00 Nolasco Ruiperez Pedro
1 Tarragona Beneficencia 25.000,00 33.375,00 8.375,00 Nolla Aragones Mariano Reus
1 Teruel Propios 5.850,00 7.100,00 1.250,00 Noriega Ramon
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1 Zaragoza Beneficencia 7.875,00 15.125,00 7.250,00 Nullo Jose Antonio
1 Burgos Propios 5.400,00 10.125,00 4.725,00 Nuñez Garcia Tomas Aguilera
2 Badajoz Propios 253        23.879,50 108.025,00 84.145,50 Nuñez Isidoro Maria
1 Segovia Propios 45          6.328,00 12.501,25 6.173,25 Nuñez Laureano
1 Lerida Propios 7.500,00 8.250,00 750,00 Oballe Jose molino harinero
1 Sevilla Beneficencia 19.690,00 56.400,00 36.710,00 Ocaña Jose Maria
1 Madrid Instrucción Pública 103.437,50 127.500,00 24.062,50 Ochoa Pedro
2 Burgos Beneficencia 54          7.403,00 7.556,75 153,75 Olaya Pedro Lerma
1 Toledo Beneficencia 5.400,00 6.376,25 976,25 Oleo Jose
2 Tarragona Propios 23.625,00 42.500,00 18.875,00 Oliva Baiga Pablo
2 molinos 
(harinero y 
aceitero)
1 Barcelona Beneficencia 27.416,50 35.272,50 7.856,00 Oliva Palau Francisco
3 Caceres Propios 460        34.883,00 66.835,00 31.952,00 Oliva Evaristo
1 Barcelona Propios 168.500,00 300.500,00 132.000,00 Oliva Francisco
1 Tarragona Beneficencia 18.000,00 23.250,00 5.250,00 Oliva Pablo
1 Tarragona Propios 6.300,00 8.000,00 1.700,00 Oliva Pablo
1 Barcelona Propios 17.100,00 24.552,50 7.452,50 Olive Jaime Barcelona
1 almacen en el 
Pto. De 
Barcelona, de 
la Diputacion 
Provincial
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 7.000,00 7.875,00 875,00 Oliver Mateu Jose
Sta. Cruz de 
Mudela
1 Guadalajara Propios 362        12.000,00 20.000,00 8.000,00 Ollero Manuel Razbona
4 Valladolid Beneficencia 13.488,75 49.053,00 35.564,25 Olmedilla Vicente
14 Granada Propios 316        5.232,50 5.265,25 32,75 Olmedo Francisco
1 Guadalajara Propios 42          7.100,00 10.000,00 2.900,00 Olmo Ambrosio
1 Badajoz Propios 414        25.619,00 65.500,00 39.881,00 Olmo Jose
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 698        27.500,00 45.000,00 17.500,00 Olmo Jose
Cabeza de 
Buey
Dehesa el 
Rincon 
1 Guadalajara Propios 23.875,00 25.250,00 1.375,00 Olones Pablo molino harinero
1 Segovia Propios 71          7.270,00 7.500,00 230,00 Oñate Atanasio
4 Sevilla Beneficencia 284.050,00 328.250,00 44.200,00 Orallo Jose Maria
vende 
"Hospital 
Amor de Dios - 
Sevilla"
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2 Valencia Beneficencia 3            19.772,00 52.275,00 32.503,00 Orallo Jose Maria
1 Cadiz Beneficencia 12.118,75 13.750,00 1.631,25 Orallo Jose Maria
1 Cordoba Instrucción Pública 32          50.160,00 50.410,00 250,00 Orallo Jose Maria
1 Cordoba Instrucción Pública 9            7.650,00 8.000,00 350,00 Orallo Jose Maria
1 Madrid el Estado 51.285,00 51.285,00 0,00 Orallo Jose Maria
1 Madrid Propios 7.215,00 7.799,75 584,75 Orallo Jose Maria
1 Salamanca Beneficencia 27.754,00 65.000,00 37.246,00 Orallo Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 37.650,00 37.749,75 99,75 Orallo Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 11.340,00 11.341,25 1,25 Orallo Jose Maria
1 Valencia Beneficencia 12.860,00 17.500,00 4.640,00 Orallo Jose Maria
1 Valencia Instrucción Pública 10.192,50 17.500,00 7.307,50 Orallo Jose Maria de Madrid
1 Valencia Propios 6.187,50 14.000,00 7.812,50 Orallo Jose Maria
3 Murcia Propios 219.944,25 222.194,25 2.250,00 Orallo Jose María
2 Cadiz Propios 459        103.115,00 121.750,00 18.635,00 Orallo Jose María
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.230     176.889,25 176.948,00 58,75 Orallo Jose María
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800        49.220,50 122.500,00 73.279,50 Orallo Jose María
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Guadalajara Propios 200        15.000,00 50.577,50 35.577,50 Orallo Jose María
1 Murcia Propios 73.314,75 75.000,00 1.685,25 Orallo Jose María
1 Valencia Beneficencia 37.401,75 73.750,00 36.348,25 Orallo Jose Maria molino harinero
1 Jaen Beneficencia 18.357,00 24.000,00 5.643,00 Orozco Miguel
1 Cuenca Beneficencia 210        14.062,50 20.000,00 5.937,50 Ortega Hermenegildo
1 Cordoba Instrucción Pública 8.045,00 12.000,00 3.955,00 Ortiz Lopez Juan Jose de Madrid 
1 Granada Beneficencia 150        9.000,00 20.250,00 11.250,00 Ortiz Antonio
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1 Caceres Beneficencia 8.002,50 9.000,00 997,50 Ortiz Carlos
1 Madrid propios 187 9.350,00 9.375,00 25,00 Ortiz Casimiro
1 Badajoz Propios 240        24.000,00 50.000,00 26.000,00 Ortiz Francisco Merida
1 Burgos Instrucción Pública 79          5.635,50 7.500,00 1.864,50 Ortiz Francisco
1 Cadiz Beneficencia 21.591,50 23.491,50 1.900,00 Ortiz Pedro Cadiz
1 Cadiz Beneficencia 7.560,00 8.750,00 1.190,00 Ortiz Pedro
1 Cadiz Estado 5.132,50 8.000,00 2.867,50 Ortiz Pedro
1 Palencia Propios 32          15.541,75 31.250,00 15.708,25 Osorio Mariano
1 Barcelona Beneficencia 9.324,00 17.500,00 8.176,00 Ospi Juan
1 Sevilla Propios 7.050,00 7.240,00 190,00 Otal Jose Maria Sevilla
5 Toledo Propios 165        10.412,50 38.516,25 28.103,75 Oteo Francisco
2 Valladolid Propios 83          21.112,50 81.775,00 60.662,50 Oyague Francisco
1 Badajoz Propios 74          6.173,25 27.550,00 21.376,75 Pablo Ignacio
1 Cordoba Beneficencia 446        29.725,00 37.526,25 7.801,25 Pablo Pedro
1 Zamora Beneficencia 24          5.391,50 8.525,00 3.133,50 Padierna Saturnino
1 Sevilla Beneficencia 6.570,00 12.827,50 6.257,50 Padilla Antonio
1 Guadalajara Propios 5.125,00 6.875,00 1.750,00 Padilla Ramon
1 Jaen Propios 1.500     18.750,00 23.800,00 5.050,00 Palacio Jose Maria
1 Jaen Propios 950        10.500,00 37.625,00 27.125,00 Palacio Jose Maria
1 Jaen Propios 753        17.753,00 78.750,25 60.997,25 Palacio Jose Maria
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 341        18.727,50 40.250,00 21.522,50 Palacio Juan
1 Granada Beneficencia 11          9.000,00 20.175,00 11.175,00 Palacios Diego
2 Jaen Propios 655        23.250,00 30.025,00 6.775,00 Palacios Jose Baños
2 Jaen Propios 3.076     42.525,00 73.775,00 31.250,00 Palacios Jose Maria La Carolina
1 Jaen Propios 840        22.000,00 52.525,00 30.525,00 Palacios Jose Maria
Baños de la 
Encina
1 Jaen Propios 460        5.750,00 18.775,00 13.025,00 Palacios Jose Maria
2 Ciudad Real Estado 593        74.200,00 80.500,00 6.300,00 Palacios Juan Abenojar
 de la 
Encomienda de 
Villagutierrez
1 Badajoz Propios 66          28.500,00 31.318,75 2.818,75 Palacios Pedro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 547        39.762,50 91.050,00 51.287,50 Palacios Pedro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 30.683,25 30.775,00 91,75 Palacios Pedro
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1 Guadalajara Propios 285        11.250,00 11.525,00 275,00 Palacios Pedro
1 Guadalajara Propios 18          6.105,25 12.050,00 5.944,75 Palacios Pedro
1 Madrid Propios 287 68.625,00 68.675,00 50,00 Palacios Pedro
1 Tarragona Propios 5.821,75 28.525,00 22.703,25 Palacios Pedro
1 Valencia Beneficencia 7.737,50 20.775,00 13.037,50 Palacios Pedro
1 Valencia Propios 5.850,00 5.875,00 25,00 Palacios Pedro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 492        35.175,00 72.550,00 37.375,00 Palacios Pedro
Viso del 
Marques
1 Zaragoza Beneficencia 9.964,00 30.502,50 20.538,50 Pallares Francisco
1 Castellón Propios 52.114,50 55.500,00 3.385,50 Pallarés Miguel molino harinero
1 Albacete Propios 1.930     11.812,50 45.005,00 33.192,50 Palmar Ramon Alcaraz
2 Jaen Beneficencia 296        41.850,00 53.295,00 11.445,00 Palomo Manuel
1 Jaen Propios 898        22.556,25 35.002,50 12.446,25 Palomo Manuel Valdepeñas
Dehesa la 
Pandera
1 Madrid propios 600 19.687,50 47.525,00 27.837,50 Palou Francisco
1 Burgos Beneficencia 255        38.552,00 65.025,00 26.473,00 Pampliego Jose Burgos
del Hospital 
del Emperador 
1 Salamanca Propios 7.402,50 11.525,00 4.122,50 Panchuelo Antonio
1 Caceres Propios 250        19.012,50 40.075,00 21.062,50 Paniagua Alonso
1 Valencia Instrucción Pública 10.237,75 25.002,50 14.764,75 Pantino Coello Jose
1 Madrid Propios 18 7.991,88 8.022,50 30,63 Paramos Pedro
1 Burgos Propios 55          34.375,00 75.025,00 40.650,00 Pardo Paramo Francisco
1 Coruña Beneficencia 6.000,00 6.500,00 500,00 Pardo Manuel Coruña
1 Caceres Propios 280        5.562,50 15.250,00 9.687,50 Parejo Jose
1 Zaragoza Propios 10.980,00 15.000,00 4.020,00 Paris Cristobal molino harinero
1 Madrid Propios 280 78.750,00 180.000,00 101.250,00 Parmon Lastra Ramón
Soto de la 
ciudad
1 Caceres Propios 1.293     64.245,00 150.500,00 86.255,00 Parra Tejado Alonso
35 Toledo Propios 222        9.527,50 10.723,50 1.196,00 Parrilla Tomas
1 Caceres Propios 280        10.975,00 37.505,25 26.530,25 Pascual Jose
2 Caceres Propios 2.648     48.297,25 90.000,00 41.702,75 Pascual Manuel Cuacos
de Madrid - 
Dehesa 
Cuaternos y 
Valmorisco 
(partido 
judicial de 
Jarandilla)
1 Jaen Propios 781        19.525,00 50.262,50 30.737,50 Pascual Manuel Rus
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1 Zaragoza Beneficencia 10.000,00 21.250,00 11.250,00 Pascual Tomas
vende - 
Hospital de 
Tarazona
1 Valencia Beneficencia 7.515,00 10.725,00 3.210,00 Pastor Ferrer Jose Valencia
1 Madrid Propios 8 9.281,25 10.152,50 871,25 Pastor Baldomero
1 Segovia Instrucción Pública 9.821,25 11.500,00 1.678,75 Pastor Baltasar
1 Valencia Beneficencia 17.500,00 32.500,00 15.000,00 Pastor Pablo
1 Burgos Propios 12.604,50 18.000,00 5.395,50 Patel Anastasio Fuentespina de Madrid
1 Cadiz Beneficencia 72.648,75 72.648,75 0,00 Paul Manuel FranciscoCadiz
local llamado 
"juego del 
balón" en 
Cadiz- del 
Hospicio 
Provincial
1 Granada Instrucción Pública 19.830,00 40.000,00 20.170,00 Paula Rodriguez Francisco
1 Madrid Propios 26.125,00 41.275,00 15.150,00 Paz Bienvenga Manuel
1 Avila Propios 6.480,00 9.999,75 3.519,75 Paz Bonifacio molino harinero
1 Caceres Propios 2.090     19.217,50 75.000,00 55.782,50 Pedraja Pedro
1 Cordoba Beneficencia 74          8.750,00 14.525,00 5.775,00 Pedraza Angel
1 Valencia Beneficencia 7.830,00 9.252,50 1.422,50 Peinado Blans Vicente Valencia
1 Cuenca Beneficencia 962        33.752,75 75.750,00 41.997,25 Pelaez Jose Honrubia un monte 
1 Madrid propios 516 8.707,50 26.625,00 17.917,50 Penela Fernando
1 Zamora Propios 418        6.850,00 13.000,25 6.150,25 Peña Bernardino
1 Zamora Propios 104        6.250,00 11.051,25 4.801,25 Peña Bernardino
1 Badajoz Propios 35          9.762,50 29.250,00 19.487,50 Peña Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 33          9.075,00 25.725,50 16.650,50 Peña Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Burgos Instrucción Pública 10.125,00 12.625,00 2.500,00 Peña Joaquin
1 Caceres Secuestro D. Carlos 600        13.325,00 13.500,00 175,00 Peña Joaquin
1 Cuenca Beneficencia 91          5.968,25 6.000,00 31,75 Peña Joaquin
1 Cuenca Beneficencia 11.478,75 15.125,00 3.646,25 Peña Joaquin
1 Guadalajara Propios 10.800,00 10.825,00 25,00 Peña Joaquin
1 Teruel Propios 12.500,00 12.500,00 0,00 Peña Joaquin molino harinero
1 Valencia Beneficencia 26.000,00 42.800,00 16.800,00 Peña Joaquin de Madrid
1 Valencia Instrucción Pública 12.583,25 20.827,50 8.244,25 Peña Joaquin de Madrid
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1 Zaragoza Beneficencia 6.125,00 6.150,00 25,00 Peña Joaquin
1 Zaragoza Beneficencia 6.037,50 13.000,00 6.962,50 Peña Jose
1 Ciudad Real Propios 841        151.800,50 171.375,00 19.574,50 Peñarrocha Santiago
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 356        71.381,25 205.075,00 133.693,75 Peñarrocha Santiago
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 337        72.675,00 80.000,00 7.325,00 Peñarrocha Santiago
Almodovar del 
Campo
15 Guadalajara Propios 25          27.866,00 30.941,00 3.075,00 Peralta Domingo
1 Guadalajara Propios 12.750,00 20.752,50 8.002,50 Peregil Dominguez Manuel molino harinero
1 Lerida Propios 8.750,00 17.095,00 8.345,00 Pereña Manuel molino harinero
1 Granada Beneficencia 9.037,50 13.125,00 4.087,50 Perez Alonso Andres
2 Malaga Instrucción Publica 411        29.879,50 48.275,00 18.395,50 Perez Berdum Cristobal Campillos
1 Malaga Instrucción Pública 16.200,00 52.250,00 36.050,00 Perez Comitre Manuel
2 Caceres Propios 424        13.280,00 51.750,00 38.470,00 Perez Cuadrado Juan Antonio
1 Cadiz Beneficencia 9.624,00 16.250,00 6.626,00 Perez Gimenez Jose
1 Malaga Beneficencia 24          6.693,75 15.000,00 8.306,25 Perez Gimenez Miguel Alhaurin
1 Murcia Beneficencia 29.063,75 38.500,00 9.436,25 Perez Luargos Gines
1 Zamora Propios 12          5.400,00 9.275,00 3.875,00 Perez Muro Santiago
2 Cadiz Beneficencia 12.352,50 16.362,50 4.010,00 Perez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera casas
1 Cadiz Beneficencia 40.571,00 78.275,00 37.704,00 Perez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 10.044,00 18.750,00 8.706,00 Perez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 8.505,00 13.500,00 4.995,00 Perez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Granada Instrucción Pública 243        30.755,00 55.075,00 24.320,00 Perez Rodriguez Luis
1 Cuenca Beneficencia 81          7.699,00 15.150,00 7.451,00 Perez Ruiz Juan
1 Madrid Propios 4 5.456,25 6.000,00 543,75 Perez Vaca Juan
1 Zamora Beneficencia 96          7.525,00 12.025,00 4.500,00 Perez Antonio
1 Toledo Propios 937        31.522,50 70.027,50 38.505,00 Perez Baltasar Mozarambroz
Dehesa San 
Martín 
8 Zamora Beneficencia 230        25.610,00 87.925,00 62.315,00 Perez Bernardo
3 Zamora Beneficencia 176        17.108,75 35.175,00 18.066,25 Perez Bernardo
1 Burgos Propios 36          7.840,00 15.000,00 7.160,00 Perez Buenaventura
1 Guadalajara Propios 154        20.275,00 32.500,00 12.225,00 Perez Camilo
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1 Guadalajara Propios 11.547,75 18.750,00 7.202,25 Perez Dionisio molino harinero
1 Burgos Propios 9.306,50 15.300,00 5.993,50 Perez Gregorio
1 Salamanca Propios 17.325,00 47.000,00 29.675,00 Perez Jacinto
1 Madrid Propios 11 5.259,25 10.040,00 4.780,75 Perez Jerónimo
1 Madrid Propios 10.625,00 13.280,00 2.655,00 Perez Jose
1 Badajoz Propios 90          8.718,75 17.500,00 8.781,25 Perez Luis
5 Granada Instrucción Publica 8.872,25 20.257,50 11.385,25 Perez Manuel Granada
1 Granada Beneficencia 9.900,00 13.677,50 3.777,50 Perez Manuel
1 Granada Instrucción Pública 281        33.120,00 55.000,00 21.880,00 Perez Manuel
1 Palencia Propios 5.000,00 11.057,50 6.057,50 Perez Manuel
1 Guadalajara Propios 9.643,50 10.625,00 981,50 Perez Marcelino molino aceitero
9 Leon Propios 912        15.635,50 23.042,25 7.406,75 Perez Ramon
54 Albacete Propios 900        30.043,50 59.502,50 29.459,00 Perez Tomas Villarrobledo
1 Huesca Propios 10.080,00 12.500,00 2.420,00 Perez Tomas
de Madrid - 
molino harinero
1 Cuenca Beneficencia 43          5.670,00 6.000,00 330,00 Perez Valentin
Mota del 
Cuervo
1 Cuenca Propios 268        119.268,25 216.750,00 97.481,75 Perez Valentin
1 Badajoz Propios 762        81.200,00 92.500,00 11.300,00 Perez Vicente Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Castellon Beneficencia 3            7.973,25 23.125,00 15.151,75 Peris Manuel
1 Caceres Propios 1.260     62.685,00 82.500,00 19.815,00 Petil Julio
1 Caceres Propios 427        31.000,00 80.000,00 49.000,00 Petit German
1 Caceres Propios 342        21.808,00 70.375,00 48.567,00 Petit German
1 Tarragona Propios 32.940,00 50.000,00 17.060,00 Pi Bernardo Tarragona
1 Zaragoza Propios 20.027,75 25.450,00 5.422,25 Piarnelo Santiago
1 Lerida Beneficencia 429.500,00 1.006.860,00 577.360,00 Pich Jose
Villanueva de 
Alpicat
de Barcelona 
(terreno de 
6203 jornales , 
con un castillo)
3 Sevilla Beneficencia 19          13.363,50 30.635,00 17.271,50 Pila Luis Manuel Moron
1 Segovia Propios 90          5.101,75 10.262,50 5.160,75 Pilar Santos
1 Huelva Propios 1.020     6.437,50 21.250,00 14.812,50 Pimon Pedro
4 Sevilla Beneficencia 18          32.097,25 51.275,00 19.177,75 Pinal Ramon Carmona
3 Sevilla Beneficencia 14          11.407,75 16.850,00 5.442,25 Pinal Ramon Moron
1 Cadiz Propios 353        28.000,00 90.000,00 62.000,00 Pineda Andres
Jerez de la 
Frontera
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1 Cadiz Propios 294        33.500,00 62.500,00 29.000,00 Pineda Andres
Jerez de la 
Frontera
1 Barcelona Beneficencia 5.000,00 6.352,50 1.352,50 Pintado Manuel
1 Lerida Beneficencia 5.250,00 20.245,00 14.995,00 Pintor Miguel
1 Sevilla Beneficencia 17          32.225,75 55.000,00 22.774,25 Piñal Ramon Carmona
1 Sevilla Propios 6.570,00 10.252,50 3.682,50 Piñal Ramon Sevilla
1 Sevilla Secuestro D. Carlos 8            6.125,00 21.250,00 15.125,00 Piñal Ramon Huevar
1 Tarragona Propios 7.500,00 11.250,00 3.750,00 Piñol Jose molino harinero
13 Badajoz Propios 260        14.725,00 45.025,00 30.300,00 Pizarro Jose
Cabeza de 
Buey
1 Barcelona Propios 59.601,00 103.750,00 44.149,00 Pla Broguetas Juan
1 Zaragoza Beneficencia 8.180,00 20.625,00 12.445,00 Planas Jose
1 Teruel Propios 6.560,00 9.062,50 2.502,50 Plumed Marcelino
1 Palencia Propios 9.900,00 14.750,00 4.850,00 Polo Monroy Manuel un batan
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 550        26.875,00 53.850,00 26.975,00 Ponce Antonio Azuaga
de Madrid - 
Dehesa de la 
Serrana
1 Zaragoza Propios 11.250,00 65.500,00 54.250,00 Ponce Eusebio
1 Badajoz Propios 224        31.500,00 40.000,00 8.500,00 Ponce Jose Eustaquio Azuaga Dehesa El Toril
1 Burgos Propios 15.485,50 38.750,00 23.264,50 Ponce Leon
1 Gerona Propios 8.028,75 15.255,00 7.226,25 Pons Domenech Francisco Blanes
1 Teruel Propios 9.000,00 9.000,00 0,00 Pons Eusebio Valdegorfa
1 Zaragoza Estado 10.625,00 11.375,00 750,00 Pons Eusebio Zaragoza
molino harinero 
- en 
Garapinillos, 
Canal Imperial 
de Aragón
2 Zaragoza Propios 67.321,00 78.000,25 10.679,25 Pons Eusebio 
2 molinos 
harineros
1 Tarragona Beneficencia 37.500,00 37.750,00 250,00 Pons Matias
1 Santander Propios 81.122,50 116.250,00 35.127,50 Portilla Joaquin casa de baños
1 Lerida Propios 6.250,00 10.250,00 4.000,00 Portola Joaquin
1 Guadalajara Propios 180        7.500,00 22.750,00 15.250,00 Pos Jose
1 Madrid Propios 652 11.177,50 40.052,50 28.875,00 Posada Francisco Javier
dehesa 
Valdecedija
3 Ciudad Real Propios 40          7.925,50 70.757,50 62.832,00 Poveda Andres
1 Madrid Propios 485 27.281,25 55.250,00 27.968,75 Pozo Eugenio
4 Badajoz Propios 53.718,75 57.850,00 4.131,25 Pozo Jose 6483 encinas
3 Caceres Propios 710        38.137,50 125.825,00 87.687,50 Pozo Jose
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3 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.076     91.607,50 143.050,00 51.442,50 Pozo Jose
2 Badajoz Propios 647        34.470,00 156.250,00 121.780,00 Pozo Jose
2 Badajoz Propios 241        19.432,50 29.500,00 10.067,50 Pozo Jose
2 Badajoz Propios 217        42.750,00 209.000,00 166.250,00 Pozo Jose
2 Badajoz Propios 185        14.909,50 43.800,00 28.890,50 Pozo Jose
2 Caceres Propios 1.908     82.344,00 212.000,00 129.656,00 Pozo Jose
2 Caceres Propios 1.466     102.597,25 145.000,00 42.402,75 Pozo Jose
2 Caceres Propios 889        92.175,00 106.250,00 14.075,00 Pozo Jose
2 Gerona Beneficencia 71.604,50 96.375,00 24.770,50 Pozo Jose
Santa Cristina 
de Aro
2 Guadalajara Propios 750        20.525,00 38.775,00 18.250,00 Pozo Jose
2 Zamora Propios 98          17.347,50 48.000,00 30.652,50 Pozo Jose
2 Zamora Propios 84          14.517,50 27.500,00 12.982,50 Pozo Jose
2 Zaragoza Propios 11          22.612,50 25.625,00 3.012,50 Pozo Jose
1 Almeria Beneficencia 8            7.593,75 17.775,00 10.181,25 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 500        14.500,00 15.000,00 500,00 Pozo Jose
Navalvillar de 
Pela
1 Badajoz Propios 464        9.280,00 33.750,00 24.470,00 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 288        34.556,25 56.250,00 21.693,75 Pozo Jose Merida
1 Badajoz Propios 110        10.575,00 75.000,00 64.425,00 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 102        8.550,00 50.000,00 41.450,00 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 84          6.314,00 22.525,00 16.211,00 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 57          5.206,75 13.275,00 8.068,25 Pozo Jose
1 Barcelona Beneficencia 132.837,50 225.825,00 92.987,50 Pozo Jose Barcelona
casa en Conde 
de Asalto 57
1 Barcelona Beneficencia 21.550,00 35.277,50 13.727,50 Pozo Jose
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Burgos Beneficencia 28          7.025,00 8.025,00 1.000,00 Pozo Jose
1 Caceres Propios 830        44.057,50 137.500,00 93.442,50 Pozo Jose Trujillo
1 Caceres Propios 780        31.700,00 33.750,00 2.050,00 Pozo Jose Caceres
1 Caceres Propios 750        42.875,00 78.325,00 35.450,00 Pozo Jose Calzadilla Dehesa 
1 Caceres Propios 590        6.550,00 60.000,00 53.450,00 Pozo Jose
1 Caceres Propios 580        10.800,00 16.250,00 5.450,00 Pozo Jose
1 Caceres Propios 308        59.300,00 75.025,00 15.725,00 Pozo Jose de Madrid
1 Caceres Propios 300        10.012,50 27.750,00 17.737,50 Pozo Jose de Madrid
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1 Caceres Propios 250        11.250,00 15.250,00 4.000,00 Pozo Jose
1 Caceres Propios 50          7.500,00 17.500,00 10.000,00 Pozo Jose
1 Cadiz Propios 529        53.437,50 82.500,00 29.062,50 Pozo Jose
Jerez de la 
Frontera Dehesa 
1 Castellon Beneficencia 10.406,25 11.275,00 868,75 Pozo Jose
1 Ciudad Real Propios 1.284     25.278,75 26.250,00 971,25 Pozo Jose
1 Cordoba Beneficencia 16.505,75 17.500,00 994,25 Pozo Jose de Madrid
1 Gerona Beneficencia 18.440,00 46.250,00 27.810,00 Pozo Jose de Madrid
1 Gerona Beneficencia 5.333,25 6.275,00 941,75 Pozo Jose
San Feliu de 
Guixols
1 Guadalajara Propios 268        15.000,00 17.500,00 2.500,00 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 175        7.625,00 12.525,00 4.900,00 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 129        5.725,00 6.300,00 575,00 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 40          6.875,00 10.000,00 3.125,00 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 18          11.069,75 47.500,00 36.430,25 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 13.500,00 16.250,00 2.750,00 Pozo Jose
de Madrid - 
molino harinero
1 Guadalajara Propios 12.625,00 23.750,00 11.125,00 Pozo Jose molino aceitero
1 Guadalajara Propios 9.037,25 14.325,00 5.287,75 Pozo Jose molino harinero
1 Madrid Propios 41 5.850,00 12.525,00 6.675,00 Pozo Jose
1 Navarra Estado 7.000,00 9.250,00 2.250,00 Pozo Jose
1 Segovia Beneficencia 71          12.066,75 24.000,00 11.933,25 Pozo Jose
1 Segovia Propios 58          5.825,00 18.750,00 12.925,00 Pozo Jose
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 7.500,00 2.100,00 Pozo Jose
1 Toledo Propios 964        38.560,00 85.000,00 46.440,00 Pozo Jose Quero de Madrid 
1 Toledo Propios 300        45.000,00 85.000,00 40.000,00 Pozo Jose
1 Toledo Propios 32          16.125,00 23.500,00 7.375,00 Pozo Jose
1 Valencia Instrucción Pública 3            7.762,50 15.050,00 7.287,50 Pozo Jose
1 Valladolid Propios 7.075,00 7.500,00 425,00 Pozo Jose molino harinero
1 Zamora Beneficencia 30          5.313,00 13.750,00 8.437,00 Pozo Jose
1 Zamora Propios 34          5.075,00 10.100,00 5.025,00 Pozo Jose
1 Zaragoza Propios 37.080,00 37.500,00 420,00 Pozo Jose molino harinero
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1 Madrid Propios 331 18.630,00 23.775,00 5.145,00 Pozo José
1 Gerona Beneficencia 8.016,50 13.750,00 5.733,50 Pozo Jose Fonolleres
1 Granada Instrucción Pública 159.658,75 380.300,00 220.641,25 Pozo Jose  
casa y molino 
aceitero
1 Granada Propios 18          6.745,25 17.500,00 10.754,75 Pozo Jose  de Madrid
1 Sevilla Beneficencia 9.076,50 15.050,00 5.973,50 Pozo Jose  
1 Cuenca Propios 47          7.897,50 7.897,50 0,00 Pozuelo Juan
1 Zamora Propios 50          5.625,00 6.750,00 1.125,00 Prada Tomas
1 Burgos Propios 14.044,00 35.525,00 21.481,00 Pradanos Lino molino harinero
2 Toledo Propios 14.880,00 15.275,00 395,00 Prado Braulio
1 Malaga Propios 65          12.680,75 30.000,00 17.319,25 Prados Jose
1 Valencia Instrucción Pública 6.084,00 9.252,50 3.168,50 Prat Ramon Jose
1 Valencia Beneficencia 6.975,00 17.500,00 10.525,00 Prat Jose
1 Zaragoza Propios 23.284,25 25.000,00 1.715,75 Prazuelo Santiago
1 Cordoba Beneficencia 82          5.500,00 15.000,00 9.500,00 Priego Lorenzo
1 Cuenca Propios 313        6.187,50 7.000,00 812,50 Priego Ramon Villarejo
1 Burgos Propios 471        185.125,00 200.500,00 15.375,00 Prieto Angel
1 Burgos Propios 13.625,00 29.250,00 15.625,00 Prieto Manuel
de Madrid - 
meson
1 Leon Beneficencia 5.500,00 9.075,00 3.575,00 Prieto Raimundo
1 Barcelona Beneficencia 23.020,00 38.280,00 15.260,00 Prin Miguel Antonio Barcelona
casa en 
c/Vigatam, 3 
1 Granada Instrucción Pública 315        9.875,00 22.750,00 12.875,00 Puch Antonio Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago
1 Cadiz Instrucción Pública 18.768,00 25.250,00 6.482,00 Puche Balboa Francisco Paula
2 Granada Instrucción Pública 554        67.570,00 107.250,00 39.680,00 Puelles Antonio
1 Sevilla Beneficencia 6.025,00 8.505,00 2.480,00 Puente Manuel Sevilla
2 Burgos Propios 5.100,00 45.300,00 40.200,00 Puente Pedro
molino harinero 
(2)
1 Sevilla Beneficencia 5.990,00 7.125,00 1.135,00 Pueyo Antonio
1 Lerida Beneficencia 12.600,00 12.760,00 160,00 Puig Ramon Lerida
del Hospital de 
Pobres
12 Lerida Beneficencia 32.043,50 32.245,25 201,75 Puig Tomas Lerida
del Hospital de 
Pobres
1 Gerona Beneficencia 8.200,00 16.007,50 7.807,50 Puigarmische Francisco
San Feliu de 
Guixols
1 Alicante Propios 16.706,25 19.250,00 2.543,75 Pujalle Antonio
1 Valencia Beneficencia 7.456,50 10.002,50 2.546,00 Pujalot Salat Franci Valencia
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1 Gerona Propios 9.500,00 9.525,00 25,00 Pujol Geronimo edificio cuartel
1 Huelva Beneficencia 11          5.062,50 5.075,00 12,50 Pulido Garrido Geronimo
2 Caceres Propios 188        16.712,50 59.750,00 43.037,50 Pulido Francisco
1 Caceres Propios 50          6.025,00 29.800,00 23.775,00 Pulido Luis
1 Segovia Beneficencia 44          5.620,00 11.887,50 6.267,50 Quemada Juan de Dios
1 Jaen Propios 800        6.187,50 15.250,00 9.062,50 Quesada PedroJoaquin Valdepeñas
1 Madrid Propios 6.231,75 9.393,25 3.161,50 Quevedo Pedro
1 Granada Instrucción Pública 258        33.183,75 51.850,00 18.666,25 Quiles Francisco
2 Valladolid Instrucción Pública 106        9.337,50 15.638,75 6.301,25 Quintana Pablo
1 Sevilla Propios 775        48.000,00 75.000,00 27.000,00 Quintanilla Juan Lora del Rio Dehesa
1 Leon Beneficencia 6.670,00 9.800,00 3.130,00 Quiros Felipe
1 Toledo Propios 200        9.000,00 19.125,00 10.125,00 Rada Pablo
2 Albacete Propios 1.931     27.085,75 143.000,00 115.914,25 Ramirez Francisco Lezuza
1 Segovia Propios 5.927,50 8.500,00 2.572,50 Ramirez Manuel molino harinero
1 Valencia Beneficencia 2            13.309,00 24.827,50 11.518,50 Ramiro Mariano
2 Cadiz Estado 10.365,50 12.004,50 1.639,00 Ramon Torres Juan
1 Badajoz Propios 608        27.495,00 42.500,00 15.005,00 Ramon Jesus
1 Malaga Propios 20          6.970,00 7.512,50 542,50 Ramos Ramos Salvador
1 Jaen Propios 455        39.648,00 117.525,00 77.877,00 Ramos Juan
1 Sevilla Beneficencia 7.290,00 9.777,50 2.487,50 Ranger Manuel
1 Salamanca Instrucción Publica 10.375,00 10.425,00 50,00 Rascon Juan Antonio
Alba de 
Tormes
1 Madrid el Estado 28.910,50 29.015,00 104,50 Reche Joaquin
1 Toledo Propios 13          5.850,00 6.150,00 300,00 Recio Casimiro
1 Salamanca Beneficencia 12.125,00 47.750,00 35.625,00 Rederos Leoncio
1 Salamanca Instrucción Pública 16.277,50 36.750,00 20.472,50 Redondo Joaquin de Madrid
4 Badajoz Propios 146        14.895,00 18.751,25 3.856,25 Regalado Pedro
1 Valencia Instrucción Pública 6.224,50 9.502,50 3.278,00 Reig Marti Jose
1 Valencia Beneficencia 10.500,00 22.752,50 12.252,50 Reig Marti Jose
6 Cordoba Beneficencia 426        9.825,00 17.000,00 7.175,00 Rejane Rafael
1 Cordoba Estado 400        7.650,00 17.500,00 9.850,00 Rejano Antonio
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1 Cordoba Beneficencia 319        36.600,00 82.500,00 45.900,00 Rejano Rafael
3 Badajoz Propios 294        17.883,25 59.000,00 41.116,75 Remon Jesus
1 Badajoz Propios 300        14.097,50 37.500,00 23.402,50 Remon Jesus
1 Badajoz Propios 101        6.221,25 22.500,00 16.278,75 Remon Jesus
1 Badajoz Propios 85          5.627,75 20.000,00 14.372,25 Remon Jesus
1 Cadiz Propios 59          5.200,00 16.275,00 11.075,00 Reniperez Pedro
10 Toledo Propios 73          12.900,00 13.153,00 253,00 Reolid Mariano
8 Toledo Propios 1.229     15.863,75 27.812,00 11.948,25 Reolid Mariano
1 Toledo Propios 1.152     32.343,75 37.525,00 5.181,25 Reolid Mariano Mozarambroz
Dehesa San 
Martín 
1 Toledo Propios 90          9.088,00 10.000,00 912,00 Reolid Mariano
1 Toledo Propios 38          5.500,00 5.825,00 325,00 Reolid Mariano
1 Madrid Propios 5.003,75 5.062,50 58,75 Revilla Francisco
1 Burgos Propios 321        11.433,00 11.433,25 0,25 Revuelta Felipe
1 Cadiz Beneficencia 12.002,50 12.026,25 23,75 Rey Eduardo
1 Cadiz Beneficencia 5.037,75 5.037,75 0,00 Rey Eduardo
1 Burgos Propios 11.100,00 12.500,00 1.400,00 Rey Francisco Aparicio
1 Valencia Beneficencia 65.077,00 81.000,00 15.923,00 Rey Luis Alberto molino harinero
1 Cadiz Estado 119.189,50 119.250,00 60,50 Rey Manuel edificio
1 Cadiz Propios 39          8.700,00 13.501,25 4.801,25 Rey Manuel
1 Orense Propios 6.000,00 11.775,00 5.775,00 Rey Manuel
1 Sevilla Beneficencia 13.714,25 13.714,25 0,00 Rey Trinidad
1 Sevilla Beneficencia 9.855,00 16.252,50 6.397,50 Rey Trinidad
1 Sevilla Beneficencia 8.533,75 10.025,00 1.491,25 Rey Trinidad
1 Sevilla Beneficencia 7.200,00 9.150,00 1.950,00 Rey Trinidad
1 Sevilla Beneficencia 5.940,00 6.750,00 810,00 Rey Trinidad
1 Coruña Beneficencia 6.462,50 11.450,00 4.987,50 Reyes Jose  Coruña
1 Badajoz Propios 43          8.375,00 15.025,00 6.650,00 Reyes Jose Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Canarias Beneficencia 4            6.792,00 13.750,00 6.958,00 Reyes Vicente
1 Orense Propios 21.239,00 31.500,00 10.261,00 Ribera Damaso Illa una isla 
1 Zaragoza Propios 13.680,00 17.750,00 4.070,00 Ribo Juan Villarreal Casa Venta 
1 Jaen Beneficencia 18.947,50 75.250,00 56.302,50 Rico Torres Jose
1 Soria Beneficencia 27.625,00 28.000,00 375,00 Rico Antonio molino harinero
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4 Jaen Propios 1.795     44.600,00 53.450,00 8.850,00 Rico Tomas
3 Valencia Beneficencia 23.469,50 28.730,00 5.260,50 Rico Tomas Calles
2 Toledo Propios 420        15.640,50 25.675,00 10.034,50 Rico Tomas
1 Badajoz Propios 60          5.909,00 11.900,00 5.991,00 Rico Tomas
1 Burgos Propios 149        8.595,00 10.125,00 1.530,00 Rico Tomas de Madrid
1 Caceres Propios 214        6.018,75 20.750,00 14.731,25 Rico Tomas de Madrid
1 Caceres Propios 10.400,00 15.025,00 4.625,00 Rico Tomas
1 Ciudad Real Propios 797        7.890,25 10.475,00 2.584,75 Rico Tomas
1 Guadalajara Propios 7.581,75 9.325,00 1.743,25 Rico Tomas molino aceitero
1 Jaen Propios 9.500     6.000,00 15.275,00 9.275,00 Rico Tomas Chiclana de Madrid
1 Jaen Propios 1.900     25.050,00 34.000,00 8.950,00 Rico Tomas
1 Jaen Propios 1.708     18.000,00 20.000,00 2.000,00 Rico Tomas
1 Murcia Beneficencia 48          9.213,75 13.775,00 4.561,25 Rico Tomas de Madrid
1 Segovia Propios 8.172,25 8.875,00 702,75 Rico Tomas
1 Toledo Propios 497        23.473,00 23.875,00 402,00 Rico Tomas
1 Toledo Propios 340        7.087,50 15.275,00 8.187,50 Rico Tomas de Madrid
1 Valencia Instrucción Pública 1            6.012,50 10.625,00 4.612,50 Rico Tomas
1 Valencia Beneficencia 2            6.225,00 10.002,50 3.777,50 Ricoi Rua Salvador Campanar
1 Cadiz Beneficencia 12.556,75 20.000,00 7.443,25 Rig Rodriguez Manuel
Jerez de la 
Frontera de Madrid
1 Madrid Propios 6 5.062,50 6.105,00 1.042,50 Riloba Domingo
1 Badajoz Propios 105        20.756,25 55.000,00 34.243,75 Rincon Benito
1 Toledo Propios 7.087,50 8.333,25 1.245,75 Rincon Juan Jose
12 Caceres Propios 3.366     16.512,50 236.437,50 219.925,00 Rio Antonio
1 Canarias Propios 7.418,25 11.500,00 4.081,75 Rio Francisco
1 Badajoz Propios 203        22.325,00 51.250,00 28.925,00 Rio Jose Merida
1 Malaga Propios 80          7.300,00 11.250,00 3.950,00 Rio Jose Archidona
1 Malaga Propios 76          7.227,75 10.285,00 3.057,25 Rio Nicolas Archidona
1 Malaga Propios 76          6.675,00 15.005,00 8.330,00 Rio Nicolas Archidona
1 Burgos Propios 9.400,00 9.500,00 100,00 Rio Pedro
1 Tarragona Propios 5.040,00 15.250,00 10.210,00 Rius Lorenzo
3 Valladolid Beneficencia 9.958,50 10.336,50 378,00 Riva Angel Villalon
del Hospital de 
S. Roque
1 Valladolid Instrucción Pública 45          5.568,75 7.500,00 1.931,25 Riva Angel
6 Caceres Propios 750        23.050,00 23.050,00 0,00 Riva Jose
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1 Caceres Propios 1.275     62.815,00 125.000,00 62.185,00 Riva Jose  
1 Jaen Propios 600        15.000,00 35.750,00 20.750,00 Rivas Francisco Vilches de Madrid
1 Ciudad Real Propios 47          9.281,25 27.785,00 18.503,75 Rivas Manuel
1 Palencia Propios 8.755,00 16.250,00 7.495,00 Rivas Manuel
Cevico de la 
Torre molino harinero 
1 Toledo Estado 156        9.652,50 50.902,50 41.250,00 Rizaldo Ventura
(terrenos de la 
Encomienda de 
El Viso)
1 Toledo Estado 151        7.723,00 25.000,25 17.277,25 Rizaldo Victor
(terrenos de la 
Encomienda de 
El Viso)
1 Lerida Propios 6.000,00 17.500,00 11.500,00 Rocafort Francisco
1 Zaragoza Propios 7.200,00 7.250,00 50,00 Rocasolano Bernardino
1 Zamora Beneficencia 47          8.900,00 13.175,00 4.275,00 Rodrigo Luis
2 Caceres Propios 429        11.655,00 60.000,00 48.345,00 Rodriguez Arias Vicente
1 Canarias Instrucción Pública 5.068,00 6.750,00 1.682,00 Rodriguez Brabo Jose
1 Zamora Beneficencia 26          6.567,50 9.850,00 3.282,50 Rodriguez Castro Jose
2 Caceres Propios 210        17.358,00 30.752,50 13.394,50 Rodriguez Leal Ramon
1 Caceres Beneficencia 17.493,75 47.000,00 29.506,25 Rodriguez Leal Ramón
1 Cadiz Instrucción Pública 5.626,50 6.000,00 373,50 Rodriguez Marque Jose
2 Cadiz Beneficencia 22.356,00 28.750,00 6.394,00 Rodriguez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Cuenca Beneficencia 137        13.517,00 18.150,00 4.633,00 Rodriguez Santamarina Jose
1 Tarragona Propios 8.000,00 8.050,00 50,00 Rodriguez Santamarina Jose
1 Cadiz Beneficencia 42.840,00 42.840,00 0,00 Rodriguez Velez Andres
Tesorero del 
Colegio de 
Procuradores 
de Madrid, 
con domicilio 
en calle Toledo 
nº 42.
1 Burgos Propios 18.075,00 41.750,00 23.675,00 Rodriguez Andres
1 Palencia Propios 5            7.554,25 22.500,00 14.945,75 Rodriguez Angel
2 Badajoz Propios 455        18.206,25 70.300,00 52.093,75 Rodriguez Antonio
1 Badajoz Propios 47          5.400,00 15.000,00 9.600,00 Rodriguez Antonio
1 Badajoz Propios 36          9.900,00 20.100,00 10.200,00 Rodriguez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Cadiz Beneficencia 46.176,50 76.250,00 30.073,50 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Beneficencia 16.538,00 17.501,25 963,25 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Beneficencia 8.958,75 8.958,75 0,00 Rodriguez Antonio
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1 Cadiz Beneficencia 5.008,50 8.001,25 2.992,75 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Propios 324        125.038,00 150.150,00 25.112,00 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Propios 265        49.951,50 78.055,50 28.104,00 Rodriguez Antonio
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.007,50 2.607,50 Rodriguez Antonio
1 Badajoz Propios 5            5.061,25 6.525,00 1.463,75 Rodriguez Benito
1 Burgos Propios 34          9.550,00 57.525,00 47.975,00 Rodriguez Casto de Madrid
1 Toledo Propios 194        5.625,00 16.025,00 10.400,00 Rodriguez Emeterio
1 Sevilla Beneficencia 5.937,50 7.777,50 1.840,00 Rodriguez Fulgencio
1 Toledo Propios 300        16.990,00 30.500,00 13.510,00 Rodriguez Gumersindo Escalona
20 Palencia Propios 12.565,50 38.865,00 26.299,50 Rodriguez Isidro
2 Badajoz Propios 252        16.650,00 31.275,00 14.625,00 Rodriguez Jose
2 Burgos Propios 465        179.875,00 207.525,00 27.650,00 Rodriguez Jose
2 Caceres Propios 720        48.149,75 64.025,00 15.875,25 Rodriguez Jose
1 Albacete Propios 1.470     77.175,00 102.525,00 25.350,00 Rodriguez Jose
1 Badajoz Propios 61          6.089,00 18.275,00 12.186,00 Rodriguez Jose
1 Burgos Propios 48          6.384,50 13.025,00 6.640,50 Rodriguez Jose
1 Caceres Propios 800        8.500,00 11.275,00 2.775,00 Rodriguez Jose
1 Caceres Propios 524        33.725,00 71.275,00 37.550,00 Rodriguez Jose
1 Caceres Propios 200        10.125,00 19.014,75 8.889,75 Rodriguez Jose
1 Caceres Propios 190        6.125,00 15.625,00 9.500,00 Rodriguez Jose
1 Cadiz Propios 635        88.700,00 115.375,00 26.675,00 Rodriguez Jose
1 Ciudad Real Propios 652        110.514,00 138.675,00 28.161,00 Rodriguez Jose
Almodovar del 
Campo
1 Cordoba Beneficencia 109        122.482,50 251.500,00 129.017,50 Rodriguez Jose Montoro una Hacienda 
1 Guadalajara Propios 511        19.162,50 60.000,00 40.837,50 Rodriguez Jose
1 Guadalajara Propios 136        5.062,50 6.250,00 1.187,50 Rodriguez Jose
1 Guadalajara Propios 6.840,00 7.625,00 785,00 Rodriguez Jose molino harinero
1 Jaen Propios 55          9.675,00 11.025,00 1.350,00 Rodriguez Jose
1 Tarragona Propios 5.760,00 12.752,50 6.992,50 Rodriguez Jose molino aceitero
1 Gerona Estado 7.500,00 10.000,00 2.500,00 Rodriguez Jose Figueras
2 Cadiz Propios 1.271     90.500,00 115.275,00 24.775,00 Rodriguez Jose  
Jerez de la 
Frontera Dehesa 
1 Cadiz Propios 294        28.181,25 32.500,00 4.318,75 Rodriguez Jose  
1 Badajoz Propios 28          7.087,50 15.505,00 8.417,50 Rodriguez Jose Manuel
1 Cuenca Beneficencia 14          5.062,50 15.000,00 9.937,50 Rodriguez Jose Maria
1 Palencia Propios 2            5.906,25 11.031,25 5.125,00 Rodriguez Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 9.720,00 14.875,00 5.155,00 Rodriguez Jose Maria
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1 Badajoz Propios 72          6.900,00 38.750,00 31.850,00 Rodriguez Juan
2 Zamora Propios 110        14.238,00 40.000,00 25.762,00 Rodriguez Lucio
1 Toledo Propios 82          13.264,00 37.500,00 24.236,00 Rodriguez Pedro
1 Segovia Propios 154        12.448,00 47.500,00 35.052,00 Rodriguez Pedro Pascual
1 Segovia Propios 121        9.376,75 45.250,00 35.873,25 Rodriguez Pedro Pascual
10 Valladolid Propios 830        103.451,25 192.276,25 88.825,00 Rodriguez Valentin
1 Caceres Propios 9.841,50 10.200,00 358,50 Rogelio Nicomedes molino harinero
1 Valencia Beneficencia 6.662,50 6.675,00 12,50 Roig Marti Juan
1 Castellon Beneficencia 21          14.850,00 22.750,00 7.900,00 Roig Safont Vicente
1 Valencia Beneficencia 5.285,50 5.300,00 14,50 Roig Antonio
1 Lerida Instrucción Pública 13.125,00 22.305,00 9.180,00 Roig Camilo
1 Madrid Propios 27          12.500,00 20.000,00 7.500,00 Rojas Dionisio Las Entreaguas
1 Guadalajara Propios 5.850,00 6.000,25 150,25 Rojo Claudio
1 Granada Propios 185        7.375,00 30.000,00 22.625,00 Rojo Eduardo
1 Palencia Propios 9.613,00 35.000,00 25.387,00 Rojo Leandro
1 Guadalajara Propios 600        35.000,00 150.862,50 115.862,50 Rojo Pablo
1 Zaragoza Beneficencia 5.239,00 9.400,00 4.161,00 Roldán Saturnino
vende - 
Hospital de 
Tarazona
1 Sevilla Beneficencia 8.640,00 17.012,50 8.372,50 Roman Pedro
1 Sevilla Beneficencia 8.100,00 14.600,00 6.500,00 Roman Pedro
1 Sevilla Beneficencia 6.625,00 17.252,50 10.627,50 Roman Pedro
1 Sevilla Beneficencia 8.385,00 8.752,50 367,50 Romani Joaquin Sevilla
1 Granada Beneficencia 10.175,00 23.000,00 12.825,00 Romera Diego
1 Albacete Instrucción Pública 556        26.460,00 30.000,00 3.540,00 Romeral Anselmo
1 Ciudad Real Propios 285        8.580,00 20.125,00 11.545,00 Romerala Tomas
Navalavilla(Alc
olea)
1 Cordoba Beneficencia 29          8.250,00 17.650,00 9.400,00 Romero Castro Antonio
8 Badajoz Propios 370        48.037,25 68.325,00 20.287,75 Romero Fabian Juan
Valverde de 
Llerena
Dehesa Val de 
Maria
1 Badajoz Propios 70          8.741,00 25.000,00 16.259,00 Romero Falcon Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Cordoba Instrucción Pública 6            5.215,00 8.550,00 3.335,00 Romero Nuño Antonio Montoro Olivares 
1 Cuenca Beneficencia 235        28.293,75 28.750,00 456,25 Romero Paz Carlos
7 Badajoz Propios 409        42.749,75 112.925,00 70.175,25 Romero Ruiz Juan
1 Badajoz Propios 48          5.287,50 13.575,00 8.287,50 Romero Ruiz Juan
1 Huelva Beneficencia 9            7.920,00 15.250,25 7.330,25 Romero Antonio Cartagena
1 Badajoz Propios 485        15.750,00 39.500,00 23.750,00 Romero Ezequiel
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1 Jaen Beneficencia 5            5.625,00 9.000,00 3.375,00 Romero Juan
1 Castellon Propios 22.500,00 25.250,00 2.750,00 Romero Juan Angulo
33 Badajoz Beneficencia 264        70.381,25 124.555,00 54.173,75 Romero Santiago
Fuente del 
Maestre
Dehesa 
Alameda
1 Tarragona Propios 18.000,00 18.500,00 500,00 Ron Lledo Jose molino harinero
1 Caceres Propios 63          6.112,50 35.002,50 28.890,00 Roncoso Manuel
1 Lerida Propios 6.268,75 11.675,00 5.406,25 Rosa Domingo molino aceitero
1 Badajoz Propios 44          6.187,50 6.437,50 250,00 Rosa Jose Ramon Azuaga Dehesa El Toril
1 Badajoz Propios 29.812,50 30.812,50 1.000,00 Rosa Juan 6883 encinas
2 Cordoba Instrucción Pública 10          11.030,75 15.750,00 4.719,25 Rosal Francisco Maria Montoro Olivares 
1 Cordoba Instrucción Pública 6            5.402,75 7.500,00 2.097,25 Rosal Francisco Maria Montoro Olivares 
3 Valencia Instrucción Pública 2            10.884,00 15.050,00 4.166,00 Rosello Juan Bautista
1 Santander Propios 7.750,00 25.000,00 17.250,00 Rosillo Fernando molino harinero
1 Santander Propios 6.853,75 22.775,00 15.921,25 Rosillo Fernando molino harinero
1 Santander Propios 6.853,75 13.775,00 6.921,25 Rosillo Fernando molino harinero
2 Cadiz Propios 40          7.908,75 17.262,50 9.353,75 Rovira Antonio
1 Valencia Beneficencia 5.670,00 5.677,50 7,50 Royo Jose
1 Valencia Instrucción Pública 5.375,00 13.000,00 7.625,00 Royo Jose Antonio
1 Valencia Beneficencia 2            8.970,00 16.527,50 7.557,50 Royo Mariano
1 Segovia Propios 125        10.617,00 38.050,00 27.433,00 Rubi Antonio Hoyuelos
1 Sevilla Beneficencia 17.100,00 17.750,00 650,00 Rubio Escudero Ricardo
1 Badajoz Propios 40          8.000,00 15.300,00 7.300,00 Rubio Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 31          6.337,50 15.000,00 8.662,50 Rubio Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Cordoba Beneficencia 2            5.760,00 10.000,00 4.240,00 Rubio Jose Guillermo Priego
1 Sevilla Beneficencia 6.210,00 6.752,50 542,50 Rueda Barreda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 5.940,00 7.027,50 1.087,50 Rueda Barreda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 40          20.000,00 20.725,00 725,00 Rueda Fernando Ecija
1 Sevilla Beneficencia 37.499,75 46.500,00 9.000,25 Rueda Fernando molino aceitero
1 Sevilla Beneficencia 8.100,00 18.005,00 9.905,00 Rueda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 6.979,50 10.390,00 3.410,50 Rueda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 6.912,00 15.512,50 8.600,50 Rueda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 5.265,00 5.315,00 50,00 Rueda Fernando
1 Sevilla Propios 22.500,00 32.525,00 10.025,00 Rueda Fernando
12 Leon Beneficencia 480        11.925,00 20.000,00 8.075,00 Rueda Isidro
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5 Sevilla Propios 18.080,00 26.557,50 8.477,50 Rueda Juan Sevilla
3 Sevilla Beneficencia 25.150,00 25.175,00 25,00 Rueda Juan Sevilla
2 Sevilla Beneficencia 16.958,50 25.255,00 8.296,50 Rueda Juan
1 Sevilla Beneficencia 14          6.834,25 9.380,00 2.545,75 Rueda Juan Puebla
1 Sevilla Beneficencia 8.650,00 16.502,50 7.852,50 Rueda Juan
1 Sevilla Beneficencia 6.439,75 10.287,50 3.847,75 Rueda Juan
1 Sevilla Propios 250        33.750,00 45.027,50 11.277,50 Rueda Juan Puebla
Dehesa 
Hermosilla , 
junto a Coria
1 Sevilla Beneficencia 5.071,50 7.500,00 2.428,50 Rueda Juan  
1 Caceres Propios 256        11.250,00 27.775,00 16.525,00 Ruiperez Antonio
3 Badajoz Propios 2.500     105.195,00 137.720,00 32.525,00 Ruiperez Pedro Merida
en Merida, 
Navalvillar y 
Orellana
3 Caceres Propios 1.000     110.578,00 139.050,00 28.472,00 Ruiperez Pedro Cadalso
en Cadalso, 
Garrovillas y 
Gata
3 Caceres Propios 164        21.037,50 64.350,00 43.312,50 Ruiperez Pedro
2 Badajoz Propios 339        12.161,25 94.000,00 81.838,75 Ruiperez Pedro Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez
2 Badajoz Propios 260        15.437,50 32.400,00 16.962,50 Ruiperez Pedro
2 Badajoz Propios 113        10.344,75 29.600,00 19.255,25 Ruiperez Pedro
2 Caceres Propios 1.295     57.717,00 176.550,00 118.833,00 Ruiperez Pedro
2 Caceres Propios 772        139.300,00 147.500,00 8.200,00 Ruiperez Pedro
2 Caceres Propios 361        12.290,50 52.325,00 40.034,50 Ruiperez Pedro
2 Cadiz Propios 45          16.875,00 37.050,00 20.175,00 Ruiperez Pedro
2 Cuenca Propios 1.614     71.808,75 112.800,00 40.991,25 Ruiperez Pedro Priego
en Priego y en 
Zurita
2 Gerona Beneficencia 28.568,75 33.691,25 5.122,50 Ruiperez Pedro
Sta. Margarita 
de Biaña
2 Toledo Propios 21.182,25 45.050,00 23.867,75 Ruiperez Pedro
1 Albacete Propios 600        30.000,00 31.175,00 1.175,00 Ruiperez Pedro
1 Badajoz Propios 176        6.401,25 20.525,00 14.123,75 Ruiperez Pedro
1 Badajoz Propios 59          5.206,75 13.425,00 8.218,25 Ruiperez Pedro
1 Badajoz Propios 57          5.144,25 10.750,00 5.605,75 Ruiperez Pedro
1 Badajoz Propios 35          5.231,25 15.050,00 9.818,75 Ruiperez Pedro
1 Barcelona Beneficencia 31.000,00 35.055,00 4.055,00 Ruiperez Pedro
S. Martin de 
Provenzal
1 Barcelona Beneficencia 24.487,75 51.275,00 26.787,25 Ruiperez Pedro Barcelona
1 Burgos Propios 1.286     38.100,00 110.250,00 72.150,00 Ruiperez Pedro
1 Burgos Propios 53          7.668,50 17.525,00 9.856,50 Ruiperez Pedro
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1 Burgos Propios 30          13.030,00 16.400,00 3.370,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Estado 960        6.681,75 8.275,00 1.593,25 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 730        5.875,00 11.775,00 5.900,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 580        45.000,00 58.000,00 13.000,00 Ruiperez Pedro Trujillo
1 Caceres Propios 416        28.125,00 37.800,00 9.675,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 333        5.806,25 20.025,00 14.218,75 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 280        10.975,00 31.730,00 20.755,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 279        5.635,00 23.325,00 17.690,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 210        5.625,00 6.275,00 650,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 139        7.475,00 12.025,00 4.550,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 108        6.547,50 23.775,00 17.227,50 Ruiperez Pedro de Madrid
1 Caceres Propios 40          10.000,00 35.750,00 25.750,00 Ruiperez Pedro
1 Castellon Propios 7.425,00 7.675,00 250,00 Ruiperez Pedro
1 Ciudad Real Propios 330        22.500,00 30.000,00 7.500,00 Ruiperez Pedro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 317        26.460,00 47.750,00 21.290,00 Ruiperez Pedro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 310        34.850,00 75.025,00 40.175,00 Ruiperez Pedro Abenojar
1 Cuenca Estado 1.900     10.687,50 26.787,50 16.100,00 Ruiperez Pedro Iniesta
1 Cuenca Propios 26.100,00 37.575,00 11.475,00 Ruiperez Pedro molino harinero
1 Gerona Beneficencia 160.000,00 163.789,25 3.789,25 Ruiperez Pedro
Santa Cristina 
de Aro
1 Gerona Beneficencia 8.460,00 18.750,00 10.290,00 Ruiperez Pedro
1 Gerona Estado 5.500,00 5.625,00 125,00 Ruiperez Pedro Figueras
1 Granada Instrucción Pública 316        28.550,00 60.325,00 31.775,00 Ruiperez Pedro Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago
1 Guadalajara Propios 976        17.500,00 47.025,00 29.525,00 Ruiperez Pedro
1 Guadalajara Propios 494        19.750,00 22.525,00 2.775,00 Ruiperez Pedro
1 Guadalajara Propios 265        25.500,00 47.800,00 22.300,00 Ruiperez Pedro Matarrubias monte 
1 Guadalajara Propios 30          5.468,75 6.275,00 806,25 Ruiperez Pedro
1 Guadalajara Propios 5.400,00 7.625,00 2.225,00 Ruiperez Pedro molino harinero
1 Jaen Propios 1.900     50.200,00 57.525,00 7.325,00 Ruiperez Pedro
1 Jaen Propios 1.023     20.130,00 64.775,00 44.645,00 Ruiperez Pedro
1 Malaga Beneficencia 236        31.550,00 45.525,00 13.975,00 Ruiperez Pedro
1 Palencia Propios 197        83.250,00 107.550,00 24.300,00 Ruiperez Pedro
1 Salamanca Propios 310        5.812,50 7.800,00 1.987,50 Ruiperez Pedro
1 Salamanca Propios 7.875,00 17.825,00 9.950,00 Ruiperez Pedro
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1 Segovia Beneficencia 13.405,00 13.555,00 150,00 Ruiperez Pedro Segovia
edificio 
convento de S. 
Juan de Dios, 
c/ 
Desamparados
1 Segovia Beneficencia 6.760,00 10.625,00 3.865,00 Ruiperez Pedro
1 Segovia Beneficencia 5.753,75 9.775,00 4.021,25 Ruiperez Pedro
1 Sevilla Beneficencia 10.412,50 23.325,00 12.912,50 Ruiperez Pedro
1 Sevilla Propios 983        36.900,00 100.300,00 63.400,00 Ruiperez Pedro
1 Soria Beneficencia 6.227,50 12.525,00 6.297,50 Ruiperez Pedro
1 Toledo Propios 1.000     7.500,00 14.750,00 7.250,00 Ruiperez Pedro Alcaudete
1 Valencia Beneficencia 1            5.695,25 7.775,00 2.079,75 Ruiperez Pedro
1 Valencia Instrucción Pública 16.875,00 17.250,00 375,00 Ruiperez Pedro
1 Valladolid Propios 23          8.302,50 10.625,00 2.322,50 Ruiperez Pedro
1 Zamora Propios 251        8.656,75 10.000,00 1.343,25 Ruiperez Pedro
1 Zamora Propios 98          11.250,00 13.125,00 1.875,00 Ruiperez Pedro
1 Zaragoza Propios 7            15.075,00 16.825,00 1.750,00 Ruiperez Pedro
1 Zaragoza Propios 7.920,00 8.062,50 142,50 Ruiperez Pedro molino harinero
1 Cuenca Propios 95          6.992,00 23.775,00 16.783,00 Ruiz Alarcon Pedro
1 Burgos Propios 4            7.213,00 7.500,00 287,00 Ruiz Cuesta Pedro
1 Cadiz Beneficencia 11.997,00 14.500,00 2.503,00 Ruiz Gonzalez Juan
1 Murcia Propios 5.389,00 8.837,50 3.448,50 Ruiz Guevara Francisco
1 Badajoz Propios 237        10.680,00 26.500,00 15.820,00 Ruiz Luengo Juan
1 Toledo Beneficencia 9.538,75 10.525,00 986,25 Ruiz Ordoñez Rafael
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 403        57.310,50 100.250,00 42.939,50 Ruiz Paez Pedro Puerto Llano
2 Caceres Propios 2.241     39.487,50 47.650,00 8.162,50 Ruiz Perez Pedro
2 Caceres Propios 597        29.715,00 102.275,00 72.560,00 Ruiz Perez Pedro
1 Burgos Propios 8.883,00 9.025,00 142,00 Ruiz Perez Pedro
1 Ciudad Real Propios 744        7.019,00 13.275,00 6.256,00 Ruiz Perez Pedro
1 Cordoba Beneficencia 97          73.125,00 82.875,00 9.750,00 Ruiz Perez Pedro
1 Guadalajara Propios 200        10.125,00 15.000,00 4.875,00 Ruiz Perez Pedro
1 Guadalajara Propios 186        5.906,25 18.050,00 12.143,75 Ruiz Perez Pedro
1 Malaga Propios 130        37.046,25 37.625,00 578,75 Ruiz Perez Pedro
1 Teruel Propios 15.120,00 16.390,00 1.270,00 Ruiz Perez Pedro molino harinero
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1 Valencia Instrucción Pública 9            39.890,00 43.750,00 3.860,00 Ruiz Perez Pedro
1 Zamora Propios 36          7.391,25 8.375,00 983,75 Ruiz Perez Pedro
1 Burgos Propios 32          6.800,25 11.325,00 4.524,75 Ruiz Perezz Pedro de Madrid
2 Palencia Propios 22.500,00 26.000,00 3.500,00 Ruiz Quevedo Francisco
1 Toledo Propios 140        10.305,00 14.275,00 3.970,00 Ruiz Quevedo Francisco
1 Valencia Instrucción Pública 9.341,50 16.425,00 7.083,50 Ruiz Quevedo Francisco de Madrid
1 Granada Beneficencia 11          21.373,00 50.500,00 29.127,00 Ruiz Raya Juan
1 Almeria Propios 6.000,00 35.000,25 29.000,25 Ruiz Rubio Angel Vera
24 dias de 
tandas de agua
1 Granada Beneficencia 40          10.850,00 38.000,00 27.150,00 Ruiz Ruiz Antonio
1 Cuenca Propios 7.992,00 8.000,00 8,00 Ruiz Santa Marina Jose molino harinero
6 Jaen Propios 11.613   336.765,00 692.625,00 355.860,00 Ruiz Antonio
5 Badajoz Propios 766        36.982,50 76.350,00 39.367,50 Ruiz Antonio
5 Caceres Propios 3.037     65.921,75 148.825,00 82.903,25 Ruiz Antonio
5 Caceres Propios 1.626     193.706,25 441.550,00 247.843,75 Ruiz Antonio
5 Malaga Propios 269        54.454,50 121.575,00 67.120,50 Ruiz Antonio
5 Toledo Propios 463        92.500,00 186.600,00 94.100,00 Ruiz Antonio
4 Zamora Propios 153        27.175,00 50.850,00 23.675,00 Ruiz Antonio
3 Ciudad Real Propios 4.115     158.222,00 183.225,00 25.003,00 Ruiz Antonio
3 Guadalajara Propios 41.625,00 116.625,00 75.000,00 Ruiz Antonio
2 Albacete Propios 1.370     65.300,00 73.800,00 8.500,00 Ruiz Antonio
2 Badajoz Propios 404        14.741,50 103.825,00 89.083,50 Ruiz Antonio
2 Barcelona Beneficencia 100.975,00 182.500,00 81.525,00 Ruiz Antonio
Hospital de 
Vich
2 Caceres Propios 1.158     54.319,00 138.800,00 84.481,00 Ruiz Antonio
2 Guadalajara Propios 252        72.062,50 80.550,00 8.487,50 Ruiz Antonio
2 Sevilla Propios 94          15.625,00 25.400,00 9.775,00 Ruiz Antonio
2 Soria Propios 12.752,50 27.500,00 14.747,50 Ruiz Antonio
2 Zamora Beneficencia 1.435     190.490,00 207.800,00 17.310,00 Ruiz Antonio Toro
Dehesa 
Aldeanueva, 
perteneciente 
al Colegio de 
Recogidas de 
Salamanca
2 Zamora Propios 128        19.475,00 21.350,00 1.875,00 Ruiz Antonio
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1 Albacete Propios 325        5.037,50 15.502,50 10.465,00 Ruiz Antonio
1 Albacete Propios 237        9.637,50 14.050,00 4.412,50 Ruiz Antonio
1 Badajoz Propios 370        30.525,00 50.000,00 19.475,00 Ruiz Antonio Merida
1 Badajoz Propios 130        8.043,75 31.250,00 23.206,25 Ruiz Antonio
1 Badajoz Propios 59          5.206,75 13.275,00 8.068,25 Ruiz Antonio
1 Barcelona Beneficencia 110.172,50 150.250,00 40.077,50 Ruiz Antonio
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Barcelona Beneficencia 57.500,00 87.500,00 30.000,00 Ruiz Antonio
S. Martin de 
Provenzal
1 Barcelona Beneficencia 7.450,00 32.500,00 25.050,00 Ruiz Antonio
1 Barcelona Beneficencia 5.580,00 6.275,00 695,00 Ruiz Antonio
1 Burgos Beneficencia 86          13.407,50 28.775,00 15.367,50 Ruiz Antonio
1 Burgos Propios 376        28.372,50 65.025,00 36.652,50 Ruiz Antonio
1 Burgos Propios 11          8.000,00 11.275,00 3.275,00 Ruiz Antonio
1 Caceres Propios 632        92.250,00 96.275,00 4.025,00 Ruiz Antonio
1 Caceres Propios 460        11.250,00 31.275,00 20.025,00 Ruiz Antonio Trujillo
1 Caceres Propios 336        68.000,00 72.000,00 4.000,00 Ruiz Antonio
1 Caceres Propios 310        9.000,00 23.750,00 14.750,00 Ruiz Antonio
1 Caceres Propios 294        11.875,00 35.300,00 23.425,00 Ruiz Antonio
1 Caceres Propios 19          7.953,75 35.050,00 27.096,25 Ruiz Antonio de Madrid
1 Ciudad Real Propios 863        17.270,00 21.275,00 4.005,00 Ruiz Antonio
1 Ciudad Real Propios 594        11.908,00 13.775,00 1.867,00 Ruiz Antonio
1 Ciudad Real Propios 440        73.125,00 91.250,00 18.125,00 Ruiz Antonio
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 400        9.000,00 11.275,00 2.275,00 Ruiz Antonio
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 625        45.652,50 75.050,00 29.397,50 Ruiz Antonio
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 407        30.386,25 57.550,00 27.163,75 Ruiz Antonio
Viso del 
Marques
1 Cordoba Propios 6.356,25 13.275,00 6.918,75 Ruiz Antonio de Madrid
1 Cuenca Beneficencia 216        14.000,00 40.525,00 26.525,00 Ruiz Antonio
1 Cuenca Propios 2.570     23.132,25 100.000,00 76.867,75 Ruiz Antonio
Dehesa Loma 
de los Atocha
1 Cuenca Propios 1.159     40.720,00 75.000,00 34.280,00 Ruiz Antonio
Villanueva de 
la Seca Dehesa 
1 Cuenca Propios 23.375,00 28.750,00 5.375,00 Ruiz Antonio molino harinero
1 Gerona Beneficencia 32.050,00 46.250,00 14.200,00 Ruiz Antonio Puigcerda
1 Guadalajara Propios 700        6.873,75 27.500,00 20.626,25 Ruiz Antonio
1 Guadalajara Propios 400        14.000,00 17.525,00 3.525,00 Ruiz Antonio
1 Guadalajara Propios 305        16.875,00 29.775,00 12.900,00 Ruiz Antonio
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1 Guadalajara Propios 6.300,00 9.025,00 2.725,00 Ruiz Antonio molino aceitero
1 Lerida Beneficencia 13.837,50 14.250,00 412,50 Ruiz Antonio
1 Lerida Beneficencia 5.250,00 5.750,00 500,00 Ruiz Antonio molino harinero
1 Madrid el Estado 125.500,00 125.750,00 250,00 Ruiz Antonio
1 Madrid Propios 146 5.625,00 17.500,00 11.875,00 Ruiz Antonio
1 Madrid Propios 42 164.812,50 166.275,00 1.462,50 Ruiz Antonio
1 Malaga Propios 22          8.268,75 8.912,50 643,75 Ruiz Antonio
1 Salamanca Beneficencia 17.500,00 55.425,00 37.925,00 Ruiz Antonio
1 Segovia Propios 1            6.373,00 14.525,00 8.152,00 Ruiz Antonio
1 Sevilla Propios 912        59.720,50 150.025,00 90.304,50 Ruiz Antonio Lora del Rio
Dehesa 
Marchante 
1 Tarragona Propios 8.900,00 10.000,00 1.100,00 Ruiz Antonio molino harinero
1 Toledo Propios 100        8.000,00 10.525,00 2.525,00 Ruiz Antonio
1 Toledo Propios 34          20.000,00 25.025,00 5.025,00 Ruiz Antonio
1 Toledo Propios 10          7.500,00 14.075,00 6.575,00 Ruiz Antonio
1 Valencia Propios 6.750,00 9.000,00 2.250,00 Ruiz Antonio
1 Zaragoza Beneficencia 7.200,00 9.250,00 2.050,00 Ruiz Antonio
1 Zaragoza Instrucción Pública 13.500,00 30.025,00 16.525,00 Ruiz Antonio Montoro Olivares 
1 Zaragoza Propios 31.620,00 42.525,00 10.905,00 Ruiz Antonio molino harinero
1 Albacete Propios 1.391     7.302,75 40.025,00 32.722,25 Ruiz Antonio Hellin
de Madrid - 
Dehesa 
1 Granada Instrucción Pública 272        33.775,00 52.525,00 18.750,00 Ruiz Francisco
4 Granada Instrucción Pública 1.282     114.216,25 240.025,00 125.808,75 Ruiz Francisco RamonGranada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago 
1 Caceres Propios 170        9.450,00 20.650,00 11.200,00 Ruiz Francisco Ramon
1 Caceres Propios 17.500,00 30.000,00 12.500,00 Ruiz Francisco Ramon
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 778        107.392,00 175.100,00 67.708,00 Ruiz Francisco RamonPuerto Llano Dehesa 
1 Cordoba Instrucción Pública 12.431,25 20.275,00 7.843,75 Ruiz Francisco Ramon
1 Jaen Propios 36.264   168.160,00 750.000,00 581.840,00 Ruiz Francisco Ramon un monte
1 Jaen Propios 1.000     9.933,75 31.250,00 21.316,25 Ruiz Francisco Ramon
1 Jaen Propios 470        13.500,00 13.888,75 388,75 Ruiz Inocente Baños
1 Burgos Propios 115        17.617,50 51.775,00 34.157,50 Ruiz Jose Maria Burgos
1 Caceres Propios 523        15.187,50 50.525,00 35.337,50 Ruiz Jose Maria
1 Salamanca Propios 9.200,00 42.500,00 33.300,00 Ruiz Jose Maria Mieza
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1 Toledo Propios 72          6.125,00 17.525,00 11.400,00 Ruiz Jose Maria Erustes
1 Cadiz Propios 13.716,00 22.525,00 8.809,00 Ruiz Jose Ramon
2 Huesca Propios 50.850,00 57.025,00 6.175,00 Ruiz Juan
molino 
Harinero y 
batán
1 Madrid Propios 2 5.163,75 15.615,00 10.451,25 Ruiz Juan
4 Caceres Propios 933        28.237,25 120.600,00 92.362,75 Ruiz Juan Ramon
3 Caceres Propios 1.386     95.000,00 224.600,00 129.600,00 Ruiz Juan Ramon
2 Burgos Propios 62.500,00 67.550,00 5.050,00 Ruiz Juan Ramon
2 Cuenca Propios 1.119     20.732,50 75.025,00 54.292,50 Ruiz Juan Ramon
2 Toledo Estado 240        22.781,25 118.800,00 96.018,75 Ruiz Juan Ramon Alcañiz dehesa
1 Badajoz Propios 160        6.400,00 21.775,00 15.375,00 Ruiz Juan Ramon
1 Badajoz Propios 33          8.550,00 17.500,00 8.950,00 Ruiz Juan Ramon
1 Badajoz Propios 31          6.356,25 16.350,00 9.993,75 Ruiz Juan Ramon
1 Badajoz Propios 27          6.468,75 15.650,00 9.181,25 Ruiz Juan Ramon
1 Burgos Propios 9.500,00 15.000,00 5.500,00 Ruiz Juan Ramon
1 Caceres Propios 438        29.014,00 103.075,00 74.061,00 Ruiz Juan Ramon
1 Caceres Propios 324        6.375,00 25.750,00 19.375,00 Ruiz Juan Ramon
1 Caceres Propios 153        7.235,00 35.000,00 27.765,00 Ruiz Juan Ramon
1 Ciudad Real Propios 160        6.862,50 12.500,00 5.637,50 Ruiz Juan Ramon
1 Ciudad Real Propios 90          5.568,75 36.250,00 30.681,25 Ruiz Juan Ramon
1 Cordoba Propios 59.260,50 60.000,00 739,50 Ruiz Juan Ramon La Carlota casa posada 
1 Guadalajara Propios 10.800,00 13.175,00 2.375,00 Ruiz Juan Ramon molino harinero
1 Jaen Beneficencia 108        7.875,00 35.000,00 27.125,00 Ruiz Juan Ramon
1 Jaen Beneficencia 10.209,50 30.000,00 19.790,50 Ruiz Juan Ramon
1 Jaen Propios 2.500     40.625,00 42.500,00 1.875,00 Ruiz Juan Ramon
1 Jaen Propios 1.800     25.000,00 26.250,00 1.250,00 Ruiz Juan Ramon
1 Sevilla Instrucción Pública 376        50.625,00 144.950,00 94.325,00 Ruiz Juan Ramon Lebrija
cortijo de la 
Universidad de 
Sevilla
1 Toledo Beneficencia 78.150,00 82.750,00 4.600,00 Ruiz Juan Ramon Carpio de Tajo
parada de 
molinos 
1 Toledo Propios 658        21.385,00 57.650,00 36.265,00 Ruiz Juan Ramon Quero de Madrid 
1 Zamora Propios 42          7.300,00 31.000,00 23.700,00 Ruiz Juan Ramon
1 Madrid Propios 79 20.660,63 35.000,00 14.339,38 Ruiz Juan Ramón
1 Granada Beneficencia 186        22.050,25 57.525,00 35.474,75 Ruiz Manuel Ramon
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1 Jaen Propios 5.619,50 7.050,00 1.430,50 Ruiz Manuel Ramon
1 Murcia Instrucción Pública 17.907,25 17.932,25 25,00 Ruiz Melchor Lorca molino 
3 Badajoz Propios 33.078,75 78.087,50 45.008,75 Ruiz Pedro 3971 encinas
2 Caceres Propios 347        18.655,00 65.200,00 46.545,00 Ruiz Ramon de Madrid
1 Caceres Propios 320        24.187,50 57.500,00 33.312,50 Ruiz Ramon
1 Guadalajara Propios 50          7.500,00 17.500,00 10.000,00 Ruiz Ramon
1 Jaen Propios 248        20.231,00 90.025,00 69.794,00 Ruiz Ramon
1 Teruel Propios 18.000,00 28.000,00 10.000,00 Ruiz Santiago molino harinero
1 Sevilla Beneficencia 5.130,00 5.752,50 622,50 Ruiz Ventura
1 Avila Propios 64          5.894,00 8.750,00 2.856,00 Ruiz Victor
1 Sevilla Estado 500        5.625,00 10.302,50 4.677,50 Rus Cayetano Garrobo
1 Jaen Propios 230        7.000,00 7.250,00 250,00 Saco Antonio Segura
1 Segovia Beneficencia 7.807,50 12.825,00 5.017,50 Sacristan Felipe
1 Logroño Beneficencia 13          6.576,50 12.575,00 5.998,50 Saenz Martin
1 Burgos Beneficencia 5.250,00 10.625,00 5.375,00 Saez Julian
1 Valladolid Propios 41          5.775,00 11.310,00 5.535,00 Safont Juan
1 Ciudad Real Propios 792        31.550,50 58.500,00 26.949,50 Safont Manuel
1 Segovia Propios 585        95.231,50 107.731,50 12.500,00 Sagrera Jose Segovia
de Madrid ( 
Dehesa 
Fuencuadrada)
1 Santander Propios 5.500,00 7.875,00 2.375,00 Saiz Pardo Francisco Vargas
1 Coruña Beneficencia 18.994,50 32.893,75 13.899,25 Sal Jose Antonio
1 Toledo Propios 84          7.979,00 22.525,00 14.546,00 Salamanca Eusebio
1 Badajoz Propios 750        124.187,50 307.500,00 183.312,50 Salamanca Francisco
14 Toledo Propios 35          13.750,00 24.556,25 10.806,25 Salanda Martin Cobeja Dehesa Alta 
1 Zaragoza Propios 5.650,00 6.510,00 860,00 Salas Francisco molino harinero
1 Caceres Instrucción Pública 530        26.686,75 75.001,50 48.314,75 Salazar Cabareda Jose
2 Toledo Propios 431        17.112,50 26.625,00 9.512,50 Salazar Eusebio
1 Guadalajara Propios 100        15.000,00 75.900,00 60.900,00 Salazar Juan
2 Granada Instrucción Pública 59          25.340,75 36.895,00 11.554,25 Salcedo Geronimo
1 Burgos Propios 6.080,00 14.505,00 8.425,00 Salinero Bartolome
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 660        92.345,50 92.345,50 0,00 Sampelayo Francisco
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
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1 Valencia Beneficencia 22.500,00 36.000,00 13.500,00 Sampere Valero Tomas
1 Zaragoza Beneficencia 7.181,00 20.000,00 12.819,00 San Clemente Juan
1 Zaragoza Propios 6.345,00 6.345,00 0,00 San Juan Agustin
1 Jaen Propios 5.895     14.175,00 44.000,00 29.825,00 San Juan Juan de Dios Montizon de Madrid
1 Burgos Propios 76          7.550,00 25.005,00 17.455,00 San Juan Santos
1 Valencia Beneficencia 2            8.594,25 12.502,50 3.908,25 San Martin Gea Vicente
1 Valencia Beneficencia 5.103,75 6.025,00 921,25 San Martin Gea Vicente
1 Palencia Beneficencia 2            5.259,50 9.000,00 3.740,50 San Millan Matias
1 Palencia Propios 16.139,00 45.000,00 28.861,00 San Millan Matias molino harinero
9 Burgos Beneficencia 204        24.472,50 49.675,00 25.202,50 San Millan Mauricio
1 Zamora Estado 18          6.750,00 8.425,00 1.675,00 San Millan Pedro
1 Malaga Propios 30          11.851,75 12.500,00 648,25 Sanchez Bandos Juan
1 Sevilla Beneficencia 13.750,00 18.750,00 5.000,00 Sanchez Bellosa Manuel
1 Huelva Propios 1.017     6.005,00 7.002,50 997,50 Sanchez Brabo Pedro
1 Palencia Propios 5.625,00 5.635,00 10,00 Sanchez Brabo Pedro
1 Salamanca Propios 5.625,00 8.010,00 2.385,00 Sanchez Cluio Jose
1 Caceres Propios 192        10.590,00 30.642,50 20.052,50 Sanchez Gimenez Pedro
9 Albacete Propios 800        6.000,00 6.535,00 535,00 Sanchez Guerra Juan
1 Sevilla Beneficencia 8.640,00 12.002,50 3.362,50 Sanchez Janer Bartolome
1 Caceres Propios 6.300,00 8.000,00 1.700,00 Sanchez Lopez Miguel Caceres
1935 encinas 
en Dehesas de 
Sierra de San 
Pedro
1 Caceres Propios 160        7.887,50 15.173,75 7.286,25 Sanchez Mateo Bernardino
1 Caceres Propios 60          7.717,50 12.760,00 5.042,50 Sanchez Mateo Bernardino
28 Granada Propios 170        28.475,50 82.754,25 54.278,75 Sanchez Morales Domingo
Puebla de D. 
Fadrique
1 Murcia Instrucción Pública 84          16.968,75 40.000,00 23.031,25 Sanchez Pedreño Salvador
1 Granada Estado 32          9.800,00 20.000,00 10.200,00 Sanchez Ruiz Venancio
1 Caceres Propios 154        8.505,00 20.750,00 12.245,00 Sanchez Sanchez Juan
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 900        110.379,25 135.075,00 24.695,75 Sanchez Sebastian Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800        117.230,50 117.255,50 25,00 Sanchez Sebastian Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
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1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 600        95.501,25 95.530,00 28,75 Sanchez Sebastian Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Cadiz Propios 1.018     177.109,50 199.775,00 22.665,50 Sanchez Toca Melchor
Jerez de la 
Frontera
Dehesa 
Montiparte -  
(posible Primer 
Marques de 
Toca)
1 Jaen Beneficencia 13.916,25 13.916,25 0,00 Sanchez Torre Antonio molino harinero
1 Jaen Beneficencia 10.000,00 10.007,50 7,50 Sanchez Torre Antonio molino harinero
1 Salamanca Propios 6.275,00 40.000,00 33.725,00 Sanchez Andres Paradinas
1 Sevilla Beneficencia 14.960,00 18.850,00 3.890,00 Sanchez Antonio
1 Toledo Propios 32          7.734,25 17.500,00 9.765,75 Sanchez Antonio
1 Sevilla Beneficencia 8.212,50 10.125,00 1.912,50 Sanchez Bartolome
1 Sevilla Estado 7.450,00 23.002,50 15.552,50 Sanchez Bartolome
1 Jaen Beneficencia 3            5.625,00 9.000,00 3.375,00 Sanchez Braulio Jaen
1 Toledo Propios 1.265     102.000,00 105.250,00 3.250,00 Sanchez Braulio
1 Caceres Instrucción Pública 13.140,00 15.025,00 1.885,00 Sanchez Cipriano
4 Toledo Propios 116        7.987,50 37.867,50 29.880,00 Sanchez Francisco
1 Caceres Propios 109        20.287,50 27.500,00 7.212,50 Sanchez Francisco Cipriano
1 Caceres Propios 80          13.965,00 20.000,00 6.035,00 Sanchez Francisco Cipriano
1 Murcia Propios 54.962,50 55.525,25 562,75 Sanchez Francisco Paula
1 Sevilla Beneficencia 61          5.287,50 8.575,00 3.287,50 Sanchez Jose Ecija
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 157        21.093,75 30.000,00 8.906,25 Sanchez Jose Antonio
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 154        14.062,50 20.000,00 5.937,50 Sanchez Jose Antonio
1 Salamanca Propios 223        9.000,00 30.375,00 21.375,00 Sanchez Juan
4 Guadalajara Estado 213        7.674,25 25.575,00 17.900,75 Sanchez Juan Vicente
1 Jaen Propios 520        7.800,00 62.775,00 54.975,00 Sanchez Luis Jose
1 Santander Propios 12.098,00 15.000,00 2.902,00 Sanchez Manuel
1 Madrid Propios 60 22.500,00 22.750,00 250,00 Sanchez Marcos
dehesa de En 
medio
1 Sevilla Beneficencia 9.000,00 15.000,00 6.000,00 Sanchez Pablo Osuna
1 Toledo Propios 30          9.000,00 25.000,00 16.000,00 Sanchez Saturnino
1 Valencia Beneficencia 6.500,00 9.775,00 3.275,00 Sanchis Vicente
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1 Malaga Instrucción Pública 1            6.187,50 6.200,00 12,50 Sancho Gomez Juan
1 Badajoz Propios 112        6.691,25 30.375,00 23.683,75 Sancho Domingo
2 Caceres Propios 450        15.553,00 19.500,00 3.947,00 Sancho Juan
1 Zaragoza Propios 5.751,00 5.751,00 0,00 Sancho Pascual
1 Sevilla Beneficencia 16.147,50 16.147,50 0,00 Sancristobal Francisco Sevilla
1 Tarragona Beneficencia 11.250,00 12.500,00 1.250,00 Sandobal Agustin
1 Granada Estado 2.405     20.388,00 130.000,00 109.612,00 Sandoval Andres Almuñecar
2 Lerida Beneficencia 6.125,00 7.000,00 875,00 Sangenis Francisco Balaguer
1 Canarias Estado 22.173,75 22.175,00 1,25 Sanson Vicente
1 Cordoba Estado 30          14.625,00 17.250,00 2.625,00 Santa Cruz Antonio Hornachuelos
1 Teruel Propios 9.000,00 10.025,00 1.025,00 Santa Cruz Juan Jose
1 Jaen Beneficencia 129        26.100,00 37.502,50 11.402,50 Santamaria Sisto
1 Cadiz Propios 1.247     157.026,50 200.000,00 42.973,50 Santana Mariano
1 Cadiz Propios 147        34.345,00 50.000,00 15.655,00 Santana Mariano
1 Madrid Propios 50 25.875,00 35.570,00 9.695,00 Santin Quevedo Gabriel
1 Albacete Propios 590        6.490,00 20.000,00 13.510,00 Santos Muñoz Miguel
1 Jaen Propios 480        12.500,00 15.001,25 2.501,25 Sanz Martinez Manuel Baños
1 Jaen Propios 1.500     20.312,50 31.250,00 10.937,50 Sanz Ramirez Pedro
1 Madrid Propios 1 7.947,75 12.052,50 4.104,75 Sanz Jose María
1 Segovia Propios 105        8.865,00 32.500,00 23.635,00 Sanz Placido
1 Madrid Propios 42.309,00 81.225,00 38.916,00 Sanzano Carlos
4 Sevilla Beneficencia 27.015,00 37.370,00 10.355,00 Saña Daniel
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 5.625,00 225,00 Saña Daniel
1 Cordoba Secuestro D. Carlos 15          5.085,00 10.000,00 4.915,00 Sara Felipe
1 Sevilla Beneficencia 12.875,00 22.250,00 9.375,00 Sarda Pablo Faustino
2 Sevilla Beneficencia 15.930,00 19.557,50 3.627,50 Sarmiento Antonio
10 Segovia Propios 76          24.051,00 38.380,00 14.329,00 Sebastian Valentin
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 22.875,00 52.500,00 29.625,00 Seco Luna Manuel
1 Valencia Beneficencia 12.750,00 17.602,50 4.852,50 Sedo Andres Valencia
1 Valencia Beneficencia 8            5.746,50 12.502,50 6.756,00 Segarro Rodriguez German
3 Caceres Propios 2.407     43.572,50 87.600,00 44.027,50 Sehucidre Reyes Jose
1 Tarragona Propios 14.404,50 18.250,00 3.845,50 Seinet Miguel molino aceitero
1 Zamora Propios 104        12.500,00 25.025,00 12.525,00 Seisdedos Agustin
1 Madrid Beneficencia 5 7.425,00 20.787,50 13.362,50 Sejournat Vicente
1 Madrid Propios 2 8.097,50 10.830,63 2.733,13 Sejournat Vicente
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1 Castellon Propios 6.000,00 6.012,50 12,50 Selma Ortiz Joaquin
1 Sevilla Beneficencia 6.975,00 7.252,50 277,50 Selva Francisco
1 Malaga Beneficencia 12.750,00 20.000,00 7.250,00 Senaga Luis
1 Cadiz Estado 7.200,00 7.200,00 0,00 Sendro Francisco Algecieras
1 Cadiz Propios 94          20.900,00 27.501,25 6.601,25 Sendro Francisco
2 Cadiz Beneficencia 48          21.543,75 35.002,50 13.458,75 Sendros Francisco
2 Zamora Propios 60          11.345,00 18.100,00 6.755,00 Septien Pedro
2 Guadalajara Propios 10          8.420,50 9.500,00 1.079,50 Sepulveda Fernando
2 Malaga Instrucción Publica 250        22.822,50 35.125,00 12.302,50 Serna Carrasco Joaquin Campillos
vecino de 
Ronda
1 Malaga Instrucción Publica 85          14.224,75 14.225,00 0,25 Serna Carrasco Joaquin Campillos
vecino de 
Ronda
1 Malaga Instrucción Publica 67          11.589,25 11.625,00 35,75 Serna Carrasco Joaquin Campillos
vecino de 
Ronda
1 Navarra Estado 5.216,00 8.627,50 3.411,50 Serra Mas Pascual
1 Lerida Propios 259.497,00 300.000,00 40.503,00 Serra Jose molino harinero
1 Castellon Propios 9.450,00 9.500,00 50,00 Serra Juan
1 Valladolid Propios 576        106.875,00 278.750,00 171.875,00 Serrano Toroceda Jose
Villalba de 
Alcores
1 Cordoba Propios 64          5.625,00 10.025,00 4.400,00 Serrano Antonio
1 Zamora Propios 444        5.000,00 8.850,00 3.850,00 Serrano Manuel
1 Teruel Propios 9.720,00 10.750,00 1.030,00 Serrano Miguel
4 Burgos Propios 57          16.337,50 49.150,00 32.812,50 Serrano Ramon
1 Burgos Propios 10.255,00 10.255,00 0,00 Serrano Ramon
1 Burgos Propios 9.543,75 15.275,00 5.731,25 Serrano Ramon Ontanar molino harinero
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 322        43.014,25 64.075,00 21.060,75 Serrano Vicente
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 280        15.500,00 20.250,00 4.750,00 Serrano Vicente
1 Tarragona Propios 9.000,00 17.525,00 8.525,00 Serre Miro Jose molino aceitero
1 Burgos Beneficencia 3            6.187,50 12.800,00 6.612,50 Sevilla Pablo
1 Canarias Beneficencia 22.590,00 38.500,00 15.910,00 Shanahan Jose Joaquin
4 Burgos Propios 16          8.835,00 17.245,00 8.410,00 Sicilia Felix
1 Logroño Beneficencia 25.365,00 32.500,00 7.135,00 Sierra Antonio
1 Caceres Propios 231        10.889,50 50.625,00 39.735,50 Silos Marcelino
1 Caceres Propios 1.200     120.847,50 187.525,00 66.677,50 Silva Vicente
1 Alicante Beneficencia 26          5.250,00 8.175,00 2.925,00 Silvera Alvero Agustin
1 Badajoz Propios 566        44.572,50 125.026,25 80.453,75 Simancas Cipriano
1 Burgos Propios 538        44.955,00 85.500,00 40.545,00 Simo Jose Maria
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1 Barcelona Propios 14.920,00 90.090,00 75.170,00 Sitjas Antonio
4 Tarragona Beneficencia 6.660,00 13.043,75 6.383,75 Sojo Francisco
1 Lérida Propios 9.000,00 20.000,00 11.000,00 Sola Isidro molino aceitero
10 Caceres Secuestro D. Carlos 9.300     568.158,75 665.125,00 96.966,25 Sola Pedro
6 Cuenca Propios 1.900     92.812,00 111.977,50 19.165,50 Sola Pedro
5 Navarra Estado 97.841,50 175.425,00 77.583,50 Sola Pedro Pamplona
Cuartel de San 
Martin
4 Badajoz Propios 982        64.616,25 127.300,00 62.683,75 Sola Pedro
3 Badajoz Propios 1.559     29.778,00 96.750,00 66.972,00 Sola Pedro
3 Barcelona Propios 213.725,25 1.050.000,00 836.274,75 Sola Pedro Barcelona
terreno 
"Criadero" en 
Pº de Gracia
2 Badajoz Propios 319        12.459,25 28.275,00 15.815,75 Sola Pedro
2 Toledo Propios 1.211     55.762,50 126.125,00 70.362,50 Sola Pedro Quero de Madrid
2 Zaragoza Beneficencia 18.454,75 33.812,50 15.357,75 Sola Pedro
1 Badajoz Beneficencia 972        189.056,25 377.150,00 188.093,75 Sola Pedro
Fuente del 
Maeste
Dehesa la 
Alameda -  
(vende 
Hospital de 
Toledo)
1 Badajoz Propios 417        38.775,00 57.800,00 19.025,00 Sola Pedro
1 Badajoz Propios 303        10.215,00 27.025,00 16.810,00 Sola Pedro
1 Badajoz Propios 169        23.765,50 27.500,00 3.734,50 Sola Pedro Azuaga Dehesa El Toril
1 Badajoz Propios 49          30.750,00 60.750,00 30.000,00 Sola Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 202.250,00 253.250,00 51.000,00 Sola Pedro 28000 encinas
1 Caceres Propios 1.200     20.250,00 60.000,00 39.750,00 Sola Pedro
1 Caceres Propios 700        95.000,00 110.050,00 15.050,00 Sola Pedro
1 Caceres Propios 700        11.812,50 27.800,00 15.987,50 Sola Pedro
1 Cordoba Instrucción Pública 18          17.820,00 22.500,00 4.680,00 Sola Pedro Montoro Olivares 
1 Cordoba Propios 212        140.625,00 250.000,00 109.375,00 Sola Pedro Fuente Palmera
de Madrid - 
Dehesa
1 Cuenca Beneficencia 355        45.509,75 48.300,00 2.790,25 Sola Pedro
1 Cuenca Beneficencia 81          12.723,75 20.000,00 7.276,25 Sola Pedro
1 Cuenca Propios 500        14.062,50 23.025,00 8.962,50 Sola Pedro
1 Cuenca Propios 250        7.875,00 18.757,50 10.882,50 Sola Pedro
1 Gerona Beneficencia 5            6.239,75 8.525,00 2.285,25 Sola Pedro
1 Guadalajara Propios 400        37.500,00 55.575,00 18.075,00 Sola Pedro
1 Jaen Propios 5.400     42.750,00 130.125,00 87.375,00 Sola Pedro
1 Jaen Propios 1.800     25.750,00 68.875,00 43.125,00 Sola Pedro
1 Jaen Propios 440        21.000,00 40.025,00 19.025,00 Sola Pedro
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1 Jaen Propios 416        19.147,50 61.712,50 42.565,00 Sola Pedro
1 Segovia Propios 113        24.468,75 40.605,00 16.136,25 Sola Pedro
1 Segovia Propios 8.190,00 10.000,00 1.810,00 Sola Pedro
1 Sevilla Beneficencia 8.050,00 11.287,50 3.237,50 Sola Pedro
1 Tarragona Propios 32.346,00 36.750,00 4.404,00 Sola Pedro
1 Toledo Propios 1.191     66.881,25 175.550,00 108.668,75 Sola Pedro
1 Valladolid Propios 58          15.530,00 20.275,00 4.745,00 Sola Pedro
1 Zamora Propios 32          6.480,00 8.325,00 1.845,00 Sola Pedro
1 Zaragoza Beneficencia 7.910,00 25.512,50 17.602,50 Sola Pedro
1 Zaragoza Estado 45.022,50 60.000,00 14.977,50 Sola Pedro
edificiode 
hierro - en el 
Canal Imperial 
de Aragon 
1 Zaragoza Estado 25.000,00 50.000,00 25.000,00 Sola Pedro Gallur
molino harinero 
-  Canal 
Imperial de 
Aragón
1 Zaragoza Instrucción Pública 7.441,00 10.275,00 2.834,00 Sola Pedro
2 Valencia Propios 18.004,50 20.750,00 2.745,50 Solaz Juan
Villar del 
Arzobispo
2 molinos 
harineros
1 Albacete Propios 5.591,25 10.175,00 4.583,75 Solaz Juan
1 Badajoz Propios 1.000     46.360,00 50.002,50 3.642,50 Solaz Juan
Navalvillar de 
Pela
1 Caceres Propios 800        16.000,00 60.250,00 44.250,00 Solaz Juan
1 Caceres Propios 400        10.687,50 34.250,00 23.562,50 Solaz Juan Garrovillas
1 Caceres Propios 330        6.875,00 18.775,00 11.900,00 Solaz Juan
1 Caceres Propios 180        56.475,00 75.025,00 18.550,00 Solaz Juan
1 Castellon Propios 7.800,00 8.025,00 225,00 Solaz Juan molino harinero
1 Ciudad Real Estado 6.868,75 7.250,00 381,25 Solaz Juan
1 Ciudad Real Propios 550        100.925,00 129.425,00 28.500,00 Solaz Juan
Almodovar del 
Campo
1 Cordoba Beneficencia 12          10.456,75 25.000,00 14.543,25 Solaz Juan
1 Gerona Estado 6.750,00 7.000,00 250,00 Solaz Juan Figueras
1 Granada Instrucción Pública 9.855,00 37.525,00 27.670,00 Solaz Juan
1 Guadalajara Propios 12.699,75 13.875,00 1.175,25 Solaz Juan molino harinero
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1 Guadalajara Propios 7.600,00 7.600,00 0,00 Solaz Juan molino harinero
1 Palencia Propios 8            9.000,00 10.275,00 1.275,00 Solaz Juan
Herrera del Rio 
Pisuerga
1 Salamanca Propios 12.750,00 13.000,00 250,00 Solaz Juan
1 Sevilla Beneficencia 117        5.625,00 12.525,00 6.900,00 Solaz Juan Moron
1 Sevilla Beneficencia 80          33.400,00 33.425,00 25,00 Solaz Juan Ecija
1 Alicante Beneficencia 5.508,00 6.145,00 637,00 Solaz Juan Elche
1 Tarragona Propios 37.500,00 65.250,00 27.750,00 Soler Soler Agustin molino harinero
1 Valencia Beneficencia 10.000,00 31.050,00 21.050,00 Soler Francisco
1 Granada Beneficencia 5.400,00 13.750,00 8.350,00 Soler Juan
1 Caceres Propios 494        7.500,00 42.500,00 35.000,00 Solia Juan Jose
1 Madrid propios 143 18.562,50 50.900,00 32.337,50 Solivares Gaspar Maria
1 Zaragoza Propios 13.680,00 13.680,00 0,00 Soria  Leon
1 Jaen Propios 815        19.377,50 100.502,75 81.125,25 Soriano Francisco
1 Jaen Instrucción Pública 7.198,25 10.050,00 2.851,75 Soriano Lorenzo
1 Salamanca Propios 111        20.137,50 52.525,00 32.387,50 Soriano Rodrigo
1 Valencia Propios 17.595,00 17.600,00 5,00 Soriano Silvestre
1 Badajoz Propios 213        6.266,25 52.250,00 45.983,75 Soto Zaldivar Francisco Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Badajoz Propios 135        7.399,50 24.000,00 16.600,50 Soto Jose Maria
1 Badajoz Propios 76          6.690,75 25.000,00 18.309,25 Soto Jose Maria
1 Huelva Secuestro D. Carlos 25.050,00 30.000,00 4.950,00 Soto Juan Antonio Niebla molino harinero
1 Castellon Beneficencia 4            20.221,50 30.750,00 10.528,50 Soto Miguel
1 Castellón Propios 45.000,00 66.250,00 21.250,00 Soto Miguel molino harinero
1 Zaragoza Beneficencia 19.792,00 21.550,00 1.758,00 Sres. Gomez y hermanos.
1 Madrid Beneficencia 287.750,00 361.250,00 73.500,00 Sres. Lopez Vazquez y Cano (del Comercio)
1 Malaga Instrucción Pública 14.782,50 20.025,00 5.242,50 Suarez Francisco molino harinero
1 Guadalajara Propios 36          67.500,00 150.000,00 82.500,00 Suarez Juan Yunquera tierras 
1 Murcia Estado 15.637,50 24.000,00 8.362,50 Subillaga Pedro Cartagena
edificio-cuartel 
de Brigada
1 Guadalajara Propios 350        21.000,00 32.250,00 11.250,00 Tamarin Braulio
3 Caceres Propios 920        21.583,00 90.000,00 68.417,00 Tamarit Braulio
1 Badajoz Propios 300        15.187,50 50.000,00 34.812,50 Tamarit Braulio
1 Badajoz Propios 5            5.625,00 5.750,00 125,00 Tamarit Braulio
1 Caceres Propios 750        12.656,25 16.550,00 3.893,75 Tamarit Braulio
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1 Ciudad Real Propios 344        28.743,75 31.250,00 2.506,25 Tamarit Braulio
1 Cuenca Propios 412        9.270,00 10.825,00 1.555,00 Tamarit Braulio de Madrid
1 Lerida Propios 5.125,00 5.837,50 712,50 Tamarit Braulio molino harinero
1 Tarragona Propios 10.620,00 18.281,25 7.661,25 Tamarit Braulio molino harinero
1 Toledo Propios 650        19.505,00 35.000,00 15.495,00 Tamarit Braulio Quero de Madrid
1 Toledo Propios 426        35.680,00 45.625,00 9.945,00 Tamarit Braulio
1 Toledo Propios 194        6.790,00 12.275,00 5.485,00 Tamarit Braulio
1 Valladolid Propios 5.227,00 8.375,00 3.148,00 Tamarit Braulio
1 Valencia Beneficencia 2            8.250,00 14.927,50 6.677,50 Tamarit Nicolas Gimeno
1 Valencia Beneficencia 13          16.915,50 33.750,00 16.834,50 Tapia Jose
7 Toledo Propios 350        7.875,00 8.795,00 920,00 Taranco Clemente Cazalega
vecino de 
Talavera
1 Badajoz Propios 255        12.993,75 45.025,00 32.031,25 Tarracena Blas
1 Badajoz Propios 243        13.556,25 37.525,00 23.968,75 Tarracena Blas
1 Castellon Beneficencia 5.175,00 5.250,00 75,00 Tarrega Salvador
1 Castellon Propios 8.100,00 13.000,00 4.900,00 Tarrega Salvador
1 Guadalajara Propios 10.500,00 10.750,00 250,00 Tebar Trillo Pedro
1 Barcelona Beneficencia 25.000,00 37.547,50 12.547,50 Tebar Pedro
1 Barcelona Instrucción Pública 13.349,50 17.500,00 4.150,50 Tebar Pedro
1 Burgos Beneficencia 12.500,00 12.750,00 250,00 Tebar Pedro
1 Castellón Propios 25.134,25 25.288,50 154,25 Tebar Pedro molino harinero
1 Castellón Propios 8.800,00 8.800,00 0,00 Tebar Pedro
1 Lerida Propios 5.500,00 6.353,00 853,00 Tebar Pedro molino aceitero
1 Toledo Propios 1.026     31.500,00 52.752,50 21.252,50 Tebar Pedro Mozarambroz
Dehesa San 
Martín 
1 Lerida Propios 87          8.175,00 8.260,00 85,00 Tebar Pedro Esteban
1 Lerida Propios 9.112,50 9.309,25 196,75 Tebar Pedro Esteban
de Madrid - 
molino harinero
1 Badajoz Propios 156        6.408,25 22.825,00 16.416,75 Tejada Antonio
1 Granada Beneficencia 6.000,00 14.125,00 8.125,00 Tejada Jose
1 Barcelona Beneficencia 12.650,00 18.002,50 5.352,50 Tejardo Francisco
1 Jaen Beneficencia 3            5.850,00 11.500,00 5.650,00 Tenorio Luis Jaen
1 Valladolid Propios 90          5.636,25 6.386,25 750,00 Ternero Isidoro
1 Castellon Beneficencia 2            10.118,00 19.250,00 9.132,00 Tirado Gaspar
11 Burgos Propios 65          35.221,25 66.625,00 31.403,75 Tobar Martin
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10 Burgos Propios 38          17.364,25 18.115,00 750,75 Tobar Martin
1 Orense Propios 7.750,00 16.250,00 8.500,00 Tome Juan Clemente
1 Guadalajara Propios 208        5.740,50 20.312,50 14.572,00 Tornaga Antonio
1 Lerida Propios 6.875,00 25.750,00 18.875,00 Torne Pablo
2 molinos ( 
harinero y 
aceitero)
3 Albacete Propios 975        5.484,25 56.000,00 50.515,75 Tornero Juan Jose
1 Malaga Instrucción Pública 7.500,00 9.625,00 2.125,00 Toro Paredes Antonio
1 Valencia Beneficencia 8.100,00 9.677,50 1.577,50 Toro Soler Fernando
3 Badajoz Propios 657        60.900,00 125.250,00 64.350,00 Torre Sebastian
1 Badajoz Propios 520        29.327,50 79.000,00 49.672,50 Torre Sebastian
1 Tarragona Propios 12.500,00 15.375,00 2.875,00 Torrens Jaime
18 Murcia Beneficencia 9.999,50 26.125,00 16.125,50 Torres Casanova Martin
1 Valencia Instrucción Pública 10.080,00 25.252,50 15.172,50 Torres Palencia Jose
1 Madrid Propios 2 8.100,00 22.775,00 14.675,00 Torres Antonio
1 Salamanca Propios 20.034,25 21.250,00 1.215,75 Torres Eduardo molino harinero
1 Zamora Propios 458        15.000,00 32.500,00 17.500,00 Torres Fernando
6 Burgos Beneficencia 178        17.823,75 44.125,00 26.301,25 Torres Geronimo
1 Murcia Beneficencia 79          8.750,00 20.775,00 12.025,00 Torres Jose Maria
1 Badajoz Propios 108        5.145,00 52.500,00 47.355,00 Torres Juan Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Cadiz Beneficencia 40.293,00 155.375,00 115.082,00 Torres Juan
3 Barcelona Beneficencia 6.623,50 8.425,00 1.801,50 Torres Liberato Valentin
2 Barcelona Beneficencia 17.025,00 21.530,00 4.505,00 Torres Liberato Valentin
2 Barcelona Propios 5.544,75 5.755,00 210,25 Torres Liberato Valentin de Madrid
1 Barcelona Beneficencia 5.250,00 9.252,50 4.002,50 Torres Liberato Valentin
1 Barcelona Propios 9.600,00 11.775,00 2.175,00 Torres Liberato Valentin
3 Barcelona Propios 7.384,25 14.615,00 7.230,75 Torres Liberto Valentin
1 Barcelona Propios 6.675,00 11.012,50 4.337,50 Torres Liverato Valentin
1 Valladolid Propios 5.670,00 6.530,00 860,00 Torres Pedro
1 Tarragona Propios 15.000,00 22.625,00 7.625,00 Torres Pedro Antonio molino harinero
1 Cadiz Beneficencia 47.545,25 100.080,00 52.534,75 Torres Ramon
1 Madrid Beneficencia 57.330,00 100.002,50 42.672,50 Torres Ramón
1 Madrid Beneficencia 50.785,00 60.062,50 9.277,50 Torres Ramón
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1 Tarragona Propios 20.125,00 35.000,00 14.875,00 Tous Juan Gandesa
11 Badajoz Propios 88          5.321,00 15.600,00 10.279,00 Trabado Juan Almendralejo
Dehesa 
Moraleja 
1 Madrid Propios 25 11.756,25 11.756,25 0,00 Travería Moret Miguel
1 Salamanca Propios 19.347,75 29.001,25 9.653,50 Trilla Jose
2 Valencia Instrucción Pública 3            10.725,00 21.525,00 10.800,00 Trillo Casimiro
1 Badajoz Propios 440        23.512,50 58.025,00 34.512,50 Trillo Casimiro
1 Badajoz Propios 135        7.875,00 15.025,00 7.150,00 Trillo Casimiro
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 345        22.485,00 51.375,00 28.890,00 Trillo Casimiro
Cabeza de 
Buey
Dehesa el 
Rincon
1 Barcelona Beneficencia 83.777,50 126.375,00 42.597,50 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 500        15.950,00 17.175,00 1.225,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 300        13.270,00 30.025,00 16.755,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 256        15.625,00 33.950,00 18.325,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 250        13.125,00 40.200,00 27.075,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 80          27.800,00 30.378,25 2.578,25 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 30          12.500,00 25.500,00 13.000,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 19.687,50 22.250,00 2.562,50 Trillo Casimiro Monte  
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 337        23.073,75 43.750,00 20.676,25 Trillo Casimiro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 322        32.000,00 53.725,00 21.725,00 Trillo Casimiro
1 Coruña Propios 5.670,00 5.887,50 217,50 Trillo Casimiro La Coruña
1 Madrid Propios 15 7.863,75 10.250,00 2.386,25 Trillo Casimiro
1 Madrid Propios 11 7.424,88 8.241,25 816,38 Trillo Casimiro
1 Toledo Propios 583        8.745,00 13.937,50 5.192,50 Trillo Casimiro Consuegra de Madrid 
1 Toledo Propios 106        7.769,50 12.525,00 4.755,50 Trillo Casimiro
1 Valencia Beneficencia 18.728,75 31.600,00 12.871,25 Trillo Casimiro
1 Valencia Clero 51.250,00 97.575,00 46.325,00 Trillo Casimiro
1 Valladolid Propios 23          9.547,50 12.347,50 2.800,00 Trillo Casimiro
1 Cuenca Propios 732        5.493,75 25.025,00 19.531,25 Trinidad Serrano Pedro
3 Cadiz Propios 177        33.016,00 44.553,25 11.537,25 Troyano Andres
7 Cadiz Propios 77          5.051,25 9.805,00 4.753,75 Troyano Angel
3 Cadiz Propios 3.247     427.599,00 650.102,50 222.503,50 Troyano Angel
3 Cadiz Propios 1.471     424.554,00 713.055,00 288.501,00 Troyano Angel
3 Cadiz Propios 647        77.840,00 183.300,00 105.460,00 Troyano Angel
2 Cadiz Propios 835        189.840,00 214.840,00 25.000,00 Troyano Angel
1 Cadiz Propios 182        64.242,25 97.500,00 33.257,75 Troyano Angel
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1 Cadiz Propios 135        49.750,00 58.650,00 8.900,00 Troyano Angel
1 Barcelona Beneficencia 22.562,75 34.520,00 11.957,25 Trulls Joaquin
1 Teruel Propios 7.560,00 11.000,00 3.440,00 Tula Jose molino harinero
1 Jaen Beneficencia 111        9.126,50 33.000,00 23.873,50 Tutor Sanz Angel
1 Badajoz Beneficencia 716        135.506,25 325.000,00 189.493,75 Ubando Flores Jose
Fuente del 
Maeste
Dehesa 
Alameda , 
perteneció al 
Hospital de 
Toledo
5 Toledo Estado 11.260   620.550,00 1.939.250,00 1.318.700,00 Ulierte Manuel Maria Oropesa
1 Badajoz Propios 68          5.661,00 6.227,00 566,00 Uña Calixto
1 Burgos Propios 59          7.100,75 12.087,50 4.986,75 Ureta Gregorio
1 Barcelona Propios 24.891,00 67.525,00 42.634,00 Urpina Jaime Manresa
1 Barcelona Propios 7.245,00 10.250,00 3.005,00 Urpina Jaime Manresa
1 Malaga Beneficencia 11.250,00 21.525,00 10.275,00 Utrera Juan
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 860        127.895,50 127.920,75 25,25 Uzuarregui Jose Antonio
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800        134.409,25 134.434,50 25,25 Uzuarregui Jose Antonio
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 630        104.169,25 104.219,25 50,00 Uzuarregui Jose Antonio
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Tarragona Propios 15.000,00 25.125,00 10.125,00 Vaguer Jose molino aceitero
16 Cuenca Propios 1.450     12.815,00 34.884,50 22.069,50 Vaillo Jose Joaquin Tobar
1 Cadiz Propios 89          6.806,25 10.281,50 3.475,25 Valcarcel Surajalle Jose
3 Canarias Instrucción Pública 251        28.548,75 29.947,50 1.398,75 Valdes Felipe
14 Tarragona Beneficencia 16.875,00 82.405,00 65.530,00 Valdespino Joaquin
1 Madrid Propios 88 12.358,00 15.025,00 2.667,00 Valencia Daniel
1 Toledo Estado 142        8.251,75 16.525,00 8.273,25 Valencia Daniel
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1 Teruel Propios 50.150,00 60.000,00 9.850,00 Valencia Santiago
edificio que 
habia sido 
convento.
1 Cordoba Beneficencia 70.109,75 100.250,00 30.140,25 Valero Roldan Miguel Aguilar molino harinero
1 Cordoba Beneficencia 187        23.439,25 24.051,25 612,00 Valero Antonio Cordoba
Cortijo 
Alconcillo
7 Murcia Propios 490.483,00 490.483,00 0,00 Valle Antonio Totana
de Madrid (la 
6ª tanda de 
aguas del 
Paredón, 
desde las 10 
horas del 
Domingo, 
hasta la misma 
hora del dia 
siguiente)
1 Cadiz Estado 7.959,50 7.960,75 1,25 Valles Juan
1 Tarragona Propios 9.000,00 12.500,00 3.500,00 Valverdu Juan
12 Jaen Propios 114        16.775,25 30.382,50 13.607,25 Vargas Machuca Juan Andujar
Dehesa Los 
Santos
11 Jaen Propios 114        6.700,00 6.700,00 0,00 Vargas Machuca Juan
Villanueva de 
la Reina
1 Badajoz Propios 67          5.675,00 12.500,00 6.825,00 Vargas Angel
2 Cadiz Propios 1.476     247.163,50 310.630,00 63.466,50 Vargas Domingo
1 Cadiz Beneficencia 15.525,00 18.125,00 2.600,00 Vargas Domingo
1 Cadiz Beneficencia 12.150,00 12.752,50 602,50 Vargas Domingo
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 11.542,50 14.775,00 3.232,50 Vargas Domingo
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 8.640,00 8.800,00 160,00 Vargas Domingo
1 Cadiz Instrucción Publica 12.681,00 35.788,75 23.107,75 Vargas Domingo
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 359        45.562,50 58.125,00 12.562,50 Vargas Domingo
Jerez de la 
Frontera Dehesa 
1 Cadiz Propios 341        33.750,00 37.525,00 3.775,00 Vargas Domingo
1 Burgos Propios 132        38.077,50 67.825,00 29.747,50 Vargas Ramon
1 Cadiz Propios 188        53.654,50 75.500,00 21.845,50 Vargas Vicente
126 Cuenca Propios 29.575,25 47.751,00 18.175,75 varios
17 
compradores
26 Guadalajara Propios 392        19.398,00 19.477,50 79,50 Varios Cubillo
Meliton Gil y 
Vicente Duras
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1 Jaen Propios 6.208,00 10.500,00 4.292,00 Vasco Galindo Baldomero
1 Coruña Beneficencia 6.562,50 12.525,00 5.962,50 Vazquez Fabian Coruña
1 Palencia Propios 5.250,00 7.000,00 1.750,00 Vazquez Isaac
2 Malaga Instrucción Pública 27.273,00 27.273,75 0,75 Vazquez Jose Jauregui
1 Jaen Instrucción Pública 15          11.000,00 37.502,50 26.502,50 Vazquez Rafael
1 Madrid Propios 792 30.487,50 48.000,00 17.512,50 Vecinos de Carabaña
1 Cadiz Instrucción Pública 13.084,25 13.085,00 0,75 Vega Arjona Francisco
1 Sevilla Beneficencia 6.562,50 12.577,50 6.015,00 Vega Benito Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 5.950,00 9.000,00 3.050,00 Vega Benito
1 Zamora Beneficencia 44          6.343,75 7.551,25 1.207,50 Vega Bernardo
1 Zamora Beneficencia 44          6.331,25 7.551,75 1.220,50 Vega Bernardo
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 7.500,00 2.100,00 Vega Jose
1 Leon Propios 6.743,50 3.005,00 -3.738,50 Veijon Santiago
molino harneroi 
- en 2ª subasta
1 Badajoz Propios 60          5.062,50 16.500,00 11.437,50 Velaño Jose Maria
1 Salamanca Propios 5.400,00 7.500,00 2.100,00 Velasco Garcia Juan
1 Valladolid Instrucción Pública 22          5.101,75 8.763,00 3.661,25 Velasco Clemente
1 Segovia Beneficencia 38          7.075,00 13.500,00 6.425,00 Velasco Felix
1 Sevilla Beneficencia 5.682,50 8.900,00 3.217,50 Velasco Jose
9 Badajoz Propios 91.040,00 99.565,00 8.525,00 Velasco Jose Maria
3 Badajoz Propios 1.070     71.040,75 228.025,00 156.984,25 Velasco Jose Maria
2 Badajoz Propios 626.150,00 838.775,00 212.625,00 Velasco Jose Maria 64000 encinas
2 Caceres Propios 1.920     129.900,00 271.275,00 141.375,00 Velasco Jose Maria
2 Caceres Propios 472        20.740,00 82.875,00 62.135,00 Velasco Jose Maria
2 Zamora Propios 140        21.225,00 35.250,00 14.025,00 Velasco Jose Maria
2 Zamora Propios 112        16.550,00 22.300,00 5.750,00 Velasco Jose Maria
1 Albacete Propios 500        5.625,00 17.525,00 11.900,00 Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 186        10.857,75 27.275,00 16.417,25 Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 144        6.592,50 21.525,00 14.932,50 Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 123        9.900,00 16.275,00 6.375,00 Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 59          5.206,75 13.525,00 8.318,25 Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 7.537,50 8.002,50 465,00 Velasco Jose Maria de Madrid
1 Barcelona Beneficencia 5.397,50 10.025,00 4.627,50 Velasco Jose Maria
1 Burgos Propios 222        37.930,25 41.500,00 3.569,75 Velasco Jose Maria
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1 Caceres Propios 954        41.172,00 102.750,00 61.578,00 Velasco Jose Maria
1 Caceres Propios 300        22.500,00 45.000,00 22.500,00 Velasco Jose Maria
1 Caceres Propios 180        14.125,00 20.325,00 6.200,00 Velasco Jose Maria
1 Caceres Propios 97          6.625,00 22.525,00 15.900,00 Velasco Jose Maria de Madrid
1 Caceres Propios 65          5.200,00 14.000,00 8.800,00 Velasco Jose Maria
1 Cadiz Propios 529        33.760,00 35.025,00 1.265,00 Velasco Jose Maria
1 Cadiz Propios 453        39.925,00 55.050,00 15.125,00 Velasco Jose Maria
Jerez de la 
Frontera Dehesa
1 Cadiz Propios 28          6.000,00 12.025,00 6.025,00 Velasco Jose Maria
1 Ciudad Real Propios 523        12.825,00 23.525,00 10.700,00 Velasco Jose Maria
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 381        37.300,00 75.000,00 37.700,00 Velasco Jose Maria
1 Cordoba Instrucción Pública 58          37.600,00 67.525,00 29.925,00 Velasco Jose Maria molino aceitero
1 Cuenca Propios 6.993,00 7.500,00 507,00 Velasco Jose Maria molino harinero
1 Granada Instrucción Pública 317        28.750,00 60.025,00 31.275,00 Velasco Jose Maria Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago 
1 Granada Instrucción Pública 8.635,50 25.275,00 16.639,50 Velasco Jose Maria
1 Guadalajara Propios 81          7.000,00 12.750,00 5.750,00 Velasco Jose Maria
1 Guadalajara Propios 60          7.500,00 18.800,00 11.300,00 Velasco Jose Maria
1 Guadalajara Propios 16.875,00 17.000,00 125,00 Velasco Jose Maria molino aceitero
1 Guadalajara Propios 16.500,00 17.002,50 502,50 Velasco Jose Maria molino aceitero
1 Guadalajara Propios 6.750,00 7.000,00 250,00 Velasco Jose Maria
1 Huelva Propios 7.000     52.500,00 67.750,00 15.250,00 Velasco Jose Maria
1 Jaen Propios 1.670     20.875,00 22.775,00 1.900,00 Velasco Jose Maria
1 Jaen Propios 950        19.800,00 21.275,00 1.475,00 Velasco Jose Maria
1 Jaen Propios 21.490,00 43.025,00 21.535,00 Velasco Jose Maria
1 Lerida Beneficencia 18.000,00 18.525,00 525,00 Velasco Jose Maria
1 Malaga Instrucción Pública 4            19.628,25 19.750,00 121,75 Velasco Jose Maria
1 Malaga Instrucción Pública 13.099,00 13.249,00 150,00 Velasco Jose Maria
1 Murcia Propios 6.712,50 9.000,00 2.287,50 Velasco Jose Maria
1 Palencia Propios 99.000,00 100.025,00 1.025,00 Velasco Jose Maria molino harinero
1 Salamanca Propios 8.085,00 22.325,00 14.240,00 Velasco Jose Maria
1 Segovia Beneficencia 19          5.892,50 12.125,00 6.232,50 Velasco Jose Maria
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1 Segovia Beneficencia 9.473,00 12.500,00 3.027,00 Velasco Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 9.855,00 12.775,00 2.920,00 Velasco Jose Maria
1 Sevilla Estado 33.300,00 75.025,00 41.725,00 Velasco Jose Maria molino harinero
1 Soria Beneficencia 10.139,50 22.500,00 12.360,50 Velasco Jose Maria
1 Tarragona Beneficencia 24.876,00 27.575,00 2.699,00 Velasco Jose Maria Tarragona
1 Toledo Estado 128        8.690,50 30.001,00 21.310,50 Velasco Jose Maria
1 Toledo Estado 61          61.750,00 110.000,00 48.250,00 Velasco Jose Maria
1 Toledo Propios 63          9.000,00 20.000,00 11.000,00 Velasco Jose Maria
1 Valencia Beneficencia 1            5.742,50 7.775,00 2.032,50 Velasco Jose Maria
1 Zamora Beneficencia 106        9.450,00 21.375,00 11.925,00 Velasco Jose Maria
1 Zamora Propios 481        200.000,00 306.250,00 106.250,00 Velasco Jose Maria
1 Zamora Propios 81          40.500,00 41.525,00 1.025,00 Velasco Jose Maria
1 Zamora Propios 58          8.266,25 32.500,00 24.233,75 Velasco Jose Maria
1 Zaragoza Beneficencia 10.672,00 26.550,00 15.878,00 Velasco Jose Maria
30 Guadalajara Propios 60          57.335,75 57.337,50 1,75 Velasco Juan
Almonacid de 
Zorita
vecino de 
Almonacid.
1 Caceres Propios 70          5.512,50 5.625,00 112,50 Velasco Juan
9 Sevilla Beneficencia 56          9.983,75 14.647,50 4.663,75 Velasco Ramon
1 Guadalajara Propios 660        25.312,50 47.525,00 22.212,50 Velasco Tomas
1 Malaga Beneficencia 7.775,00 18.000,00 10.225,00 Vella Mar Antonio
1 Valladolid Propios 5.200,00 8.312,75 3.112,75 Vello Bayon Manuel Wamba
1 Zaragoza Propios 7.920,00 10.125,00 2.205,00 Venedi Mariano molino harinero
1 Burgos Propios 9.000,00 17.550,00 8.550,00 Ventosa Jose Vicente
1 Salamanca Instrucción Pública 11.250,00 37.507,50 26.257,50 Vergara Francisco
1 Cadiz Propios 1.000     115.946,00 150.125,00 34.179,00 Verges Jose Maria
1 Zaragoza Beneficencia 16.236,00 20.000,00 3.764,00 Verreo Victoriano
65 Asturias Instrucción Pública 8.351,25 16.507,50 8.156,25 Vianlan Andres Linares
41 fincas en 
Linares, 11 en 
Castañedo, 13 
en Villamejin, 
todas para 
ceder
1 Salamanca Propios 5.575,00 9.627,50 4.052,50 Vicente Nicolas
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1 Salamanca Propios 5.375,00 7.575,00 2.200,00 Vicente Nicolas
1 Sevilla Propios 16.267,50 21.260,00 4.992,50 Vidal Antonio
2 Toledo Propios 1.388     52.087,50 120.175,00 68.087,50 Villajos Felix El Toboso
1 Burgos Propios 22.500,00 30.085,00 7.585,00 Villalovos Jose Maria molino harinero
1 Cadiz Estado 171        24.205,00 88.500,00 64.295,00 Villalta Pecino Manuel
1 Burgos Propios 7.000,00 7.675,00 675,00 Villanueva Antonio
1 Zamora Propios 39          7.420,00 12.525,00 5.105,00 Villanueva Tomas
2 Toledo Propios 23.415,00 51.450,25 28.035,25 Villar Manuel Maria
1 Badajoz Propios 48          10.750,00 25.275,00 14.525,00 Villar Manuel Maria
2 Sevilla Propios 1.196     16.259,50 183.750,00 167.490,50 Villarejo Fernando Guadalcanal
Dehesa 
Majapega
1 Badajoz Propios 86          5.009,50 5.784,50 775,00 Villarejo Jose Vicente
1 Badajoz Propios 60          5.290,00 7.000,00 1.710,00 Villarejo Jose Vicente
29 Toledo Propios 90          16.619,75 24.078,75 7.459,00 Villarejo Rafael Puebla Nueva
Dehesa Buyas 
(vecino de 
Talavera, 
aparece en la 
desamortizació
n de 
Mendizabal, 
adquiriendo el 
convento de 
Santo 
Domingo)
1 Asturias Propios 14.500,00 50.000,00 35.500,00 Villaverde de Llera Rosendo
1 Guadalajara Propios 260        6.500,00 14.000,00 7.500,00 Villaverde Dionisio
1 Ciudad Real Propios 475        28.750,00 47.500,00 18.750,00 Vital Angel
Arenas de S. 
Juan
1 Barcelona Beneficencia 10.000,00 15.042,50 5.042,50 Vivo Juan
1 Baleares Beneficencia 10.500,00 10.500,00 0,00 Wallis Juan
1 Cadiz Propios 185        16.873,50 32.500,00 15.626,50 Warleta Jose Maria
1 Barcelona Propios 28.342,50 151.407,50 123.065,00 Xunger Antonio
2 Barcelona Beneficencia 11.406,00 19.000,00 7.594,00 Xuriguer Antonio
1 Barcelona Beneficencia 18.116,50 25.752,50 7.636,00 Xurigues Antonio
1 Guadalajara Propios 10.815,00 11.000,00 185,00 Yague Marcelino
1 Gerona Beneficencia 6.599,75 7.505,00 905,25 Yañe Antonio
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1 Toledo Beneficencia 725        113.175,00 145.000,00 31.825,00 Yerro Anastasio Maqueda
vende - 
Hospital San 
Ildefonso 
9 Sevilla Beneficencia 60          11.390,50 11.671,25 280,75 Zabala Domingo
1 Jaen Beneficencia 300        7.500,00 29.750,00 22.250,00 Zafra Ildefonso
1 Badajoz Propios 77          5.775,00 10.200,00 4.425,00 Zamarin Braulio
1 Guadalajara Propios 10.068,75 10.250,00 181,25 Zancas Benigno molino harinero
2 Teruel Propios 32.300,00 32.331,25 31,25 Zanne Vincia Juan 2 posadas
1 Madrid Beneficencia 18.765,00 21.002,50 2.237,50 Zanne Vincia Juan
1 Barcelona Propios 11.202,75 15.408,25 4.205,50 Zanne Vinzia Juan
1 Barcelona Propios 6.800,00 18.027,50 11.227,50 Zanne Vinzia Juan
1 Caceres Beneficencia 26.000,00 45.003,75 19.003,75 Zanne Vinzia Juan
Villar del 
Pedroso
Dehesa 
Corralejo -  
(fue del 
Beneficio de 
Puente del 
Arzobispo)
1 Guadalajara Propios 251        8.182,50 28.525,00 20.342,50 Zanne Vinzia Juan
1 Guadalajara Propios 8.770,50 23.252,50 14.482,00 Zanne Vinzia Juan molino harinero
1 Valencia Beneficencia 5.500,00 11.250,00 5.750,00 Zanne Vinzia Juan  
4 Gerona Beneficencia 35.991,50 38.528,50 2.537,00 Zanne Juan
2 Barcelona Beneficencia 39.150,00 45.806,50 6.656,50 Zanne Juan
2 Barcelona Beneficencia 14.045,25 18.628,50 4.583,25 Zanne Juan
1 Barcelona Instrucción Pública 5.500,00 13.078,75 7.578,75 Zanne Juan
1 Canarias Beneficencia 9.617,50 15.025,00 5.407,50 Zanne Juan Las Palmas
1 Gerona Beneficencia 5.045,75 6.545,75 1.500,00 Zanne Juan de Madrid
1 Toledo Propios 668        30.003,75 50.002,50 19.998,75 Zanne Juan Mozarambroz
Dehesa San 
Martín 
1 Cadiz Propios 647        121.851,50 230.500,00 108.648,50 Zanne Juan 
Jerez de la 
Frontera
Dehesa 
Montiparti 
3 Toledo Propios 160        39.937,50 73.005,00 33.067,50 Zanne Vincia Juan Lucillo Dehesa Boyal
2 Toledo Propios 420        15.112,50 60.925,00 45.812,50 Zapardiez Ramon
2 Granada Instrucción Pública 1.643     125.332,50 217.840,00 92.507,50 Zaya Antonio Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago
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1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 294        56.247,00 75.000,00 18.753,00 Zayas Joaquin
1 Granada Instrucción Pública 300        33.635,00 53.100,00 19.465,00 Zayas Manuel
1 Caceres Propios 544        8.000,00 30.000,00 22.000,00 Zori Nicolas
1 Palencia Propios 2            7.875,00 13.032,50 5.157,50 Zorita Felix
13 Palencia Propios 41          9.830,00 10.480,00 650,00 Zorita Francisco
Campo de 
Villada
1 Soria Propios 5.795,25 8.750,00 2.954,75 Zorrilla Saturnino
1 Palencia Beneficencia 6.187,50 22.502,50 16.315,00 Zorzosa Felix
1 Caceres Estado 8.855,00 20.750,00 11.895,00 Zugani Manuel
6.012     838.848    83.277.371,00    149.506.293,72     66.216.876,72         
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Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
1 Alava Propios 32.573,75 32.750,00 176,25 Campion Diego
Monte en 
Parage de San 
Juan, 
Empresario 
Alavés
54 Albacete Propios 900         30.043,50 59.502,50 29.459,00 Perez Tomas Villarrobledo
9 Albacete Propios 800         6.000,00 6.535,00 535,00 Sanchez Guerra Juan
4 Albacete Propios 329         9.114,50 16.415,00 7.300,50 Garcia Espin Ignacio
3 Albacete Propios 975         5.484,25 56.000,00 50.515,75 Tornero Juan Jose
2 Albacete Propios 1.950      17.437,50 120.000,00 102.562,50 Flores Fructuoso Alcaraz
2 Albacete Propios 1.931      27.085,75 143.000,00 115.914,25 Ramirez Francisco Lezuza
2 Albacete Propios 1.879      48.674,00 68.800,00 20.126,00 Montoya Francisco
2 Albacete Propios 1.370      65.300,00 73.800,00 8.500,00 Ruiz Antonio
2 Albacete Propios 657         19.012,25 49.750,00 30.737,75 Montoya Francisco
1 Albacete Beneficencia 550         49.441,00 75.000,00 25.559,00 Montoya Francisco
1 Albacete Beneficencia 517         23.201,25 33.050,00 9.848,75 Martinez Bengoa Jose Albacete
1 Albacete Instrucción Pública 556         26.460,00 30.000,00 3.540,00 Romeral Anselmo
1 Albacete Instrucción Pública 505         43.400,00 62.500,00 19.100,00 Navarro Francisco
1 Albacete Instrucción Pública 355         33.575,50 75.000,00 41.424,50 Morales Joaquin
1 Albacete Propios 3.700      55.500,00 101.750,00 46.250,00 Martinez Asensio
1 Albacete Propios 1.930      11.812,50 45.005,00 33.192,50 Palmar Ramon Alcaraz
1 Albacete Propios 1.470      77.175,00 102.525,00 25.350,00 Rodriguez Jose
1 Albacete Propios 1.391      7.302,75 40.025,00 32.722,25 Ruiz Antonio Hellin
de Madrid - 
Dehesa 
1 Albacete Propios 980         9.337,50 19.250,00 9.912,50 Asensjo Juan Jose Alcaraz
1 Albacete Propios 840         9.000,00 36.250,00 27.250,00 Flores Juan Jose Pozohondo Dehesa 
1 Albacete Propios 700         7.000,00 35.250,00 28.250,00 Castor Sanchez Manuel Pozo Hondo Dehesa 
1 Albacete Propios 600         30.000,00 31.175,00 1.175,00 Ruiperez Pedro
1 Albacete Propios 590         6.490,00 20.000,00 13.510,00 Santos Muñoz Miguel
1 Albacete Propios 500         5.625,00 17.525,00 11.900,00 Velasco Jose Maria
1 Albacete Propios 497         5.248,25 16.250,00 11.001,75 Navarro Francisco
1 Albacete Propios 445         5.006,25 16.275,00 11.268,75 Barnuebo Jose
1 Albacete Propios 325         5.037,50 15.502,50 10.465,00 Ruiz Antonio
1 Albacete Propios 320         5.040,00 15.500,00 10.460,00 Dieffebruno Miguel
1 Albacete Propios 320         5.040,00 15.025,00 9.985,00 Gainza Rafael
1 Albacete Propios 312         5.070,00 17.500,00 12.430,00 Bastida Antonio
1 Albacete Propios 310         16.275,00 17.525,00 1.250,00 Laguna Jose
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1 Albacete Propios 237         9.637,50 14.050,00 4.412,50 Ruiz Antonio
1 Albacete Propios 210         13.663,00 37.275,00 23.612,00 Gomez Jose Hellin Dehesa 
1 Albacete Propios 24           36.218,75 37.500,00 1.281,25 Lopez Cañadas Juan
1 Albacete Propios 33.000,00 66.250,00 33.250,00 Navarro Francisco
1 Albacete Propios 26.311,50 27.525,00 1.213,50 Montoya Francisco Balsa de Ves molino harinero 
1 Albacete Propios 12.488,75 15.550,00 3.061,25 Garcia Espin Ignacio
1 Albacete Propios 5.591,25 10.175,00 4.583,75 Solaz Juan
2 Alicante Beneficencia 10.378,50 14.128,50 3.750,00 Nolasco Ruiperez Pedro
1 Alicante Beneficencia 26           5.250,00 8.175,00 2.925,00 Silvera Alvero Agustin
1 Alicante Beneficencia 3             6.250,00 15.025,00 8.775,00 Montoya Francisco
1 Alicante Beneficencia 13.500,00 22.475,00 8.975,00 Lizon Jose
1 Alicante Beneficencia 11.250,00 16.350,00 5.100,00 Llopis Carlos
1 Alicante Beneficencia 5.508,00 6.145,00 637,00 Solaz Juan Elche
1 Alicante Propios 344.551,50 350.000,00 5.448,50 Campos Martinez Luis Alberto molino harinero
1 Alicante Propios 16.706,25 19.250,00 2.543,75 Pujalle Antonio
1 Alicante Propios 14.645,00 21.550,00 6.905,00 Bidaura Abad Maximo molino harinero
1 Alicante Propios 8.100,00 8.250,00 150,00 Cestino Bambaleri Pedro
1 Alicante Propios 6.750,00 6.925,00 175,00 Ibarra Mariano
1 Alicante Propios 5.400,00 5.500,00 100,00 Nepomuceno Sanz Juan
1 Almeria Beneficencia 17           5.023,00 22.525,00 17.502,00 Lechuga Lorenzo
1 Almeria Beneficencia 10           74.250,00 100.100,00 25.850,00 Bonillo Alonso
1 Almeria Beneficencia 8             7.593,75 17.775,00 10.181,25 Pozo Jose
1 Almeria Estado 16.200,00 25.002,50 8.802,50 Barron Felipe
1 Almeria Propios 711         7.110,00 10.250,00 3.140,00 Montoya Francisco
1 Almeria Propios 39.967,25 45.000,00 5.032,75 Casanova Joaquin Velez Blanco
12 horas de 
agua diarioas 
excepto 
sabados
1 Almeria Propios 6.000,00 35.000,25 29.000,25 Ruiz Rubio Angel Vera
24 dias de 
tandas de agua
65 Asturias Instrucción Pública 8.351,25 16.507,50 8.156,25 Vianlan Andres Linares
41 fincas en 
Linares, 11 en 
Castañedo, 13 
en Villamejin, 
todas para 
ceder
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1 Asturias Beneficencia 38.146,50 40.250,00 2.103,50 Landeta Jose Oviedo
edificio para el 
Ayuntamiento 
de Oviedo, del 
cual era 
Alcalde
1 Asturias Instrucción Pública 7.729,25 20.125,00 12.395,75 Cosio Arguelles Ezequiel
1 Asturias Instrucción Pública 5.200,00 6.525,00 1.325,00 Alonso Francisco
1 Asturias Propios 14.500,00 50.000,00 35.500,00 Villaverde de Llera Rosendo
1 Asturias Propios 5.625,00 8.762,50 3.137,50 Alvarez Francisco
19 Avila Propios 29           7.728,25 74.414,75 66.686,50 Lopez Sebastian
10 Avila Propios 135         22.197,25 48.722,50 26.525,25 Martín Gutierrez Luis
1 Avila Propios 650         5.800,00 10.525,00 4.725,00 Hernandez Pedro
1 Avila Propios 240         19.150,00 62.500,00 43.350,00 Dominguez Simeon Bonilla
1 Avila Propios 64           5.894,00 8.750,00 2.856,00 Ruiz Victor
1 Avila Propios 27           5.894,00 12.527,50 6.633,50 Gutierrez Nolverto
1 Avila Propios 6             5.003,25 6.500,00 1.496,75 Muñoz Basilio
1 Avila Propios 8.551,75 14.250,00 5.698,25 Lopez Sebastian
1 Avila Propios 6.480,00 9.999,75 3.519,75 Paz Bonifacio molino harinero
33 Badajoz Beneficencia 264         70.381,25 124.555,00 54.173,75 Romero Santiago
Fuente del 
Maestre
Dehesa 
Alameda
31 Badajoz Instrucción Publica 16           8.341,00 8.623,00 282,00 Macano Pedro La Torre
30 Badajoz Propios 600         27.539,00 106.817,75 79.278,75 Martinez Jose
29 Badajoz Beneficencia 232         45.600,00 66.123,75 20.523,75 Marquez Isidoro
Fuentes del 
Maestre
Dehesa la 
Alameda - 
(vende Hospital 
de Toledo)
29 Badajoz Propios 2.400      381.180,25 2.153.100,00 1.771.919,75 Montoya Francisco
Villanueva del 
Fresno
Dehesa 
Valdetarazo 
24 Badajoz Propios 29.068,00 35.298,75 6.230,75 Nesi Jose  
23 Badajoz Instrucción Publica 12           5.128,00 5.221,75 93,75 Amaya Pedro La Torre
22 Badajoz Propios 440         20.294,25 58.020,75 37.726,50 Gomez Bravo Pedro Cabeza de Buey
20 Badajoz Propios 1.381      170.996,00 432.053,00 261.057,00 Montoya Francisco de Madrid
20 Badajoz Propios 400         14.387,50 43.200,00 28.812,50 Monico Mora Francisco Cabeza de Buey
18 Badajoz Propios 355         14.669,75 38.107,00 23.437,25 Camps Juan Leandro Cabeza de Buey
17 Badajoz Propios 136         11.148,75 51.092,50 39.943,75 Lopez Marquez Juan
Higuera de 
Llerena
Dehesa 
Retamal 
16 Badajoz Propios 350         11.696,75 28.579,75 16.883,00 Iglesias Agustin
16 Badajoz Propios 121.713,75 124.163,75 2.450,00 Laguna Jose de Madrid
13 Badajoz Propios 260         14.725,00 45.025,00 30.300,00 Pizarro Jose Cabeza de Buey
13 Badajoz Propios 130         11.657,50 37.170,00 25.512,50 Asensio Jose Antonio
Fuente de 
Cantos
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13 Badajoz Propios 104         13.539,25 27.078,75 13.539,50 Crespo Jose Almendralejo
Dehesa 
Moraleja 
12 Badajoz Instrucción Publica 86.617,50 173.752,50 87.135,00 Macano Pedro La Torre
Olivos 3461, 
es vecino de la 
localidad
11 Badajoz Propios 110         8.830,50 33.330,50 24.500,00 Carrascal Jose Antonio
Fuente de 
Cantos
11 Badajoz Propios 88           5.321,00 15.600,00 10.279,00 Trabado Juan Almendralejo
Dehesa 
Moraleja 
9 Badajoz Propios 91.040,00 99.565,00 8.525,00 Velasco Jose Maria
8 Badajoz Propios 1.626      53.824,00 633.600,00 579.776,00 Montoya Francisco Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez
8 Badajoz Propios 370         48.037,25 68.325,00 20.287,75 Romero Fabian Juan
Valverde de 
Llerena
Dehesa Val de 
Maria
7 Badajoz Propios 424         50.850,00 51.500,00 650,00 Minguella Jose Azuaga Dehesa El Toril 
7 Badajoz Propios 409         42.749,75 112.925,00 70.175,25 Romero Ruiz Juan
6 Badajoz Propios 49.556,25 49.631,25 75,00 Laguna Jose  
6 Badajoz Propios 41.861,25 41.936,25 75,00 Diaz Jose
5 Badajoz Propios 1.176      66.250,00 248.600,00 182.350,00 Montoya Francisco de Madrid
5 Badajoz Propios 766         36.982,50 76.350,00 39.367,50 Ruiz Antonio
5 Badajoz Propios 701         52.190,25 111.100,00 58.909,75 Montoya Francisco
5 Badajoz Propios 200         38.162,50 60.375,00 22.212,50 Hera Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel
4 Badajoz Propios 1.435      124.400,00 264.700,00 140.300,00 Laguna Jose
Merida y 
Trasierra
4 Badajoz Propios 982         64.616,25 127.300,00 62.683,75 Sola Pedro
4 Badajoz Propios 715         96.609,25 139.999,50 43.390,25 Briz Juan Azuaga Dehesa El Toril
4 Badajoz Propios 544         26.724,25 78.217,50 51.493,25 Heredia Geronimo
4 Badajoz Propios 348         26.867,50 47.250,00 20.382,50 Martinez Manuel
4 Badajoz Propios 188         15.927,00 30.000,00 14.073,00 Campos Vicente
4 Badajoz Propios 146         14.895,00 18.751,25 3.856,25 Regalado Pedro
4 Badajoz Propios 53.718,75 57.850,00 4.131,25 Pozo Jose 6483 encinas
3 Badajoz Propios 2.500      105.195,00 137.720,00 32.525,00 Ruiperez Pedro Merida
en Merida, 
Navalvillar y 
Orellana
3 Badajoz Propios 1.559      29.778,00 96.750,00 66.972,00 Sola Pedro
3 Badajoz Propios 1.070      71.040,75 228.025,00 156.984,25 Velasco Jose Maria
3 Badajoz Propios 1.018      103.550,00 210.050,00 106.500,00 Laguna Jose Merida
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3 Badajoz Propios 657         60.900,00 125.250,00 64.350,00 Torre Sebastian
3 Badajoz Propios 504         46.826,75 145.250,00 98.423,25 Hera Pedro
3 Badajoz Propios 473         24.107,25 75.500,00 51.392,75 Gimon Pedro
3 Badajoz Propios 390         27.150,00 59.900,00 32.750,00 Laguna Rafael
3 Badajoz Propios 381         35.835,00 55.075,00 19.240,00 Heredia Geronimo
3 Badajoz Propios 362         15.244,00 67.575,00 52.331,00 Laguna Jose
3 Badajoz Propios 342         21.211,50 101.300,00 80.088,50 Albujar Juan
3 Badajoz Propios 294         17.883,25 59.000,00 41.116,75 Remon Jesus
3 Badajoz Propios 142         15.939,00 29.750,00 13.811,00 Alvarez Jose
3 Badajoz Propios 111         29.162,50 51.801,25 22.638,75 Murillo Natalio Fuente Cantos Dehesa Pianel
3 Badajoz Propios 94           21.975,00 35.000,00 13.025,00 Lopez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
3 Badajoz Propios 68.406,25 88.880,00 20.473,75 Neri Jose 7724 encinas
3 Badajoz Propios 33.078,75 78.087,50 45.008,75 Ruiz Pedro 3971 encinas
2 Badajoz Propios 1.516      160.000,00 195.525,00 35.525,00 Heredia Geronimo
Merida y 
Navalvillar
2 Badajoz Propios 1.516      93.260,00 109.275,00 16.015,00 Montoya Francisco
Navalvillar de 
Pela
2 Badajoz Propios 690         45.865,00 56.500,00 10.635,00 Hera Pedro Campillo
2 Badajoz Propios 647         34.470,00 156.250,00 121.780,00 Pozo Jose
2 Badajoz Propios 524         14.751,50 94.500,00 79.748,50 Gragera Jose Joaquin
Rivera del 
Fresno
2 Badajoz Propios 455         18.206,25 70.300,00 52.093,75 Rodriguez Antonio
2 Badajoz Propios 454         12.775,00 115.050,00 102.275,00 Laguna Rafael
2 Badajoz Propios 405         21.350,75 65.000,00 43.649,25 Castaño Tomas
2 Badajoz Propios 404         14.741,50 103.825,00 89.083,50 Ruiz Antonio
2 Badajoz Propios 390         47.000,00 165.500,00 118.500,00 Fernandez Antonio
2 Badajoz Propios 339         12.161,25 94.000,00 81.838,75 Ruiperez Pedro Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez
2 Badajoz Propios 319         12.459,25 28.275,00 15.815,75 Sola Pedro
2 Badajoz Propios 289         10.648,75 57.862,50 47.213,75 Laguna Jose
2 Badajoz Propios 260         15.437,50 32.400,00 16.962,50 Ruiperez Pedro
2 Badajoz Propios 253         23.879,50 108.025,00 84.145,50 Nuñez Isidoro Maria
2 Badajoz Propios 252         16.650,00 31.275,00 14.625,00 Rodriguez Jose
2 Badajoz Propios 250         15.729,00 28.342,50 12.613,50 Morales Joaquin
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2 Badajoz Propios 241         19.432,50 29.500,00 10.067,50 Pozo Jose
2 Badajoz Propios 230         5.191,75 52.300,00 47.108,25 Montoya Francisco
2 Badajoz Propios 217         42.750,00 209.000,00 166.250,00 Pozo Jose
2 Badajoz Propios 202         17.195,50 51.250,00 34.054,50 Gimon Pedro
2 Badajoz Propios 202         14.675,00 73.000,00 58.325,00 Barrientos Francisco
2 Badajoz Propios 200         12.420,00 67.250,00 54.830,00 Carrascal Jose Antonio
2 Badajoz Propios 185         14.909,50 43.800,00 28.890,50 Pozo Jose
2 Badajoz Propios 181         12.631,00 23.250,00 10.619,00 Nesi Jose
2 Badajoz Propios 176         13.512,50 77.500,25 63.987,75 Gomez Francisco
2 Badajoz Propios 145         10.216,25 27.950,00 17.733,75 Morales Joaquin
2 Badajoz Propios 113         10.344,75 29.600,00 19.255,25 Ruiperez Pedro
2 Badajoz Propios 91           7.166,25 9.905,00 2.738,75 Campos Vicente
2 Badajoz Propios 82           21.037,50 46.350,00 25.312,50 Fernandez Viera Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel 
2 Badajoz Propios 63           14.775,00 27.050,00 12.275,00 Laguna Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel 
2 Badajoz Propios 626.150,00 838.775,00 212.625,00 Velasco Jose Maria 64000 encinas
2 Badajoz Secuestro D. Carlos 1.150      53.750,00 100.750,00 47.000,00 Blanco Romo Jose Azuaga
vecino de 
Azuaga - 
Dehesa de la 
Serrana
2 Badajoz Secuestro D. Carlos 1.100      51.968,75 98.750,00 46.781,25 Martin Pio Azuaga
de Madrid - 
Dehesa de la 
Serrana
1 Badajoz Beneficencia 972         189.056,25 377.250,00 188.193,75 Gainza Rafael
Fuente del 
Maestre
de Madrid - 
Dehesa 
Alameda, del 
Hospital de 
Toledo
1 Badajoz Beneficencia 972         189.056,25 377.150,00 188.093,75 Sola Pedro
Fuente del 
Maeste
Dehesa la 
Alameda -  
(vende Hospital 
de Toledo)
1 Badajoz Beneficencia 716         135.506,25 325.000,00 189.493,75 Ubando Flores Jose
Fuente del 
Maeste
Dehesa 
Alameda , 
perteneció al 
Hospital de 
Toledo
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1 Badajoz Beneficencia 716         135.506,25 225.005,50 89.499,25 Morales Jacinto
Fuentes del 
Maestre
Dehesa la 
Alameda -  
(vende Hospital 
de Toledo)
1 Badajoz Estado 6.103,25 6.500,00 396,75 Morales Joaquin
1 Badajoz Estado 5.834,00 8.775,00 2.941,00 Megia Leoncio Fuentes de Leon
1 Badajoz Instrucción Publica 18.575,00 20.000,00 1.425,00 Mendez Juan Jose La Torre casa lagar
1 Badajoz Propios 1.293      15.237,50 30.025,00 14.787,50 Heredia Geronimo
1 Badajoz Propios 1.130      177.462,50 236.350,00 58.887,50 Lopez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 1.064      212.137,25 263.750,00 51.612,75 Montoya Francisco Fuente del Arco Dehesa Boyal
1 Badajoz Propios 1.000      70.000,00 72.500,00 2.500,00 Llave Jose Acedera
1 Badajoz Propios 1.000      46.360,00 50.002,50 3.642,50 Solaz Juan
Navalvillar de 
Pela
1 Badajoz Propios 1.000      14.316,25 15.025,00 708,75 Montoya Nemesio Acedera
1 Badajoz Propios 991         22.800,00 40.025,00 17.225,00 Campos Juan Leandro Trasierra
1 Badajoz Propios 955         67.145,50 150.500,00 83.354,50 Kengifo Jose Azuaga
Dehesa la 
Nava 
1 Badajoz Propios 762         81.200,00 92.500,00 11.300,00 Perez Vicente Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 750         124.187,50 307.500,00 183.312,50 Salamanca Francisco
1 Badajoz Propios 720         39.375,00 118.130,00 78.755,00 Maeso Francisco
1 Badajoz Propios 693         39.957,00 57.500,00 17.543,00 Arellana Jose
Navalvillar de 
Pela
1 Badajoz Propios 618         94.800,00 150.000,00 55.200,00 Benito Nicanor Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 608         27.495,00 42.500,00 15.005,00 Ramon Jesus
1 Badajoz Propios 566         44.572,50 125.026,25 80.453,75 Simancas Cipriano
1 Badajoz Propios 560         96.000,00 155.000,00 59.000,00 Gordillo Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 520         29.327,50 79.000,00 49.672,50 Torre Sebastian
1 Badajoz Propios 500         20.000,00 62.575,00 42.575,00 Llave Jose Trasierra
1 Badajoz Propios 500         15.468,75 77.300,00 61.831,25 Cabeza Rafael
1 Badajoz Propios 500         14.500,00 15.000,00 500,00 Pozo Jose
Navalvillar de 
Pela
1 Badajoz Propios 485         15.750,00 39.500,00 23.750,00 Romero Ezequiel
1 Badajoz Propios 464         9.280,00 33.750,00 24.470,00 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 458         57.250,00 105.000,00 47.750,00 Lama Jose Merida
1 Badajoz Propios 450         73.500,00 145.000,00 71.500,00 Casquete Jose
1 Badajoz Propios 440         23.512,50 58.025,00 34.512,50 Trillo Casimiro
1 Badajoz Propios 436         26.977,50 72.500,00 45.522,50 Lopez Arevalo Esteban
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1 Badajoz Propios 436         26.977,50 64.025,00 37.047,50 Momio Mora Francisco
1 Badajoz Propios 436         26.578,00 62.750,00 36.172,00 Arevalo Bernardo
1 Badajoz Propios 436         23.298,75 58.075,00 34.776,25 Lero Luna Manuel
1 Badajoz Propios 420         24.806,25 62.500,00 37.693,75 Morillo Juan
1 Badajoz Propios 420         21.950,00 38.750,00 16.800,00 Marin Francisco
1 Badajoz Propios 417         38.775,00 57.800,00 19.025,00 Sola Pedro
1 Badajoz Propios 414         25.619,00 65.500,00 39.881,00 Olmo Jose
1 Badajoz Propios 403         22.668,75 62.500,00 39.831,25 Castaño Tomas
1 Badajoz Propios 400         10.000,00 31.000,00 21.000,00 Ayala Lobo Francisco
1 Badajoz Propios 400         8.000,00 12.500,00 4.500,00 Garcia Fortuna Geronimo
1 Badajoz Propios 370         30.525,00 50.000,00 19.475,00 Ruiz Antonio Merida
1 Badajoz Propios 360         17.718,75 36.250,00 18.531,25 Calderon Laureano
1 Badajoz Propios 357         6.617,00 10.000,00 3.383,00 Campos Juan Leandro
1 Badajoz Propios 350         53.516,00 81.250,00 27.734,00 Becusa Granadilla Francisco
1 Badajoz Propios 325         34.807,50 87.500,00 52.692,50 Gonzalez Antonio Ventura
1 Badajoz Propios 320         32.866,75 75.000,00 42.133,25 Aguilera Pablo
Dehesa en 
Zalamea
1 Badajoz Propios 320         8.000,00 14.262,50 6.262,50 Muñoz Cabanillas Juan
1 Badajoz Propios 310         20.322,50 32.525,00 12.202,50 Garcia Rubio Bernardo Olivenza
Dehesa Monte 
Longo
1 Badajoz Propios 309         37.075,00 64.500,00 27.425,00 Morales Juan Merida
1 Badajoz Propios 307         5.430,00 22.525,00 17.095,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 303         10.215,00 27.025,00 16.810,00 Sola Pedro
1 Badajoz Propios 300         15.187,50 50.000,00 34.812,50 Tamarit Braulio
1 Badajoz Propios 300         14.097,50 37.500,00 23.402,50 Remon Jesus
1 Badajoz Propios 297         26.082,50 75.000,00 48.917,50 Morales Ventura
1 Badajoz Propios 288         34.556,25 56.250,00 21.693,75 Pozo Jose Merida
1 Badajoz Propios 281         67.670,00 102.750,00 35.080,00 Martinez Francisco Olivenza Dehesa 
1 Badajoz Propios 274         7.090,00 20.750,00 13.660,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 264         25.075,00 55.025,00 29.950,00 Cosa Amigo Juan Merida
1 Badajoz Propios 263         8.437,50 22.750,00 14.312,50 Berrocal Manuel
1 Badajoz Propios 258         9.562,50 37.550,50 27.988,00 Marquez Fernando
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1 Badajoz Propios 255         12.993,75 45.025,00 32.031,25 Tarracena Blas
1 Badajoz Propios 252         11.377,50 27.500,00 16.122,50 Garcia Carlos
1 Badajoz Propios 250         25.000,00 52.512,50 27.512,50 Cosa Amigo Juan Merida
1 Badajoz Propios 249         6.913,00 50.000,00 43.087,00 Gonzalez Mauricio Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Badajoz Propios 243         13.556,25 37.525,00 23.968,75 Tarracena Blas
1 Badajoz Propios 242         39.656,25 80.250,00 40.593,75 Mateos Juan Francisco
1 Badajoz Propios 240         26.400,00 77.500,00 51.100,00 Nesi Jose Merida
1 Badajoz Propios 240         24.000,00 50.000,00 26.000,00 Ortiz Francisco Merida
1 Badajoz Propios 237         10.680,00 26.500,00 15.820,00 Ruiz Luengo Juan
1 Badajoz Propios 233         11.439,75 27.500,00 16.060,25 Mora Isidro
1 Badajoz Propios 224         31.500,00 40.000,00 8.500,00 Ponce Jose Eustaquio Azuaga Dehesa El Toril
1 Badajoz Propios 221         32.343,75 50.325,00 17.981,25 Gainza Rafael
1 Badajoz Propios 216         10.800,00 39.525,00 28.725,00 Donaire Juan Jose
1 Badajoz Propios 213         6.266,25 52.250,00 45.983,75 Soto Zaldivar Francisco Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Badajoz Propios 212         23.318,75 50.025,00 26.706,25 Coca Alonso Merida
1 Badajoz Propios 212         5.461,75 37.500,00 32.038,25 Cidoncha Antonio Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Badajoz Propios 210         10.500,00 38.379,00 27.879,00 Hera Pedro
1 Badajoz Propios 209         15.675,00 27.500,00 11.825,00 Macias Nicolas Merida
1 Badajoz Propios 203         22.325,00 51.250,00 28.925,00 Rio Jose Merida
1 Badajoz Propios 192         7.200,00 32.775,00 25.575,00 Carmen Casto
1 Badajoz Propios 186         10.857,75 27.275,00 16.417,25 Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 184         13.600,00 15.250,00 1.650,00 Garcia Baquero Antonio
1 Badajoz Propios 180         44.437,50 191.750,00 147.312,50 Blanco Romo Jose Azuaga
Dehesa Mesa 
del Castaño 
1 Badajoz Propios 180         25.312,50 28.875,00 3.562,50 Delgado Francisco Azuaga Dehesa El Toril
1 Badajoz Propios 178         8.051,25 26.362,50 18.311,25 Laguna Jose
1 Badajoz Propios 176         6.401,25 20.525,00 14.123,75 Ruiperez Pedro
1 Badajoz Propios 170         18.180,00 28.275,00 10.095,00 Aguilera Pablo
1 Badajoz Propios 169         23.765,50 27.500,00 3.734,50 Sola Pedro Azuaga Dehesa El Toril
1 Badajoz Propios 168         7.627,50 36.250,00 28.622,50 Montalvo Manuel
1 Badajoz Propios 168         6.356,25 17.500,00 11.143,75 Martin Pio
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1 Badajoz Propios 160         6.400,00 21.775,00 15.375,00 Ruiz Juan Ramon
1 Badajoz Propios 159         6.750,00 13.500,00 6.750,00 Castillejo Diego
1 Badajoz Propios 156         6.408,25 22.825,00 16.416,75 Tejada Antonio
1 Badajoz Propios 150         21.093,75 39.050,00 17.956,25 Morillo Antonio Mariano Azuaga Dehesa El Toril 
1 Badajoz Propios 144         11.250,00 20.000,00 8.750,00 Garcia Moreno Jose
1 Badajoz Propios 144         6.592,50 21.525,00 14.932,50 Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 141         14.100,00 42.750,25 28.650,25 Garcia Bondalla Francisco
1 Badajoz Propios 141         5.400,00 25.000,00 19.600,00 Gragera Francisco Leon
1 Badajoz Propios 140         5.250,00 44.375,00 39.125,00 Guzman Rafael
1 Badajoz Propios 139         5.575,00 62.575,00 57.000,00 Morales Joaquin Medellin
de Madrid - 
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Badajoz Propios 136         6.180,00 20.025,00 13.845,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 135         7.875,00 15.025,00 7.150,00 Trillo Casimiro
1 Badajoz Propios 135         7.399,50 24.000,00 16.600,50 Soto Jose Maria
1 Badajoz Propios 130         10.799,75 26.500,00 15.700,25 Aguilera Manrique Jose
1 Badajoz Propios 130         9.281,25 17.500,00 8.218,75 Esteban Angel
1 Badajoz Propios 130         8.775,00 15.500,00 6.725,00 Garcia Mariano
1 Badajoz Propios 130         8.043,75 31.250,00 23.206,25 Ruiz Antonio
1 Badajoz Propios 128         5.143,75 22.525,00 17.381,25 Morabel Joaquin
1 Badajoz Propios 123         9.900,00 16.275,00 6.375,00 Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 122         5.325,00 25.000,00 19.675,00 Mendoza Joaquin
1 Badajoz Propios 120         7.425,00 31.250,00 23.825,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 120         6.267,50 22.000,00 15.732,50 Gimon Francisco
1 Badajoz Propios 120         5.006,25 25.312,50 20.306,25 Laguna Jose
1 Badajoz Propios 119         37.968,75 55.000,00 17.031,25 Gainza Rafael
1 Badajoz Propios 115         10.350,00 16.250,00 5.900,00 Clasos Clasos Jose
1 Badajoz Propios 115         8.065,50 42.500,00 34.434,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 113         6.381,50 20.500,00 14.118,50 Gimon Francisco
1 Badajoz Propios 112         6.691,25 30.375,00 23.683,75 Sancho Domingo
1 Badajoz Propios 111         6.120,00 20.000,00 13.880,00 Navarro Paz Antonio
1 Badajoz Propios 110         10.575,00 75.000,00 64.425,00 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 109         12.262,50 25.050,00 12.787,50 Fernandez Blanco Nicasio
1 Badajoz Propios 108         5.145,00 52.500,00 47.355,00 Torres Juan Medellin
Dehesa Martin 
Sanchez 
1 Badajoz Propios 107         5.343,75 14.000,00 8.656,25 Dominguez Domingo
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1 Badajoz Propios 105         20.756,25 55.000,00 34.243,75 Rincon Benito
1 Badajoz Propios 102         8.550,00 50.000,00 41.450,00 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 101         6.221,25 22.500,00 16.278,75 Remon Jesus
1 Badajoz Propios 100         7.616,25 27.000,25 19.384,00 Granados Jose Maria
1 Badajoz Propios 100         5.625,00 15.300,00 9.675,00 Montalbo Cristobal
1 Badajoz Propios 98           9.225,00 13.750,00 4.525,00 Clasos Jose
1 Badajoz Propios 94           21.414,00 86.275,00 64.861,00 Bastida Carlos Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 90           10.800,00 27.750,00 16.950,00 Barroso Fernandez Jose
1 Badajoz Propios 90           8.718,75 17.500,00 8.781,25 Perez Luis
1 Badajoz Propios 88           7.402,50 35.025,00 27.622,50 Morales Juan
1 Badajoz Propios 86           5.077,50 25.075,00 19.997,50 Masco Francisco
1 Badajoz Propios 86           5.009,50 5.784,50 775,00 Villarejo Jose Vicente
1 Badajoz Propios 85           5.627,75 20.000,00 14.372,25 Remon Jesus
1 Badajoz Propios 84           6.314,00 22.525,00 16.211,00 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 80           8.100,00 12.500,00 4.400,00 Liaño Jose
1 Badajoz Propios 80           6.750,00 17.562,50 10.812,50 Blanco Romo Jose
1 Badajoz Propios 78           7.039,50 15.000,00 7.960,50 Nieto Manuel
1 Badajoz Propios 77           5.775,00 10.200,00 4.425,00 Zamarin Braulio
1 Badajoz Propios 76           6.690,75 25.000,00 18.309,25 Soto Jose Maria
1 Badajoz Propios 75           6.412,50 36.000,00 29.587,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 74           6.407,50 13.775,00 7.367,50 Duran Agustin
1 Badajoz Propios 74           6.173,25 27.550,00 21.376,75 Pablo Ignacio
1 Badajoz Propios 72           6.900,00 38.750,00 31.850,00 Rodriguez Juan
1 Badajoz Propios 70           8.741,00 25.000,00 16.259,00 Romero Falcon Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 70           7.875,00 18.000,00 10.125,00 Minguella Jose
1 Badajoz Propios 68           5.661,00 6.227,00 566,00 Uña Calixto
1 Badajoz Propios 67           5.675,00 12.500,00 6.825,00 Vargas Angel
1 Badajoz Propios 66           28.500,00 31.318,75 2.818,75 Palacios Pedro
1 Badajoz Propios 66           5.956,50 12.025,00 6.068,50 Laguna Jose
1 Badajoz Propios 65           10.968,75 30.075,00 19.106,25 Hinojosa Jose
1 Badajoz Propios 65           10.968,75 21.000,00 10.031,25 Hornete Francisco Azuaga Dehesa El Toril
1 Badajoz Propios 64           10.125,00 26.500,00 16.375,00 Clasos Fernando
1 Badajoz Propios 63           9.112,00 28.750,00 19.638,00 Martinez Pinillo Ramon
1 Badajoz Propios 61           6.089,00 18.275,00 12.186,00 Rodriguez Jose
1 Badajoz Propios 60           5.909,00 11.900,00 5.991,00 Rico Tomas
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1 Badajoz Propios 60           5.290,00 7.000,00 1.710,00 Villarejo Jose Vicente
1 Badajoz Propios 60           5.062,50 16.500,00 11.437,50 Velaño Jose Maria
1 Badajoz Propios 59           5.793,75 12.500,00 6.706,25 Dominguez Domingo
1 Badajoz Propios 59           5.702,50 16.250,00 10.547,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 59           5.206,75 13.525,00 8.318,25 Velasco Jose Maria
1 Badajoz Propios 59           5.206,75 13.500,00 8.293,25 Laguna Rafael
1 Badajoz Propios 59           5.206,75 13.425,00 8.218,25 Ruiperez Pedro
1 Badajoz Propios 59           5.206,75 13.275,00 8.068,25 Ruiz Antonio
1 Badajoz Propios 57           7.437,50 19.500,00 12.062,50 Moreno Quesada Francisco
1 Badajoz Propios 57           5.622,00 11.200,00 5.578,00 Alvarez Jose de Madrid
1 Badajoz Propios 57           5.206,75 13.275,00 8.068,25 Pozo Jose
1 Badajoz Propios 57           5.144,25 11.125,00 5.980,75 Laguna Rafael
1 Badajoz Propios 57           5.144,25 10.750,00 5.605,75 Ruiperez Pedro
1 Badajoz Propios 55           7.375,00 21.500,00 14.125,00 Fernandez Cordoba Pedro
1 Badajoz Propios 54           7.187,50 21.000,00 13.812,50 Barroso Jose
1 Badajoz Propios 52           10.900,00 25.050,00 14.150,00 Bernaldez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 52           8.775,00 16.025,00 7.250,00 Fernandez Cordoba Antonio Azuaga Dehesa El Toril 
1 Badajoz Propios 49           30.750,00 60.750,00 30.000,00 Sola Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 49           5.625,00 12.500,00 6.875,00 Clasos Fernando
1 Badajoz Propios 48           10.750,00 25.275,00 14.525,00 Villar Manuel Maria
1 Badajoz Propios 48           8.200,00 13.525,00 5.325,00 Hera Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 48           5.287,50 13.575,00 8.287,50 Romero Ruiz Juan
1 Badajoz Propios 47           5.400,00 15.000,00 9.600,00 Rodriguez Antonio
1 Badajoz Propios 45           12.512,50 25.282,50 12.770,00 Baez Garcia Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 45           6.046,75 12.775,00 6.728,25 Esquivel Francisco Azuaga Dehesa El Toril 
1 Badajoz Propios 44           10.662,50 20.000,00 9.337,50 Carrasco Beleva Juan Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 44           6.187,50 6.437,50 250,00 Rosa Jose Ramon Azuaga Dehesa El Toril
1 Badajoz Propios 43           8.375,00 15.025,00 6.650,00 Reyes Jose Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 40           11.137,50 25.075,00 13.937,50 Bernaldez Cristobal Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 40           8.000,00 15.300,00 7.300,00 Rubio Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 40           7.062,50 10.800,00 3.737,50 Laguna Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 39           10.862,50 28.050,00 17.187,50 Alvarez Barrientos Joaquin Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 39           10.725,00 22.550,00 11.825,00 Becerra Juan Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 39           10.725,00 19.500,00 8.775,00 Fernandez Gabriel Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 39           5.484,25 11.500,00 6.015,75 Garcia Manuel Azuaga Dehesa El Toril 
1 Badajoz Propios 38           10.450,00 32.690,00 22.240,00 Cueto Jose Esteban Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 38           7.425,00 15.025,00 7.600,00 Hera Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel 
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1 Badajoz Propios 36           14.752,50 18.125,00 3.372,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 36           9.900,00 20.100,00 10.200,00 Rodriguez Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 36           8.100,00 15.025,00 6.925,00 Hera Pedro Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 36           5.850,00 8.050,00 2.200,00 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 35           9.762,50 29.250,00 19.487,50 Peña Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 35           5.231,25 15.050,00 9.818,75 Ruiperez Pedro
1 Badajoz Propios 33           9.212,50 25.051,50 15.839,00 Benito Nicanor Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 33           9.212,50 23.050,00 13.837,50 Conejo Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 33           9.075,00 25.725,50 16.650,50 Peña Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 33           9.075,00 25.000,00 15.925,00 Conejo Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 33           8.925,00 11.252,50 2.327,50 Asensio Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 33           8.550,00 17.500,00 8.950,00 Ruiz Juan Ramon
1 Badajoz Propios 32           6.000,00 10.025,00 4.025,00 Becena Narciso Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 31           6.356,25 16.350,00 9.993,75 Ruiz Juan Ramon
1 Badajoz Propios 31           6.337,50 15.000,00 8.662,50 Rubio Francisco Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 31           5.937,50 12.525,00 6.587,50 Bernaldez Cristobal Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 31           5.675,00 10.250,00 4.575,00 Diaz Manuel Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 30           5.062,50 32.500,00 27.437,50 Castan Tomas
1 Badajoz Propios 29           5.425,00 8.250,00 2.825,00 Morimo Jose Antonio Fuente Cantos Dehesa Pianel
1 Badajoz Propios 28           7.087,50 15.505,00 8.417,50 Rodriguez Jose Manuel
1 Badajoz Propios 28           5.200,00 10.000,00 4.800,00 Conejo Jose Fuente Cantos Dehesa Pianel 
1 Badajoz Propios 27           6.468,75 15.650,00 9.181,25 Ruiz Juan Ramon
1 Badajoz Propios 5             5.625,00 5.750,00 125,00 Tamarit Braulio
1 Badajoz Propios 5             5.061,25 6.525,00 1.463,75 Rodriguez Benito
1 Badajoz Propios 202.250,00 253.250,00 51.000,00 Sola Pedro 28000 encinas
1 Badajoz Propios 40.812,50 51.275,00 10.462,50 Montoya Francisco 6423 encinas
1 Badajoz Propios 38.250,00 40.000,00 1.750,00 Gomez Francisco 7462 encinas
1 Badajoz Propios 29.812,50 30.812,50 1.000,00 Rosa Juan 6883 encinas
1 Badajoz Propios 29.219,50 30.150,00 930,50 Morales Joaquin
1 Badajoz Propios 28.687,50 35.187,50 6.500,00 Nieto Manuel 3093 encinas
1 Badajoz Propios 14.259,25 14.500,00 240,75 Garcia Puente Mariano
1 Badajoz Propios 7.537,50 8.002,50 465,00 Velasco Jose Maria de Madrid
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 999         41.865,00 127.850,00 85.985,00 Garcia Rafael Cabeza de Buey
Dehesa el 
Rincon
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 713         41.500,00 95.000,00 53.500,00 Gomez Brabo Toribio Cabeza de Buey
Dehesa el 
Rincon 
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1 Badajoz Secuestro D. Carlos 698         27.500,00 45.000,00 17.500,00 Olmo Jose Cabeza de Buey
Dehesa el 
Rincon 
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 636         43.125,00 96.750,00 53.625,00 Garcia Gomez Felix Cabeza de Buey
Dehesa el 
Rincon
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 586         22.550,00 40.250,00 17.700,00 Lopez Antonio Cabeza de Buey
Dehesa el 
Rincon 
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 550         26.875,00 53.850,00 26.975,00 Ponce Antonio Azuaga
de Madrid - 
Dehesa de la 
Serrana
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 550         25.093,75 40.500,00 15.406,25 Gomez Francisco Azuaga
de Madrid - 
Dehesa de la 
Serrana
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 510         39.500,00 102.625,00 63.125,00 Balmaseda Jacinto Cabeza de Buey
Dehesa el 
Rincon 
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 345         22.485,00 51.375,00 28.890,00 Trillo Casimiro Cabeza de Buey
Dehesa el 
Rincon
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 313         50.150,00 83.500,00 33.350,00 Lopez Antonio Cabeza de Buey
Dehesa el 
Rincon
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 157         21.093,75 30.000,00 8.906,25 Sanchez Jose Antonio
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 154         14.062,50 20.000,00 5.937,50 Sanchez Jose Antonio
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 44.250,00 105.000,00 60.750,00 Garcia Toribio Cabeza de Buey
Dehesa el 
Rincon
1 Badajoz Secuestro D. Carlos 22.875,00 52.500,00 29.625,00 Seco Luna Manuel
1 Baleares Beneficencia 10.500,00 10.500,00 0,00 Wallis Juan
1 Baleares Beneficencia 10.100,00 12.755,00 2.655,00 Monrey Segismundo
1 Baleares Propios 6.250,00 15.012,50 8.762,50 Carbonell Jose Maria
16 Barcelona Propios 12.010,50 56.062,50 44.052,00 Blahia Antonio Manresa
4 Barcelona Beneficencia 21.837,75 41.947,50 20.109,75 Camps Montañola Antonio
fue del Hospital 
de Manresa
3 Barcelona Beneficencia 6.623,50 8.425,00 1.801,50 Torres Liberato Valentin
3 Barcelona Propios 213.725,25 1.050.000,00 836.274,75 Sola Pedro Barcelona
terreno 
"Criadero" en 
Pº de Gracia
3 Barcelona Propios 51.300,00 79.627,50 28.327,50 Amat Juan Barcelona
3 almacenes en 
el Pto. De 
Barcelona, de 
la Diputacion 
Provincial
3 Barcelona Propios 7.384,25 14.615,00 7.230,75 Torres Liberto Valentin
2 Barcelona Beneficencia 100.975,00 182.500,00 81.525,00 Ruiz Antonio
Hospital de 
Vich
2 Barcelona Beneficencia 39.150,00 45.806,50 6.656,50 Zanne Juan
2 Barcelona Beneficencia 25.521,75 25.531,75 10,00 Costa Luciano
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2 Barcelona Beneficencia 21.725,25 30.000,00 8.274,75 Bruch Juan
2 Barcelona Beneficencia 18.061,25 21.350,00 3.288,75 Asis Coll Francisco
2 Barcelona Beneficencia 17.025,00 21.530,00 4.505,00 Torres Liberato Valentin
2 Barcelona Beneficencia 14.045,25 18.628,50 4.583,25 Zanne Juan
2 Barcelona Beneficencia 11.406,00 19.000,00 7.594,00 Xuriguer Antonio
2 Barcelona Beneficencia 11.250,00 19.012,50 7.762,50 Basons Manuel
2 Barcelona Propios 126.895,50 214.400,00 87.504,50 Boada Miguel
Sociedad 
Boada y Prats
2 Barcelona Propios 6.092,75 13.875,00 7.782,25 Cumi Segismundo
2 Barcelona Propios 5.544,75 15.522,50 9.977,75 Cumi Segismundo
2 Barcelona Propios 5.544,75 5.755,00 210,25 Torres Liberato Valentin de Madrid
1 Barcelona Beneficencia 309.450,00 425.000,00 115.550,00 Morales Joaquin
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Barcelona Beneficencia 233.730,00 285.750,00 52.020,00 Gainza Rafael
1 Barcelona Beneficencia 147.153,00 185.500,00 38.347,00 Garcia Marquez Manuel
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Barcelona Beneficencia 132.837,50 225.825,00 92.987,50 Pozo Jose Barcelona
casa en Conde 
de Asalto 57
1 Barcelona Beneficencia 115.912,00 190.375,00 74.463,00 Barnoba Pedro
1 Barcelona Beneficencia 110.172,50 150.250,00 40.077,50 Ruiz Antonio
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Barcelona Beneficencia 100.017,50 125.312,50 25.295,00 Nieto Manuel
1 Barcelona Beneficencia 92.624,75 275.100,00 182.475,25 Morales Joaquin
terreno llamado 
"el angel" del 
Hospital de 
Santa Cruz, en 
el Prat.
1 Barcelona Beneficencia 87.102,75 110.000,00 22.897,25 Morales Joaquin
1 Barcelona Beneficencia 85.169,00 113.750,00 28.581,00 Barrie Agüero Juan
Abogado 
madrileño, 
apoderado de 
gran parte de 
inventores en el 
registro de 
patentes. 
Compra el 
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
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1 Barcelona Beneficencia 83.777,50 126.375,00 42.597,50 Trillo Casimiro
1 Barcelona Beneficencia 71.504,00 110.025,00 38.521,00 Montoya Francisco
1 Barcelona Beneficencia 67.691,50 109.500,00 41.808,50 Barmolas Pedro
1 Barcelona Beneficencia 66.074,25 150.000,00 83.925,75 Heredia Geronimo Barcelona
casa en c/ S. 
Ramon 23
1 Barcelona Beneficencia 57.500,00 87.500,00 30.000,00 Ruiz Antonio
S. Martin de 
Provenzal
1 Barcelona Beneficencia 50.182,50 73.702,50 23.520,00 Bech Gil Barcelona
casa en c/ 
Gobernador 8 
(Síndico del 
Ayuntamiento 
de Barcelona 
en 1860)
1 Barcelona Beneficencia 47.500,00 67.500,00 20.000,00 Moreno Canas Francisco
Hospital de 
Convalecencia
1 Barcelona Beneficencia 45.860,00 72.525,00 26.665,00 Montoya Francisco
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Barcelona Beneficencia 35.507,50 52.752,50 17.245,00 Arus Pedro Barcelona
casa en c/ 
Princesa 28 
(industrial 
dedicado a la 
compra venta 
de drogas para 
fabricas de 
pintados, 
boticas y 
droguerias)
1 Barcelona Beneficencia 33.550,00 52.575,00 19.025,00 Morales Juan Barcelona
casa en 
c/Ancha, 86
1 Barcelona Beneficencia 31.000,00 35.055,00 4.055,00 Ruiperez Pedro
S. Martin de 
Provenzal
1 Barcelona Beneficencia 30.000,00 52.002,50 22.002,50 Barnola Pedro
Hospital de 
Convalecencia
1 Barcelona Beneficencia 28.625,00 50.525,00 21.900,00 Lechuga Lorenzo
San Salvador de 
Guardiola
1 Barcelona Beneficencia 27.416,50 35.272,50 7.856,00 Oliva Palau Francisco
1 Barcelona Beneficencia 25.561,00 34.752,50 9.191,50 Cuyás Ramón
vende - 
Hospital de 
Convalecencia
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1 Barcelona Beneficencia 25.000,00 37.547,50 12.547,50 Tebar Pedro
1 Barcelona Beneficencia 25.000,00 35.250,00 10.250,00 Bosch Bartolome
 Importante 
personaje en la 
desamortizació
n eclesiástica 
de Mendizabal 
(exclaustración 
de los 
carmelitas 
descalzos de 
Villanueva y 
Geltrú)
1 Barcelona Beneficencia 24.487,75 51.275,00 26.787,25 Ruiperez Pedro Barcelona
1 Barcelona Beneficencia 23.020,00 38.280,00 15.260,00 Prin Miguel Antonio Barcelona
casa en 
c/Vigatam, 3 
1 Barcelona Beneficencia 22.562,75 34.520,00 11.957,25 Trulls Joaquin
1 Barcelona Beneficencia 21.550,00 35.277,50 13.727,50 Pozo Jose
Hospital 
Provincial de la 
Santa Cruz
1 Barcelona Beneficencia 21.500,00 31.125,00 9.625,00 Martin Manuel
1 Barcelona Beneficencia 18.116,50 25.752,50 7.636,00 Xurigues Antonio
1 Barcelona Beneficencia 17.798,50 55.500,00 37.701,50 Montoya Francisco en Sans
1 Barcelona Beneficencia 16.937,50 20.038,50 3.101,00 Cuspine Buenaventura
1 Barcelona Beneficencia 14.750,00 25.000,00 10.250,00 Briol Jerez Jose
1 Barcelona Beneficencia 12.650,00 18.002,50 5.352,50 Tejardo Francisco
1 Barcelona Beneficencia 11.000,00 12.024,75 1.024,75 Nieto Manuel de Madrid
1 Barcelona Beneficencia 10.000,00 15.042,50 5.042,50 Vivo Juan
1 Barcelona Beneficencia 9.324,00 17.500,00 8.176,00 Ospi Juan
1 Barcelona Beneficencia 9.306,25 10.502,50 1.196,25 Martin Liberato
1 Barcelona Beneficencia 8.988,50 11.750,00 2.761,50 Fabregas Mariano
1 Barcelona Beneficencia 8.282,00 21.000,00 12.718,00 Morales Joaquin en Sans
1 Barcelona Beneficencia 7.450,00 32.500,00 25.050,00 Ruiz Antonio
1 Barcelona Beneficencia 7.250,00 15.000,00 7.750,00 Gatos Jose
1 Barcelona Beneficencia 6.880,00 9.375,00 2.495,00 Nieto Manuel de Madrid
1 Barcelona Beneficencia 6.531,25 9.507,50 2.976,25 Barnola Pedro
1 Barcelona Beneficencia 5.580,00 6.275,00 695,00 Ruiz Antonio
1 Barcelona Beneficencia 5.472,00 22.500,00 17.028,00 Dallmall Manuel
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1 Barcelona Beneficencia 5.397,50 10.025,00 4.627,50 Velasco Jose Maria
1 Barcelona Beneficencia 5.325,00 7.749,75 2.424,75 Murlans Francisco
1 Barcelona Beneficencia 5.312,50 7.050,00 1.737,50 Font Mauricio
1 Barcelona Beneficencia 5.310,00 5.382,50 72,50 Carreras Jacinto
1 Barcelona Beneficencia 5.250,00 9.252,50 4.002,50 Torres Liberato Valentin
1 Barcelona Beneficencia 5.025,00 10.275,00 5.250,00 Laguna Rafael
1 Barcelona Beneficencia 5.000,00 6.352,50 1.352,50 Pintado Manuel
1 Barcelona Estado 63.246,00 65.775,00 2.529,00 Araño Torrent Cayetano
casa, 
perteneciente al 
Monasterio de 
Santa Maria de 
Junqueras
1 Barcelona Instrucción Pública 13.349,50 17.500,00 4.150,50 Tebar Pedro
1 Barcelona Instrucción Pública 5.500,00 13.078,75 7.578,75 Zanne Juan
1 Barcelona Propios 168.500,00 300.500,00 132.000,00 Oliva Francisco
1 Barcelona Propios 135.493,00 300.005,00 164.512,00 Molas Florencio
1 Barcelona Propios 74.666,25 170.000,00 95.333,75 Avial Basilio molino harinero
1 Barcelona Propios 74.666,25 150.000,00 75.333,75 Blaha Antonio Manresa
molino harinero 
- Importante 
personaje en la 
desamortizació
n eclesiástica 
de Mendizabal 
(exclaustración 
de los 
carmelitas 
descalzos de 
Villanueva y 
Geltrú)
1 Barcelona Propios 59.601,00 103.750,00 44.149,00 Pla Broguetas Juan
1 Barcelona Propios 39.865,25 62.525,00 22.659,75 Murlans Francisco Manresa
de Madrid - 
molino harinero
1 Barcelona Propios 28.342,50 151.407,50 123.065,00 Xunger Antonio
1 Barcelona Propios 24.891,00 67.525,00 42.634,00 Urpina Jaime Manresa
1 Barcelona Propios 19.849,50 29.502,50 9.653,00 Mora Francisco
1 Barcelona Propios 17.100,00 27.330,00 10.230,00 Lariet Lorenzo Barcelona
1 almacen en el 
Pto. De 
Barcelona, de 
la Diputacion 
Provincial
1 Barcelona Propios 17.100,00 24.552,50 7.452,50 Olive Jaime Barcelona
1 almacen en el 
Pto. De 
Barcelona, de 
la Diputacion 
Provincial
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1 Barcelona Propios 15.000,00 38.325,00 23.325,00 Montoya Francisco
1 Barcelona Propios 14.920,00 90.090,00 75.170,00 Sitjas Antonio
1 Barcelona Propios 11.202,75 15.408,25 4.205,50 Zanne Vinzia Juan
1 Barcelona Propios 11.070,00 25.502,50 14.432,50 Camps Antonio
1 Barcelona Propios 11.000,00 25.765,00 14.765,00 Cumi Segismundo
1 Barcelona Propios 9.950,00 20.125,00 10.175,00 Guardiola Jose
1 Barcelona Propios 9.600,00 11.775,00 2.175,00 Torres Liberato Valentin
1 Barcelona Propios 9.250,00 15.752,50 6.502,50 Brunet Joaquin
1 Barcelona Propios 8.342,00 10.250,00 1.908,00 Casas Bernardo
 Importante 
personaje en la 
desamortizació
n eclesiástica 
de Mendizabal 
(exclaustración 
de los 
carmelitas 
descalzos de 
Villanueva y 
Geltrú)
1 Barcelona Propios 7.480,00 10.230,00 2.750,00 Mumbru Juan
1 Barcelona Propios 7.245,00 10.250,00 3.005,00 Urpina Jaime Manresa
1 Barcelona Propios 6.800,00 18.027,50 11.227,50 Zanne Vinzia Juan
1 Barcelona Propios 6.741,50 13.775,00 7.033,50 Montoya Francisco
1 Barcelona Propios 6.675,00 11.012,50 4.337,50 Torres Liverato Valentin
1 Barcelona Propios 6.033,25 7.027,50 994,25 Arrio Juan
1 Barcelona Propios 5.387,50 5.387,50 0,00 Blaha Antonio
1 Barcelona Propios 5.250,00 8.750,00 3.500,00 Moret Pedro
19 Burgos Propios 76           38.577,50 81.412,50 42.835,00 Forcas Manuel
11 Burgos Propios 65           35.221,25 66.625,00 31.403,75 Tobar Martin
10 Burgos Propios 38           17.364,25 18.115,00 750,75 Tobar Martin
9 Burgos Beneficencia 204         24.472,50 49.675,00 25.202,50 San Millan Mauricio
6 Burgos Beneficencia 178         17.823,75 44.125,00 26.301,25 Torres Geronimo
4 Burgos Propios 57           16.337,50 49.150,00 32.812,50 Serrano Ramon
4 Burgos Propios 16           8.835,00 17.245,00 8.410,00 Sicilia Felix
3 Burgos Propios 36.637,25 51.000,00 14.362,75 Montoya Francisco
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3 Burgos Propios 31.443,50 47.325,00 15.881,50 Echevarria Leon
2 Burgos Beneficencia 54           7.403,00 7.556,75 153,75 Olaya Pedro Lerma
2 Burgos Beneficencia 28           11.661,50 15.100,00 3.438,50 Nieto Manuel
2 Burgos Propios 465         179.875,00 207.525,00 27.650,00 Rodriguez Jose
2 Burgos Propios 227         13.821,75 17.650,00 3.828,25 Gil Benigno
2 Burgos Propios 104         15.520,25 43.750,00 28.229,75 Montoya Francisco
2 Burgos Propios 57           7.560,00 15.175,00 7.615,00 Diaz Miguel Antonio
2 Burgos Propios 62.500,00 67.550,00 5.050,00 Ruiz Juan Ramon
2 Burgos Propios 12.300,00 12.350,00 50,00 Garcia Carmenes Jose
2 Burgos Propios 5.100,00 45.300,00 40.200,00 Puente Pedro
molino harinero 
(2)
1 Burgos Beneficencia 255         38.552,00 65.025,00 26.473,00 Pampliego Jose Burgos
del Hospital del 
Emperador 
1 Burgos Beneficencia 141         12.857,50 30.550,00 17.692,50 Echevarria Leon
1 Burgos Beneficencia 86           6.815,25 15.275,00 8.459,75 Echevarria Leon
1 Burgos Beneficencia 86           13.407,50 28.775,00 15.367,50 Ruiz Antonio
1 Burgos Beneficencia 69           7.948,75 16.175,00 8.226,25 Martin Felipe Nebreda
1 Burgos Beneficencia 39           5.242,50 7.000,00 1.757,50 Montoya Francisco
1 Burgos Beneficencia 34           6.000,00 7.512,50 1.512,50 Laguna Jose
1 Burgos Beneficencia 28           7.025,00 8.025,00 1.000,00 Pozo Jose
1 Burgos Beneficencia 28           5.937,50 7.525,00 1.587,50 Echevarria Leon
1 Burgos Beneficencia 21           5.231,25 12.750,00 7.518,75 Dueñas Lucas
1 Burgos Beneficencia 3             6.187,50 12.800,00 6.612,50 Sevilla Pablo
1 Burgos Beneficencia 28.012,50 37.525,00 9.512,50 Cormenzana Jose
fabrica de sal 
en Peñaguila
1 Burgos Beneficencia 22.105,75 27.550,00 5.444,25 Arguelles Pedro
1 Burgos Beneficencia 17.343,00 26.000,00 8.657,00 Garcia Besteiro Manuel
1 Burgos Beneficencia 12.600,00 22.500,00 9.900,00 Gonzalez Gregorio Bribiesca
1 Burgos Beneficencia 12.541,25 13.325,00 783,75 Martinez Pedro Bribiesca
1 Burgos Beneficencia 12.500,00 12.750,00 250,00 Tebar Pedro
1 Burgos Beneficencia 11.502,00 18.250,00 6.748,00 Garcia Benito
1 Burgos Beneficencia 10.362,50 21.500,00 11.137,50 Arnaiz Perfecto Briviesca de Madrid
1 Burgos Beneficencia 9.798,75 9.798,75 0,00 Duque Mariano Bartolome
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1 Burgos Beneficencia 7.218,25 8.525,00 1.306,75 Garcia Martinez Jose
1 Burgos Beneficencia 6.820,50 14.825,00 8.004,50 Erguerza Leoncio
1 Burgos Beneficencia 6.440,50 17.525,00 11.084,50 Larravide Braulio
1 Burgos Beneficencia 5.250,00 10.625,00 5.375,00 Saez Julian
1 Burgos Instrucción Publica 6.800,00 20.000,00 13.200,00 Arnaiz Francisco Javier Burgos
1 Burgos Instrucción Pública 79           5.635,50 7.500,00 1.864,50 Ortiz Francisco
1 Burgos Instrucción Pública 31           8.621,75 11.250,00 2.628,25 Morales Juan Olmillos
1 Burgos Instrucción Pública 42.547,50 75.052,50 32.505,00 Diaz Leandro
1 Burgos Instrucción Pública 10.125,00 12.625,00 2.500,00 Peña Joaquin
1 Burgos Instrucción Pública 8.375,00 15.875,00 7.500,00 Lopez Gutierrez Juan
1 Burgos Propios 1.286      38.100,00 110.250,00 72.150,00 Ruiperez Pedro
1 Burgos Propios 1.113      80.000,00 95.025,00 15.025,00 Montoya Francisco Castrillo monte 
1 Burgos Propios 888         60.600,00 75.050,00 14.450,00 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 538         44.955,00 85.500,00 40.545,00 Simo Jose Maria
1 Burgos Propios 487         17.235,00 35.000,00 17.765,00 Martinez Membrilla Marcelo
1 Burgos Propios 471         185.125,00 200.500,00 15.375,00 Prieto Angel
1 Burgos Propios 376         28.372,50 65.025,00 36.652,50 Ruiz Antonio
1 Burgos Propios 321         11.433,00 11.433,25 0,25 Revuelta Felipe
1 Burgos Propios 233         9.950,00 30.250,00 20.300,00 Angulo Benito
1 Burgos Propios 222         37.930,25 41.500,00 3.569,75 Velasco Jose Maria
1 Burgos Propios 201         19.150,00 42.500,00 23.350,00 Merino Bonifacio
1 Burgos Propios 160         15.000,00 15.525,00 525,00 Fernandez Jose Maria Presencio
1 Burgos Propios 149         45.612,50 100.000,00 54.387,50 Cobarrubias Sebastian Gamonal
1 Burgos Propios 149         8.595,00 10.125,00 1.530,00 Rico Tomas de Madrid
1 Burgos Propios 132         38.077,50 67.825,00 29.747,50 Vargas Ramon
1 Burgos Propios 120         11.350,00 18.300,00 6.950,00 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 115         17.617,50 51.775,00 34.157,50 Ruiz Jose Maria Burgos
1 Burgos Propios 105         26.071,25 53.075,00 27.003,75 Laguna Jose
1 Burgos Propios 100         33.500,00 86.025,00 52.525,00 Collantes Antonio de Madrid
1 Burgos Propios 90           55.939,50 87.500,00 31.560,50 Montoya Francisco
1 Burgos Propios 80           50.400,00 75.850,00 25.450,00 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 78           7.863,75 21.525,00 13.661,25 Garcia Millan
1 Burgos Propios 76           7.550,00 25.005,00 17.455,00 San Juan Santos
1 Burgos Propios 59           7.100,75 12.087,50 4.986,75 Ureta Gregorio
1 Burgos Propios 55           34.375,00 75.025,00 40.650,00 Pardo Paramo Francisco
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1 Burgos Propios 53           15.685,25 20.025,00 4.339,75 Nieto Manuel
1 Burgos Propios 53           7.668,50 17.525,00 9.856,50 Ruiperez Pedro
1 Burgos Propios 51           7.525,75 20.025,00 12.499,25 Luiz Antonio
1 Burgos Propios 49           7.077,25 11.650,00 4.572,75 Collantes Antonio
1 Burgos Propios 48           20.875,00 50.035,00 29.160,00 Miegimolle Ildefonso
1 Burgos Propios 48           6.384,50 13.025,00 6.640,50 Rodriguez Jose
1 Burgos Propios 48           5.456,75 11.280,00 5.823,25 Martinez Simo
1 Burgos Propios 46           5.024,00 5.875,00 851,00 Garcia Rabago Grgorio de Madrid
1 Burgos Propios 39           7.357,50 41.275,00 33.917,50 Herrera Anastasio
1 Burgos Propios 37           7.987,50 15.150,00 7.162,50 Avelino Timoteo
1 Burgos Propios 36           7.840,00 15.000,00 7.160,00 Perez Buenaventura
1 Burgos Propios 36           5.700,00 9.750,00 4.050,00 Montoya Francisco
1 Burgos Propios 34           9.550,00 57.525,00 47.975,00 Rodriguez Casto de Madrid
1 Burgos Propios 32           9.624,25 13.700,00 4.075,75 Nieto Manuel de Madrid
1 Burgos Propios 32           6.800,25 11.325,00 4.524,75 Ruiz Perezz Pedro de Madrid
1 Burgos Propios 30           13.030,00 16.400,00 3.370,00 Ruiperez Pedro
1 Burgos Propios 30           11.812,50 15.030,00 3.217,50 Moreno Miguel
1 Burgos Propios 30           5.635,50 13.850,00 8.214,50 Lopez Bartolome
1 Burgos Propios 27           5.242,50 15.275,00 10.032,50 Collantes Antonio
1 Burgos Propios 11           8.000,00 11.275,00 3.275,00 Ruiz Antonio
1 Burgos Propios 11           5.745,00 15.000,00 9.255,00 Garcia Isidro
1 Burgos Propios 5             5.895,00 6.000,00 105,00 Cabañas Jose
1 Burgos Propios 4             7.213,00 7.500,00 287,00 Ruiz Cuesta Pedro
1 Burgos Propios 123.460,00 124.460,00 1.000,00 Morales Vicente
1 Burgos Propios 50.404,50 75.000,00 24.595,50 Montoya Francisco
1 Burgos Propios 38.692,50 77.000,00 38.307,50 Laguna Jose
1 Burgos Propios 35.270,00 51.525,00 16.255,00 Balugas Frutos
1 Burgos Propios 35.000,00 36.275,00 1.275,00 Morales Joaquin
molino harinero 
sobre el rio 
Arlanza
1 Burgos Propios 30.397,00 37.500,00 7.103,00 Gil Manrique Agapito Castrillo molino 
1 Burgos Propios 29.863,50 81.275,00 51.411,50 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 28.879,00 40.111,50 11.232,50 Gonzalez Rafael molino harinero
1 Burgos Propios 28.545,00 51.150,00 22.605,00 Navas Felipe
1 Burgos Propios 25.750,00 78.275,00 52.525,00 Arroyo Revuelta Jose
1 Burgos Propios 25.250,00 51.025,00 25.775,00 Mayor Fernando Hontangas molino harinero
1 Burgos Propios 23.176,25 32.500,00 9.323,75 Aguado Tomas
Sta. Mª del 
Campo molino harinero
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1 Burgos Propios 22.500,00 30.085,00 7.585,00 Villalovos Jose Maria molino harinero
1 Burgos Propios 20.008,00 39.250,00 19.242,00 Heras Isidro
1 Burgos Propios 18.309,25 34.025,00 15.715,75 Beltran Sergio
1 Burgos Propios 18.075,00 41.750,00 23.675,00 Rodriguez Andres
1 Burgos Propios 15.823,00 91.025,00 75.202,00 Merino Tomas
1 Burgos Propios 15.650,00 40.050,00 24.400,00 Apinio Francisco
1 Burgos Propios 15.485,50 38.750,00 23.264,50 Ponce Leon
1 Burgos Propios 15.203,25 17.650,00 2.446,75 Montoya Francisco
1 Burgos Propios 14.044,00 35.525,00 21.481,00 Pradanos Lino molino harinero
1 Burgos Propios 13.625,00 29.250,00 15.625,00 Prieto Manuel
de Madrid - 
meson
1 Burgos Propios 13.080,00 50.080,00 37.000,00 Miegimolle Ildefonso
1 Burgos Propios 12.650,00 21.275,00 8.625,00 Garcia Jose
1 Burgos Propios 12.604,50 18.000,00 5.395,50 Patel Anastasio Fuentespina de Madrid
1 Burgos Propios 12.525,00 22.500,00 9.975,00 Gonzalez Vicente molino harinero
1 Burgos Propios 11.272,50 15.250,00 3.977,50 Martinez Jose Covarrubias
de Madrid - 
molino harinero
1 Burgos Propios 11.100,00 12.500,00 1.400,00 Rey Francisco Aparicio
1 Burgos Propios 10.255,00 10.255,00 0,00 Serrano Ramon
1 Burgos Propios 10.000,00 11.550,00 1.550,00 Laguna Jose
1 Burgos Propios 9.900,00 10.250,00 350,00 Echevarria Leon
1 Burgos Propios 9.750,00 10.000,00 250,00 Martin Mateo
1 Burgos Propios 9.543,75 15.275,00 5.731,25 Serrano Ramon Ontanar molino harinero
1 Burgos Propios 9.500,00 15.000,00 5.500,00 Ruiz Juan Ramon
1 Burgos Propios 9.487,50 10.000,00 512,50 Aparicio Angel
1 Burgos Propios 9.400,00 9.500,00 100,00 Rio Pedro
1 Burgos Propios 9.306,50 15.300,00 5.993,50 Perez Gregorio
1 Burgos Propios 9.105,00 13.625,00 4.520,00 Cal Beltran Santiago
1 Burgos Propios 9.000,00 17.550,00 8.550,00 Ventosa Jose Vicente
1 Burgos Propios 8.977,50 15.000,00 6.022,50 Garcia Lorenzo
1 Burgos Propios 8.883,00 9.025,00 142,00 Ruiz Perez Pedro
1 Burgos Propios 8.575,00 16.525,00 7.950,00 Muñoz Acosta Antonio molino harinero
1 Burgos Propios 7.425,00 10.050,00 2.625,00 Hernando Jacinto
1 Burgos Propios 7.200,00 7.227,50 27,50 Morales Joaquin
1 Burgos Propios 7.000,00 10.000,00 3.000,00 Bartolome Sotero molino harinero
1 Burgos Propios 7.000,00 7.675,00 675,00 Villanueva Antonio
1 Burgos Propios 6.986,50 10.000,00 3.013,50 Bartolome Sotero molino harinero
1 Burgos Propios 6.934,75 16.500,00 9.565,25 Bustos Lazaro
de Madrid - 
molino harinero
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1 Burgos Propios 6.645,00 10.025,00 3.380,00 Montoya Francisco Hontangas
1 Burgos Propios 6.329,50 6.329,50 0,00 Franco Manuel Balvases
1 Burgos Propios 6.272,00 10.025,00 3.753,00 Nieto Manuel molino harinero
1 Burgos Propios 6.100,00 6.425,00 325,00 Heredia Geronimo
1 Burgos Propios 6.080,00 14.505,00 8.425,00 Salinero Bartolome
1 Burgos Propios 6.000,00 7.535,00 1.535,00 Arlanz Leonardo
1 Burgos Propios 5.679,00 9.000,00 3.321,00 Catalan Miguel
1 Burgos Propios 5.400,00 10.125,00 4.725,00 Nuñez Garcia Tomas Aguilera
1 Burgos Propios 5.225,00 5.250,00 25,00 Moreno Miguel
1 Burgos Propios 5.062,50 15.525,00 10.462,50 Alonso Francisco
12 Caceres Propios 3.366      16.512,50 236.437,50 219.925,00 Rio Antonio
10 Caceres Secuestro D. Carlos 9.300      568.158,75 665.125,00 96.966,25 Sola Pedro
7 Caceres Propios 2.642      29.156,50 39.694,25 10.537,75 Gonzalez Lucio Cañaveral
6 Caceres Propios 750         23.050,00 23.050,00 0,00 Riva Jose
6 Caceres Secuestro D. Carlos 5.820      296.217,75 350.000,00 53.782,25 Minguella Juan
5 Caceres Propios 3.037      65.921,75 148.825,00 82.903,25 Ruiz Antonio
5 Caceres Propios 1.626      193.706,25 441.550,00 247.843,75 Ruiz Antonio
5 Caceres Propios 162         15.887,50 15.887,50 0,00 Gonzalez Lucio
4 Caceres Propios 1.015      110.500,00 200.420,00 89.920,00 Bernaldez Lorenzo
4 Caceres Propios 970         27.101,00 94.775,00 67.674,00 Montoya Francisco
4 Caceres Propios 933         28.237,25 120.600,00 92.362,75 Ruiz Juan Ramon
3 Caceres Propios 2.407      43.572,50 87.600,00 44.027,50 Sehucidre Reyes Jose
3 Caceres Propios 1.458      25.312,50 89.250,00 63.937,50 Blazquez Agustin
3 Caceres Propios 1.386      95.000,00 224.600,00 129.600,00 Ruiz Juan Ramon
3 Caceres Propios 1.346      64.787,25 119.025,00 54.237,75 Montoya Francisco
3 Caceres Propios 1.287      32.947,25 81.000,00 48.052,75 Cortazar Francisco Maria Collado Dehesa Rivera
3 Caceres Propios 1.000      110.578,00 139.050,00 28.472,00 Ruiperez Pedro Cadalso
en Cadalso, 
Garrovillas y 
Gata
3 Caceres Propios 920         21.583,00 90.000,00 68.417,00 Tamarit Braulio
3 Caceres Propios 710         38.137,50 125.825,00 87.687,50 Pozo Jose
3 Caceres Propios 460         34.883,00 66.835,00 31.952,00 Oliva Evaristo
3 Caceres Propios 434         19.745,00 68.000,00 48.255,00 Morales Joaquin
3 Caceres Propios 430         45.000,00 53.125,00 8.125,00 Montoya Francisco
3 Caceres Propios 400         23.340,50 35.055,00 11.714,50 Garcia Leoncio
3 Caceres Propios 164         21.037,50 64.350,00 43.312,50 Ruiperez Pedro
3 Caceres Propios 30.764,25 54.625,00 23.860,75 Martin Pio
3 dehesas, con  
13650 encinas
2 Caceres Beneficencia 182         20.712,50 37.500,25 16.787,75 Martin Asensio Esteban
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2 Caceres Propios 2.648      48.297,25 90.000,00 41.702,75 Pascual Manuel Cuacos
de Madrid - 
Dehesa 
Cuaternos y 
Valmorisco 
(partido judicial 
de Jarandilla)
2 Caceres Propios 2.577      257.280,75 463.275,00 205.994,25 Minguella Jose
2 Caceres Propios 2.241      39.487,50 47.650,00 8.162,50 Ruiz Perez Pedro
2 Caceres Propios 1.920      129.900,00 271.275,00 141.375,00 Velasco Jose Maria
2 Caceres Propios 1.908      82.344,00 212.000,00 129.656,00 Pozo Jose
2 Caceres Propios 1.490      19.100,00 26.049,50 6.949,50 Muñoz Joaquin
2 Caceres Propios 1.466      102.597,25 145.000,00 42.402,75 Pozo Jose
2 Caceres Propios 1.295      57.717,00 176.550,00 118.833,00 Ruiperez Pedro
2 Caceres Propios 1.190      33.500,00 62.525,00 29.025,00 Martin Pio
2 Caceres Propios 1.158      54.319,00 138.800,00 84.481,00 Ruiz Antonio
2 Caceres Propios 960         74.200,00 131.500,00 57.300,00 Morales Juan
2 Caceres Propios 914         33.361,25 7.550,00 -25.811,25 Montoya Francisco
2 Caceres Propios 889         92.175,00 106.250,00 14.075,00 Pozo Jose
2 Caceres Propios 775         20.750,00 85.625,00 64.875,00 Morales Joaquin
2 Caceres Propios 772         139.300,00 147.500,00 8.200,00 Ruiperez Pedro
2 Caceres Propios 770         13.000,00 64.500,00 51.500,00 Laguna Rafael
2 Caceres Propios 742         112.750,00 280.550,00 167.800,00 Morales Juan
2 Caceres Propios 720         48.149,75 64.025,00 15.875,25 Rodriguez Jose
2 Caceres Propios 597         29.715,00 102.275,00 72.560,00 Ruiz Perez Pedro
2 Caceres Propios 472         20.740,00 82.875,00 62.135,00 Velasco Jose Maria
2 Caceres Propios 468         18.809,75 30.125,00 11.315,25 Murciano Julian
2 Caceres Propios 450         15.553,00 19.500,00 3.947,00 Sancho Juan
2 Caceres Propios 429         11.655,00 60.000,00 48.345,00 Rodriguez Arias Vicente
2 Caceres Propios 424         13.280,00 51.750,00 38.470,00 Perez Cuadrado Juan Antonio
2 Caceres Propios 411         15.410,00 58.250,00 42.840,00 Crelmet Diego
2 Caceres Propios 400         33.000,00 146.250,00 113.250,00 Heredia Geronimo
2 Caceres Propios 370         12.800,00 30.860,00 18.060,00 Heredia Geronimo
2 Caceres Propios 368         13.466,00 50.500,00 37.034,00 Laguna Jose
2 Caceres Propios 361         12.290,50 52.325,00 40.034,50 Ruiperez Pedro
2 Caceres Propios 347         18.655,00 65.200,00 46.545,00 Ruiz Ramon de Madrid
2 Caceres Propios 210         17.358,00 30.752,50 13.394,50 Rodriguez Leal Ramon
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2 Caceres Propios 188         16.712,50 59.750,00 43.037,50 Pulido Francisco
2 Caceres Propios 168         12.071,75 18.763,00 6.691,25 Garcia Alejandro Juan
1 Caceres Beneficencia 950         5.326,25 10.007,50 4.681,25 Heredia Geronimo
1 Caceres Beneficencia 885         14.702,25 17.500,00 2.797,75 Muro Manuel Maria 
Dehesa 
Torrecilla
1 Caceres Beneficencia 380         33.750,00 69.500,00 35.750,00 Martin Carmelo
1 Caceres Beneficencia 140         11.535,50 12.525,00 989,50 Garcia Mora Pedro
1 Caceres Beneficencia 105         8.493,75 9.525,00 1.031,25 Amador Jose
1 Caceres Beneficencia 76           13.600,00 36.525,00 22.925,00 Casanova Albarracin Diego
1 Caceres Beneficencia 70           5.625,00 10.018,75 4.393,75 Muñoz Vicente
1 Caceres Beneficencia 26.000,00 45.003,75 19.003,75 Zanne Vinzia Juan
Villar del 
Pedroso
Dehesa 
Corralejo -  
(fue del 
Beneficio de 
Puente del 
Arzobispo)
1 Caceres Beneficencia 21.254,25 31.250,00 9.995,75 Grados Simon molino harinero
1 Caceres Beneficencia 17.493,75 47.000,00 29.506,25 Rodriguez Leal Ramón
1 Caceres Beneficencia 8.002,50 9.000,00 997,50 Ortiz Carlos
1 Caceres Beneficencia 6.125,00 18.875,00 12.750,00 Chamarro Bartolome
1 Caceres Estado 960         6.681,75 8.275,00 1.593,25 Ruiperez Pedro
1 Caceres Estado 12.642,50 12.667,50 25,00 Morales Juan
Valencia de 
Alcantara
de Madrid - la 
casa del 
gobernador 
1 Caceres Estado 8.855,00 20.750,00 11.895,00 Zugani Manuel
1 Caceres Instrucción Publica 900         55.262,50 140.000,00 84.737,50 Crelmet Diego Caceres
Dehesa Puerto 
del Clavin
1 Caceres Instrucción Pública 530         26.686,75 75.001,50 48.314,75 Salazar Cabareda Jose
1 Caceres Instrucción Pública 13.140,00 15.025,00 1.885,00 Sanchez Cipriano
1 Caceres Propios 2.090      19.217,50 75.000,00 55.782,50 Pedraja Pedro
1 Caceres Propios 1.800      85.950,00 100.000,00 14.050,00 Bernaldez Lorenzo
1 Caceres Propios 1.293      64.245,00 150.500,00 86.255,00 Parra Tejado Alonso
1 Caceres Propios 1.275      62.815,00 125.000,00 62.185,00 Riva Jose  
1 Caceres Propios 1.260      62.685,00 82.500,00 19.815,00 Petil Julio
1 Caceres Propios 1.200      120.847,50 187.525,00 66.677,50 Silva Vicente
1 Caceres Propios 1.200      20.250,00 60.000,00 39.750,00 Sola Pedro
1 Caceres Propios 1.121      132.592,50 180.000,00 47.407,50 Laguna Jose
1 Caceres Propios 1.076      40.000,00 75.000,00 35.000,00 Gimenez Antonio
1 Caceres Propios 970         25.312,50 29.287,50 3.975,00 Morales Juan
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1 Caceres Propios 959         21.875,00 82.750,00 60.875,00 Laguna Jose
1 Caceres Propios 954         41.172,00 105.800,00 64.628,00 Morales Juan
1 Caceres Propios 954         41.172,00 102.750,00 61.578,00 Velasco Jose Maria
1 Caceres Propios 900         7.850,00 17.025,00 9.175,00 Martin Pio
1 Caceres Propios 850         14.343,75 45.000,00 30.656,25 Laguna Jose
1 Caceres Propios 834         5.186,25 32.625,00 27.438,75 Bastida Martin
1 Caceres Propios 830         44.057,50 137.500,00 93.442,50 Pozo Jose Trujillo
1 Caceres Propios 830         23.750,00 74.000,00 50.250,00 Elias Manuel
1 Caceres Propios 800         16.000,00 60.250,00 44.250,00 Solaz Juan
1 Caceres Propios 800         8.500,00 11.275,00 2.775,00 Rodriguez Jose
1 Caceres Propios 780         31.700,00 33.750,00 2.050,00 Pozo Jose Caceres
1 Caceres Propios 780         5.750,00 6.250,00 500,00 Malo Molina Juan
1 Caceres Propios 750         42.875,00 78.325,00 35.450,00 Pozo Jose Calzadilla Dehesa 
1 Caceres Propios 750         12.656,25 16.550,00 3.893,75 Tamarit Braulio
1 Caceres Propios 741         20.625,00 30.000,00 9.375,00 Hurtado Iguanzo
1 Caceres Propios 730         5.875,00 11.775,00 5.900,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 700         95.000,00 110.050,00 15.050,00 Sola Pedro
1 Caceres Propios 700         14.875,00 17.525,00 2.650,00 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 700         11.812,50 27.800,00 15.987,50 Sola Pedro
1 Caceres Propios 700         9.000,00 18.500,00 9.500,00 Acuña Antonio
1 Caceres Propios 632         92.250,00 96.275,00 4.025,00 Ruiz Antonio
1 Caceres Propios 618         18.145,50 27.000,25 8.854,75 Neguero Miguel
1 Caceres Propios 590         6.550,00 60.000,00 53.450,00 Pozo Jose
1 Caceres Propios 580         45.000,00 58.000,00 13.000,00 Ruiperez Pedro Trujillo
1 Caceres Propios 580         10.800,00 16.250,00 5.450,00 Pozo Jose
1 Caceres Propios 560         7.500,00 18.750,00 11.250,00 Murciano Julian
1 Caceres Propios 548         26.040,00 51.500,00 25.460,00 Minguelsa Jose
1 Caceres Propios 544         8.000,00 30.000,00 22.000,00 Zori Nicolas
1 Caceres Propios 524         33.725,00 71.275,00 37.550,00 Rodriguez Jose
1 Caceres Propios 523         15.187,50 50.525,00 35.337,50 Ruiz Jose Maria
1 Caceres Propios 500         25.000,00 52.500,00 27.500,00 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 500         15.950,00 17.175,00 1.225,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 495         15.450,00 17.500,00 2.050,00 Martin Asensio Esteban
1 Caceres Propios 494         7.500,00 42.500,00 35.000,00 Solia Juan Jose
1 Caceres Propios 492         8.585,00 8.750,00 165,00 Castello Fernando
1 Caceres Propios 491         55.237,50 65.875,00 10.637,50 Fernandez Villegas Magin Toril Dehesa Boyal 
1 Caceres Propios 480         13.750,00 27.775,00 14.025,00 Gainza Rafael
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1 Caceres Propios 460         11.250,00 31.275,00 20.025,00 Ruiz Antonio Trujillo
1 Caceres Propios 452         13.117,50 32.750,00 19.632,50 Carvajal Pizarro Antonio
1 Caceres Propios 450         9.590,50 23.762,50 14.172,00 Laguna Rafael
1 Caceres Propios 450         6.000,00 25.000,00 19.000,00 Montalbo Jose Trujillo
1 Caceres Propios 438         29.014,00 103.075,00 74.061,00 Ruiz Juan Ramon
1 Caceres Propios 427         31.000,00 80.000,00 49.000,00 Petit German
1 Caceres Propios 420         20.000,00 50.000,00 30.000,00 Llave Jose
1 Caceres Propios 416         28.125,00 50.278,75 22.153,75 Gonzalez Casildo
1 Caceres Propios 416         28.125,00 37.800,00 9.675,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 400         23.937,50 60.500,00 36.562,50 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 400         10.687,50 34.250,00 23.562,50 Solaz Juan Garrovillas
1 Caceres Propios 400         8.281,25 20.000,00 11.718,75 Moron Diego
1 Caceres Propios 400         6.390,00 7.502,50 1.112,50 Gil Machon Francisco
1 Caceres Propios 398         15.760,00 18.000,00 2.240,00 Gutierrez Hermenegildo
1 Caceres Propios 390         77.500,00 82.525,00 5.025,00 Montoya Francisco Alcantara
1 Caceres Propios 377         7.500,00 21.500,00 14.000,00 Matos Agustin
1 Caceres Propios 375         25.312,50 37.500,00 12.187,50 Amarilla Fernando
1 Caceres Propios 366         18.955,00 58.075,00 39.120,00 Laguna Jose
1 Caceres Propios 356         7.250,00 25.002,50 17.752,50 Muro Francisco
1 Caceres Propios 351         23.750,00 35.628,75 11.878,75 Bernalde Lorenzo
1 Caceres Propios 342         21.808,00 70.375,00 48.567,00 Petit German
1 Caceres Propios 341         16.545,00 70.750,00 54.205,00 Morales Joaquin
1 Caceres Propios 336         68.000,00 72.000,00 4.000,00 Ruiz Antonio
1 Caceres Propios 333         5.806,25 20.025,00 14.218,75 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 330         6.875,00 18.775,00 11.900,00 Solaz Juan
1 Caceres Propios 324         6.375,00 25.750,00 19.375,00 Ruiz Juan Ramon
1 Caceres Propios 321         23.925,00 100.000,00 76.075,00 Gonzalez Lucio
1 Caceres Propios 320         24.187,50 57.500,00 33.312,50 Ruiz Ramon
1 Caceres Propios 320         12.500,00 41.525,00 29.025,00 Llave Jose
1 Caceres Propios 320         7.200,00 13.012,50 5.812,50 Laguna Jose
1 Caceres Propios 316         15.786,50 50.130,00 34.343,50 Gonzalez Alonso Juan
1 Caceres Propios 310         9.000,00 23.750,00 14.750,00 Ruiz Antonio
1 Caceres Propios 308         59.300,00 75.025,00 15.725,00 Pozo Jose de Madrid
1 Caceres Propios 300         22.500,00 45.000,00 22.500,00 Velasco Jose Maria
1 Caceres Propios 300         13.270,00 30.025,00 16.755,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 300         10.012,50 27.750,00 17.737,50 Pozo Jose de Madrid
1 Caceres Propios 300         6.025,00 15.000,00 8.975,00 Nieto Manuel
1 Caceres Propios 295         84.600,00 85.000,00 400,00 Martin Bonilla Vicente Huelaga
Dehesa 
Carrascal 
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1 Caceres Propios 294         11.875,00 35.300,00 23.425,00 Ruiz Antonio
1 Caceres Propios 293         26.437,50 40.000,00 13.562,50 Gimenez Nicolas
1 Caceres Propios 288         17.880,00 18.272,50 392,50 Lagunas Jose
1 Caceres Propios 280         15.750,00 20.750,00 5.000,00 Morales Joaquin
1 Caceres Propios 280         11.237,50 30.502,50 19.265,00 Navarro Francisco
1 Caceres Propios 280         10.975,00 37.505,25 26.530,25 Pascual Jose
1 Caceres Propios 280         10.975,00 31.730,00 20.755,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 280         8.125,00 20.025,00 11.900,00 Calle Agustin de Madrid
1 Caceres Propios 280         5.562,50 15.250,00 9.687,50 Parejo Jose
1 Caceres Propios 279         5.635,00 23.325,00 17.690,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 256         15.625,00 33.950,00 18.325,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 256         11.250,00 27.775,00 16.525,00 Ruiperez Antonio
1 Caceres Propios 250         19.012,50 40.075,00 21.062,50 Paniagua Alonso
1 Caceres Propios 250         13.125,00 40.200,00 27.075,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 250         11.250,00 15.250,00 4.000,00 Pozo Jose
1 Caceres Propios 250         6.781,25 12.500,00 5.718,75 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 240         14.062,50 47.750,00 33.687,50 Garcia Sanchez Mariano
1 Caceres Propios 231         10.889,50 50.625,00 39.735,50 Silos Marcelino
1 Caceres Propios 230         16.413,75 75.025,00 58.611,25 Galindo Gabriel
1 Caceres Propios 230         10.400,00 37.500,00 27.100,00 Montoya Francisco de Madrid
1 Caceres Propios 226         7.875,00 37.500,00 29.625,00 Garzon Pedro
1 Caceres Propios 217         6.325,00 33.775,00 27.450,00 Montalbo Jose
1 Caceres Propios 214         6.018,75 20.750,00 14.731,25 Rico Tomas de Madrid
1 Caceres Propios 210         35.350,00 50.025,00 14.675,00 Montoya Francisco  
1 Caceres Propios 210         5.625,00 6.275,00 650,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 206         7.940,00 32.500,00 24.560,00 Guillen Julian
1 Caceres Propios 200         15.468,75 15.468,75 0,00 Carvajal Diego
1 Caceres Propios 200         10.125,00 19.014,75 8.889,75 Rodriguez Jose
1 Caceres Propios 200         10.125,00 12.500,00 2.375,00 Gonzalez Lucio
1 Caceres Propios 200         9.690,00 31.525,00 21.835,00 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 192         10.590,00 30.642,50 20.052,50 Sanchez Gimenez Pedro
1 Caceres Propios 190         7.315,00 12.500,00 5.185,00 Grado Simon
1 Caceres Propios 190         6.125,00 15.625,00 9.500,00 Rodriguez Jose
1 Caceres Propios 180         56.475,00 75.025,00 18.550,00 Solaz Juan
1 Caceres Propios 180         29.625,00 67.750,00 38.125,00 Llave Jose
Casas de D. 
Gomez Dehesa 
1 Caceres Propios 180         22.500,00 35.050,00 12.550,00 Gainza Rafael
1 Caceres Propios 180         14.906,25 27.002,50 12.096,25 Martinez Florencio
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1 Caceres Propios 180         14.125,00 20.325,00 6.200,00 Velasco Jose Maria
1 Caceres Propios 180         7.565,50 10.001,00 2.435,50 Martin Asensio Esteban
1 Caceres Propios 179         10.037,50 44.750,00 34.712,50 Morales Joaquin
1 Caceres Propios 176         5.312,50 5.375,00 62,50 Laguna Jose
1 Caceres Propios 172         9.290,00 25.250,00 15.960,00 Laguna Jose
1 Caceres Propios 170         9.450,00 20.650,00 11.200,00 Ruiz Francisco Ramon
1 Caceres Propios 160         7.887,50 15.173,75 7.286,25 Sanchez Mateo Bernardino
1 Caceres Propios 154         8.505,00 20.750,00 12.245,00 Sanchez Sanchez Juan
1 Caceres Propios 153         7.977,50 26.000,00 18.022,50 Laguna Rafael
1 Caceres Propios 153         7.235,00 35.000,00 27.765,00 Ruiz Juan Ramon
1 Caceres Propios 140         33.750,00 55.000,00 21.250,00 Garcia Valentin
1 Caceres Propios 139         7.475,00 12.025,00 4.550,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 130         19.185,00 19.527,50 342,50 Heredia Geronimo
1 Caceres Propios 130         11.812,50 85.000,00 73.187,50 Cobarrubias Sebastian
1 Caceres Propios 130         6.012,50 10.012,50 4.000,00 Garcia Evaristo
1 Caceres Propios 109         20.287,50 27.500,00 7.212,50 Sanchez Francisco Cipriano
1 Caceres Propios 108         6.547,50 23.775,00 17.227,50 Ruiperez Pedro de Madrid
1 Caceres Propios 105         50.575,00 80.250,00 29.675,00 Llave Jose
1 Caceres Propios 100         14.175,00 23.425,00 9.250,00 Laguna Jose
1 Caceres Propios 100         8.437,50 25.125,00 16.687,50 Martin Bonilla Vicente
1 Caceres Propios 100         6.564,25 8.527,50 1.963,25 Garcia Vicente
1 Caceres Propios 97           6.625,00 22.525,00 15.900,00 Velasco Jose Maria de Madrid
1 Caceres Propios 90           35.225,00 62.500,00 27.275,00 Bernaldo Felipe
1 Caceres Propios 90           6.931,75 8.750,00 1.818,25 Muñoz Juan
1 Caceres Propios 90           6.890,50 10.292,50 3.402,00 Muñoz Juan
1 Caceres Propios 82           5.054,00 6.250,00 1.196,00 Cotallo Antonio
1 Caceres Propios 80           27.800,00 30.378,25 2.578,25 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 80           13.965,00 20.000,00 6.035,00 Sanchez Francisco Cipriano
1 Caceres Propios 76           5.680,00 8.550,00 2.870,00 Heredia Geronimo
1 Caceres Propios 70           5.512,50 5.625,00 112,50 Velasco Juan
1 Caceres Propios 65           5.200,00 14.000,00 8.800,00 Velasco Jose Maria
1 Caceres Propios 63           6.112,50 35.002,50 28.890,00 Roncoso Manuel
1 Caceres Propios 60           7.717,50 12.760,00 5.042,50 Sanchez Mateo Bernardino
1 Caceres Propios 53           6.188,50 9.525,00 3.336,50 Llorente Juan Antonio
1 Caceres Propios 50           13.250,00 65.013,75 51.763,75 Diaz Fidel
1 Caceres Propios 50           7.500,00 17.500,00 10.000,00 Pozo Jose
1 Caceres Propios 50           6.025,00 29.800,00 23.775,00 Pulido Luis
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1 Caceres Propios 40           10.000,00 35.750,00 25.750,00 Ruiperez Pedro
1 Caceres Propios 34           6.440,50 8.895,25 2.454,75 Garcia Juan
1 Caceres Propios 30           12.500,00 25.500,00 13.000,00 Trillo Casimiro
1 Caceres Propios 30           5.937,50 30.250,00 24.312,50 Martinez Aragon Fernando
1 Caceres Propios 19           7.953,75 35.050,00 27.096,25 Ruiz Antonio de Madrid
1 Caceres Propios 46.406,25 142.775,00 96.368,75 Llaves Juan un monte
1 Caceres Propios 28.687,50 42.500,00 13.812,50 Garcia Fortuna Fermin Logrosan Monte 
1 Caceres Propios 19.687,50 22.250,00 2.562,50 Trillo Casimiro Monte  
1 Caceres Propios 18.350,00 40.000,00 21.650,00 Abello Gregorio Caceres
de Madrid - 
12233 encinas 
en Dehesas de 
Sierra de Sa. 
Pedro
1 Caceres Propios 17.500,00 30.000,00 12.500,00 Ruiz Francisco Ramon
1 Caceres Propios 12.555,00 15.000,00 2.445,00 Alvarez Benito molino harinero
1 Caceres Propios 10.400,00 15.025,00 4.625,00 Rico Tomas
1 Caceres Propios 9.841,50 10.200,00 358,50 Rogelio Nicomedes molino harinero
1 Caceres Propios 9.125,00 25.000,00 15.875,00 Muñoz Francisco
1 dehesa, con 
9000 encinas
1 Caceres Propios 8.750,00 10.250,00 1.500,00 Garcia Olalla Indalecio Caceres
4670 encinas 
en Dehesas de 
Sierra de San 
Pedro
1 Caceres Propios 8.606,25 10.377,50 1.771,25 Calle Jose
1 Caceres Propios 8.437,50 28.000,00 19.562,50 Montoya Francisco
1 Caceres Propios 8.200,00 8.252,50 52,50 Guillen Julian Caceres 2734 encinas
1 Caceres Propios 7.920,00 10.375,00 2.455,00 Murciano Julian molino harinero
1 Caceres Propios 7.175,00 8.250,00 1.075,00 Heredia Geronimo molino harinero
1 Caceres Propios 7.150,00 31.500,00 24.350,00 Cehuet Higinio 1 monte
1 Caceres Propios 6.300,00 8.000,00 1.700,00 Sanchez Lopez Miguel Caceres
1935 encinas 
en Dehesas de 
Sierra de San 
Pedro
1 Caceres Propios 6.079,50 7.500,00 1.420,50 Flores Jose
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1 Caceres Propios 6.075,00 21.080,00 15.005,00 Fernandez Lorenzo 1 monte
1 Caceres Propios 5.256,25 21.500,00 16.243,75 Martin Pio 1 monte
1 Caceres Secuestro D. Carlos 1.004      117.140,00 125.000,00 7.860,00 Martinez Esteban
1 Caceres Secuestro D. Carlos 860         35.330,00 50.250,00 14.920,00 Minguella Juan
1 Caceres Secuestro D. Carlos 600         13.325,00 13.500,00 175,00 Peña Joaquin
18 Cáceres Secuestro D. Carlos 11.263    1.577.519,00 1.584.250,00 6.731,00 Muñoz Francisco Membrio
de Madrid - 
vende 
Encomienda la 
Clavería, 
7 Cadiz Propios 77           5.051,25 9.805,00 4.753,75 Troyano Angel
4 Cadiz Propios 2.279      492.645,25 852.482,50 359.837,25 Cuendias Manuel
Jerez de la 
Frontera 4 Dehesas 
3 Cadiz Propios 3.247      427.599,00 650.102,50 222.503,50 Troyano Angel
3 Cadiz Propios 1.471      424.554,00 713.055,00 288.501,00 Troyano Angel
3 Cadiz Propios 647         77.840,00 183.300,00 105.460,00 Troyano Angel
3 Cadiz Propios 177         33.016,00 44.553,25 11.537,25 Troyano Andres
2 Cadiz Beneficencia 48           21.543,75 35.002,50 13.458,75 Sendros Francisco
2 Cadiz Beneficencia 22.356,00 28.750,00 6.394,00 Rodriguez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera
2 Cadiz Beneficencia 12.352,50 16.362,50 4.010,00 Perez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera casas
2 Cadiz Estado 10.365,50 12.004,50 1.639,00 Ramon Torres Juan
2 Cadiz Propios 1.476      247.163,50 310.630,00 63.466,50 Vargas Domingo
2 Cadiz Propios 1.271      90.500,00 115.275,00 24.775,00 Rodriguez Jose  
Jerez de la 
Frontera Dehesa 
2 Cadiz Propios 835         189.840,00 214.840,00 25.000,00 Troyano Angel
2 Cadiz Propios 635         183.125,00 230.625,00 47.500,00 Gutierrez Acuña Juan
2 Cadiz Propios 459         103.115,00 121.750,00 18.635,00 Orallo Jose María
2 Cadiz Propios 405         36.300,00 50.800,00 14.500,00 Montoya Francisco
2 Cadiz Propios 341         116.172,50 157.250,00 41.077,50 Gutierrez Juan
2 Cadiz Propios 45           16.875,00 37.050,00 20.175,00 Ruiperez Pedro
2 Cadiz Propios 40           7.908,75 17.262,50 9.353,75 Rovira Antonio
2 Cadiz Propios 36           8.612,50 18.513,75 9.901,25 Cendron Francisco
2 Cadiz Propios 15.206,00 15.206,00 0,00 Barcenas Ramon
1 Cadiz Beneficencia 17           7.399,75 8.500,00 1.100,25 Morales Joaquin
1 Cadiz Beneficencia 5             14.868,50 27.500,00 12.631,50 Morales Joaquin
1 Cadiz Beneficencia 91.094,50 112.525,00 21.430,50 Montoya Francisco
Pto. De Santa 
Maria
Bodegas en el 
Pto. De la 
Victoria
1 Cadiz Beneficencia 72.648,75 72.648,75 0,00 Paul Manuel Francisco Cadiz
local llamado 
"juego del 
balón" en Cadiz- 
del Hospicio 
Provincial
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1 Cadiz Beneficencia 66.209,25 69.000,00 2.790,75 Heredia Geronimo
Puerto de Sta. 
Maria
1 Cadiz Beneficencia 47.545,25 100.080,00 52.534,75 Torres Ramon
1 Cadiz Beneficencia 46.176,50 76.250,00 30.073,50 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Beneficencia 42.840,00 42.840,00 0,00 Rodriguez Velez Andres
Tesorero del 
Colegio de 
Procuradores 
de Madrid, con 
domicilio en 
calle Toledo nº 
42.
1 Cadiz Beneficencia 40.571,00 78.275,00 37.704,00 Perez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 40.293,00 155.375,00 115.082,00 Torres Juan
1 Cadiz Beneficencia 26.738,00 51.250,00 24.512,00 Lendros Francisco
1 Cadiz Beneficencia 21.591,50 23.491,50 1.900,00 Ortiz Pedro Cadiz
1 Cadiz Beneficencia 21.060,00 25.376,25 4.316,25 Abenojar Francisco
1 Cadiz Beneficencia 16.538,00 17.501,25 963,25 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Beneficencia 15.525,00 18.125,00 2.600,00 Vargas Domingo
1 Cadiz Beneficencia 15.021,00 16.750,00 1.729,00 Matalobos Antonio
1 Cadiz Beneficencia 12.683,50 25.000,00 12.316,50 Aropardo Carlos
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 12.556,75 20.000,00 7.443,25 Rig Rodriguez Manuel
Jerez de la 
Frontera de Madrid
1 Cadiz Beneficencia 12.247,50 19.275,00 7.027,50 Montoya Francisco
1 Cadiz Beneficencia 12.150,00 15.001,25 2.851,25 Moreno Jose
Jerez de la 
Frontera casas
1 Cadiz Beneficencia 12.150,00 12.752,50 602,50 Vargas Domingo
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 12.118,75 13.750,00 1.631,25 Orallo Jose Maria
1 Cadiz Beneficencia 12.002,50 12.026,25 23,75 Rey Eduardo
1 Cadiz Beneficencia 11.997,00 14.500,00 2.503,00 Ruiz Gonzalez Juan
1 Cadiz Beneficencia 11.997,00 12.503,75 506,75 Mato Rafael
1 Cadiz Beneficencia 11.542,50 14.775,00 3.232,50 Vargas Domingo
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 11.329,50 22.525,00 11.195,50 Arias Jose Maria San Fernando
1 Cadiz Beneficencia 10.044,00 18.750,00 8.706,00 Perez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 9.624,00 16.250,00 6.626,00 Perez Gimenez Jose
1 Cadiz Beneficencia 8.958,75 8.958,75 0,00 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Beneficencia 8.640,00 8.800,00 160,00 Vargas Domingo
1 Cadiz Beneficencia 8.505,00 13.500,00 4.995,00 Perez Riva Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Beneficencia 7.560,00 8.750,00 1.190,00 Ortiz Pedro
1 Cadiz Beneficencia 7.560,00 7.560,00 0,00 Lendios Francisco molino
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1 Cadiz Beneficencia 7.020,00 7.577,50 557,50 Araiza Moreno Jose
Puerto Sta. 
Maria casa 
1 Cadiz Beneficencia 6.075,00 9.750,00 3.675,00 Abenoja Francisco
1 Cadiz Beneficencia 5.086,00 9.500,00 4.414,00 Morales Joaquin
1 Cadiz Beneficencia 5.037,75 5.037,75 0,00 Rey Eduardo
1 Cadiz Beneficencia 5.008,50 8.001,25 2.992,75 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Estado 171         24.205,00 88.500,00 64.295,00 Villalta Pecino Manuel
1 Cadiz Estado 21           5.625,00 8.750,00 3.125,00 Escobar Donato
1 Cadiz Estado 119.189,50 119.250,00 60,50 Rey Manuel edificio
1 Cadiz Estado 7.959,50 7.960,75 1,25 Valles Juan
1 Cadiz Estado 7.200,00 7.200,00 0,00 Sendro Francisco Algecieras
1 Cadiz Estado 5.132,50 8.000,00 2.867,50 Ortiz Pedro
1 Cadiz Instrucción Publica 17.550,75 42.755,25 25.204,50 Gutierrez Acuña Juan
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Instrucción Publica 12.681,00 35.788,75 23.107,75 Vargas Domingo
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Instrucción Pública 18.768,00 25.250,00 6.482,00 Puche Balboa Francisco Paula
1 Cadiz Instrucción Pública 13.084,25 13.085,00 0,75 Vega Arjona Francisco
1 Cadiz Instrucción Pública 5.626,50 6.000,00 373,50 Rodriguez Marque Jose
1 Cadiz Propios 1.247      157.026,50 200.000,00 42.973,50 Santana Mariano
1 Cadiz Propios 1.018      177.109,50 199.775,00 22.665,50 Sanchez Toca Melchor
Jerez de la 
Frontera
Dehesa 
Montiparte -  
(posible Primer 
Marques de 
Toca)
1 Cadiz Propios 1.000      183.223,00 300.050,00 116.827,00 Jimenez Carlos
1 Cadiz Propios 1.000      115.946,00 150.125,00 34.179,00 Verges Jose Maria
1 Cadiz Propios 971         71.500,00 148.438,00 76.938,00 Guisado Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 930         128.703,25 130.000,00 1.296,75 Gainza Rafael
1 Cadiz Propios 882         153.235,00 197.750,00 44.515,00 Caldeira Manuel
1 Cadiz Propios 829         123.600,00 193.875,00 70.275,00 Abeneja Francisco
1 Cadiz Propios 703         62.437,50 150.000,00 87.562,50 Diaz Caballero Francisco
1 Cadiz Propios 676         176.966,00 250.000,00 73.034,00 Gainza Rafael
Jerez de la 
Frontera Dehesa
1 Cadiz Propios 647         121.851,50 230.500,00 108.648,50 Zanne Juan 
Jerez de la 
Frontera
Dehesa 
Montiparti 
1 Cadiz Propios 635         88.700,00 115.375,00 26.675,00 Rodriguez Jose
1 Cadiz Propios 595         101.743,50 110.026,25 8.282,75 Ferrer Federico
1 Cadiz Propios 588         47.420,00 87.500,00 40.080,00 Junco Juan Jose
Jerez de la 
Frontera
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1 Cadiz Propios 529         53.437,50 82.500,00 29.062,50 Pozo Jose
Jerez de la 
Frontera Dehesa 
1 Cadiz Propios 529         33.760,00 35.025,00 1.265,00 Velasco Jose Maria
1 Cadiz Propios 529         32.300,00 80.250,00 47.950,00 Junco Juan Jose
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 453         50.300,00 92.500,00 42.200,00 Garcia Seanis Juan
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 453         39.925,00 55.050,00 15.125,00 Velasco Jose Maria
Jerez de la 
Frontera Dehesa
1 Cadiz Propios 447         61.970,00 62.500,00 530,00 Gimenez Carlos
1 Cadiz Propios 359         45.562,50 58.125,00 12.562,50 Vargas Domingo
Jerez de la 
Frontera Dehesa 
1 Cadiz Propios 359         39.375,00 121.250,00 81.875,00 Matalobos Antonio
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 353         28.000,00 90.000,00 62.000,00 Pineda Andres
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 341         33.750,00 37.525,00 3.775,00 Vargas Domingo
1 Cadiz Propios 329         29.250,00 57.750,00 28.500,00 Gavarron Jose
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 324         125.038,00 150.150,00 25.112,00 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Propios 324         37.000,00 50.000,25 13.000,25 Matalobos Rafael
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 324         29.000,00 30.025,00 1.025,00 Morales Juan
1 Cadiz Propios 294         33.500,00 62.500,00 29.000,00 Pineda Andres
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 294         28.181,25 32.500,00 4.318,75 Rodriguez Jose  
1 Cadiz Propios 265         49.951,50 78.055,50 28.104,00 Rodriguez Antonio
1 Cadiz Propios 265         39.577,00 125.150,00 85.573,00 Junco Jose Manuel
Jerez de la 
Frontera
Dehesa Cabeza 
de las Ovejas
1 Cadiz Propios 216         49.412,50 107.501,25 58.088,75 Mata Rafael
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 212         94.083,50 154.083,50 60.000,00 Cuendias Manuel
1 Cadiz Propios 212         23.250,00 50.250,00 27.000,00 Junco Juan Jose
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 188         53.654,50 75.500,00 21.845,50 Vargas Vicente
1 Cadiz Propios 185         16.873,50 32.500,00 15.626,50 Warleta Jose Maria
1 Cadiz Propios 182         64.242,25 97.500,00 33.257,75 Troyano Angel
1 Cadiz Propios 176         18.750,00 33.125,00 14.375,00 Guisado Francisco
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 153         75.051,00 110.000,00 34.949,00 Bergas Jose
1 Cadiz Propios 147         34.345,00 50.000,00 15.655,00 Santana Mariano
1 Cadiz Propios 135         49.842,50 100.250,00 50.407,50 Arias Francisco Maria
1 Cadiz Propios 135         49.750,00 58.650,00 8.900,00 Troyano Angel
1 Cadiz Propios 102         33.882,50 50.075,00 16.192,50 Bonamy Gavity Antonio
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1 Cadiz Propios 100         6.436,25 9.000,00 2.563,75 Moreno Jose Maria
1 Cadiz Propios 94           20.900,00 27.501,25 6.601,25 Sendro Francisco
1 Cadiz Propios 89           6.806,25 10.281,50 3.475,25 Valcarcel Surajalle Jose
1 Cadiz Propios 59           5.200,00 16.275,00 11.075,00 Reniperez Pedro
1 Cadiz Propios 50           10.365,00 11.250,00 885,00 Martinez Muñoz Manuel
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 39           8.700,00 13.501,25 4.801,25 Rey Manuel
1 Cadiz Propios 39           5.062,50 7.500,00 2.437,50 Gainza Rafael
1 Cadiz Propios 28           6.000,00 12.025,00 6.025,00 Velasco Jose Maria
1 Cadiz Propios 24           12.000,00 14.000,00 2.000,00 Laguna Jose
1 Cadiz Propios 57.197,00 107.752,50 50.555,50 Matalobos Antonio
Jerez de la 
Frontera
3 molinos 
harineros
1 Cadiz Propios 29.321,50 29.321,50 0,00 Millan Vicente
Arcos de la 
Frontera arbolado 
1 Cadiz Propios 13.716,00 22.525,00 8.809,00 Ruiz Jose Ramon
1 Cadiz Propios 5.146,75 15.755,00 10.608,25 Alcoba Juan
3 Canarias Estado 21.875,50 40.875,00 18.999,50 Castillo Agustin
"Conde de 
Vega Grande"
3 Canarias Instrucción Pública 251         28.548,75 29.947,50 1.398,75 Valdes Felipe
2 Canarias Estado 1.485      13.004,00 26.750,00 13.746,00 Martinez Fernandez Miguel
2 Canarias Propios 128         26.414,75 37.000,00 10.585,25 Marien Busto Salvador
1 Canarias Beneficencia 41           11.446,75 18.750,00 7.303,25 Monena Federico
1 Canarias Beneficencia 8             6.657,50 13.500,00 6.842,50 Gimenez Jose
1 Canarias Beneficencia 4             6.792,00 13.750,00 6.958,00 Reyes Vicente
1 Canarias Beneficencia 3             11.046,50 15.923,75 4.877,25 Armas Andres Telde
1 Canarias Beneficencia 3             8.437,50 26.750,00 18.312,50 Gimenez Jose
1 Canarias Beneficencia 22.590,00 38.500,00 15.910,00 Shanahan Jose Joaquin
1 Canarias Beneficencia 20.224,75 37.801,25 17.576,50 Fernandez Cuesta Nemesio Las Palmas
1 Canarias Beneficencia 10.840,50 16.250,00 5.409,50 Gil Diego
1 Canarias Beneficencia 9.903,50 10.500,00 596,50 Monena Federico
1 Canarias Beneficencia 9.617,50 15.025,00 5.407,50 Zanne Juan Las Palmas
1 Canarias Beneficencia 9.000,00 16.500,00 7.500,00 Castillo Agustin
"Conde de 
Vega Grande"
1 Canarias Beneficencia 5.207,25 6.425,00 1.217,75 Benitez Wenceslao
1 Canarias Estado 22.173,75 22.175,00 1,25 Sanson Vicente
1 Canarias Estado 11.227,50 11.227,50 0,00 Gutierrez Elias molino de agua
1 Canarias Instrucción Pública 10           7.875,00 27.550,00 19.675,00 Navarro Peñate Manuel
1 Canarias Instrucción Pública 5             11.885,50 25.000,00 13.114,50 Lanchan Joaquin
1 Canarias Instrucción Pública 3             5.568,75 15.327,50 9.758,75 Fleitas Juan
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1 Canarias Instrucción Pública 5.068,00 6.750,00 1.682,00 Rodriguez Brabo Jose
1 Canarias Propios 7.418,25 11.500,00 4.081,75 Rio Francisco
1 Canarias Propios 5.595,00 10.500,00 4.905,00 Abellaneda Esteban
3 Castellon Beneficencia 4             20.283,75 34.400,00 14.116,25 Montoya Francisco
1 Castellon Beneficencia 21           14.850,00 22.750,00 7.900,00 Roig Safont Vicente
1 Castellon Beneficencia 20           26.325,00 55.000,00 28.675,00 Marino Duran Juan
1 Castellon Beneficencia 7             5.992,00 20.275,00 14.283,00 Moreno Manuel
1 Castellon Beneficencia 4             22.473,25 33.750,00 11.276,75 Marco Sancho Ignacio
1 Castellon Beneficencia 4             20.221,50 30.750,00 10.528,50 Soto Miguel
1 Castellon Beneficencia 3             7.973,25 23.125,00 15.151,75 Peris Manuel
1 Castellon Beneficencia 2             11.352,75 18.250,00 6.897,25 Marco Sancho Ignacio
1 Castellon Beneficencia 2             10.118,00 19.250,00 9.132,00 Tirado Gaspar
1 Castellon Beneficencia 1             6.578,00 9.000,00 2.422,00 Carrered Felix
1 Castellon Beneficencia 35.596,25 76.275,00 40.678,75 Campos Navarro Cristobal
1 Castellon Beneficencia 16.248,25 32.500,00 16.251,75 Aguilar Burgos Manuel
1 Castellon Beneficencia 10.406,25 11.275,00 868,75 Pozo Jose
1 Castellon Beneficencia 5.175,00 5.250,00 75,00 Tarrega Salvador
1 Castellon Beneficencia 5.050,00 10.050,00 5.000,00 Llopis Vicente
edificio "juego 
de la pelota"
1 Castellon Propios 2             6.293,50 10.250,00 3.956,50 Blanco Nazario
1 Castellon Propios 22.500,00 25.250,00 2.750,00 Romero Juan Angulo
1 Castellon Propios 13.972,50 23.000,00 9.027,50 Breva Joaquin molino harinero
1 Castellon Propios 13.500,00 14.025,00 525,00 Llave Jose molino aceitero
1 Castellon Propios 12.825,00 12.850,00 25,00 Bonilla Pascual
1 Castellon Propios 12.474,00 17.100,00 4.626,00 Martinez Santiago molino harinero
1 Castellon Propios 9.450,00 9.500,00 50,00 Serra Juan
1 Castellon Propios 8.100,00 13.000,00 4.900,00 Tarrega Salvador
1 Castellon Propios 7.800,00 8.025,00 225,00 Solaz Juan molino harinero
1 Castellon Propios 7.425,00 7.675,00 250,00 Ruiperez Pedro
1 Castellon Propios 6.750,00 7.525,00 775,00 Morales Juan molino harinero
1 Castellon Propios 6.000,00 6.012,50 12,50 Selma Ortiz Joaquin
1 Castellón Propios 52.114,50 55.500,00 3.385,50 Pallarés Miguel molino harinero
1 Castellón Propios 45.000,00 66.250,00 21.250,00 Soto Miguel molino harinero
1 Castellón Propios 25.134,25 25.288,50 154,25 Tebar Pedro molino harinero
1 Castellón Propios 8.800,00 8.800,00 0,00 Tebar Pedro
11 Ciudad Real Instrucción Pública 45           8.380,50 14.236,00 5.855,50 Castilla Martin
8 Ciudad Real Propios 800         27.000,00 68.450,00 41.450,00 Almagro Juan Labores
5 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.888      252.854,50 455.475,00 202.620,50 Montoya Francisco Puerto Llano Dehesa 
4 Ciudad Real Propios 353         15.986,25 67.502,50 51.516,25 Alvarez Lara Juan Pedro Muñoz
vecino de 
Alcazar de S. 
Juan
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4 Ciudad Real Propios 353         15.986,25 67.502,50 51.516,25 Alvarez Lara Juan Pedro Muñoz
vecino de 
Alcazar de S. 
Juan - la 
Dehesa 
Heruela
4 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.562      184.381,75 199.675,00 15.293,25 Barcenas Juan Abenojar
Dehesa 
Villagutierrez 
4 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.056      118.313,00 182.615,00 64.302,00 Diez Primitivo
3 Ciudad Real Propios 4.115      158.222,00 183.225,00 25.003,00 Ruiz Antonio
3 Ciudad Real Propios 1.910      32.231,25 60.631,25 28.400,00 Almagro Juan Luciana
3 Ciudad Real Propios 40           7.925,50 70.757,50 62.832,00 Poveda Andres
3 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.211      76.676,25 129.250,00 52.573,75 Gonzalez Telesforo
3 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.076      91.607,50 143.050,00 51.442,50 Pozo Jose
2 Ciudad Real Beneficencia 1.250      364.435,00 415.000,00 50.565,00 Gainza Rafael Daimiel
2 Ciudad Real Estado 593         74.200,00 80.500,00 6.300,00 Palacios Juan Abenojar
 de la 
Encomienda de 
Villagutierrez
2 Ciudad Real Estado 543         74.050,00 106.925,00 32.875,00 Martin Zacarias Abenojar
 de la 
Encomienda de 
Villagutierrez
2 Ciudad Real Propios 1.805      47.626,75 66.702,50 19.075,75 Mora Antonio
2 Ciudad Real Propios 174         7.830,00 17.478,75 9.648,75 Baillo Ramon Pedro Muñoz
2 Ciudad Real Propios 174         7.830,00 17.477,50 9.647,50 Flores Francisco Pedro Muñoz
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.460      215.144,75 215.219,75 75,00 Hernandez Isidro
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.230      176.889,25 176.948,00 58,75 Orallo Jose María
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.185      83.922,25 152.800,00 68.877,75 Montoya Francisco
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 834         50.331,75 146.750,00 96.418,25 Heredia Geronimo
Viso del 
Marques
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 719         158.826,00 179.275,00 20.449,00 Gainza Rafael
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 612         30.766,50 56.750,00 25.983,50 Bernete Aureliano
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 322         43.014,25 64.075,00 21.060,75 Serrano Vicente
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1 Ciudad Real Beneficencia 315         31.250,00 75.025,00 43.775,00 Lorente Juan Ciudad Real
Dehesa del 
Emperador
1 Ciudad Real Estado 371         35.710,00 43.275,00 7.565,00 Martinez Pascual Abenojar
de la 
Encomienda de 
Villagutierrez
1 Ciudad Real Estado 6.868,75 7.250,00 381,25 Solaz Juan
1 Ciudad Real Propios 1.717      85.850,00 178.250,00 92.400,00 Alonso Jose Maria de Madrid
1 Ciudad Real Propios 1.284      25.278,75 26.250,00 971,25 Pozo Jose
1 Ciudad Real Propios 1.032      18.550,00 20.727,50 2.177,50 Mora Antonio
1 Ciudad Real Propios 992         9.920,00 25.561,25 15.641,25 Barrera Juan Francisco
1 Ciudad Real Propios 863         17.270,00 21.275,00 4.005,00 Ruiz Antonio
1 Ciudad Real Propios 841         151.800,50 171.375,00 19.574,50 Peñarrocha Santiago
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 800         157.500,00 250.076,00 92.576,00 Alvarez Guerra Juan Ramon
Alcazar de 
S.Juan el monte Viejo 
1 Ciudad Real Propios 797         7.890,25 10.475,00 2.584,75 Rico Tomas
1 Ciudad Real Propios 792         31.550,50 58.500,00 26.949,50 Safont Manuel
1 Ciudad Real Propios 744         7.019,00 13.275,00 6.256,00 Ruiz Perez Pedro
1 Ciudad Real Propios 710         141.290,00 181.250,00 39.960,00 Laguna Jose
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 652         110.514,00 138.675,00 28.161,00 Rodriguez Jose
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 645         32.074,50 45.025,00 12.950,50 Cortes Manuel Maria
1 Ciudad Real Propios 627         12.853,00 41.000,00 28.147,00 Gago Raimundo
Navalavilla(Alco
lea) de Madrid
1 Ciudad Real Propios 594         11.908,00 13.775,00 1.867,00 Ruiz Antonio
1 Ciudad Real Propios 584         5.500,00 13.375,00 7.875,00 Maestre Francisco
Villanueva de la 
Fuente
 de Madrid - 
Cerro Juan 
Negro
1 Ciudad Real Propios 550         100.925,00 129.425,00 28.500,00 Solaz Juan
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 523         12.825,00 23.525,00 10.700,00 Velasco Jose Maria
1 Ciudad Real Propios 516         37.500,00 87.500,00 50.000,00 Cañas Ramon Pedro Muñoz
1 Ciudad Real Propios 516         32.250,00 88.750,00 56.500,00 Montoya Francisco Pedro Muñoz
1 Ciudad Real Propios 490         42.500,00 75.000,00 32.500,00 Lopez Romero Patricio
Arenas de S. 
Juan
1 Ciudad Real Propios 475         28.750,00 47.500,00 18.750,00 Vital Angel
Arenas de S. 
Juan
1 Ciudad Real Propios 440         73.125,00 91.250,00 18.125,00 Ruiz Antonio
Almodovar del 
Campo
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1 Ciudad Real Propios 407         10.175,00 24.050,00 13.875,00 Jordan Manuel Maria
Navalavilla(Alco
lea)
1 Ciudad Real Propios 400         9.000,00 11.275,00 2.275,00 Ruiz Antonio
1 Ciudad Real Propios 363         61.358,50 78.925,00 17.566,50 Heredia Geronimo
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 356         71.381,25 205.075,00 133.693,75 Peñarrocha Santiago
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 344         28.743,75 31.250,00 2.506,25 Tamarit Braulio
1 Ciudad Real Propios 337         72.675,00 80.000,00 7.325,00 Peñarrocha Santiago
Almodovar del 
Campo
1 Ciudad Real Propios 330         22.500,00 30.000,00 7.500,00 Ruiperez Pedro
1 Ciudad Real Propios 310         7.143,75 20.500,00 13.356,25 Lozano Francisco Ciudad Real de Madrid
1 Ciudad Real Propios 300         6.750,00 32.775,00 26.025,00 Mora Vicente
1 Ciudad Real Propios 292         6.565,00 6.750,00 185,00 Alvarruiz Faustino
Navalavilla(Alco
lea) de Madrid
1 Ciudad Real Propios 285         8.580,00 20.125,00 11.545,00 Romerala Tomas
Navalavilla(Alco
lea)
1 Ciudad Real Propios 242         11.000,00 25.500,00 14.500,00 Gomez Calcerrada Bernardo
Arenas de S. 
Juan
1 Ciudad Real Propios 160         6.862,50 12.500,00 5.637,50 Ruiz Juan Ramon
1 Ciudad Real Propios 90           5.568,75 36.250,00 30.681,25 Ruiz Juan Ramon
1 Ciudad Real Propios 86           6.553,00 26.000,00 19.447,00 Caminero Rubio Jose
Sta. Cruz de 
Mudela
1 Ciudad Real Propios 66           6.159,25 12.575,00 6.415,75 Martin German
1 Ciudad Real Propios 50           14.062,50 14.275,00 212,50 Montoya Francisco
1 Ciudad Real Propios 47           9.281,25 27.785,00 18.503,75 Rivas Manuel
1 Ciudad Real Propios 43           12.116,25 27.650,00 15.533,75 Gomez Lorenzo
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 1.300      244.781,25 244.800,00 18,75 Aranzana Santos Puerto Llano
de Madrid - 
Dehesa de 
Alcudia
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 920         180.956,25 180.975,00 18,75 Aranzana Santos Puerto Llano
de Madrid - 
Dehesa de 
Alcudia
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 900         110.379,25 135.075,00 24.695,75 Sanchez Sebastian Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 860         127.895,50 127.920,75 25,25 Uzuarregui Jose Antonio
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
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1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800         134.409,25 134.434,50 25,25 Uzuarregui Jose Antonio
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800         122.799,25 122.824,25 25,00 Cardenal Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800         117.230,50 117.255,50 25,00 Sanchez Sebastian Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800         49.220,50 122.500,00 73.279,50 Orallo Jose María
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 800         49.220,50 97.750,00 48.529,50 Bernete Aureliano
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 778         107.392,00 175.100,00 67.708,00 Ruiz Francisco Ramon Puerto Llano Dehesa 
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 660         92.345,50 92.345,50 0,00 Sampelayo Francisco
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 630         104.169,25 104.219,25 50,00 Uzuarregui Jose Antonio
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 630         89.640,00 89.665,00 25,00 Cardenal Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 625         45.652,50 75.050,00 29.397,50 Ruiz Antonio
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1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 600         95.501,25 95.530,00 28,75 Sanchez Sebastian Manuel
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 600         78.333,75 78.338,75 5,00 Moreno Antonio
vende - 
Encomienda de 
Clavería 
"Dehesa de 
Alcudia"
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 588         91.525,00 117.550,00 26.025,00 Eduvigis Flores Juan
Empleado de la 
Real Hacienda 
de España, 
Oficial de 
Contaduria en 
el partido de 
Ocaña
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 547         39.762,50 91.050,00 51.287,50 Palacios Pedro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 492         35.175,00 72.550,00 37.375,00 Palacios Pedro
Viso del 
Marques
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 445         37.665,00 99.025,25 61.360,25 Llana Jose
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 415         27.056,25 50.450,00 23.393,75 Garcia Losada Jose
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 407         45.106,75 90.050,00 44.943,25 Barcenas Juan
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 407         30.386,25 57.550,00 27.163,75 Ruiz Antonio
Viso del 
Marques
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 405         29.542,50 58.775,00 29.232,50 Garcia Sancho Mariano
Viso del 
Marques
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 403         57.310,50 100.250,00 42.939,50 Ruiz Paez Pedro Puerto Llano
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 383         29.025,00 62.500,00 33.475,00 Montoya Francisco
Viso del 
Marques
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 381         37.300,00 75.000,00 37.700,00 Velasco Jose Maria
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 368         34.700,00 72.750,00 38.050,00 Bernardo Felipe Abenojar
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 341         18.727,50 40.250,00 21.522,50 Palacio Juan
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 337         23.073,75 43.750,00 20.676,25 Trillo Casimiro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 330         39.937,50 71.331,25 31.393,75 Morales Joaquin
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 322         32.000,00 53.725,00 21.725,00 Trillo Casimiro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 317         26.460,00 47.750,00 21.290,00 Ruiperez Pedro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 315         33.190,00 75.000,00 41.810,00 Bernardo Felipe Abenojar en Abenojar
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 310         34.850,00 75.025,00 40.175,00 Ruiperez Pedro Abenojar
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 308         36.495,00 51.025,00 14.530,00 Morales Joaquin
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 294         56.247,00 75.000,00 18.753,00 Zayas Joaquin
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 280         15.500,00 20.625,00 5.125,00 Gil Carlos
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 280         15.500,00 20.250,00 4.750,00 Serrano Vicente
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 191         17.392,50 25.500,00 8.107,50 Almagro Juan
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 140         19.681,75 28.000,00 8.318,25 Alvarez Pedro Joaquin Membrilla
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1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 8             7.368,75 15.750,00 8.381,25 Iriarte Antonio Maria Membrilla
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 30.683,25 30.775,00 91,75 Palacios Pedro
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 8.545,00 9.000,00 455,00 Diez Basilio
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 7.000,00 7.875,00 875,00 Oliver Mateu Jose
Sta. Cruz de 
Mudela
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 5.016,00 7.750,25 2.734,25 Hengresta Polonio
12 Cordoba Beneficencia 852         24.325,00 65.682,50 41.357,50 Nieto Juan Jose
12 Cordoba Beneficencia 50           23.040,00 55.575,00 32.535,00 Chavarri Simon Priego
9 Cordoba Instrucción Pública 6.375,00 6.375,00 0,00 Carreiro Dominguez Jose
8 Cordoba Propios 29           8.241,00 8.291,00 50,00 Entrambasaguas Luis Priego
6 Cordoba Beneficencia 426         9.825,00 17.000,00 7.175,00 Rejane Rafael
2 Cordoba Beneficencia 136         17.437,25 27.987,50 10.550,25 Aroca Miguel
2 Cordoba Beneficencia 21.885,00 22.550,00 665,00 Malo Molina Manuel
2 Cordoba Beneficencia 11.577,50 11.577,50 0,00 Minguella Jose
2 Cordoba Instrucción Pública 10           11.030,75 15.750,00 4.719,25 Rosal Francisco Maria Montoro Olivares 
2 Cordoba Propios 1.060      7.750,00 27.500,00 19.750,00 Fernandez Gregorio Valsequillo
1 Cordoba Beneficencia 446         29.725,00 37.526,25 7.801,25 Pablo Pedro
1 Cordoba Beneficencia 319         36.600,00 82.500,00 45.900,00 Rejano Rafael
1 Cordoba Beneficencia 272         19.807,00 44.836,25 25.029,25 Bartual Francisco
1 Cordoba Beneficencia 205         40.860,75 40.861,25 0,50 Lopez Pedro
1 Cordoba Beneficencia 187         23.439,25 24.051,25 612,00 Valero Antonio Cordoba
Cortijo 
Alconcillo
1 Cordoba Beneficencia 150         6.890,50 10.300,00 3.409,50 Escribano Gabriel Santaella
1 Cordoba Beneficencia 122         14.253,00 90.000,00 75.747,00 Fernandez Esteban
1 Cordoba Beneficencia 121         7.031,25 12.500,00 5.468,75 Alcala Zamora Jose Eustasio
Presidente de 
la Diputacion 
Provincial de 
Cordoba
1 Cordoba Beneficencia 109         122.482,50 251.500,00 129.017,50 Rodriguez Jose Montoro una Hacienda 
1 Cordoba Beneficencia 109         6.785,00 8.775,00 1.990,00 Morales Juan
1 Cordoba Beneficencia 97           73.125,00 82.875,00 9.750,00 Ruiz Perez Pedro
1 Cordoba Beneficencia 82           5.500,00 15.000,00 9.500,00 Priego Lorenzo
1 Cordoba Beneficencia 74           8.750,00 14.525,00 5.775,00 Pedraza Angel
1 Cordoba Beneficencia 68           32.115,75 37.500,00 5.384,25 Muñoz Cristobal Cordoba de Madrid
1 Cordoba Beneficencia 50           7.087,50 40.028,75 32.941,25 Morillo Antonio
1 Cordoba Beneficencia 48           7.787,50 17.000,00 9.212,50 Cordero Jose Maria
1 Cordoba Beneficencia 42           19.214,00 19.214,00 0,00 Chavarri Alejo
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1 Cordoba Beneficencia 29           8.250,00 17.650,00 9.400,00 Romero Castro Antonio
1 Cordoba Beneficencia 19           17.369,75 33.550,00 16.180,25 Lasso Vega Andres Cordoba
1 Cordoba Beneficencia 13           10.125,00 22.500,00 12.375,00 Hernandez Garcia Francisco
1 Cordoba Beneficencia 12           10.456,75 25.000,00 14.543,25 Solaz Juan
1 Cordoba Beneficencia 9             9.250,00 18.500,00 9.250,00 Castroverde Rafael
1 Cordoba Beneficencia 7             5.276,25 8.825,00 3.548,75 Duarte Manuel
1 Cordoba Beneficencia 6             18.168,50 25.350,00 7.181,50 Casano Juan
1 Cordoba Beneficencia 6             6.361,75 25.150,00 18.788,25 Belmonte Antonio
1 Cordoba Beneficencia 5             5.712,50 15.025,00 9.312,50 Madueño Ramos Andres
1 Cordoba Beneficencia 2             5.760,00 10.000,00 4.240,00 Rubio Jose Guillermo Priego
1 Cordoba Beneficencia 70.109,75 100.250,00 30.140,25 Valero Roldan Miguel Aguilar molino harinero
1 Cordoba Beneficencia 33.357,25 33.375,00 17,75 Gonzalez Manuel Cabra edificio
1 Cordoba Beneficencia 18.596,00 26.250,00 7.654,00 Conde Acosta Rafael
1 Cordoba Beneficencia 16.505,75 17.500,00 994,25 Pozo Jose de Madrid
1 Cordoba Beneficencia 15.552,75 22.500,00 6.947,25 Baena Manuel
1 Cordoba Beneficencia 14.062,50 17.500,00 3.437,50 Malo Molina Manuel molino aceitero
1 Cordoba Beneficencia 12.698,25 13.775,00 1.076,75 Criado Notario Francisco
1 Cordoba Beneficencia 12.600,00 20.000,00 7.400,00 Barcia Mariano
1 Cordoba Beneficencia 11.950,00 18.750,00 6.800,00 Lasso Vega Andres
1 Cordoba Beneficencia 11.079,75 25.000,00 13.920,25 Montoya Francisco
1 Cordoba Beneficencia 7.500,00 18.575,00 11.075,00 Garcia Francisco
1 Cordoba Beneficencia 6.193,75 10.350,00 4.156,25 Herranz Baltasar
1 Cordoba Beneficencia 6.000,00 9.887,50 3.887,50 Gainza Rafael
1 Cordoba Estado 400         7.650,00 17.500,00 9.850,00 Rejano Antonio
1 Cordoba Estado 345         7.050,00 25.025,00 17.975,00 Morales Juan Hornachuelos
1 Cordoba Estado 335         5.662,50 31.025,00 25.362,50 Laguna Jose Hornachuelo
1 Cordoba Estado 41           7.218,75 21.000,00 13.781,25 Garcia Antonio
1 Cordoba Estado 30           14.625,00 17.250,00 2.625,00 Santa Cruz Antonio Hornachuelos
1 Cordoba Estado 5.839,75 7.515,00 1.675,25 Aguado Francisco
1 Cordoba Instrucción Publica 187         12.050,00 15.600,00 3.550,00 Galisteo Juan Bautista Luque
1 Cordoba Instrucción Publica 4             5.782,50 7.500,00 1.717,50 Crespo Romero Jose Bujalance
1 Cordoba Instrucción Pública 58           37.600,00 67.525,00 29.925,00 Velasco Jose Maria molino aceitero
1 Cordoba Instrucción Pública 32           50.160,00 50.410,00 250,00 Orallo Jose Maria
1 Cordoba Instrucción Pública 20           7.706,25 11.500,00 3.793,75 Morales Joaquin
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1 Cordoba Instrucción Pública 18           17.820,00 22.500,00 4.680,00 Sola Pedro Montoro Olivares 
1 Cordoba Instrucción Pública 14           11.915,00 14.915,00 3.000,00 Laguna Rafael Montoro Olivares 
1 Cordoba Instrucción Pública 10           7.810,00 10.025,00 2.215,00 Laguna Jose Montoro Olivares
1 Cordoba Instrucción Pública 9             7.650,00 8.000,00 350,00 Orallo Jose Maria
1 Cordoba Instrucción Pública 8             6.350,00 9.500,00 3.150,00 Mohedano Ildefonso Montoro Olivares 
1 Cordoba Instrucción Pública 6             5.402,75 7.500,00 2.097,25 Rosal Francisco Maria Montoro Olivares 
1 Cordoba Instrucción Pública 6             5.215,00 8.550,00 3.335,00 Romero Nuño Antonio Montoro Olivares 
1 Cordoba Instrucción Pública 12.431,25 20.275,00 7.843,75 Ruiz Francisco Ramon
1 Cordoba Instrucción Pública 8.045,00 12.000,00 3.955,00 Ortiz Lopez Juan Jose de Madrid 
1 Cordoba Instrucción Pública 7.976,25 18.250,00 10.273,75 Alfaro Antonio
1 Cordoba Propios 1.568      220.153,25 275.750,00 55.596,75 Ariza Morales Joaquin
1 Cordoba Propios 271         11.250,00 37.500,00 26.250,00 Murillo Rico Diego
1 Cordoba Propios 212         140.625,00 250.000,00 109.375,00 Sola Pedro Fuente Palmera
de Madrid - 
Dehesa
1 Cordoba Propios 64           5.625,00 10.025,00 4.400,00 Serrano Antonio
1 Cordoba Propios 31           9.618,75 14.550,00 4.931,25 Carrascosa Rafael
1 Cordoba Propios 30           9.965,00 45.675,00 35.710,00 Castro Trillo Antonio
1 Cordoba Propios 20           5.250,00 20.350,00 15.100,00 Lechuga Lorenzo
1 Cordoba Propios 59.260,50 60.000,00 739,50 Ruiz Juan Ramon La Carlota casa posada 
1 Cordoba Propios 9.399,75 10.625,00 1.225,25 Aroca Miguel de Madrid
1 Cordoba Propios 8.658,00 10.000,00 1.342,00 Garcia Segovia Alfonso
1 Cordoba Propios 7.411,50 7.411,50 0,00 Gimenez Blas
1 Cordoba Propios 6.795,00 9.250,00 2.455,00 Cuesta Juan
1 Cordoba Propios 6.356,25 13.275,00 6.918,75 Ruiz Antonio de Madrid
1 Cordoba Propios 5.850,00 6.025,00 175,00 Gutierrez Jose
1 Cordoba Secuestro D. Carlos 709         115.456,50 137.500,00 22.043,50 Molina Ramon
1 Cordoba Secuestro D. Carlos 15           5.085,00 10.000,00 4.915,00 Sara Felipe
1 Coruña Beneficencia 36.644,00 78.855,00 42.211,00 Morales Joaquin
1 Coruña Beneficencia 18.994,50 32.893,75 13.899,25 Sal Jose Antonio
1 Coruña Beneficencia 16.640,00 32.775,00 16.135,00 Castro Jose Maria Coruña
1 Coruña Beneficencia 14.219,50 28.025,00 13.805,50 Garrido Andres Coruña
1 Coruña Beneficencia 12.114,00 42.700,00 30.586,00 Luegro Felipe
1 Coruña Beneficencia 11.700,00 21.500,00 9.800,00 Freire Andrade Manuel La Coruña
1 Coruña Beneficencia 9.224,00 22.500,00 13.276,00 Llopis Jose Luis
1 Coruña Beneficencia 7.421,00 17.500,00 10.079,00 Montoya Francisco
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1 Coruña Beneficencia 6.966,00 15.250,00 8.284,00 Lluis Llopis Jose
1 Coruña Beneficencia 6.562,50 12.525,00 5.962,50 Vazquez Fabian Coruña
1 Coruña Beneficencia 6.462,50 11.450,00 4.987,50 Reyes Jose  Coruña
1 Coruña Beneficencia 6.000,00 6.500,00 500,00 Pardo Manuel Coruña
1 Coruña Instrucción Pública 16.144,50 35.150,00 19.005,50 Calo Manuel
1 Coruña Propios 6.480,00 6.480,00 0,00 Freire Andrade Manuel
1 Coruña Propios 5.670,00 5.887,50 217,50 Trillo Casimiro La Coruña
126 Cuenca Propios 29.575,25 47.751,00 18.175,75 varios 17 compradores
16 Cuenca Propios 1.450      12.815,00 34.884,50 22.069,50 Vaillo Jose Joaquin Tobar
9 Cuenca Beneficencia 437         31.894,75 66.662,50 34.767,75 Mochales Ramon
6 Cuenca Propios 1.900      92.812,00 111.977,50 19.165,50 Sola Pedro
3 Cuenca Propios 2.605      91.682,50 184.450,00 92.767,50 Laguna Jose
en Castillo de 
Garcimuñoz, 
Iniesta y 
Alberca
2 Cuenca Propios 1.614      71.808,75 112.800,00 40.991,25 Ruiperez Pedro Priego
en Priego y en 
Zurita
2 Cuenca Propios 1.119      20.732,50 75.025,00 54.292,50 Ruiz Juan Ramon
2 Cuenca Propios 723         23.928,75 30.775,00 6.846,25 Gainza Rafael de Madrid
1 Cuenca Beneficencia 962         33.752,75 75.750,00 41.997,25 Pelaez Jose Honrubia un monte 
1 Cuenca Beneficencia 405         37.024,00 40.000,00 2.976,00 Lizana Jose Vicente
1 Cuenca Beneficencia 355         45.509,75 48.300,00 2.790,25 Sola Pedro
1 Cuenca Beneficencia 236         20.957,25 41.750,00 20.792,75 Aguirre Victorio
1 Cuenca Beneficencia 235         28.293,75 28.750,00 456,25 Romero Paz Carlos
1 Cuenca Beneficencia 216         14.000,00 40.525,00 26.525,00 Ruiz Antonio
1 Cuenca Beneficencia 210         14.062,50 20.000,00 5.937,50 Ortega Hermenegildo
1 Cuenca Beneficencia 137         13.517,00 18.150,00 4.633,00 Rodriguez Santamarina Jose
1 Cuenca Beneficencia 91           5.968,25 6.000,00 31,75 Peña Joaquin
1 Cuenca Beneficencia 81           12.723,75 20.000,00 7.276,25 Sola Pedro
1 Cuenca Beneficencia 81           7.699,00 15.150,00 7.451,00 Perez Ruiz Juan
1 Cuenca Beneficencia 53           6.581,25 6.681,25 100,00 Garcia Olivares Pedro
Mota del 
Cuervo
1 Cuenca Beneficencia 43           5.670,00 6.000,00 330,00 Perez Valentin
Mota del 
Cuervo
1 Cuenca Beneficencia 14           5.062,50 15.000,00 9.937,50 Rodriguez Jose Maria
1 Cuenca Beneficencia 33.445,50 37.827,50 4.382,00 Gainza Rafael
1 Cuenca Beneficencia 11.478,75 15.125,00 3.646,25 Peña Joaquin
1 Cuenca Beneficencia 6.645,50 8.750,00 2.104,50 Lazaro Bonifacio
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1 Cuenca Beneficencia 6.187,50 13.750,00 7.562,50 Gainza Rafael
1 Cuenca Beneficencia 6.086,00 6.250,00 164,00 Cañada Victoriano
1 Cuenca Beneficencia 5.670,00 5.750,00 80,00 Garcia Olivares Pedro
Mota del 
Cuervo
1 Cuenca Estado 1.900      10.687,50 26.787,50 16.100,00 Ruiperez Pedro Iniesta
1 Cuenca Estado 965         5.062,50 20.275,00 15.212,50 Morales Juan Iniesta
1 Cuenca Estado 893         5.670,00 22.525,00 16.855,00 Morales Joaquin Saceda del Rio
1 Cuenca Estado 104         5.062,50 10.525,00 5.462,50 Gutierrez Miguel Valdemoro Dehesa el Coto
1 Cuenca Estado 6.570,00 8.025,00 1.455,00 Aguirre Victorio
1 Cuenca Instrucción Pública 138         5.144,75 9.000,00 3.855,25 Aguado Regino
1 Cuenca Instrucción Pública 87           5.737,50 7.667,50 1.930,00 Garrido Jose Maria
1 Cuenca Instrucción Pública 30           7.672,50 17.525,00 9.852,50 Cludoro Gregorio
1 Cuenca Propios 2.658      59.821,75 75.000,00 15.178,25 Aguirre Lucas
terreno en Las 
Pedroñeras
1 Cuenca Propios 2.570      23.132,25 100.000,00 76.867,75 Ruiz Antonio
Dehesa Loma 
de los Atocha
1 Cuenca Propios 1.325      15.906,00 79.325,00 63.419,00 Gosalvez Guillermo
Importante 
industrial, con 
patrimonio 
urbano en 
Madrid (ver 
desamortizacio
n en Madrid)
1 Cuenca Propios 1.189      14.726,75 80.025,00 65.298,25 Laguna Jose
1 Cuenca Propios 1.159      40.720,00 75.000,00 34.280,00 Ruiz Antonio
Villanueva de la 
Seca Dehesa 
1 Cuenca Propios 982         11.047,50 47.500,00 36.452,50 Camazón Saturnino Almarcha
Dehesa la 
Muela 
1 Cuenca Propios 820         8.943,75 15.950,00 7.006,25 Lopez Salvador de Madrid
1 Cuenca Propios 805         12.656,25 21.250,00 8.593,75 Montoya Francisco
Villanueva de la 
Jara
1 Cuenca Propios 732         5.493,75 25.025,00 19.531,25 Trinidad Serrano Pedro
1 Cuenca Propios 705         5.021,00 29.050,00 24.029,00 Lora Francisco
1 Cuenca Propios 679         42.468,75 50.925,00 8.456,25 Morales Joaquin
1 Cuenca Propios 650         25.110,00 35.100,00 9.990,00 Abad Fermin
1 Cuenca Propios 500         14.062,50 23.025,00 8.962,50 Sola Pedro
1 Cuenca Propios 450         8.100,00 22.875,00 14.775,00 Montoya Francisco
1 Cuenca Propios 447         6.468,75 40.125,00 33.656,25 Bayllo Jose Joaquin
Motilla del 
Palancar
1 Cuenca Propios 412         9.270,00 10.825,00 1.555,00 Tamarit Braulio de Madrid
1 Cuenca Propios 378         6.802,50 17.525,00 10.722,50 Alcazar Pedro
1 Cuenca Propios 351         38.250,00 42.500,00 4.250,00 Laguna rafael
1 Cuenca Propios 325         15.906,00 125.375,00 109.469,00 Esteso Pedro
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1 Cuenca Propios 313         6.187,50 7.000,00 812,50 Priego Ramon Villarejo
1 Cuenca Propios 302         12.048,75 31.150,00 19.101,25 Albendea Pantaleon
1 Cuenca Propios 268         119.268,25 216.750,00 97.481,75 Perez Valentin
1 Cuenca Propios 250         7.875,00 18.757,50 10.882,50 Sola Pedro
1 Cuenca Propios 200         18.966,25 43.966,25 25.000,00 Aguirre Lucas
1 Cuenca Propios 100         18.124,00 20.000,00 1.876,00 Montoya Francisco
1 Cuenca Propios 95           6.992,00 23.775,00 16.783,00 Ruiz Alarcon Pedro
1 Cuenca Propios 77           5.940,75 7.500,00 1.559,25 Alonso Camilo
1 Cuenca Propios 47           7.897,50 7.897,50 0,00 Pozuelo Juan
1 Cuenca Propios 43           8.482,50 8.982,50 500,00 Aguirre Victoriano
1 Cuenca Propios 40           10.000,00 15.000,00 5.000,00 Navarro Felix
1 Cuenca Propios 42.738,00 75.000,00 32.262,00 Castillo Ramón molino harinero
1 Cuenca Propios 26.100,00 37.575,00 11.475,00 Ruiperez Pedro molino harinero
1 Cuenca Propios 24.300,00 24.300,00 0,00 Castellano Manuel molino harinero
1 Cuenca Propios 23.375,00 28.750,00 5.375,00 Ruiz Antonio molino harinero
1 Cuenca Propios 22.500,00 70.850,00 48.350,00 Moreno Anastasio molino harinero
1 Cuenca Propios 17.500,00 17.662,50 162,50 Nieto Manuel molino harinero
1 Cuenca Propios 12.285,00 12.585,00 300,00 Morales Juan molino harinero
1 Cuenca Propios 11.581,75 31.275,00 19.693,25 Calleja Jose Eugenio
1 Cuenca Propios 9.990,00 12.750,00 2.760,00 Montero Rafael
1 Cuenca Propios 8.491,50 13.655,00 5.163,50 Arriba Isidro molino harinero
1 Cuenca Propios 7.992,00 8.000,00 8,00 Ruiz Santa Marina Jose molino harinero
1 Cuenca Propios 7.397,50 12.501,25 5.103,75 Canales Hilario molino harinero
1 Cuenca Propios 6.993,00 7.500,00 507,00 Velasco Jose Maria molino harinero
1 Cuenca Propios 6.480,00 10.050,00 3.570,00 Gomez Dionisio molino harinero
1 Cuenca Propios 5.827,50 8.250,00 2.422,50 Montoya Francisco molino harinero
27 Gerona Beneficencia 15.085,75 15.220,75 135,00 Frigola Pio
4 Gerona Beneficencia 35.991,50 38.528,50 2.537,00 Zanne Juan
2 Gerona Beneficencia 207.500,00 209.025,00 1.525,00 Laguna Jose Castillo de Aro
2 Gerona Beneficencia 71.604,50 96.375,00 24.770,50 Pozo Jose
Santa Cristina 
de Aro
2 Gerona Beneficencia 28.568,75 33.691,25 5.122,50 Ruiperez Pedro
Sta. Margarita 
de Biaña
2 Gerona Beneficencia 16.215,00 20.073,25 3.858,25 Castaño Fernando de Madrid
2 Gerona Estado 22.406,25 22.918,75 512,50 Figueras Juan Figueras
1 Gerona Beneficencia 5             6.239,75 8.525,00 2.285,25 Sola Pedro
1 Gerona Beneficencia 180.000,00 180.250,00 250,00 Llave Jose
San Feliu de 
Guixols
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1 Gerona Beneficencia 160.000,00 163.789,25 3.789,25 Ruiperez Pedro
Santa Cristina 
de Aro
1 Gerona Beneficencia 32.050,00 46.250,00 14.200,00 Ruiz Antonio Puigcerda
1 Gerona Beneficencia 30.053,25 50.012,75 19.959,50 Canovas Vicente Yivia
del Hospital de 
Puigcerda
1 Gerona Beneficencia 26.666,50 28.000,50 1.334,00 Malleu Rosas Simon Santa Eulalia
1 Gerona Beneficencia 22.525,00 27.500,00 4.975,00 Bosomba Pedro
1 Gerona Beneficencia 20.000,00 72.500,00 52.500,00 Basols Villalonga Mariano
Socio fundador 
de la entidad 
financiera 
"Crédito 
Gerundense".
1 Gerona Beneficencia 18.775,00 22.025,00 3.250,00 Grahit Pedro Sant Dalmay
fue alcalde de 
Gerona entre 
1873 y 1874
1 Gerona Beneficencia 18.440,00 46.250,00 27.810,00 Pozo Jose de Madrid
1 Gerona Beneficencia 11.250,00 11.275,00 25,00 Laguna Jose
1 Gerona Beneficencia 9.625,00 21.500,00 11.875,00 Asis Periche Francisco
1 Gerona Beneficencia 9.000,00 9.000,25 0,25 Comar Jose
1 Gerona Beneficencia 8.460,00 18.750,00 10.290,00 Ruiperez Pedro
1 Gerona Beneficencia 8.200,00 16.007,50 7.807,50 Puigarmische Francisco
San Feliu de 
Guixols
1 Gerona Beneficencia 8.016,50 13.750,00 5.733,50 Pozo Jose Fonolleres
1 Gerona Beneficencia 6.843,75 6.875,00 31,25 Cuffi Narciso Olot
1 Gerona Beneficencia 6.599,75 7.505,00 905,25 Yañe Antonio
1 Gerona Beneficencia 5.750,00 8.650,00 2.900,00 Llave Jose
1 Gerona Beneficencia 5.333,25 6.275,00 941,75 Pozo Jose
San Feliu de 
Guixols
1 Gerona Beneficencia 5.070,00 5.320,00 250,00 Garrigoles Narciso
1 Gerona Beneficencia 5.045,75 6.545,75 1.500,00 Zanne Juan de Madrid
1 Gerona Estado 17.906,25 18.125,00 218,75 Masanet Jose Figueras
1 Gerona Estado 14.625,00 16.275,00 1.650,00 Montoya Francisco Figueras
1 Gerona Estado 14.062,50 15.775,00 1.712,50 Montoya Francisco Figueras
1 Gerona Estado 13.312,50 15.175,00 1.862,50 Montoya Francisco Figueras
1 Gerona Estado 13.125,00 15.000,00 1.875,00 Morales Juan Figueras
1 Gerona Estado 7.500,00 10.000,00 2.500,00 Rodriguez Jose Figueras
1 Gerona Estado 6.750,00 7.000,00 250,00 Solaz Juan Figueras
1 Gerona Estado 5.500,00 5.625,00 125,00 Ruiperez Pedro Figueras
1 Gerona Propios 152.334,00 160.000,00 7.666,00 Batlle Jose
Castello de 
Ampurias molino harinero 
1 Gerona Propios 50.750,00 50.751,25 1,25 Gallardo Joaquin
edificio 
convento en 
Figueras
1 Gerona Propios 28.750,00 31.275,00 2.525,00 Montoya Francisco Lloret de Mar
1 Gerona Propios 9.500,00 9.525,00 25,00 Pujol Geronimo edificio cuartel
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1 Gerona Propios 8.028,75 15.255,00 7.226,25 Pons Domenech Francisco Blanes
1 Gerona Propios 5.680,00 19.000,00 13.320,00 Ferrer Juan
36 Granada Instrucción Publica 28.945,25 29.836,25 891,00 Llansol Pablo Daifontes
casas 
pertenecientes 
al Colegio del 
Sacromonte
28 Granada Propios 170         28.475,50 82.754,25 54.278,75 Sanchez Morales Domingo
Puebla de D. 
Fadrique
20 Granada Propios 43           10.427,00 23.365,00 12.938,00 Martinez Sanchez Felipe
14 Granada Propios 316         5.232,50 5.265,25 32,75 Olmedo Francisco
11 Granada Propios 15           9.093,75 32.390,00 23.296,25 Abril Jose Maria
7 Granada Propios 338         6.837,25 17.502,50 10.665,25 Contreras Francisco
5 Granada Instrucción Publica 8.872,25 20.257,50 11.385,25 Perez Manuel Granada
4 Granada Instrucción Pública 1.282      114.216,25 240.025,00 125.808,75 Ruiz Francisco Ramon Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago 
3 Granada Instrucción Pública 15           8.896,75 13.525,00 4.628,25 Muñoz Garcia Jose Francisco
2 Granada Instrucción Pública 1.643      125.332,50 217.840,00 92.507,50 Zaya Antonio Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago
2 Granada Instrucción Pública 554         67.570,00 107.250,00 39.680,00 Puelles Antonio
2 Granada Instrucción Pública 59           25.340,75 36.895,00 11.554,25 Salcedo Geronimo
2 Granada Instrucción Pública 24.805,00 80.830,00 56.025,00 Atienza Jose
1 Granada Beneficencia 296         13.250,00 28.115,00 14.865,00 Herrera Tejada Juan Manuel
1 Granada Beneficencia 186         22.050,25 57.525,00 35.474,75 Ruiz Manuel Ramon
1 Granada Beneficencia 150         9.000,00 20.250,00 11.250,00 Ortiz Antonio
1 Granada Beneficencia 60           9.781,25 30.250,00 20.468,75 Heredia Geronimo
1 Granada Beneficencia 53           17.550,00 25.575,00 8.025,00 Diaz Jose
1 Granada Beneficencia 45           12.781,25 33.002,50 20.221,25 Jacillardo Fernando
1 Granada Beneficencia 40           10.850,00 38.000,00 27.150,00 Ruiz Ruiz Antonio
1 Granada Beneficencia 11           9.000,00 20.175,00 11.175,00 Palacios Diego
1 Granada Beneficencia 11           21.373,00 50.500,00 29.127,00 Ruiz Raya Juan
1 Granada Beneficencia 12.397,50 22.025,00 9.627,50 Ledesma Jose
1 Granada Beneficencia 11.600,00 25.025,00 13.425,00 Montero Jose
1 Granada Beneficencia 10.175,00 23.000,00 12.825,00 Romera Diego
1 Granada Beneficencia 9.900,00 13.677,50 3.777,50 Perez Manuel
1 Granada Beneficencia 9.037,50 13.125,00 4.087,50 Perez Alonso Andres
1 Granada Beneficencia 9.000,00 21.027,50 12.027,50 Mendez Nicolás
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1 Granada Beneficencia 8.325,00 20.000,00 11.675,00 Moleón Francisco
1 Granada Beneficencia 7.481,25 15.025,00 7.543,75 Bernino Juan
1 Granada Beneficencia 6.750,00 20.000,00 13.250,00 Mendez Nicolás
1 Granada Beneficencia 6.250,00 15.005,00 8.755,00 Leal Alvarez Jose
1 Granada Beneficencia 6.000,00 14.125,00 8.125,00 Tejada Jose
1 Granada Beneficencia 5.906,25 15.025,00 9.118,75 Bambara Julio de Madrid
1 Granada Beneficencia 5.400,00 13.750,00 8.350,00 Soler Juan
1 Granada Beneficencia 5.400,00 10.000,00 4.600,00 Gonzalez Francisco
1 Granada Estado 2.405      20.388,00 130.000,00 109.612,00 Sandoval Andres Almuñecar
1 Granada Estado 318         19.688,00 28.875,00 9.187,00 Longnet Doroteo
1 Granada Estado 32           9.800,00 20.000,00 10.200,00 Sanchez Ruiz Venancio
1 Granada Instrucción Publica 4.326      221.817,00 825.025,00 603.208,00 Llansor Pablo Iznalloz
2ª suerte de la 
Hacienda 
Daifontes, con 
casa, molinos y 
bodega (ver 
nota)
1 Granada Instrucción Publica 390         26.460,00 75.000,00 48.540,00 Martin Sanchez Miguel Guadahortuna
1 Granada Instrucción Publica 352         30.500,00 56.002,50 25.502,50 Navarro Jose Illora
1 Granada Instrucción Publica 9.675,00 14.750,00 5.075,00 Gimenez Almendron Francisco Granada
1 Granada Instrucción Pública 320         28.587,50 50.000,00 21.412,50 Morales Joaquin Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago 
1 Granada Instrucción Pública 317         28.750,00 60.025,00 31.275,00 Velasco Jose Maria Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago 
1 Granada Instrucción Pública 316         28.550,00 60.325,00 31.775,00 Ruiperez Pedro Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago
1 Granada Instrucción Pública 315         9.875,00 22.750,00 12.875,00 Puch Antonio Granada
Colegio de San 
Bartolome y 
Santiago
1 Granada Instrucción Pública 300         33.635,00 53.100,00 19.465,00 Zayas Manuel
1 Granada Instrucción Pública 281         33.120,00 55.000,00 21.880,00 Perez Manuel
1 Granada Instrucción Pública 272         33.775,00 52.525,00 18.750,00 Ruiz Francisco
1 Granada Instrucción Pública 258         33.183,75 51.850,00 18.666,25 Quiles Francisco
1 Granada Instrucción Pública 243         30.755,00 55.075,00 24.320,00 Perez Rodriguez Luis
1 Granada Instrucción Pública 228         20.750,00 42.625,00 21.875,00 Mentel Francisco
1 Granada Instrucción Pública 117         23.433,25 30.775,00 7.341,75 Contreras Fernando
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1 Granada Instrucción Pública 159.658,75 380.300,00 220.641,25 Pozo Jose  
casa y molino 
aceitero
1 Granada Instrucción Pública 19.830,00 40.000,00 20.170,00 Paula Rodriguez Francisco
1 Granada Instrucción Pública 13.595,50 32.750,00 19.154,50 Molina Miguel
1 Granada Instrucción Pública 13.306,50 32.902,50 19.596,00 Lopez Cueva Miguel
1 Granada Instrucción Pública 9.855,00 37.525,00 27.670,00 Solaz Juan
1 Granada Instrucción Pública 8.635,50 25.275,00 16.639,50 Velasco Jose Maria
1 Granada Instrucción Pública 6.525,00 16.250,00 9.725,00 Mendez Manuel
1 Granada Instrucción Pública 6.480,00 13.325,00 6.845,00 Linares Jose
1 Granada Instrucción Pública 5.130,00 11.253,75 6.123,75 Guerrero Pedro
1 Granada Propios 185         7.375,00 30.000,00 22.625,00 Rojo Eduardo
1 Granada Propios 40           7.300,00 17.500,00 10.200,00 Garcia Pedro
1 Granada Propios 26           7.850,00 15.250,00 7.400,00 Galdeano Francisco Antonio
1 Granada Propios 18           6.745,25 17.500,00 10.754,75 Pozo Jose  de Madrid
1 Granada Propios 15.750,00 18.252,50 2.502,50 Gonzalez Olmo Francisco Guejar Sierra molino harinero
1 Granada Propios 9.247,50 9.255,00 7,50 Diaz Sanchez Francisco Guejar Sierra
1 Granada Propios 7.830,00 12.000,00 4.170,00 Lopez Pedro Elvira
1 Granada Propios 5.400,00 5.405,00 5,00 Gomez Jose Eduardo
1 Granada Propios 5.050,00 18.000,00 12.950,00 Carsi Ramon
30 Guadalajara Propios 60           57.335,75 57.337,50 1,75 Velasco Juan
Almonacid de 
Zorita
vecino de 
Almonacid.
26 Guadalajara Propios 392         19.398,00 19.477,50 79,50 Varios Cubillo
Meliton Gil y 
Vicente Duras
15 Guadalajara Propios 300         16.398,50 16.700,00 301,50 Hompanera Antonio
15 Guadalajara Propios 82           21.848,25 30.010,00 8.161,75 Montelin Pedro
15 Guadalajara Propios 25           27.866,00 30.941,00 3.075,00 Peralta Domingo
14 Guadalajara Propios 891         21.416,00 21.480,50 64,50 Carpintero Julian
14 Guadalajara Propios 30           24.843,25 27.255,00 2.411,75 Lomalo Francisco
8 Guadalajara Propios 80           10.085,50 14.615,75 4.530,25 Martinez Francisco
4 Guadalajara Estado 213         7.674,25 25.575,00 17.900,75 Sanchez Juan Vicente
4 Guadalajara Propios 1.675      19.275,00 157.650,00 138.375,00 Martinez Lamberto
4 Guadalajara Propios 616         29.279,50 83.100,00 53.820,50 Gil Machón Jose
3 Guadalajara Propios 41.625,00 116.625,00 75.000,00 Ruiz Antonio
3 Guadalajara Propios 24.236,00 27.347,50 3.111,50 Heredia Geronimo
2 molinos y 1 
parador
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2 Guadalajara Propios 1.477      203.625,00 347.500,00 143.875,00 Montoya Francisco
2 Guadalajara Propios 1.128      13.437,50 31.250,00 17.812,50 Minguez Geronimo
2 Guadalajara Propios 750         20.525,00 38.775,00 18.250,00 Pozo Jose
2 Guadalajara Propios 650         12.582,50 26.650,00 14.067,50 Brio Tomas
2 Guadalajara Propios 355         11.251,00 38.775,00 27.524,00 Garcia Herranz Francisco
2 Guadalajara Propios 252         72.062,50 80.550,00 8.487,50 Ruiz Antonio
2 Guadalajara Propios 10           8.420,50 9.500,00 1.079,50 Sepulveda Fernando
2 Guadalajara Propios 53.783,25 82.875,00 29.091,75 Montoya Francisco
2 molinos 
harineros
2 Guadalajara Propios 12.415,50 12.948,50 533,00 Morales Joaquin
2 molinos 
aceiteros
1 Guadalajara Estado 502         27.489,25 67.525,00 40.035,75 Frias Manuel Cincovillas
Encomienda de 
San Juan de 
Jerusalen
1 Guadalajara Instrucción Pública 1.474      17.808,75 75.055,00 57.246,25 Gonzalez Antonio
propiedades de 
la Universidad 
Central
1 Guadalajara Propios 1.700      25.000,00 100.250,00 75.250,00 Garcia Losada Jose
1 Guadalajara Propios 1.020      40.000,00 180.760,00 140.760,00 Mongero Mariano un monte
1 Guadalajara Propios 1.000      137.500,00 247.500,00 110.000,00 Morales Joaquin
1 Guadalajara Propios 976         17.500,00 47.025,00 29.525,00 Ruiperez Pedro
1 Guadalajara Propios 890         50.750,00 80.075,00 29.325,00 Laguna Jose
1 Guadalajara Propios 748         37.400,00 50.250,00 12.850,00 Monge Geronimo Algecilla monte 
1 Guadalajara Propios 700         10.500,00 13.250,00 2.750,00 Laguna Jose
1 Guadalajara Propios 700         6.873,75 27.500,00 20.626,25 Ruiz Antonio
1 Guadalajara Propios 660         25.312,50 47.525,00 22.212,50 Velasco Tomas
1 Guadalajara Propios 612         15.000,00 60.025,00 45.025,00 Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 600         50.625,00 100.000,00 49.375,00 Montoya Francisco Henche monte 
1 Guadalajara Propios 600         35.000,00 150.862,50 115.862,50 Rojo Pablo
1 Guadalajara Propios 600         16.000,00 40.250,00 24.250,00 Escudero Benito
1 Guadalajara Propios 560         10.000,00 62.500,00 52.500,00 Montoya Francis
1 Guadalajara Propios 552         8.280,00 39.875,00 31.595,00 Buisen Jose María
Dehesa Los 
Machos
1 Guadalajara Propios 511         19.162,50 60.000,00 40.837,50 Rodriguez Jose
1 Guadalajara Propios 500         31.250,00 36.250,00 5.000,00 Morales Juan
1 Guadalajara Propios 500         22.515,00 35.000,00 12.485,00 Garcia Herreros Andres
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1 Guadalajara Propios 494         19.750,00 22.525,00 2.775,00 Ruiperez Pedro
1 Guadalajara Propios 490         8.000,00 10.000,00 2.000,00 Lopez Montenegro Luis
1 Guadalajara Propios 480         19.950,00 75.555,00 55.605,00 Mandiraga Jose Antonio
1 Guadalajara Propios 480         17.500,00 57.500,00 40.000,00 Hompanera Antonio
1 Guadalajara Propios 466         17.900,00 50.050,00 32.150,00 Morales Juan
1 Guadalajara Propios 460         43.250,00 51.275,00 8.025,00 Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 450         21.375,00 55.000,00 33.625,00 Lopez Soldado Jose
1 Guadalajara Propios 433         33.750,00 65.025,00 31.275,00 Lastra Pablo
1 Guadalajara Propios 428         15.500,00 23.750,00 8.250,00 Morales Joaquin
1 Guadalajara Propios 400         37.500,00 55.575,00 18.075,00 Sola Pedro
1 Guadalajara Propios 400         14.000,00 17.525,00 3.525,00 Ruiz Antonio
1 Guadalajara Propios 362         12.000,00 20.000,00 8.000,00 Ollero Manuel Razbona
1 Guadalajara Propios 350         21.000,00 32.250,00 11.250,00 Tamarin Braulio
1 Guadalajara Propios 320         313.350,00 416.666,50 103.316,50 Heredia Geronimo Yela monte 
1 Guadalajara Propios 305         16.875,00 29.775,00 12.900,00 Ruiz Antonio
1 Guadalajara Propios 300         45.562,50 68.775,00 23.212,50 Laguna Jose Cubillo monte 
1 Guadalajara Propios 300         15.000,00 60.250,00 45.250,00 Garcia Losada Jose
1 Guadalajara Propios 285         11.250,00 11.525,00 275,00 Palacios Pedro
1 Guadalajara Propios 268         15.000,00 17.500,00 2.500,00 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 265         25.500,00 47.800,00 22.300,00 Ruiperez Pedro Matarrubias monte 
1 Guadalajara Propios 264         6.600,00 8.125,00 1.525,00 Laguna Rafael
1 Guadalajara Propios 260         7.800,00 16.125,00 8.325,00 Garcia Losada Jose
1 Guadalajara Propios 260         6.500,00 14.000,00 7.500,00 Villaverde Dionisio
1 Guadalajara Propios 252         6.589,00 21.675,00 15.086,00 Lopez Borreguero Amaro
1 Guadalajara Propios 251         8.182,50 28.525,00 20.342,50 Zanne Vinzia Juan
1 Guadalajara Propios 250         9.750,00 20.000,00 10.250,00 Flores Juan Manuel
1 Guadalajara Propios 240         10.750,00 20.075,00 9.325,00 Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 230         25.312,50 32.500,00 7.187,50 Hernandez Rua Vicente
1 Guadalajara Propios 208         5.740,50 20.312,50 14.572,00 Tornaga Antonio
1 Guadalajara Propios 200         15.000,00 50.577,50 35.577,50 Orallo Jose María
1 Guadalajara Propios 200         10.125,00 15.000,00 4.875,00 Ruiz Perez Pedro
1 Guadalajara Propios 200         10.000,00 191.750,00 181.750,00 Llave Jose
1 Guadalajara Propios 200         10.000,00 25.500,00 15.500,00 Anches Gaspar
1 Guadalajara Propios 200         5.275,00 6.250,00 975,00 Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 186         5.906,25 18.050,00 12.143,75 Ruiz Perez Pedro
1 Guadalajara Propios 183         39.250,00 103.000,00 63.750,00 Asensio Juan Antonio
1 Guadalajara Propios 180         7.500,00 22.750,00 15.250,00 Pos Jose
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1 Guadalajara Propios 175         7.625,00 12.525,00 4.900,00 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 167         6.680,00 20.000,00 13.320,00 García Losada Jose
1 Guadalajara Propios 154         20.275,00 32.500,00 12.225,00 Perez Camilo
1 Guadalajara Propios 150         15.000,00 23.075,00 8.075,00 Heredia Geronimo
1 Guadalajara Propios 150         14.500,00 45.025,00 30.525,00 Gainza Rafael
1 Guadalajara Propios 150         11.390,50 25.025,00 13.634,50 Moron Jose
1 Guadalajara Propios 145         5.500,00 6.125,00 625,00 Laguna Jose
1 Guadalajara Propios 137         6.425,00 11.025,00 4.600,00 Laguna Jose
1 Guadalajara Propios 136         5.062,50 6.250,00 1.187,50 Rodriguez Jose
1 Guadalajara Propios 129         5.725,00 6.300,00 575,00 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 113         7.149,50 16.250,25 9.100,75 Garcia Benito Yela
1 Guadalajara Propios 100         15.000,00 75.900,00 60.900,00 Salazar Juan
1 Guadalajara Propios 100         7.445,25 10.000,00 2.554,75 Lopez Montenegro Santiago
1 Guadalajara Propios 81           7.000,00 12.750,00 5.750,00 Velasco Jose Maria
1 Guadalajara Propios 81           6.797,50 56.252,50 49.455,00 Lopez Lopez Juan
1 Guadalajara Propios 80           9.720,00 18.000,00 8.280,00 Minguella Jose
1 Guadalajara Propios 74           6.475,00 16.250,00 9.775,00 Garcia Matias
1 Guadalajara Propios 62           9.000,00 75.000,00 66.000,00 Morales Juan
1 Guadalajara Propios 62           5.425,00 11.275,00 5.850,00 Morales Joaquin
1 Guadalajara Propios 60           7.500,00 18.800,00 11.300,00 Velasco Jose Maria
1 Guadalajara Propios 50           7.500,00 17.500,00 10.000,00 Ruiz Ramon
1 Guadalajara Propios 50           5.062,50 50.000,00 44.937,50 Cercado Manuel
1 Guadalajara Propios 42           7.100,00 10.000,00 2.900,00 Olmo Ambrosio
1 Guadalajara Propios 40           6.875,00 10.000,00 3.125,00 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 36           67.500,00 150.000,00 82.500,00 Suarez Juan Yunquera tierras 
1 Guadalajara Propios 35           6.250,00 8.775,00 2.525,00 Arroyo Justo
1 Guadalajara Propios 30           5.468,75 6.275,00 806,25 Ruiperez Pedro
1 Guadalajara Propios 18           11.069,75 47.500,00 36.430,25 Pozo Jose
1 Guadalajara Propios 18           6.105,25 12.050,00 5.944,75 Palacios Pedro
1 Guadalajara Propios 11           12.431,25 29.375,00 16.943,75 Jareño Francisco
1 Guadalajara Propios 48.488,25 48.488,25 0,00 Gil Meliton Valdepeñas molino harinero
1 Guadalajara Propios 32.000,00 32.500,00 500,00 Minguella Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 24.750,00 25.019,25 269,25 Nieto Manuel 
de Madrid - 
molino harinero
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1 Guadalajara Propios 23.875,00 25.250,00 1.375,00 Olones Pablo molino harinero
1 Guadalajara Propios 20.000,00 25.127,50 5.127,50 Losada Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 18.000,00 19.000,00 1.000,00 Castro Brimelga Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 17.000,00 30.300,00 13.300,00 Fernandez Fulgencio Horche molino aceitero 
1 Guadalajara Propios 16.875,00 17.000,00 125,00 Velasco Jose Maria molino aceitero
1 Guadalajara Propios 16.500,00 17.002,50 502,50 Velasco Jose Maria molino aceitero
1 Guadalajara Propios 15.750,00 16.390,00 640,00 Garcia Losada Jose
de Madrid - 
molino aceitero
1 Guadalajara Propios 15.000,00 16.250,00 1.250,00 Morales Juan molino harinero
1 Guadalajara Propios 13.959,00 15.000,00 1.041,00 Garcia Losada Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 13.500,00 16.250,00 2.750,00 Pozo Jose
de Madrid - 
molino harinero
1 Guadalajara Propios 13.000,00 48.500,00 35.500,00 Basco Agustin un monte
1 Guadalajara Propios 13.000,00 13.025,00 25,00 Morales Joaquin molino aceitero
1 Guadalajara Propios 12.750,00 20.752,50 8.002,50 Peregil Dominguez Manuel molino harinero
1 Guadalajara Propios 12.699,75 13.875,00 1.175,25 Solaz Juan molino harinero
1 Guadalajara Propios 12.625,00 23.750,00 11.125,00 Pozo Jose molino aceitero
1 Guadalajara Propios 12.168,00 13.287,50 1.119,50 Heredia Geronimo Centenera
molino harinero 
en Vega de 
Arriba 
1 Guadalajara Propios 12.062,50 22.500,00 10.437,50 Benito Antonio molino harinero
1 Guadalajara Propios 11.760,50 16.150,00 4.389,50 Gil Meliton molino harinero
1 Guadalajara Propios 11.550,00 12.525,00 975,00 Lechuga Lorenzo molino harinero
1 Guadalajara Propios 11.547,75 18.750,00 7.202,25 Perez Dionisio molino harinero
1 Guadalajara Propios 10.815,00 11.000,00 185,00 Yague Marcelino
1 Guadalajara Propios 10.800,00 13.175,00 2.375,00 Ruiz Juan Ramon molino harinero
1 Guadalajara Propios 10.800,00 10.825,00 25,00 Peña Joaquin
1 Guadalajara Propios 10.500,00 10.750,00 250,00 Tebar Trillo Pedro
1 Guadalajara Propios 10.068,75 10.250,00 181,25 Zancas Benigno molino harinero
1 Guadalajara Propios 10.000,00 10.000,25 0,25 Fernandez Feliciano Horche molino harinero 
1 Guadalajara Propios 9.643,50 10.625,00 981,50 Perez Marcelino molino aceitero
1 Guadalajara Propios 9.360,00 12.500,25 3.140,25 Cantero Santiago molino aceitero
1 Guadalajara Propios 9.279,00 11.000,00 1.721,00 Montejo Pedro molino harinero
1 Guadalajara Propios 9.037,25 14.325,00 5.287,75 Pozo Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 9.000,00 9.250,00 250,00 Laguna Jose molino aceitero
1 Guadalajara Propios 8.856,00 11.925,00 3.069,00 Madrigal Infante Mariano molino harinero
1 Guadalajara Propios 8.839,75 13.875,00 5.035,25 Cabello Pedro molino harinero
1 Guadalajara Propios 8.770,50 23.252,50 14.482,00 Zanne Vinzia Juan molino harinero
1 Guadalajara Propios 8.500,00 8.925,00 425,00 Lopez Fabian molino aceitero
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1 Guadalajara Propios 8.474,75 11.500,00 3.025,25 Montoya Francisco
1 Guadalajara Propios 7.746,25 10.150,00 2.403,75 Arroyo Marcelino molino harinero
1 Guadalajara Propios 7.600,00 7.600,00 0,00 Solaz Juan molino harinero
1 Guadalajara Propios 7.581,75 9.325,00 1.743,25 Rico Tomas molino aceitero
1 Guadalajara Propios 7.500,00 7.502,50 2,50 Garcia Juan Antonio Horche molino aceitero 
1 Guadalajara Propios 7.423,00 8.025,00 602,00 Hernandez Marcos
1 Guadalajara Propios 6.840,00 7.625,00 785,00 Rodriguez Jose molino harinero
1 Guadalajara Propios 6.750,00 7.000,00 250,00 Velasco Jose Maria
1 Guadalajara Propios 6.300,00 9.025,00 2.725,00 Ruiz Antonio molino aceitero
1 Guadalajara Propios 6.255,00 7.500,00 1.245,00 Gonzalez Lorenzo
1 Guadalajara Propios 6.030,00 10.000,00 3.970,00 Caja Antonio molino harinero
1 Guadalajara Propios 6.000,00 10.025,00 4.025,00 Nieto Manuel molino harinero
1 Guadalajara Propios 5.850,00 6.000,25 150,25 Rojo Claudio
1 Guadalajara Propios 5.792,50 10.250,00 4.457,50 Fernandez Fulgencio
1 Guadalajara Propios 5.625,00 5.750,00 125,00 Morales Joaquin molino aceitero
1 Guadalajara Propios 5.400,00 15.000,00 9.600,00 Morales Juan molino aceitero
1 Guadalajara Propios 5.400,00 7.625,00 2.225,00 Ruiperez Pedro molino harinero
1 Guadalajara Propios 5.247,00 5.250,00 3,00 Lopez Fabian
1 Guadalajara Propios 5.126,75 5.127,00 0,25 Muñoz Manuel molino aceitero
1 Guadalajara Propios 5.125,00 6.875,00 1.750,00 Padilla Ramon
20 Huelva Beneficencia 6.169,50 6.234,25 64,75 Corte Brabo Antonio
17 Huelva Beneficencia 96           13.435,50 13.799,25 363,75 Corte Brabo Antonio
1 Huelva Beneficencia 25           5.083,50 5.083,75 0,25 Corte Antonio
1 Huelva Beneficencia 11           5.062,50 5.075,00 12,50 Pulido Garrido Geronimo
1 Huelva Beneficencia 9             7.920,00 15.250,25 7.330,25 Romero Antonio Cartagena
1 Huelva Beneficencia 5.625,00 15.000,00 9.375,00 Garcia Jose Francisco
1 Huelva Beneficencia 5.400,00 13.500,00 8.100,00 Lopez Joaquin
1 Huelva Propios 13.920    69.600,00 75.000,00 5.400,00 Malmierca Pedro
1 Huelva Propios 7.000      52.500,00 67.750,00 15.250,00 Velasco Jose Maria
1 Huelva Propios 1.122      10.378,50 54.525,00 44.146,50 Arena Antonio Hinojos
1 Huelva Propios 1.020      6.437,50 21.250,00 14.812,50 Pimon Pedro
1 Huelva Propios 1.017      6.005,00 7.002,50 997,50 Sanchez Brabo Pedro
1 Huelva Propios 700         17.500,00 30.025,00 12.525,00 Corte Delgado Jose
1 Huelva Propios 118         7.965,00 20.050,00 12.085,00 Amar Pedro
1 Huelva Secuestro D. Carlos 25.050,00 30.000,00 4.950,00 Soto Juan Antonio Niebla molino harinero
2 Huesca Propios 50.850,00 57.025,00 6.175,00 Ruiz Juan
molino 
Harinero y 
batán
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1 Huesca Propios 32.550,00 33.500,00 950,00 Morales Joaquin
1 Huesca Propios 27.562,50 58.825,00 31.262,50 Gascón Juan
1 Huesca Propios 10.080,00 12.500,00 2.420,00 Perez Tomas
de Madrid - 
molino harinero
1 Huesca Propios 7.470,00 12.750,00 5.280,00 Lacasa Esteban molino harinero
1 Huesca Propios 5.422,50 6.175,00 752,50 Laguna Jose Caserras molino harinero 
14 Jaen Propios 130         5.127,50 10.445,00 5.317,50 Conde de Gracia Real Andujar
Dehesa del 
Naranjar
12 Jaen Propios 114         16.775,25 30.382,50 13.607,25 Vargas Machuca Juan Andujar
Dehesa Los 
Santos
11 Jaen Propios 114         6.700,00 6.700,00 0,00 Vargas Machuca Juan
Villanueva de la 
Reina
9 Jaen Beneficencia 81           11.942,00 22.975,00 11.033,00 Ayas Francisco
6 Jaen Propios 11.613    336.765,00 692.625,00 355.860,00 Ruiz Antonio
5 Jaen Propios 1.409      128.774,50 361.125,00 232.350,50 Morales Joaquin Alcala la Real Cortijo y tierras 
4 Jaen Beneficencia 630         40.889,25 124.500,00 83.610,75 Morales Joaquin
4 Jaen Propios 13.542    199.720,00 332.525,00 132.805,00 Montoya Francisco
4 Jaen Propios 1.795      44.600,00 53.450,00 8.850,00 Rico Tomas
4 Jaen Propios 1.571      72.068,75 133.750,00 61.681,25 Musati Antonio Peal de Becerro
de Madrid - 
Dehesa del 
Guadiana
4 Jaen Propios 749         54.154,50 58.575,00 4.420,50 Morales Joaquin
2 Jaen Beneficencia 296         41.850,00 53.295,00 11.445,00 Palomo Manuel
2 Jaen Propios 3.700      27.000,00 47.800,00 20.800,00 Montoya Francisco
2 Jaen Propios 3.076      42.525,00 73.775,00 31.250,00 Palacios Jose Maria La Carolina
2 Jaen Propios 2.660      52.187,50 78.750,00 26.562,50 Bernete Aureliano Arquillos
2 Jaen Propios 1.267      36.994,50 118.800,00 81.805,50 Montoya Francisco
2 Jaen Propios 930         15.422,50 37.025,00 21.602,50 Morales Joaquin
2 Jaen Propios 925         29.925,00 34.300,00 4.375,00 Morales Joaquin
2 Jaen Propios 655         23.250,00 30.025,00 6.775,00 Palacios Jose Baños
2 Jaen Propios 576         34.797,50 122.255,00 87.457,50 Conejero Juan
2 Jaen Propios 298         30.932,00 43.052,50 74,50 Asis Romero Francisco
1 Jaen Beneficencia 300         7.500,00 29.750,00 22.250,00 Zafra Ildefonso
1 Jaen Beneficencia 260         13.781,25 20.250,00 6.468,75 Montijano Gutierrez
1 Jaen Beneficencia 129         26.100,00 37.502,50 11.402,50 Santamaria Sisto
1 Jaen Beneficencia 111         9.126,50 33.000,00 23.873,50 Tutor Sanz Angel
1 Jaen Beneficencia 108         7.875,00 35.000,00 27.125,00 Ruiz Juan Ramon
1 Jaen Beneficencia 62           6.194,00 12.750,00 6.556,00 Marques de Perales
1 Jaen Beneficencia 35           5.906,25 12.525,00 6.618,75 Alferez Diego Manuel
1 Jaen Beneficencia 28           27.458,25 50.000,00 22.541,75 Montoya Francisco y un molino
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1 Jaen Beneficencia 10           9.000,00 15.000,00 6.000,00 Gonzalez Juan Antonio Jaen
1 Jaen Beneficencia 5             5.625,00 9.000,00 3.375,00 Romero Juan
1 Jaen Beneficencia 4             5.020,00 13.750,00 8.730,00 Jimenez Manuel Maria
1 Jaen Beneficencia 3             5.850,00 11.500,00 5.650,00 Tenorio Luis Jaen
1 Jaen Beneficencia 3             5.625,00 9.000,00 3.375,00 Sanchez Braulio Jaen
1 Jaen Beneficencia 2             6.536,25 10.002,50 3.466,25 Nieto Jacinto Jaen
1 Jaen Beneficencia 18.947,50 75.250,00 56.302,50 Rico Torres Jose
1 Jaen Beneficencia 18.357,00 24.000,00 5.643,00 Orozco Miguel
1 Jaen Beneficencia 13.964,00 14.550,00 586,00 Lopez Salas Joaquin Santisteban casas
1 Jaen Beneficencia 13.916,25 13.916,25 0,00 Sanchez Torre Antonio molino harinero
1 Jaen Beneficencia 10.209,50 30.000,00 19.790,50 Ruiz Juan Ramon
1 Jaen Beneficencia 10.000,00 10.007,50 7,50 Sanchez Torre Antonio molino harinero
1 Jaen Beneficencia 9.277,50 9.327,50 50,00 Hidalgo Tomas Antonio
de Madrid - 
molino harinero
1 Jaen Beneficencia 6.454,50 8.752,50 2.298,00 Garrido Fernando
1 Jaen Instrucción Pública 349         36.302,50 55.750,00 19.447,50 Gabino Rubio
1 Jaen Instrucción Pública 130         45.892,50 105.025,00 59.132,50 Morales Joaquin
y un molino 
aceitero
1 Jaen Instrucción Pública 25           17.718,75 57.525,00 39.806,25 Hoya Pedro
1 Jaen Instrucción Pública 15           11.000,00 37.502,50 26.502,50 Vazquez Rafael
1 Jaen Instrucción Pública 13.075,00 24.500,00 11.425,00 Carrillo Jose Maria
1 Jaen Instrucción Pública 7.198,25 10.050,00 2.851,75 Soriano Lorenzo
1 Jaen Propios 36.264    168.160,00 750.000,00 581.840,00 Ruiz Francisco Ramon un monte
1 Jaen Propios 20.150    19.440,00 62.800,00 43.360,00 Martinez Bengoa Jose Chiclana de Madrid
1 Jaen Propios 9.500      6.000,00 15.275,00 9.275,00 Rico Tomas Chiclana de Madrid
1 Jaen Propios 5.895      14.175,00 44.000,00 29.825,00 San Juan Juan de Dios Montizon de Madrid
1 Jaen Propios 5.400      42.750,00 130.125,00 87.375,00 Sola Pedro
1 Jaen Propios 4.700      16.875,00 37.500,00 20.625,00 Garcia Zuñiga Bernabe Montizon
1 Jaen Propios 4.417      12.093,75 28.750,00 16.656,25 Amit Jose Montizon
1 Jaen Propios 3.970      9.250,00 40.000,00 30.750,00 Alonso Mariano Hinojares de Madrid
1 Jaen Propios 3.326      74.835,00 77.585,00 2.750,00 Montoya Francisco Andujar
Dehesa 
Alanones 
1 Jaen Propios 2.500      40.625,00 42.500,00 1.875,00 Ruiz Juan Ramon
1 Jaen Propios 1.900      50.200,00 57.525,00 7.325,00 Ruiperez Pedro
1 Jaen Propios 1.900      25.050,00 34.000,00 8.950,00 Rico Tomas
1 Jaen Propios 1.800      25.750,00 68.875,00 43.125,00 Sola Pedro
1 Jaen Propios 1.800      25.000,00 26.250,00 1.250,00 Ruiz Juan Ramon
1 Jaen Propios 1.708      18.000,00 20.000,00 2.000,00 Rico Tomas
1 Jaen Propios 1.670      20.875,00 22.775,00 1.900,00 Velasco Jose Maria
1 Jaen Propios 1.500      20.312,50 31.250,00 10.937,50 Sanz Ramirez Pedro
1 Jaen Propios 1.500      18.750,00 24.225,00 5.475,00 Laguna Jose
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1 Jaen Propios 1.500      18.750,00 23.800,00 5.050,00 Palacio Jose Maria
1 Jaen Propios 1.460      10.875,00 26.250,00 15.375,00 Minguella Jose
1 Jaen Propios 1.400      24.000,00 37.750,00 13.750,00 Barnuebo Jose Santa Elena de Madrid
1 Jaen Propios 1.050      11.000,00 70.000,00 59.000,00 Moreno Manuel
1 Jaen Propios 1.023      20.130,00 64.775,00 44.645,00 Ruiperez Pedro
1 Jaen Propios 1.000      14.275,00 14.750,00 475,00 Morales Joaquin
1 Jaen Propios 1.000      9.933,75 31.250,00 21.316,25 Ruiz Francisco Ramon
1 Jaen Propios 980         43.000,00 89.025,00 46.025,00 Conde de Vilches Vilches
Dehesa 
Calancha
1 Jaen Propios 960         12.000,00 15.000,00 3.000,00 Gimenez Coronado Wenceslao
1 Jaen Propios 950         19.800,00 21.275,00 1.475,00 Velasco Jose Maria
1 Jaen Propios 950         10.500,00 37.625,00 27.125,00 Palacio Jose Maria
1 Jaen Propios 898         22.556,25 35.002,50 12.446,25 Palomo Manuel Valdepeñas
Dehesa la 
Pandera
1 Jaen Propios 848         6.875,00 13.775,00 6.900,00 Garrido Guillermo
1 Jaen Propios 840         22.000,00 52.525,00 30.525,00 Palacios Jose Maria
Baños de la 
Encina
1 Jaen Propios 815         19.377,50 100.502,75 81.125,25 Soriano Francisco
1 Jaen Propios 800         6.187,50 15.250,00 9.062,50 Quesada PedroJoaquin Valdepeñas
1 Jaen Propios 781         19.525,00 50.262,50 30.737,50 Pascual Manuel Rus
1 Jaen Propios 753         17.753,00 78.750,25 60.997,25 Palacio Jose Maria
1 Jaen Propios 687         39.375,00 125.400,00 86.025,00 Morales Joaquin
1 Jaen Propios 678         21.250,00 50.250,00 29.000,00 Callejón Gabriel
1 Jaen Propios 605         6.050,00 32.600,00 26.550,00 Criado Cristobal
1 Jaen Propios 600         15.000,00 35.750,00 20.750,00 Rivas Francisco Vilches de Madrid
1 Jaen Propios 583         40.837,50 93.250,00 52.412,50 Minguella Jose Maria
1 Jaen Propios 520         7.800,00 62.775,00 54.975,00 Sanchez Luis Jose
1 Jaen Propios 480         12.500,00 15.001,25 2.501,25 Sanz Martinez Manuel Baños
1 Jaen Propios 470         13.500,00 13.888,75 388,75 Ruiz Inocente Baños
1 Jaen Propios 465         5.625,00 21.500,00 15.875,00 Morales Joaquin
1 Jaen Propios 460         5.750,00 18.775,00 13.025,00 Palacios Jose Maria
1 Jaen Propios 455         39.648,00 117.525,00 77.877,00 Ramos Juan
1 Jaen Propios 449         5.737,50 6.300,00 562,50 Morales Joaquin
1 Jaen Propios 446         8.073,75 25.000,00 16.926,25 Cabrera Fernando Valdepeñas
Dehesa la 
Pariea 
1 Jaen Propios 440         21.000,00 40.025,00 19.025,00 Sola Pedro
1 Jaen Propios 440         21.000,00 32.500,00 11.500,00 Lechuga Lorenzo
1 Jaen Propios 420         12.500,00 26.000,00 13.500,00 Bernete Aureliano Vilches de Madrid
1 Jaen Propios 420         7.550,00 15.000,00 7.450,00 Garrido Guillermo
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1 Jaen Propios 416         19.147,50 61.712,50 42.565,00 Sola Pedro
1 Jaen Propios 405         10.075,00 30.275,00 20.200,00 Fontecillas Andres
1 Jaen Propios 400         15.875,00 38.000,00 22.125,00 Minguella Jose Maria
1 Jaen Propios 400         9.000,00 22.750,00 13.750,00 Montoya Francisco
1 Jaen Propios 248         20.231,00 90.025,00 69.794,00 Ruiz Ramon
1 Jaen Propios 230         7.000,00 7.250,00 250,00 Saco Antonio Segura
1 Jaen Propios 200         18.281,25 50.125,00 31.843,75 Caballero Policarpo Guarraman
1 Jaen Propios 55           9.675,00 11.025,00 1.350,00 Rodriguez Jose
1 Jaen Propios 43           5.765,75 13.750,00 7.984,25 Dorronsoro Antonio
1 Jaen Propios 17           5.000,00 17.650,00 12.650,00 Blanco Francisco
1 Jaen Propios 54.000,00 55.000,00 1.000,00 Gainza Rafael parador
1 Jaen Propios 30.937,50 51.500,00 20.562,50 Mendialdera Francisco Peal de Becerro de Madrid
1 Jaen Propios 21.490,00 43.025,00 21.535,00 Velasco Jose Maria
1 Jaen Propios 9.804,50 12.500,00 2.695,50 Muñoz Diego
1 Jaen Propios 9.500,00 13.525,00 4.025,00 Morales Joaquin
1 Jaen Propios 7.156,50 7.500,00 343,50 Barnuebo Jose Santa Elena
1 Jaen Propios 6.545,75 11.276,75 4.731,00 Herrera Francisco
1 Jaen Propios 6.208,00 10.500,00 4.292,00 Vasco Galindo Baldomero
1 Jaen Propios 5.619,50 7.050,00 1.430,50 Ruiz Manuel Ramon
12 Leon Beneficencia 480         11.925,00 20.000,00 8.075,00 Rueda Isidro
12 Leon Beneficencia 57           16.450,00 36.100,00 19.650,00 Balbuena Cayo
11 Leon Beneficencia 156         9.947,50 10.551,00 603,50 Garrido Pablo
9 Leon Propios 912         15.635,50 23.042,25 7.406,75 Perez Ramon
3 Leon Beneficencia 263         21.755,00 28.500,00 6.745,00 Cruz Hidalgo Pedro
3 Leon Beneficencia 209         18.788,50 26.875,00 8.086,50 Castrillo Policarpo
3 Leon Propios 57           15.045,00 72.300,00 57.255,00 Chacon Gregorio
1 Leon Beneficencia 107         8.240,50 11.250,00 3.009,50 Diez Nicolas
1 Leon Beneficencia 91           11.837,50 50.512,50 38.675,00 Garcia Julian
1 Leon Beneficencia 81           5.022,50 15.155,00 10.132,50 Gonzalez Francisco
1 Leon Beneficencia 60           5.274,00 8.000,00 2.726,00 Fernandez Castelar Isidro
1 Leon Beneficencia 59           5.347,50 13.550,00 8.202,50 Cordero Francisco Alonso
1 Leon Beneficencia 22           5.935,00 12.775,00 6.840,00 Gonzalez Esteban
1 Leon Beneficencia 17.538,75 25.500,00 7.961,25 Lopez Lorenzo
1 Leon Beneficencia 6.670,00 9.800,00 3.130,00 Quiros Felipe
1 Leon Beneficencia 5.500,00 9.075,00 3.575,00 Prieto Raimundo
1 Leon Propios 407         7.053,75 11.500,00 4.446,25 Morales Joaquin
1 Leon Propios 334         7.065,00 15.750,00 8.685,00 Montoya Francisco
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1 Leon Propios 31           7.012,50 36.275,00 29.262,50 Diaz Dionisio
1 Leon Propios 26           8.700,00 35.250,00 26.550,00 Merino Villa Dámaso
1 Leon Propios 20           5.648,75 15.500,00 9.851,25 Celes Agustin
1 Leon Propios 16           5.887,50 25.250,00 19.362,50 Mallo Bernardo
1 Leon Propios 16           5.156,25 15.100,00 9.943,75 Diaz Dionisio
1 Leon Propios 25.000,00 33.450,00 8.450,00 Larin Jose Maria
Villamartin de 
D.Sancho molino harinero 
1 Leon Propios 13.850,00 16.250,00 2.400,00 Alcazar Antonio molino harinero
1 Leon Propios 9.287,75 12.587,50 3.299,75 Fernandez Domingo
1 Leon Propios 7.256,25 15.000,00 7.743,75 Garcia Mauricio
1 Leon Propios 6.743,50 3.005,00 -3.738,50 Veijon Santiago
molino harneroi 
- en 2ª subasta
1 Leon Propios 5.855,00 12.750,00 6.895,00 Hernandez Cayetano
1 León Estado 6.875,00 25.025,00 18.150,00 Gonzalez Redondo Jose
1 León Propios 3.279      8.647,50 25.280,00 16.632,50 Garcia Carralero Maximo
12 Lerida Beneficencia 32.043,50 32.245,25 201,75 Puig Tomas Lerida
del Hospital de 
Pobres
2 Lerida Beneficencia 6.125,00 7.000,00 875,00 Sangenis Francisco Balaguer
1 Lerida Beneficencia 429.500,00 1.006.860,00 577.360,00 Pich Jose
Villanueva de 
Alpicat
de Barcelona 
(terreno de 
6203 jornales , 
con un castillo)
1 Lerida Beneficencia 300.000,00 655.250,00 355.250,00 Jove Francisco Almacellas
de Barcelona-
terreno de 
4360 jornales
1 Lerida Beneficencia 22.550,00 37.840,00 15.290,00 Gimenez Bruno
1 Lerida Beneficencia 18.000,00 18.525,00 525,00 Velasco Jose Maria
1 Lerida Beneficencia 17.156,25 17.500,00 343,75 Laguna Jose
1 Lerida Beneficencia 13.837,50 14.250,00 412,50 Ruiz Antonio
1 Lerida Beneficencia 13.720,00 37.527,50 23.807,50 Jove Salvador
1 Lerida Beneficencia 13.500,00 27.750,00 14.250,00 Mis Cardona Pedro
1 Lerida Beneficencia 12.600,00 12.760,00 160,00 Puig Ramon Lerida
del Hospital de 
Pobres
1 Lerida Beneficencia 6.799,50 16.830,00 10.030,50 Miret Luis
1 Lerida Beneficencia 6.000,00 6.027,75 27,75 Mestre Miguel molino harinero
1 Lerida Beneficencia 5.500,00 11.800,00 6.300,00 Ibañez Tomas
1 Lerida Beneficencia 5.250,00 20.245,00 14.995,00 Pintor Miguel
1 Lerida Beneficencia 5.250,00 5.750,00 500,00 Ruiz Antonio molino harinero
1 Lerida Instrucción Pública 38.500,00 71.555,00 33.055,00 Miret Luis
1 Lerida Instrucción Pública 13.125,00 22.305,00 9.180,00 Roig Camilo
1 Lerida Instrucción Pública 8.000,00 9.500,00 1.500,00 Llovet Antonio
1 Lerida Instrucción Pública 7.500,00 7.825,00 325,00 Burneiza Jose
1 Lerida Instrucción Pública 7.000,00 14.585,00 7.585,00 Gimenez Bruno
1 Lerida Propios 87           8.175,00 8.260,00 85,00 Tebar Pedro Esteban
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1 Lerida Propios 259.497,00 300.000,00 40.503,00 Serra Jose molino harinero
1 Lerida Propios 108.000,00 108.000,00 0,00 Miret Luis molino harinero
1 Lerida Propios 32.500,00 35.775,00 3.275,00 Fernandez Jose Maria Agramunt molino harinero
1 Lerida Propios 32.000,00 33.875,00 1.875,00 Nieto Manuel
de Madrid - 
molino aceitero
1 Lerida Propios 17.928,00 17.968,00 40,00 Laguna Jose
1 Lerida Propios 11.183,25 21.575,00 10.391,75 Nieto Manuel
de Madrid - 
molino aceitero
1 Lerida Propios 9.112,50 9.309,25 196,75 Tebar Pedro Esteban
de Madrid - 
molino harinero
1 Lerida Propios 9.000,00 11.500,00 2.500,00 Mestre Miguel molino harinero
1 Lerida Propios 8.750,00 17.095,00 8.345,00 Pereña Manuel molino harinero
1 Lerida Propios 7.500,00 10.500,00 3.000,00 Laguna Rafael molino harinero
1 Lerida Propios 7.500,00 8.250,00 750,00 Oballe Jose molino harinero
1 Lerida Propios 6.875,00 25.750,00 18.875,00 Torne Pablo
2 molinos ( 
harinero y 
aceitero)
1 Lerida Propios 6.268,75 11.675,00 5.406,25 Rosa Domingo molino aceitero
1 Lerida Propios 6.250,00 10.250,00 4.000,00 Portola Joaquin
1 Lerida Propios 6.000,00 17.500,00 11.500,00 Rocafort Francisco
1 Lerida Propios 5.500,00 18.250,00 12.750,00 Naval Juan
1 Lerida Propios 5.500,00 6.353,00 853,00 Tebar Pedro molino aceitero
1 Lerida Propios 5.125,00 5.837,50 712,50 Tamarit Braulio molino harinero
1 Lerida Propios 5.000,00 7.003,75 2.003,75 Carralda Jose Maria
1 Lérida Propios 9.000,00 20.000,00 11.000,00 Sola Isidro molino aceitero
1 Lérida Propios 8.500,00 17.527,50 9.027,50 Ibañez Tomás molino aceitero
18 Logroño Propios 20           5.503,50 5.733,00 229,50 Cubillos Francisco
1 Logroño Beneficencia 52           5.555,50 7.525,00 1.969,50 Cubillo Francisco
1 Logroño Beneficencia 17           7.768,00 15.000,00 7.232,00 Cubillo Francisco
1 Logroño Beneficencia 13           6.576,50 12.575,00 5.998,50 Saenz Martin
1 Logroño Beneficencia 46.050,00 62.750,00 16.700,00 Arnedo Alejo molino harinero
1 Logroño Beneficencia 25.365,00 32.500,00 7.135,00 Sierra Antonio
1 Logroño Beneficencia 16.045,00 16.295,00 250,00 Laguna Rafael
1 Logroño Beneficencia 8.722,50 11.222,50 2.500,00 Morales Joaquin
1 Logroño Propios 24           7.312,50 10.625,00 3.312,50 Morales Joaquin de Madrid
1 Logroño Propios 24.219,00 32.500,00 8.281,00 Diez Raimundo molino harinero
1 Logroño Propios 11.700,00 12.525,00 825,00 Monforte Bernabe Anguiano molino harinero 
1 Logroño Propios 6.009,50 8.780,00 2.770,50 Calleja Francisco
1 Logroño Propios 5.211,00 7.740,00 2.529,00 Morales Joaquin molino harinero
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1 Madrid Beneficencia 32 6.170,60 12.610,00 6.439,40 Gutierrez Manuel
1 Madrid Beneficencia 5 7.425,00 20.787,50 13.362,50 Sejournat Vicente
1 Madrid Beneficencia 4 7.312,50 17.500,00 10.187,50 de la Torre Teodoro
1 Madrid Beneficencia 327.420,50 527.500,00 200.079,50 Montoya Francisco
1 Madrid Beneficencia 287.750,00 361.250,00 73.500,00 Sres. Lopez Vazquez y Cano (del Comercio)
1 Madrid Beneficencia 279.779,00 375.525,00 95.746,00 Carriquiri Nazario
Banquero, 
capitalista, 
perteneciente a 
la Sociedad de 
fomento de la 
cria caballar, 
con la gran cruz 
de Isabel la 
Catolica, 
domicilio en 
Jacometrezo 
66.
1 Madrid Beneficencia 57.330,00 100.002,50 42.672,50 Torres Ramón
1 Madrid Beneficencia 50.785,00 60.062,50 9.277,50 Torres Ramón
1 Madrid Beneficencia 18.765,00 21.002,50 2.237,50 Zanne Vincia Juan
1 Madrid Beneficencia 17.480,00 33.000,00 15.520,00 Balta Narciso
1 Madrid Beneficencia 16.042,50 17.775,00 1.732,50 Gonzalez Alamo Mariano
1 Madrid el Estado 125.500,00 125.750,00 250,00 Ruiz Antonio
1 Madrid el Estado 89.500,00 89.562,50 62,50 García Sisebuto
1 Madrid el Estado 61.219,50 77.500,00 16.280,50 Canalejas Jose
1 Madrid el Estado 51.285,00 51.285,00 0,00 Orallo Jose Maria
1 Madrid el Estado 28.910,50 29.015,00 104,50 Reche Joaquin
1 Madrid el Estado 21.543,00 26.375,00 4.832,00 Herrera Lorenzo
1 Madrid el Estado 15.750,00 15.750,00 0,00 Garcia Carralero Maximo
1 Madrid Instrucción Pública 150.761,25 166.525,00 15.763,75 Mañanas Miguel
Estudios de 
San Isidro
1 Madrid Instrucción Pública 103.437,50 127.500,00 24.062,50 Ochoa Pedro
1 Madrid Instrucción Pública 50.081,25 50.083,75 2,50 Mañanas Miguel
Estudios de 
San Isidro
1 Madrid Propios 6.332 1.194.073,75 2.177.250,00 983.176,25 Duque de Santoña
1 Madrid Propios 2.500 268.750,00 337.750,00 69.000,00 Marques de Somosancho
1 Madrid Propios 1.380 22.500,00 75.525,00 53.025,00 Bertran Lis Manuel/Rafael
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1 Madrid Propios 875         19.687,50 30.625,00 10.937,50 Alcobendas Jacinto
Los Barrancos 
(segunda)
1 Madrid Propios 800 8.000,00 35.025,00 27.025,00 Mateos Leoncio
1 Madrid Propios 792 30.487,50 48.000,00 17.512,50 Vecinos de Carabaña
1 Madrid Propios 652 11.177,50 40.052,50 28.875,00 Posada Francisco Javier
dehesa 
Valdecedija
1 Madrid propios 600 19.687,50 47.525,00 27.837,50 Palou Francisco
1 Madrid Propios 580 17.187,50 43.875,00 26.687,50 Godin Damaso
1 Madrid Propios 540 9.675,00 55.125,00 45.450,00 Gil Machón Francisco
1 Madrid Propios 520 14.062,50 45.000,00 30.937,50 Huerta Fernando
1 Madrid propios 516 8.707,50 26.625,00 17.917,50 Penela Fernando
1 Madrid Propios 485 27.281,25 55.250,00 27.968,75 Pozo Eugenio
1 Madrid Propios 331 18.630,00 23.775,00 5.145,00 Pozo José
1 Madrid propios 317 8.088,19 18.250,00 10.161,81 de la Morena Felix
1 Madrid Propios 300 10.091,00 10.725,00 634,00 Martín Felix
1 Madrid Propios 300 8.437,50 22.502,50 14.065,00 Cabanes Pedro
1 Madrid Propios 300 5.062,50 31.001,00 25.938,50 Angulo Santiago
1 Madrid Propios 287 68.625,00 68.675,00 50,00 Palacios Pedro
1 Madrid Propios 280 78.750,00 180.000,00 101.250,00 Parmon Lastra Ramón
Soto de la 
ciudad
1 Madrid propios 190 5.006,25 16.025,00 11.018,75 Marcos Blas
1 Madrid propios 187 9.350,00 9.375,00 25,00 Ortiz Casimiro
1 Madrid Propios 154 5.775,00 12.025,00 6.250,00 Guillerna Fernando Coto Carnicero
1 Madrid Propios 147 21.656,25 69.100,00 47.443,75 Miguel Tomas  
1 Madrid Propios 146 5.625,00 17.500,00 11.875,00 Ruiz Antonio
1 Madrid propios 143 18.562,50 50.900,00 32.337,50 Solivares Gaspar Maria
1 Madrid Propios 120 6.000,00 10.032,50 4.032,50 Lozana Pedro Maria
1 Madrid Propios 100 7.500,00 7.500,00 0,00 Bachiller Mariano
1 Madrid Propios 96 27.000,00 35.000,00 8.000,00 Godin Damaso
1 Madrid Propios 88 12.358,00 15.025,00 2.667,00 Valencia Daniel
1 Madrid propios 85 15.046,75 22.400,00 7.353,25 Fernandez Jose Maria
1 Madrid Propios 80 8.437,50 17.775,00 9.337,50 Cuendia Manuel
1 Madrid Propios 79 20.660,63 35.000,00 14.339,38 Ruiz Juan Ramón
1 Madrid propios 79 11.275,00 12.527,50 1.252,50 Garcia Carralero Máximo
1 Madrid Propios 75 8.437,50 18.812,50 10.375,00 Bertran Lis Manuel/Rafael
1 Madrid Propios 70 9.843,75 41.250,00 31.406,25 Hernanz Estanislao
1 Madrid Propios 70 6.750,00 20.050,00 13.300,00 Calzada Gregorio
Prado de 
Villamalea
1 Madrid Propios 64 32.821,88 62.605,00 29.783,13 Esteban Martin
1 Madrid Propios 64 7.200,00 8.250,00 1.050,00 Ibarra Manuel
1 Madrid Propios 61 10.395,00 11.750,00 1.355,00 Heredia Jeronimo
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1 Madrid Propios 60 22.500,00 22.750,00 250,00 Sanchez Marcos
dehesa de En 
medio
1 Madrid Propios 56 16.900,00 41.750,00 24.850,00 Alvarez Gregorio
1 Madrid Propios 51 7.273,13 8.975,00 1.701,88 Heredia Jeronimo
1 Madrid Propios 50 28.125,00 42.415,25 14.290,25 Gomez Felix
1 Madrid Propios 50 25.875,00 35.570,00 9.695,00 Santin Quevedo Gabriel
1 Madrid Propios 50 15.750,00 18.550,00 2.800,00 Alonso Juan
dehesa del 
Quemadillo
1 Madrid Propios 42 164.812,50 166.275,00 1.462,50 Ruiz Antonio
1 Madrid Propios 41 5.850,00 12.525,00 6.675,00 Pozo Jose
1 Madrid Propios 40 22.500,00 26.275,00 3.775,00 Montoya Francisco
1 Madrid Propios 27           12.500,00 20.000,00 7.500,00 Rojas Dionisio Las Entreaguas
1 Madrid Propios 26 12.150,00 12.162,50 12,50 Guillen Luis
1 Madrid Propios 25 11.756,25 11.756,25 0,00 Travería Moret Miguel
1 Madrid Propios 25 6.625,00 12.872,50 6.247,50 Garcia Losada Jose
1 Madrid Propios 21 6.817,50 6.817,50 0,00 Hernanz Estanislao
1 Madrid Propios 20 5.750,00 8.112,50 2.362,50 Garcia Losada Jose
1 Madrid propios 19 10.420,63 15.605,00 5.184,38 Carrero Tovar Juan Dehesa Bayona
1 Madrid Propios 18 7.991,88 8.022,50 30,63 Paramos Pedro
1 Madrid Propios 18 5.625,00 22.500,00 16.875,00 Hernandez Pablo
1 Madrid Propios 17 5.326,88 5.326,88 0,00 Hernanz Estanislao
1 Madrid Propios 17 5.304,75 6.800,00 1.495,25 Montoya Francisco
1 Madrid Propios 16 17.163,75 20.145,00 2.981,25 Mamerto Ventura Domingo
1 Madrid Propios 16 8.286,00 19.186,25 10.900,25 Conde de Tepa
1 Madrid Propios 15 9.000,00 12.750,00 3.750,00 Echevarría Felix
1 Madrid Propios 15 7.863,75 10.250,00 2.386,25 Trillo Casimiro
1 Madrid Propios 15 5.146,88 5.146,88 0,00 Hernanz Estanislao
1 Madrid Propios 13 20.362,25 20.474,50 112,25 Guillen Luis
1 Madrid Propios 11 7.424,88 8.241,25 816,38 Trillo Casimiro
1 Madrid Propios 11 5.259,25 10.040,00 4.780,75 Perez Jerónimo
1 Madrid Propios 10 5.670,00 6.750,00 1.080,00 Alonso Marín Pedro
1 Madrid Propios 9 25.312,50 40.750,00 15.437,50 Miguel Ramon
1 Madrid Propios 8 9.281,25 10.152,50 871,25 Pastor Baldomero
1 Madrid Propios 8 8.718,75 11.255,00 2.536,25 Lopez del Pozo Nicolas
1 Madrid Propios 8 6.750,00 8.370,00 1.620,00 Hernandez Guerrero Manuel los Chopillos
1 Madrid Propios 8 6.750,00 8.370,00 1.620,00 Hernandez Guerrero Manuel
1 Madrid propios 7 5.760,00 10.850,00 5.090,00 Arce Antonio
Arroyo 
Bayones
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1 Madrid Propios 7 5.377,50 9.317,50 3.940,00 Acebal Arratia Paula
1 Madrid Propios 6 18.062,50 28.000,00 9.937,50 Miguel Ramon
1 Madrid Propios 6 11.109,38 21.620,00 10.510,63 Marques de Perales
1 Madrid Propios 6 5.062,50 6.105,00 1.042,50 Riloba Domingo
1 Madrid Propios 5 14.006,25 78.250,00 64.243,75 Cordoba Jose
1 Madrid Propios 4 6.091,88 8.075,00 1.983,13 Marques de Perales y Tolosa
1 Madrid Propios 4 5.456,25 6.000,00 543,75 Perez Vaca Juan
1 Madrid Propios 4 5.062,50 5.087,50 25,00 Gonzalez Juan
1 Madrid Propios 3 6.660,00 17.990,00 11.330,00 Lorenzo Mateo
1 Madrid Propios 3 5.765,63 6.755,00 989,38 Hernandez Guerrero Manuel
1 Madrid Propios 2 8.100,00 22.775,00 14.675,00 Torres Antonio
1 Madrid Propios 2 8.100,00 12.275,00 4.175,00 Cordoba Jose  
1 Madrid Propios 2 8.097,50 10.830,63 2.733,13 Sejournat Vicente
1 Madrid Propios 2 7.736,47 8.403,59 667,13 Cabezuelo Francisco
1 Madrid Propios 2 5.163,75 15.615,00 10.451,25 Ruiz Juan
1 Madrid Propios 1 7.947,75 12.052,50 4.104,75 Sanz Jose María
1 Madrid Propios 1 5.782,38 16.575,00 10.792,63 Lorrio Pascasio
1 Madrid Propios 42.309,00 81.225,00 38.916,00 Sanzano Carlos
1 Madrid Propios 26.125,00 41.275,00 15.150,00 Paz Bienvenga Manuel
1 Madrid Propios 16.745,50 25.800,00 9.054,50 Gallo José
1 Madrid Propios 13.500,00 13.500,00 0,00 Junco Jose Maria
1 Madrid Propios 10.625,00 13.280,00 2.655,00 Perez Jose
1 Madrid Propios 9.000,00 9.025,00 25,00 Chichon Manuel
1 Madrid Propios 7.215,00 7.799,75 584,75 Orallo Jose Maria
1 Madrid Propios 6.750,00 10.875,00 4.125,00 Moreno Ildefonso
1 Madrid Propios 6.231,75 9.393,25 3.161,50 Quevedo Pedro
1 Madrid Propios 5.003,75 5.062,50 58,75 Revilla Francisco
1 Madrid Secuestro D. Carlos 25.000,00 25.000,00 0,00 Marín Francisco María
7 Malaga Propios 199         80.692,50 104.392,50 23.700,00 Gutierrez Manuel Sebastian Gaucin
7 Malaga Propios 42           9.004,25 10.580,00 1.575,75 Leciaga Joaquin
5 Malaga Propios 269         54.454,50 121.575,00 67.120,50 Ruiz Antonio
5 Malaga Propios 250         104.200,00 111.227,50 7.027,50 Gaeta Federico Gaucin
4 Malaga Instrucción Pública 55.457,50 72.957,50 17.500,00 Morales Joaquin
4 Malaga Propios 250         107.000,00 107.001,00 1,00 Grofs Juan Gaucin
4 Malaga Propios 200         39.669,00 99.387,75 59.718,75 40 compradores Colmenar 
3 Malaga Propios 112         21.448,00 39.050,00 17.602,00 Borrego Juan
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3 Malaga Propios 95           18.337,50 20.250,00 1.912,50 Barroso Diego Gaucin
de Madrid - 
Monte 
Almendravilla
2 Malaga Beneficencia 9.500,00 9.750,00 250,00 Espada Francisco
2 Malaga Instrucción Publica 411         29.879,50 48.275,00 18.395,50 Perez Berdum Cristobal Campillos
2 Malaga Instrucción Publica 250         22.822,50 35.125,00 12.302,50 Serna Carrasco Joaquin Campillos
vecino de 
Ronda
2 Malaga Instrucción Pública 64.916,50 64.916,50 0,00 Gutierrez Juan
terreno de 
59760 varas
2 Malaga Instrucción Pública 36.135,00 56.302,50 20.167,50 Ferrer Manuel
2 molinos 
harineros
2 Malaga Instrucción Pública 27.273,00 27.273,75 0,75 Vazquez Jose Jauregui
2 Malaga Propios 73           14.500,00 20.037,50 5.537,50 Barroso Gallo Jose Gaucin
2 Malaga Propios 42           13.088,25 24.250,00 11.161,75 Morales Joaquin de Madrid
1 Malaga Beneficencia 303         25.100,00 76.025,00 50.925,00 Heredia Geronimo Estepona
1 Malaga Beneficencia 269         17.144,50 32.737,50 15.593,00 Gutierrez Manuel Sebastian Antequera
1 Malaga Beneficencia 236         31.550,00 45.525,00 13.975,00 Ruiperez Pedro
1 Malaga Beneficencia 230         17.250,00 18.875,00 1.625,00 Laguna Jose
1 Malaga Beneficencia 225         58.078,25 127.000,00 68.921,75 Arnand Francisco
1 Malaga Beneficencia 213         10.650,00 22.500,00 11.850,00 Montoya Francisco
1 Malaga Beneficencia 189         20.756,25 27.500,00 6.743,75 Molina Ramos Bartolome Antequera
1 Malaga Beneficencia 130         5.550,00 11.275,00 5.725,00 Garcia Romero Eduardo Estepona
1 Malaga Beneficencia 125         12.500,00 26.000,00 13.500,00 Heredia Geronimo
1 Malaga Beneficencia 115         25.579,25 40.000,00 14.420,75 Morales Joaquin
1 Malaga Beneficencia 63           5.250,00 10.500,00 5.250,00 Marrol Ventura
1 Malaga Beneficencia 24           6.693,75 15.000,00 8.306,25 Perez Gimenez Miguel Alhaurin
1 Malaga Beneficencia 19           6.312,50 25.000,00 18.687,50 Burgos Rodriguez Vicente Alhaurin
1 Malaga Beneficencia 17.892,25 40.375,00 22.482,75 Morales Joaquin
1 Malaga Beneficencia 12.750,00 20.000,00 7.250,00 Senaga Luis
1 Malaga Beneficencia 11.250,00 21.525,00 10.275,00 Utrera Juan
1 Malaga Beneficencia 8.500,00 20.150,00 11.650,00 Mendez Sotomayor Carlos
1 Malaga Beneficencia 8.235,00 9.000,00 765,00 Fernandez Matoro Antonio
1 Malaga Beneficencia 8.000,00 14.750,00 6.750,00 Gomez Torre Pedro
1 Malaga Beneficencia 7.810,00 12.500,00 4.690,00 Avila Jose
1 Malaga Beneficencia 7.775,00 18.000,00 10.225,00 Vella Mar Antonio
1 Malaga Beneficencia 7.550,00 25.257,50 17.707,50 Brioles Sebastian
1 Malaga Beneficencia 7.403,00 10.125,00 2.722,00 Moreno Jose
1 Malaga Beneficencia 7.290,00 8.800,00 1.510,00 Gutierrez Manuel Sebastian
1 Malaga Beneficencia 6.400,00 16.250,00 9.850,00 Leziaga Luis
1 Malaga Beneficencia 5.580,00 9.002,50 3.422,50 Moreno Antonio
1 Malaga Beneficencia 5.500,00 12.500,00 7.000,00 Anchorena Jose Maria
1 Malaga Beneficencia 5.447,50 10.050,00 4.602,50 Ferrer Manuel
1 Malaga Beneficencia 5.400,00 12.502,50 7.102,50 Gutierrez Manuel Sebastian
1 Malaga Beneficencia 5.150,00 12.875,00 7.725,00 Cadenas Jose
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1 Malaga Beneficencia 5.037,50 6.500,00 1.462,50 Espada Francisco
1 Malaga Beneficencia 5.030,00 10.275,00 5.245,00 Gutierrez Juan Maria
1 Malaga Beneficencia 5.025,00 11.250,00 6.225,00 Anchorena Jose Maria
1 Malaga Beneficencia 5.000,00 5.337,50 337,50 Galveno Andres
1 Malaga Instrucción Publica 85           14.224,75 14.225,00 0,25 Serna Carrasco Joaquin Campillos
vecino de 
Ronda
1 Malaga Instrucción Publica 67           11.589,25 11.625,00 35,75 Serna Carrasco Joaquin Campillos
vecino de 
Ronda
1 Malaga Instrucción Publica 7.500,00 10.875,00 3.375,00 Gutierrez Manuel Sebastian Malaga
1 Malaga Instrucción Publica 7.000,00 9.780,00 2.780,00 Garcia Antonio Malaga
1 Malaga Instrucción Publica 6.500,00 11.525,00 5.025,00 Davila Benabe Malaga
1 Malaga Instrucción Pública 20           25.627,50 25.627,50 0,00 Casado Manuel
1 Malaga Instrucción Pública 4             19.628,25 19.750,00 121,75 Velasco Jose Maria
1 Malaga Instrucción Pública 3             17.537,00 17.537,00 0,00 Morales Joaquin
1 Malaga Instrucción Pública 3             15.277,00 15.277,00 0,00 Jauregui Vazquez Jose
1 Malaga Instrucción Pública 2             19.275,50 19.275,50 0,00 Moragas Ventura Maria
1 Malaga Instrucción Pública 1             6.187,50 6.200,00 12,50 Sancho Gomez Juan
1 Malaga Instrucción Pública 24.250,00 28.075,00 3.825,00 Cadeno Jose
1 Malaga Instrucción Pública 24.158,25 47.750,00 23.591,75 Leciaga Joaquin
1 Malaga Instrucción Pública 22.995,00 31.502,50 8.507,50 Garcia Diaz Antonio molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 22.995,00 31.475,00 8.480,00 Garcia Francisco molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 21.352,50 40.350,50 18.998,00 Franquelo Ramon molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 21.352,50 37.775,00 16.422,50 Millan Jose molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 19.710,00 36.350,00 16.640,00 Muñoz Marineto Jose molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 16.200,00 52.250,00 36.050,00 Perez Comitre Manuel
1 Malaga Instrucción Pública 14.782,50 20.025,00 5.242,50 Suarez Francisco molino harinero
1 Malaga Instrucción Pública 13.099,00 13.249,00 150,00 Velasco Jose Maria
1 Malaga Instrucción Pública 12.500,00 21.337,50 8.837,50 Cortes Cortes Jose
1 Malaga Instrucción Pública 7.500,00 9.625,00 2.125,00 Toro Paredes Antonio
1 Malaga Propios 352         51.052,50 75.250,00 24.197,50 Llave Jose Cañete la Real
Cortijo de Juan 
Alcaide
1 Malaga Propios 176         8.067,25 12.375,00 4.307,75 Gallego Naranjo Alonso
1 Malaga Propios 130         37.046,25 37.625,00 578,75 Ruiz Perez Pedro
1 Malaga Propios 83           10.317,50 20.025,00 9.707,50 Aranda Guillen Juan en Archidona
1 Malaga Propios 80           7.300,00 11.250,00 3.950,00 Rio Jose Archidona
1 Malaga Propios 80           5.878,00 13.750,00 7.872,00 Barroso Gallo Pedro Archidona
1 Malaga Propios 80           5.360,50 9.050,00 3.689,50 Calvente Gomez Francisco Archidona
1 Malaga Propios 76           9.725,00 24.005,00 14.280,00 Barroso Gallo Pedro Archidona
1 Malaga Propios 76           7.227,75 10.285,00 3.057,25 Rio Nicolas Archidona
1 Malaga Propios 76           6.675,00 15.005,00 8.330,00 Rio Nicolas Archidona
1 Malaga Propios 75           6.748,75 13.500,00 6.751,25 Campuzano Francisco Archidona
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1 Malaga Propios 70           9.787,50 15.000,00 5.212,50 Gainza Rafael
1 Malaga Propios 70           7.425,00 12.000,00 4.575,00 Morales Joaquin Archidona
1 Malaga Propios 65           12.680,75 30.000,00 17.319,25 Prados Jose
1 Malaga Propios 60           10.687,50 11.500,00 812,50 Borrego Gago Juan
1 Malaga Propios 60           6.243,75 8.775,00 2.531,25 Laguna Jose
1 Malaga Propios 50           5.175,00 9.500,00 4.325,00 Barroso Jose Gaucin
1 Malaga Propios 38           7.360,00 13.075,00 5.715,00 Morales Juan
1 Malaga Propios 34           15.815,00 37.750,00 21.935,00 Lafuente Jose
1 Malaga Propios 30           11.851,75 12.500,00 648,25 Sanchez Bandos Juan
1 Malaga Propios 22           8.268,75 8.912,50 643,75 Ruiz Antonio
1 Malaga Propios 20           6.970,00 7.512,50 542,50 Ramos Ramos Salvador
1 Malaga Propios 10           5.180,00 7.500,00 2.320,00 Cabrera Manuel
18 Murcia Beneficencia 9.999,50 26.125,00 16.125,50 Torres Casanova Martin
16 Murcia Instrucción Publica 33.545,00 33.545,00 0,00 Lopez Megias Antonio Murcia
14 Murcia Beneficencia 23.119,50 23.810,50 691,00 Barberan Carlos Maria
parte de una 
casa de agua
9 Murcia Propios 183         18.642,50 53.804,50 35.162,00 Fontes Joaquin
7 Murcia Propios 490.483,00 490.483,00 0,00 Valle Antonio Totana
de Madrid (la 
6ª tanda de 
aguas del 
Paredón, desde 
las 10 horas del 
Domingo, hasta 
la misma hora 
del dia 
siguiente)
6 Murcia Beneficencia 5.366,50 8.925,00 3.558,50 Martinez Segar Alfonso
6 Murcia Propios 15.634,50 15.784,50 150,00 Diaz Salvador Totana
venta de 6 
tandas de agua 
de la corriente 
"Carrasca" 
3 Murcia Propios 219.944,25 222.194,25 2.250,00 Orallo Jose María
2 Murcia Propios 8.545,50 17.750,00 9.204,50 Danco Jaime
1 Murcia Beneficencia 202         68.750,00 90.300,00 21.550,00 Monosot Jose
1 Murcia Beneficencia 79           8.750,00 20.775,00 12.025,00 Torres Jose Maria
1 Murcia Beneficencia 56           13.600,00 36.525,00 22.925,00 Casanova Albarracin Diego
1 Murcia Beneficencia 52           6.700,00 15.025,00 8.325,00 Amatller Tomas
1 Murcia Beneficencia 48           9.213,75 13.775,00 4.561,25 Rico Tomas de Madrid
1 Murcia Beneficencia 30           6.500,00 19.075,00 12.575,00 Cuevas Pardo Isidro
1 Murcia Beneficencia 133.762,50 133.812,50 50,00 Bevis Nicolas Cartagena
parte de un 
teatro 
1 Murcia Beneficencia 37.750,00 40.000,00 2.250,00 Monasot Jose
1 Murcia Beneficencia 31.320,00 50.750,00 19.430,00 Amatller Tomas
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1 Murcia Beneficencia 29.063,75 38.500,00 9.436,25 Perez Luargos Gines
1 Murcia Beneficencia 7.200,00 8.075,00 875,00 Monosot Jose molino harinero
1 Murcia Beneficencia 7.171,75 12.675,00 5.503,25 Canobas Alfonso Totana
1 Murcia Beneficencia 5.983,00 5.983,00 0,00 Benitez Simon Maria
1 Murcia Estado 15.637,50 24.000,00 8.362,50 Subillaga Pedro Cartagena
edificio-cuartel 
de Brigada
1 Murcia Instrucción Pública 84           16.968,75 40.000,00 23.031,25 Sanchez Pedreño Salvador
1 Murcia Instrucción Pública 17.907,25 17.932,25 25,00 Ruiz Melchor Lorca molino 
1 Murcia Instrucción Pública 5.711,25 5.736,25 25,00 Gil Esteban
1 Murcia Propios 73.314,75 75.000,00 1.685,25 Orallo Jose María
1 Murcia Propios 61.828,00 62.002,50 174,50 Nepomuceno Juan
1 Murcia Propios 61.828,00 62.000,00 172,00 Garcia Losada Jose
1 Murcia Propios 54.962,50 55.525,25 562,75 Sanchez Francisco Paula
1 Murcia Propios 49.590,75 50.250,00 659,25 Anduaga Manuel Lorca
2ª parte casa 
del agua
1 Murcia Propios 49.590,75 50.250,00 659,25 Monteverde Agustin Lorca
1ª parte casa 
del agua
1 Murcia Propios 27.900,00 27.925,00 25,00 Cascales Font Juan Fortuna molino harinero
1 Murcia Propios 6.712,50 9.000,00 2.287,50 Velasco Jose Maria
1 Murcia Propios 5.389,00 8.837,50 3.448,50 Ruiz Guevara Francisco
1 Murcia Propios 5.156,25 6.525,00 1.368,75 Montoya Francisco
1 Murcia Propios 5.062,50 5.062,50 0,00 Jimenez Delgado Jose Fortuna
5 Navarra Estado 97.841,50 175.425,00 77.583,50 Sola Pedro Pamplona
Cuartel de San 
Martin
3 Navarra Estado 21.807,50 35.170,00 13.362,50 Morales Joaquin de Madrid
2 Navarra Estado 43.947,00 48.500,00 4.553,00 Ibero Francisco Pamplona
Cuartel de San 
Martin 
2 Navarra Estado 12.836,25 13.057,25 221,00 Lazcano Ildefonso
1 Navarra Estado 7.000,00 9.250,00 2.250,00 Pozo Jose
1 Navarra Estado 5.216,00 8.627,50 3.411,50 Serra Mas Pascual
1 Orense Propios 21.239,00 31.500,00 10.261,00 Ribera Damaso Illa una isla 
1 Orense Propios 7.750,00 16.250,00 8.500,00 Tome Juan Clemente
1 Orense Propios 6.000,00 11.775,00 5.775,00 Rey Manuel
26 Palencia Propios 234         15.795,00 75.610,00 59.815,00 Gaton Toribio
20 Palencia Propios 12.565,50 38.865,00 26.299,50 Rodriguez Isidro
19 Palencia Propios 18.995,50 40.282,50 21.287,00 Gemanlain Tirso
15 Palencia Propios 114         10.525,75 10.528,00 2,25 Martin Benito
13 Palencia Propios 41           9.830,00 10.480,00 650,00 Zorita Francisco
Campo de 
Villada
12 Palencia Propios 91           7.354,50 7.605,75 251,25 Castillo Manuel
12 Palencia Propios 30           8.868,75 10.390,00 1.521,25 Guzman Alfonso Villada
11 Palencia Propios 26           8.502,50 8.906,25 403,75 Arroyo Isidoro Villada
2 Palencia Propios 22.500,00 26.000,00 3.500,00 Ruiz Quevedo Francisco
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1 Palencia Beneficencia 12           9.107,25 20.025,00 10.917,75 Garcia Ruiz Eugenio Villamediana
1 Palencia Beneficencia 9             5.062,50 6.505,00 1.442,50 Duran Sandalio 
Herrera del rio 
Pisuerga
1 Palencia Beneficencia 2             5.259,50 9.000,00 3.740,50 San Millan Matias
1 Palencia Beneficencia 37.820,00 43.965,00 6.145,00 Herrero Mariano
1 Palencia Beneficencia 6.187,50 22.502,50 16.315,00 Zorzosa Felix
1 Palencia Beneficencia 5.742,50 5.742,50 0,00 Garcia Ortega Benito
Carrion de los 
Condes
1 Palencia Propios 260         30.975,00 37.505,00 6.530,00 Cinesta Manuel
1 Palencia Propios 197         83.250,00 107.550,00 24.300,00 Ruiperez Pedro
1 Palencia Propios 104         24.373,00 90.253,75 65.880,75 Alcalde Carlos
1 Palencia Propios 44           18.500,00 45.500,00 27.000,00 Gaton Toribio
1 Palencia Propios 32           15.541,75 31.250,00 15.708,25 Osorio Mariano
1 Palencia Propios 30           13.128,75 30.000,00 16.871,25 Montoya Francisco
1 Palencia Propios 29           11.559,50 35.050,00 23.490,50 Garcia Ruiz Eugenio
1 Palencia Propios 13           5.962,50 18.750,00 12.787,50 Aguado Vicente
1 Palencia Propios 8             9.000,00 10.275,00 1.275,00 Solaz Juan
Herrera del Rio 
Pisuerga
1 Palencia Propios 5             7.554,25 22.500,00 14.945,75 Rodriguez Angel
1 Palencia Propios 2             5.906,25 11.031,25 5.125,00 Rodriguez Jose Maria
1 Palencia Propios 2             6.328,00 18.000,00 11.672,00 Lozano Dionisio
1 Palencia Propios 2             7.875,00 13.032,50 5.157,50 Zorita Felix
1 Palencia Propios 115.000,00 115.625,00 625,00 Herrero Mariano molino harinero
1 Palencia Propios 99.000,00 100.025,00 1.025,00 Velasco Jose Maria molino harinero
1 Palencia Propios 79.950,00 85.000,00 5.050,00 Lamasilla Manuel
1 Palencia Propios 34.125,00 50.000,00 15.875,00 Jofre Bonifacio
1 Palencia Propios 17.500,00 37.757,50 20.257,50 Jofre Bonifacio
1 Palencia Propios 17.500,00 17.500,00 0,00 Huidobro Juan Jose molino harinero
1 Palencia Propios 16.139,00 45.000,00 28.861,00 San Millan Matias molino harinero
1 Palencia Propios 15.625,00 20.000,00 4.375,00 Bustos Rosendo
1 Palencia Propios 9.900,00 14.750,00 4.850,00 Polo Monroy Manuel un batan
1 Palencia Propios 9.613,00 35.000,00 25.387,00 Rojo Leandro
1 Palencia Propios 9.360,00 11.500,00 2.140,00 Cano Agustin molino harinero
1 Palencia Propios 8.755,00 16.250,00 7.495,00 Rivas Manuel
Cevico de la 
Torre molino harinero 
1 Palencia Propios 8.391,25 8.416,25 25,00 Montoya Francisco
Pradanos de 
Ojeda
1 Palencia Propios 6.000,00 6.502,50 502,50 Diez Julian
1 Palencia Propios 5.750,00 6.550,00 800,00 Lopez Marcelo
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1 Palencia Propios 5.625,00 5.635,00 10,00 Sanchez Brabo Pedro
1 Palencia Propios 5.250,00 7.000,00 1.750,00 Vazquez Isaac
1 Palencia Propios 5.000,00 11.057,50 6.057,50 Perez Manuel
1 Pontevedra Estado 9.136,25 15.625,00 6.488,75 Alvarez Casto
9 Salamanca Propios 60           4.837,50 44.275,00 39.437,50 Gomez Liaño Francisco Cantaracillo
vecino de 
Peñaranda 
(administrador 
de rentas reales 
en Peñaranda)
4 Salamanca Propios 580         7.584,25 7.743,75 159,50 Bermudez Castro Eusebio
Gran 
propietario en 
la localidad de 
Izcala, 
Salamanca (de 
la familia de los 
Condes de 
Revilla)
2 Salamanca Propios 11.083,25 68.512,50 57.429,25 Gonzalez Jose Robleda
1 Salamanca Beneficencia 2.101      51.250,00 131.375,00 80.125,00 Corcho Ignacio
1 Salamanca Beneficencia 35.050,00 105.125,00 70.075,00 Alvarez Angel Juan de Madrid
1 Salamanca Beneficencia 27.754,00 65.000,00 37.246,00 Orallo Jose Maria
1 Salamanca Beneficencia 17.500,00 55.425,00 37.925,00 Ruiz Antonio
1 Salamanca Beneficencia 12.500,00 55.625,00 43.125,00 Bernete Jose
1 Salamanca Beneficencia 12.125,00 47.750,00 35.625,00 Rederos Leoncio
1 Salamanca Beneficencia 6.750,00 10.250,00 3.500,00 Corral Andres
1 Salamanca Beneficencia 6.250,00 25.002,50 18.752,50 Muñoz Leoncio
1 Salamanca Estado 8.225,00 16.250,00 8.025,00 Luengo Julian
1 Salamanca Estado 6.937,75 18.752,50 11.814,75 Garcia Anselmo
1 Salamanca Estado 6.288,25 21.752,50 15.464,25 Mateo Jacinto
1 Salamanca Instrucción Publica 10.375,00 10.425,00 50,00 Rascon Juan Antonio Alba de Tormes
1 Salamanca Instrucción Pública 547         50.000,00 200.000,00 150.000,00 Chamorro Severo Poveda
de la 
Universidad de 
Salamanca
1 Salamanca Instrucción Pública 38.113,75 105.500,00 67.386,25 Gonzalez Jose 
Universidad 
Literaria de 
Salamanca
1 Salamanca Instrucción Pública 36.819,00 110.014,00 73.195,00 Diaz Candido
Universidad 
Literaria de 
Salamanca
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1 Salamanca Instrucción Pública 35.000,00 97.750,00 62.750,00 García Jorge
vende - 
Universidad de 
Salamanca
1 Salamanca Instrucción Pública 22.136,50 91.280,00 69.143,50 Garcia Rosendo
1 Salamanca Instrucción Pública 16.277,50 36.750,00 20.472,50 Redondo Joaquin de Madrid
1 Salamanca Instrucción Pública 11.250,00 37.507,50 26.257,50 Vergara Francisco
1 Salamanca Propios 800         28.562,50 40.250,00 11.687,50 Heredia Geronimo
1 Salamanca Propios 310         5.812,50 7.800,00 1.987,50 Ruiperez Pedro
1 Salamanca Propios 223         9.000,00 30.375,00 21.375,00 Sanchez Juan
1 Salamanca Propios 166         5.147,25 32.502,50 27.355,25 Gonzalez Vicente
1 Salamanca Propios 111         20.137,50 52.525,00 32.387,50 Soriano Rodrigo
1 Salamanca Propios 40           5.135,50 12.500,00 7.364,50 Montoya Francisco
1 Salamanca Propios 20.167,25 66.000,00 45.832,75 Martin Rodriguez Jose
1 Salamanca Propios 20.034,25 21.250,00 1.215,75 Torres Eduardo molino harinero
1 Salamanca Propios 19.347,75 29.001,25 9.653,50 Trilla Jose
1 Salamanca Propios 17.325,00 47.000,00 29.675,00 Perez Jacinto
1 Salamanca Propios 14.012,50 26.302,50 12.290,00 Muñoz Leoncio
1 Salamanca Propios 12.750,00 13.000,00 250,00 Solaz Juan
1 Salamanca Propios 9.200,00 42.500,00 33.300,00 Ruiz Jose Maria Mieza
1 Salamanca Propios 8.085,00 22.325,00 14.240,00 Velasco Jose Maria
1 Salamanca Propios 7.875,00 17.825,00 9.950,00 Ruiperez Pedro
1 Salamanca Propios 7.402,50 11.525,00 4.122,50 Panchuelo Antonio
1 Salamanca Propios 6.755,25 10.000,00 3.244,75 Gainza Rafael
1 Salamanca Propios 6.650,00 7.277,50 627,50 Hernandez Pascual
1 Salamanca Propios 6.500,00 8.125,00 1.625,00 Nieto Manuel de Madrid  
1 Salamanca Propios 6.393,75 10.450,00 4.056,25 Laguna Jose
1 Salamanca Propios 6.275,00 40.000,00 33.725,00 Sanchez Andres Paradinas
1 Salamanca Propios 6.250,00 27.125,00 20.875,00 Galante Raimundo
1 Salamanca Propios 6.250,00 8.752,50 2.502,50 Martin Enrique
1 Salamanca Propios 5.950,00 8.252,50 2.302,50 Marcos Jacinto
1 Salamanca Propios 5.875,00 6.752,50 877,50 Garcia Vicente Antonio
1 Salamanca Propios 5.800,00 8.502,50 2.702,50 Frutos Joaquin
1 Salamanca Propios 5.752,50 90.500,00 84.747,50 Cabanillas Rafael
1 Salamanca Propios 5.743,00 7.500,00 1.757,00 Noboa Natal
1 Salamanca Propios 5.725,00 9.262,50 3.537,50 Hernandez Manuel
1 Salamanca Propios 5.675,00 6.775,00 1.100,00 Montoya Francisco
1 Salamanca Propios 5.625,00 8.010,00 2.385,00 Sanchez Cluio Jose
1 Salamanca Propios 5.575,00 9.627,50 4.052,50 Vicente Nicolas
1 Salamanca Propios 5.500,00 5.500,00 0,00 Mateo Jacinto molino harinero
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1 Salamanca Propios 5.450,00 6.392,50 942,50 Manzano Julian
1 Salamanca Propios 5.400,00 7.500,00 2.100,00 Velasco Garcia Juan
1 Salamanca Propios 5.390,50 37.500,00 32.109,50 Lopez Manuel Robleda
1 Salamanca Propios 5.383,00 16.002,50 10.619,50 Navarro Valentin de Madrid
1 Salamanca Propios 5.375,00 7.575,00 2.200,00 Vicente Nicolas
1 Salamanca Propios 5.325,00 5.875,00 550,00 Hernandez Pascual
1 Salamanca Propios 5.225,00 8.350,00 3.125,00 Garcia Isidoro
1 Salamanca Propios 5.000,00 5.000,00 0,00 Mateo Jacinto molino harinero
1 Salamanca Secuestro D. Carlos 5.002,00 18.050,00 13.048,00 Bento Santiago
1 Santander Propios 81.122,50 116.250,00 35.127,50 Portilla Joaquin casa de baños
1 Santander Propios 48.135,75 75.250,00 27.114,25 Mendoza Cortes Francisco
1 Santander Propios 12.098,00 15.000,00 2.902,00 Sanchez Manuel
1 Santander Propios 11.700,00 12.575,00 875,00 Lopez Agustin molino harinero
1 Santander Propios 8.580,00 8.585,00 5,00 Chaquinas Ramon
1 Santander Propios 7.750,00 25.000,00 17.250,00 Rosillo Fernando molino harinero
1 Santander Propios 7.695,50 8.525,00 829,50 Diaz Ruiloves Manuel Comillas
1 Santander Propios 7.525,00 14.375,00 6.850,00 Laparte Policarpo Molledo
1 Santander Propios 6.853,75 22.775,00 15.921,25 Rosillo Fernando molino harinero
1 Santander Propios 6.853,75 13.775,00 6.921,25 Rosillo Fernando molino harinero
1 Santander Propios 6.649,50 8.500,00 1.850,50 Conde Manuel Maria
1 Santander Propios 5.625,00 6.750,00 1.125,00 Gonzalez Garzón Tomás molino harinero
1 Santander Propios 5.625,00 5.650,00 25,00 Gonzalez Garzón Tomás molino harinero
1 Santander Propios 5.500,00 7.875,00 2.375,00 Saiz Pardo Francisco Vargas
18 Segovia Propios 375         35.928,00 38.030,00 2.102,00 Cruz Vega Juan
10 Segovia Propios 76           24.051,00 38.380,00 14.329,00 Sebastian Valentin
4 Segovia Propios 398         11.376,75 16.475,00 5.098,25 Blanco Eusebio
1 Segovia Beneficencia 101         6.725,00 15.075,00 8.350,00 Lazaro Felipe
1 Segovia Beneficencia 71           12.066,75 24.000,00 11.933,25 Pozo Jose
1 Segovia Beneficencia 65           5.744,75 15.250,50 9.505,75 Gomez Jose
1 Segovia Beneficencia 53           6.311,25 6.500,00 188,75 Andres Tomas
1 Segovia Beneficencia 44           5.620,00 11.887,50 6.267,50 Quemada Juan de Dios
1 Segovia Beneficencia 38           7.075,00 13.500,00 6.425,00 Velasco Felix
1 Segovia Beneficencia 35           6.631,75 15.015,25 8.383,50 Fuente Victoriano
1 Segovia Beneficencia 34           5.017,75 10.025,00 5.007,25 Corcoles Pedro
1 Segovia Beneficencia 19           5.892,50 12.125,00 6.232,50 Velasco Jose Maria
1 Segovia Beneficencia 17           6.786,25 9.250,00 2.463,75 Corral Zorrilla Ignacio
1 Segovia Beneficencia 15           5.337,50 23.750,00 18.412,50 Morales Juan
1 Segovia Beneficencia 92.994,25 100.000,00 7.005,75 Malmierca Pedro Fuentemilanos coto 
1 Segovia Beneficencia 13.500,00 14.275,00 775,00 Garcia Carralero Maximo
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1 Segovia Beneficencia 13.405,00 13.555,00 150,00 Ruiperez Pedro Segovia
edificio 
convento de S. 
Juan de Dios, 
c/ 
Desamparados
1 Segovia Beneficencia 9.989,00 10.000,00 11,00 Nicolas Basilio
1 Segovia Beneficencia 9.473,00 12.500,00 3.027,00 Velasco Jose Maria
1 Segovia Beneficencia 7.807,50 12.825,00 5.017,50 Sacristan Felipe
1 Segovia Beneficencia 6.760,00 10.625,00 3.865,00 Ruiperez Pedro
1 Segovia Beneficencia 5.753,75 9.775,00 4.021,25 Ruiperez Pedro
1 Segovia Beneficencia 5.428,50 7.000,00 1.571,50 Marañón Estanislao
1 Segovia Instrucción Pública 9.821,25 11.500,00 1.678,75 Pastor Baltasar
1 Segovia Instrucción Pública 7.690,00 12.750,00 5.060,00 Cruz Martin
1 Segovia Instrucción Pública 7.130,75 12.000,00 4.869,25 Gil Domingo
1 Segovia Instrucción Pública 5.478,75 11.750,00 6.271,25 Gonzalez Siro
1 Segovia Propios 585         95.231,50 107.731,50 12.500,00 Sagrera Jose Segovia
de Madrid ( 
Dehesa 
Fuencuadrada)
1 Segovia Propios 239         7.076,25 42.750,00 35.673,75 Corral Zorrilla Ignacio
1 Segovia Propios 154         12.448,00 47.500,00 35.052,00 Rodriguez Pedro Pascual
1 Segovia Propios 128         5.017,50 8.065,00 3.047,50 Arroyo Francisco
1 Segovia Propios 125         10.617,00 38.050,00 27.433,00 Rubi Antonio Hoyuelos
1 Segovia Propios 121         9.376,75 45.250,00 35.873,25 Rodriguez Pedro Pascual
1 Segovia Propios 113         24.468,75 40.605,00 16.136,25 Sola Pedro
1 Segovia Propios 105         8.865,00 32.500,00 23.635,00 Sanz Placido
1 Segovia Propios 90           5.101,75 10.262,50 5.160,75 Pilar Santos
1 Segovia Propios 71           7.270,00 7.500,00 230,00 Oñate Atanasio
1 Segovia Propios 65           5.747,50 17.500,00 11.752,50 Garcia Gregorio
1 Segovia Propios 58           5.825,00 18.750,00 12.925,00 Pozo Jose
1 Segovia Propios 53           20.000,00 167.000,00 147.000,00 Heredia Geronimo El Espinar Dehesa
1 Segovia Propios 51           6.450,00 20.092,75 13.642,75 Arranz Felipe
1 Segovia Propios 49           13.666,75 25.250,00 11.583,25 Lazaro Felipe Valdevacas
1 Segovia Propios 45           6.328,00 12.501,25 6.173,25 Nuñez Laureano
1 Segovia Propios 41           5.799,25 12.500,00 6.700,75 Barrio Felix
1 Segovia Propios 39           6.826,25 25.500,50 18.674,25 Barrio Pedro Bartolome Bernardos
1 Segovia Propios 39           6.803,75 35.750,00 28.946,25 Llorente Miguel Bernardos
1 Segovia Propios 17           9.375,00 25.025,00 15.650,00 Estevaranz Matias
1 Segovia Propios 1             6.373,00 14.525,00 8.152,00 Ruiz Antonio
1 Segovia Propios 1             6.000,00 6.750,00 750,00 Llaves Jose
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1 Segovia Propios 79.106,75 80.500,00 1.393,25 Gonzalez Sanz Antonio molino harinero
1 Segovia Propios 48.804,75 51.500,00 2.695,25 García Losada José molino harinero
1 Segovia Propios 8.190,00 10.000,00 1.810,00 Sola Pedro
1 Segovia Propios 8.172,25 8.875,00 702,75 Rico Tomas
1 Segovia Propios 5.927,50 8.500,00 2.572,50 Ramirez Manuel molino harinero
53 Sevilla Propios 240         20.255,00 20.392,50 137,50 Blesa Fernando
término de 
Santejuela
13 Sevilla Propios 45           5.962,25 9.415,50 3.453,25 Arenas Ribera Antonio
12 Sevilla Beneficencia 15           13.812,25 23.632,50 9.820,25 Bonafoz Tomas
12 Sevilla Propios 31.050,00 41.157,50 10.107,50 Jimenez Diego Sevilla
10 Sevilla Beneficencia 60           10.490,50 14.280,00 3.789,50 Fe Tomas
10 Sevilla Beneficencia 25           7.575,00 8.825,00 1.250,00 Fe Tomas
10 Sevilla Estado 20           6.750,00 11.300,00 4.550,00 Carretero Pascual
9 Sevilla Beneficencia 60           11.390,50 11.671,25 280,75 Zabala Domingo
9 Sevilla Beneficencia 56           9.983,75 14.647,50 4.663,75 Velasco Ramon
9 Sevilla Beneficencia 29.798,00 37.503,00 7.705,00 Lerroux Juan
7 Sevilla Beneficencia 19           7.593,50 11.512,50 3.919,00 Buey Antonio
6 Sevilla Beneficencia 30.066,00 59.547,50 29.481,50 Fe Tomas
5 Sevilla Beneficencia 62.875,00 64.727,50 1.852,50 Gimenez Diego Sevilla
5 Sevilla Propios 18.080,00 26.557,50 8.477,50 Rueda Juan Sevilla
4 Sevilla Beneficencia 18           32.097,25 51.275,00 19.177,75 Pinal Ramon Carmona
4 Sevilla Beneficencia 284.050,00 328.250,00 44.200,00 Orallo Jose Maria
vende "Hospital 
Amor de Dios - 
Sevilla"
4 Sevilla Beneficencia 51.191,25 67.605,00 16.413,75 Nagera Hipolito Sevilla
4 Sevilla Beneficencia 37.030,00 42.880,00 5.850,00 Muela Juan Manuel Sevilla
4 Sevilla Beneficencia 27.015,00 37.370,00 10.355,00 Saña Daniel
4 Sevilla Propios 289.118,75 290.868,75 1.750,00 Nieto Manuel Carmona
de Madrid 
(venta de la 
Plaza de 
Abastos )
3 Sevilla Beneficencia 19           13.363,50 30.635,00 17.271,50 Pila Luis Manuel Moron
3 Sevilla Beneficencia 14           11.407,75 16.850,00 5.442,25 Pinal Ramon Moron
3 Sevilla Beneficencia 85.499,50 96.330,00 10.830,50 Martinez Azcoitia Jose
3 Sevilla Beneficencia 25.150,00 25.175,00 25,00 Rueda Juan Sevilla
3 Sevilla Beneficencia 19.500,00 32.335,00 12.835,00 Fe Tomas
3 Sevilla Beneficencia 16.524,00 24.257,50 7.733,50 Corchado Jose Maria
3 Sevilla Beneficencia 11.395,00 20.010,00 8.615,00 Carretero Pascual
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3 Sevilla Beneficencia 9.324,75 12.185,00 2.860,25 Gimenez Diego Sevilla
3 Sevilla Propios 12.320,00 27.250,00 14.930,00 Blesa Fernando Sevilla
2 Sevilla Beneficencia 127         25.550,00 27.275,00 1.725,00 Montoya Francisco
2 Sevilla Beneficencia 30           20.318,25 29.002,50 8.684,25 Franco Juan Jose Moron
2 Sevilla Beneficencia 14           8.467,25 15.905,00 7.437,75 Blesa Fernando
Carmona y 
Moron
2 Sevilla Beneficencia 26.360,00 31.510,00 5.150,00 Francos Juan Jose Sevilla
2 Sevilla Beneficencia 21.950,00 34.505,00 12.555,00 Fe Tomas de Sevilla
2 Sevilla Beneficencia 20.785,00 25.250,00 4.465,00 Jimenez Diego Sevilla casa
2 Sevilla Beneficencia 16.958,50 25.255,00 8.296,50 Rueda Juan
2 Sevilla Beneficencia 15.930,00 19.557,50 3.627,50 Sarmiento Antonio
2 Sevilla Beneficencia 15.205,00 25.157,50 9.952,50 Fernandez Jose Antonio
2 Sevilla Beneficencia 13.631,00 13.682,50 51,50 Lerroux Juan Manuel
2 Sevilla Beneficencia 12.905,00 21.805,00 8.900,00 Carretero Pascual
2 Sevilla Beneficencia 11.971,50 17.007,50 5.036,00 Corchado Jose Maria
2 Sevilla Beneficencia 11.925,00 21.630,00 9.705,00 Fee Tomas
2 Sevilla Beneficencia 11.610,00 16.577,50 4.967,50 Lerroux Jose Manuel
2 Sevilla Beneficencia 7.130,00 7.130,00 0,00 Nagera Hipolito Sevilla
2 Sevilla Beneficencia 6.106,50 7.680,00 1.573,50 Blesa Fernando
2 Sevilla Propios 1.196      16.259,50 183.750,00 167.490,50 Villarejo Fernando Guadalcanal
Dehesa 
Majapega
2 Sevilla Propios 750         90.000,00 215.032,50 125.032,50 Nagera Hipolito Puebla del Rio
Dehesa de 
Hermosilla
2 Sevilla Propios 600         84.375,00 189.525,00 105.150,00 Blesa Fernando Puebla
Dehesa 
Hermosilla, 
junto a Coria
2 Sevilla Propios 94           15.625,00 25.400,00 9.775,00 Ruiz Antonio
2 Sevilla Propios 7.300,00 7.327,50 27,50 Franco Juan Jose Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 117         5.625,00 12.525,00 6.900,00 Solaz Juan Moron
1 Sevilla Beneficencia 116         73.265,50 112.502,50 39.237,00 Carballido Antonio Constantina
Hacienda la 
Caridad 
1 Sevilla Beneficencia 112         8.931,25 20.150,00 11.218,75 Bonafoz Tomas Moron
1 Sevilla Beneficencia 80           33.400,00 33.425,00 25,00 Solaz Juan Ecija
1 Sevilla Beneficencia 61           5.287,50 8.575,00 3.287,50 Sanchez Jose Ecija
1 Sevilla Beneficencia 50           5.500,00 8.252,50 2.752,50 Hera Antonio Maria Moron
1 Sevilla Beneficencia 46           13.781,25 25.525,00 11.743,75 Fernandez Fernandez Francisco Puebla del Rio
1 Sevilla Beneficencia 40           20.000,00 20.725,00 725,00 Rueda Fernando Ecija
1 Sevilla Beneficencia 24           7.948,25 14.502,50 6.554,25 Buso Rivero Jose Moron
1 Sevilla Beneficencia 17           32.225,75 55.000,00 22.774,25 Piñal Ramon Carmona
1 Sevilla Beneficencia 15           5.675,00 8.625,00 2.950,00 Jimenez Ciriaco Ecija
1 Sevilla Beneficencia 14           6.834,25 9.380,00 2.545,75 Rueda Juan Puebla
1 Sevilla Beneficencia 11           6.468,75 25.750,00 19.281,25 Alvarez Ildefonso
1 Sevilla Beneficencia 7             10.331,25 17.525,00 7.193,75 Mesa Francisco
1 Sevilla Beneficencia 6             5.906,25 13.750,00 7.843,75 Cruz Pareja Juan Moron
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1 Sevilla Beneficencia 37.650,00 37.749,75 99,75 Orallo Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 37.499,75 46.500,00 9.000,25 Rueda Fernando molino aceitero
1 Sevilla Beneficencia 31.678,00 60.002,50 28.324,50 Arenal Joaquin Maria
1 Sevilla Beneficencia 25.150,00 35.125,00 9.975,00 Gimenez Diego Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 25.017,50 36.525,00 11.507,50 Blesa Fernando Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 21.275,00 44.152,50 22.877,50 Mena Manuel
1 Sevilla Beneficencia 21.275,00 35.575,00 14.300,00 Minro Fernandez Jose
1 Sevilla Beneficencia 19.690,00 56.400,00 36.710,00 Ocaña Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 18.067,50 27.002,50 8.935,00 Gil Araujo Jose
1 Sevilla Beneficencia 17.550,00 22.502,50 4.952,50 Lerroux Juan Manuel Sevilla casa
1 Sevilla Beneficencia 17.297,00 23.775,00 6.478,00 Franco Juan Jose Moro molino aceitero
1 Sevilla Beneficencia 17.100,00 17.750,00 650,00 Rubio Escudero Ricardo
1 Sevilla Beneficencia 16.550,00 20.750,00 4.200,00 Fernandez Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 16.147,50 16.147,50 0,00 Sancristobal Francisco Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 14.960,00 18.850,00 3.890,00 Sanchez Antonio
1 Sevilla Beneficencia 13.750,00 18.750,00 5.000,00 Sanchez Bellosa Manuel
1 Sevilla Beneficencia 13.714,25 13.714,25 0,00 Rey Trinidad
1 Sevilla Beneficencia 13.297,50 17.625,00 4.327,50 Carretero Pascual Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 12.900,00 13.650,00 750,00 Blesa Fernando Sevilla casa
1 Sevilla Beneficencia 12.875,00 22.250,00 9.375,00 Sarda Pablo Faustino
1 Sevilla Beneficencia 12.750,00 15.125,00 2.375,00 Morales Juan
1 Sevilla Beneficencia 12.675,00 18.752,50 6.077,50 Miranda Gil Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 12.635,00 17.400,00 4.765,00 Alvarez Manuel Sevilla casa
1 Sevilla Beneficencia 12.522,50 12.552,50 30,00 Franco Juan Jose Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 12.520,00 15.650,00 3.130,00 Carrero Jose Maria Sevilla
de Madrid - 
casa
1 Sevilla Beneficencia 12.505,00 15.650,00 3.145,00 Carrero Jose Maria Sevilla
de Madrid - 
casa
1 Sevilla Beneficencia 12.000,00 16.275,00 4.275,00 Morales Juan
1 Sevilla Beneficencia 11.664,00 16.252,50 4.588,50 Luca Tena Nicolas
1 Sevilla Beneficencia 11.340,00 11.341,25 1,25 Orallo Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 11.142,75 17.500,00 6.357,25 Muisa Jose
1 Sevilla Beneficencia 10.500,00 13.105,00 2.605,00 Iglesias Pedro
1 Sevilla Beneficencia 10.500,00 10.500,00 0,00 Barrera Manuel Maria
1 Sevilla Beneficencia 10.412,50 23.325,00 12.912,50 Ruiperez Pedro
1 Sevilla Beneficencia 9.855,00 16.252,50 6.397,50 Rey Trinidad
1 Sevilla Beneficencia 9.855,00 12.775,00 2.920,00 Velasco Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 9.720,00 20.005,00 10.285,00 Hernandez Francisco
1 Sevilla Beneficencia 9.720,00 14.875,00 5.155,00 Rodriguez Jose Maria
1 Sevilla Beneficencia 9.375,00 15.257,50 5.882,50 Blesa Fernando
1 Sevilla Beneficencia 9.076,50 15.050,00 5.973,50 Pozo Jose  
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1 Sevilla Beneficencia 9.002,50 10.252,50 1.250,00 Blesa Fernando Sevilla
del Hospital 
Amor de Dios
1 Sevilla Beneficencia 9.000,00 15.000,00 6.000,00 Sanchez Pablo Osuna
1 Sevilla Beneficencia 8.650,00 16.502,50 7.852,50 Rueda Juan
1 Sevilla Beneficencia 8.640,00 22.232,50 13.592,50 Almendro Juan
1 Sevilla Beneficencia 8.640,00 17.012,50 8.372,50 Roman Pedro
1 Sevilla Beneficencia 8.640,00 12.002,50 3.362,50 Sanchez Janer Bartolome
1 Sevilla Beneficencia 8.610,00 8.902,50 292,50 Bayo Antonio
1 Sevilla Beneficencia 8.562,50 8.562,50 0,00 Blesa Fernando Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 8.533,75 10.025,00 1.491,25 Rey Trinidad
1 Sevilla Beneficencia 8.437,50 11.507,50 3.070,00 Lopez Ramon
1 Sevilla Beneficencia 8.385,00 8.752,50 367,50 Romani Joaquin Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 8.275,00 12.102,50 3.827,50 Gimenez Augusto
1 Sevilla Beneficencia 8.267,50 10.315,00 2.047,50 Alonso Antonio Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 8.212,50 13.757,50 5.545,00 Bejarano Antonio
1 Sevilla Beneficencia 8.212,50 10.125,00 1.912,50 Sanchez Bartolome
1 Sevilla Beneficencia 8.212,00 8.750,00 538,00 Morales Juan
1 Sevilla Beneficencia 8.100,00 18.005,00 9.905,00 Rueda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 8.100,00 14.600,00 6.500,00 Roman Pedro
1 Sevilla Beneficencia 8.050,00 11.287,50 3.237,50 Sola Pedro
1 Sevilla Beneficencia 7.705,50 12.500,00 4.794,50 Fernandez Nicolas Carmona
1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 20.752,50 13.192,50 Miranda Gil
1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 13.252,50 5.692,50 Miranda Gil
1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 11.512,50 3.952,50 Carretero Pascual
1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 11.002,50 3.442,50 Bernal Pacheco Juan
1 Sevilla Beneficencia 7.560,00 9.752,50 2.192,50 Hernandez Geronimo
1 Sevilla Beneficencia 7.550,00 8.652,50 1.102,50 Molla Joaquin
1 Sevilla Beneficencia 7.290,00 9.777,50 2.487,50 Ranger Manuel
1 Sevilla Beneficencia 7.231,50 8.765,00 1.533,50 Crepell Jose
1 Sevilla Beneficencia 7.200,00 9.150,00 1.950,00 Rey Trinidad
1 Sevilla Beneficencia 7.020,00 12.802,50 5.782,50 Lopez Pedro
1 Sevilla Beneficencia 6.979,50 10.390,00 3.410,50 Rueda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 6.975,00 7.252,50 277,50 Selva Francisco
1 Sevilla Beneficencia 6.912,00 15.512,50 8.600,50 Rueda Fernando
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1 Sevilla Beneficencia 6.757,50 7.275,00 517,50 Estrada Jose Joaquin Sevilla
del Hospital 
Amor de Dios
1 Sevilla Beneficencia 6.750,00 8.002,50 1.252,50 Noguera Jose
1 Sevilla Beneficencia 6.750,00 7.502,50 752,50 Caminos Jose
1 Sevilla Beneficencia 6.625,00 17.252,50 10.627,50 Roman Pedro
1 Sevilla Beneficencia 6.570,00 12.827,50 6.257,50 Padilla Antonio
1 Sevilla Beneficencia 6.570,00 11.047,50 4.477,50 Fe Tomas
1 Sevilla Beneficencia 6.562,50 12.577,50 6.015,00 Vega Benito Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 6.480,00 12.752,50 6.272,50 Fee Tomas
1 Sevilla Beneficencia 6.480,00 10.000,00 3.520,00 Carballido Antonio
1 Sevilla Beneficencia 6.480,00 10.000,00 3.520,00 Magariño Fernando
1 Sevilla Beneficencia 6.480,00 6.480,00 0,00 Miranda Gil
1 Sevilla Beneficencia 6.439,75 10.287,50 3.847,75 Rueda Juan
1 Sevilla Beneficencia 6.325,00 7.625,00 1.300,00 Moya Antonio
1 Sevilla Beneficencia 6.318,00 9.017,50 2.699,50 Fe Tomas
1 Sevilla Beneficencia 6.300,00 7.530,00 1.230,00 Luca Tena Nicolas
1 Sevilla Beneficencia 6.275,00 7.012,50 737,50 Miranda Gil
1 Sevilla Beneficencia 6.210,00 6.752,50 542,50 Rueda Barreda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 6.025,00 8.505,00 2.480,00 Puente Manuel Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 6.020,00 10.002,50 3.982,50 Brincan Luis
1 Sevilla Beneficencia 5.990,00 7.125,00 1.135,00 Pueyo Antonio
1 Sevilla Beneficencia 5.950,00 9.000,00 3.050,00 Vega Benito
1 Sevilla Beneficencia 5.940,00 10.802,50 4.862,50 Camino Jose  
1 Sevilla Beneficencia 5.940,00 9.550,00 3.610,00 Mabilar Melquiades
1 Sevilla Beneficencia 5.940,00 7.027,50 1.087,50 Rueda Barreda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 5.940,00 6.750,00 810,00 Rey Trinidad
1 Sevilla Beneficencia 5.937,50 7.777,50 1.840,00 Rodriguez Fulgencio
1 Sevilla Beneficencia 5.682,50 8.900,00 3.217,50 Velasco Jose
1 Sevilla Beneficencia 5.670,00 7.275,00 1.605,00 Laguna Jose
1 Sevilla Beneficencia 5.625,00 10.627,50 5.002,50 Gutierrez Mariano
1 Sevilla Beneficencia 5.610,00 20.025,00 14.415,00 Bonafoz Tomas
1 Sevilla Beneficencia 5.575,00 8.327,50 2.752,50 Fe Tomas
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.925,00 3.525,00 Miranda Gil
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.907,50 3.507,50 Fe Tomas
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.017,50 2.617,50 Aguilar Manuel
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.007,50 2.607,50 Rodriguez Antonio
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 7.502,50 2.102,50 Brincan Luis
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 7.502,50 2.102,50 Martinez Azcoitia Jose
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 7.500,00 2.100,00 Pozo Jose
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1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 7.500,00 2.100,00 Vega Jose
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 6.732,50 1.332,50 Lerroux Manuel
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 5.907,50 507,50 Fe Tomas
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 5.625,00 225,00 Saña Daniel
1 Sevilla Beneficencia 5.300,00 7.500,00 2.200,00 Brincan Luis
1 Sevilla Beneficencia 5.265,00 5.315,00 50,00 Rueda Fernando
1 Sevilla Beneficencia 5.132,75 13.750,00 8.617,25 Megia Davila Leoncio
1 Sevilla Beneficencia 5.130,00 8.502,50 3.372,50 Bajuelo Tomas
1 Sevilla Beneficencia 5.130,00 5.752,50 622,50 Ruiz Ventura
1 Sevilla Beneficencia 5.071,50 7.500,00 2.428,50 Rueda Juan  
1 Sevilla Estado 1.225      16.106,25 140.000,00 123.893,75 Maeso Fuente Francisco Guadalcanal
1 Sevilla Estado 500         5.625,00 10.302,50 4.677,50 Rus Cayetano Garrobo
1 Sevilla Estado 14           17.550,00 37.525,00 19.975,00 Laguna Jose Maria
1 Sevilla Estado 33.300,00 75.025,00 41.725,00 Velasco Jose Maria molino harinero
1 Sevilla Estado 9.720,00 15.000,00 5.280,00 Horrio Pascasio
1 Sevilla Estado 7.900,00 30.007,50 22.107,50 Francos Juan Jose
1 Sevilla Estado 7.450,00 23.002,50 15.552,50 Sanchez Bartolome
1 Sevilla Estado 5.340,00 12.500,00 7.160,00 Montoya Francisco
1 Sevilla Instrucción Publica 120         15.000,00 36.277,50 21.277,50 Blesa Fernando Carmona
1 Sevilla Instrucción Pública 376         50.625,00 144.950,00 94.325,00 Ruiz Juan Ramon Lebrija
cortijo de la 
Universidad de 
Sevilla
1 Sevilla Propios 983         41.777,50 93.750,00 51.972,50 Morales Joaquin
1 Sevilla Propios 983         36.900,00 100.300,00 63.400,00 Ruiperez Pedro
1 Sevilla Propios 912         59.720,50 150.025,00 90.304,50 Ruiz Antonio Lora del Rio
Dehesa 
Marchante 
1 Sevilla Propios 783         39.300,00 100.025,00 60.725,00 Morales Juan
1 Sevilla Propios 775         48.000,00 75.000,00 27.000,00 Quintanilla Juan Lora del Rio Dehesa
1 Sevilla Propios 335         13.433,25 33.025,00 19.591,75 Heredia Geronimo
1 Sevilla Propios 309         18.710,00 52.750,00 34.040,00 Montoya Francisco
1 Sevilla Propios 250         33.750,00 45.027,50 11.277,50 Rueda Juan Puebla
Dehesa 
Hermosilla , 
junto a Coria
1 Sevilla Propios 126         5.670,00 25.150,00 19.480,00 Calle Ramon
1 Sevilla Propios 100         28.125,00 115.000,00 86.875,00 Blesa Fernando Puebla del Rio
Dehesa de 
Hermosilla
1 Sevilla Propios 151.137,50 151.137,50 0,00 Blesa Fernando Sevilla
en la Plaza 
Mayor de 
Abastos
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1 Sevilla Propios 22.500,00 32.525,00 10.025,00 Rueda Fernando
1 Sevilla Propios 16.267,50 21.260,00 4.992,50 Vidal Antonio
1 Sevilla Propios 9.855,00 20.500,00 10.645,00 Dominguez Francisco Carmona casa cuartel 
1 Sevilla Propios 7.050,00 7.240,00 190,00 Otal Jose Maria Sevilla
1 Sevilla Propios 6.570,00 10.252,50 3.682,50 Piñal Ramon Sevilla
1 Sevilla Propios 6.275,00 7.377,50 1.102,50 Jimenez Diego Sevilla
1 Sevilla Propios 5.962,50 6.080,00 117,50 Franco Juan Jose Sevilla
1 Sevilla Propios 5.400,00 5.425,00 25,00 Nagera Hipolito Sevilla
1 Sevilla Propios 5.260,00 12.502,50 7.242,50 Jimenez Diego Sevilla
1 Sevilla Secuestro D. Carlos 8             6.125,00 21.250,00 15.125,00 Piñal Ramon Huevar
3 Soria Beneficencia 9.543,75 12.581,00 3.037,25 Calahorra Benito
2 Soria Propios 12.752,50 27.500,00 14.747,50 Ruiz Antonio
1 Soria Beneficencia 27.625,00 28.000,00 375,00 Rico Antonio molino harinero
1 Soria Beneficencia 10.139,50 22.500,00 12.360,50 Velasco Jose Maria
1 Soria Beneficencia 8.028,00 19.500,00 11.472,00 Gainza Rafael
1 Soria Beneficencia 6.620,50 12.525,00 5.904,50 Morales Juan
1 Soria Beneficencia 6.227,50 12.525,00 6.297,50 Ruiperez Pedro
1 Soria Beneficencia 5.901,25 13.252,50 7.351,25 Morales Joaquin
1 Soria Estado 22.201,75 37.500,00 15.298,25 Gainza Rafael molino harinero
1 Soria Propios 11.190,00 21.825,00 10.635,00 Laguna Rafael
1 Soria Propios 6.276,75 10.050,50 3.773,75 Morales Juan
1 Soria Propios 5.795,25 8.750,00 2.954,75 Zorrilla Saturnino
14 Tarragona Beneficencia 16.875,00 82.405,00 65.530,00 Valdespino Joaquin
5 Tarragona Estado 7.595,00 10.165,00 2.570,00 Gaset Matea Juan
4 Tarragona Beneficencia 6.660,00 13.043,75 6.383,75 Sojo Francisco
2 Tarragona Propios 23.625,00 42.500,00 18.875,00 Oliva Baiga Pablo
2 molinos 
(harinero y 
aceitero)
1 Tarragona Beneficencia 37.500,00 37.750,00 250,00 Pons Matias
1 Tarragona Beneficencia 32.500,00 40.000,00 7.500,00 Artal Miguel
1 Tarragona Beneficencia 25.000,00 33.375,00 8.375,00 Nolla Aragones Mariano Reus
1 Tarragona Beneficencia 24.876,00 27.575,00 2.699,00 Velasco Jose Maria Tarragona
1 Tarragona Beneficencia 22.500,00 27.500,00 5.000,00 Gil Mercader Francisco Reus
1 Tarragona Beneficencia 18.000,00 23.250,00 5.250,00 Oliva Pablo
1 Tarragona Beneficencia 17.437,50 18.775,00 1.337,50 Morales Juan Reus
1 Tarragona Beneficencia 11.250,00 16.257,50 5.007,50 Frauguet Jabonero Rufol Reus
1 Tarragona Beneficencia 11.250,00 12.500,00 1.250,00 Sandobal Agustin
1 Tarragona Beneficencia 10.017,50 13.525,00 3.507,50 Castaños Huguet Juan  
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1 Tarragona Beneficencia 9.000,00 20.275,00 11.275,00 Morales Joaquin
1 Tarragona Beneficencia 7.650,00 12.500,00 4.850,00 Laguna Jose Tortosa
1 Tarragona Beneficencia 7.250,00 20.275,00 13.025,00 Morales Joaquin
1 Tarragona Beneficencia 6.480,00 18.775,00 12.295,00 Moreto Francisco
1 Tarragona Beneficencia 6.200,00 6.202,50 2,50 Homs Francisco
1 Tarragona Beneficencia 6.030,00 8.750,25 2.720,25 Nello Jose Antonio
1 Tarragona Propios 125.000,00 126.525,00 1.525,00 Montoya Francisco molino harinero
1 Tarragona Propios 50.000,00 90.025,00 40.025,00 Morales Joaquin molino harinero
1 Tarragona Propios 50.000,00 80.175,00 30.175,00 Morales Juan molino aceitero
1 Tarragona Propios 37.500,00 65.250,00 27.750,00 Soler Soler Agustin molino harinero
1 Tarragona Propios 33.502,50 65.250,00 31.747,50 Horato Francisco molino harinero
1 Tarragona Propios 32.940,00 50.000,00 17.060,00 Pi Bernardo Tarragona
1 Tarragona Propios 32.500,00 55.000,00 22.500,00 Moncosi Ramon molino harinero
1 Tarragona Propios 32.346,00 36.750,00 4.404,00 Sola Pedro
1 Tarragona Propios 30.000,00 30.000,00 0,00 Fontuño Pablo molino aceitero
1 Tarragona Propios 23.850,00 25.075,00 1.225,00 Bova Tarrago Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 20.125,00 35.000,00 14.875,00 Tous Juan Gandesa
1 Tarragona Propios 20.125,00 32.500,00 12.375,00 Gomis Joaquin
1 Tarragona Propios 20.000,00 35.275,00 15.275,00 Morales Joaquin molino harinero
1 Tarragona Propios 20.000,00 25.000,00 5.000,00 Muñoz Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 18.000,00 18.500,00 500,00 Ron Lledo Jose molino harinero
1 Tarragona Propios 15.325,00 25.250,00 9.925,00 Mirabet Benito Villalba molino aceitero
1 Tarragona Propios 15.000,00 25.125,00 10.125,00 Vaguer Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 15.000,00 25.000,00 10.000,00 Arcos Maña Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 15.000,00 22.625,00 7.625,00 Torres Pedro Antonio molino harinero
1 Tarragona Propios 15.000,00 17.750,00 2.750,00 Montoya Francisco molino aceitero
1 Tarragona Propios 14.404,50 18.250,00 3.845,50 Seinet Miguel molino aceitero
1 Tarragona Propios 12.600,00 38.500,00 25.900,00 Artal Miguel molino harinero
1 Tarragona Propios 12.500,00 15.375,00 2.875,00 Torrens Jaime
1 Tarragona Propios 11.880,00 17.627,50 5.747,50 Manco Ferre Pedro
1 Tarragona Propios 11.823,75 21.250,00 9.426,25 Heredia Geronimo
1 Tarragona Propios 11.250,00 22.500,00 11.250,00 March Rojes Francisco molino harinero
1 Tarragona Propios 11.077,50 11.252,50 175,00 Gomis Joaquin Reus
1 Tarragona Propios 10.666,50 20.000,00 9.333,50 Masso Tamarit Marcos
1 Tarragona Propios 10.620,00 18.281,25 7.661,25 Tamarit Braulio molino harinero
1 Tarragona Propios 10.000,00 41.362,50 31.362,50 Baleobre Peñol Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 9.000,00 30.250,00 21.250,00 Heredia Geronimo molino harinero
1 Tarragona Propios 9.000,00 20.050,00 11.050,00 Guimera Vicente molino harinero
1 Tarragona Propios 9.000,00 17.525,00 8.525,00 Serre Miro Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 9.000,00 12.500,00 3.500,00 Valverdu Juan
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1 Tarragona Propios 8.900,00 10.000,00 1.100,00 Ruiz Antonio molino harinero
1 Tarragona Propios 8.748,00 12.625,00 3.877,00 Delgado Valero molino harinero
1 Tarragona Propios 8.550,00 10.250,00 1.700,00 Homs Garrega Francisco
1 Tarragona Propios 8.550,00 10.000,00 1.450,00 Homs Garrega Francisco
1 Tarragona Propios 8.502,25 12.550,00 4.047,75 Montoya Francisco molino aceitero
1 Tarragona Propios 8.000,00 8.050,00 50,00 Rodriguez Santamarina Jose
1 Tarragona Propios 8.000,00 8.025,00 25,00 Forner Vicente molino harinero
1 Tarragona Propios 7.750,00 22.500,00 14.750,00 Janes Ramon
1 Tarragona Propios 7.650,00 8.000,00 350,00 Bonfill Bautista
1 Tarragona Propios 7.500,00 21.430,00 13.930,00 Cabus Jose
1 Tarragona Propios 7.500,00 11.250,00 3.750,00 Piñol Jose molino harinero
1 Tarragona Propios 7.000,00 11.250,50 4.250,50 Gomez Joaquin
1 Tarragona Propios 7.000,00 10.300,00 3.300,00 Llave Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 6.480,00 10.252,50 3.772,50 Ferrer Juan
1 Tarragona Propios 6.300,00 8.000,00 1.700,00 Oliva Pablo
1 Tarragona Propios 6.000,00 22.500,00 16.500,00 Gil Mercado Francisco
1 Tarragona Propios 5.821,75 28.525,00 22.703,25 Palacios Pedro
1 Tarragona Propios 5.760,00 12.752,50 6.992,50 Rodriguez Jose molino aceitero
1 Tarragona Propios 5.602,50 6.775,00 1.172,50 Montañes Carlos molino aceitero
1 Tarragona Propios 5.333,25 17.750,00 12.416,75 Mulite Mateo
1 Tarragona Propios 5.040,00 15.250,00 10.210,00 Rius Lorenzo
83 Teruel Propios 10.030,75 25.845,00 15.814,25 Cappa Leon
Samper de 
Calanda
Alcalde de la 
localidad entre 
1860 y 1864, 
Militar, 
ingeniero, 
concesionario 
de ferrocarriles 
y Diputado por 
Zaragoza.
2 Teruel Propios 32.300,00 32.331,25 31,25 Zanne Vincia Juan 2 posadas
2 Teruel Propios 9.990,00 11.556,25 1.566,25 Gomez Isidro
2 molinos 
harineros
1 Teruel Beneficencia 7             16.625,00 24.500,00 7.875,00 Garzaran Simon Teruel
1 Teruel Beneficencia 12.500,00 17.500,00 5.000,00 Navarrete Antonio
1 Teruel Beneficencia 7.800,00 20.000,00 12.200,00 Gomez Gregorio Teruel
1 Teruel Beneficencia 5.712,50 5.712,50 0,00 Hermanos Sosiats Teruel
Propietarios de 
fabrica de 
hilados y 
tejidos en 
Teruel.
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1 Teruel Propios 65.000,00 71.550,00 6.550,00 Garcia Losada Jose molino harinero
1 Teruel Propios 60.375,00 62.650,00 2.275,00 Maña Rudesindo Valdealgorfa
de Madrid - 
molino aceitero
1 Teruel Propios 50.150,00 60.000,00 9.850,00 Valencia Santiago
edificio que 
habia sido 
convento.
1 Teruel Propios 30.000,00 36.250,00 6.250,00 Laguna Jose Portellada molino aceitero 
1 Teruel Propios 20.580,00 30.125,00 9.545,00 Maorad Manuel Camañas
1 Teruel Propios 18.062,50 25.125,00 7.062,50 Berne Manuel molino harinero
1 Teruel Propios 18.000,00 28.000,00 10.000,00 Ruiz Santiago molino harinero
1 Teruel Propios 18.000,00 18.775,00 775,00 Morales Joaquin
1 Teruel Propios 17.296,75 30.502,50 13.205,75 Herrera Joaquin
1 Teruel Propios 17.100,00 17.525,00 425,00 Morales Juan
1 Teruel Propios 15.500,00 25.000,00 9.500,00 Anta Jose molino aceitero
1 Teruel Propios 15.500,00 15.500,00 0,00 Navarro Jose Tormon molino harinero 
1 Teruel Propios 15.120,00 16.390,00 1.270,00 Ruiz Perez Pedro molino harinero
1 Teruel Propios 14.125,00 18.900,00 4.775,00 Cañemache Pedro Cutanda molino harinero
1 Teruel Propios 14.062,50 25.676,50 11.614,00 Membrado Ramon Belmonte molino aceitero 
1 Teruel Propios 12.650,00 17.500,00 4.850,00 Fernandez Pedro molino harinero
1 Teruel Propios 12.500,00 12.500,00 0,00 Peña Joaquin molino harinero
1 Teruel Propios 12.350,00 12.500,00 150,00 Herrero Miguel molino harinero
1 Teruel Propios 9.990,00 13.040,00 3.050,00 Boguer Bautista
1 Teruel Propios 9.720,00 10.750,00 1.030,00 Serrano Miguel
1 Teruel Propios 9.000,00 10.025,00 1.025,00 Santa Cruz Juan Jose
1 Teruel Propios 9.000,00 9.000,00 0,00 Pons Eusebio Valdegorfa
1 Teruel Propios 7.560,00 11.000,00 3.440,00 Tula Jose molino harinero
1 Teruel Propios 7.312,50 8.000,00 687,50 Molins Luis
1 Teruel Propios 7.200,00 7.500,00 300,00 Navarro Jose Vellahermosa molino harinero
1 Teruel Propios 7.146,00 10.900,00 3.754,00 Nadal Miguel Camañas
1 Teruel Propios 6.795,00 7.000,00 205,00 Benedicto Melchor
1 Teruel Propios 6.625,00 8.880,00 2.255,00 Clavero Antonio
1 Teruel Propios 6.560,00 9.062,50 2.502,50 Plumed Marcelino
1 Teruel Propios 6.340,00 25.325,00 18.985,00 Lacia Juan
1 Teruel Propios 6.250,00 10.000,00 3.750,00 Muñoz Bartolome
Samper de 
Calanda molino aceitero
1 Teruel Propios 5.985,00 7.750,00 1.765,00 Garzaran Simon Maicas molino harinero
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1 Teruel Propios 5.850,00 7.100,00 1.250,00 Noriega Ramon
1 Teruel Propios 5.400,00 8.500,00 3.100,00 Lafiguesa Joaquin Pascual molino harinero
1 Teruel Propios 5.295,00 10.025,00 4.730,00 Ferrer Eufrasio molino harinero
35 Toledo Propios 222         9.527,50 10.723,50 1.196,00 Parrilla Tomas
29 Toledo Propios 90           16.619,75 24.078,75 7.459,00 Villarejo Rafael Puebla Nueva
Dehesa Buyas 
(vecino de 
Talavera, 
aparece en la 
desamortizació
n de 
Mendizabal, 
adquiriendo el 
convento de 
Santo 
Domingo)
20 Toledo Propios 130         15.845,50 19.473,75 3.628,25 Arnaiz Silverio Seseña
15 Toledo Propios 253         14.754,75 19.568,00 4.813,25 Moreno Rubio Mariano Madridejos
Dehesa Monte 
de la 
Carbonera 
14 Toledo Propios 35           13.750,00 24.556,25 10.806,25 Salanda Martin Cobeja Dehesa Alta 
11 Toledo Propios 37           15.831,25 26.900,00 11.068,75 Montoya Francisco
10 Toledo Propios 73           12.900,00 13.153,00 253,00 Reolid Mariano
9 Toledo Beneficencia 61           11.200,50 13.614,00 2.413,50 Moreno Rubio Mariano
9 Toledo Propios 1.390      79.376,00 120.675,00 41.299,00 Garcia Losada Jose Madridejos
de Madrid - 
Dehesa Monte 
de la 
Carbonera
9 Toledo Propios 435         6.328,00 11.243,00 4.915,00 Moreno Rubio Mariano
9 Toledo Propios 260         48.875,00 63.120,00 14.245,00 Castresana Pedro Velada Dehesa Boyal 
9 Toledo Propios 25           9.562,50 10.815,75 1.253,25 Guerrero Candido Cobeja Dehesa Alta
8 Toledo Propios 1.229      15.863,75 27.812,00 11.948,25 Reolid Mariano
7 Toledo Beneficencia 67           9.300,00 15.747,50 6.447,50 Caraciolo Mansi Francisco
7 Toledo Propios 350         7.875,00 8.795,00 920,00 Taranco Clemente Cazalega
vecino de 
Talavera
6 Toledo Propios 36           16.065,00 61.036,25 44.971,25 Hierro Ambrosio
5 Toledo Estado 11.260    620.550,00 1.939.250,00 1.318.700,00 Ulierte Manuel Maria Oropesa
5 Toledo Propios 861         41.259,00 88.642,75 47.383,75 Aguilera Patricio Madridejos
Dehesa Monte 
de la 
Carbonera
5 Toledo Propios 463         92.500,00 186.600,00 94.100,00 Ruiz Antonio
5 Toledo Propios 165         10.412,50 38.516,25 28.103,75 Oteo Francisco
4 Toledo Beneficencia 162         9.975,00 15.000,00 5.025,00 Nolasco Mauri Pedro
4 Toledo Propios 116         7.987,50 37.867,50 29.880,00 Sanchez Francisco
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4 Toledo Propios 89           8.400,75 8.726,25 325,50 Moreno Ortiz Miguel
3 Toledo Propios 629         23.030,00 39.525,00 16.495,00 Montoya Francisco
3 Toledo Propios 470         28.312,50 133.100,00 104.787,50 Cabezas Francisco
3 Toledo Propios 160         39.937,50 73.005,00 33.067,50 Zanne Vincia Juan Lucillo Dehesa Boyal
3 Toledo Propios 46.951,75 47.341,75 390,00 Murlans Francisco
2 Toledo Estado 589         105.306,25 337.550,00 232.243,75 Barriga Alvaro Oropesa dehesa 
2 Toledo Estado 551         79.355,50 348.000,00 268.644,50 Martinez Jose Oropesa dehesa 
2 Toledo Estado 240         22.781,25 118.800,00 96.018,75 Ruiz Juan Ramon Alcañiz dehesa
2 Toledo Propios 1.388      52.087,50 120.175,00 68.087,50 Villajos Felix El Toboso
2 Toledo Propios 1.211      55.762,50 126.125,00 70.362,50 Sola Pedro Quero de Madrid
2 Toledo Propios 729         22.520,00 60.000,00 37.480,00 Iturria Julian
2 Toledo Propios 571         17.201,25 82.510,00 65.308,75 Calleja Castro Julian Villatobas de Madrid 
2 Toledo Propios 431         17.112,50 26.625,00 9.512,50 Salazar Eusebio
2 Toledo Propios 420         15.640,50 25.675,00 10.034,50 Rico Tomas
2 Toledo Propios 420         15.112,50 60.925,00 45.812,50 Zapardiez Ramon
2 Toledo Propios 416         36.471,00 38.500,00 2.029,00 Moreno Florencio
2 Toledo Propios 399         15.710,50 32.250,00 16.539,50 Morales Julian
2 Toledo Propios 394         13.648,00 22.350,00 8.702,00 Nieto Manuel
2 Toledo Propios 277         16.593,75 29.525,00 12.931,25 Garcia Ignacio
2 Toledo Propios 236         19.750,00 38.850,00 19.100,00 Morales Juan
2 Toledo Propios 192         22.336,00 24.000,00 1.664,00 Moreno Florentino
2 Toledo Propios 180         16.000,00 67.750,00 51.750,00 Llara Luis Lucillo Dehesa Boyal
2 Toledo Propios 147         7.230,00 23.840,25 16.610,25 Arnaiz Eustaquio
2 Toledo Propios 23.415,00 51.450,25 28.035,25 Villar Manuel Maria
2 Toledo Propios 21.182,25 45.050,00 23.867,75 Ruiperez Pedro
2 Toledo Propios 14.880,00 15.275,00 395,00 Prado Braulio
1 Toledo Beneficencia 725         113.175,00 145.000,00 31.825,00 Yerro Anastasio Maqueda
vende - 
Hospital San 
Ildefonso 
1 Toledo Beneficencia 509         87.187,50 172.750,00 85.562,50 Hijosa Saturnino Toledo Dehesa Cañete 
1 Toledo Beneficencia 328         61.076,25 100.000,00 38.923,75 Mellizo Sergio
Casarrubios del 
Monte Dehesa 
1 Toledo Beneficencia 280         25.734,75 34.800,00 9.065,25 Morales Joaquin de Madrid
1 Toledo Beneficencia 234         15.050,00 31.250,00 16.200,00 Gomez Gregorio
1 Toledo Beneficencia 209         5.625,00 61.750,00 56.125,00 Gonzalez Antonio
1 Toledo Beneficencia 193         42.725,00 75.825,00 33.100,00 Montoya Francisco
1 Toledo Beneficencia 3             7.481,25 7.500,00 18,75 Garcia Losada Jose
1 Toledo Beneficencia 78.150,00 82.750,00 4.600,00 Ruiz Juan Ramon Carpio de Tajo
parada de 
molinos 
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1 Toledo Beneficencia 12.700,00 15.750,00 3.050,00 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Beneficencia 10.000,00 14.525,00 4.525,00 Cortazar Francisco Maria Toledo de Madrid
1 Toledo Beneficencia 9.538,75 10.525,00 986,25 Ruiz Ordoñez Rafael
1 Toledo Beneficencia 8.980,25 14.525,00 5.544,75 Malmierca Pedro
1 Toledo Beneficencia 8.900,00 10.000,00 1.100,00 Gonzalez Antonio Toledo de Madrid
1 Toledo Beneficencia 6.683,75 8.757,50 2.073,75 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Beneficencia 6.450,00 8.277,50 1.827,50 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Beneficencia 5.625,00 15.005,00 9.380,00 Goicoechea Jose Manuel
1 Toledo Beneficencia 5.400,00 6.376,25 976,25 Oleo Jose
1 Toledo Beneficencia 5.225,00 7.500,00 2.275,00 Aguilar Agustin
1 Toledo Beneficencia 5.001,00 5.002,50 1,50 Moreno Florentino
1 Toledo Estado 320         11.250,00 58.500,00 47.250,00 Figueroa Mariano
(terrenos de la 
Encomienda de 
El Viso)
1 Toledo Estado 204         14.062,50 52.525,00 38.462,50 Jimenez Guillermo
1 Toledo Estado 157         5.231,25 12.500,00 7.268,75 Malmierca Pedro
de Madrid 
(terrenos de la 
Encomienda de 
El Viso)
1 Toledo Estado 156         9.652,50 50.902,50 41.250,00 Rizaldo Ventura
(terrenos de la 
Encomienda de 
El Viso)
1 Toledo Estado 151         7.723,00 25.000,25 17.277,25 Rizaldo Victor
(terrenos de la 
Encomienda de 
El Viso)
1 Toledo Estado 142         8.251,75 16.525,00 8.273,25 Valencia Daniel
1 Toledo Estado 128         8.690,50 30.001,00 21.310,50 Velasco Jose Maria
1 Toledo Estado 74           7.171,75 51.427,50 44.255,75 Aguado Antonio Maria El Viso
1 Toledo Estado 61           61.750,00 110.000,00 48.250,00 Velasco Jose Maria
1 Toledo Estado 3             7.000,00 12.550,00 5.550,00 Calleja Manuel Maria Toledo
1 Toledo Estado 7.550,00 8.500,25 950,25 Martin Santos Celedonio Villacañas
1 casa  de 903 
m2, de la 
Orden Militar 
de San Juan de 
Jerusalen
1 Toledo Propios 1.265      102.000,00 105.250,00 3.250,00 Sanchez Braulio
1 Toledo Propios 1.191      66.881,25 175.550,00 108.668,75 Sola Pedro
1 Toledo Propios 1.152      32.343,75 37.525,00 5.181,25 Reolid Mariano Mozarambroz
Dehesa San 
Martín 
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1 Toledo Propios 1.026      31.500,00 52.752,50 21.252,50 Tebar Pedro Mozarambroz
Dehesa San 
Martín 
1 Toledo Propios 1.000      7.500,00 17.600,00 10.100,00 Garcia Losada Jose
1 Toledo Propios 1.000      7.500,00 14.750,00 7.250,00 Ruiperez Pedro Alcaudete
1 Toledo Propios 964         38.560,00 85.000,00 46.440,00 Pozo Jose Quero de Madrid 
1 Toledo Propios 937         31.522,50 70.027,50 38.505,00 Perez Baltasar Mozarambroz
Dehesa San 
Martín 
1 Toledo Propios 906         11.325,00 15.750,00 4.425,00 Garcia Losada Jose Consuegra
de Madrid - en 
Consuegra
1 Toledo Propios 745         26.381,25 81.250,00 54.868,75 Montoya Francisco
1 Toledo Propios 668         30.003,75 50.002,50 19.998,75 Zanne Juan Mozarambroz
Dehesa San 
Martín 
1 Toledo Propios 658         21.385,00 57.650,00 36.265,00 Ruiz Juan Ramon Quero de Madrid 
1 Toledo Propios 650         19.505,00 35.000,00 15.495,00 Tamarit Braulio Quero de Madrid
1 Toledo Propios 617         14.062,50 70.000,00 55.937,50 Montoya Francisco Hontanar Dehesa 
1 Toledo Propios 583         8.745,00 13.937,50 5.192,50 Trillo Casimiro Consuegra de Madrid 
1 Toledo Propios 500         16.875,00 87.875,00 71.000,00 Martinez Carralero Pedro
1 Toledo Propios 497         23.473,00 23.875,00 402,00 Rico Tomas
1 Toledo Propios 495         68.838,75 102.887,50 34.048,75 Laguna Jose
1 Toledo Propios 474         11.443,75 21.550,00 10.106,25 Garcia Manuel Maria
1 Toledo Propios 474         5.925,00 13.502,50 7.577,50 Gainza Rafael Consuegra de Madrid
1 Toledo Propios 426         35.680,00 45.625,00 9.945,00 Tamarit Braulio
1 Toledo Propios 340         7.087,50 15.275,00 8.187,50 Rico Tomas de Madrid
1 Toledo Propios 339         9.000,00 30.017,50 21.017,50 Gimenez Mendaño Angel Camuñas
Monte 
Cabezuelas 
1 Toledo Propios 300         45.000,00 85.000,00 40.000,00 Pozo Jose
1 Toledo Propios 300         16.990,00 30.500,00 13.510,00 Rodriguez Gumersindo Escalona
1 Toledo Propios 300         12.087,50 50.305,00 38.217,50 Gimenez Bernardo
1 Toledo Propios 240         8.437,50 62.525,00 54.087,50 Martinez Carralero Pedro
1 Toledo Propios 239         20.238,75 20.488,75 250,00 Heredia Geronimo
1 Toledo Propios 211         5.878,00 10.725,00 4.847,00 Morales Joaquin
1 Toledo Propios 209         5.878,00 10.600,00 4.722,00 Laguna Jose
1 Toledo Propios 200         12.500,00 22.525,00 10.025,00 Laguna Jose
1 Toledo Propios 200         9.000,00 19.125,00 10.125,00 Rada Pablo
1 Toledo Propios 196         5.880,00 11.775,00 5.895,00 Morales Joaquin de Madrid 
1 Toledo Propios 194         6.790,00 12.275,00 5.485,00 Tamarit Braulio
1 Toledo Propios 194         5.625,00 16.025,00 10.400,00 Rodriguez Emeterio
1 Toledo Propios 190         5.737,50 20.000,00 14.262,50 Morales Juan
1 Toledo Propios 170         8.100,00 18.752,50 10.652,50 Galves Rojas Jose Maria
1 Toledo Propios 150         9.000,00 21.750,00 12.750,00 Muñoz Cerro Simon
1 Toledo Propios 144         8.685,00 13.502,50 4.817,50 Moreno Mariano de Madrid
1 Toledo Propios 143         8.521,75 14.625,00 6.103,25 Garcia Gregorio
1 Toledo Propios 140         10.305,00 14.275,00 3.970,00 Ruiz Quevedo Francisco
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1 Toledo Propios 136         54.572,00 91.250,00 36.678,00 Montoya Francisco Valdecarabanos
1 Toledo Propios 135         16.900,00 35.805,00 18.905,00 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Propios 130         45.345,00 55.277,50 9.932,50 Caballero Juan Antonio Arcicollar
1 Toledo Propios 112         25.284,25 50.000,00 24.715,75 Hernandez Atanasio Arcicollar
1 Toledo Propios 106         56.250,00 75.500,00 19.250,00 Aguado Manuel Maria
1 Toledo Propios 106         7.769,50 12.525,00 4.755,50 Trillo Casimiro
1 Toledo Propios 100         8.000,00 10.525,00 2.525,00 Ruiz Antonio
1 Toledo Propios 99           22.950,00 31.000,00 8.050,00 Morales Joaquin
1 Toledo Propios 93           6.212,50 7.750,00 1.537,50 Moreno Rubio Mariano
1 Toledo Propios 92           13.275,00 18.027,50 4.752,50 Heredia Geronimo Valdecarabanos
1 Toledo Propios 90           9.088,00 10.000,00 912,00 Reolid Mariano
1 Toledo Propios 84           7.979,00 22.525,00 14.546,00 Salamanca Eusebio
1 Toledo Propios 82           13.264,00 37.500,00 24.236,00 Rodriguez Pedro
1 Toledo Propios 81           6.855,75 8.500,00 1.644,25 Diaz Anacleto
1 Toledo Propios 76           5.534,25 7.500,00 1.965,75 Lorrio Pascasio
1 Toledo Propios 75           16.903,00 25.005,00 8.102,00 Lopez Villalon Andres Valdecarabanos
1 Toledo Propios 73           36.575,00 38.005,00 1.430,00 Alcaraz Santiago
1 Toledo Propios 73           7.095,00 10.000,00 2.905,00 Esteller Alejandro
1 Toledo Propios 72           6.125,00 17.525,00 11.400,00 Ruiz Jose Maria Erustes
1 Toledo Propios 70           6.609,25 13.272,50 6.663,25 Arnaiz Antonio
1 Toledo Propios 67           5.832,50 7.753,25 1.920,75 Moreno Florentino
1 Toledo Propios 63           9.000,00 20.000,00 11.000,00 Velasco Jose Maria
1 Toledo Propios 62           30.937,50 37.500,00 6.562,50 Escudero Felipe
1 Toledo Propios 58           8.400,00 8.535,00 135,00 Heredia Geronimo
1 Toledo Propios 50           6.000,00 6.002,50 2,50 Moreno Florentino
1 Toledo Propios 46           21.000,00 22.525,00 1.525,00 Montoya Francisco
1 Toledo Propios 38           5.500,00 5.825,00 325,00 Reolid Mariano
1 Toledo Propios 34           20.000,00 25.025,00 5.025,00 Ruiz Antonio
1 Toledo Propios 32           16.125,00 23.500,00 7.375,00 Pozo Jose
1 Toledo Propios 32           7.734,25 17.500,00 9.765,75 Sanchez Antonio
1 Toledo Propios 30           9.000,00 25.000,00 16.000,00 Sanchez Saturnino
1 Toledo Propios 24           7.599,25 18.750,00 11.150,75 Castillo Geronimo
1 Toledo Propios 13           5.850,00 6.150,00 300,00 Recio Casimiro
1 Toledo Propios 10           7.500,00 14.075,00 6.575,00 Ruiz Antonio
1 Toledo Propios 9.954,75 10.025,00 70,25 Montoya Francisco
1 Toledo Propios 7.087,50 8.333,25 1.245,75 Rincon Juan Jose
1 Toledo Propios 5.478,75 35.000,00 29.521,25 Brigido Gonzalez Villatobas
1 Vale n Propios 89.250,00 114.375,00 25.125,00 Albert Gasco Severino molino harinero
15 Valencia Beneficencia 37.029,25 70.220,50 33.191,25 Cuallado Domingo Pascual Benaguacil
6 Valencia Beneficencia 4             17.610,75 23.837,50 6.226,75 Domingo Jose
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5 Valencia Beneficencia 3             9.281,25 10.160,00 878,75 Cuallado Pascual
5 Valencia Instrucción Pública 3             16.568,50 19.865,00 3.296,50 Gomez Palau Manuel
4 Valencia Instrucción Pública 4             11.835,00 20.000,00 8.165,00 Lledo Jose
3 Valencia Beneficencia 23.469,50 28.730,00 5.260,50 Rico Tomas Calles
3 Valencia Instrucción Pública 2             10.884,00 15.050,00 4.166,00 Rosello Juan Bautista
2 Valencia Beneficencia 3             19.772,00 52.275,00 32.503,00 Orallo Jose Maria
2 Valencia Beneficencia 12.420,00 23.755,00 11.335,00 Cabezuelo Francisco Calles
2 Valencia Instrucción Pública 3             10.725,00 21.525,00 10.800,00 Trillo Casimiro
2 ValenciA Instrucción Pública 22.500,00 22.502,50 2,50 Cuallado Pascual
2 Valencia Instrucción Pública 21.394,50 60.502,50 39.108,00 Lleo Abad Jose
2 Valencia Propios 18.004,50 20.750,00 2.745,50 Solaz Juan
Villar del 
Arzobispo
2 molinos 
harineros
1 Valencia Beneficencia 62           9.531,25 34.775,00 25.243,75 Aguilar Mariano
1 Valencia Beneficencia 46           6.668,25 16.035,00 9.366,75 Cortell Lopez Bautista
1 Valencia Beneficencia 13           16.915,50 33.750,00 16.834,50 Tapia Jose
1 Valencia Beneficencia 8             5.746,50 12.502,50 6.756,00 Segarro Rodriguez German
1 Valencia Beneficencia 8             6.750,00 11.000,00 4.250,00 Causa Ansaldo Rafael
1 Valencia Beneficencia 4             13.009,75 27.502,50 14.492,75 Moron Garcia Ildefonso
1 Valencia Beneficencia 4             8.889,25 18.080,00 9.190,75 Miranda Noguera Mariano
1 Valencia Beneficencia 4             6.505,75 13.002,50 6.496,75 Climent Cayetano
1 Valencia Beneficencia 3             10.794,00 17.100,00 6.306,00 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 3             7.312,50 11.250,00 3.937,50 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 3             5.163,00 9.252,50 4.089,50 Lorenzo Manuel
en la Vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 2             13.317,00 20.800,00 7.483,00 Lleo Abad Jose
1 Valencia Beneficencia 2             8.970,00 16.527,50 7.557,50 Royo Mariano
1 Valencia Beneficencia 2             8.594,25 12.502,50 3.908,25 San Martin Gea Vicente
1 Valencia Beneficencia 2             8.250,00 14.927,50 6.677,50 Tamarit Nicolas Gimeno
1 Valencia Beneficencia 2             7.875,00 12.525,00 4.650,00 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 2             7.012,50 15.250,00 8.237,50 Bataller Miguel
1 Valencia Beneficencia 2             6.525,00 9.500,00 2.975,00 Aparici Antonio Maria
1 Valencia Beneficencia 2             13.309,00 24.827,50 11.518,50 Ramiro Mariano
1 Valencia Beneficencia 2             9.577,50 14.825,00 5.247,50 Llave Jose
1 Valencia Beneficencia 2             6.225,00 10.002,50 3.777,50 Ricoi Rua Salvador Campanar
1 Valencia Beneficencia 1             6.509,75 9.500,00 2.990,25 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 1             6.350,50 7.625,00 1.274,50 Llave Jose
en la Vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 1             5.919,00 10.250,00 4.331,00 Carmona Pedro de Madrid
1 Valencia Beneficencia 1             5.742,50 7.775,00 2.032,50 Velasco Jose Maria
1 Valencia Beneficencia 1             5.695,25 7.775,00 2.079,75 Ruiperez Pedro
1 Valencia Beneficencia 1             5.643,75 10.002,50 4.358,75 Llorca Miralles Rafael
1 Valencia Beneficencia 1             5.507,00 9.100,00 3.593,00 Lesmes Ortiz Blas
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1 Valencia Beneficencia 1             5.125,25 8.050,00 2.924,75 Montoya Francisco
1 Valencia Beneficencia 1             5.062,50 9.250,00 4.187,50 Gonzalez Garcia Miguel
1 Valencia Beneficencia 65.077,00 81.000,00 15.923,00 Rey Luis Alberto molino harinero
1 Valencia Beneficencia 61.155,00 125.000,00 63.845,00 Maso Jose
1 Valencia Beneficencia 37.401,75 73.750,00 36.348,25 Orallo Jose Maria molino harinero
1 Valencia Beneficencia 26.000,00 42.800,00 16.800,00 Peña Joaquin de Madrid
1 Valencia Beneficencia 25.250,00 42.502,50 17.252,50 Mio Bayot Tomas
1 Valencia Beneficencia 25.250,00 40.502,50 15.252,50 Gomez Manuel
1 Valencia Beneficencia 23.390,75 51.552,50 28.161,75 Burguet Sisto
1 Valencia Beneficencia 22.500,00 36.000,00 13.500,00 Sampere Valero Tomas
1 Valencia Beneficencia 20.000,00 36.800,00 16.800,00 Nevot Gil Mariano
1 Valencia Beneficencia 19.000,00 35.025,00 16.025,00 Gonzalez Abad Jose
1 Valencia Beneficencia 18.728,75 31.600,00 12.871,25 Trillo Casimiro
1 Valencia Beneficencia 17.737,50 20.250,00 2.512,50 Llorca Rafael
1 Valencia Beneficencia 17.500,00 32.500,00 15.000,00 Pastor Pablo
1 Valencia Beneficencia 17.496,00 17.577,50 81,50 Cortes Casimiro Valencia
1 Valencia Beneficencia 15.750,00 20.000,00 4.250,00 Cantos Lorenzo
1 Valencia Beneficencia 14.698,00 22.500,00 7.802,00 Ayoldi Jose Maria
1 Valencia Beneficencia 14.220,00 25.025,00 10.805,00 Modorar Juan Bautista
1 Valencia Beneficencia 13.674,50 21.502,50 7.828,00 Garcia Tapicero Juan
1 Valencia Beneficencia 13.500,00 21.000,00 7.500,00 Gainza Rafael
1 Valencia Beneficencia 13.243,75 21.875,00 8.631,25 Monala Gervasio
1 Valencia Beneficencia 12.860,00 17.500,00 4.640,00 Orallo Jose Maria
1 Valencia Beneficencia 12.750,00 30.750,00 18.000,00 Mora Serafin
1 Valencia Beneficencia 12.750,00 30.025,00 17.275,00 Garcia Juan
1 Valencia Beneficencia 12.750,00 17.602,50 4.852,50 Sedo Andres Valencia
1 Valencia Beneficencia 11.250,00 22.025,00 10.775,00 Baulino Fuente Jose
1 Valencia Beneficencia 10.929,25 25.250,00 14.320,75 Campos Cristobal
1 Valencia Beneficencia 10.674,00 18.625,00 7.951,00 Garcia Juan
1 Valencia Beneficencia 10.500,00 22.752,50 12.252,50 Reig Marti Jose
1 Valencia Beneficencia 10.089,00 15.000,00 4.911,00 Alvarez Benito Jose Calles
1 Valencia Beneficencia 10.000,00 31.050,00 21.050,00 Soler Francisco
1 Valencia Beneficencia 10.000,00 17.525,00 7.525,00 Monfor Francisco
1 Valencia Beneficencia 9.000,00 11.000,00 2.000,00 Arroyo Castañer Jacobo
1 Valencia Beneficencia 8.910,00 9.002,50 92,50 Benlloch Francisco Valencia
1 Valencia Beneficencia 8.100,00 9.677,50 1.577,50 Toro Soler Fernando
1 Valencia Beneficencia 7.830,00 9.252,50 1.422,50 Peinado Blans Vicente Valencia
1 Valencia Beneficencia 7.737,50 20.775,00 13.037,50 Palacios Pedro
1 Valencia Beneficencia 7.560,00 13.050,00 5.490,00 Mata Jose
1 Valencia Beneficencia 7.515,00 10.725,00 3.210,00 Pastor Ferrer Jose Valencia
1 Valencia Beneficencia 7.500,00 21.437,50 13.937,50 Martin Aragones Florencio
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1 Valencia Beneficencia 7.500,00 9.375,00 1.875,00 Nieto Manuel
1 Valencia Beneficencia 7.456,50 10.002,50 2.546,00 Pujalot Salat Franci Valencia
1 Valencia Beneficencia 6.975,00 17.500,00 10.525,00 Prat Jose
1 Valencia Beneficencia 6.662,50 6.675,00 12,50 Roig Marti Juan
1 Valencia Beneficencia 6.588,00 12.500,00 5.912,00 Izquierdo Geronimo
1 Valencia Beneficencia 6.500,00 9.775,00 3.275,00 Sanchis Vicente
1 Valencia Beneficencia 6.500,00 9.752,50 3.252,50 Gomez Benat Fernando Valencia
1 Valencia Beneficencia 5.670,00 5.677,50 7,50 Royo Jose
1 Valencia Beneficencia 5.500,00 11.250,00 5.750,00 Zanne Vinzia Juan  
1 Valencia Beneficencia 5.285,50 5.300,00 14,50 Roig Antonio
1 Valencia Beneficencia 5.103,75 6.025,00 921,25 San Martin Gea Vicente
1 Valencia Beneficencia 5.000,00 22.502,50 17.502,50 Girona Francisco
1 Valencia Clero 51.250,00 97.575,00 46.325,00 Trillo Casimiro
1 Valencia Instrucción Pública 9             39.890,00 43.750,00 3.860,00 Ruiz Perez Pedro
1 Valencia Instrucción Pública 3             7.762,50 15.050,00 7.287,50 Pozo Jose
1 Valencia Instrucción Pública 2             10.194,25 11.352,50 1.158,25 Navarro Royo Jose
1 Valencia Instrucción Pública 2             6.249,50 9.125,00 2.875,50 Montoya Francisco Masalaves
1 Valencia Instrucción Pública 1             6.012,50 10.625,00 4.612,50 Rico Tomas
1 Valencia Instrucción Pública 16.875,00 17.250,00 375,00 Ruiperez Pedro
1 Valencia Instrucción Pública 16.470,00 25.000,00 8.530,00 Gimer Vicente de Madrid
1 Valencia Instrucción Pública 12.583,25 20.827,50 8.244,25 Peña Joaquin de Madrid
1 Valencia Instrucción Pública 11.758,50 22.752,50 10.994,00 Guillen Tomas Miguel
1 Valencia Instrucción Pública 10.237,75 25.002,50 14.764,75 Pantino Coello Jose
1 Valencia Instrucción Pública 10.200,00 19.775,00 9.575,00 Nieto Manuel
1 Valencia Instrucción Pública 10.192,50 17.500,00 7.307,50 Orallo Jose Maria de Madrid
1 Valencia Instrucción Pública 10.080,00 25.252,50 15.172,50 Torres Palencia Jose
1 Valencia Instrucción Pública 10.000,00 20.050,00 10.050,00 Navarro Royo Jose
1 Valencia Instrucción Pública 9.341,50 16.425,00 7.083,50 Ruiz Quevedo Francisco de Madrid
1 Valencia Instrucción Pública 8.633,25 15.000,00 6.366,75 Gainza Rafael de Madrid
1 Valencia Instrucción Pública 7.756,25 15.375,00 7.618,75 Nieto Manuel
1 Valencia Instrucción Pública 7.500,00 21.250,00 13.750,00 Alcaraz Bartolome
1 Valencia Instrucción Pública 7.485,00 11.875,00 4.390,00 Malmierca Pedro de Madrid
1 Valencia Instrucción Pública 6.952,50 20.002,50 13.050,00 Lleo Abad Jose
1 Valencia Instrucción Pública 6.250,00 11.250,00 5.000,00 Dominguez Escaya Jose
1 Valencia Instrucción Pública 6.224,50 9.502,50 3.278,00 Reig Marti Jose
1 Valencia Instrucción Pública 6.084,00 9.252,50 3.168,50 Prat Ramon Jose
1 Valencia Instrucción Pública 5.375,00 13.000,00 7.625,00 Royo Jose Antonio
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1 Valencia Propios 56.750,00 260.025,00 203.275,00 Bayarri Peregrin Valencia
edificio 
conocido por 
Hospital de 
Embou
1 Valencia Propios 29.210,00 62.750,00 33.540,00 Borra Francisco
molino 
arrocero
1 Valencia Propios 17.595,00 17.600,00 5,00 Soriano Silvestre
1 Valencia Propios 17.500,00 18.500,00 1.000,00 Moran Miñana Pascual
1 Valencia Propios 15.750,00 15.752,50 2,50 Lliberos Jose Romualdo
1 Valencia Propios 9.250,00 18.000,00 8.750,00 Iranzo Silvestre Manuel
1 Valencia Propios 9.047,00 10.050,00 1.003,00 Blat Mora Antonio
1 Valencia Propios 8.280,00 10.250,00 1.970,00 Gil Albert Valentin
1 Valencia Propios 7.500,00 9.002,50 1.502,50 Cualtado Pascual
1 Valencia Propios 6.750,00 9.000,00 2.250,00 Ruiz Antonio
1 Valencia Propios 6.187,50 14.000,00 7.812,50 Orallo Jose Maria
1 Valencia Propios 5.850,00 5.875,00 25,00 Palacios Pedro
1 Valencia Propios 5.265,00 5.265,00 0,00 Guarner Sons Eduardo
10 Valladolid Propios 830         103.451,25 192.276,25 88.825,00 Rodriguez Valentin
6 Valladolid Propios 72           11.641,50 36.288,50 24.647,00 Mata Juan
5 Valladolid Beneficencia 15.221,25 17.697,50 2.476,25 Muñoz Juan Villalon
del Hospital de 
S. Roque 
4 Valladolid Beneficencia 13.488,75 49.053,00 35.564,25 Olmedilla Vicente
4 Valladolid Propios 194         45.760,75 118.311,25 72.550,50 Arevalo Francisco
4 Valladolid Propios 194         45.759,50 118.311,25 72.551,75 Arevalo Francisco
3 Valladolid Beneficencia 185         11.111,25 36.600,00 25.488,75 Jover Dionisio
3 Valladolid Beneficencia 146         13.308,00 38.550,00 25.242,00 Garzon Domingo
3 Valladolid Beneficencia 9.958,50 10.336,50 378,00 Riva Angel Villalon
del Hospital de 
S. Roque
3 Valladolid Propios 122         24.723,25 66.760,00 42.036,75 Mata Juan
3 Valladolid Propios 122         24.723,00 66.760,00 42.037,00 Mata Juan
3 Valladolid Propios 53           17.077,50 21.500,00 4.422,50 Gainza Rafael
2 Valladolid Instrucción Pública 106         9.337,50 15.638,75 6.301,25 Quintana Pablo
2 Valladolid Instrucción Pública 68           10.276,75 12.345,50 2.068,75 Nieto Manuel
2 Valladolid Propios 83           21.112,50 81.775,00 60.662,50 Oyague Francisco
1 Valladolid Beneficencia 79           7.380,00 10.250,00 2.870,00 Morales Juan
1 Valladolid Beneficencia 77           5.771,25 20.262,50 14.491,25 Eyrel Frances Agustin
1 Valladolid Beneficencia 20           5.242,50 28.500,00 23.257,50 Arevalo Arevalo Francisco
1 Valladolid Beneficencia 16.490,00 32.750,00 16.260,00 Melgar Jose
1 Valladolid Beneficencia 5.090,50 13.004,50 7.914,00 Corral Josefa
1 Valladolid Instrucción Pública 47           7.823,75 15.250,00 7.426,25 Bueno Baltasar
1 Valladolid Instrucción Pública 45           5.568,75 7.500,00 1.931,25 Riva Angel
1 Valladolid Instrucción Pública 34           6.480,00 8.512,50 2.032,50 Bengueño Domingo
1 Valladolid Instrucción Pública 27           6.316,75 6.375,00 58,25 Caso Francisco
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1 Valladolid Instrucción Pública 22           7.683,75 10.030,00 2.346,25 Morales Diego
1 Valladolid Instrucción Pública 22           5.101,75 8.763,00 3.661,25 Velasco Clemente
1 Valladolid Propios 576         106.875,00 278.750,00 171.875,00 Serrano Toroceda Jose
Villalba de 
Alcores
1 Valladolid Propios 326         6.750,75 20.007,50 13.256,75 Corral Josefa
1 Valladolid Propios 161         34.000,00 75.325,00 41.325,00 Albarez Vicente
1 Valladolid Propios 90           5.636,25 6.386,25 750,00 Ternero Isidoro
1 Valladolid Propios 72           7.492,50 15.100,00 7.607,50 Hernandez Celestino
1 Valladolid Propios 70           8.375,50 15.507,50 7.132,00 Malfar Eulogio
1 Valladolid Propios 58           15.530,00 20.275,00 4.745,00 Sola Pedro
1 Valladolid Propios 41           5.775,00 11.310,00 5.535,00 Safont Juan
1 Valladolid Propios 24           12.250,00 13.775,00 1.525,00 Montoya Francisco
1 Valladolid Propios 23           9.547,50 12.347,50 2.800,00 Trillo Casimiro
1 Valladolid Propios 23           9.270,00 30.000,00 20.730,00 Gonzalez Candido
1 Valladolid Propios 23           8.302,50 10.625,00 2.322,50 Ruiperez Pedro
1 Valladolid Propios 18           24.925,00 53.755,00 28.830,00 Llaves Jose
1 Valladolid Propios 17           5.670,00 10.025,00 4.355,00 Burgos Alvarez Pedro
1 Valladolid Propios 17           5.197,50 7.503,75 2.306,25 Burgos Ambrosio
1 Valladolid Propios 17           18.562,50 25.000,00 6.437,50 Barbero Tomas
1 Valladolid Propios 17           5.197,50 6.250,00 1.052,50 Gainza Rafael
1 Valladolid Propios 12           11.462,50 35.000,00 23.537,50 Macho Jose
1 Valladolid Propios 8             9.467,25 12.500,00 3.032,75 Altolaguirre Luis
1 Valladolid Propios 8             5.062,50 15.000,00 9.937,50 Alonso Julio
1 Valladolid Propios 46.000,00 46.250,00 250,00 Fernandez Ramon de Madrid
1 Valladolid Propios 44.320,00 70.250,00 25.930,00 Gonzalez Antonio
1 Valladolid Propios 12.402,50 17.025,00 4.622,50 Malmierca Pedro
1 Valladolid Propios 7.863,75 15.750,00 7.886,25 Medina Jose
1 Valladolid Propios 7.075,00 7.500,00 425,00 Pozo Jose molino harinero
1 Valladolid Propios 6.104,50 7.050,00 945,50 Garcia Marcelino molino harinero
1 Valladolid Propios 5.670,00 6.530,00 860,00 Torres Pedro
1 Valladolid Propios 5.227,00 8.375,00 3.148,00 Tamarit Braulio
1 Valladolid Propios 5.200,00 8.312,75 3.112,75 Vello Bayon Manuel Wamba
1 Valladolid Propios 5.107,50 10.325,00 5.217,50 Canascedo Nicolas
9 Zamora Beneficencia 114         16.618,25 22.180,50 5.562,25 Escobar Jose
8 Zamora Beneficencia 230         25.610,00 87.925,00 62.315,00 Perez Bernardo
8 Zamora Beneficencia 169         13.507,50 53.750,00 40.242,50 Martin Jose
8 Zamora Propios 322         62.786,25 201.275,00 138.488,75 Heredia Geronimo
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6 Zamora Beneficencia 112         14.478,75 35.773,00 21.294,25 Malillo Claudio
4 Zamora Propios 248         30.378,50 51.575,00 21.196,50 Muñoz Laureano
4 Zamora Propios 153         27.175,00 50.850,00 23.675,00 Ruiz Antonio
3 Zamora Beneficencia 250         18.325,00 33.050,00 14.725,00 Montoya Francisco
3 Zamora Beneficencia 176         17.108,75 35.175,00 18.066,25 Perez Bernardo
3 Zamora Beneficencia 96           18.187,50 24.965,75 6.778,25 Crespo Montero Jose
3 Zamora Propios 107         20.688,75 68.500,00 47.811,25 Morales Joaquin
3 Zamora Propios 90           18.326,25 35.000,00 16.673,75 Montoya Francisco
2 Zamora Beneficencia 1.435      190.490,00 207.800,00 17.310,00 Ruiz Antonio Toro
Dehesa 
Aldeanueva, 
perteneciente al 
Colegio de 
Recogidas de 
Salamanca
2 Zamora Propios 140         21.225,00 35.250,00 14.025,00 Velasco Jose Maria
2 Zamora Propios 133         20.125,00 31.250,00 11.125,00 Lechuga Lorenzo
2 Zamora Propios 128         19.475,00 21.350,00 1.875,00 Ruiz Antonio
2 Zamora Propios 112         16.550,00 22.300,00 5.750,00 Velasco Jose Maria
2 Zamora Propios 110         17.150,00 23.800,00 6.650,00 Montoya Francisco
2 Zamora Propios 110         14.418,00 42.502,75 28.084,75 Moyano Antonio
2 Zamora Propios 110         14.238,00 40.000,00 25.762,00 Rodriguez Lucio
2 Zamora Propios 110         14.238,00 38.125,00 23.887,00 Criado Antonio
2 Zamora Propios 98           17.347,50 48.000,00 30.652,50 Pozo Jose
2 Zamora Propios 97           14.600,00 20.175,00 5.575,00 Morales Juan
2 Zamora Propios 96           19.743,75 25.725,00 5.981,25 Hernandez Melchor
2 Zamora Propios 88           12.775,00 23.750,00 10.975,00 Morales Juan
2 Zamora Propios 87           12.600,00 23.970,00 11.370,00 Martin Manuel
2 Zamora Propios 84           14.517,50 27.500,00 12.982,50 Pozo Jose
2 Zamora Propios 60           11.345,00 18.100,00 6.755,00 Septien Pedro
1 Zamora Beneficencia 106         9.450,00 21.375,00 11.925,00 Velasco Jose Maria
1 Zamora Beneficencia 96           7.525,00 12.025,00 4.500,00 Perez Antonio
1 Zamora Beneficencia 81           9.960,00 23.125,00 13.165,00 Alonso Melchor
1 Zamora Beneficencia 78           5.887,50 10.500,00 4.612,50 Calvo Julian
1 Zamora Beneficencia 73           5.475,00 10.050,00 4.575,00 Cabezon Benito
1 Zamora Beneficencia 70           5.281,25 10.000,00 4.718,75 Garcia Losada Jose
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1 Zamora Beneficencia 54           5.923,00 12.575,00 6.652,00 Cadenas Nicolas
1 Zamora Beneficencia 53           5.000,00 5.000,25 0,25 Bierzo Ildefonso
1 Zamora Beneficencia 48           5.762,50 10.252,50 4.490,00 Muñoz Miguel
1 Zamora Beneficencia 47           8.900,00 13.175,00 4.275,00 Rodrigo Luis
1 Zamora Beneficencia 47           7.125,00 11.095,00 3.970,00 Gulloa Jose
1 Zamora Beneficencia 47           5.875,00 10.025,00 4.150,00 Morales Joaquin
1 Zamora Beneficencia 46           6.950,00 11.000,00 4.050,00 Crespo Montero Jose
1 Zamora Beneficencia 44           6.343,75 7.551,25 1.207,50 Vega Bernardo
1 Zamora Beneficencia 44           6.331,25 7.551,75 1.220,50 Vega Bernardo
1 Zamora Beneficencia 44           6.096,75 8.412,50 2.315,75 Nieto Manuel
1 Zamora Beneficencia 43           6.204,00 7.551,50 1.347,50 Casso Blas
1 Zamora Beneficencia 42           6.100,00 8.375,00 2.275,00 Laguna Rafael
1 Zamora Beneficencia 37           6.450,00 11.615,25 5.165,25 Alonso Paulino
1 Zamora Beneficencia 34           5.312,50 10.855,00 5.542,50 Lorenzo Lorenzo
1 Zamora Beneficencia 34           5.200,00 10.005,25 4.805,25 Fernandez Robustiano
1 Zamora Beneficencia 30           5.313,00 13.750,00 8.437,00 Pozo Jose
1 Zamora Beneficencia 28           6.986,25 10.012,50 3.026,25 Laguna Jose de Madrid
1 Zamora Beneficencia 26           6.567,50 9.850,00 3.282,50 Rodriguez Castro Jose
1 Zamora Beneficencia 26           5.614,00 13.775,00 8.161,00 Montoya Francisco
1 Zamora Beneficencia 25           6.381,25 11.000,00 4.618,75 Garcia Losada Jose
1 Zamora Beneficencia 24           5.391,50 8.525,00 3.133,50 Padierna Saturnino
1 Zamora Beneficencia 12           5.012,50 6.645,00 1.632,50 Morales Joaquin
1 Zamora Beneficencia 8.500,00 23.850,00 15.350,00 Morejon Bernardo molino harinero
1 Zamora Estado 18           6.750,00 8.425,00 1.675,00 San Millan Pedro
1 Zamora Instrucción Pública 102         11.002,50 18.775,00 7.772,50 Montoya Francisco
1 Zamora Propios 481         200.000,00 306.250,00 106.250,00 Velasco Jose Maria
1 Zamora Propios 458         15.000,00 32.500,00 17.500,00 Torres Fernando
1 Zamora Propios 444         5.000,00 8.850,00 3.850,00 Serrano Manuel
1 Zamora Propios 418         6.850,00 13.000,25 6.150,25 Peña Bernardino
1 Zamora Propios 344         17.000,00 25.075,00 8.075,00 Alonso Gomez Jose
1 Zamora Propios 251         8.656,75 10.000,00 1.343,25 Ruiperez Pedro
1 Zamora Propios 216         12.075,00 27.500,00 15.425,00 Garcia Rubio Pedro
1 Zamora Propios 203         15.468,75 25.825,00 10.356,25 Garcia Miguel
1 Zamora Propios 113         9.250,00 10.787,50 1.537,50 Nieto Manuel
1 Zamora Propios 104         12.500,00 25.025,00 12.525,00 Seisdedos Agustin
1 Zamora Propios 104         6.250,00 11.051,25 4.801,25 Peña Bernardino
1 Zamora Propios 103         6.500,00 8.525,00 2.025,00 Laguna Jose
1 Zamora Propios 98           11.250,00 13.125,00 1.875,00 Ruiperez Pedro
1 Zamora Propios 98           6.480,00 18.750,00 12.270,00 Navarro Antonio
1 Zamora Propios 81           40.500,00 41.525,00 1.025,00 Velasco Jose Maria
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1 Zamora Propios 58           8.266,25 32.500,00 24.233,75 Velasco Jose Maria
1 Zamora Propios 56           11.340,00 20.050,00 8.710,00 Albarez Jose Manuel
1 Zamora Propios 56           11.340,00 12.800,00 1.460,00 Gonzalez Antonio
1 Zamora Propios 56           7.875,00 10.627,50 2.752,50 Heredia Geronimo
1 Zamora Propios 56           7.800,00 10.525,00 2.725,00 Montoya Francisco
1 Zamora Propios 55           7.119,00 20.000,00 12.881,00 Coll Eusebio
1 Zamora Propios 55           7.119,00 19.999,75 12.880,75 Alvarez Manuel
1 Zamora Propios 52           7.925,00 9.277,50 1.352,50 Heredia Geronimo
1 Zamora Propios 51           12.750,00 16.525,00 3.775,00 Alvarez Juan
1 Zamora Propios 51           8.300,00 10.800,00 2.500,00 Hernandez Luciano
1 Zamora Propios 51           8.250,00 12.502,50 4.252,50 Muñoz Miguel
1 Zamora Propios 50           5.625,00 6.750,00 1.125,00 Prada Tomas
1 Zamora Propios 45           5.095,50 20.025,00 14.929,50 Matos Alonso
1 Zamora Propios 42           7.300,00 31.000,00 23.700,00 Ruiz Juan Ramon
1 Zamora Propios 39           7.420,00 12.525,00 5.105,00 Villanueva Tomas
1 Zamora Propios 38           6.075,00 12.500,00 6.425,00 Montoya Francisco
1 Zamora Propios 36           7.391,25 8.375,00 983,75 Ruiz Perez Pedro
1 Zamora Propios 34           5.075,00 10.100,00 5.025,00 Pozo Jose
1 Zamora Propios 32           6.480,00 8.325,00 1.845,00 Sola Pedro
1 Zamora Propios 30           6.277,50 8.237,50 1.960,00 Nieto Manuel
1 Zamora Propios 30           6.075,00 12.775,00 6.700,00 Ayuso Antonio
1 Zamora Propios 30           6.075,00 10.050,00 3.975,00 Heredia Geronimo
1 Zamora Propios 30           6.075,00 8.275,00 2.200,00 Hernandez Melchor
1 Zamora Propios 12           5.400,00 9.275,00 3.875,00 Perez Muro Santiago
1 Zamora Propios 4             6.712,50 14.550,00 7.837,50 Blanco Domingo
16 Zaragoza Beneficencia 17.367,50 66.750,00 49.382,50 Navarro Florencio
14 Zaragoza Beneficencia 15.566,00 20.575,00 5.009,00 Navarro Florencio
7 Zaragoza Beneficencia 8.542,25 15.050,00 6.507,75 Arregui Silverio
4 Zaragoza Beneficencia 51.275,00 86.400,00 35.125,00 Ballarin Juan
Villanueva de 
Gallego
vecino de 
Zaragoza
2 Zaragoza Beneficencia 18.454,75 33.812,50 15.357,75 Sola Pedro
2 Zaragoza Beneficencia 17.650,00 25.500,00 7.850,00 Navarro Florencio molino aceitero
2 Zaragoza Beneficencia 6.760,00 24.650,00 17.890,00 Gimenez Francisco
2 Zaragoza Propios 11           22.612,50 25.625,00 3.012,50 Pozo Jose
2 Zaragoza Propios 67.321,00 78.000,25 10.679,25 Pons Eusebio 
2 molinos 
harineros
1 Zaragoza Beneficencia 13           6.950,00 10.750,00 3.800,00 Huero Jose Maria
1 Zaragoza Beneficencia 114.872,50 245.250,00 130.377,50 Boda Mariano Zaragoza
edificio llamado 
"fonda de 
Europa"
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1 Zaragoza Beneficencia 30.345,00 41.595,00 11.250,00 Barte Estanislao Zaragoza edificio
1 Zaragoza Beneficencia 22.729,75 25.250,00 2.520,25 Madrazo Manuel Diego
vende - 
Hospital de 
Tarazona
1 Zaragoza Beneficencia 19.792,00 21.550,00 1.758,00 Sres. Gomez y hermanos.
1 Zaragoza Beneficencia 16.236,00 20.000,00 3.764,00 Verreo Victoriano
1 Zaragoza Beneficencia 12.625,00 20.125,00 7.500,00 Navarro Florencio
1 Zaragoza Beneficencia 11.295,00 15.075,00 3.780,00 Diaz Pedro Monzalbarba
1 Zaragoza Beneficencia 10.672,00 26.550,00 15.878,00 Velasco Jose Maria
1 Zaragoza Beneficencia 10.000,00 21.250,00 11.250,00 Pascual Tomas
vende - 
Hospital de 
Tarazona
1 Zaragoza Beneficencia 9.964,00 30.502,50 20.538,50 Pallares Francisco
1 Zaragoza Beneficencia 9.000,00 9.025,00 25,00 Nieto Manuel de Madrid
1 Zaragoza Beneficencia 8.696,25 11.825,00 3.128,75 Moreto Marti Francisco
1 Zaragoza Beneficencia 8.180,00 20.625,00 12.445,00 Planas Jose
1 Zaragoza Beneficencia 8.117,00 15.000,00 6.883,00 Lacausa Emeterio
1 Zaragoza beneficencia 7.949,00 15.200,00 7.251,00 Jerez Tomas
vende - 
Hospital de 
Tarazona
1 Zaragoza Beneficencia 7.910,00 25.512,50 17.602,50 Sola Pedro
1 Zaragoza Beneficencia 7.875,00 15.125,00 7.250,00 Nullo Jose Antonio
1 Zaragoza Beneficencia 7.815,00 21.375,00 13.560,00 Corrati Jacinto
1 Zaragoza Beneficencia 7.436,25 13.875,00 6.438,75 Melendez Manuel Garrapinillos
1 Zaragoza Beneficencia 7.200,00 9.250,00 2.050,00 Ruiz Antonio
1 Zaragoza Beneficencia 7.181,00 20.000,00 12.819,00 San Clemente Juan
1 Zaragoza Beneficencia 6.255,50 8.000,00 1.744,50 Montoya Francisco
1 Zaragoza Beneficencia 6.125,00 6.150,00 25,00 Peña Joaquin
1 Zaragoza Beneficencia 6.115,00 12.505,00 6.390,00 Losada Jose de Madrid
1 Zaragoza Beneficencia 6.037,50 13.000,00 6.962,50 Peña Jose
1 Zaragoza Beneficencia 5.625,00 8.275,00 2.650,00 Lavigne Luis Monzalbarba
1 Zaragoza Beneficencia 5.350,00 6.900,00 1.550,00 Bros Raimundo
1 Zaragoza Beneficencia 5.239,00 9.400,00 4.161,00 Roldán Saturnino
vende - 
Hospital de 
Tarazona
1 Zaragoza Estado 60.750,00 85.250,00 24.500,00 Acusa Andres
molino harinero 
- en el Canal 
Imperial de 
Aragón
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1 Zaragoza Estado 45.022,50 60.000,00 14.977,50 Sola Pedro
edificiode 
hierro - en el 
Canal Imperial 
de Aragon 
1 Zaragoza Estado 25.000,00 50.000,00 25.000,00 Sola Pedro Gallur
molino harinero 
-  Canal 
Imperial de 
Aragón
1 Zaragoza Estado 10.625,00 11.375,00 750,00 Pons Eusebio Zaragoza
molino harinero 
- en 
Garapinillos, 
Canal Imperial 
de Aragón
1 Zaragoza Instrucción Pública 13.500,00 30.025,00 16.525,00 Ruiz Antonio Montoro Olivares 
1 Zaragoza Instrucción Pública 7.441,00 10.275,00 2.834,00 Sola Pedro
1 Zaragoza Propios 7             15.075,00 16.825,00 1.750,00 Ruiperez Pedro
1 Zaragoza Propios 106.600,00 128.125,00 21.525,00 Fernandez Reina Ramon molino harinero
1 Zaragoza Propios 96.455,00 154.000,00 57.545,00 Longa Carlos molino aceitero
1 Zaragoza Propios 37.080,00 37.500,00 420,00 Pozo Jose molino harinero
1 Zaragoza Propios 31.620,00 42.525,00 10.905,00 Ruiz Antonio molino harinero
1 Zaragoza Propios 23.284,25 25.000,00 1.715,75 Prazuelo Santiago
1 Zaragoza Propios 20.520,00 20.570,00 50,00 Grañen Domingo molino harinero
1 Zaragoza Propios 20.027,75 25.450,00 5.422,25 Piarnelo Santiago
1 Zaragoza Propios 19.172,25 50.500,00 31.327,75 Burillo Manuel molino harinero
1 Zaragoza Propios 18.000,00 30.875,00 12.875,00 Delgado Juan molino harinero
1 Zaragoza Propios 15.848,50 33.050,00 17.201,50 Lopez Diego molino harinero
1 Zaragoza Propios 13.680,00 17.750,00 4.070,00 Ribo Juan Villarreal Casa Venta 
1 Zaragoza Propios 13.680,00 13.680,00 0,00 Soria  Leon
1 Zaragoza Propios 11.446,75 22.500,00 11.053,25 Laguarte Valentin
1 Zaragoza Propios 11.250,00 65.500,00 54.250,00 Ponce Eusebio
1 Zaragoza Propios 10.980,00 15.000,00 4.020,00 Paris Cristobal molino harinero
1 Zaragoza Propios 9.590,00 10.750,00 1.160,00 Huerta Bonifacio molino harinero
1 Zaragoza Propios 9.562,50 11.250,00 1.687,50 Got Francisco
1 Zaragoza Propios 9.180,00 11.000,00 1.820,00 Mellan Jose molino harinero
1 Zaragoza Propios 7.920,00 10.125,00 2.205,00 Venedi Mariano molino harinero
1 Zaragoza Propios 7.920,00 8.062,50 142,50 Ruiperez Pedro molino harinero
1 Zaragoza Propios 7.560,00 7.675,00 115,00 Herrero Benito Valdejara
1 Zaragoza Propios 7.200,00 7.250,00 50,00 Rocasolano Bernardino
1 Zaragoza Propios 6.345,00 6.345,00 0,00 San Juan Agustin
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1 Zaragoza Propios 5.760,00 6.250,00 490,00 Fernandez Ramon de Madrid
1 Zaragoza Propios 5.751,00 5.751,00 0,00 Sancho Pascual
1 Zaragoza Propios 5.650,00 6.510,00 860,00 Salas Francisco molino harinero
1 Zaragoza Propios 5.566,50 12.750,00 7.183,50 Morales Juan molino harinero
1 Zaragoza Propios 5.500,00 5.500,00 0,00 Beremes Francisco
6.012     838.848      83.277.371,00    149.506.293,72     66.216.876,72         
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